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ﻓــﻲ  دور أﺳــرة اﻟطﻔــل وطــواﻗم اﻟﻌــﺎﻣﻠﯾن ﻓــﻲ اﻟﻣؤﺳﺳــﺎت اﻟداﺧﻠﯾــﺔﻟﻘــد ﻫــدﻓت اﻟدراﺳــﺔ ﻟﻠﺗﻌــرف ﻋﻠــﻰ 
وﺗﺄﺛﯾر ﺧﻠﻔﯾﺎﺗﻬم اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻌـدﯾل أو ﺗﻐﯾـر اﻟﺳـﻠوك ﻟـدى أطﻔـﺎل اﻟﻣؤﺳﺳـﺎت ﻣـﻊ  ﺷرﻗﻲ اﻟﻘدس
اﻟﺗرﻛﯾـز ﻋﻠـﻰ اﻟﻣﺳـﺗوى اﻟﺗﻌﻠﯾﻣـﻲ واﻹﻗﺗﺻـﺎدي ودرﺟـﺔ اﻟﺗـدﯾن وﻧـوع اﻷﺳـرة، وﻛـذﻟك ﻧوﻋﯾـﺔ اﻟﻣؤﺳﺳـﺔ 
ﺣﻘﯾـــق ذﻟـــك ﺗــم اﻹﺳـــﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑـــﺎﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﻛﯾﻔــﻲ ﻣـــن ﺧـــﻼل إﺳـــﺗﺧدام وﺟــودة اﻟﺧـــدﻣﺎت اﻟﺗـــﻲ ﺗﻘــدﻣﻬﺎ، وﻟﺗ
إﺳـــﻠوﺑﻲ اﻟﻣﻼﺣظـــﺔ ﺑﺎﻟﻣﺷـــﺎرﻛﺔ واﻟﻣﻘﺎﺑﻠـــﺔ ﻟـــﺑﻌض اﻟﻌـــﺎﻣﻠﯾن وأﺳـــر اﻷطﻔـــﺎل اﻟﻣﻘﯾﻣـــﯾن ﻓـــﻲ ﻣؤﺳﺳـــﺎت 
ل، ودﯾـر ﺳـﺎن اﻷطﻔﺎل اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﺣﺎﻟﯾًﺎ ﻓﻲ ﺷرﻗﻲ اﻟﻘدس، ﻣرﻛـز أﺟﯾـﺎل ﻟﻠﺑﻧـﯾن، رواد اﻟﻐـد، اﻟﺑﯾـت اﻟﺑـدﯾ
ﻓﻧﺳﻧت. ﻟﻘد إﻋﺗﻣدت اﻟدراﺳﺔ ﻛل ﻣن  ﻧظرﯾﺔ اﻟﻧظم وﻧظرﯾـﺔ اﻟﻧﻣـﺎذج اﻟﺳـﻠوﻛﯾﺔ أو ﻣـﺎ ﺗﻌـرف ﺑﻧظرﯾـﺔ 
اﻟـﺗﻌﻠم اﻹﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ، وﺗـم إﺳـﺗﺑﻌﺎد اﻟﻧظرﯾـﺔ اﻟﺑﯾوﻟوﺟﯾـﺔ، اﻟﺳـﯾﻛودﯾﻧﺎﻣﯾﺔ، اﻹﻧﺳـﺎﻧﯾﺔ وﻧظرﯾـﺔ اﻟوﺻـف أو 
ﺗرﻛــز ﻋﻠــﻰ اﻟﻘﯾـــﺎم  ﻣــﺎ ﺗﻌــرف ﺑﺎﻟﻣﺳــﻣﯾﺎت. وﻛـــﺎن ﻣــن أﺑــرز ﻧﺗـــﺎﺋﺞ اﻟدراﺳــﺔ أن اﻟﻣؤﺳﺳــﺎت اﻟداﺧﻠﯾـــﺔ
ﺑﺎﻟﺗﺟرﺑــﺔ اﻟﻣﺻــﺣﺣﺔ ﺑوﺟــود ﻧﻣــوذج اﯾﺟــﺎﺑﻲ ﺳــﻠﯾم ﯾﺣﺗــذى ﺑــﻪ وﺑﺗﺻــرﻓﺎﺗﻪ ﻣــن ﻗﺑــل اﻷطﻔــﺎل، واﻟــذي 
ﯾﺗﻣﺛــل ﺑوﺟــود ﻣرﺷــد ﯾﻣﺛــل دور اﻷب أو اﻷخ اﻷﻛﺑــر، وﻣرﺷــدة ﺗﻣﺛــل دور اﻷم أو اﻷﺧــت اﻟﻛﺑــرى. 
إﺷـــراﻛﻬم  ﺗﻌطـــﻲ اﻟﻣؤﺳﺳـــﺎت دورًا ﻛﺑﯾـــرًا ﻟﻸﻫـــل ﻓـــﻲ اﻟﻣﺳـــﺎﻋدة ﺑﺗﻌـــدﯾل ﺳـــﻠوك أطﻔـــﺎﻟﻬم ﻣـــن ﺧـــﻼل
ﺑﺎﻟﻣﺟﻣوﻋـــــﺎت اﻟﻌﻼﺟﯾـــــﺔ اﻹرﺷـــــﺎدﯾﺔ، وﺑﺣﺿـــــور اﻹﺣﺗﻔـــــﺎﻻت واﻟﻣﻧﺎﺳـــــﺑﺎت واﻟﻧﺷـــــﺎطﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔـــــﺔ، 
وٕاﻋطـﺎﺋﻬم ﺑﻌـض اﻟﻣﻬـﺎم واﻟﻣﺳـؤﻟﯾﺎت ﺗﺟـﺎﻩ أطﻔـﺎﻟﻬم. ﻣﺷـﺎرﻛﺔ اﻷﻫـل وﺗﻔـﺎﻋﻠﻬم ﻣـﻊ طﻔﻠﻬـم ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳـﺔ 
ﺑوﺑـًﺎ ﻣـن ﺗؤﺛر اﯾﺟﺎﺑﯾًﺎ ﻋﻠـﻰ ﺳـﻠوك اﻟطﻔـل وﺗﺷـﻌرﻩ ﺑـﺎﻷﻣن واﻟطﻣﺄﻧﯾـﺔ واﻟﻬـدوء اﻟﻧﻔﺳـﻲ وأﻧـﻪ ﻣـﺎ زال ﻣﺣ
ﻗـــﺑﻠﻬم. ﻟﻣﺳـــﺗوى ﺗﻌﻠـــﯾم اﻷﻫـــل ووﺿـــﻌﻬم اﻹﻗﺗﺻـــﺎدي أﺛـــر ﻛﺑﯾـــر ﻓـــﻲ ﺗﻌـــدﯾل ﺳـــﻠوك اﻷطﻔـــﺎل ﺑﺷـــﻛل 
طــردي، ﻓـــﻲ ﺣــﯾن أن اﻟﻣﺳـــﺗوى اﻟــدﯾﻧﻲ ﻟﻸﻫـــل ﯾﻛــون ﻟـــﻪ ﺗــﺄﺛﯾر ﻋﻠـــﻰ ﺳــﻠوك أطﻔـــﺎﻟﻬم ﻗﺑــل دﺧـــوﻟﻬم 
اﻟﻣؤﺳﺳﺎت، أﻣﺎ ﺑﻌد دﺧوﻟﻬم ﻓﯾﻛون اﻟﺗﺄﺛﯾر أﻛﺑر ﻟﻣﺳﺗوى ﺗـدﯾن اﻟﻌـﺎﻣﻠﯾن ﺑﺣﻛـم ﻛـوﻧﻬم ﯾﻌﯾﺷـون ﻟﻔﺗـرة 
زﻣﻧﯾـﺔ طوﯾﻠـﺔ ﻣـﻊ ﻫـؤﻻء اﻷطﻔـﺎل. ﺷـدد اﻟﻌـﺎﻣﻠون ﻋﻠـﻰ أﻫﻣﯾـﺔ دور اﻷﺳـرة اﻟﻣﻣﺗـدة ﻓـﻲ اﻟﺗـﺄﺛﯾر ﻋﻠـﻰ 
ﺗﻌــدﯾل ﺳــﻠوك اﻷطﻔــﺎل وذﻟــك ﻧظــرًا ﻷﻫﻣﯾــﺔ وﺟــود ﺷــرﯾك ﻣــن اﻟﻌﺎﺋﻠــﺔ اﻟﻣﻣﺗــدة ﻓــﻲ ﺣــﺎل ﻏﯾــﺎب أﻓــراد 
  اﻷﺳرة اﻟﻧووﯾﺔ. 
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Abstract 
 
 
The study aimed to identify the Child's Family and Staff's Role and 
the Impact of Their Social Backgrounds on Modifying the Behavior 
of the Children  Institutionalized in Rehabilitation Boarding 
Institution, in east Jerusalem, with a focus on educational and 
economic level and degree of religiosity and family type, as well as 
the quality of the institution and services provided by, and to 
achieve this, the qualitative methodology has been used through 
the use of observation by participation and interviewing some of 
the workers and the families of children living in children's 
institutions currently active in East Jerusalem: Ajyal center for 
boys, Rwwad Al-Gad, Albayt Al-badeel, the Monastery of Saint 
Vincent. Systems theory and the theory of behavioral models or 
known as the theory of social learning were accepted, whereas 
Ohoenfe biological theory, psychodynamic theory, humanistic 
theory, and the theory of labelling were ruled out. The main results 
of the study emphasized that domestic institutions focused on to 
do the corrected experience with the presence of a positive model 
can be trusted by  children, which is the presence of a male 
mentor role of the father or older brother, and a female mentor are 
the role of the mother or older sister. The domestic institutions give 
a big role for parents in helping to modify the behavior of their 
children through their involvement in therapeutic groups, and the 
presence of celebrations, events and various activities, and give 
them some of the tasks and responsibilities towards their children. 
Parental involvement and interaction with their children has 
positive influence on the behavior of the child and makes him feel 
secure calm and is still loved by them. The level of education of 
parents and their economic situation have a significant impact in 
modifying the behavior of children while the level of religious 
people have an impact on the behavior of their children before they 
enter the institutions, but after entering, the impact of religious 
background of the employees could be more effective because 
they live a long with these children. Staff stressed the importance 
of the role of the extended family in influencing children's behavior 
modification in view of the importance of having a partner of the 
extended family in the absence of members of the nuclear family. 
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2
 
 ﻣﻘدﻣﺔاﻟ
  
ﯾن ﯾﻌﺗﺑــرون ﺿــﺣﺎﯾﺎ ﻟظــروف ﻻ ذﻧــب ﻟﻬــم ﻟداﺧﻠﯾــﺔ ﻓﺋــﺔ ﻣــن ﻓﺋــﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣــﻊ اﻟــذأطﻔــﺎل اﻟﻣؤﺳﺳــﺎت ا
ﯾــؤدي إﻟــﻰ ﻣﻌﺎﻧــﺎﺗﻬم ﻣــن ﻣﺷــﻛﻼت  ﻓﯾﻬــﺎ، وﻧﺗﯾﺟــﺔ ﻟﻔﻘــداﻧﻬم اﻷﺳــر اﻟﺗــﻲ ﺗرﻋــﺎﻫم وﺗــوﺟﻬﻬم ﻓــﺈن ذﻟــك
ن ﻣـــن اﻟرﻋﺎﯾــــﺔ ﺎأن ﺗﺑـــذل ﻟﺗﻌوﯾﺿــــﻬم ﻋـــن اﻟﺣرﻣـــن اﻟﺟﻬـــود ﻻﺑـــد ﻓـــﻲ ﺣﯾـــﺎﺗﻬم، ﻟـــذا ﻓــــﺈﻌوﺑﺎت وﺻـــ
اﻷﺳرﯾﺔ، وﻟﻣﺳﺎﻋدﺗﻬم ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻛﯾف ﻓﻲ ﻣﺟﺗﻣﻌﻬم، وﻟﯾﻛوﻧوا أﻋﺿﺎء ﻓـﺎﻋﻠﯾن ﻓﯾـﻪ، وٕان ﻛﺎﻧـت اﻟرﻋﺎﯾـﺔ 
ﻛﻧﻬـــﺎ ﺗﻌﺗﺑـــر أﺣـــد ﻟﻣـــن ﺧـــﻼل ﻣؤﺳﺳـــﺎت داﺧﻠﯾـــﺔ ﻟﯾﺳـــت اﻷﺳـــﻠوب اﻟﻣﻔﺿـــل ﻓـــﻲ رﻋﺎﯾـــﺔ ﺗﻠـــك اﻟﻔﺋـــﺔ، 
ﻓرﻋﺎﯾــﺔ أطﻔــﺎل اﻟﻣؤﺳﺳــﺎت اﻟداﺧﻠﯾــﺔ ﻓــﻲ ﺟــو ﻗرﯾــب ﻣــن أﺳــرﻫم اﻷﺻــﻠﯾﺔ ﯾﺟﻧــﺑﻬم  ،اﻟﺧﯾـﺎرات اﻟﻣﻣﻛﻧــﺔ
اﻟﻛﺛﯾــر ﻣــن اﻹﺿــطراﺑﺎت واﻷﻣــراض اﻟﻧﻔﺳــﯾﺔ واﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ، وﯾﺳــﺎﻋد ﻋﻠــﻰ ﺗﻧﺷــﺋﺗﻬم ﺗﻧﺷــﺋﺔ ﺻــﺎﻟﺣﺔ، 
  ﻟﯾﺻﺑﺣوا أﻋﺿﺎء ﻓﺎﻋﻠﯾن ﻓﻲ ﻣﺟﺗﻣﻌﻬم. 
 
  
  ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟدراﺳﺔ:
ﻟواﻟـــدي اﻟطﻔـــل اﻟﻣﻘـــﯾم ﻓـــﻲ ﻣؤﺳﺳـــﺔ  اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾـــﺔﻌﻼﻗـــﺔ ﺑـــﯾن اﻟﺧﻠﻔﯾـــﺔ اﻟ نﻛﯾـــف ﯾـــرى اﻷﻫـــل واﻟﻌـــﺎﻣﻠﯾ
إﻣﻛﺎﻧﯾــﺎت ﺗﻌــدﯾل أو ﺗﻐﯾﯾــر ﺳـــﻠوك  وﺑـــﯾن ﻟﻠﻌـــﺎﻣﻠﯾن ﻓــﻲ ﺗﻠــك اﻟﻣؤﺳﺳــﺔ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔداﺧﻠﯾــﺔ واﻟﺧﻠﻔﯾــﺔ 
  اﻟطﻔل اﻟﻣﻌﻧﻲ؟ وٕاذا ﻛﺎﻧت ﻫﻧﺎك ﻋﻼﻗﺔ، ﻓﻣﺎ ﻫﻲ ﺗﻠك اﻟﻌﻼﻗﺔ؟
 
  
  
3
 أﻫﻣﯾﺔ اﻟدراﺳﺔ:
  
ودراﺳـــﺎت ﺳـــﺎﺑﻘﺔ ﺣـــول اﻟﻣؤﺳﺳـــﺎت اﻟداﺧﻠﯾـــﺔ ﻟﻸطﻔـــﺎل، ﺑﻌـــد ﻣراﺟﻌﺗـــﻲ ﻟﻣـــﺎ ﻫـــو ﻣﺗـــوﻓر ﻣـــن أدﺑﯾـــﺎت 
ﯾـر ﻟﻠواﻟـدﯾن ﻋﻠـﻰ ﺗﻌـدﯾل أو ﺗﻐ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔوﺟـدت أن أﻏﻠـب ﻫـذﻩ اﻟدراﺳـﺎت ﻟـم ﺗﺗﻧـﺎول ﺗـﺄﺛﯾر اﻟﺧﻠﻔﯾـﺔ 
ﺳﻠوك اﻟطﻔل، ﺑل ﻫﻲ ﺗﻌﺎﻟﺞ إﻣﺎ ﻣواﺿﯾﻊ ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ ذاﺗﻬـﺎ، وٕاﻣـﺎ ﻣواﺿـﯾﻊ ﻣﺗﻌﻠﻘـﺔ ﺑـﺎﻟظروف 
   .ﺑﺂﺛﺎر اﻟﺣرﻣﺎن ﻣن اﻟواﻟدﯾن ، وٕاﻣﺎاﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﺗﻲ ﺗوﺻل اﻷطﻔﺎل إﻟﻰ ﻣﺛل ﻫذﻩ
ﻣن ﻫﻧﺎ ﺗﺄﺗﻲ أﻫﻣﯾﺔ اﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ، ﺣﯾث أﻧﻬﺎ ﺳﺗﺿﯾف ﺑﻌدًا ﺟدﯾدًا ﻣن اﻟﻣﻌرﻓـﺔ وﻧوﻋـًﺎ ﻣﺧﺗﻠﻔـًﺎ ﻣـن 
ﻟﻛـل ﻣـن أﺳـرة اﻟطﻔـل وطـواﻗم اﻟﻌـﺎﻣﻠﯾن  اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔاﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣن أﺟـل إﺑـراز ﻣـدى ﺗـﺄﺛﯾر اﻟﺧﻠﻔﯾـﺎت 
اﻟــــذي ُﯾﺑــــذل ﻟﻣﻌﺎﻟﺟــــﺔ اﻟﺳــــﻠوﻛﯾﺎت اﻟﺳــــﻠﺑﯾﺔ ﻟ ــــدى أطﻔــــﺎل ﻓــــﻲ اﻟﻣؤﺳﺳــــﺎت اﻟداﺧﻠﯾــــﺔ ﻋﻠ ــــﻰ اﻟﻣﺟﻬــــود 
وﻛـذﻟك ، ﻧـوع اﻷﺳـرةو درﺟـﺔ اﻟﺗـدﯾن، و ، واﻹﻗﺗﺻﺎدياﻟﻣؤﺳﺳﺎت، ﻣﻊ اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ 
ﻧوﻋﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﺟودة اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻘدﻣﻬﺎ. وﻣن ﺷﺄن ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎت أن ﺗﻔﯾـد اﻟﻌـﺎﻣﻠﯾن ﻓـﻲ 
ﻓـﻲ اﻟﺗﻐﻠــب  ﺎﻟﻸﻫـل، ﻛﺈرﺷــﺎد اﻟواﻟـدﯾن وﻣﺳـﺎﻋدﺗﻬﻣ اﻟﻣﻘدﻣـﺔاﻟﻣؤﺳﺳـﺎت اﻟداﺧﻠﯾـﺔ ﻓـﻲ ﺗطــوﯾر اﻟﺑـراﻣﺞ 
. وﻏﻧــﻲ ﻋــن اﻟــذﻛر، طﻔﺎﻟﻬــﺎﻓــﻲ ﺗﻌــدﯾل ﺳــﻠوك أ ﺎﻋﻠــﻰ ﺟواﻧــب اﻟﺗﻘﺻــﯾر واﻹﻫﻣــﺎل وٕاﺛــراء ﻣﺳــﺎﻫﻣﺗﻬﻣ
 "أﺟﯾـﺎل"ﺳوف أﺟﻧﻲ ﻣن ﻫذﻩ اﻟدراﺳـﺔ اﻟﻛﺛﯾـر ﻣـن اﻟﻔﺎﺋـدة ﻓـﻲ ﻋﻣﻠـﻲ ﻛﻣـدﯾر ﻟﻣؤﺳﺳـﺔ  ﻓﺈﻧﻧﻲ ﺷﺧﺻﯾﺎ ً
ﻧﺎﺗﺟــﺔ ﻋــن اﻟﺗﻔﻛــك  إﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔﻟــذﯾن ﯾﻌــﺎﻧون ﻣــن ﺿــﺎﺋﻘﺔ ﻓــﻲ ﺷــرﻗﻲ اﻟﻘــدس، واﻟﺗــﻲ ﺗـــُﻌﻧﻰ ﺑﺎﻷطﻔــﺎل ا
اﻟﻌﻧـف اﻷﺳـري(، وذﻟـك ﻓـﻲ ﺳـﺑﯾل و اﻟطـﻼق، و )ﻛﺎﻟﻣﺧدرات، اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻣﺷﺎﻛل  وٕاﺳﺗﻔﺣﺎلاﻷﺳري 
ﺑﯾـﻧﻬم(، وﻋﻠـﻰ اﻷﺧـص ﻓـﻲ ﻧطـﺎق اﻟﻣﺟﻣوﻋـﺎت  اﻹﺧﺗﻼﻓـﺎتﺗﻔﻌﯾل وﺗﺣﺳﯾن دور اﻷﻫل )ﻣـﻊ ﻣراﻋـﺎة 
  ﺗﻌﻘدﻫﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻷﻫﺎﻟﻲ اﻷطﻔﺎل. اﻟﻌﻼﺟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘﺎم ﻣن ﺧﻼل ورﺷﺎت اﻟﻌﻣل اﻟﺗﻲ
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 اﻟدراﺳﺔ: أﺳﺋﻠﺔ وﻣﺣﺎور
    
ر ﯾـﻣﺎ ﻫو اﻟدور اﻟذي ﺗﻘوم ﺑﻪ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟداﺧﻠﯾﺔ وطواﻗم اﻟﻌـﺎﻣﻠﯾن ﻓﯾﻬـﺎ ﻣـن أﺟـل ﺗﻌـدﯾل أو ﺗﻐ .1
 ﺳﻠوك اﻷطﻔﺎل اﻟﻣﻘﯾﻣﯾن ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت؟
ﻟﻸﻫــــل، وﻣــــﺎ اﻟ ــــذي ﺗﻔﻌﻠ ــــﻪ ﻫــــذﻩ  اﻟداﺧﻠﯾ ــــﺔ ﻣــــن ﻗﺑــــل اﻟﻣؤﺳﺳــــﺎت ﻣــــﺎ ﻫــــو اﻟ ــــدور اﻟ ــــذي ﯾﻌطــــﻰ .2
  ﻣؤﺳﺳﺎت ﻹﺷراك اﻷﻫل ﻓﻲ ﺗﻌدﯾل ﺳﻠوك أطﻔﺎﻟﻬم؟اﻟ
ﻋﻠــﻰ  إﯾﺟﺎﺑﯾــﺎ ً ﺎت اﻟداﺧﻠﯾــﺔﻓــﻲ اﻟﻣؤﺳﺳــ طﻔــﺎﻟﻬمؤﺛر ﻣﺷــﺎرﻛﺔ اﻷﻫــل وﺗﻔــﺎﻋﻠﻬم وزﯾــﺎراﺗﻬم ﻷﺗــﻫــل  .3
  ﺗﻌدﯾل ﺳﻠوك أطﻔﺎﻟﻬم؟
 اﻟداﺧﻠﯾــﺔ ﻟﻌــﺎﻣﻠﯾن ﻓــﻲ اﻟﻣؤﺳﺳــﺎتاﻣﺳــﺗوى اﻟﺗﺣﺻــﯾل اﻟﻌﻠﻣــﻲ ﻟﻠواﻟــدﯾن و ﻫــل ﻫﻧــﺎك ﻋﻼﻗــﺔ ﺑــﯾن  .4
  وﺑﯾن ﺗﻌدﯾل ﺳﻠوك اﻷطﻔﺎل؟
وﺑــﯾن ﺗﻌـــدﯾل  اﻟداﺧﻠﯾـــﺔ ك ﻋﻼﻗـــﺔ ﺑــﯾن درﺟـــﺔ ﺗــدﯾن اﻟواﻟـــدﯾن واﻟﻌــﺎﻣﻠﯾن ﻓـــﻲ اﻟﻣؤﺳﺳــﺎتﻫــل ﻫﻧــﺎ .5
  ﺳﻠوك اﻷطﻔﺎل؟
وﺑــﯾن  اﻟداﺧﻠﯾــﺔ ﻟﻌــﺎﻣﻠﯾن ﻓــﻲ اﻟﻣؤﺳﺳــﺎتاﻗﺗﺻــﺎدي ﻟﻠواﻟــدﯾن و ﻫــل ﻫﻧــﺎك ﻋﻼﻗــﺔ ﺑــﯾن اﻟﻣﺳــﺗوى اﻹ .6
  ﺗﻌدﯾل ﺳﻠوك اﻷطﻔﺎل؟
 اﻟداﺧﻠﯾـﺔ تﺳﺳـﺎاﻟﻣؤ ﻟﻌـﺎﻣﻠﯾن ﻓـﻲ ارة )ﻣﻣﺗدة، ﻧووﯾـﺔ( ﻟﻠواﻟـدﯾن و ﻫل ﻫﻧﺎك ﻋﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﻧوﻋﯾﺔ اﻷﺳ .7
  ﺗﻌدﯾل ﺳﻠوك اﻷطﻔﺎل؟ وﺑﯾن
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  ﻣﻔﺎﻫﯾم اﻟدراﺳﺔ: 
  : اﻟﺳﻠوك
ظـﺎﻫرة ﻛﺎﻧـت أم ﻏﯾـر ظـﺎﻫرة. وﯾﻌـرف اﻟﺳـﻠوك  ،ﻫـو ﻛـل اﻷﻓﻌـﺎل واﻟﻧﺷـﺎطﺎت اﻟﺗـﻲ ﺗﺻـدر ﻋـن اﻟﻔـرد
اﻹﻧﺳـﺎﻧﻲ أﯾﺿـًﺎ ﺑﺄﻧـﻪ " أي ﻧﺷـﺎط ﯾﺻـدر ﻋـن اﻹﻧﺳـﺎن ﺳـواء ﻛـﺎن  أﻓﻌـﺎًﻻ ﯾﻣﻛـن ﻣﻼﺣظﺗﻬـﺎ وﻗﯾﺎﺳـﻬﺎ 
" .وﻟوﺟﯾﺔ واﻟﺣرﻛﯾـﺔ أو ﻧﺷـﺎطﺎت ﻋﻠـﻰ ﻧﺣـو ﻏﯾـر ﻣﻠﺣـوظ ﻛـﺎﻟﺗﻔﻛﯾر واﻟﺗـذﻛر وﻏﯾرﻫـﺎﻛﺎﻟﻧﺷـﺎطﺎت اﻟﻔﺳـﯾ
( ﺑﺄﻧـــﻪ ﻛـــل ﻣـــﺎ ﯾﻘــــوم ﺑـــﻪ اﻟﻔـــرد ﻣــــن 4002)ﻛﻣـــﺎ ﯾﻌرﻓـــﻪ اﻟظــــﺎﻫر  .(61 -51: 4991) اﻟﺧطﯾـــب، 
وﻋواطـف وﻣﯾـول وﻧزﻋـﺎت  إﻧﻔﻌـﺎﻻتﺣرﻛـﺎت وأﻓﻌـﺎل وﻣـﺎ ﯾﺻـدر ﻋﻧـﻪ ﻣـن أﻗـوال وﻣـﺎ ﯾﺷـﻌر ﺑـﻪ ﻣـن 
  .وﻣﺎ ﯾﻌﻧﻲ ﻟﻪ ﻣن أﻓﻛﺎر وﺧﯾﺎﻻت
  : ﺗﻌدﯾل اﻟﺳﻠوك
( ﺑﺄﻧـﻪ "ﺷـﻛل ﻣـن أﺷـﻛﺎل اﻟﻌـﻼج 61: 4991)اﻟﺧطﯾـب  ﻫﻧـﺎك ﻋـدة ﺗﻌرﯾﻔـﺎت ﻟﺗﻌـدﯾل اﻟﺳـﻠوك ﻓﯾﻌرﻓـﻪ
ﯾﺟﺎﺑﯾـﺔ وﻓﺎﻋﻠﯾـﺔ، وﻫﻧـﺎك إﯾﻬدف إﻟﻰ  ﺗﺣﻘﯾق ﺗﻐﯾرات ﻓﻲ ﺳﻠوك اﻟﻔرد ﺗﺟﻌل ﺣﯾﺎة اﻟﻣﺣﯾطﯾن ﺑﻪ أﻛﺛـر 
ﻔــل، اﻷﺳــﻠوب أﻧــواع ﻋــدة ﻣــن طــرق اﻟﺗﻌــدﯾل ﯾﺳــﺗﺧدﻣﻪ اﻟﻣﻌﻠــم أو اﻷب أو اﻷم، أو ﻣــن ﯾﺗــوﻟﻰ اﻟط
اﻷﻣﺛــل ﻓـــﻲ ﺗﻌــدﯾل اﻟﺳـــﻠوك، ﻛــﺎﻟﺗﻌزﯾز اﻹﯾﺟـــﺎﺑﻲ أو اﻟﺗﻌزﯾـــز اﻟﺳــﻠﺑﻲ أو ﻏﯾرﻫـــﺎ، وﯾﻌﺗﻣــد ذﻟـــك ﻋﻠـــﻰ 
ﻋﻠــﻰ أﻧــﻪ ( 21-11: 1002)ﻋﺑــد اﻟﻬــﺎدي وﻋــزة  ". وﯾــرىاﻟطﻔــل وﻋﻣــرﻩ، و ﻧــوع اﻟﺳــﻠوك اﻟﻣﺳــﺗﻬدف
ﻲ ﺑطرﯾﻘـﺔ ﻣدروﺳـﺔ، وﻫـو ﻧـوع ﻣـن اﻟﻌـﻼج اﻟﺳـﻠوﻛ[ ﺧطﺄ ﻓﻲ اﻷﺻـل] اﻟﻐﯾر ﻣرﻏوب"ﺗﻐﯾر اﻟﺳﻠوك 
ﯾﺟﺎﺑﯾـﺔ واﻟﺳـﻠﺑﯾﺔ، ﺑﻬـدف ﺗﻌـدﯾل اﻟﺳـﻠوك ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﺗطﺑﯾق اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻟﻣﺑﺎدئ اﻟـﺗﻌﻠم و اﻟﺗـدﻋﯾﻣﺎت اﻹ
اﻟﻌﻠـم اﻟــذي ﯾﺷــﺗﻣل ﻋﻠـﻰ اﻟﺗطﺑﯾــق اﻟﻣــﻧظم ( ﺑﺄﻧــﻪ "32: 4002ﻛﻣــﺎ ﯾﻌرﻓـﻪ اﻟظــﺎﻫر)  ."اﻟﻐﯾـر ﻣرﻏــوب
 ﻟﺳـﻠوكﻋـن اﻟﻘـواﻧﯾن اﻟﺳـﻠوﻛﯾﺔ، وذﻟـك ﺑﻐﯾـﺔ إﺣـداث ﺗﻐﯾـر ﺟـوﻫري وﻣﻔﯾـد ﻓـﻲ ا إﻧﺑﺛﻘـتﻟﻸﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗـﻲ 
، وﻫذا اﻟﻌﻠم ﯾﺷﺗﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﻘدﯾم اﻷدﻟﺔ اﻟﺗﺟرﯾﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗوﺿـﺢ ﻣﺳـؤوﻟﯾﺔ اﻷﺳـﺎﻟﯾب اﻟﺗـﻲ ﺗـم اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
ﻛﻣﺎ ﯾﺷﯾر ﻣﺻـطﻠﺢ ﺗﻌـدﯾل اﻟﺳـﻠوك إﻟـﻰ "ﻣﺟﻣوﻋـﺔ  . ﻋن اﻟﺗﻐﯾر اﻟذي ﺣدث ﻓﻲ اﻟﺳﻠوك" إﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ
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رات اﻟﺑﯾﺋﯾـﺔ ﻣن اﻹﺟراءات اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻛل ﻗواﻧﯾن اﻟﺳﻠوك، ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﺗﺻف اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟوظﯾﻔﯾـﺔ ﺑـﯾن اﻟﻣﺗﻐﯾـ
ر ﯾــ" ﻛﻣـﺎ ﺗـم ﺗﻌرﯾﻔـﻪ أﯾﺿــًﺎ ﻋﻠـﻰ أﻧـﻪ "ﺷـﻛل ﻣـن أﺷــﻛﺎل اﻟﻌـﻼج اﻟﻧﻔﺳـﻲ" وﯾﻌﻧـﻰ أﺳﺎﺳـًﺎ ﺑﺗﻐﯾ،واﻟﺳـﻠوك
 ."اﻟرﺋﯾﺳـﻲ ﻓﯾـﻪ ﻫـو اﻟﺳـﻠوك اﻟـذي ﯾﻣﻛـن ﻣﻼﺣظﺗـﻪ ﻓـﻲ اﻟطﻔـل اﻹﻫﺗﻣـﺎموﻣوﺿـوع  ،اﻟﺳـﻠوك اﻟﻣﺷـﺎﻫد
  (32: )اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق
  : ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔاﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻹ
 ،اﻟﺗﻌــﺎوﻧﻲ ﺑـﯾن اﻟﻧــﺎس اﻟــذﯾن ﯾﺷــﺗرﻛون ﻓــﻲ ﻣواﻗــﻊ ﻋﺎﻣــﺔ ﺟﺗﻣــﺎﻋﻲﻫـﻲ ﺷــﻛل ﻣــن أﺷــﻛﺎل اﻟﺗﻔﺎﻋــل اﻹ
ﺑﻐــض اﻟﻧظــر ﻋــن دواﻓﻌﻬــم اﻟﻧﻔﺳــﯾﺔ، وﺗﻘــوم ﻣﺟﻣوﻋــﺔ ﻣــن اﻷﻓــراد ﺗــرﺑطﻬم ﻣﺻــﻠﺣﺔ ﻣﻌﯾﻧــﺔ أو ﻫــدف 
ﺧﺎص، ﻓﺿًﻼ ﻋن ﻛوﻧﻬﺎ ﺟﻣﺎﻋﺔ ﻣﻧظﻣﺔ ﺗﺷﻛﻠت ﻟﻛﻲ ﺗﺷﺑﻊ ﺑﻌـض اﻟﻣﺻـﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎﻣـﺔ ﺿـﻣن ﺗرﻛﯾﺑﻬـﺎ 
ﺗﻧظــﯾم رﺳــﻣﻲ ﻣــن اﻟﻌﻼﻗــﺎت  أﻧﻬــﺎ ﯾــﺔاﻻﺟﺗﻣﺎﻋ(. وﯾﻘﺻــد ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳــﺔ 321: 0002اﻹداري )ﻋﻣــر، 
  (. 3002، rekraB) اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔاﻟﺗﻲ ﺗﺧدم اﻷﻫداف اﻟﻣﺣددة ﻟوظﺎﺋف اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ  واﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت
  ﻣن اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻷﺳرﯾﺔ :  ناﻟﻣﺣروﻣو
ﺣرﻣـــﺎن  "ﺑﺄﻧـــﻪ  (4691ﻓﯾﻌرﻓــﻪ ﻣـــﺎﯾر ) ،ﻟﻣﻔﻬـــوم اﻟﺣرﻣــﺎن ﻣـــن اﻟرﻋﺎﯾـــﺔ اﻷﺳـــرﯾﺔ ﺗﻌرﯾﻔـــﺎتﻫﻧــﺎك ﻋـــدة 
أﻧـﻪ اﻟطﻔـل اﻟـذي ﯾﻌـﯾش ﻣـﻊ "( 1791) و ﯾـرى ﺑرﯾﻧﺟـل ".ﺑﺎع ﺣﺎﺟﺎﺗﻪاﻟطﻔل ﻣن اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻹﺷ
أﺳـرﺗﻪ و ﻟﻛﻧـﻪ ﻻ ﯾﻧـﺎل اﻟرﻋﺎﯾـﺔ اﻟﻛﺎﻓﯾـﺔ و ﻻ اﻟﻌطـف واﻟﺣﻧـﺎن اﻟﻼزﻣـﯾن، أو اﻟطﻔـل اﻟـذي ﯾﻛـون ﻏﯾـر 
 إﻧﻔﺻــﺎلﻗــﺎدر ﻋﻠــﻰ اﻟﺣﯾــﺎة ﻓــﻲ ظــل ظــروف أﺳــرﺗﻪ اﻟطﺑﯾﻌﯾــﺔ ﻷي ﺳــﺑب ﻣــن اﻷﺳــﺑﺎب، ﻛﻣــوت أو 
ﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ إﻟــﻰ اﻟطﻔــل اﻟﻣﺣــروم و ﯾﻧظــر ﻣﻌﺟــم اﻟﺗﻧﻣﯾــﺔ اﻹ. "اﻷﺑــوﯾن أو ﻣرﺿــﻬﻣﺎ، أو ﻋــدم اﻟﺷــرﻋﯾﺔ
ﻠطﻔل اﻟﻠﻘﯾط، ﻓﯾﻌـرف اﻟطﻔـل اﻟﻣﺣـروم ﺑﺄﻧـﻪ: "اﻟطﻔـل اﻟﻠﻘـﯾط أو اﻟﻣﺗﺧﻠـﻰ ﻋﻧـﻪ اﻟـذي ﻟﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻣرادف 
) ﻣﻌﺟــم  "وﻟون ﻋﻧــﻪ ﻗﺎﻧوﻧﯾــًﺎ.ؤ ﯾوﻟــد ﻷب وأم ﻏﯾــر ﻣﻌــروﻓﯾن ﻓﯾﻧﺑذاﻧــﻪ ﻟﻠــﺗﺧﻠص ﻣﻧــﻪ، أو ﯾﺗرﻛــﻪ اﻟﻣﺳــ
ﺎك ﻣـن ﯾـرى أن  اﻟطﻔـل اﻟﻣﺣـروم ﻫـو "ﻛـل طﻔـل ُﯾـرﻓض أو ُﯾﻬﻣــل ( وﻫﻧـ3891ﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ، اﻟﺗﻧﻣﯾـﺔ اﻹ
ﻣــن ﻗﺑــل أﺑوﯾــﻪ أو أﺣــدﻫﻣﺎ، أو ﻣــن ﻗﺑــل اﻟــذﯾن ﯾﻘوﻣــون ﺑرﻋﺎﯾﺗــﻪ، ﺳــواء ﻛــﺎﻧوا أﺷﺧﺎﺻــًﺎ طﺑﯾﻌﯾــﯾن أو 
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، أو ﻫـــو ذﻟـــك اﻟطﻔـــل اﻟـــذي ﻻ ﯾﺣﺻـــل ﻋﻠـــﻰ إﺷـــراف وﺗوﺟﯾـــﻪ أﺳـــري ﻣﻧﺎﺳـــب وﻻ ﺗﺗـــواﻓر إﻋﺗﺑـــﺎرﯾﯾن
ﯾﺗﻌـرض ﻹﺳـﺎءة ﻣﻌﺎﻣﻠـﺔ ﻓـﻲ ﻣظﺎﻫرﻫـﺎ اﻟﺟﺳـﻣﯾﺔ واﻟﻧﻔﺳـﯾﺔ  ذيأواﻟـ اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗﺗطﻠﺑﻬـﺎ ﻣرﺣﻠـﺔ ﻧﻣـوﻩ،
  (. 61: 9891)اﻟﺣوات وآﺧرون،  "ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ.واﻹ
  
   :ﻓﺻول اﻟدراﺳﺔ
  ﺗم ﺗﻘﺳﯾم ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻟﺧﻣﺳﺔ ﻓﺻول ﺣﯾث ﯾﺣﺗوي: 
  ﻣﻔﺎﻫﯾم اﻟدراﺳﺔ. أﺳﺋﻠﺔ وﻣﺣﺎور اﻟدراﺳﺔ، ﻫﻣﯾﺔ اﻟدراﺳﺔ،أ ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟدراﺳﺔ، ل اﻷول: اﻟﻣﻘدﻣﺔ،اﻟﻔﺻ
  اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ. ﻧﺎوﻟت ﻣوﺿوع اﻹﺿطراﺑﺎت اﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ،اﻟﻧظرﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗ ﺗﻣﻬﯾد، اﻟﺛﺎﻧﻲ:اﻟﻔﺻل 
ﺳــــﺔ، ﻣﺟﺗﻣـــﻊ اﻟدراﺳــــﺔ، ﻋﯾﻧـــﺔ اﻟدراﺳــــﺔ، وﺻـــف ﻟﺧﺻــــﺎﺋص اﻟﻌﯾﻧــــﺔ، اﻟدراﯾـــﺔ : ﻣﻧﻬﺟاﻟﻔﺻـــل اﻟﺛﺎﻟــــث
  ﻣوﺿوﻋﯾﺔ اﻟدراﺳﺔ.
أﻫــداﻓﻬﺎ، ﺷــروط ﻗﺑــول اﻷطﻔــﺎل، ﻛﯾﻔﯾــﺔ   :وﺻــف ﻟﻠﻣؤﺳﺳــﺎت اﻟﻣدروﺳــﺔ ﻣــن ﺣﯾــث :اﻟﻔﺻــل اﻟراﺑــﻊ
طﻔـــﺎل وﻗﺑـــوﻟﻬم، ﻧوﻋﯾـــﺔ اﻟﻣؤﺳﺳـــﺎت، اﻟﻬﯾﻛـــل اﻟﻬرﻣـــﻲ ﻟﺗﻠـــك اﻟﻣؤﺳﺳـــﺎت، وﺻـــف ﻟﻣﻬــــﺎم ﺗﺣوﯾـــل اﻷ
اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن، اﻟﻧﺷﺎطﺎت واﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻘوم ﺑﻬﺎ اﻷطﻔـﺎل ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳـﺎت، ﻣﻛوﻧـﺎت اﻟﺑﯾـت، وﺻـف ﻟﻠﺣﯾـﺎة 
  اﻟﯾوﻣﯾﺔ ﻟﻸطﻔﺎل.  
  : ﻣﺣﺎور اﻟدراﺳﺔ. اﻟﻔﺻل اﻟﺧﺎﻣس
  . ﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ وﻣﻧﺎﻗﺷﺗﻬﺎ، اﻟﺗوﺻﯾﺎت: ﻧﺗﺎاﻟﻔﺻل اﻟﺳﺎدس
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  اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ
 
  
  ﺗﻣﻬﯾد
  
  اﻟﻧظرﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎوﻟت ﻣوﺿوع اﻹﺿطراﺑﺎت اﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ
  
  اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ
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 ﺗﻣﻬﯾد
  
ن وﻣـن ﺟـو إن اﻟطﻔل اﻟذي ﯾﻌـﯾش ﺑﻌﯾـدًا ﻋـن أﺳـرﺗﻪ، أي اﻟطﻔـل اﻟـذي ﯾﺗﻌـرض ﻟﻠﺣرﻣـﺎن ﻣـن اﻟواﻟـدﯾ
ﯾﻛﺗﺳـــﺑﻬﺎ ﻣـــن ﺧـــﻼل ن ﻣــن اﻟﻣﻔـــروض أاﻷﻣـــور واﻟﻣﻣﯾـــزات اﻟﺗـــﻲ  ﻛﺛﯾـــرًا ﻣــناﻷﺳــرة اﻟطﺑﯾﻌـــﻲ، ﯾﻔﻘـــد 
أو ﯾﻌـﯾش ﺑﻌﯾـدًا ﻋـن  ،اﻷﺳرة واﻟﺟو اﻷﺳري اﻟطﺑﯾﻌﻲ. ﻓﺎﻟطﻔل اﻟذي ﯾﻌﯾش ﻓﻲ أﺳـرة أﺻـﺎﺑﻬﺎ اﻟﺗﻔﻛـك
ﻫو طﻔل ﺣرم ﻣن ﻋﺎﺋـد ﻧﻔﺳـﻲ ﻛـﺎن ﻣـن اﻟﻣﻔـروض أن  ،أطﻔﺎل اﻟﻣؤﺳﺳﺎتﻣﺎ ﻫو اﻟﺣﺎل ﻣﻊ أﺳرﺗﻪ ﻛ
ؤﻛـــد ﻋﻠـــﻰ أن اوّد أن أﺄدﯾﺗﻬـــﺎ ﻟوظﺎﺋﻔﻬــﺎ اﻷﺳﺎﺳـــﯾﺔ. وﻫﻧــﺎ ﯾﺣﺻــل ﻋﻠﯾـــﻪ ﻣــن ﺧـــﻼل وﺟــود اﻷﺳـــرة وﺗ
ﺑﻌﺿـــﻬﺎ  ﻣـــﻊ، ﺑـــل ﻫـــﻲ ﻓـــﻲ اﻷﺳـــﺎس ﺗﻔﺎﻋـــل دﯾﻧـــﺎﻣﯾﻛﻲ ﻓﺣﺳـــباﻷﺳـــرة ﻟﯾﺳـــت ﻫـــﻲ ﻣﺟﻣـــوع أﻓرادﻫـــﺎ 
ﻫــﻲ ﺛﻧﺎﺋﯾــﺎت ﺗﺗﺟّﻣــﻊ ﻓــﻲ إطــﺎر اﻷﺳــرة  وٕاﻧﻣــﺎاﻟــﺑﻌض، ﻓﻬــﻲ ﻟﯾﺳــت ﺛﻧﺎﺋﯾــﺎت ﻣﻧﻔﺻــﻠﺔ ﻋــن ﺑﻌﺿــﻬﺎ، 
 ،ﺋﯾـﺔﻩ ﺛﻧﺎﺋﯾـﺔ، واﻷم واﻷب ﺛﻧﺎو ﻟﺗـؤﺛر ﻓـﻲ اﻟطﻔـل وﻧﻣـوﻩ ﻓـﻲ اﻟﻧﻬﺎﯾـﺔ، ﻓﺎﻟطﻔـل وأﻣـﻪ ﺛﻧﺎﺋﯾـﺔ، واﻟطﻔـل وأﺑـ
 . واﻟواﻟدﯾن ﻣﻌﺎ ً طﻔﺎلﻟﺗؤﺛر ﻓﻲ اﻷ ﺟﻣﯾﻌﻬﺎ ﺗﻛون ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﺗﻔﺎﻋﻼت ﺗﺣدث داﺧل اﻷﺳرة
ﺳـوﯾًﺎ  ﯾﺳـﺎﻋد ﻋﻠـﻰ ﻧﺷـوﺋﻪ ﻟﺣـب واﻟﻌطـفا ﯾﺗـوﻓر ﻓﯾـﻪإن ﻣﻌﺎﯾﺷـﺔ اﻟطﻔـل ﻟوﺳـط أﺳـري ﺳـﻠﯾم اﻟﺗﻛـوﯾن 
اﻟـذي ﻋﻠﯾـﻪ أن ﯾؤدﯾـﻪ ﻓـﻲ ﻣﺳـﺗﻘﺑل  ﺟﺗﻣـﺎﻋﻲاﻹﻣﻊ ﻧﻔﺳﻪ وﻣﺟﺗﻣﻌـﻪ، ﻣﻛﺗﺳـﺑًﺎ ﻷﺳـﺎﻟﯾب وطراﺋـق اﻟـدور 
  ، ذﻛرًا ﻛﺎن أم أﻧﺛﻰ. ﺣﯾﺎﺗﻪ
ﺑــﯾن اﻟطﻔــل وواﻟدﯾــﻪ، ﻓﺧــﻼل اﻟﺳــﻧﺗﯾن أو اﻟــﺛﻼث  اﻷوﻟــﻰ ﻣــن  ﻧﻔﻌﺎﻟﯾــﺔاﻹﻫﻧـﺎك أﻫﻣﯾــﺔ ﺑﺎﻟﻐــﺔ ﻟﻠــرواﺑط 
ذات أﻫﻣﯾـﺔ ﺑﺎﻟﻐــﺔ ،   )stnemhcatta(ﺑﺎﻟواﻟـدﯾن رﺗﺑﺎطـﺎتﺎة اﻟطﻔـل ﯾﻧﻣـﻲ اﻟطﻔـل ﺳﻠﺳــﻠﺔ ﻣـن اﻹﺣﯾـ
أﻣــﺎ اﻟطﻔــل اﻟــذي ﻓﺷــل ﻓــﻲ  ﺗﺷــﻛل اﻷﺳــﺎس ﻟﻠﻌﻼﻗــﺎت اﻟﻣﻘﺑﻠــﺔ ﻓﯾﻣــﺎ ﺑﻌــد. ﻫــذﻩ اﻹرﺗﺑﺎطــﺎت ﺣﯾــث أن
وﻧﻔﺳـﻲ ﻛﺑﯾـر  ﺟﺗﻣـﺎﻋﻲإإﻗﺎﻣﺔ ﻋﻼﻗﺎت آﻣﻧﺔ ﻓﻲ طﻔوﻟﺗﻪ اﻟﻣﺑﻛرة ﻓﯾﻣﯾل إﻟـﻰ أن ﯾﻛـون ﻋرﺿـﺔ ﻟﺿـرر 
اﻟواﻟـدﯾن  ﺣﯾﻧﻣﺎ ﺗﺗﻘـدم ﺑـﻪ اﻟﻌﻣـر. ووﺟـود اﻟـرواﺑط ﺑـﯾن اﻟطﻔـل وواﻟدﯾـﻪ ﻟـﯾس ﻫﺎﻣـًﺎ ﻓﻘـط ﻣـن ﺧـﻼل دور
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ﻓـــﻲ ﺗﻘﻠﯾـــل ﻗﻠـــق اﻟطﻔـــل ﻓـــﻲ ﻛـــذﻟك ﻣـــن ﺧـــﻼل ﺗﺄﺛﯾرﻫﻣـــﺎ اﻟﻣﺑﺎﺷـــر  وٕاﻧﻣـــﺎﻓـــﻲ ﻧﻣـــو اﻟﻌﻼﻗـــﺎت اﻟﻣﻘﺑﻠـــﺔ، 
ﯾﺳـﺗطﯾﻊ  esab eruces()وﺑﻬذا ﻓﺈن اﻷﺳـرة ﺗﻛـون ﺑﻣﺛﺎﺑـﺔ أﺳـﺎس آﻣـن ، اﻟﻣواﻗف اﻟﺟدﯾدة اﻟﺿﺎﻏطﺔ
 ﺳــﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﺑﯾﺋﺗــﻪ. ﻓﺎﻷطﻔــﺎل اﻟــذﯾن وﺻــﻔواواﻹ ﺳــﺗطﻼعﻟﻺاﻟطﻔــل ﻣــن ﺧﻼﻟــﻪ أن ﯾﺟــرب طرﻗــًﺎ ﺟدﯾــدة 
ﺣﯾﻧﻣــﺎ ﻛــﺎﻧوا ﺑــﺄﻧﻬم ﻣرﺗﺑطــون ﺑواﻟــدﯾﻬم ﺑﺷــﻛل آﻣــن  (8791،  dralexA &ydorB)ﻛﻣــﺎ ﻻﺣــظ 
وأﻛﺛـر ﻗـدرة ﻋﻠـﻰ أن ﯾﻛوﻧـوا ﻣﻧﺷـﻐﻠﯾن ﺣﯾﻧﻣـﺎ  رﺿـﺎﺳـﻧوات( وﻛـﺎﻧوا أﻛﺛـر  7-3ﻣـن ﺳـن أي ) ﺻـﻐﺎرا ً
أﻛﺛــر ﻗــدرة ﻋﻠــﻰ اﻟﺳــﻠوك اﻟﻣﻼﺋـــم ﯾﻛوﻧــون ﯾﻛوﻧــون ﺑﻣﻔــردﻫم، ﯾﻣﻠﻛــون ﻋﻼﻗــﺎت أﻓﺿــل ﻣــﻊ اﻟﻧــﺎس و 
 dralexA ;494:3891 ,kcolruH ;931:4891 ,rettuR ;013 :7891 ,snewO ﻟﺳـﻧﻬم" )
  .( 342:8791 ,ydorB &
، ﯾرﺟــﻊ ﺑﺎﻟدرﺟــﺔ اﻷوﻟــﻰ إﻟــﻰ ﺣﻘﯾﻘــﺔ أن اﻷﺳــرة وأﻋﺿــﺎءﻫﺎ اﻟﺗﺄﻛﯾــد ﻋﻠــﻰ اﻟــدور اﻟﻌظــﯾم ﻟﻸﺳــرةﻫــذا 
واﻟﺗـﻲ ﺗﻌـد ﺑﺣـق ﺧطﯾـرة  ،ﻓـﻲ اﻟﺳـﻧوات اﻷوﻟـﻰ ﻣـن ﺣﯾﺎﺗـﻪ ﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔاﻹاﻟطﻔـل  ﺣﺗﻛﺎﻛـﺎتإﯾﻣﺛﻠـون أول 
 ﺗﺟﺎﻫــــﺎتﻓﺎﻹواﻟﻌﻘﻠــــﻲ واﻟﺟﺳــــﻣﻲ ﻟﻠطﻔــــل.  ﻧﻔﻌــــﺎﻟﻲواﻹ ﺟﺗﻣــــﺎﻋﻲاﻹاﻟﻧﻣــــو  ﻣــــن ﺣﯾــــث آﺛﺎرﻫــــﺎ ﻋﻠــــﻰ
، ﻣــن ﺛﻘــﺔ ﺑﺎﻟﻧــﺎس وﻣﯾــل إﻟــﯾﻬم أو ﻋــدم اﻟﺛﻘــﺔ ﺑﻬــم واﻟﺷــﻌور ﺑﺎﻟﻌــداوة ﻧﺣــوﻫم، ﺗﻧﺷــﺄ ﻣــن ﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔاﻹ
ﺑـﯾن  ﻧﻔﻌﺎﻟﯾـﺔاﻹﻓﺎﻟﺗﻔـﺎﻋﻼت واﻟﻌﻼﻗـﺎت  ،، وﺧﺎﺻﺔ اﻟواﻟـدﯾنرﺎت اﻟطﻔل ﺑﺎﻵﺧرﯾن ﻓﻲ ﻣﻘﺗﺑل اﻟﻌﻣﻋﻼﻗ
ﻪ وﻧﺣـو اﻵﺧـرﯾن. اﻟﺗﺎﻟﯾـﺔ ﻓﯾﻣـﺎ ﺑﻌـد ﻧﺣـو ذاﺗـ ﺳـﺗﺟﺎﺑﺎﺗﻪوا ٕاﻟطﻔل اﻟﺻﻐﯾر وواﻟدﯾﻪ ﺳوف ﺗﺷﻛل ﺗوﻗﻌﺎﺗﻪ 
ل ﻟﻠطﻔــل ﻣــن ﺧــﻼ ﺗﻘــﺎﺋﻲإﻧاﻟﺛﻘﺎﻓــﺔ ﯾــﺗم ﺗرﺷــﯾﺣﻬﺎ وﺗﻘــدﯾﻣﻬﺎ ﺑﺷــﻛل  ﺗﺟﺎﻫــﺎتوا ٕﻛﻣــﺎ أن ﻣﻌﺗﻘــدات وﻗــﯾم 
ﺳـﻠوك اﻟطﻔـل، وﻫﻣـﺎ ﯾﺳـﺎﻋدان ﻋﻠـﻰ ﺗﺷـﻛﯾل ﺳـﻠوك  ﺳﺎﻋد ﻛﺛﯾرًا ﻓﻲ ﺗﺣدﯾداﻟواﻟدﯾن، ﻓﺳﻠوك اﻟواﻟدﯾن ﯾ
ﺗﺄدﯾﺑﻬﻣـﺎ ﻟﻠطﻔـل، اﻟطﻔـل ﻣـن ﺧـﻼل ﺗﺷـﺟﯾﻌﻬﻣﺎ أو ﻋـدم ﺗﺷـﺟﯾﻌﻬﻣﺎ ﻷﻧﻣـﺎط ﺳـﻠوﻛﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧـﺔ، وﺑواﺳـطﺔ 
وﺑواﺳــطﺔ ﻣﻘــدار اﻟﺣرﯾــﺔ اﻟﻣﻣﻧوﺣـــﺔ واﻟﻣﺳــﻣوح ﺑﻬــﺎ ﻟﻠطﻔـــل، وﻛــذﻟك ﻣــن ﺧـــﻼل ﺗﻠﻘــﯾن اﻟطﻔــل وﺗﻠﻘﯾـــﻪ 
 ;9791 ,kraP ;4891 ,rettuR(ﻧﻣـﺎذج ﺳـﻠوﻛﯾﺔ ﻣـن اﻟواﻟـدﯾن ﺣﯾﻧﻣـﺎ ﯾﺳـﺗﺟﯾﺑﺎن ﻷﻓﻌﺎﻟـﻪ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔـﺔ 
  .)0891 ,giarC ;2891 ,yrreP
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ﯾﻌﺎﯾﺷـــﻬﺎ اﻟطﻔـــل ﻓـــﻲ ﻣﻘﺗﺑـــل اﻟﻌﻣـــر، وﺧﺎﺻـــﺔ  أن ﻧﻘـــرر أن اﻟﺧﺑـــرات اﻷوﻟـــﻰ اﻟﺗـــﻲ وﻋﻠﯾـــﻪ ﻓﺑﺈﻣﻛﺎﻧﻧـــﺎ
ﻋﻼﻗﺎﺗــﻪ وﺧﺑراﺗــﻪ ﻣــﻊ واﻟدﯾــﻪ وأﻓــراد أﺳــرﺗﻪ، ﺗّرﺳــﺦ ﻋﻼﻗﺎﺗــﻪ اﻟﻣﺳــﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻣــﻊ اﻵﺧــرﯾن. ﻓﺎﻟطﻔــل اﻟــذي 
ﻛﺎﻧــت ﺧﺑراﺗــﻪ اﻷوﻟــﻰ ﻣــﻊ واﻟدﯾــﻪ ﻣﺿــطرﺑﺔ وﻏﯾــر ﻣﺷــﺑﻌﺔ، ﻧﺟــد أن ﻋﻼﻗﺎﺗــﻪ ﻓﯾﻣــﺎ ﺑﻌــد ﺗﺗﺳــم ﺑﻌــدم 
. ﻓﺎﻷطﻔــﺎل اﻟــذﯾن ﻟــم ﻧﺗﻘﺎﻣﯾــﺔإﺗــﻪ ﻋدواﻧﯾــﺔ ﺑــل ﻗــد ﺗﺻــﺑﺢ ﻋﻼﻗﺎ ،وﻋــدم اﻟﺛﻘــﺔ ﻓــﯾﻣن ﺣوﻟــﻪ طﻣﺋﻧــﺎناﻹ
ًا داﺋﻣـًﺎ ﻟﻛﺛﯾـر ﻣـن ر ﻗـد ﯾﺻـﺑﺣون ﻣﺻـد ﺳـﺗﻘرار،واﻹﺑروا اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻷﺳرﯾﺔ اﻟداﻓﺋﺔ اﻟﻣﺎﻧﺣـﺔ ﻟﻸﻣـن ﺗﯾﺧ
ﻓﺣرﻣـﺎن اﻟطﻔـل اﻟﻣــﺎدي ﻗـد ﯾـؤدي ﺑـﻪ إﻟـﻰ إﺷــﺑﺎع ﺣﺎﺟﺎﺗـﻪ اﻷﺳﺎﺳـﯾﺔ ﺑطـرق ﻏﯾــر  ﻧﺣـراف،اﻹﺣـﺎﻻت 
ﻲ اﻟﻣﺗﻣﺛــل ﻓــﻲ ﻓﻘــدان اﻟواﻟــدﯾن، أو ﺣﺗــﻰ اﻟﻧﺑــذ ﯾــؤدي اﻟﺣرﻣــﺎن اﻟﻌــﺎطﻔو اﻟﻣﺟﺗﻣــﻊ، ﻛﻣــﺎ  ﻓــﻲﻣﺷــروﻋﺔ 
ﻧﺳـﺣﺎﺑﯾﺔ واﻟﻘﺳـوة واﻹﻫﻣـﺎل اﻟﺷـدﯾد ﻣـن ﺟﺎﻧﺑﻬﻣـﺎ، إﻟـﻰ إطـﻼق اﻟطﺎﻗـﺎت اﻟﻌدواﻧﯾـﺔ أو ﺗﻧﻣﯾـﺔ اﻟﻣﯾـول اﻹ
وﻟﻬــذا ﻧﺟــد أن اﻟﺑﺣــوث اﻟﺗــﻲ أﺟرﯾــت ﻓــﻲ ﻣﯾــدان ﻋﻠــم اﻟــﻧﻔس ﺗؤﻛــد ﻋﻠــﻰ ﻣــﺎ ﺗﺣدﺛــﻪ  ﻟــدى اﻷطﻔــﺎل.
اﻟطﻔـل ﻟﻬـذﻩ اﻟﻣﺣﺑـﺔ واﻟرﻋﺎﯾـﺔ  ﻓﺗﻘـﺎدإﻋﻠـﻰ ذﻟـك ﻣـن  اﻵﺛـﺎر اﻟﻌﻛﺳـﯾﺔ ﻟﻠﺣرﻣـﺎن ﻣـن اﻷﺳـرة وﻣـﺎ ﯾﺗرﺗـب
اﻷﺳــرﯾﺔ، وذﻟــك ﺣﯾﻧﻣــﺎ ﺗطــرأ ﻋﻠــﻰ اﻷﺳــرة ظــروف ﺗﻣﻧﻌﻬــﺎ ﻣــن ﺗﺣﻘﯾــق وظﺎﺋﻔﻬــﺎ، وﺧﺎﺻــﺔ وظﯾﻔﺗﻬــﺎ 
ﺄطﻔـﺎل ﻛﺑﺗﺑـﺎدل اﻟﻣﺣﺑـﺔ. وﻣـن ﻫﻧـﺎ ﻓﺈﻧﻧـﺎ ﻧﺟـد أن اﻷطﻔـﺎل اﻟﻣﺣـروﻣﯾن ﻣـن اﻟواﻟـدﯾن،  اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔاﻟﻧﻔﺳﯾﺔ 
  (.2791، )ﻓوس ﻧﻔﻌﺎﻟﯾﺎ ًإﺎﺗﻬم ﺳواء ﻋﻘﻠﯾًﺎ أو ﯾن ﺑﺎﻟﺗﺧﻠف ﻓﻲ ﺟواﻧب ﺷﺧﺻو اﻟﻣؤﺳﺳﺎت، ﯾﺗﻣﯾز 
ﺷـــﯾر ﻫﻧـــﺎ إﻟـــﻰ أﻧـــﻪ ﻟـــﯾس ﻣـــن اﻟﺿـــروري أن ﯾوﺟـــد اﻟطﻔـــل ﻓـــﻲ ﺑﯾﺋـــﺔ ووﺳـــط ﯾﺿـــم اﻟواﻟ ـــدﯾن أأن  أود
اﻷﻫــم ﻣــن ذﻟــك ﻫــو إﻋطــﺎء اﻟطﻔــل اﻟﺣﻧــﺎن واﻟﺣــب  وٕاﻧﻣــﺎاﻟﺑﯾوﻟــوﺟﯾن ﻓﻘــط ﻟﻛــﻲ ﯾﻧﺷــﺄ ﺳــوﯾًﺎ ﻣﺗواﻓﻘــًﺎ، 
ﻊ ﻣﺟﺗﻣﻌـــﻪ ﻓﯾﻣـــﺎ ﺑﻌـــد. ﻓﺎﻟراﺑطـــﺔ  ﺑـــﯾن اﻟطﻔـــل وﻣﻧﺣـــﻪ اﻟﺛﻘـــﺔ واﻟطﻣﺄﻧﯾﻧـــﺔ اﻟﺗـــﻲ ﺗﻌﯾﻧـــﻪ ﻋﻠـــﻰ اﻟﺗواﻓـــق ﻣـــ
"، ﻻ ﺗﺣﺗـﺎج أن ﺗﺣـدث ﻓﻘـط ﻣـﻊ اﻟواﻟـد اﻟﺑﯾوﻟـوﺟﻲ، ﺑـل ﯾﻣﻛـن أن ﺗﺣـدث ﻣـﻊ ر"روﺗـ ﻛﻣﺎ ﯾـرى ،وواﻟدﯾﻪ
( ﻓﺈﻧــﻪ ﻻ 3891، notpU) اﻟواﻟــد اﻟﺑــدﯾل أو ﻣــﻊ ﻣــن ﯾﻘــوم ﻋﻠــﻰ رﻋﺎﯾــﺔ اﻟطﻔــل. وﻛﻣــﺎ ﯾــرى أوﺑﺗــون
اﻟداﺋﻣـــــﺔ ﻫــــــﻲ اﻟﻌواﻣــــــل  أو اﻷم اﻟﺑدﯾﻠــــــﺔ ﻋــــــن اﻷم اﻟﺑﯾوﻟوﺟﯾـــــﺔ ﻧﻔﺻـــــﺎلاﻹاﻟﻣﺳــــــﺗﻣر وﻻ  ﻧﻔﺻـــــﺎلاﻹ
اﻷﺳﺎﺳـــــﯾﺔ، ﺑـــــل ﯾﺑـــــدو ﺑـــــﺎﻷﺣرى أن ﻧوﻋﯾـــــﺔ اﻟرﻋﺎﯾـــــﺔ أو اﻟرﻋﺎﯾـــــﺔ اﻟﺑدﯾﻠـــــﺔ ﻫـــــﻲ اﻟﻌﺎﻣـــــل ذو اﻷﻫﻣﯾ ـــــﺔ 
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ﻏﯾـر أﻧﻬـم ﻟـم ﯾﻧﻔﺻـﻠوا  ،ﻣﻌرﺿـون ﻟﻠﺣرﻣـﺎن اﻟواﻟـديﻣﻣـن ﻫـم اﻷﺳﺎﺳـﯾﺔ. ﻓﻬﻧـﺎك اﻟﻌدﯾـد ﻣـن اﻷطﻔـﺎل 
اﻟواﻟـدﯾن ﯾﻬﻣـﻼن ﻣﻧـزل، وﻫﻧـﺎ ﻧﺟـد أن اﻟﻋن واﻟدﯾﻬم وﻟﻛﻧﻬم ﯾﻌﺎﻧون ﻣن رﻋﺎﯾﺔ ﺿـﺣﻠﺔ ﻣﺷـوﻫﺔ داﺧـل 
وﻣﺛـــل ﻫـــذا اﻟﻧـــوع ﻣـــن  .ﺿـــﺋﯾًﻼ، وﻗـــد ﯾﻛوﻧـــﺎ ﻧﺎﺑـــذﯾن ﻟﻠطﻔـــل ﺑﺷـــﻛل ﻋـــﺎم ﻫﺗﻣﺎﻣـــﺎ ًإاﻟطﻔـــل أو ﯾوﻟﯾﺎﻧـــﻪ 
واﻟﻌﻘــﺎب اﻟﺷــدﯾد ﯾﺳــﺑب اﻟﺳــﻠوك اﻟﻣﺗــوﺗر واﻟﺳــﻠﺑﻲ  ﻛﺗــراثاﻹاﻟﺣرﻣــﺎن ﻗــد ﯾﻛــون ﻣــدﻣرًا، ﻓﺎﻟﻧﺑــذ وﻋــدم 
إﻟـﻰ ﺗﻘرﯾـر"أن ﻣـﺎ ﯾﺑـدو ﻣﻬﻣــﺎ  (8891 ،renmerB) ﻟـدى اﻷطﻔـﺎل. وﻟﻌـّل ذﻟـك ﻫـو ﻣـﺎ ﺣـدا ﺑﺑرﯾﻣﻧـر
ﺗﺗوﻓر ﺑواﺳطﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑـﺎﻷم ﻓـﺈن اﻟﻌﻼﻗـﺎت  ﺳﺗﺛﺎرةاﻹ، وٕاذا ﻛﺎﻧت ﻫذﻩ ﺳﺗﻣرارﻫﺎوا ٕ ﺳﺗﺛﺎرةاﻹﻫو ﻧوﻋﯾﺔ 
 "ﻣـﻊ اﻷﻓـراد اﻵﺧـرﯾن داﺧـل اﻷﺳـرة وﺧﺎرﺟﻬـﺎ ذات أﻫﻣﯾـﺔ ﻛﺑﯾـرة ﻻ ﯾﻣﻛـن إﻏﻔﺎﻟﻬـﺎ ﺑﺣـﺎل ﻣـن اﻷﺣـوال
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ﻣـن ﻓﻘـدان ﻛﺷـﻛل آﺧـر  ،ﺎﻧﻪ ﻣن اﻟواﻟدﯾن ﻣن ﺧﻼل اﻟطﻼقاﻟطﻔل وﺣرﻣ ﻧﻔﺻﺎلإأن  ﺗوﺿﺢ ﻫﺎرﻟوك
أطـول ﺗﻛـون ﺑـﺎﻟطﻼق  ﻧﻔﺻـﺎلﻟﻺوذﻟـك ﻷن ﻓﺗـرة اﻟﺗﻛﯾـف  ،ﯾﻛون أﻛﺛر ﺧطـورة ﻋﻠـﻰ اﻟطﻔـلاﻟواﻟدﯾن، 
وأﻛﺛــر ﺻــﻌوﺑﺔ ﻣــن اﻟﺗﻛﯾــف ﻟﻠﺣرﻣــﺎن ﻣــن اﻟواﻟــدﯾن ﺑــﺎﻟﻣوت، ﻫــذا ﺑﺎﻹﺿــﺎﻓﺔ إﻟــﻰ أن اﻟطــﻼق ﯾﺟﻌــل 
ﺳـﺋل اﻷطﻔـﺎل أﯾـن واﻟـدﻫم اﻟﻣﻔﻘـود أو ﻟﻣـﺎذا ﯾوﺟـد واﻟـد اﻟطﻔل ﯾﺧﺗﻠف ﻓﻲ ﻧظر ﺟﻣﺎﻋـﺔ اﻷﻗـران. ﻓـﺈذا 
ﻛﻣـﺎ أﻧﻬـم ﯾﺷـﻌرون ﺑﺎﻟـذﻧب  ،ﻓـﺈﻧﻬم ﯾﺻـﺑﺣون ﻣﺣـرﺟﯾن وﺧﺟﻠـﯾن ،ﺟدﯾد ﻣﺣـل اﻟواﻟـد اﻟﻣﻔﻘـود ﺑـﺎﻟطﻼق
ﺑﺎﻟوﻗــت اﻟــذي ﯾﻘﺿــوﻧﻪ ﻣــﻊ اﻟواﻟــد اﻟﻣﻧﻔﺻــل أو إذا ﻓﺿــﻠوا اﻟﻌــﯾش ﻣﻌــﻪ ﺑــدًﻻ ﻣــن اﻟــذي  اﺳــﺗﻣﺗﻌواإذا 
  (.3891، kcolruHﯾﺗوﻟﻰ رﻋﺎﯾﺗﻬم )
ﺧﺗﻼﻓـﺎت اﻟﺛﻘﺎﻓﯾـﺔ  ﯾﺄﺧـذ ﺑﻌـﯾن اﻹﻋﺗﺑـﺎر اﻹﻻ ﺗﺣﻠﯾـل ﻟﻬـﺎرﻟوك اﻟﻫـذا  ﻫﻧـﺎ إﻟـﻰ أن ﻟﺟـدﯾر اﻹﺷـﺎرةﻣـن ا
ﻓﻘوﻟﻬــﺎ أن اﻟطــﻼق ﻗــد ﯾﻛــون وﻗﻌــﻪ ﻋﻠــﻰ اﻷطﻔــﺎل أﺻــﻌب ﻣــن ﻓﻘــداﻧﻬم ﻟواﻟــدﯾﻬم  ﺑــﯾن اﻟﻣﺟﺗﻣﻌــﺎت.
ﻛـون أﻧﺳـب ﻟﺛﻘﺎﻓـﺔ ﻣﺟﺗﻣـﻊ ﯾﯾﺷﻌرون ﺑﺎﻟﺣرج واﻟﺧﺟل أﻣﺎم زﻣﻼﺋﻬم، ﻗـد  أطﻔﺎل اﻟطﻼق وأن ،ﺑﺎﻟﻣوت
ﻋــﺎر ﻓﯾﻧظــر اﻟﻣﺟﺗﻣــﻊ إﻟﯾﻬــﺎ ﻋﻠــﻰ أﻧﻬــﺎ  ﻏﯾــر ﺷــﺎﺋﻌﺔ وظــﺎﻫرة اﻟطــﻼق ﻓﯾــﻪ ﺿــﺋﯾﻠﺔﻧﺳــﺑﺔ اﻟطــﻼق ﻓﯾــﻪ 
ﺟـدًا  ﻗـد ﯾﺑـدو ﻋﺎدﯾـًﺎ وﻣﻘﺑـوﻻ ًأن اﻷﻣـر ، ﻓﻲ ﺣﯾن ﻣﺛﻼ ﻣﺟﺗﻣﻌﻧﺎ اﻟﻌرﺑﻲ ﻓﻲ ، ﻛﻣﺎ ﻫو اﻟﺣﺎلوﻓﺿﯾﺣﺔ
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ﻣـﻊ وﺟـود ﻧﺳـﺑﺔ ﻛﺑﯾـرة  ،%05 -04اﻟﺗـﻲ ﺗﺻـل ﻓﯾـﻪ ﻧﺳـﺑﺔ اﻟطـﻼق إﻟـﻰ  ﺎت ﺷـﻣﺎل أوروﺑـﺎﻣﺟﺗﻣﻌﻓﻲ 
رﺗﺑــﺎط ووﻻء اﻷﻓــراد ﻓــﻲ ﻣﺛــل ﻫــذﻩ إﻷن وذﻟــك زواج، ﺧــﺎرج ﻣؤﺳﺳــﺔ اﻟــاﻷطﻔــﺎل اﻟــذﯾن ﯾوﻟــدون ﻣــن 
ﻓـﺈن  (02: 4891)ت ﺑرﻛـﺎﺣﻠـﯾم  ﯾﻘـول  ، وﻛﻣـﺎﻓرداﻧﯾـًﺎ وأﻗـل ﻣﻧـﻪ ﻟﻠﻌﺎﺋﻠـﺔ واﻟﻌﺷـﯾرةﯾﻛـون  اﻟﻣﺟﺗﻣﻌـﺎت
ﺎ ﺗﻧﺎﻓﺳـﯾﺔ، دوﻧﻣـ"ﻋﻼﻗﺎﺗﻬم ﺗﺗﺻف ﺑﻌﻼﻗﺎت ﻻﺷﺧﺻﺎﻧﯾﺔ، رﺳﻣﯾﺔ، ﺗﻌﺎﻗدﯾـﺔ، أﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻐرﺑﯾﺔ 
ﻟﻘد ﻻﺣظت ﻟدى ﻗدوﻣﻲ ﻷﻣﯾرﻛـﺎ أن اﻟﻧـﺎس ﯾﺳـﯾرون ﻓـﻲ اﻟﺷـوارع ﻛـل ﺑﻣﻔـردﻩ، ﻓﯾﻣـﺎ ... ﻟﺗزام ﺑﺎﻵﺧرإ
ﻓـﻲ أﺣـد ﻫـذﻩ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌـﺎت ﻓﻠو ﺣدث طﻼﻗًﺎ  ".ﯾﺳﯾر اﻟﻧﺎس ﺟﻣﺎﻋﺎت ﻓﻲ ﺷوارع اﻟﻣدن اﻟﻌرﺑﯾﺔ وأزﻗﺗﻬﺎ
اﻟﻔﺿـﯾﺣﺔ ﻛﻣـﺎ وﻻ ﺗﻧﻌـت اﻟﻣطﻠﻘـﺔ وأوﻻدﻫـﺎ ﺑﺎﻟﻌـﺎر و  ،ﺟـدا ًﺑﺳﯾط ﻓﺈن ﺗدﺧل اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﻻ ﯾﻛون إﻻ ﺑﺷﻛل 
"ﺷﺧﺻـــﺎﻧﯾﺔ، وﺛﯾﻘـــﺔ، ﻻ رﺳـــﻣﯾﺔ، ﺗﻌﺎوﻧﯾـــﺔ، ﻓﺋوﯾـــﺔ،  ﻓﯾـــﻪ اﻟﻌﻼﻗـــﺎت ﺗﻛـــونﻓـــﻲ ﻣﺟﺗﻣﻌﻧـــﺎ اﻟﻌرﺑـــﻲ اﻟـــذي 
ﻧﻔﺳـﯾًﺎ، وﯾﻠﺗـزم ﻣـن ﺧﻼﻟﻬـﺎ اﻟﺗزاﻣـًﺎ ﻛﻠﯾـًﺎ ﺑﺎﻷﻗرﺑـﺎء واﻟﻣﻘــرﺑﯾن  طﻣﺋﻧﺎﻧـﺎوا ٕودﻓﺋـًﺎ  ﻛﺗﻔـﺎء ًإﯾﺳـﺗﻣد ﻣﻧﻬـﺎ اﻟﻔـرد 
ن وﻏﯾــﺎب اﻟﺣﯾــﺎة اﻟﺧﺎﺻــﺔ ﺑــﺎﻵﺧرﯾ ﻟﺗــزاماﻹﻓﯾﻣــﺎ ﯾﺷــﻛو ﺑﻌــض اﻟﻌــرب ﻣــن ﺿــرورات ... ﻓــﻲ ﺣﯾﺎﺗــﻪ
ﻣــن  اﻟﻐــرﺑﯾﯾنواﻟﻌــﯾش ﺑﻣوﺟــب ﺗوﻗﻌــﺎﺗﻬم ﺣﺗــﻰ اﻟﺧــوف ﻣــن ﻛــﻼم اﻟﻧــﺎس واﻟﻔﺿــﯾﺣﺔ، ﯾﺷــﻛو ﺑﻌــض 
ف ﺑــﻪ اﻟرﺟــل َﺻــﻧﯾ ُ ﻗــدواﻟــوﻻء ﻟﻠﻌﺎﺋﻠــﺔ  ﻟﺗــزاماﻹﻟﺗــزام". إﻻ أن ﻫــذا اﻟوﺣــدة واﻟﻔــراغ واﻟﻔردﯾــﺔ وﻋــدم اﻹ
ﺣﯾــث ﺗوﺻـف اﻟﻣــرأة  ﺟـل،ﻛوﻧﻧــﺎ ﻧﻌـﯾش ﻓـﻲ ﻣﺟﺗﻣــﻊ ذﻛـوري اﻟﺳــﻠطﺔ ﻓﯾـﺔ ﻟﻠر  ، ﺑﺣﻛـموﺗظﻠـم ﺑـﻪ اﻟﻣــرأة
ﺧطّﯾـﺔ "ﺟرﻣًﺎ ﻛﺑﯾرًا◌ً وأﻧﻬﺎ ﻟم ﺗﺳﺗطﻊ اﻟﻣﺣﺎﻓظـﺔ ﻋﻠـﻰ زوﺟﻬـﺎ وﺑﯾﺗﻬـﺎ وأن  رﺗﻛﺑتإﺑﻌد اﻟطﻼق وﻛﺄﻧﻬﺎ 
ﻗــد ﻛــﺎﻟﻧروﯾﺞ واﻟﺳـوﯾد  ﺔ ﻓـﻲ دولاﻷوروﺑﯾــ ﺎت. ﻓوﻗـﻊ اﻟطــﻼق ﻋﻠـﻰ أﺑﻧــﺎء اﻟﻣﺟﺗﻣﻌـ"اﻷوﻻد ﻓـﻲ رﻗﺑﺗﻬــﺎ
م ﻬﺑل ﻗد ﯾﻛون اﻟطـﻼق ﻣﻔﺿـًﻼ ﻟـدﯾﻋﻠﻰ أﺑﻧﺎء ﻣﺟﺗﻣﻌﻧﺎ اﻟﺷرﻗﻲ اﻟذﻛوري،  ﯾﻛون وﻗﻌﻪ أﻗل ﻣن وﻗﻌﻪ
إﻟـﻰ ﺣـد ﻣـن ﺷـﺄﻧﻪ أن ﯾﻛـون ﺷـدﯾد  ﻣﺷﺎﺣﻧﺎت ﻓﻲ اﻟﺑﯾتاﻟوأﺟواء ﺑﯾن اﻟزوﺟﯾن ﺧﻼﻓﺎت وﺻﻠت اﻟإذا 
 ﯾنﻣﻧﻔﺻــﻠ ﯾنﻋــﯾش ﻛــل ﻣــن اﻷب واﻷم ﻓــﻲ ﺑﯾﺗــإﻟــﻰ اﻟطــﻼق ﯾــؤدي أن  ﻓــﻲ ﺣــﯾن، اﻟﺿــرر ﺑــﺎﻷوﻻد
ﻋًﺎ ﻟــدى واﻟــدﻩ وأﺳــﺑوﻋًﺎ ﻟــدى اﻷطﻔــﺎل ﻋﻠــﻰ ﻛــﻼ اﻟواﻟــدﯾن، ﻛــﺄن ﯾﻛــون اﻟطﻔــل أﺳــﺑو  رﻋﺎﯾــﺔﺗـوزع ﻓﯾــﻪ و 
واﻟدﺗـﻪ ﺑﺣﯾـث ﯾﻧـﺎل اﻟطﻔـل ﻣـﺎ ﯾرﯾـد ﻣـن ﻛـل ﻣﻧﻬﻣـﺎ راﺑﺣـًﺎ ﻣـن ذﻟـك ﻋـدم اﻟﻣﺷـﺎﺣﻧﺎت واﻟﺧﻼﻓـﺎت اﻟﺗـﻲ 
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، ﺣﯾـث ﻣﺟﺗﻣﻌﻧـﺎ اﻟﺷـرﻗﻲ اﻟـذﻛوري ﺗﺗﻧﺎﺳـب ﻣـﻊ ﺛﻘﺎﻓـﺔﻓﻘـد  ﻫـﺎرﻟوك ﺗﻠـك ﻣﻘوﻟـﺔ أﻣﺎ .ﻛﺎن ﯾﻌﯾﺷﻬﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ ً
اﻟﺗـﻲ ﯾﺻـﻔﻪ ﺑﻬـﺎ  ووﺻـﻣﺎت اﻟﻌـﺎرﯾﺗﻣﻧﻰ اﻟطﻔل اﻟﻣوت ﻣرات ﻋـدة أﻫـون ﻋﻠﯾـﻪ ﻣـن ﺳـﻣﺎع اﻟﻣﻌـﺎﯾرات 
ﻋــﺎر ﻋﻠــﻰ أﻧــﻪ طــﻼق اﻟﻣــرأة إﻟــﻰ ﺎﻟﻌﺎﺋﻠــﺔ اﻟﻌرﺑﯾــﺔ ﺗﻧظــر ﻓﻩ ﻓــﻲ ﻛــل ﻣﻛــﺎن، ؤ اﻟﻣﺟﺗﻣــﻊ ورﻓﺎﻗــﻪ وزﻣــﻼ
ﻛـــل ﺣرﻛﺎﺗﻬــﺎ وﺗﺣﺳــب ﻛـــل  اﻟﻣﺟﺗﻣــﻊ راﻗــب، ﻓﯾﺟرﻣــًﺎ ﻛﺑﯾـــرا ً رﺗﻛﺑــتإ اﻟﻣــرأة اﻟﻣطﻠﻘـــﺔ وﻓﺿــﯾﺣﺔ وﻛــﺄن
ﻻ ﯾﺳــﻣﺢ ﻟﻠﻣــرأة  ﺳــﻣﺢ ﻟــﻪ ﻣــﺎﻛــون ﻣﺟﺗﻣﻌﻧــﺎ ذﻛورﯾــًﺎ ﻓﯾــﻪ اﻷب أو اﻟرﺟــل ﻫــو اﻟﺳــﻠطﺔ، ﯾ، ﻟﺗﺻــرﻓﺎﺗﻬﺎ
"ﯾﻘـوم ﺣﺟـر اﻟزاوﯾـﺔ ﻓـﻲ اﻟﻧظـﺎم اﻷﺑـوي و)اﻷﺑـوي : اﻟﺗﻲ ﯾﺟب أن ﺗﺑﻘﻰ ﺧﺎﻧﻌﺔ ﻷواﻣر اﻟرﺟل وطﺎﻋﺗـﻪ
اﻟﻣـرأة، ﻣـن ﻫﻧـﺎ ﻛـﺎن اﻟﻌـداء اﻟﻌﻣﯾـق واﻟﻣﺳـﺗﻣر ﻓـﻲ ﻻوﻋـﻲ ﻫـذا اﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ  ﺳـﺗﻌﺑﺎدإاﻟﻣﺳـﺗﺣدث( ﻋﻠـﻰ 
ﯾــف ﯾﻌــّرف ذاﺗــﻪ إﻻ ﺑﺻـــﯾﻐﺔ ﻛﺈﻧﺳــﺎن، ﻫــذا اﻟﻣﺟﺗﻣــﻊ ﻻ ﯾﻌـــرف ﻛ ﺟﺗﻣـــﺎﻋﻲاﻹﻟﻠﻣــرأة وﻧﻔــﻲ وﺟودﻫــﺎ 
اﻟذﻛورﯾـــــــــﺔ وﺻـــــــــﻔﺗﻬﺎ، ﻟـــــــــﯾس ﻟﻸﻧوﺛـــــــــﺔ ﻣـــــــــن وظﯾﻔــــــــــﺔ ﻓﯾـــــــــﻪ إﻻ ﺗﺄﻛﯾـــــــــد ﺗﻔـــــــــوق اﻟـــــــــذﻛر وﺗﺛﺑﯾــــــــــت 
ﻓــﻲ ﻣﺟﺗﻣــﻊ ﻛﻬــذا، ﯾﻘﺎﺑــل أﻓــراد اﻟﻣﺟﺗﻣــﻊ اﻟﻣــرأة اﻟﻣطﻠﻘــﺔ ﺑﻌﺑــﺎرات ﺗــﻧم  (.61: 1891ﻫﯾﻣﻧﺗﻪ")ﺷــراﺑﻲ،
 إﻟــﻰإﺿــﺎﻓﺔ  ،اﷲ ﯾﻔﺿــﺣك" وﻏﯾرﻫــﺎ ،"ﻓﺿــﺣﺗﯾﻧﺎ ،"وطﯾﺗــﻲ رأس اﻟﻌﯾﻠــﺔ"ﻋــن اﻹداﻧــﺔ اﻷﺧﻼﻗﯾــﺔ ﻣﺛــل: 
اﻟطـﻼق، اﻷﻣـر اﻟـذي ﻻ  أوﺻـﻠت اﻷﻣـر إﻟـﻰ ﻧﻬـﺎ ﻷ ﻋﻠﯾﻬـﺎ ﺑﺳـﺑب ﻟـوﻣﻬم ﻟﻬـﺎ أوﻻدﻫـﺎ اﻟﺷـدﯾدﻏﺿب 
 أو طﺎﻋﺗـﻪ ﻋﻠـﻰﺗﺟﺎﻩ واﻟدﻫم ﺧوﻓًﺎ ﻣﻧـﻪ، ﻛوﻧـﻪ ﯾﻣﺛـل اﻟﺳـﻠطﺔ اﻟﻌﻠﯾـﺎ وﻣﻣﻧـوع اﻟﺧـروج  ﻓﻌﻠﻪﯾﺳﺗطﯾﻌون 
ﻟﻌرﺑــــﻲ "ﻓﺎﻟطﻔــــل اﻟﺻــــﻐﯾر ﻓــــﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣــــﻊ ا :(51: 0002) ﻧــــور اﻟــــدﯾن ﻛﻣــــﺎ ﯾﺻــــﻔﻪ ،ﺗﺟﺎﻫــــل أواﻣــــرﻩ
وﺑﺻـﻔﺔ ﺧﺎﺻــﺔ ﺳــﻠطﺔ اﻷب، وﯾطﻠـب ﻣﻧــﻪ أﻻ ﯾﺛــور  ،ﯾـروض ﻣﻧــذ اﻟﺻـﻐر ﻋﻠــﻰ ﺗﻘﺑــل ﺳـﻠطﺔ واﻟدﯾــﻪ
ﯾﻌﺎرﺿﻬﺎ، ﻟـذا ﻓـﺈن اﻟطﻔـل ﯾﺟـد ﻧﻔﺳـﻪ ﻣﺿـطرًا ﻣـﺎ دام ﻻ ﯾﺳـﺗطﯾﻊ ﻣواﺟﻬـﺔ ﻫـذﻩ اﻟﺳـﻠطﺔ أن  ﻋﻠﯾﻬﺎ أو
 ﺧﺻوﺻــًﺎ إذا ﻣﺎﻧﻌــت ،اﻟﺧﺳــﺎرة دﺎﻷم ﻓــﻲ ﻣﺟﺗﻣﻌﻧــﺎ ﻏﺎﻟﺑــًﺎ ﻣــﺎ ﺗــدﻓﻊ اﻟــﺛﻣن وﺗﻛﺑــﻓــ ".ﯾﻛﺑــت ﻋــداءﻩ ﻟﻬــﺎ
 ،، ﻓﺗﺑـــدأ اﻟﻣﺣـــﺎﻛم واﻟﻘﺿـــﺎﯾﺎﺑﻧﺗﻬم"ﺑـــﺈ ﻓﻌﻠـــﻪﻟﻣـــﺎ " ﻧﺗﻘﺎﻣـــﺎإﻣﺷـــﺎﻫدة أطﻔﺎﻟـــﻪ ﺣـــق إﻋطـــﺎء اﻟـــزوج ﺗﻬـــﺎ ﻋﺎﺋﻠ
ﻫـذا ﯾـؤﺛر ﺳـﻠﺑًﺎ ﻋﻠـﻰ اﻷطﻔـﺎل  و ، اﻷﺑﻧـﺎءﻧﯾـل ﺣﺿـﺎﻧﺔ  ﺑﻬـدفﻛـل ﻣـﻧﻬم ﺑﺗﺷـوﯾﻪ ﺳـﻣﻌﺔ اﻵﺧـر  وﯾﺷـرع
 ـُﻣﻧﻰﺗـإﻟـﻰ ﺟﺎﻧـب اﻟﺧﺳـﺎرة اﻟﺗـﻲ  ،ﯾزﯾد ﻣن ﻏﺿـﺑﻬم ﻣـن ﻧﺎﺣﯾـﺔ وﺧـوﻓﻬم وﻋـدواﻧﯾﺗﻬم ﻣـن ﻧﺎﺣﯾـﺔ ﺛﺎﻧﯾـﺔﻓ
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ﻓــﻲ  ﺿــطﻬﺎداﻹن إ" :(88: 1891) ﻛﻣــﺎ ﯾﻘــول ﺷــراﺑﻲو  ،ﻓــﻲ ﻣﺟﺗﻣﻌﻧــﺎ اﻟﺷــرﻗﻲ (اﻟﻣــرأة) ﺑﻬــﺎ واﻟــدﺗﻬم
وﻓـــﻲ   ".اﻟﻣـــرأة ﺿـــطﻬﺎدوا ٕ ،اﻟطﻔـــل ﺿـــطﻬﺎدوا ٕ ،اﻟﻔﻘﯾـــر ﺿـــطﻬﺎدإ ﻣﺟﺗﻣﻌﻧـــﺎ ﻫـــو ﻋﻠـــﻰ ﺛﻼﺛـــﺔ أﻧـــواع :
 ،ك ﻋﻧــﺎﯾﻔــﺧﻠـــّﯾﻪ أوﻻدﻩ و  ﻪﻟــ "إرﻣــﻲاﻟﻧﻬﺎﯾــﺔ ﺗﺧﺿــﻊ اﻟﻣــرأة اﻟﻣطﻠﻘــﺔ وﻋﺎﺋﻠﺗﻬــﺎ ﻹرادة اﻟرﺟــل وﻣﺟﺗﻣﻌــﻪ: 
  " !ﺟرﺟر ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﻛم واﻟﻧﺎس ﺗﺣﻛﻲ ﻋﻠﯾﻧﺎﺗإﺣﻧﺎ ﻧﺎﻗص ﻋﻠﯾﻧﺎ ﻧ
ﺿـﺣﺎﯾﺎ اﻟﺛﻘﺎﻓـﺔ ﻫـم  وٕاﻧﻣـﺎﺿـﺣﺎﯾﺎ اﻟﺟـﻧس اﻟﺑﺷـري  واأطﻔـﺎل اﻟطـﻼق ﻓـﻲ ﻣﺟﺗﻣﻌﻧـﺎ ﻟﯾﺳـوﺑﺎﻟﻧﺗﯾﺟـﺔ ﻓـﺈن 
اﻟــذي ﯾــﻧﻌﻛس ﺳــﻠﺑًﺎ ، اﻷﻣــر اﻟﺗﻧــﺎزل ﻋــن ﺣﻘﻬــﺎﻋﻠﯾﻬــﺎ ﺗﻔــرض ﺗﺳــﺗﺑد ﺑــﺎﻟﻣرأة اﻟﻣطﻠﻘــﺔ وﺗﻘﻬرﻫــﺎ و اﻟﺗــﻲ 
ﻗـد ﺗﻛﺗﺷـف ﺣﻘﯾﻘـﺔ زوﺟﻬـﺎ اﻟﺗـﻲ  اﻟﻣـرأة ﻓﺑﻌد زواج ﻓﺣﺳب، اﻷﻣر ﻋﻠﻰ ذﻟك فﻻ ﯾﺗوﻗﻋﻠﻰ أطﻔﺎﻟﻬﺎ. و 
ﯾﺿـرﺑﻬﺎ ﻓ، ﻋﻠـﻰ ﺳـﺑﯾل اﻟﻣﺛـﺎلﯾﺧوﻧﻬـﺎ أو أﻧـﻪ اﻟﻣﺧـدرات  ﻣدﻣن ﻋﻠﻰ اﻟﻛﺣول أوﻛ ،ﻟم ﺗﻌرﻓﻬﺎ ﻣن ﻗﺑل
أن ﻋﻠـــﻰ اﻟﺳـــﻛوت واﻹﺻــﻼح أو ﺗﺟﺑـــر  ﻫـــﻲ ﺗﺣــﺎولﻓــﻲ ﺣـــﯾن أﻧﻬـــﺎ ، ﺎ ًﻣﺑرﺣـــ ﺿـــرﺑﺎ ًوﯾﺿــرب أوﻻدﻩ 
ﻓــﻲ  اﻟزوﺟــﺔﺗﺗﺳــﺑب ﻋﺎداﺗﻧــﺎ أن ﺣﺳــب ﻓــﻲ ﻣﺟﺗﻣﻌﻧــﺎ و  ﻏﯾــر اﻟﻣﻘﺑــول ﻣــن اﻟواﻗــﻊ ﻷﻧــﻪﺎﻷﻣر ﺗرﺿـﻰ ﺑــ
ﺛﻘﺎﻓــﺔ ﺣﻛــم اﻟ ﻓــﻲ ، ﻓــﺎﻟﻣرأةاﻟﻘــﺎﻧون ﺑﻌــد أن ﻓﺷــﻠت ﻣــن ﺧــﻼل اﻟﻌﺎﺋﻠــﺔ إﻟــﻰﺗﻠﺟــﺄ أن زوﺟﻬــﺎ أو  ﺳــﺟن
ﻠﻬـﺎ ﯾﺑﻘـﻰ زوﺟﻬـﺎ ورﺟ ُ" اﻟزوج اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻌرﺑﻲ ﯾﺟب أن ﺗﺳﻛت وﺗﺧﺿﻊ ﻟﻸﻣر اﻟواﻗﻊ ﻷناﻟﺳﺎﺋدة ﻓﻲ 
" اﻟﻌرﺑــﻲ ﻊاﻟﻣﺟﺗﻣـﻣﻘـدﻣﺎت ﻟدراﺳـﺔ "ﻓـﻲ ﻛﺗﺎﺑـﻪ  (1891)ﺷــراﺑﻲﻧﺗﻘـدﻩ إ، اﻷﻣـر اﻟـذي "وﺳـﺗرﻫﺎ وﻏطﺎﻫـﺎ
ﻧﻘــد اﻟﻌﻘــل "ﻓــﻲ ﻛﺗﺎﺑــﻪ  (1002)اﻟﺟــﺎﺑري و "ﻊ اﻟﻌرﺑــﻲ اﻟﻣﻌﺎﺻــرﻣــاﻟﻣﺟﺗ"ﻓــﻲ ﻛﺗﺎﺑــﻪ  (4891)ﺑرﻛــﺎتو 
ﻓـﺈذا أﻗـدﻣت اﻟﻣـرأة ﻋﻠـﻰ اﻟﻠﺟـوء إﻟـﻰ اﻟﻘـﺎﻧون ﻟـردع زوﺟﻬـﺎ ﻋـن اﻹﺳـﺎءة إﻟﯾﻬـﺎ وٕاﻟـﻰ أوﻻدﻫـﺎ ، "اﻟﻌرﺑـﻲ
وﯾﺄﺧــذ  ،ﻘطــﻊ ﻛــل  أﺷــﻛﺎل اﻟﻧﻔﻘــﺔ ﻋﻧﻬــﺎﺑوأوﻻدﻫــﺎ ﻣــن اﻟﺑﯾــت و دﻫــﺎ ﻫــﻲ ﻓــﺈن ﻋﺎﺋﻠــﺔ زوﺟﻬــﺎ ﺗﻘــوم ﺑطر 
"وﺣـدة زﯾـك ﺑﺗﺳـوي  ،"!ﯾـﺎ ﻋﯾـب اﻟﻌﯾـب ،زوﺟـك "ﺳـﺟﻧت ِاﻟﻧﺎس ﻓﻲ إطﻼق ﻋﺑﺎرات اﻟـرﻓض واﻹداﻧـﺔ: 
ﻛـــﺎن ﺑظـــل ﺎ "وﻟــك ﺷـــو ﻣـــ ،"؟!زواﺟﻧـــﺎأإﺣﻧـــﺎ ﺑﻧﺣـــﺑس ﻰ "ﻣــن وﯾﻧﺗـــ ،ﺣـــرام ﺗﻛـــون ﺑﯾﻧـــﺎ" ،زوﺟﻬــﺎ ﻫﯾـــكﺑ
 ﻏﯾـرإﻻ أﻧﻬـم ﺑﻌـد ذﻟـك ﯾﺷـﻌرون أﻧﻬـم  ،أوﻻدﻫـﺎ ﻓـﻲ اﻟﺑداﯾـﺔ نﯾﻘﺑﻠو  أوﻘد ﯾﻘﺑﻠوﻧﻬﺎ أﻣﺎ أﻫﻠﻬﺎ ﻓ "!زوﺟك
 ،ﺑﯾـت ﺟـدﻫم ﻣـن طـرف اﻷبإﻟـﻰ  اﻷوﻻد إرﺟـﺎع نرﻋـﺎﯾﺗﻬم واﻹﻧﻔـﺎق ﻋﻠـﯾﻬم، ﻓﯾﺣـﺎوﻟو ﻋﻠـﻰ ﻣﺟﺑـرﯾن 
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 ،ﻠﺿــﻐط ﻋﻠــﻰ اﻷم ﻟﻠﺗﻧــﺎزل ﻋــن ﺣﻘﻬــﺎ وٕاﺧــراج زوﺟﻬــﺎ ﻣــن اﻟﺳــﺟنﻛوﺳــﯾﻠﺔ ﻟﯾرﻓﺿــﻬم ﺑــدورﻩ اﻟــذي و 
"ﻻ وﻛــﺄن ﻣﻘوﻟــﺔ اﻟﻣﺛــل اﻟﻌرﺑــﻲ  . ﺗــﺗﻠﻘﻔﻬم إﺣــدى اﻟﻣؤﺳﺳــﺎت أنإﻟــﻰ " ﯾن اﻷرﺟــلوﯾﺿــﯾﻊ اﻷوﻻد "ﺑــ
" ﺗﻧطﺑـق ﺗﻣﺎﻣـﺎ ﻋﻠــﻰ اﻟرﺟـل اﻟﺷـرﻗﻲ، ﻓـرﻏم ﺗﺷـرد أوﻻدﻩ ﻓـﻲ اﻟﺷــوارع ﻧـزلﺑـرﺣم وﻻ ﺑﺧﻠـﻲ رﺣﻣـﺔ اﷲ ﺗ
 ﻋﺗﺑـﺎرإﻋﻠـﻰ  ،اﻟﻣؤﺳﺳـﺎتﻓـﻲ وﻋـدم وﺟـود اﻟﻣـﺄوى واﻟرﻋﺎﯾـﺔ، إّﻻ أﻧـﻪ ﯾﻛـﺎﺑر وﯾـرﻓض أن ﯾﻛـون أوﻻدﻩ 
ﺑـﺄن  ﻷﻧـﻪ ﯾـؤﻣنو  ،ﺗﻘﺎﻟﯾـداﻟﻌـﺎدات و اﻟﺣﺳـب ﻊ وﻏﯾر ﻻﺋق ﺑـﻪ وﺑﻌﺎﺋﻠﺗـﻪ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣأن ذﻟك ﻏﯾر ﻣﻘﺑول 
ﯾﺷـﺎء: ﻣـﺎ  ﺑﻬـم ﯾﻔﻌـلﯾـرى أن ﻟـﻪ اﻟﺣـق أن ﻓ ﺑﻬـم،ﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ أن ﯾﺗـدﺧل ﻣـن ﺣـق اﻩ ﻣﻠـك ﻟـﻪ وﻟـﯾس ءأﺑﻧﺎ
ﻣـﺎ إﻟﻛـم  ...ﻪﻣ ُﺣ ْ ـَأﻟـ ،ﻪﻌ ُ ـْطـ ـَ" أﻗ ،ﻣـش أﺣـرص ﻣﻧـﻲ ﻋﻠـﻰ إﺑﻧـﻲ" اإﻧﺗـو  ،"ﻣﺎ ﺗﺗـدﺧﻠوا ،"إﺑﻧﻲ وأﻧﺎ ﺣر ﻓﯾﻪ"
   ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد. اﻷوﻻد ﺳﻠوﻛﯾﺎترى ﺗﺄﺛﯾر ذﻟك ﻋﻠﻰ وﺳوف ﻧ . ﻓﯾﻪ"
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  اﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ ﺿطراﺑﺎتاﻹاﻟﻧظرﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎوﻟت ﻣوﺿوع 
  
اﻟﺳـﻠوﻛﯾﺔ، وﻛـل ﻣﻧﻬـﺎ  ﺿـطراﺑﺎتاﻹﻋدﯾـدة ﺗﻧﺎوﻟـت  وﺳﺳـﯾوﻟوﺟﯾﺔ ﻫﻧﺎك ﻧظرﯾﺎت وﻣـدارس ﺳـﯾﻛوﻟوﺟﯾﺔ
، ﺿـطراﺑﻪوا ٕ ﻋﺗﻼﻟـﻪإﯾﻌرض ﺗﻔﺳﯾرًا وﺷرﺣًﺎ ﻟﻠﺳﻠوك وﯾﻘﺗـرح ﻣـﺎ ﯾﻣﻛـن ﻋﻣﻠـﻪ ﻟﺗﻐﯾﯾـر اﻟﺳـﻠوك ﻓـﻲ ﺣﺎﻟـﺔ 
وﻛـل ﻧظرﯾـﺔ ﺗﺗﺑﻧــﻰ ﻣﺻـطﻠﺣﺎﺗﻬﺎ وﺗﻌﺎرﯾﻔﻬـﺎ اﻟﺧﺎﺻــﺔ ﺑﻬـﺎ. وﺳــوف ﻧﻘـوم ﺑﻌـرض ﻣــوﺟز ﻟﻬـذﻩ اﻟﻧﻣــﺎذج 
اﻟﺗﺻــورﯾﺔ أو اﻟﻧظرﯾــﺎت ﺑﻐــرض اﻹﻟﻣــﺎم ﺑوﺟﻬــﺎت اﻟﻧظــر اﻟﻣﺧﺗﻠﻔــﺔ، ﻛﻣــﺎ أن اﻟﺣﯾــﺎة اﻟﻧﻔﺳــﯾﺔ وﺳــﻠوك 
ﻔـل ﻣـﺎ ﻩ رﻫن ﺑﻌﺎﻣـل واﺣـد، ﻓﺳـﻠوك اﻟطءوﺳوا ﻋﺗﻼﻟﻪإاﻟﻔرد ﻟﯾس ﻣن اﻟﺑﺳﺎطﺔ ﺑﺣﯾث ﯾﻣﻛن اﻟﻘول أن 
  .ﻪﻫو إﻟﻰ ﻣﺣﺻﻠﺔ ﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻌواﻣل واﻟﻣواﻗف اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻬم ﻓﻲ ﺗﺷﻛﯾﻠ
وﻧظــرًا ﻷن ﻫــذﻩ اﻟﻧﻣــﺎذج اﻟﻧظرﯾــﺔ ﺗﻧظــر إﻟــﻰ اﻟﺳــﻠوك اﻟﻣﺿــطرب ﻓــﻲ ﻣﺳــﺗوﯾﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔــﺔ، وﻷن ﺣﯾــﺎة 
ﻗد ﻻ ﯾﻛـون ﻛﺎﻓﯾـًﺎ  ا ًواﺣد ﺎ ًأو أﺳﻠوﺑ ﺎ ًﻣﺗﺷﻛﻠﺔ ﻣن ﻋدﯾد ﻣن اﻟﻧواﺣﻲ، ﻓﺈن ﻧﻣوذﺟ –ﻛﻣﺎ ﻗﻠﻧﺎ  –اﻷﻓراد 
ﻋﻠــﻰ  ﻗﺗﺻــﺎراﻹ. أﻣــﺎ ﻣﺣﺎوﻟـﺔ )9891 ,namdleF( ﻟﺳــﻠوك اﻟﻔــرد اﻟﻣﺿـطرب ﺗﻘـدﯾم ﺗﻔﺳــﯾر ﻛﺎﻣـلﻟ
اﻟﻌﻠـــم  " أيecneicsorcim"ﻧظرﯾــﺔ ﺑﻌﯾﻧﻬـــﺎ ﻓﺣﺳـــب، ﻓﺈﻧـــﻪ ﻗــد ﯾـــؤدي إﻟـــﻰ ﻣـــﺎ أطﻠــق ﻋﻠﯾـــﻪ اﻟـــﺑﻌض 
  ﻋرﺿًﺎ ﻣﺧﺗﺻرًا ﻟﻬذﻩ اﻟﻧﻣﺎذج اﻟﻧظرﯾﺔ.ﻫﻧﺎ ﻓﺳوف ﻧﻘدم  وﻟذااﻟﻣﺧﺗزل، 
  
 :yroehT lacigoloiB()اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﺑﯾوﻟوﺟﯾﺔ  .1
وأﺣﯾﺎﻧـًﺎ  ،ﻫـذﻩ اﻟﻧظرﯾـﺔ ﺗﺣـت ﻣﺳـﻣﯾﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔـﺔ، ﻓﺄﺣﯾﺎﻧـًﺎ ﺗﺳـﻣﻰ ﺑـﺎﻟﻧﻣوذج اﻟﺑﯾوﻟـوﺟﻲ ﯾـﺗم اﻟﺗطـرق إﻟـﻰ
 )lacideM، وأﺣﯾﺎﻧـــًﺎ أﺧـــرى ﺗﺳـــﻣﻰ ﺑـــﺎﻟﻧﻣوذج اﻟطﺑـــﻲ(cinegoiB)ﺗﺳـــﻣﻰ ﺑـــﺎﻟﻧﻣوذج اﻟﺑﯾـــوﺟﯾﻧﻲ 
. وﺗﻔﺗــــرض اﻟﻧظرﯾـــــﺎت اﻟﺑﯾوﻟوﺟﯾـــــﺔ أن ﻫﻧـــــﺎك أﺳــــﺑﺎﺑًﺎ ﻓطرﯾـــــﺔ أو ﺑﯾوﻛﯾﻣﯾﺎﺋﯾـــــﺔ ﻟﻠﻌدﯾـــــد ﻣـــــن ledoM(
اﻟﺳـﻠوك ﻣـن وﺟﻬـﺔ اﻟﻧظـر اﻟﺑﯾوﻟوﺟﯾـﺔ ﯾﻛﻣـن ﻓـﻲ  ﺿـطراﺑﺎتﻹﻓﺎﻟﺳـﺑب اﻟﺟـذري  ،اﻟﺳـﻠوك ﺿـطراﺑﺎتإ
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أو ﺟـرح ﻟﺟـزء ﻣــﺎ  ،ﻣﺛـل ﻋـدم اﻟﺗـوازن اﻟﻬرﻣـوﻧﻲ، أو ﺧﻠـل ﻛﯾﻣﯾـﺎﺋﻲ ،ﻓﺣـص ﻋﻧﺻـر ﻣـﺎ ﻓﯾزﯾﻘﯾـًﺎ ﻟﻠﻔـرد
ﻓـﻲ اﻷﺳـر  ﺿـطراﺑﺎتاﻹﺗﺟـﺎﻩ ﻓﻘـد ﻓﺣـص اﻟﻌﻠﻣـﺎء أﻧﻣـﺎط ﺣـدوث اﻹوﻹﯾﺟـﺎد اﻟـدﻋم ﻟﻬـذا  .ﻣن اﻟﺟﺳـم
 ﺋﻬمﻷﻓــــراد اﻟﻣﺿــــطرﺑﯾن أو ﻛﯾﻣﯾــــﺎاأﻣﺧــــﺎخ  أﺟــــروا دراﺳــــﺎت ﻋﻠــــﻰاﻟﻌﻼﻗــــﺎت اﻟوراﺛﯾــــﺔ، أو ﻹظﻬــــﺎر 
  اﻟﺑﯾوﻟوﺟﯾﺔ. ﺧﺗﻼﻓﺎتاﻹﻓﺣص اﻟﻣﺦ واﻟﻌﻘﺎﻗﯾر ﻹظﻬﺎر  ﺎاﻟﺣﯾوﯾﺔ، ﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن ﻓﻲ ذﻟك ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾ
أن اﻟﻔــــرد ﻻ ﯾﻣﻛﻧـــﻪ اﻟﺗﺻــــرف دون ﺗــــﺄﺛﯾر ﺧﺻﺎﺋﺻــــﻪ ﯾــــرون أﺻــــﺣﺎب ﻫـــذﻩ اﻟﻧظرﯾــــﺎت ﻓــــﺈن وﻫﻛـــذا 
أو  )msituA(ﻣــن ﻗﺑﯾــل اﻷوﺗوﺳــﯾﺔ )اﻟذاﺗوﯾــﺔ(  ﺿــطراﺑﺎتإ، وﻫــم ﯾــرون أن اﻟﺗﺷــرﯾﺣﯾﺔ اﻟﻔﺳــﯾوﻟوﺟﯾﺔ
ﻋﻠــــــﻰ ﺳــــــﺑﯾل  )noisserggarepyH(أو اﻟﻌــــــدوان اﻟﻣﻔــــــرط  )ytivitcarepyH(اﻟﻔــــــرط اﻟﺣرﻛــــــﻲ 
ﺦ أو ﻗﺻـــور وظﯾﻔـــﺔ اﻟﻣـــ egamaD citeneG()ﻫـــﻲ ﺑﻣﺛﺎﺑـــﺔ ﻣظـــﺎﻫر ﻟﻺﺻـــﺎﺑﺔ اﻟﺟﯾﻧﯾــﺔ  ،اﻟﻣﺛــﺎل
، وﻫــﻲ ecnalabmI lacimehcoiB()ﻣﯾـﺎﺋﻲ أو ﻋـدم اﻟﺗـوازن اﻟﺑﯾوﻛﯾ noitcnufsuD niarB()
  اﻟﻛﯾﻣﺎوﯾﺎت. ﺳﺗﺧدامﺑﺈأو ﺷدﯾدة اﻟﻘﺎﺑﻠﯾﺔ ﻟﻠﺗﺣﺳن ﺳﺗﺟﺎﺑﺔ اﻹﺷدﯾدة  ﺿطراﺑﺎتإ
اﻟﺳـﻠوك ﯾﻧﺑﻐـﻲ أن ﯾﺗﻧـﺎول اﻟﻣﺷـﻛﻠﺔ اﻟﺑﯾوﻟوﺟﯾـﺔ  ﺿـطراﺑﺎتﻹوﺗﺑﻌًﺎ ﻟﻬذﻩ اﻟﻧظرﯾﺎت ﻓﺈن اﻟﻌﻼج اﻟﻧﺎﺟﺢ 
اﻟرﯾﺎﺿــﺔ، و اﻟﺿــﺑط اﻟﻐــذاﺋﻲ، و ﯾر، اﻟﻌﻘــﺎﻗ اﻟﻠﺟــوء إﻟــﻰﺑﺎﻟﺗــﺎﻟﻲ ﻓــﺈن ﻫــذﻩ اﻟﻧظرﯾــﺎت ﺗﻘﺗــرح اﻟداﺧﻠﯾــﺔ، و 
ﺳـــﺎﻋد ﻋﻠـــﻰ ﺗﺣﻘﯾـــق اﻟﻧﻣـــوذج اﻟطﺑـــﻲ ﺑﺎﻟﺑﺣـــث ﻋـــن اﻷﺳـــﺎس ﯾﻫـــذﻩ اﻟﻧظرﯾـــﺎت وﻣﻧظـــور  .اﻟﺟراﺣـــﺔو 
 ﺿــطراﺑﺎتاﻹاﻟﺳــﻠوك، وﻛــذﻟك ﺗﻘــدﯾم اﻟــدﻋم ﻟﻸﺳــﺎﻟﯾب اﻟﺑﯾوﻟوﺟﯾــﺔ ﻟﻌــﻼج  ﺿــطراﺑﺎتﻹاﻟﻔﺳــﯾوﻟوﺟﻲ 
 ﻣــــﺔ ﻋﻠــــﻰ اﻟﺧراﻓــــﺎتاﻟﺳــــﻠوﻛﯾﺔ، وﻫــــﻲ ﺗﻣﺛــــل ﺗﻘــــدﻣًﺎ أﺳﺎﺳــــﯾًﺎ ﻓــــﻲ ﺗﻔﺳــــﯾرات اﻟﺳــــﻠوك اﻟﻣﺿــــطرب اﻟﻘﺎﺋ
  (.9891 ,namdleF؛ 8891 ,la te nosraC ;5891 ,namffuaK ؛7891 ,namffuH)
 :cimanydohcysP()اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﺳﯾﻛودﯾﻧﺎﻣﯾﺔ  .2
ﺑﯾﻧﻣـــــــﺎ ﯾ ـــــــرى اﻟﻧﻣـــــــوذج اﻟطﺑـــــــﻲ أو اﻟﺑﯾوﻟ ـــــــوﺟﻲ اﻟﺳـــــــﺎﺑق أن اﻷﺳـــــــﺑﺎب اﻟﻔﺳـــــــﯾوﻟوﺟﯾﺔ ﻫـــــــﻲ ﺑﻣﺛﺎﺑـــــــﺔ 
اﻟﺳـــﻠوك  ﺿـــطرابإﻧﺎﻣﻲ ﯾـــرى أن ، ﻧﺟـــد أن اﻟﻧﻣـــوذج اﻟﺳـــﯾﻛودﯾﻹﺿـــطراﺑﺎت اﻷﻓـــراد اﻟﺳـــﻠوﻛﯾﺔاﻟﺟذر 
وﺷذوذﻩ ﯾﻧﺗﺞ ﻋن أﺳﺑﺎب داﺧﻠﯾﺔ ﻛﺎﻣﻧﺔ وراء ﻣـﺎ ﯾﺑدﯾـﻪ اﻟطﻔـل ﻣـن أﻋـراض ﺳـﻠوﻛﯾﺔ ظـﺎﻫرة، وﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ 
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ﻋﻠـﻰ ﻋـدم اﻟﺗـوازن  وٕاﻧﻣـﺎﺗﺣدﯾـد وﺗﻌﯾـﯾن اﻷﻋـراض اﻟﺳـﻠوﻛﯾﺔ ﻋﻠـﻰ ﯾﻛون اﻟﺗرﻛﯾز اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﯾس ﻓﻘـط 
ﯾﺔ، ﻓﺳـــﻠوك اﻟطﻔـــل ﺑـــﯾن اﻟﺟواﻧـــب اﻟدﯾﻧﺎﻣﯾـــﺔ ﻟﻠﺷﺧﺻـــ ecnalabmI lacigolohtaP()اﻟﻣرﺿـــﻲ 
ﻓﺎﻟﻌـﺎﻟم اﻟﻧﻔﺳـﻲ اﻟـداﺧﻠﻲ ﻟـﯾس ﻣﻧﻔﺗﺣـًﺎ ﺑﺳـﻬوﻟﺔ ﻟﻠﺗﻔﻛﯾـر  .ﺑـﺎطﻧﻲاﻟﻣﺿطرب ﻫو ﻣﺟرد ﻋرض ﻟﻣرض 
اﻟــــواﻋﻲ، وﻟﻛﻧــــﻪ ﯾﻣــــﺎرس ﺗــــﺄﺛﯾرًا ﻗوﯾــــًﺎ ﻋﻠــــﻰ ﻣﺷــــﺎﻋرﻧﺎ وﺳــــﻠوﻛﻧﺎ، وﻧﻌــــرف أن ﻛﺛﯾــــرًا ﻣــــن ﻣﺣﺗوﯾــــﺎت 
طـﺔ ﺑﻣﺷــﺎﻋر اﻟﻼﺷـﻌور، اﻟـذي ﯾﻣﺛـل ﻣﻠﻣﺣـًﺎ ﻣرﻛزﯾــًﺎ ﻓـﻲ ﻫـذا اﻟﻣـﻧﻬﺞ، ﯾﻔﺗـرض أﻧﻬــﺎ ﺗﻛﺑـت ﻷﻧﻬـﺎ ﻣرﺗﺑ
ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﺳـﺗوى اﻟﺷــﻌوري، وٕاذا ﻣـﺎ أﺻــﺑﺢ  ﻰاﻹﺛـم واﻟﺻـراع أو اﻟﻘﻠــق، وﻫـﻲ ﻣؤﻟﻣــﺔ ﻟدرﺟـﺔ أن ﻻ ﺗﺑﻘـ
ﻫـــذا اﻟﺻـــراع أو اﻷﻟ ـــم اﻟ ـــداﺧﻠﻲ ﻏﯾـــر ﻣﺣﺗﻣـــل ﺑﺎﻟﻧﺳـــﺑﺔ ﻟﻠﻔـــرد ﻓﺈﻧﻬـــﺎ ﯾﻣﻛـــن أن ﺗظﻬـــر ﻛﺳـــﻠوك ﻏﯾـــر 
وﻟﻛﻧـﻪ ﻏﯾر أﻧﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟـﺔ اﻷطﻔـﺎل ﻓـﻲ ﻫـذﻩ اﻟﺳـن اﻟﻣﺑﻛـرة ﻓـﺈن اﻟطﻔـل ﯾﻌـﺎﻧﻲ ﻣـن ﺗـوﺗر ﺷـدﯾد  .ﻣﻘﺑول
ﯾﻣﯾل إﻟﻰ إﺧراج ﻫـذا اﻟﺗـوﺗر ﻓـﻲ ﺻـورة ﻓﻌـل ﻣوﺟـﻪ إﻟـﻰ اﻟﻌـﺎﻟم اﻟﺧـﺎرﺟﻲ، أي أﻧـﻪ ﯾﻣﯾـل إﻟـﻰ اﻟﺗﻔﻌﯾـل 
اﻟﺳـــﻠوك، وﻟﻌــل ﻫــذﻩ اﻟﺻـــﻔﺔ ﺗﻛﺛــر ﻓـــﻲ  ﺿــطرابإﻓـــﻲ ﺻــورة  ﺿــطراﺑﻪإﻓﯾظﻬــر  tuo gnitcA()
اﻷطﻔﺎل ﻷن ﻗدراﺗﻬم ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻣل اﻟﺗوﺗر وﺗﺣوﯾـل اﻟﺻـراع إﻟـﻰ اﻟـداﺧل، ﻋـﻼوة ﻋﻠـﻰ ﻗـدراﺗﻬم اﻟﻠﻐوﯾـﺔ 
اﻷطﻔــﺎل  ﺿــطراﺑﺎتإاﻟﺳــﻠوﻛﯾﺔ ﻓــﻲ أﻏﻠــب  ﺿــطراﺑﺎتاﻹﻣﺣــدودة، ﻣﻣــﺎ ﺗﺟﻌﻠﻧــﺎ ﻧﺷــﺎﻫد ﺑﻌــض ﻫــذﻩ اﻟ
  اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ.
وﻫﻛــذا ﻓــﺈن اﻟﺳــﻠوك اﻟﻣﺿــطرب اﻟظــﺎﻫر ﯾﻛــون ﻓــﻲ ﺟــوﻫرﻩ ﻋرﺿــًﺎ ﻟﻠﺻــراع اﻟــداﺧﻠﻲ، وﻣــن ﺛــم ﻓــﺈن 
اﻟﺗرﻛﯾـــز ﻋﻠـــﻰ إزاﻟ ـــﺔ أو ﻗﻣـــﻊ اﻟﻌـــرض دون ﻣﻌﺎﻟﺟـــﺔ اﻟﻣﺷـــﻛﻠﺔ اﻟداﺧﻠﯾـــﺔ ﯾﻣﻛـــن أن ﯾﻛـــون ﻓـــﻲ أﺣﺳـــن 
ﻗﯾﻣﺔ ﻣﺣدودة، وﻟﻬذا ﻓﺈن اﻟﻌدﯾد ﻣـن اﻹﺟـراءات اﻟﺳـﯾﻛودﯾﻧﺎﻣﯾﺔ ﻓـﻲ اﻟﺗﻌﻠـﯾم واﻟﻌـﻼج ﻫـﻲ  اﻷﺣوال ذو
ﺑﺎﻹﺿــﺎﻓﺔ ، ﻣﻘﺑوﻟــﺔ ﻟﻠﺿــﻐوط اﻟداﺧﻠﯾــﺔ (steltuO)ﺑﺷــﻛل أﺳﺎﺳــﻲ ﺑﺗــوﻓﯾر اﻟﻔرﺻــﺔ ﻟﻣﺧــﺎرج  ﻫﺗﻣــﺎماﻹ
إﻟـــﻰ إﯾﺟــــﺎد اﻟراﺣــــﺔ واﻟﺗﺧﻔــــف، ﻓﺈﻧــــﻪ ﻣــــن اﻷﻫﻣﯾــــﺔ ﺑﻣﻛــــﺎن ﺗﺣﻘﯾــــق اﻟﻔﻬــــم ﻟــــﺑﻌض أﺳــــﺑﺎب اﻟﺿــــﻐوط 
 ,namffuH ;5891 ,namffuaK ;9791 ,ylliL ;9891 ,namdleF( ﺧﻠﯾـﺔ واﻟﻣﺷـﻛﻼت اﻟدا
  .(8891 ,la te nosraC ;9891 ,divad & notlrahC ;7891
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 (:)sledoM roivaheBاﻟﻧﻣﺎذج اﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ  .3
 "ﻧظرﯾـﺔ اﻟــﺗﻌﻠم"أو  )noitacifidoM roivaheB( "ﺗﻌـدﯾل اﻟﺳـﻠوكﺎﺳـم "ﯾﺷـﺎر إﻟـﻰ ﻫـذﻩ اﻟﻧﻣــﺎذج ﺑ
أﺻــوﻟﻪ ﻣــن ﻣﻌﺎﻣــل ﻋﻠﻣـــﺎء  ﺳــﺗﻣدإأن ﻫــذا اﻟﻧﻣـــوذج ﻗــد  ﻰ اﻟــرﻏم ﻣــنوﻋﻠــ، "اﻟﻧﻣــوذج اﻟﺳــﻠوﻛﻲ"أو 
ﻘــد أﺻــﺑﺢ ﻟــﻪ ﺗــﺄﺛﯾر ﻛﺑﯾــر ﺑﺎﻟﻧﺳــﺑﺔ ﻟﻠﻌﻣــل ﻣــﻊ ﻓاﻟــﻧﻔس اﻟﺗﺟرﯾﺑﯾــﺔ ﻣــن ﺧــﻼل اﻟﻌﻣــل ﻣــﻊ اﻟﺣﯾواﻧــﺎت، 
  .gninraeL laicoS() ﺟﺗﻣﺎﻋﻲاﻹم ﻧظرﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠم ﺈﺳاد، وﯾﺷﺎر إﻟﯾﻪ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺳﯾﺎق ﺑاﻷﻓر 
اﻟﻧﻣـوذج اﻟطﺑـﻲ وﻧﻣـوذج اﻟﺗﺣﻠﯾـل اﻟﻧﻔﺳـﻲ ﻓـﻲ رؤﯾـﺔ اﻟﺳــﻠوك  وﺑﯾﻧﻣـﺎ ﻧﺟـد أن ﻫﻧـﺎك ﺣـدًا ﻣﺷـﺗرﻛًﺎ ﺑـﯾن
ﻧﺟـد ﻓﺈﻧﻧـﺎ  اﻟﻣﺿطرب، ﻓﻛﻼﻫﻣﺎ ﯾﻧظر إﻟﻰ اﻟﺳﻠوﻛﯾﺎت اﻟﺷـﺎذة اﻟﻣﺿـطرﺑﺔ ﻛـﺄﻋراض ﻟﻣﺷـﻛﻠﺔ داﺧﻠﯾـﺔ،
 ﺗﺟــﺎﻩاﻹﻫــذا  أﺻــﺣﺎب أو ﻣؤﯾــدياﻟﺳــﻠوك ذاﺗــﻪ ﻛﻣﺷــﻛﻠﺔ. وﯾــرﻓض  أن اﻟﻧﻣــوذج اﻟﺳــﻠوﻛﻲ ﯾﻧظــر إﻟــﻰ
ر رﻣـزي ﻟﻠﺻـراﻋﺎت اﻟﺧﻔﯾـﺔ وﯾﻔﺿـﻠون أن ﯾﺳـﺗﺧدﻣوا ﻛل اﻟﻣﺣﺎوﻻت ﻟرؤﯾﺔ اﻟﺳـﻠوك اﻟﻣﺿـطرب ﻛﺗﻌﺑﯾـ
ﻟﺳـﻠوﻛﯾﺎت اﻟﺗـﻲ ﺗﺧﻠـق إﻟـﻰ اﻟﻺﺷـﺎرة  roivaheB evitpadalaM()ﻣﺻـطﻠﺢ "اﻟﺳـﻠوك اﻟﻼﺗـواﻓﻘﻲ"  
ض" ﻫــﻲ ﺟــزء ﻣــن اﻟﻧﻣــوذج اﻟطﺑــﻲ اﻟــذي ﯾرﻓﺿــﻪ أﺻــﺣﺎب ﻷن ﻛﻠﻣــﺔ "ﻋــر َ ، وذﻟــكﻣﺷــﻛﻼت ﻟﻠﻔــرد
اﻟﻘﻠـق ﻣﺛـل أن  ،ﺳـﻠوﻛﯾﺎت اﻟﻼﺗواﻓﻘﯾـﺔﻧظرﯾـﺔ اﻟـﺗﻌﻠم وﺑـدًﻻ ﻣـن ذﻟـك ﻓـﺈﻧﻬم ﯾرﻛـزون ﻋﻠـﻰ طـرق ﺗﻌﻠـم اﻟ
ﯾﻣﻛــــن أن ﺗــــﺗﻌﻠم ﻣــــن ﺧــــﻼل ﻋﻣﻠﯾــــﺎت اﻹﺷــــراط واﻟﻧﻣذﺟــــﺔ ﻣــــﺛﻼ ﻛﺗﺋــــﺎب أو اﻟﻌدواﻧﯾــــﺔ اﻟﻣﻔــــرط أو اﻹ
ﻓــﺎﻟﻔرد ﯾﻣﻛــن أن ﯾﻛﺗﺳــب اﻟﺳــﻠوك اﻟﻼﺗــواﻓﻘﻲ ﺑﺗﻘﻠﯾــد اﻷﻓــراد اﻵﺧــرﯾن اﻟــذﯾن ﯾﻌــﺎﻧون ، )gniledoM(
ﻧﺗﯾﺟــــــــﺔ ﻟﻠﺗ ــــــــدﻋﯾم  ، وﻓــــــــﻲ ﺣــــــــﺎﻻت أﺧــــــــرى ﯾﻣﻛــــــــن أن ﯾﻛــــــــون اﻟﺳــــــــﻠوك اﻟﻣﺿــــــــطربﺿــــــــطراباﻹ
ﺗﺟـﺎﻩ ﯾﻧظـرون إﻟـﻰ ﻛـل ﻣـن اﻟﺳـﻠوك اﻟﺷـﺎذ أو آﺛﺎر ﻟﻠﻌﻘﺎب. ﻓﺄﺻﺣﺎب ﻫذا اﻹ  )tnemecrofnieR(
 ﺳــﺗﺟﺎﺑﺎتإ، ilumitS()ﻟﻣﺟﻣوﻋــﺔ ﻣــن اﻟﻣﺛﯾــرات  sesnopseR() ﺳـﺗﺟﺎﺑﺎتإوﻏﯾـر اﻟﺷــﺎذ ﻋﻠــﻰ أﻧــﻪ 
ﻲ ﻣــت ﻣــن ﺧــﻼل اﻟﺧﺑــرة اﻟﺳــﺎﺑﻘﺔ ووﺟﻬــت ﻓـﻲ اﻟوﻗــت اﻟﺣﺎﺿــر وﻋــززت ﺑواﺳــطﺔ اﻟﻣﺛﯾــرات اﻟﺗــﻠﻗـد ﻋ ُ
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ﻫـو أن اﻟﺳـﻠوك اﻟـذي ﯾﻌـزز ﺳـواء ﻋرﺿـًﺎ أو  ﺗﺟـﺎﻩاﻹﻓﺎﻟﻣﺑـدأ اﻟﺟـوﻫري ﻟﻬـذا  .دﻫﺎ اﻟﻔـرد ﻓـﻲ اﻟﺑﯾﺋـﺔﺟـﯾ
  أن ﯾﺧﺗﻔﻲ.إﻟﻰ أن ﯾﺗﻛرر أو ﯾزداد ﻗوة، ﺑﯾﻧﻣﺎ اﻟﺳﻠوك اﻟذي ﻻ ﯾﻌزز ﯾﻣﯾل إﻟﻰ ﻋن ﻗﺻد ﯾﻣﯾل 
ﺎﻟﻣﻬم ﻓـ، أن ﻧﻔﻬـم ﻣـﺎ ﯾﻔﻛـر ﻓﯾـﻪ اﻟﻔـرد اﻟﻣﻬـمﺑﺄﻧـﻪ ﻣـن  اﻟﻘﺎﺋـل ﯾـرﻓض اﻹدﻋـﺎء ﺗﺟـﺎﻩاﻹﻫـذا  وﻋﻠﯾـﻪ ﻓـﺈن
ﻓﯾﻬـﺎ ﻫـذا  ظﻬـرك اﻟﺷـﺎذ وﻣﻼﺣظـﺔ اﻟظـروف اﻟﺗـﻲ ﯾﻠﺳﻠو ﻟ اﻟﻔرد ﺗﻌﻠم ﯾﺔﻫو ﺗﺣﻠﯾل ﻛﯾﻔ ﺗﺟﺎﻩاﻹﻓﻲ ﻫذا 
اﻟﺳـﻠوﻛﻲ  ﻫﺗﻣـﺎمإﻟﻛـﻲ ﻧﺷـرح وﻧﻔﺳـر ﻟﻣـﺎذا ﯾﺣـدث ﻣﺛـل ﻫـذا اﻟﺳـﻠوك. وﺑﻌﺑـﺎرة أﺧـرى ﯾﺻـﺑﺢ  ،اﻟﺳـﻠوك
 ؛ﻫﺗﻣــﺎمﻹﻟﻠﺳــﻠوك اﻟــذي ﯾﺛﯾــر اﻫــو اﻟﻘﯾــﺎم "ﺑﺗﺣﻠﯾــل ﺳــﻠوﻛﻲ" ﯾﻛــون ﺑﻣﺛﺎﺑــﺔ وﺻــف دﻗﯾــق وﻣﻔﺻــل  أوﻻ ً
أﻣـﺎ اﻟﻣرﺣﻠـﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾـﺔ ﻓﻬـﻲ  .ﻣـﺎ ﻫـﻲ اﻟظـروف اﻟﺗـﻲ ﺗﺳـﺑﻘﻪ وﺗﺻـﺎﺣﺑﻪو ﻛﯾف ﯾﻔﺻﺢ اﻟﺳـﻠوك ﻋـن ﻧﻔﺳـﻪ 
ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﻌززات اﻟﺗﻲ ﺗﻌـزز اﻟﺳـﻠوك، واﻟﻣرﺣﻠـﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛـﺔ ﻫـﻲ اﻟﺑﺣـث ﻋـن وﺳـﺎﺋل ﺗﻐﯾﯾـر اﻟﻣوﻗـف ﺣﺗـﻰ 
ﺳـﻠوك وﻫﻛـذا ﻧﺟـد أن اﻟ .ﻻ ﯾﻌـزز اﻟﺳـﻠوك اﻟﻣﺿـطرب، أو ﻟﻛـﻲ ﯾﻌـزز ﻧﻣطـًﺎ ﻣـن اﻟﺳـﻠوك أﻛﺛـر ﺗﻘـﺑﻼ ً
ﺣــــداث ﺗﻐﯾﯾــــرات إﯾﺟﺎﺑﯾ ــــﺔ ﻓــــﻲ أداء اﻟطﻔــــل. واﻷﺳــــﺎﻟﯾب ﻫﺗﻣــــﺎم ﻹاﻹاﻟﻘﺎﺑــــل ﻟﻠﻣﻼﺣظــــﺔ ﻫــــو ﻣوﺿــــﻊ 
 ( )sisehtitnaاﻷطروﺣـﺔ اﻟﻣﺿـﺎدة (2791 ,kriK) اﻟﺳـﻠوﻛﯾﺔ ﻟﻠﺗرﺑﯾـﺔ ﻫـﻲ ﻋﻠـﻰ ﺣـد ﺗﻌﺑﯾـر ﻛﯾـرك
  ﻟﻠﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ.
ﯾﻣﯾـل إﻟـﻰ  ،اﻟطﺑـﻲ واﻟﺗﺣﻠﯾﻠـﻲﺷﺄﻧﻪ ﺷﺄن اﻟﻧﻣـوذج  ،وﻟﻘد ﻻﻗﻰ اﻟﻧﻣوذج اﻟﺳﻠوﻛﻲ ﺣظﻪ ﻣن اﻟﻧﻘد، ﻓﻬو
ﻋواﻣل ﺧﺎرﺟـﺔ ﺗﻣﺎﻣـًﺎ ﻋـن ﺗﺣﻛـم اﻟﻔـرد، وﺑـﺎﻟرﻏم ﻣـن ﻣن  ﻧﺎﺑﻊأن ﯾﻧظر إﻟﻰ اﻟﺳﻠوك اﻟﻔردي ﻋﻠﻰ أﻧﻪ 
وﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻓﺈن اﻟﻔـرد ﻻ ﯾﺳـﺗطﯾﻊ أن ﯾﺗﻐﺎﺿـﻰ ﻋـن اﻟﺣﻘﯾﻘـﺔ اﻟواﻗﻌﯾـﺔ ﺗﻣﺎﻣـًﺎ  ،اﻷﺳﺑﺎب ﺧﺗﻼفإ
وﻟﻌـل ذﻟـك ﻗـﺎد ﺑﻌﺿـًﺎ ﻣـن أﻧﺻـﺎر  .ﺑـﺄن ﻟـدى اﻷﻓـراد أﻓﻛـﺎرًا ﻣﻌﻘـدة ﻏﯾـر ﻣﻠﺣوظـﺔ ﺗـؤﺛر ﻓـﻲ ﺳـﻠوﻛﻬم
، وﻗـد ﺗوﺳـﻊ اﻟﻧﻣـوذج اﻟﺳـﻠوﻛﻲ )evitingoC(إﻟـﻰ ﻣﻧـﺎح ﻣﻌرﻓﯾـﺔ  ﺗﺟﺎﻫـﺎﺗﻬمإﻫذا اﻟﻣﻧﺣﻰ إﻟﻰ ﺗﻌـدﯾل 
ﺗـﻪ ﻋﻠـﻰ ﺗﻘـوم ﻧظرﯾ اﻟـذي ﻓﻧﺟد ﻫﻧﺎك ﻣـﺎ ﯾﺳـﻣﻰ "اﻟﺗﻌـدﯾل اﻟﺳـﻠوﻛﻲ اﻟﻣﻌرﻓـﻲ" ،ﻬذﻩﻛﺑواﺳطﺔ إﺿﺎﻓﺎت 
 ,htenneK & notlrahC(ﻠﻘﯾـﺎسﻋﻠـﻰ ﺗﻐﯾﯾـر اﻟﺳـﻠوك اﻟظـﺎﻫري اﻟﻘﺎﺑـل ﻟ ﺟﺗﻣـﺎﻋﻲاﻹاﻟـﺗﻌﻠم ﺗـﺄﺛﯾر 
 .)9891 ,namdleF ;5891 ,namffuaK ;9891
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 :sledoM citsinamuH()اﻟﻧﻣﺎذج اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ  .4
 ﻪ ﯾﻣﻠــكﻟﻌﻠﻧــﺎ ﻧﺗﺳــﺎءل إذا ﻣــﺎ ﻛــﺎن ﻫﻧــﺎك ﻧﻣــوذج ﻟﻠﺳــﻠوك اﻟﺷــﺎذ ﯾﻣﻛــن أن ﯾﻧظــر إﻟــﻰ اﻟﻔــرد ﻋﻠــﻰ أﻧــ
اﻟﺳــﺎﺑﻘﺔ،  ﺔﻣـﺎذج اﻟﺛﻼﺛـﻫـذا اﻟﺳـؤال ﻣﻧطﻘـﻲ ﻓــﻲ ﺿـوء اﻟﻧ أنواﻟﺣﻘﯾﻘــﺔ  .ﺳـﻠوﻛﻪﺑﺳـﯾطرة وﺗﺣﻛﻣـًﺎ ﺗﺎﻣـًﺎ 
ﺻــراﻋﺎت و ﻓﻛــل ﻣﻧﻬــﺎ ﯾــرى اﻟﻔــرد ﻋﻠــﻰ أﻧــﻪ ﯾﺷــﺑﻪ ﻗطﻌــﺔ اﻟﺷــطرﻧﺞ، ﻣﺣﺎﺻــر ﺑﻣﺷــﻛﻼت ﻓﺳــﯾوﻟوﺟﯾﺔ 
، ﻧﺟـد أن أﺻـﺣﺎب اﻟﻧﻣـوذج ﻣـن ذﻟـك وﻋﻠـﻰ اﻟﻧﻘـﯾض ﻪ وﺗدﻓﻊ ﺳﻠوﻛﻪ.ﻬﻣﺛﯾرات ﺑﯾﺋﯾﺔ ﺗوﺟو  ﻻﺷﻌورﯾﺔ
ﺗـﻰ ﺣﯾﻧﻣـﺎ ﯾﻛـون اﻹﻧﺳـﺎﻧﻲ ﯾؤﻛـدون ﻋﻠـﻰ اﻟﺳـﯾطرة واﻟﻣﺳـؤوﻟﯾﺔ اﻟﺗـﻲ ﯾﻣﻠﻛﻬـﺎ اﻷﻓـراد ﺗﺟـﺎﻩ ﺳـﻠوﻛﻬم، ﺣ
ﻋﺗﺑـــــــﺎرﻩ ﺈﻧظـــــــر إﻟﯾ ـــــــﻪ ﺑﯾو  ،ﻓ ـــــــﺎﻟﻧﻣوذج اﻹﻧﺳـــــــﺎﻧﻲ ﯾرﻛـــــــز ﻋﻠ ـــــــﻰ ﺗﻔ ـــــــرد اﻟﻔـــــــرد .ﻫـــــــذا اﻟﺳـــــــﻠوك ﺷـــــــﺎذا ً
ﻣـــﻊ اﻵﺧـــرﯾن، وﻟﻬـــذا ﻓـــﺈن ﻫـــذا  ﻟﻠﺑﻘـــﺎءوﻣـــدﻓوﻋًﺎ  ﺟﺗﻣـــﺎﻋﻲإﺗﺟـــﺎﻩ ﻋـــﺎﻟم  ﺎ ًﻣوﺟﻬـــ (lanoitaR)ﺎ ًﻣﻧطﻘﯾـــ
وﻟﻬـــــذا ﻓﻬـــــو ﯾ ـــــرﻓض اﻟﺗﻔﺳـــــﯾرات ، رﯾﻘﯾـــــﺔﯾﻣﺑوﺿـــــﻌﯾﺔ اﻟﻌﻠ ـــــوم اﻹﻋﻠ ـــــﻰ  ا ًﻣﺿـــــﺎد ا ًاﻟﻧﻣـــــوذج ﯾﻣﺛ ـــــل رد
اﻹﻧﺳـﺎﻧﯾﺔ ﻓـﻲ  ﻓﺎﻟﻣﻧـﺎﻫﺞ اﻟﻣﯾﻛﺎﻧﯾﻛﯾﺔ ﻟﻠﺳﻠوك اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ أو اﻟﺗﻌﻣﯾﻣـﺎت اﻟﻘﺎﺋﻣـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟﻌﻣﻠﯾـﺎت اﻟﺳـﺑﺑﯾﺔ.
ﻋﻠـﻰ اﻟطرﯾﻘـﺔ اﻟﺗـﻲ ﯾﻧظـر و ﺗرﻛز ﻋﻠـﻰ ﻋﻼﻗـﺔ اﻟﻔـرد ﺑﺎﻟﻌـﺎﻟم،  ﻪ،ﺿطراﺑأو إﺗﻧﺎوﻟﻬﺎ ﻟﻠﺳﻠوك ﻓﻲ ﺳواﺋﻪ 
اﻟﻘــوة  ﻧﻌــدامإن ون ﻣﺷــﺎﻋر ﻣــﺑﻬــﺎ اﻷﻓــراد إﻟــﻰ أﻧﻔﺳــﻬم ﻓــﻲ ﻋﻼﻗــﺎﺗﻬم ﺑــﺎﻵﺧرﯾن. ﻓــﺎﻷﻓراد ﺣﯾﻧﻣــﺎ ﯾﻧّﻣــ
ﻓـــﺈﻧﻬم ﻏﺎﻟﺑ ـــًﺎ ﻣـــﺎ ﯾﻧﻐﻣﺳـــون ﻓـــﻲ ﺳـــﻠوﻛﯾﺎت ﻻﺗواﻓﻘﯾـــﺔ  ،واﻹﺣﺑـــﺎط ﺑـــدًﻻ ﻣـــن اﻟﻣﺳـــﺋوﻟﯾﺔ وﺗﻘـــدﯾر اﻟ ـــذات
ﻣﺿــطرﺑﺔ، وﻣــن ﺛــم ﻓــﺈن ﻣــﺎ ﯾﺳــﻣﻰ ﺑﺎﻟﺳــﻠوك اﻟﻣﺿــطرب ﻫــو أﺳﺎﺳــًﺎ ﻋﻼﻣــﺔ ﻋﻠــﻰ ﻋــدم ﻗــدرة اﻟﻔــرد 
أن  ﻋﻠــﻰ ﺗﺣﻘﯾــق وٕاﺷــﺑﺎع اﻟﺣﺎﺟــﺎت اﻹﻧﺳــﺎﻧﯾﺔ، وﯾﺻــﺑﺢ ﻋــﻼج ﻫــؤﻻء اﻷﻓــراد ﻫــو ﻣﺳــﺎﻋدﺗﻬم ﻋﻠـــﻰ
  وﺗﻘدﯾرﻫﺎ. ﻋﺗﺑﺎرﻫﺎإﯾﺷﻌروا ﺑﺷﻛل ﻣﺧﺗﻠف ﻧﺣو أﻧﻔﺳﻬم، ﻣﻣﺎ ﯾﻘودﻫم إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق 
اﻟﺳـــﻠوك وﻣﺷـــﻛﻼت اﻟـــﺗﻌﻠم ﻫـــﻲ  ﺿــطراﺑﺎتإ( ﻣـــن أن 2791) وﻟﻌــل ذﻟـــك ﯾﺗﻔـــق ﻣـــﻊ ﻣــﺎ ﯾﻘـــرﻩ ﻛﯾـــرك
واﻟﺗــﻲ ﻓﯾﻬــﺎ ﯾــؤدي اﻷداء اﻟﺳــﻠوﻛﻲ واﻟﺗﻌﻠﯾﻣــﻲ  ()elcyC suoiciV اﻟﺷــر"ﻧﺗﯾﺟــﺔ ﻟﻣــﺎ أﺳــﻣﺎﻩ "ﺣﻠﻘــﺔ 
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وﻫﻛـــذا. وﯾﺷــــﯾر  ،ﺑــــدورﻩ إﻟـــﻰ أداء أﺿــــﻌف ﯾـــؤديواﻟــــذي  ،ﻬــــوم اﻟـــذاتﻣﻔ ﻧﺧﻔـــﺎضإاﻟﺿـــﻌﯾف إﻟــــﻰ 
 اﻟﻣــﻧﻬﺞﻫــذا ﻓــﻲ إﻟــﻰ أن ﻫﻧــﺎك ﻋــدة ﻧﻘــﺎط أﺳﺎﺳــﯾﺔ  (0891، driB & retsroW ,lleboG)
ﻓﻬﻧـــﺎك ﺗرﻛﯾـــز ﻋﻠـــﻰ ﻗﯾﻣـــﺔ اﻟﻌﻣـــل ﻓـــﻲ ﻣﺟﻣوﻋـــﺎت ﺻـــﻐﯾرة ، اﻹﻧﺳـــﺎﻧﻲ ﺗﻌـــد ﺑﻣﺛﺎﺑـــﺔ ﺗطﺑﯾﻘـــﺎت ﻋﻣﻠﯾـــﺔ
ﻫـﻲ ﻓواﺋـد ﻣﺛـل ﻫـذﻩ اﻷﻧﺷـطﺔ  ، ﻓـﻲ ﺣـﯾن أنﻛﺔواﻟﻣﺷﺎر  ﺳﺗﻣﺎعﻟﻺاﻟﺟﻣﻌﯾﺔ ﻟﻠرﻋﺎﯾﺔ وﺗطوﯾر اﻟﻣﻬﺎرات 
 ﻫمﺟﻬــﺎت ﻧظــر و إدراﻛــﺎت اﻵﺧــرﯾن و  ﺣﺗــرامإاﻷﻓــراد ﻋﻠــﻰ ﺗﺷــﺟﯾﻊ  ﺣﯾــث ﯾــﺗمﻓواﺋــد ﻣﻌرﻓﯾــﺔ وﻋﺎطﻔﯾــﺔ، 
ﻹدراﻛـﺎﺗﻬم ووﺟﻬــﺎت ﻧظـرﻫم ﺑﺳــﺑب  ﺣﺗـراماﻹوﻣـن ﺧــﻼل ذﻟـك ﻛﻠـﻪ ﻓــﺈن اﻷﻓـراد ﯾﺣﻘﻘــون ﻫم، وﻣﺷـﺎﻋر 
ﻋﺿــﺎء اﻷ اﻟﺗــﻲ ﯾﺣﺻــﻠون ﻋﻠﯾﻬــﺎ ﻣــن ( )kcaB deeF evitisoPاﻟﺗﻐذﯾــﺔ اﻟﻣرﺗﺟﻌــﺔ اﻹﯾﺟﺎﺑﯾــﺔ 
  اﻟﻣدرﺳﻲ. وأداﺋﻬمﯾﻧﻌﻛس ذﻟك ﻋﻠﻰ ﺳﻠوﻛﻬم ﻓ ،، وﻫﻛذا ﻓﺈن ﺻورة اﻟذات ﻟدﯾﻬم ﺗﺗﺣﺳناﻵﺧرﯾن
اﻟﺳـﻠوك  ﯾـرىأن ﻫﻧـﺎك ﺷـﯾﺋًﺎ ﻣـﺎ ﺧطـﺄ داﺧـل اﻟﻔـرد،  ﻓﺗراضإﺑدًﻻ ﻣن  ،وﻫﻛذا، ﻓﺈن اﻟﻧﻣوذج اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ
ﻟـدى رد ﻓـﻲ ﺣﯾﺎﺗـﻪ اﻟﯾوﻣﯾـﺔ، وأن ﻟظـروف اﻟﺗـﻲ ﯾﻌﯾﺷـﻬﺎ اﻟﻔـﻋﻠﻰ ارد ﻓﻌل ﻣﻧطﻘﻲ  ﻋﺗﺑﺎرﻩﺑﺈاﻟﻣﺿطرب 
ﻣﻧطﻘﯾــﺔ ﻟﻠﺗﻐﻠــب  ﺧﺗﯾــﺎراتإ واﻟﻘــدرة ﻋﻠــﻰ ﻣﻣﺎرﺳــﺔاﻷﻓــراد درﺟــﺔ ﻋﺎﻟﯾــﺔ ﻧﺳــﺑﯾًﺎ ﻣــن اﻟــﺗﺣﻛم ﻓــﻲ ﺣﯾــﺎﺗﻬم 
ﺑﻌــض اﻟﺗﺻــﺣﯾﺢ واﻟﺗﻌــدﯾل، واﻟطرﯾﻘــﺔ اﻟﺗــﻲ إﻟــﻰ أن ﺳــﻠوﻛﻬم ﯾﺣﺗــﺎج  أﺣﺳــواﻋﻠــﻰ ﻣﺻــﺎﻋﺑﻬم إذا ﻣــﺎ 
 .أﺧـرى ﻣـن ﺗﺣﻘﯾـق اﻟـذات طـرق ﻟﻠﺑﺣـث ﻋـن ﻣﺳـﺗوﯾﺎت ﺳـﺗطﻼعإﯾﺣﻘﻘون ﺑﻬﺎ ﻣﺛل ﻫذا اﻟﺗﻌـدﯾل ﻫـﻲ 
  ، ﻻ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎﻋدة اﻷﻓراد ذوي اﻟﻣﺷـﻛﻼت ﻓﺣﺳـب ، ﺑـل ﻋﻠـﻰ اﻟوﻗﺎﯾـﺔ وﻣﻧـﻊ ﺗﺟﺎﻩاﻹوﺑذﻟك ﯾﻌﻣل ﻫذا 
 ,namffuaK ;9891, namdleF(ﺳــﺗﺛﺎرة وﺣﻔــز ﻣﻔﻬــوم اﻟﺻــﺣﺔ اﻟﻌﻘﻠﯾــﺔ اﻟﻣﺛﺎﻟﯾــﺔﺈاﻟﻣﺷــﻛﻼت ﺑ
 ,la te nosraC ;0791  ,kriK ;7891 ,namffuH ;9891 ,divaD & notlrahC ;5891
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 )hcaorppa smetsyS(:ﻣﻧﻬﺞ اﻟﻧظم  .5
وﻗـد . اﻟﺛﻘـﺎﻓﻲ-ﺟﺗﻣـﺎﻋﻲاﻹاﻟﻧﻣـوذج "أﺣﯾﺎﻧـًﺎ أﺧـرى اﻹﯾﻛوﻟـوﺟﻲ" و اﻟﻧﻣـوذج "ﻫـذا اﻟﻣـﻧﻬﺞ أﺣﯾﺎﻧـًﺎ  ﯾـدﻋﻰ
وﻫـو ﺑرﻧـﺎﻣﺞ ﻋﻼﺟـﻲ إﻗـﺎﻣﻲ ﻗﺻـﯾر اﻟﻣـدى ،  )dE-eR(ﺷﺎع ﻫذا اﻟﻣﻧﻬﺞ ﻓﻲ ﻣﺷروع "إﻋﺎدة اﻟﺗﻌﻠﯾم"
 ﺿـطرابإوﯾؤﻛـد ﻫـذا اﻟﻣـﻧﻬﺞ ﻋﻠـﻰ أن  .0691م ﻓـﻲ ﻣﻧﺗﺻـف ﻋـﺎ eessenneT()ﺑـدأ ﻓـﻲ ﺗﯾﻧﯾﺳـﻲ 
ظـرف ﺧــﺎص ﺑﺎﻷطﻔـﺎل ﻓــﻲ ﺗﻔـﺎﻋﻠﻬم ﻣــﻊ ﺑﯾﺋـﺎﺗﻬم، وﻟﻬــذا وٕاﻧﻣــﺎ  ﺑﺎﻷطﻔـﺎل ﺎ ًﺧﺎﺻــ ﺎ ًاﻟﺳـﻠوك ﻟــﯾس ظرﻓـ
ﯾؤﻛد ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻐﯾﯾر ﻓـﻲ ﻛـل ﻣـن اﻷطﻔـﺎل وﺑﯾﺋـﺎﺗﻬم، أو ﺗﻐﯾﯾـر وﺗﻌـدﯾل ﺳـﻠوك اﻟطﻔـل وﺗﻌـدﯾل اﻵﺧـرﯾن 
  ﺳﯾن(.اﻟﻣدر و اﻷﻗران، و ﺎﻟواﻟدﯾن، ﻛاﻟﻣوﺟودﯾن ﻓﻲ ﺑﯾﺋﺗﻪ )
 ﺧﺻوﺻــــًﺎ اﻷﺳــــرة)ﻓــــﻲ ﻋــــدد ﻣــــن اﻟ ــــﻧظم  ﻣﺷــــﺗﺑكﻫــــذا اﻟﻧﻣــــوذج ﯾــــرى أن ﻛــــل طﻔــــل  ﻓــــﺈن وﻫﻛــــذا
ﻣﻌﻧــﻰ ﻓــﻲ ﻫــذا اﻟﻧــوع ﻣــن  ذاتﯾﻣﻛــن أن ﯾﻧظــر إﻟﯾــﻪ ﻧظــرة ﻟﻠطﻔــل ، وأن اﻟﺳــﻠوك اﻟﻔــردي (واﻟﻣدرﺳــﺔ
، ﻓــــﻲ وﻣﺳــــﺗﺟﯾبﻛﻣﺛﯾــــر و ﻣﻌﻘــــد ﻛﻣرﺳــــل وﻣﺳــــﺗﻘﺑل،  ﺟﺗﻣــــﺎﻋﻲإﻓﺎﻟطﻔــــل واﻗــــﻊ ﻓــــﻲ ﻧظــــﺎم  .اﻟﺳــــﯾﺎق
 ،اﻷطﻔـﺎل واﻟراﺷـدﯾن اﻵﺧـرﯾن، وﻓـﻲ أدوار وأوﺿـﺎع ﻣﺗﺑﺎﯾﻧـﺔ. وﺳـﻠوك اﻟطﻔـل ﻣـﻊ ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔإﺗﻔﺎﻋﻼت 
: اﻷﺳـرة، اﻟﻣﺷـﺎرك ﻓﯾﻬـﺎ ﻧـوع اﻟـﻧظم أو اﻟﺟﻣﺎﻋـﺎت ﻣـن ﺧـﻼلاﻟﻣﺿـطرب وﻏﯾـر اﻟﻣﺿـطرب، ﯾﺗﺷـﻛل 
ﺑرﻫــــﺎ اﻟطﻔــــل ﻛﺟــــزء ﻣــــن ﺗاﻟﺛﻘﺎﻓــــﺔ. ﻓــــﺄﻧواع اﻟﺿــــﻐوط واﻟﺻــــراﻋﺎت اﻟﺗــــﻲ ﯾﺧو اﻟﻣﺟﺗﻣــــﻊ، واﻟﻣدرﺳــــﺔ، و 
أو ﻣـــﻊ اﻟــﻧظم اﻟﻣﺣﯾطـــﺔ ﺑــﻪ ، ﯾﻣﻛـــن أن ﺗﺛﯾـــر  ﺟﺗﻣﺎﻋﯾـــﺔاﻹﻌﻼﻗــﺎت اﻟﺗﻔــﺎﻋﻼت اﻟﯾوﻣﯾـــﺔ ﻣــﻊ ﺷـــﺑﻛﺔ اﻟ
   وﺗﺣﻔز وﺗﺳﺗﺑﻘﻲ اﻟﺳﻠوك اﻟﺷﺎذ اﻟﻣﺿطرب.
، وﻫﻧــﺎك ﺑﻌــض ﺟﺗﻣــﺎﻋﻲاﻹ وﻟﻬــذا ﻓــﺈن ﻧظرﯾــﺔ اﻟــﻧظم ﺗــرى ﺿــرورة ﺗﻔﺳــﯾر اﻟﺳــﻠوك ﻓــﻲ ﻫــذا اﻟﺳــﯾﺎق
 ﻧﻣـــوذج اﻟـــﻧظم ﻫـــوأﻋـــﻼﻩ، إﻻ أن  اﻟﺗـــﻲ ﺗﻧﺎوﻟﻧﺎﻫـــﺎاﻷﺧـــرى اﻟﻌﻧﺎﺻـــر ﻣـــن ﻫـــذﻩ اﻟﻧظـــرة ﻓـــﻲ اﻟﻧﻣـــﺎذج 
واﻟﺟـــوﻫر اﻟﻣرﻛـــزي ﻟﻬـــذا اﻟﻣـــﻧﻬﺞ ﺑﺳـــﯾط، ﻓﺎﻹﻧﺳـــﺎن ﺣﯾـــوان  .اﻷﺧـــرى اﻟﻣﻧـــﺎﻫﺞﺻـــرﺧﺔ ﺑﻌﯾـــدة ﻋـــن 
، وﻣــن ﺛــم ﻓــﺈذا ﻣــﺎ ﻛــﺎن ﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔإ ﺻــطﻼﺣﺎتإف ﺑﺎﻟﺿــرورة ﻓــﻲ ﯾﻌــر ّ ﺟﺗﻣــﺎﻋﻲإوﺳــﻠوﻛﻪ  ﺟﺗﻣــﺎﻋﻲإ
ﻣـﺎ ﺑﻣﺻــﻔوﻓﺔ  ﺑﺷــﻛلأن ﯾﻛــون ﻣرﺗﺑطـًﺎ إﻟـﻰ ﻓﺈﻧـﻪ ﯾﻛــون ﺷـدﯾد اﻟﻣﯾــل  ﻫﺗﻣــﺎمإﺳـﻠوك اﻟطﻔــل ﺳـﺑﺑًﺎ ﻷي 
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ﺟﺳـدﯾﺎ ﺣﺗﻰ ﻓـﻲ اﻟﺣـﺎﻻت اﻟﺗـﻲ ﯾﻣﻛـن ﻓﯾﻬـﺎ ﺗﺣدﯾـد أﺻـل اﻟﻣﺷـﻛﻠﺔ و ﺣوﻟﻪ. ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻹﻣن اﻟﻌﻼﻗﺎت 
ﻋﻠـﻰ أﻧﻬـﺎ ﺣـﺎﻻت طﺑﯾـﺔ ﻣﺣـدودة، ﻓـﺈن اﻟطرﯾﻘـﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗﻌﻠـن ﺑﻬـﺎ اﻟﻣﺷـﻛﻠﺔ ﻋـن ﻧﻔﺳـﻬﺎ، واﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻌﻬـﺎ 
ﻏﺎﻟﺑــﺎ ﻣـــﺎ ﺗﺗــﺄﺛر ﺑﺎﻟﻌﻼﻗـــﺎت اﻟﺳـــﺎﺑﻘﺔ  ،اﻟـــردود ﻩورد ﻓﻌـــل اﻟطﻔــل ﻟﻬـــذ ،وردود أﻓﻌــﺎل اﻵﺧـــرﯾن ﺗﺟﺎﻫﻬــﺎ
ﻛﺎﻷﺳـــرة واﻟﻣدرﺳـــﺔ  ،ﻣﻌـــﯾن، وﻋـــﻼوة ﻋﻠـــﻰ ذﻟـــك ﻓـــﺈن اﻟـــﻧظم اﻟﻣوﺟـــودةﺟﺗﻣـــﺎﻋﻲ إﻧظـــﺎم اﻟوﺟـــود ﻓـــﻲ 
 ﺔ.ﯾـرﺗﺑط ﻛـل ﻣﻧﻬـﺎ ﺑـﺎﻵﺧر ﺑطـرق ﻗـد ﺗﻛـون ﻫﺎﻣـﺔ ﻓـﻲ ﻓﻬـم ﻣﺷـﻛﻠﺔ اﻟطﻔـل اﻟﻔردﯾـ ،وﺟﻣﺎﻋـﺔ اﻷﻗـران
 ,namdleF ;9891 ,htenneK & notlrahC ;5891 ,namffuaK ;9791 ,ylliL(
 .)9791
  
 (:yroehT gnilebaL)ﻧظرﯾﺔ اﻟوﺻف "اﻟﻣﺳﻣﯾﺎت"  .6
اﻟذي ﯾﺷـﺎرك ﻣـﻧﻬﺞ اﻟـﻧظم ﻓـﻲ رﻓـض ﻓﻛـرة أن اﻟﺳـﻠوك اﻟﻔـردي أو اﻟﻣﺷـﻛﻼت ﯾﻣﻛـن  اﻷﺧﯾراﻟﻧﻣوذج 
 وﯾﻣﺿــﻲ ﻫــذا اﻟﻧﻣــوذج اﻷﺧﯾــر .أن ﯾﻧظــر إﻟﯾﻬــﺎ ﺑﺷــﻛل ﻫــﺎدف ﺧــﺎرج اﻟﺳــﯾﺎق، ﻫــو ﻧظرﯾــﺔ اﻟوﺻــف
ﻧﺣــراف اﻟﻔــردي. وﺗﻧﺳــب ﻫــذﻩ اﻟﻧظرﯾــﺔ ﻓــﻲ ﻣﻌﺎرﺿــﺔ وﺗﺣــدي اﻟﻣﻔﻬــوم اﻟﻣﺗطــرف ﻟﻺ ﻣــن ﻏﯾــرﻩ أﺑﻌــد
ﻟــﯾس ﺷــﯾﺋًﺎ  ﻧﺣــرافاﻹﯾــرى أن  اﻟــذي (2691، rekceBدة إﻟــﻰ اﻟﺳوﺳــﯾوﻟوﺟﻲ اﻷﻣرﯾﻛــﻲ ﺑﯾﻛــر)ﻋــﺎ
ﯾﺿــﻊ  ﺟﺗﻣــﺎﻋﻲاﻹداﺧﻠﯾــًﺎ أﺻــﯾًﻼ ﻓــﻲ اﻟﻔــرد، ﺑــل ﻫــو ﯾﺧﻠــق ﺑواﺳــطﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣــﻊ، وﻫﻛــذا ﻓــﺈن اﻟﻧظــﺎم 
وﺣﯾﻧﻣــﺎ ﺗﻛﺳــر ﻫــذﻩ اﻟﻘواﻋــد  أو ﺗرﺗﺑــك ﻫــذﻩ اﻟﺗوﻗﻌــﺎت ﯾﺣــدث  ،ﺗوﻗﻌــﺎت ﻣﻌﯾﻧــﺔ ﻣــن اﻷﻓــرادو ﻗواﻋــد 
 (.)gnilebaLﻬو اﻟوﺻف ﻓﻣﺎ اﻟﻣﻔﻬوم اﻵﺧر اﻟذي ﯾﺷﻛل ﺟﺎﻧﺑًﺎ ﻣن ﻫذا اﻟﻧﻣوذج . أﻧﺣرافاﻹ
ﺷــﺄﻧﻬﺎ ﺷــﺄن اﻟﻧظرﯾــﺎت اﻹﻧﺳــﺎﻧﯾﺔ، رﻓﺿــًﺎ ﻟﻠﺣﺗﻣﯾــﺔ ووﺿــﻌﯾﺔ اﻟﻌﻠــم اﻟﺗﺟرﯾﺑــﻲ  ،وﺗﻣﺛــل ﻧظرﯾــﺔ اﻟوﺻــف
 ﻣــن ﻗﺑــلﺑــﯾن أﻧــواع اﻷﺳــﺋﻠﺔ اﻟﻣﺻــطﻧﻌﺔ  ﺧــﺗﻼفاﻹ( 5791) ﺑــرز ﻫــﺎرﺟرﯾﻔز وآﺧــروناﻟﺗﻘﻠﯾــدي، وﯾ ُ
اﻟﺗﺟرﯾﺑﯾـــون  أﻧطﻠـــق، ﻓﻘـــد ﻣـــن ﺟﻬـــﺔ أﺧـــرى وﻋﻠﻣـــﺎء ﻧظرﯾـــﺔ اﻟوﺻـــف ﻣـــن ﺟﻬـــﺔ ناﻟﻌﻠﻣـــﺎء اﻟﺗﺟـــرﯾﺑﯾﯾ
ﻟﯾﺿـــﻌوا ﻣﺣﻛـــﺎت ﻗﺎﺑﻠ ـــﺔ ﻟﻠﻘﯾـــﺎس ﯾﻣﻛـــن ﺑواﺳـــطﺗﻬﺎ ﺗﺣدﯾـــد وﺗﺻـــﻧﯾف ﻣﺷـــﻛﻠﺔ اﻟﺳـــﻠوك، وﻣـــن ﺛـــم ﻓﻬـــم 
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ﻛﯾﻔﯾــﺔ اﻟﺗﻧﺑــؤ  ﻛﺗﺷــﺎفإ ﯾﺳــﻌون إﻟــﻰﻓﻬــم  ﯾﺳــﺄﻟون ﻋــن اﻟﻌواﻣــل اﻟﺳــﺑﺑﯾﺔ واﻟﻌﻼﻗــﺎت اﻟﻣرﺗﺑطــﺔ، وأﺧﯾــرا ً
ﻰ اﻟﺟﺎﻧــب اﻵﺧــر، ﯾﺗﺳــﺎءل ﻋﻠﻣــﺎء ﻧظرﯾــﺔ اﻟوﺻــف ﻋــن اﻟظــروف أو واﻟوﻗﺎﯾــﺔ واﻟﺷــﻔﺎء ﻟﻠﺣﺎﻟــﺔ. وﻋﻠــ
ﻛﯾــف ﺗﻐﯾــرت و  ،إﺷـﻛﺎﻟﻲﺳــﻠوك  ذاﻣﺿـطرﺑًﺎ أو  ﻋﺗﺑــﺎرﻩﺑﺈاﻟﺣـﺎﻻت اﻟﺗــﻲ ﺗـؤدي إﻟــﻰ أن ﯾﺻـﻧف اﻟﻔــرد 
اﻟﻔرد ﻟﻛوﻧـﻪ ﻣرﻓوﺿـًﺎ ﻓـﻲ  ﺳﺗﺟﺎبإﻛﯾف و  ،اﻷﻓراد اﻵﺧرﯾن وأﻓﻌﺎﻟﻬم ﻛﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻬذا اﻟﺗﺻﻧﯾف ﺗﺟﺎﻫﺎتإ
   وﻫﻛذا. ،ﻫذا اﻟدور
ﻓﻬــذا  (، )tsinoitcaretnIاﻟﺗﻔــﺎﻋﻠﻲ ت اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾــﺔ ﯾﺳــﻣﻰ ﻫــذا اﻟﻧﻣــوذج أﺣﯾﺎﻧــًﺎ ﺑــﺎﻟﻣﻧﻬﺞوﻓــﻲ اﻟﺳــﯾﺎﻗﺎ
اﻟﻧﻣوذج ﯾؤدي ﺑﻣن ﯾزاول اﻟﻣﻬﻧﺔ إﻟﻰ أن ﯾﺳﺄل ﻋﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟطﻔل ﻣﺷـﻛًﻼ طﯾﻠـﺔ اﻟوﻗـت وﻣـﻊ ﺟﻣﯾـﻊ 
طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺗﻔـﺎﻋﻼت اﻟﺗـﻲ  أﻓﺿلاﻟﻣدرﺳﯾن، وٕاذا ﻟم ﯾﻛن اﻷﻣر ﻛذﻟك ﻓﺈن اﻷﺧﺻﺎﺋﻲ ﯾﺳﺗﻛﺷف ﺑﺷﻛل 
ﻣـن أن اﻟﺻـﻔﺔ اﻟﻣﺟـردة  اﻹﻣﻛـﺎنﻛـذﻟك ﯾﻛـون ﻣﺗﯾﻘظـًﺎ ﺧﺻوﺻـًﺎ ﻟﻠﺗﺄﻛـد ﺑﻘـدر و ل اﻟﻣﺷـﻛﻠﺔ، ﻛﺎﻧـت ﺗﻣﺛـ
  (.)9891 ,htenneK&notlrahCﻟﻠوﺻف ﻟم ﺗﻛن ﻧﻔﺳﻬﺎ ﺗؤﺛر ﻓﻲ اﻟﻣوﻗف ﺑﺷﻛل ﻏﯾر ﻣﻼﺋم 
اﻟﻘــول أن اﻟﻧﺗــﺎﺋﺞ اﻟﺗــﻲ ﺗــدﻋم أﺳــﻠوﺑًﺎ أو ﻧﻣوذﺟــًﺎ  ﻧــﺎﯾﻣﻛﻧ ،وﺑﻌــد ﻫــذا اﻟﻌــرض ﻟﻬــذﻩ اﻟﻧظرﯾــﺎت ،وأﺧﯾــرا ً
اﻟﻧﻣﺎذج اﻷﺧـرى، ﻓﻛـل ﻣﻧﻬـﺎ ﯾرﻛـز  وﺑﺷﻛل آﻟﻲ إﻟﻰ ﺗﺧطﻲء ﺗؤدي ﺣﺗﻣﺎ ًذج اﻟﻧظرﯾﺔ ﻻ ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻧﻣﺎ
 داﻓﯾـﻰ إﻟﯾـﻪوﯾﻣﻛﻧﻧـﺎ أن ﻧـذﻫب ﻣـﻊ ﻣـﺎ ﯾـذﻫب . إﻟﻰ ﺣد ﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻧﺎﺻـر ﻣﺧﺗﻠﻔـﺔ ﻣـن اﻟﺳـﻠوك واﻟﺣﯾـﺎة
 ﻧﺗﻘـﺎل ﺗـدرﯾﺟﻲ ﻣـنإﻟـﻰ أن ﻫﻧـﺎك إوﺧﺻوﺻًﺎ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺳـﻠوك اﻷطﻔـﺎل واﻟﻧﻣـو،  (6891، eivaD)
 ﺟﺗﻣـــــﺎﻋﻲإ )dezilautxetnoC(أو ﻣـــــﻧﻬﺞ ﺳـــــﯾﺎﻗﻲ  أﺳــــﻠوبﻲ اﻟﺿـــــﯾق إﻟـــــﻰ اﻟﻣﻧظــــور اﻟﺳـــــﯾﻛوﻟوﺟ
إﻟـﻰ ﻣـﻧﻬﺞ ( )dezilaudividnIإﻧﻬﺎ ﻓﺗـرة ﯾﻣﻛـن أن ﺗوﺻـف ﺑﺄﻧﻬـﺎ ﺣرﻛـﺔ ﻣـن اﻟﻣـﻧﻬﺞ اﻟﻣﻔـرد  .أﺣﯾﺎﻧﺎ ً
إﻟـــﻰ  )orciM( اﻟﻣﯾﻛروﺳـــﻛوﺑﻲوﻣـــن (، citsiloh)إﻟـــﻰ اﻟﻛﻠﯾـــﺔ  )citsimota(ﻣـــن اﻟذرﯾـــﺔ و اﻟـــﻧظم، 
  .)9891 ,htenneK & notlrahC( )orcaM( ﻛروﺳﻛوﺑﻲ ﺎاﻟﻣ
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  اﻟﻧظرﯾﺎت اﻟﺗﻲ إﺳﺗﺑﻌدﺗﻬﺎ اﻟدراﺳﺔ أو إﻋﺗﻣدﺗﻬﺎ
ﺳــﺗﺑﻌﺎد اﻟﻧظرﯾــﺔ اﻟﺳــﯾﻛودﯾﻧﺎﻣﯾﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗــرى أن ﺳــﻠوك ﻲ ﻟﺗﻠــك اﻟﻧظرﯾــﺎت اﻟﺳــﺎﺑﻘﺔ ﻓﻘــد ﺗــم إﺑﻌــد ﻋرﺿــ
أو ﻣﺷــــﻛﻠﺔ داﺧﻠﯾــــﺔ. وٕاﺳــــﺗﺑﻌدت اﻟﻧظرﯾــــﺔ ﻋــــرض ﻟﻣــــرض ﺑــــﺎطﻧﻲ اﻟطﻔــــل اﻟﻣﺿــــطرب ﻫــــو ﻣﺟــــرد 
اﻟﻔـرد ﻋﺗﺑـﺎرﻩ رد ﻓﻌـل ﻣﻧطﻘـﻲ ﻋﻠـﻰ اﻟظـروف اﻟﺗـﻲ ﯾﻌﯾﺷـﻬﺎ ﺈﺳﺎﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗـرى اﻟﺳـﻠوك اﻟﻣﺿـطرب ﺑﻧاﻹ
ﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ ﯾﺿـﻊ ن اﻟﻧظـﺎم اﻹوٕاﺳـﺗﺑﻌدت ﻧظرﯾـﺔ اﻟوﺻـف أواﻟﻣﺳـﻣﯾﺎت اﻟﺗـﻲ ﺗـرى ﺑـﺄ .ﻓﻲ ﺣﯾﺎﺗﻪ اﻟﯾوﻣﯾﺔ
ﺗﻛﺳـــر ﻫـــذﻩ اﻟﻘواﻋـــد أو ﺗرﺗﺑـــك ﻫـــذﻩ اﻟﺗوﻗﻌـــﺎت ﯾﺣـــدث وﺣﯾﻧﻣـــﺎ  ،ﻓـــرادﻗواﻋـــد وﺗوﻗﻌـــﺎت ﻣﻌﯾﻧـــﺔ ﻣـــن اﻷ
و ﺑﯾوﻛﯾﻣﯾﺎﺋﯾــﺔ ﻓطرﯾـﺔ أ ﺳـﺑﺎﺑﺎ ًأن ﻫﻧـﺎك ﯾـﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗﻔﺗـرض أاﻟﻧظرﯾـﺔ اﻟﺑﯾوﻟوﺟ ﺳـﺗﺑﻌدتﻛﻣـﺎ وا ٕ ﻧﺣـراف.اﻹ
اب اﻟﺳــﻠوك ﻣــن وﺟﻬــﺔ اﻟﻧظــر اﻟﺑﯾوﻟوﺟﯾــﺔ ر ﺿـطﺿــطراﺑﺎت اﻟﺳــﻠوك، ﻓﺎﻟﺳــﺑب اﻟﺟــذري ﻹإﻟﻠﻌدﯾـد ﻣــن 
ﻧﻬــﺎ أذ ت ووﺟﻬــت إﻟﯾﻬــﺎ إﻧﺗﻘــﺎدات ﻛﺛﯾــرة إدﺣظــن ﻫــذﻩ اﻟﻧظرﯾــﺔ إﻻ أ ،ﯾﻛﻣــن ﻓــﻲ ﻋﻧﺻــر ﻣــﺎ ﻓﯾزﯾﻘﯾــﺎ ً
ﻋﻠـﻰ ﺗﻛـوﯾن ﺳـﻠوﻛﯾﺔ اﻟﻔـرد، وﻣـن اﻟﻌﻠﻣـﺎء اﻟـذﯾن ﺧـرى اﻷ وﻓﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟﻌواﻣـلﺛﯾر أﻫﻣﻠت ﺗﺄﻧظرﯾﺔ ﻗدﯾﻣﺔ 
ﯾـﺔ ﺻـﻔﺔ ﻣـن اﻟﺻـﻔﺎت اﻟﺟﺳـﻣﯾﺔ ﻗـوة ﺑﺣـد ذاﺗﻬـﺎ ﻧـﻪ ﻟـﯾس ﻷإﻧﺗﻘدوا ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ)ﯾﻠﺟرزﻣﺔ( ﺣﯾـث ﻗـﺎل أ
ﻓﻬـــذﻩ اﻟﻧظرﯾـــﺎت ﻟـــم ﺗﺻـــﻠﺢ وﻟـــم ﺗﺷـــﻛل  .ﯾﻣﻛـــن أن ﺗﻛـــون أﺳﺎﺳـــًﺎ ﻟﻠﻧزﻋـــﺔ إﻟـــﻰ اﻹﻧﺣـــراف اﻟﺳـــﻠوﻛﻲ
 ﺣﯾـث أن اﻟﻧﻣـوذج ،ﺗﺑﻧـﻲ وٕاﻋﺗﻣـﺎد اﻟﻧظرﯾـﺔ اﻟﺳـﻠوﻛﯾﺔاﻷﺳﺎس اﻟﻧظري ﻟﺑﺣﺛﻲ أو دراﺳﺗﻲ ﻓﻲ ﺣﯾن ﺗـم 
اﻟﺳــﻠوﻛﻲ ﯾﻧظــر إﻟــﻰ اﻟﺳــﻠوك ذاﺗــﻪ ﻛﻣﺷــﻛﻠﺔ، ﻓﺄﺻــﺣﺎب ﻫــذا اﻹﺗﺟــﺎﻩ ﯾﻧظــرون إﻟــﻰ ﻛــل ﻣــن اﻟﺳــﻠوك 
ﻋﻠــﻰ أﻧﻬــﺎ إﺳــﺗﺟﺎﺑﺎت ﻟﻣﺟﻣوﻋــﺔ ﻣــن اﻟﻣﺛﯾــرات، إﺳــﺗﺟﺎﺑﺎت ﻗــد ﻋﻠﻣــت ﻣــن ﺧــﻼل  اﻟﺷــﺎذ وﻏﯾــر اﻟﺷــﺎذ
اﻟﻣﺛﯾـرات اﻟﺗـﻲ ﯾﺟـدﻫﺎ اﻟﻔـرد ﻓـﻲ اﻟﺑﯾﺋـﺔ،  اﻟﺧﺑرة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ووﺟﻬت ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﺣﺎﺿـر وﻋـززت ﺑواﺳـطﺔ
ﻓﺎﻟﻣﺑدأ اﻟﺟوﻫري ﻟﻬذا اﻹﺗﺟﺎﻩ  ﻫو أن اﻟﺳﻠوك اﻟـذي ﯾﻌـزز ﺳـواء ﻋرﺿـًﺎ أو ﻋـن ﻗﺻـد ﯾﻣﯾـل إﻟـﻰ أن 
ﯾﺗﻛـــرر أو ﯾـــزداد ﻗـــوة، ﺑﯾﻧﻣـــﺎ اﻟﺳـــﻠوك اﻟـــذي ﻻ ﯾﻌـــزز ﯾﻣﯾـــل إﻟـــﻰ أن ﯾﺧﺗﻔـــﻲ، وﺑﻌﺑـــﺎرة أﺧـــرى ﯾﺻـــﺑﺢ 
ًﺎ ﺗﺣﻠﯾــل اﻟﻣﻌــززات اﻟﺗــﻲ ﺗﻌــزز اﻟﺳــﻠوك وﺛﺎﻟﺛــًﺎ إﻫﺗﻣــﺎم اﻟﺳــﻠوﻛﻲ أوًﻻ ﻫــو اﻟﻘﯾــﺎم ﺑﺗﺣﻠﯾــل ﺳــﻠوﻛﻲ وﺛﺎﻧﯾــ
طـــًﺎ ﻣـــن اﻟﺑﺣـــث ﻋـــن وﺳـــﺎﺋل ﺗﻐﯾـــر اﻟﻣوﻗـــف ﺣﺗـــﻰ ﻻ ﯾﻌـــزز اﻟﺳـــﻠوك اﻟﻣﺿـــطرب، أوﻟﻛـــﻲ ﯾﻌـــزز ﻧﻣ
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ﯾـرات ا ﻧﺟـد أن اﻟﺳـﻠوك اﻟﻘﺎﺑـل ﻟﻠﻣﻼﺣظـﺔ ﻫـو ﻣوﺿـﻊ اﻹﻫﺗﻣـﺎم ﻹﺣـداث ﺗﻐاﻟﺳﻠوك أﻛﺛر ﺗﻘﺑًﻼ، وﻫﻛـذ
   اﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻓﻲ آداء اﻟطﻔل.
ف أﯾﺿـًﺎ ﺑﻧظرﯾـﺔ اﻟـﺗﻌﻠم ﺑﺎﻟﻣﻼﺣظـﺔ أو ﻧظرﯾـﺔ اﻟـﺗﻌﻠم ﺑﺎﻟﻧﻣذﺟـﺔ، وﻫـﻲ ﻓﻧظرﯾـﺔ اﻟـﺗﻌﻠم اﻹﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ ﺗﻌـر 
ﻣـــن اﻟﻧظرﯾـــﺎت اﻹﻧﺗﻘﺎﺋﯾـــﺔ، ﺗﻧطﻠـــق ﻣـــن إﻓﺗـــراض رﯾﺋﺳـــﻲ ﻣﻔـــﺎدﻩ أن"اﻹﻧﺳـــﺎن ﻛـــﺎﺋن إﺟﺗﻣـــﺎﻋﻲ ﯾﻌـــﯾش 
ﺑـذﻟك ﻓﻬـو ﯾﻼﺣـظ ﺳـﻠوﻛﺎت وﻋـﺎدات ﺿﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﻓراد ﯾﺗﻔﺎﻋل ﻣﻌﻬﺎ وﯾـؤﺛر وﯾﺗـﺄﺛر ﻓﯾﻬـﺎ"، و 
ﺗطﯾﻌون ﺗﻌﻠم اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻷﻧﻣﺎط اﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ ﻟﻣﺟرد ﻣﻼﺣظـﺔ ﺳـﻠوك ﺟﺎﻫﺎت ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﻓراد ﯾﺳوٕاﺗ
اﻵﺧرﯾن، ﺣﯾث ﯾﻌﺗﺑر ﻫؤﻻء ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﻧﻣﺎذج ﺗم اﻹﻗﺗـداء ﺑﻬـم وﺑﺳـﻠوﻛﯾﺎﺗﻬم. وﻫـذا ﯾﺗطـﺎﺑق ﺗﻣﺎﻣـًﺎ ﻣـﻊ ﻣـﺎ 
ﻣن ﺗرﻛﯾزﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻟﻣﺻﺣﺣﺔ ﺑوﺟـود اﻟﻧﻣـوذج اﻟـذي ﯾﺣﺗـذى  اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﺗﻘوم ﺑﻪ ﺗﻠك اﻟﻣؤﺳﺳﺎت
ﺑل اﻷطﻔﺎل ﻣن ﺧﻼل وﺟود اﻟﻣرﺷد اﻟـذي ﯾﻣﺛـل دور اﻷب أو اﻷخ اﻷﻛﺑـر ﺑﺳﻠوﻛﻪ وﺑﺗﺻرﻓﺎﺗﻪ ﻣن ﻗ
  دور اﻷم أو اﻷﺧت اﻟﻛﺑرى. واﻟﻣرﺷدة اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛل
ﻣن ﻗﺑل دراﺳﺗﻲ ﻫﻲ ﻧظرﯾﺔ أو ﻣـﻧﻬﺞ اﻟـﻧظم  واﻟﺗـﻲ ﺗﺳـﻣﻰ  ﺗم ﺗﺑﻧﯾﻬﺎ وٕاﻋﺗﻣﺎدﻫﺎ واﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ
"إﻋــﺎدة اﻟﺗﻌﻠﯾم"وﯾؤﻛــد ﻫــذا اﻟﻣــﻧﻬﺞ  أﯾﺿــًﺎ ﺑــﺎﻟﻧﻣوذج اﻹﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ اﻟﺛﻘــﺎﻓﻲ أو ﻣــﺎ ﯾطﻠــق ﻋﻠﯾــﻪ ﺑﻣﺷــروع
ﺑﺎﻷطﻔـﺎل ﻓـﻲ ﺗﻔــﺎﻋﻠﻬم  ﻋﻠـﻰ أن إﺿـطراب اﻟﺳـﻠوك ﻟـﯾس ظرﻓـًﺎ ﺧﺎﺻـًﺎ ﺑﺎﻷطﻔــﺎل وٕاﻧﻣـﺎ ظـرف ﺧـﺎص
ﯾـر و ﺗﻌـدﯾل ﺳـﻠوك اﻟطﻔـل وﻟﻬذا ﯾؤﻛد ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ ﻛـل ﻣـن اﻷطﻔـﺎل وﺑﯾﺋـﺎﺗﻬم، أو ﺗﻐ ،ﻣﻊ ﺑﯾﺋﺎﺗﻬم
  ﻟﻣدرﺳﯾن. ﺧرﯾن اﻟﻣوﺟودﯾن ﻓﻲ ﺑﯾﺋﺗﻪ ﻛﺎﻟواﻟدﯾن واﻷﻗران واوﺗﻌدﯾل اﻵ
اﻷﺳـرة واﻟﻣدرﺳـﺔ  ا ﻓﺈن ﻫذا اﻟﻧﻣوذج ﯾـرى أن ﻛـل طﻔـل ﻣﺷـﺗﺑك ﻓـﻲ ﻋـدد ﻣـن اﻟـﻧظم ﺧﺻوﺻـﺎ ًوﻫﻛذ 
ﻩ) اﻟﻣؤﺳﺳــﺔ اﻟداﺧﻠﯾــﺔ( اﻟﺗــﻲ ﯾﻌــﯾش ﻓﯾﻬــﺎ، ﻓﺎﻟﺳــﻠوك اﻟﻔــردي ﻟﻠطﻔــل ﯾﻣﻛــن أن ﯾﻧظــر وﻓــﻲ دراﺳــﺗﻲ ﻫــذ
ل إﻟﯾــﻪ ﻧظــرة ذات ﻣﻌﻧــﻰ ﻓــﻲ ﻫــذا اﻟﻧــوع ﻣــن اﻟﺳــﯾﺎق، ﻓﺎﻟطﻔــل واﻗــﻊ ﻓــﻲ ﻧظــﺎم إﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ ﻣﻌﻘــد ﻛﻣرﺳــ
وﻣﺳﺗﻘﺑل، وﻛﻣﺛﯾر وﻣﺳﺗﺟﯾب، ﻓﻲ ﺗﻔـﺎﻋﻼت إﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ ﻣـﻊ اﻷطﻔـﺎل واﻟراﺷـدﯾن اﻵﺧـرﯾن، وﻓـﻲ أدوار 
وأوﺿــﺎع ﻣﺗﺑﺎﯾﻧــﺔ، وﺳــﻠوك اﻟطﻔــل اﻟﻣﺿــطرب وﻏﯾــر اﻟﻣﺿــطرب ﯾﺗﺷــﻛل ﻣــن ﺧــﻼل ﻧــوع اﻟــﻧظم أو 
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ﻋﻠــﻰ دور ﺗرﻛــز ﻛﺛﯾــرًا  اﻟداﺧﻠﯾــﺔ اﻟﻣؤﺳﺳــﺎت أن . ﺣﯾــثاﻟﺟﻣﺎﻋــﺎت اﻟﻣﺷــﺎرك ﻓﯾﻬــﺎ وﺧﺻوﺻــًﺎ اﻷﺳــرة
ﻬﻬـﺎ طﺎﺋﻬـﺎ اﻷدوار واﻟﻣﻬـﺎم اﻟﻣﺧﺗﻠﻔـﺔ وﺗﻔﻌﯾـل دورﻫـﺎ ووظﯾﻔﺗﻬـﺎ ﺗﺟـﺎﻩ طﻔﻠﻬـﺎ وٕارﺷـﺎدﻫﺎ وﺗوﺟﯾاﻷﺳـرة وٕاﻋ
   ﺗﺄﺛﯾر ﻛﺑﯾر ﻓﻲ ﺗﻐﯾر وﺗﻌدﯾل ﺳﻠوﻛﻪ.ﻟﻣﺎ ﻟﻬﺎ ﻣن  ﻓﻲ ﺗﻌﺎﻣﻠﻬﺎ وﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﻣﻌﻪ
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  اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ
  
ﺎﯾﺎ ﻟظـروف ﻻ ﯾن ﯾﻌﺗﺑـرون ﺿـﺣذﻓﺋـﺔ ﻣـن ﻓﺋـﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ اﻟـ ﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔاﻹإن أطﻔﺎل ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗرﺑﯾـﺔ 
ﻟــك ﯾــؤدي إﻟــﻰ ﻣﻌﺎﻧــﺎﺗﻬم ﻣــن ذاﻷﺳــر اﻟﺗــﻲ ﺗرﻋــﺎﻫم وﺗــوﺟﻬﻬم ﻓــﺈن ﻟﻬــم ﻓﯾﻬــﺎ، وﻧﺗﯾﺟــﺔ ﻟﻔﻘــداﻧﻬم  ذﻧــب
ل ﻟﺗﻌوﯾﺿــﻬم ﻋــن اﻟﺣرﻣــﺎن ﻣــن ذا ﻓــﺈن اﻟﺟﻬــود ﯾﺟــب أن ﺗﺑــذﻟــو ﻣﺷــﻛﻼت وﺻــﻌوﺑﺎت ﻓــﻲ ﺣﯾــﺎﺗﻬم، 
ﺎﻧـت وٕان ﻛ .ﻟﯾﻛوﻧـوا أﻋﺿـﺎء ﻓـﺎﻋﻠﯾن ﻓﯾـﻪ وﻟﻣﺳـﺎﻋدﺗﻬم ﻋﻠـﻰ اﻟﺗﻛﯾـف ﻓـﻲ ﻣﺟـﺗﻣﻌﻬم ،اﻟرﻋﺎﯾـﺔ اﻷﺳـرﯾﺔ
ﺗﻌﺗﺑـر  إﻻ أﻧﻬـﺎاﻟرﻋﺎﯾـﺔ ﻣـن ﺧـﻼل ﻣؤﺳﺳـﺎت إﯾواﺋﯾـﺔ ﻟﯾﺳـت اﻷﺳـﻠوب اﻟﻣﻔﺿـل ﻓـﻲ رﻋﺎﯾـﺔ ﺗﻠـك اﻟﻔﺋـﺔ، 
ﻓـــﻲ ﺟـــو ﻗرﯾـــب ﻣـــن أﺳـــرﻫم  اﻹﯾواﺋﯾـــﺔ، ﻓرﻋﺎﯾـــﺔ اﻷطﻔـــﺎل ﻓـــﻲ اﻟﻣؤﺳﺳـــﺎت اﻟﻣطروﺣـــﺔأﺣـــد اﻟﺧﯾـــﺎرات 
 ، وﯾﺳـﺎﻋد ﻋﻠـﻰﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔواﻹاﻟﻧﻔﺳـﯾﺔ  واﻟﻣﺷﻛﻼتاﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ  ﺿطراﺑﺎتاﻹاﻷﺻﻠﯾﺔ ﯾﺟﻧﺑﻬم اﻟﻛﺛﯾر ﻣن 
  ﺗﻧﺷﺋﺗﻬم ﺗﻧﺷﺋﺔ ﺻﺎﻟﺣﺔ ﻟﯾﺻﺑﺣوا أﻋﺿﺎء ﻓﺎﻋﻠﯾن ﻓﻲ ﻣﺟﺗﻣﻌﻬم. 
ﺗﺣﺳـﯾن ﻋﻠـﻰ  ﻟـﻪ اﻟوﻗـﻊ اﻟﻛﺑﯾـر اﻹﯾواﺋﯾـﺔ واﻟﺗواﺻل ﺑـﯾن اﻷﻫـل وأطﻔـﺎﻟﻬم ﻓـﻲ اﻟﻣؤﺳﺳـﺎت ﺗﺻﺎلاﻹإن 
ﯾـﻧﻌﻛس  اﻷﻣـر اﻟـذي ،ﺗﻌدﯾل ﺳﻠوﻛﻬم، ﺣﯾث ﯾﺷـﻛل اﻷﻫـل ﻣﺻـدر اﻟﻘـوة واﻟـدﻋم ﻟﻬـموﺿﻊ اﻷطﻔﺎل و 
ﻣﻣـﺎ اﻟﻛﺛﯾـر  ﻓﻬﻧـﺎكﻟـك اﻟﺗواﺻـل ذأﻫﻣﯾـﺔ ﻟﻛـن ﻋﻠـﻰ اﻟـرﻏم ﻣـن و  ﻟﺷﺧﺻـﯾﺗﻬم.ﻋﻠﻰ اﻟﺟواﻧب اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ 
طﻔــﺎل اﻷﺣﯾــث أن ﻣﻌظــم )ﻓــﺎﻟﻔﻘر ﻟــدى ﺑﻌــض اﻷﺳــر ﯾﻌﺗﺑــر أﺣــد اﻟﻌواﻣــل اﻟﻣﺎﻧﻌــﺔ اﻷﺳﺎﺳــﯾﺔ ﯾﻌﯾﻘــﻪ، 
 أطﻔﺎﻟﻬـﺎ أﺳـر ﻛﻬـذﻩ ﺑﺈﯾـداع ﺗﻘـوم ﻓ، (ﺳـﻲء ﻟﻠﻐﺎﯾـﺔ ﻗﺗﺻـﺎديإوﺿـﻊ ذات  ﻣـن أﺳـر ﻫـم ﻓـﻲ اﻟﻣؤﺳﺳـﺔ
ﻓـﻲ اﻟﺑﺣـث ﻋـن ﻣﺻـﺎدر ﻋـﯾش  ﻋـن ذﻟـك ﻣﻧﺷـﻐﻠﺔ ،ﺔوﻟﻔﺗـرات طوﯾﻠـ مﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ دون اﻟﺳـؤال ﻋـﻧﻬ
ﻛﻣــﺎ أن ﻫﻧــﺎك  ﻟﻠــدﺧول إﻟــﻰ اﻟﻣؤﺳﺳــﺔ.ﺗﺢ ﻟﻬــم اﻟﻔرﺻــﺔ ﺗــﻟــم  نﯾذﻋﻠــﻰ ﺑــﺎﻗﻲ أﻓــراد اﻷﺳــرة اﻟــ ﻟﻺﻧﻔــﺎق
ﯾﺗزوج اﻷب واﻷم ﻛـل ﻣـن طـرف آﺧـر  ﻗدأو اﻟطﻼق ﺑﯾن اﻟواﻟدﯾن  ﻧﻔﺻﺎلاﻹﻓﻔﻲ ﺣﺎﻟﺔ  ،ﻋﺎﻣل آﺧر
، ﺗــﻪوﻣﺗﺎﺑﻌﻋﻧــﻪ اﻟﺳــؤال زﯾﺎرﺗــﻪ و ﻣــن واﺟﺑــﻪ  ﺑﺣﯾﺎﺗــﻪ اﻟﺟدﯾــدة وﯾﻧﺳــﻰ أن ﻟــﻪ طﻔـﻼ ًﻛــل ﻣﻧﻬﻣــﺎ وﯾﻧﺷـﻐل 
ﻗـد ﺑـل  ،طﻔـﺎﻟﻬنواﺟﻬـن ﻣـن آﺧـر ﺑﺎﻟﺗواﺻـل ﻣـﻊ أﺣﯾث أن اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻷﻣﻬﺎت ﻻ ﯾﺳـﻣﺢ ﻟﻬـن ﺑﻌـد ز 
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، ﻓـﻲ ﺣـﯾن أن اﻷم اﻟﺗـﻲ طﻠﻘـت وﻟـم ﻟﻠـزواج ﺑﻬـﺎﺷرطًﺎ ﻣن ﻗﺑل زوﺟﻬﺎ  ﻋدم زﯾﺎرة اﻷم ﻷطﻔﺎﻟﻬﺎ ﯾﻛون
اﻟوﺿــﻊ و ، اﻟﺳــﯾﺊ ﻗﺗﺻــﺎدياﻹ، ﻣﻧﻬــﺎ اﻟوﺿــﻊ طﻔﺎﻟﻬــﺎﺗواﺻــﻠﻬﺎ ﻣـﻊ أ ﻓــﻲﺗﺗـزوج ﺗﺻــطدم ﺑﻌواﺋــق ﻋــدة 
ي ﯾﻔــرض ﺳــﯾطرﺗﻪ ﻋﻠــﻰ اﻟﻣــرأة ﻣــن ﻗﺑــل ﻣــن ﯾﺗــوﻟﻰ ذﻛوري اﻟــذﻓــﻲ ﻣﺟﺗﻣﻌﻧــﺎ اﻟﻌرﺑــﻲ اﻟــ ﺟﺗﻣــﺎﻋﻲاﻹ
 ﻟﻠﻌــﯾش ﻣــﻊا ﻋــﺎدت ذات إذأﻣرﻫـﺎ، ﻓﻬــﻲ ﺑﻌــد طﻼﻗﻬــﺎ ﻻ ﯾﺳــﻣﺢ ﻟﻬــﺎ ﺑــﺎﻟﺧروج واﻟــدﺧول ﻛﻣــﺎ ﺗﺷــﺎء ﺑﺎﻟــ
ﻓـــﻲ  طﻔﻠﻬـــﺎﺗـــﺗﻣﻛن ﻣـــن زﯾـــﺎرة  وﺣﺗـــﻰﺣﺟـــﺔ اﻟﻣﺣﺎﻓظـــﺔ ﻋﻠـــﻰ ﺳـــﻣﻌﺗﻬﺎ، ﺑأﻫﻠﻬـــﺎ، ﺧوﻓـــًﺎ ﻣـــﻧﻬم ﻋﻠﯾﻬـــﺎ و 
ﻫﻧــﺎك اﻷﺳــر اﻟﺗــﻲ ﯾﻌــﯾش اﻟــزوج ﻛــذﻟك  ﺗﻬــﺎ.ﺧﯾﻬــﺎ أو واﻟــدﻫﺎ ﻟﻣراﻓﻘﻷ ﻧﺗظﺎرﻫــﺎإﻼ ﺑــد ﻣــن اﻟﻣؤﺳﺳــﺔ ﻓــ
 اﻹﺳـراﺋﯾﻠﻲ ﻓـﻲﺣـﺗﻼل اﻟزوﺟﯾـﺔ اﻟﺗـﻲ ﯾﺳـﺎﻋد اﻹ ﺎن ﺑﻣﺷـﺎﻛﻠﻬﻣﻣﻧﺷـﻐﻼﯾﻛوﻧـﺎن  وﻟﻛﻧﻬﻣـﺎواﻟزوﺟـﺔ ﺳـوﯾًﺎ 
  ﻟﻣﺧـدراتﻋﻠـﻰ اﺎن رب اﻷﺳـرة ﻛﺈدﻣـ ،وﺧﺻوﺻـًﺎ ﻓـﻲ ﺷـرﻗﻲ اﻟﻘـدس ،ﺧﻠﻘﻬـﺎ ﻓـﻲ ﻣﺟﺗﻣﻌﻧـﺎ اﻟﻔﻠﺳـطﯾﻧﻲ
 ﺣــدوثﻠﺗﺷـﻛﻲ ﻋﻠـﻰ زوﺟﻬـﺎ ﻓـﻲ ﺣﺎﻟـﺔ وٕاﺗﺎﺣـﺔ اﻟﻔرﺻـﺔ أﻣـﺎم اﻟزوﺟـﺔ ﻟ، ﺗﺳـﻬﯾﻠﻬم ﻟـﻪ اﻟﺣﺻـول ﻋﻠﯾﻬـﺎﺑ
وﺗﻌﺎدﯾﻬـﺎ وﯾـدﻓﻊ اﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ اﻟﻣﺣـﯾط ﺑﻬـﺎ إﻟـﻰ ﻣﻧﻬـﺎ  ﺗﻧﻔـر اﻟـزوجي ﯾﺟﻌل ﻋﺎﺋﻠـﺔ ذ، اﻷﻣر اﻟﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ﺷﺟﺎر
 طﻔﻠﻬـمﻣـﻊ  ﺗواﺻـل اﻷﻫـل ﺗﺣـول اﻟظـروف دون ﻫـذﻩ اﻟﺣـﺎﻻتﻛـل ﻲ ﻓـﻓﻌﻠـت. ﻣﺳـؤوﻟﯾﺔ ﻣـﺎ  ﺗﺣﻣﯾﻠﻬـﺎ
ﻓـــﻲ اﻟﻣؤﺳﺳـــﺔ اﻟداﺧﻠﯾـــﺔ، ﻓـــﻼ زﯾـــﺎرة وﻻ ﻧزﻫـــﺔ ﻣﺷـــﺗرﻛﺔ وﻻ ﻣﺷـــﺎرﻛﺔ ﺑﺑـــراﻣﺞ أو اﻟﻌـــﺎﻣﻠﯾن وﻣـــﻊ طـــﺎﻗم 
  .اﻟطﻔلي ﯾﻧﻌﻛس ﺳﻠﺑًﺎ ﻋﻠﻰ ذ، اﻷﻣر اﻟطﻔﻠﻬمﺿﻊ و  ﺗﺣﺳﯾن ﻣﺟﻣوﻋﺎت ﻫدﻓﻬﺎ
 ﺗﺷـﯾر اﻟدراﺳـﺎت إﻟــﻰ أن اﻟﺣرﻣـﺎن ﻣـن اﻟرﻋﺎﯾــﺔ اﻷﺳـرﯾﺔ وﻣـﺎ ﯾﺗرﺗــب ﻋﻠﯾـﻪ ﻣـن اﻹﻗﺎﻣــﺔ ﻓـﻲ ﻣؤﺳﺳــﺎت
 .إﯾواﺋﯾﺔ ﯾؤﺛر ﺗﺄﺛﯾرًا ﻛﺑﯾرًا ﻋﻠﻰ اﻟطﻔل وﯾﺗرك ﺑﺻﻣﺎﺗﻪ ﻓـﻲ ﺣﯾﺎﺗـﻪ وﻋﻠـﻰ ﺷﺧﺻـﯾﺗﻪ ﺣﺗـﻰ ﺑﻌـد ﻣـﺎ ﯾﻛﺑـر
ﯾـؤدي إﻟـﻰ ، اﻟطﻔـل اﻟﺿـرورﯾﺔ ﺣﺗﯾﺎﺟـﺎتإﻓﻔﻘدان اﻟواﻟدﯾن أو أﺣدﻫﻣﺎ وﻣﺎ ﯾﻧﺟم ﻋﻧـﻪ ﻣـن ﻋـدم إﺷـﺑﺎع 
راﻧـﻪ، وﯾﺑـدو "أن ﯾﺻـﺑﺢ اﻟطﻔـل ﻣﺗوﺟﺳـًﺎ ﺧﺎﺋﻔـًﺎ وأﻗـل إﻗـداﻣًﺎ ﻋﻠـﻰ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳـﺔ واﻹﺑـداع واﻟﻣواﺟﻬـﺔ ﻣـﻊ أﻗ
 .وﻋــدم اﻟﻣﺑــﺎﻻة ،واﻟﻌــدوان ،واﻟﺣــرص اﻟﺷــدﯾد ﻧطــواء،واﻹذﻟــك ﻓــﻲ ﺻــور ﻋدﯾــدة، ﻛﺎﻟﺧﺟــل واﻟﺗــردد، 
اﻟطﻔـل ﯾﺟﻌـل ﻣﻧـﻪ ﺷﺧﺻـﯾﺔ إﯾﺟﺎﺑﯾـﺔ ﻣﺗﻌﺎوﻧـﺔ ﻗـﺎدرة ﻋﻠـﻰ ﺗﺣﻣـل  ﺣﺗﯾﺎﺟﺎتإواﻟﻌﻛس ﺻﺣﯾﺢ، ﻓﺈﺷﺑﺎع 
ﺣرﻣــﺎن ﻓﺎﻟ (901: 5991" ) اﻟﺟﻣﯾﻠــﻲ وﻋﺑــدة، .اﻟﻣﺳــؤوﻟﯾﺔ واﻟﺗﻛﯾــف واﻟﺗواﻓــق داﺧــل ﻣﺣﯾطــﻪ اﻟﺑﯾﺋــﻲ
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ﺑﯾﻧـﻪ وﺑـﯾن  ﺗﺻـﺎلاﻹﻋدم اﻟﺗواﺻل اﻟﻣﺳﺗﻣر وﺑﻘﺎء اﻟطﻔل ﻓـﻲ اﻟﻣؤﺳﺳـﺔ ﻟﻔﺗـرة طوﯾﻠـﺔ دون  اﻟطوﯾل أو
 (9791) ﻗــد ﻗــﺎم ﻣﯾﺷــﯾلو  .واﻷﻋــراض اﻟﺳــﯾﺋﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟطﻔــل ﺿــطراﺑﺎتاﻹ ﯾﺳــﻬم ﻓــﻲ ظﻬــور ،أﻫﻠــﻪ
اﻟﻌـﺎم  ﻬـﺎ ﻓـﻲﻓﯾاﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻹﯾواﺋﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻷطﻔـﺎل اﻟـذﯾن ﺗـم إﯾـداﻋﻬم ﻓﻲ ﺑدراﺳﺔ أﺛر اﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟطوﯾﻠﺔ 
 51 -11أﻋﻣــﺎرﻫم ﺑــﯾن  ﺗﺗــراوحطﻔــًﻼ  975وﻛﺎﻧــت ﻋﯾﻧــﺔ اﻟدراﺳــﺔ ﻋﺑــﺎرة ﻋــن  ،اﻷول ﻣــن أﻋﻣــﺎرﻫم
إﻟـﻰ أﺳـر ﺑدﯾﻠـﺔ ﺗﺗﺑﻧـﺎﻫم. وﺗوﺻـﻠت  ﻧﺗﻘـﺎﻟﻬمإاﻟﻣؤﺳﺳـﺎت ﻗﺑـل ﻓـﻲ ﻗـد ﻣﻛﺛـوا ﻓﺗـرات طوﯾﻠـﺔ ﻛـﺎﻧوا  ،ﻋﺎﻣﺎ ً
ن ﺣﯾـث اﻟﻣؤﺳﺳﺔ أﻛﺛر ﻣن ﺳـﺗﺔ ﺷـﻬور ﻛـﺎﻧوا ﻣﻧﺧﻔﺿـﯾن ﻣـﻓﻲ اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ أن اﻷطﻔﺎل اﻟذﯾن ﻣﻛﺛوا 
ﻋدواﻧﯾـــﺔ وﺗـــوﺗرًا وأﻗـــل ﻧﺿـــﺟًﺎ وﺗواﺻـــًﻼ ﻣـــﻊ اﻷﻗـــران  ، وﻛـــﺎﻧوا أﻛﺛـــرﺟﺗﻣـــﺎﻋﻲواﻹﺗـــواﻓﻘﻬم اﻟﺷﺧﺻـــﻲ 
ﻛﻣـﺎ أﺑــدى أطﻔــﺎل  ،ﻣؤﺳﺳــﺔ ﻓﺗـرة ﻗﺻــﯾرة ﻟــم ﺗﺗﺟـﺎوز اﻟﺳــﺗﺔ ﺷــﻬورﻓــﻲ ﻣﻘﺎرﻧـﺔ ﺑﺎﻷطﻔــﺎل اﻟــذﯾن ﻗﺿـوا 
، laehciMﻓــﻲ ﻣﻌــدل اﻟــدرﺟﺎت اﻟﻣدرﺳــﯾﺔ وﻓــﻲ ﻗــدراﺗﻬم ﻋﻠــﻰ اﻟﺗرﻛﯾــز) ﻧﺧﻔﺎﺿــﺎإاﻟﻣﺟﻣوﻋــﺔ اﻷوﻟــﻰ 
  (. 711-111: 9791
 ﺗﻠـك اﻟدراﺳـﺔ اﻟﺗـﻲ ﻗـﺎم ﺑﻬـﺎ ﻓﺎﻟﯾﻧـدر وﻣﻬراﺑﯾـﺎن ،وﻧﺗﺎﺋﺟﻬـﺎل ﯾﺷﻣﯾدراﺳﺔ ﺑاﻟﺻﻠﺔ   ﺔوﺛﯾﻘوﻣن اﻟدراﺳﺎت 
 ﺳـﺗﺟﺎﺑﺎتاﻹﺑﯾـوت اﻟرﻋﺎﯾـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻓـﻲ ﻋـن ﺗـﺄﺛﯾر اﻹﻗﺎﻣـﺔ ( 9791 ,naibarheM & rednelaF)
اوﺣــت أﻋﻣــﺎرﻫم ﺑــﯾن ﻟﻸطﻔــﺎل اﻟﻣﻧﻔﺻــﻠﯾن ﻋــن واﻟــدﯾﻬم، وذﻟــك ﻋﻠـﻰ ﻋﯾﻧــﺔ ﻣــن اﻷطﻔــﺎل ﺗر  ﻧﻔﻌﺎﻟﯾـﺔاﻹ
وأوﺿـﺣت اﻟﻧﺗـﺎﺋﺞ أن ﻫـؤﻻء  .وﻗـد ﺗـم إﯾـداﻋﻬم داﺧـل ﻫـذﻩ اﻟﻣؤﺳﺳـﺎت ﻓـﻲ ﺳـن ﻣﺑﻛـرة ،ﺳـﻧوات 8-5
ﻛﻣـﺎ  ،ﺑﺎﻷﺳـﻰ واﻟﺣـزن، و ﻫذﻩ اﻟﺑﯾﺋـﺔ ﯾﻌـﺎﻧون ﻋـﺎدة ﻣـن اﻟﺷـﻌور ﺑـﺎﻟﻘﻠق واﻟﺧـوفﻓﻲ اﻷطﻔﺎل اﻟﻣﻘﯾﻣﯾن 
ء اﻷطﻔـــﺎل ﻟﻬـــؤﻻ ﺟﺗﻣـــﺎﻋﻲواﻹطـــول ﻣـــدة اﻹﻗﺎﻣـــﺔ ﺗـــﺄﺛﯾر ﺳـــﻠﺑﻲ ﻋﻠـــﻰ اﻟﻣﺳـــﺗوى اﻟﻌﻘﻠـــﻲ  وﯾﻧـــﺗﺞ ﻋـــن
  (. 552 -142)
اﻟﻣؤﺳﺳــﺎت ﻛﻌﺎﻣــل ﻫــﺎم وﺧطﯾــر ﻓــﻲ ﻓــﻲ  وﻣــن اﻟدراﺳــﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾــﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗﻧﺎوﻟــت أﺛــر ﺧﺑــرة اﻹﯾــداع
ﺣﯾـث  ،(0891)اﻟﻌزﺑـﻲ  ﻣدﯾﺣـﺔ ﻣوﺿوع اﻟﺣرﻣﺎن ﻣن اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟواﻟدﯾﺔ، ﺗﻠك اﻟدراﺳـﺔ اﻟﺗـﻲ ﻗﺎﻣـت ﺑﻬـﺎ
ﺳــﯾوﻣﺗرﯾﺔ و ﺑﺎﻟﻣﻛﺎﻧــﺔ اﻟﺳ اﻟﻣرﺗﺑطـﺔ ﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔواﻹدراﺳــﺔ ﺑﻌـض اﻟﻣﺗﻐﯾــرات اﻟﻧﻔﺳـﯾﺔ إﻟـﻰ ﻫـدﻓت اﻟﺑﺎﺣﺛــﺔ 
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اﻟﻣؤﺳﺳــﺎت ﻣــن ﺣﯾــث آﺛــﺎر ﺧﺑــرة اﻹﯾــداع ﻋﻠــﻰ ﻓــﻲ ﻟﻸطﻔــﺎل اﻟﻣﺣــروﻣﯾن ﻣــن اﻟواﻟــدﯾن واﻟﻣــودﻋﯾن 
وﻣﻘـــﺎرﻧﺗﻬم  ،ﻧﺣـــو اﻟــذات واﻵﺧــرﯾن وﻣﺳــﺗوى ﻗﻠﻘﻬــم ﺗﺟﺎﻫــﺎﺗﻬموا ٕ ﺟﺗﻣــﺎﻋﻲاﻹﻧﻣــوﻫم اﻟﻧﻔﺳــﻲ وﺗﻛــﯾﻔﻬم 
وﻛﺎﻧــت ﻋﯾﻧــﺔ  .ﻛــكﺑﺎﻷطﻔــﺎل اﻟﻣﺣــروﻣﯾن ﻣــن اﻟرﻋﺎﯾــﺔ اﻟواﻟدﯾــﺔ واﻟــذﯾن ﯾﻌﯾﺷــون ﻓــﻲ وﺳــط أﺳــري ﻣﻔ
ﺗﺗـراوح أﻋﻣـﺎرﻫم ﺑـﯾن  ﺑﺗـداﺋﻲ،اﻹطﻔـًﻼ ﻣـن اﻟﺻـف اﻟراﺑـﻊ واﻟﺧـﺎﻣس واﻟﺳـﺎدس  15اﻟدراﺳﺔ ﻋﺑﺎرة ﻋن 
طﻔـــًﻼ ﻓـــﻲ ﻧﻔـــس  84 إﺿـــﺎﻓﺔ إﻟـــﻰوﯾﻘﯾﻣـــون ﻓـــﻲ ﻣؤﺳﺳـــﺎت ﻟﻠرﻋﺎﯾـــﺔ ﻣﻧـــذ ﻋـــﺎﻣﯾن،  ،ﺳـــﻧﺔ 31 -01
ﺳــرﯾﺔ اﻟﻣرﺣﻠــﺔ اﻟﻌﻣرﯾــﺔ واﻟدراﺳــﯾﺔ ﻏﯾــر أﻧﻬــم ﯾﻘﯾﻣــون ﻣــﻊ أﺳــرﻫم وﻟﻛــﻧﻬم ﻣﺣــروﻣﯾن ﻣــن اﻟرﻋﺎﯾــﺔ اﻷ
 اﻟﻣدروﺳـــﺗﯾن نﻣﺟﻣــوﻋﺗﯾاﻟﺑﺳــﺑب ﺗﻔﻛــك اﻷﺳــرة. وﺗوﺻــﻠت اﻟدراﺳــﺔ إﻟــﻰ ﻓــروق داﻟــﺔ إﺣﺻــﺎﺋﯾًﺎ ﺑــﯾن 
اﻟطﻔـل  ﻋﺗﻣـﺎدإوﻛـذﻟك ﻓﯾﻣـﺎ ﯾﺗﻌﻠـق ﺑﻣﻘﯾـﺎس  ،ﻟﺻـﺎﻟﺢ ﻣﺟﻣوﻋـﺔ أطﻔـﺎل اﻷﺳـر ،ﻣﻔﻬـوم اﻟـذاتﺑﺎﻟﻧﺳـﺑﺔ ﻟ
 وﺗﻛــــوﯾن ﺟﺗﻣــــﺎﻋﻲاﻹﻋﻠ ــــﻰ ﻧﻔﺳــــﻪ وﻓــــﻲ ﻣﺟﻣــــوع اﻟﺗواﻓــــق اﻟﺷﺧﺻــــﻲ، وﻓــــﻲ ﺑﻌــــض أﺑﻌــــﺎد اﻟﺗﻛﯾــــف 
وﻛﺎﻧــت ﻣﺟﻣوﻋــﺔ أطﻔــﺎل اﻷﺳــر أﻓﺿــل ﻣــن أطﻔــﺎل ، ﺳــﯾوﻣﺗرﯾﺔو وﻛــذﻟك ﻓــﻲ اﻟﻣﻛﺎﻧــﺔ اﻟﺳ ﺎت،اﻟﺻــداﻗ
  (. 0891اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺟواﻧب ) اﻟﻌزﺑﻲ، 
اﻟﻣؤﺳﺳــﺎت ﻋﻧــد ﻫــذا اﻟﺣــد، ﺑــل ﯾﻣﺗــد ﻟﯾﻧــﺎل ﻣــن ﺻــﺣﺔ ﻓــﻲ ﻟﺧﺑــرة اﻹﯾــداع  اﻟﺿــﺎر وﻻ ﯾﻘــف اﻟﺗــﺄﺛﯾر
ﻟﻣﺣـروﻣﯾن ﻣـن اﻟواﻟـدﯾن إﻟـﻰ أن اﻷطﻔـﺎل ا ( 6891 ،namuS) اﻟطﻔـل اﻟﻌﻘﻠﯾـﺔ، وﻗـد ﺗوﺻـل ﺳـوﻣﺎن
ﻛﻣـــﺎ  ،اﻟﺻـــﺣﺔ اﻟﻌﻘﻠﯾـــﺔأﺿـــﻌف ﻣـــن ﺣﯾـــث اﻟﻣؤﺳﺳـــﺎت ﻣﻧـــذ ﻋﻣـــر ﻣﺑﻛـــر ﻛـــﺎﻧوا ﻓـــﻲ واﻟ ـــذﯾن أودﻋـــوا 
% ﻣـــن 33ﻟوﺣظــت اﻟﻣﺷـــﻛﻼت اﻟﺳـــﻠوﻛﯾﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗﺳـــﺗدﻋﻲ اﻟﻣﺳـــﺎﻋدة اﻟﻣﺑﺎﺷـــرة واﻟﻌﺎﺟﻠــﺔ ﻓـــﻲ ﺣـــواﻟﻲ 
  (. 641، 731: 6891، namuSﻫؤﻻء اﻷطﻔﺎل )ﺣﺎﻻت 
وﻗـــد ﯾﻔﻘـــدﻩ ﻣﻘوﻣـــﺎت ﺷﺧﺻـــﯾﺗﻪ، ورﺑﻣـــﺎ ﺑﻌـــض  ل ﺳـــﻠﺑًﺎ،إن ﻓﻘـــدان اﻟﺟـــو اﻷﺳـــري ﯾـــؤﺛر ﻋﻠـــﻰ اﻟطﻔـــ
اﻟﺧﺻـــﺎﺋص اﻹﻧﺳـــﺎﻧﯾﺔ، ﻛﺎﻟرﻏﺑـــﺔ ﻓـــﻲ اﻹﺟﺗﻣـــﺎع ﻣـــﻊ اﻵﺧـــرﯾن، واﻟﺗﻌـــﺎون وٕاﻗﺎﻣـــﺔ اﻟﻌﻼﻗـــﺎت ﻣﻌﻬـــم. 
وﺗﻌﺗﺑــر ﺣﺎﺟــﺔ اﻟﻔــرد إﻟــﻰ أن ﯾﺣــب وﯾﺣــب ﻣــن اﻟﺣﺎﺟــﺎت اﻷﺳﺎﺳــﯾﺔ ﻟﻠطﻔــل، واﻟﺗــﻲ ﯾــﺗم إﺷــﺑﺎﻋﻬﺎﻣﻧذ 
د ﻋﺎطﻔـﺔ اﻟﺣـب ﻣـن أﺳـرﺗﻪ، وﻗـد ﻻ ﯾﻌـرف اﻟﺻﻐر ﻣن ﺧﻼل اﻟواﻟدﯾن،ﺧﺎﺻﺔ اﻷم، واﻟطﻔـل اﻟـذي ﻓﻘـ
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ﻣــﺎذا ﺗﻌﻧــﻲ ﻫــذﻩ اﻟﻌﺎطﻔــﺔ، ﻣــن اﻟﻣﺗوﻗــﻊ أن ﯾﻔﻘــد ﻫـــذﻩ اﻟﻌﺎطﻔــﺔ ﻋﻧــد ﺗﻌﺎﻣﻠــﻪ ﻣــﻊ اﻵﺧــرﯾن، ﻟــذا ﻓـــﺈن 
اﻟﺣرﻣـــﺎن ﻣـــن اﻟرﻋﺎﯾـــﺔ اﻷﺳـــرﯾﺔ ﻣـــن أﻫـــم اﻟﻣـــؤﺛرات اﻟﺳـــﻠﺑﯾﺔ ﻋﻠـــﻰ ﻧﻣـــو اﻷطﻔـــﺎل اﻟﺟﺳـــﻣﻲ واﻟﻧﻔﺳـــﻲ 
( ﺣــــول 4002) te snemmeL (. ﻓﻔــــﻲ دراﺳــــﺔ9891واﻹﺟﺗﻣــــﺎﻋﻲ واﻟﻌﻘﻠﻲ)اﻟﺣــــوات وآﺧــــرون،
ﻣﺷﻛﻼت اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﻘﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻹﯾواﺋﯾﺔ ﻟﻸطﻔﺎل اﻟﻣﺣـروﻣﯾن ﻣـن اﻟواﻟـدﯾن، ﺣﯾـث إﺷـﺗﻣﻠت 
 61-21ﻣؤﺳﺳــﺔ إﯾواﺋﯾــﺔ ﻟﻠﻔﺋــﺔ اﻟﻌﻣرﯾــﺔ ﻣــن  61طﻔــل ﻣﺣــروم ﺗــم إﺧﺗﯾــﺎرﻫم ﻣــن  003اﻟدراﺳــﺔ ﻋﻠــﻰ 
ﻟﻣؤﺳﺳــﺔ ﻋــن ﻟﻲ اﻟﻣؤﺳﺳــﺎت اﻹﯾواﺋﯾــﺔ، وﺗــم اﻹﺳــﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﺗﻘــﺎرﯾر وﺳــﺟﻼت او ﺳــﻧﺔ، وﻛــذﻟك ﻋﻠــﻰ ﻣﺳــؤ 
اﻟﻣﺣــروﻣﯾن، ﻓﻘـــد أظﻬــرت ﺗﻠـــك اﻟدراﺳــﺔ أن أﻛﺛـــر اﻟﻣﺷــﺎﻛل ﺷـــﯾوﻋًﺎ ﻟــدى اﻟﻣﺣـــروﻣﯾن ﻫــﻲ: اﻟﺳـــﻠوك 
اﻟﻌـدواﻧﻲ، اﻟﺳــرﻗﺔ، اﻟﻛـذب، ﻣظــﺎﻫر اﻟﻛﺂﺑـﺔ، ﺿــﻌف اﻟﺷﺧﺻـﯾﺔ واﻟﻘﻠــق، ﻛﻣـﺎ أن ﻣــﺎ ﯾﻘـﺎرب ﻣــن ﺛﻠــث 
  اﻟﻣﺣروﻣﯾن أظﻬروا ﻣﺷﻛﻼت ﺳﻠوﻛﯾﺔ.
ﺳــﻧﺔ ﻣــن اﻷطﻔــﺎل اﻟــذﯾن  21و9ﺑــﯾنطﻔــًﻼ ﺗﺗــراوح أﻋﻣــﺎرﻫم  024(ﻋﻠــﻰ 5002اﻟﻣﺳــﻌود)وﻓــﻲ دراﺳﺔ
ﯾﻌﯾﺷـون ﻣــﻊ أﺳــرﻫم اﻟطﺑﯾﻌﯾـﺔ، وأطﻔــﺎل ﯾﻌﯾﺷــون ﻓـﻲ ﻗرﯾــﺔ اﻷطﻔــﺎل، وأطﻔـﺎل ﯾﻌﯾﺷــون ﻓــﻲ ﻣؤﺳﺳــﺎت 
اﯾواﺋﯾــﺔ، أظﻬــرت اﻟدراﺳــﺔ أن اﻟﺳــﻠوك اﻹﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ واﻟﺳــﻠوك اﻹﻧﻔﻌــﺎﻟﻲ أﻓﺿــل ﻟــدى اﻷطﻔــﺎل اﻟﻌــﺎدﯾن 
ﻟــدى أطﻔــﺎل اﻟﻘرﯾــﺔ ﻣﻘﺎرﻧــﺔ  ﻣﻘﺎرﻧــﺔ ﺑﺄطﻔــﺎل اﻟﻘرﯾــﺔ وأطﻔــﺎل اﻟﻣؤﺳﺳــﺎت، وأن ﻫــذﯾن اﻟﺳــﻠوﻛﯾن أﻓﺿــل
ﺑﺄطﻔﺎل اﻟﻣؤﺳﺳﺎت.                                                                                                             
طﻔًﻼﻣــــن اﻟـــذﻛور واﻹﻧــــﺎث، ﻧﺻـــﻔﻬم ﻣــــن أطﻔـــﺎل اﻟﻣؤﺳﺳــــﺔ  69(ﻋﻠـــﻰ 5002وﻓـــﻲ دراﺳـــﺔ ﺷــــﺎﻫﯾن)
اﻟﻣﺣــروﻣﯾن ﻣــن رﻋﺎﯾــﺔ اﻷﺳــرة اﻟطﺑﯾﻌﯾــﺔ، واﻟﻧﺻــف اﻵﺧــر ﻣــن اﻷطﻔــﺎل اﻟــذﯾن ﯾﻘﯾﻣــون ﻣــﻊ أﺳــرﻫم 
أﺑـــًﺎ وأﻣـــًﺎ(، واﻷﻣﻬـــﺎت اﻟﺑـــدﯾﻼت  84اﻟطﺑﯾﻌﯾـــﺔ، وﺗﺿـــﻣﻧت اﻟدراﺳـــﺔ أوﻟﯾـــﺎء أﻣـــور اﻷطﻔـــﺎل اﻟﻌـــﺎدﯾﯾن)
ﻣدرﺳــًﺎ ، وﻗــد أظﻬــرت اﻟدراﺳــﺔ أن اﻟﻌدواﻧﯾــﺔ  31أﻣــًﺎ(، وﻛــذﻟك 32ﻟﻸطﻔــﺎل اﻟﻣﻘﯾﻣــﯾن ﻓــﻲ اﻟﻣؤﺳﺳــﺔ)
ﻟــدى أطﻔــﺎل اﻟﻣؤﺳﺳــﺔ ﻫــﻲ اﻟﻣﺷــﻛﻠﺔ اﻷوﻟــﻰ اﻟﺗــﻲ ﯾﻌــﺎﻧون ﻣﻧﻬــﺎ، ﻛﻣــﺎ ﺗﻣﺛــل اﻷﻧﺎﻧﯾــﺔ ﻣﺷــﻛﻠﺔ أﺳﺎﺳــﯾﺔ 
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ﻟ ــــدى أطﻔــــﺎل اﻟﻣؤﺳﺳــــﺔ ﻣــــن وﺟﻬــــﺔ ﻧظــــر اﻷﻣﻬــــﺎت اﻟﺑــــدﯾﻼت، وﻣــــن وﺟﻬــــﺔ ﻧظــــر ﻣﻌﻠﻣــــﺎﺗﻬم ﻓــــﺈن 
  ﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻸطﻔﺎل ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻫﻲ اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻟﻘﻠق واﻟﺗوﺗر وﻋدم اﻹﺳﺗﻘرار. اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻷ
ﻣـن اﻹﻧـﺎث( ﻣـن اﻟﻣﻘﯾﻣـﯾن ﻓـﻲ دور  63ﻣـن اﻟـذﻛور و 28ﺣـدﺛًﺎ) 811( ﺑدراﺳـﺔ 6002وﻗﺎم اﻟﺑﯾﺎﺗﻲ )
ﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻷﺣداث، وﻛﺎن ﻧﺻﻔﻬم ﻣن اﻷﺣداث اﻟﻔﺎﻗدﯾن ﻟﻠواﻟـدﯾن، واﻟﻧﺻـف اﻟﺛـﺎﻧﻲ ﻣـن اﻷﺣـداث ﻏﯾـر 
ﺳﻧﺔ، وﻗد إﺳﺗﺧدم اﻟﺑﺎﺣث ﺻورة ﻣﻌرﺑـﺔ ﻣـن  81-21وﻛﺎﻧت أﻋﻣﺎرﻫم ﺗﺗراوح ﺑﯾن  اﻟﻔﺎﻗدﯾن ﻟﻠواﻟدﯾن،
إﺧﺗﺑــﺎر ﺳــﺎﻛس ﻹﻛﻣــﺎل اﻟﺟﻣــل، وﻫــو ﯾﺣﺗــوي ﻋﻠــﻰ أرﺑﻌــﺔ أﺑﻌــﺎد ﻟﻠﺷﺧﺻــﯾﺔ وﻫــﻲ: اﻷﺳــرة، اﻟﺟــﻧس، 
اﻟﻌﻼﻗـﺎت اﻟﺷﺧﺻـﯾﺔ اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟـﺔ، ﻣﻔﻬـوم اﻟـذات، وﻗـد أظﻬـرت اﻟدراﺳـﺔ أن ﻫﻧـﺎك ﻓروﻗـًﺎ داﻟـﺔ ﻓـﻲ ﺟﻣﯾـﻊ 
ﻷﺣـداث اﻟﻔﺎﻗـدﯾن ﻟﻠواﻟـدﯾن واﻷﺣـداث ﻏﯾـر اﻟﻔﺎﻗـدﯾن ﻟﻠواﻟـدﯾن، ﻟﺻـﺎﻟﺢ اﻷﺣـداث أﺑﻌـﺎد اﻹﺧﺗﺑـﺎر ﺑـﯾن ا
ﻏﯾـر اﻟﻔﺎﻗـدﯾن ﻟﻠواﻟـدﯾن، ﻓﻔﺎﻗـدو اﻟواﻟـدﯾن ﺷـدﯾدو اﻹﻧزﻋـﺎج وﯾﺗﻬرﺑـون ﻣـن ﻣواﺟﻬـﺔ اﻟﻣواﻗـف اﻟﺻـﻌﺑﺔ، 
وﻛــذﻟك ﻣــن ﻧظــرات ﺳــﻠﺑﯾﺔ ﺗﺟــﺎﻩ اﻟﺟــﻧس واﻟﻣــرأة، وﻛــذﻟك ﻣﺧــﺎوف ﻣــن اﻟﻣﺟﻬــول وﻣــن أﻧﻔﺳــﻬم وﻣــن 
  وﯾﺧﺷون ﻣن اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﻛﺑﺎر واﻷﺻدﻗﺎء، وﻟدﯾﻬم ﻧظرة ﺳﻠﺑﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﻘﺑل.  اﻟﻠﯾل واﻟﺣﯾواﻧﺎت،
( أن ﻟﻔﻘـدان أﺣــد اﻟواﻟـدﯾن ﺗــﺄﺛﯾرًا ﻛﺑﯾـرًا ﻋﻠــﻰ 8002,te llaveDوﻗـد أظﻬـرت دراﺳــﺔ دﯾﻔـﺎل وآﺧــرﯾن)
ﺳـــﻧﺔ، ﺑﻌﺿـــﻬم ﯾﻌـــﯾش ﻣـــﻊ أﺣـــد  21و9اﻷطﻔــﺎل، ﻓﻔـــﻲ دراﺳـــﺗﻬم ﻋﻠـــﻰ أطﻔـــﺎل ﺗﺗـــراوح أﻋﻣـــﺎرﻫم ﺑـــﯾن 
ﻊ ﻛﻠﯾﻬﻣــﺎ، وﺟــدوا أن اﻟﻣﺟﻣوﻋــﺔ اﻷوﻟــﻰ ﻣــن اﻷطﻔــﺎل ﺗﺗﺻــف ﺑﻘﻠــﺔ ﺗﺣﻣــل اﻟواﻟـدﯾن واﻵﺧــر ﯾﻌــﯾش ﻣــ
  اﻟﻣﺳؤﻟﯾﺔ، وﻗﻠﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟزﯾﺎرات ﻣﻊ اﻵﺧرﯾن، ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ.
، ﺗﻣﺛـل 601( ﺑدراﺳـﺔ ﻣﺟﻣـوﻋﺗﯾن ﻣـن اﻷطﻔـﺎل اﻟـذﻛور واﻹﻧـﺎث ﺑﻠـﻎ ﻋـددﻫم 9002وﻗﺎﻣـت ﻧﺎﺻـﯾف)
ن ﻣـــن رﻋﺎﯾـــﺔ اﻟواﻟ ـــدﯾن، وﯾﻘﯾﻣـــون ﻓـــﻲ دار اﻟﺣﺿـــﺎﻧﺔ ﺑﻣدﯾﻧـــﺔ اﻟﻣﺟﻣوﻋـــﺔ اﻷوﻟـــﻰ اﻷطﻔـــﺎل اﻟﻣﺣـــروﻣﯾ
ﺳــﻧوات، وﺗـــم أﺧــذ ﺟﻣﯾــﻊ اﻷطﻔــﺎل ﻓـــﻲ اﻟــدار ﺣﯾــث ﻛـــﺎن  6إﻟــﻰ 3اﻟرﯾــﺎض، وﺗﺗــراوح أﻋﻣــﺎرﻫم ﻣـــن 
أﻧﺛـﻰ، وﺗﻣﺛـل اﻟﻣﺟﻣوﻋـﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾـﺔ ﻋﯾﻧـﺔ ﻣـن اﻷطﻔـﺎل اﻟﻌـﺎدﯾﯾن  31ذﻛـرًا و  04طﻔًﻼ ﻣﻧﻬم  35ﻋددﻫم 
طﻔـــًﻼ، ﺗـــم إﺧﺗﯾـــﺎرﻫم ﺑـــﺎﻟﺗوزﯾﻊ  35وﻛـــﺎن ﻋــددﻫم ﻣــن ﻣـــدارس رﯾـــﺎض اﻷطﻔـــﺎل ﻓــﻲ ﻣدﯾﻧـــﺔ اﻟرﯾـــﺎض 
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اﻟﺟﻧﺳـــﻲ واﻟﻌﻣـــري ﻧﻔﺳـــﻪ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋـــﺔ اﻷوﻟـــﻰ، وﻗـــد أظﻬـــرت اﻟدراﺳـــﺔ أن ﻫﻧـــﺎك ﻓروﻗـــًﺎ ﺑـــﯾن اﻷطﻔـــﺎل 
اﻟﻣﺣـروﻣﯾن ﻣــن رﻋﺎﯾـﺔ اﻟواﻟــدﯾن واﻷطﻔـﺎل اﻟﻌــﺎدﯾﯾن، ﻟﺻـﺎﻟﺢ اﻷطﻔــﺎل اﻟﻌـﺎدﯾﯾن، ﻓــﻲ ﺟواﻧـب ﺗﺷــﻣل: 
ﻌﻠــق ﺑﺗواﺻــل اﻟﻔــرد ﻣــﻊ ﻏﯾــرﻩ، اﻹﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ اﻟﻣﺗﺗﻣــﺎﻋﻲ ﻛﻛــل، واﻟﻧﻣــو اﻟﺛﻘــﺔ ﺑــﺎﻟﻧﻔس، وﻓــﻲ اﻟﻧﻣــو اﻹﺟ
وﺗوﺟﯾﻪ اﻟﻧﻔس اﻟذي ﯾﻌﻛس إﺳـﺗﻘﻼﻟﯾﺔ اﻟﻔـرد، واﻟﺗﻧﻘـل واﻟﺣرﻛـﺔ، واﻟﺗطﺑﯾـﻊ اﻹﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ) أﻧﺷـطﺔ ﻣﺗﻌﻠﻘـﺔ 
ﺑﺎﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣﺣﯾطـﺔ ﻣـن أﺷـﺧﺎص وأﺷـﯾﺎء(، وﻗـد ﻋـزت اﻟدراﺳـﺔ ﺗﻠـك اﻟﻔـروق إﻟـﻰ ﻓﻘـدان اﻟﺷـﻌور ﺑـﺎﻷﻣن 
  وﺗﺣﺎﻛﻰ ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﺟواﻧب ﻟدى أطﻔﺎل اﻟﺣﺿﺎﻧﺔ.واﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ، وﻓﻘدان اﻟﻘدوة اﻟﺗﻲ ﯾﺣﺗذى ﺑﻬﺎ 
ﺗﺷـــﯾر ﻛﺛﯾـــر ﻣـــن اﻟدراﺳـــﺎت ﺳـــواء اﻟﻌرﺑﯾـــﺔ ﻣﻧﻬـــﺎ أو اﻷﺟﻧﺑﯾـــﺔ إﻟـــﻰ أن اﻟﺣرﻣـــﺎن ﻣـــن اﻟواﻟ ـــدﯾن ﺟـــراء 
اﻟطـﻼق واﻟﺧﻼﻓـﺎت اﻷﺳـرﯾﺔ ﻟـﻪ وﻗـﻊ ﺳـﻠﺑﻲ أﻛﺑـر ﻋﻠـﻰ اﻷطﻔـﺎل ﻣـن ﺟواﻧـب ﻣﺧﺗﻠﻔـﺔ ﺳـواء إﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ 
 (2002)hsiraB  وﻣـن ﻫـذﻩ اﻟدراﺳـﺎت دراﺳـﺔب اﻟوﻓـﺎة ﯾﺔ أو ﺳﻠوﻛﯾﺔ أﻛﺛر ﻣـن اﻟﺣرﻣـﺎن ﺑﺳـﺑأو ﻧﻔﺳ
ﻓﻲ دراﺳﺗﻪ ﻟﻣﻔﻬوم اﻟذات ﻟﻸطﻔـﺎل اﻟـذﯾن ﺣرﻣـوا ﻣـن اﻷب ﺑـﺎﻟطﻼق، وذﻟـك ﻋﻠـﻰ ﻋﯾﻧـﺔ ﻣـن اﻷطﻔـﺎل 
أﻧﺛﻰ( ﺗم ﺗﻘﺳﯾﻣﻬم اﻟﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺗﯾن: اﻷوﻟﻰ، ﻓﺋـﺔ اﻷطﻔـﺎل اﻟـذﯾن إﻧﻔﺻـﻠوا ﻋـن  202ذﻛرًا، 402ﺑﻠﻐت)
ا اﻷب ﺑــــﺎﻟطﻼق وﺗزوﺟــــت أﻣﻬــــﺎﺗﻬم ﻣــــرة أﺧــــرى، آﺑـــﺎﺋﻬم وﻟــــم ﺗﺗــــزوج أﻣﻬــــﺎﺗﻬم ﺛﺎﻧﯾــــًﺎ، واﻟﺛﺎﻧﯾــــﺔ، ﻓﻘــــدو 
( طﻔــًﻼ ﻟـم ﯾﺧﺑــروا اﻟﺣرﻣـﺎن ﻣــن اﻷب ﻛﻣﺟﻣوﻋـﺔ ﺿــﺎﺑطﺔ، وﺗراوﺣــت 743وﻣﺟﻣوﻋـﺔ أﺧــرى ﺑﻠﻐـت )
ﺳـــﻧﺔ،  وأظﻬــرت اﻟﻧﺗـــﺎﺋﺞ أن اﻷطﻔـــﺎل اﻟـــذﯾن إﻧﻔﺻـــﻠوا ﻋـــن اﻷب  51-9أﻋﻣــﺎر اﻷطﻔـــﺎل ﻓﯾﻣـــﺎ ﺑـــﯾن 
ﻬوم اﻟذات ﻋن اﻷطﻔـﺎل اﻟﻣﻘﯾﻣـﯾن ﻣـﻊ ﺳواء اﻟذﯾن ﺗزوﺟت أﻣﻬﺎﺗﻬم أو ﻟم ﺗﺗزوج أظﻬروا ﻧﻘﺻًﺎ ﻓﻲ ﻣﻔ
ن ﺔ ﻟﻠﻌﯾﻧـﺔ وﻟـدى ﻛـل ﻣـن اﻟﺟﻧﺳـﯾن، أآﺑﺎﺋﻬم، وﻟﻘد وﺟدت ﻫذﻩ اﻟﻧﺗـﺎﺋﺞ ﻋﺑـر اﻟﻣراﺣـل اﻟﻌﻣرﯾـﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔـ
 وﺗﺗﻔــق ﻫــذﻩ اﻟﻧﺗﯾﺟــﺔ ﻣــﻊ دراﺳــﺔ .ﺿــﺎرًا ﻋﻠــﻰ ﻣﻔﻬــوم اﻟــذات ﻟــدى اﻟﺟﻧﺳــﯾن ﻛــﺎن ﺗــﺄﺛﯾر ﻏﯾــﺎب اﻷب
اﻟﺣرﻣــﺎن اﻟﺗــﺎم ﺑﺎﻟوﻓــﺎة، واﻟﺣرﻣــﺎن  ( ﺣﯾــث ﺗﻧــﺎول ﺗــﺄﺛﯾر ﻧــوﻋﯾن ﻣــن اﻟﺣرﻣــﺎن اﻷﻣــوي،1002ﺑﯾــوﻣﻲ)
ﺑﺎﻹﻧﻔﺻــــﺎل ﺑــــﺎﻟطﻼق ﻋﻠ ــــﻰ ﺑﻌــــض ﻧــــواﺣﻲ اﻟﺗﻛﯾــــف اﻟﺷﺧﺻــــﻲ  واﻹﺟﺗﻣــــﺎﻋﻲ ﻟ ــــدى ﻣﺟﻣوﻋــــﺔ ﻣــــن 
طﻔــل وطﻔﻠــﺔ( ﻣﻣــن ﯾﻌﯾﺷــون ﻣــﻊ أﺳــرﻫم وﺗراوﺣــت أﻋﻣــﺎرﻫم 02اﻷطﻔــﺎل ﻣﺣــروﻣﯾن ﻣــن اﻷم ﺑﺎﻟوﻓــﺎة)
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ﻷم ودرﺟــﺔ ﺳــﻧوات، وأﺳــﻔرت اﻟﻧﺗــﺎﺋﺞ ﻋــن وﺟــود إرﺗﺑــﺎط  ﺳــﺎﻟب ﺑــﯾن درﺟــﺔ اﻟﺣرﻣــﺎن ﻣــن ا5-2ﻣــن 
اﻟﺗﻛﯾــف اﻟﺷﺧﺻــﻲ واﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ ﻟﻠطﻔــل ﻧﺗﯾﺟــﺔ اﻟطــﻼق أﻛﺛــر ﻣﻧــﻪ ﻧﺗﯾﺟــﺔ اﻟوﻓــﺎة وذﻟــك ﻟــدى ﻛــل ﻣــن 
   .اﻟﺟﻧﺳﯾن
ﺗﺗﻔ ـــــــــــــــــــــق ﻧﺗﺎﺋﺟﻬـــــــــــــــــــــﺎ ﻣـــــــــــــــــــــﻊ ﺗﻠـــــــــــــــــــــك اﻟدراﺳـــــــــــــــــــــﺎت وﻫـــــــــــــــــــــﻲ دراﺳـــــــــــــــــــــﺔ  وﻫﻧـــــــــــــــــــــﺎك دراﺳـــــــــــــــــــــﺔ
أﻧﺛــﻰ(، ﻣـــن ﻣدرﺳـــﺔ  63،ًا◌ ًذﻛـــر  63، واﻟﺗـــﻲ أﺟرﯾــت ﻋﻠـــﻰ)7991,notgnirahtaeH(ﻟﻬﯾﺛرﯾﻧﺟﺗــون)
ﻛﺎﻧــت ﺣﺿـﺎﻧﺔ اﻟطﻔــل ﻣــﻊ اﻷم، وﻛﺎﻧــت ﻫﻧـﺎك ﻣﺟﻣوﻋــﺔ ﺿــﺎﺑطﺔ ﻣــن ﺣﺿـﺎﻧﺔ وواﻟــدﯾﻬم اﻟﻣطﻠﻘــﯾن، و 
ﻧﻔس اﻟﻌدد ﻣن اﻷطﻔﺎل واﻟواﻟـدﯾن ﻣـن اﻷﺳـر اﻟﻣﺗﻣﺎﺳـﻛﺔ، وأظﻬـرت اﻟﻧﺗـﺎﺋﺞ  أن اﻷطﻔـﺎل ﻣـن اﻷﺳـر 
اﻟﻣطﻠﻘــﺔ ﯾــؤدون وظــﺎﺋﻔﻬم ﺑﻛﻔــﺎءة أﻗــل ﻣــن اﻷطﻔــﺎل ﻓــﻲ اﻷﺳــر ﻛﺛﯾــرة اﻟﺧــﻼف، واﻟــذﯾن أظﻬــروا ﻓــﻲ 
ﻠﺔ اﻟﺧﻼف، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟـك ﻓﻘـد أﺑـدى اﻷطﻔـﺎل اﻟـذﻛور ﻓـﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑل ﻣﺷﻛﻼت أﻛﺛر ﻣن اﻷﺳر ﻗﻠﯾ
اﻷﺳــر اﻟﻣطﻠﻘــﺔ ﺳــﻠوﻛًﺎ ﻋــدواﻧﯾًﺎ ﻣﺷﺎﻛﺳــًﺎ وٕاﻋﺗﻣﺎدﯾــﺔ وٕاﻧدﻓﺎﻋﯾــﺔ، وﻛــذﻟك ﯾﺧﻠــص اﻟﺑﺣــث أﻧــﻪ ﯾﺑــدو أن 
اﻟطــﻼق أﻛﺛــر ﻧﻔــﺎذًا وأطــول إﺳــﺗﻣرارًا ﺑﺎﻟﻧﺳــﺑﺔ ﻟــﻸوﻻد ﻋــن اﻟﺑﻧــﺎت،  ﻓﻠــم ﯾظﻬــر اﻟﺑﻧــﺎت إﺧﺗﻼﻓــًﺎ ﻓــﻲ 
ﻓﻘـــد ﺣﺻـــل اﻷوﻻد ﻋﻠـــﻰ درﺟـــﺎت أﻗـــل ﻣﻣـــﺎ ﺣﺻـــﻠوا ﻋﻠﯾـــﻪ ﻣـــن ﻗﺑـــل ﻓـــﻲ ﺗﻔﺿـــﯾﻠﻬم ﻟﻠـــدور اﻟﺟﻧﺳـــﻲ، 
ﺗﻔﺿﯾل اﻟدور اﻟذﻛري، وﺣﺻـﻠوا ﻋﻠـﻰ درﺟـﺎت أﻋﻠـﻰ ﻋﻠـﻰ إﺧﺗﺑـﺎرات ﺗﻔﺿـﯾل اﻟـدور اﻷﻧﺛـوي، وﻛـذﻟك 
وﺟد ﻫﻧﺎك ﻟدى ﻛل ﻣن اﻟذﻛور  واﻹﻧﺎث ﻣﻘﺎطﻌﺎت)إﻋﺎﻗﺎت( ﻓﻲ ﻛل ﻣـن ﻋﻼﻗـﺎت اﻟﻠﻌـب واﻟﻌﻼﻗـﺎت 
ودًا ﻓــﻲ ﻟﻌــﺑﻬم اﻟﺗﺧﯾﯾﻠــﻲ، وﺑﻌــد ﻣﺿــﻲ ﻋــﺎم ﻣــن طــﻼق اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ، وأظﻬــر اﻷطﻔــﺎل ﻗﺻــورًا وﺟﻣــ
اﻟواﻟــدﯾن ﻓﻘــد أظﻬــر اﻟﺑﻧــﺎت واﻷوﻻد ﻣﻌــًﺎ ﻣﻌــدﻻت ﻛﺑﯾــرة ﻣــن اﻹﻋﺗﻣﺎدﯾــﺔ، اﻟﺑﺣــث ﻋــن اﻟﻣﺳــﺎﻋدة ، 
  وﺳﻠوك ﻋدم اﻟﺷﻛوى. 
أﺣـد  (ﺑﺄن ﺣرﻣـﺎن اﻟطﻔـل ﻣـن3891ﺣﯾث أن ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﻠك اﻟدراﺳﺎت ﺗﺗﻔق ﻣﻊ ﻣﺎ ﺗوﺻﻠت إﻟﯾﻪ ﻫﺎرﻟوك)
ﻌﻠﻪ ﯾﻣر ﺑﻔﺗرة ﺣداد، ﯾﺳﺗﻌﯾد ﺑﻌدﻫﺎ ﺗواﻓﻘﻪ وٕاﺗزاﻧـﻪ اﻟﻧﻔﺳـﻲ ﺷـﺄﻧﻪ ﺷـﺄن اﻟراﺷـدﯾن اﻟوﻓﺎة ﯾﺟ واﻟدﯾﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ
ﻓﻲ ذﻟك، أﻣﺎ ﺧﺑرة إﻧﻔﺻﺎل اﻟطﻔل ﻋن أﺣد واﻟدﯾﻪ ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟطﻼق ﺗﻛون أﺷد وطـﺄة ﻋﻠـﻰ اﻟطﻔـل ﻧظـرًا 
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ﻷن ﺧﻼﻓﺎت اﻟطـﻼق ﺗﻛـون ﻏﯾـر ﺧﺎﻓﯾـﺔ ﻋﻠﯾـﻪ، ﻫـذا ﺑﺎﻹﺿـﺎﻓﺔ إﻟـﻰ ﻣـﺎ ﯾﻧـﺎل اﻟطﻔـل ﻣـن ﺟـراء ﺗﺷـوﯾﻪ 
ﯾـــﺔ ﻧﺗﯾﺟـــﺔ أن ﻛــل طـــرف ﻣـــن اﻟواﻟـــدﯾن ﯾﺣــﺎول ﺗﺷـــوﯾﻪ ﺻـــورة اﻟواﻟــد اﻵﺧـــر ﺟـــذﺑًﺎ ﻟـــود اﻟﺻــور اﻟواﻟد
اﻟطﻔــل، ﻫــذا ﺑﺎﻹﺿــﺎﻓﺔ إﻟــﻰ أن ﺧطــورة اﻟﺣرﻣــﺎن ﺑــﺎﻟطﻼق ﺗرﺟــﻊ ﻛﻣــﺎ ﺗوﺿــﺢ ﻫــﺎرﻟوك إﻟــﻰ أن ﻓﺗــرة 
اﻟﺗﻛﯾـــف ﻟﻺﻧﻔﺻـــﺎل واﻟﺣرﻣـــﺎن ﻣـــن اﻟواﻟـــدﯾن ﺑـــﺎﻟطﻼق أطـــول وأﻛﺛـــر ﺻـــﻌوﺑﺔ ﻣـــن اﻟﺗﻛﯾـــف ﻟﻠﺣرﻣـــﺎن 
ﯾﺗﻌـرض ﻟـﻪ اﻟطﻔـل ﻣـن ﺧﺟـل وٕاﺣـراج إذا ﻣـﺎ ﺳـﺋل ﻋـن واﻟـدﻩ اﻟﻣﻘﺻـود،   ﻫذا إﻟﻰ ﺟﺎﻧـب ﻣـﺎ ﺑﺎﻟﻣوت،
أو ﻋن اﻟواﻟد اﻟﺟدﯾد اﻟﻣوﺟود )ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ زواج اﻷم أو اﻷب ﻣرة أﺧرى( ﻛﻣﺎ ﯾﺷـﻌرون ﺑﺎﻟـذﻧب إذا ﻣـﺎ 
اﺳﺗﻣﺗﻌوا ﺑﺎﻟوﻗت اﻟذي ﯾﻘﺿوﻧﻪ ﻣﻊ اﻟواﻟد اﻵﺧر أو إذا ﻓﺿﻠوا اﻟﻣﻌﯾﺷﺔ ﻣﻊ اﻟواﻟد اﻟﻣﻧﻔﺻل ﺑـدًﻻ ﻣـن 
  (.805:kcolruH,3891ﯾﺗﻬم.)اﻟذي ﯾﺗوﻟﻰ رﻋﺎ
وﺻـداﻗﺎت ﻣـﻊ اﻟﻣﺣـﯾط ﻧﺗﯾﺟـﺔ  ﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔإإن أطﻔـﺎل اﻟﻣؤﺳﺳـﺎت ﻏﺎﻟﺑـًﺎ ﻣـﺎ ﯾﺣرﻣـون ﻣـن ﺑﻧـﺎء ﻋﻼﻗـﺎت 
ﻓﻛﺛﯾـــرًا ﻣـــﺎ ﯾﻣﻧـــﻊ ﺟﯾـــران ﺗﻠـــك اﻟﻣؤﺳﺳـــﺎت  ،اﻟﺗـــﻲ ﯾﻧﻌـــﺗﻬم ﺑﻬـــﺎ أﻓـــراد اﻟﻣﺟﺗﻣـــﻊ (ﻣﺎﻛﺳـــﺗﯾاﻹاﻟوﺻـــﻣﺔ )
 اﻟﺗـﻲاﻟﻧـوادي واﻟﻣـدارس ﻓـﻲ اﻷﻣـر ﻟك ذوﻛـ ،ﺑﻬـم ﺣﺗﻛﺎكاﻹأطﻔﺎﻟﻬم ﻣن اﻟﻠﻌب ﻣﻊ ﻫؤﻻء اﻷطﻔﺎل أو 
ﻋﻠــﻰ  ﻫـؤﻻء اﻷطﻔــﺎل ي ﯾزﯾـد ﻣــن ﺣﻘــدذاﻷﻣــر اﻟــ ،ﻫم ﺑــﺄﻧﻬم أوﻻد ﺷــوارع أو ﻣؤﺳﺳـﺎتﻛر َذ َﺗُـﻏﺎﻟﺑـًﺎ ﻣــﺎ 
ب واﻟﻐـش ذزﯾـﺎدة ﻣﺷـﺎﻛﻠﻬم اﻟﺳـﻠوﻛﯾﺔ ﻛﺎﻟﻌدواﻧﯾـﺔ واﻟﺳـرﻗﺔ واﻟﺗﺧرﯾـب واﻟﻛـﻓـﻲ ﻟـك ذوﯾـﻧﻌﻛس اﻵﺧـرﯾن، 
اﻟﺗـﻲ أﺟراﻫـﺎ ﻋﺑـد اﻟﻣـﻧﻌم ﺣﺳـﯾب راﺳـﺔ دﻫـذا ﻣـﺎ ﯾﺗﺿـﺢ ﻣـن اﻟ .واﺗﻬـم ﻓـﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣـﻊذﻹﺛﺑـﺎت  ﻧﺗﻘـﺎمواﻹ
وﻣﻘﺎرﻧﺗﻬـــﺎ  ،اﻟﺷـــﺎﺋﻌﺔ ﻟـــدى اﻷطﻔـــﺎل اﻟﻣﺣـــروﻣﯾن ﻣـــن اﻟواﻟـــدﯾن ﺣـــول اﻟﻣﺷـــﻛﻼت اﻟﺳـــﻠوﻛﯾﺔ (5891)
وﺗﺣدﯾـــدﻫﺎ ﻣـــن وﺟﻬــﺔ ﻧظـــر اﻷطﻔـــﺎل وﻣـــن وﺟﻬـــﺔ ﻧظـــر اﻷﻣﻬـــﺎت  ،ﺑﺎﻷطﻔــﺎل اﻟﻣﻘﯾﻣـــﯾن ﻣـــﻊ واﻟـــدﯾﻬم
 – 6ﺑﺗداﺋﯾـﺔ، ﻓـﻲ ﺳـن ﺳـﺔ اﻹﻓﻲ اﻟﻣدر  (طﻔًﻼ وطﻔﻠﺔ 69واﻟﻣدرﺳﯾن، وذﻟك ﻋﻠﻰ ﻋﯾﻧﺔ ﻣن اﻷطﻔﺎل )
 42وذﻛـــور  42 ،طﻔــﻼ ً 84) S.O.S  أطﻔــﺎل ﻗرﯾـــﺔ اﻷطﻔــﺎل ؛ﻣﻘﺳــﻣﯾن إﻟـــﻰ ﻣﺟﻣــوﻋﺗﯾن، ﺳــﻧﺔ 21
ﻓــﻲ إﻧــﺎث(، وﻛــذﻟك ﻋﯾﻧــﺔ ﻣــن اﻷﻣﻬــﺎت  42وذﻛــور  42إﻧــﺎث(، واﻷطﻔــﺎل اﻟﻣﻘﯾﻣــﯾن ﻣــﻊ واﻟــدﯾﻬم ) 
ت ﻧﺗـﺎﺋﺞ ﺣوﻗـد أوﺿـ .ﻣدرﺳﺔ إﺳﻣﺎﻋﯾل ﻓﻬﻣﻲﻓﻲ ﻋﯾﻧﺔ ﻣن اﻟﻣدرﺳﯾن و  ،اﻟﻘرﯾﺔ واﻟواﻟدﯾن ﺧﺎرج اﻟﻘرﯾﺔ
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أطﻔـــﺎل اﻟﻣؤﺳﺳـــﺔ أطﻔـــﺎل اﻟﻘرﯾــﺔ ﺗﻣﺛﻠـــت ﻓـــﻲ ﻋدواﻧﯾــﺔ  اﻟدراﺳــﺔ أن اﻟﻣﺷـــﻛﻠﺔ اﻷوﻟــﻰ ﻣـــن وﺟﻬـــﺔ ﻧظــر
ﻛﻣﺣﺎوﻟـــﺔ ﻹﺛﺑـــﺎت ذواﺗﻬـــم ووﺟـــودﻫم ﻓـــﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣـــﻊ، ﺑﯾﻧﻣـــﺎ ﺗﻣﺛﻠـــت اﻟﻣﺷـــﻛﻠﺔ اﻷوﻟـــﻰ ﻣـــن وﺟﻬـــﺔ ﻧظـــر 
ﻗـدرﺗﻬم ﻋﻠــﻰ ﻟﻠﺣـب وﻣــن ﺛـم ﻋــدم  ﻓﺗﻘــﺎدﻫمإﺗﻌﺑﯾــرًا ﻋـن ﻫــؤﻻء اﻷطﻔـﺎل أﻣﻬـﺎﺗﻬم اﻟﺑـدﯾﻼت ﻓــﻲ أﻧﺎﻧﯾـﺔ 
ﻫــؤﻻء ﺷــﻌور ﺗﻣﺛﻠــت اﻟﻣﺷــﻛﻠﺔ اﻷوﻟــﻰ ﻓــﻲ ﻓﻣــن وﺟﻬــﺔ ﻧظــر اﻟﻣﻌﻠﻣــﯾن أﻣــﺎ ، ﻟﻶﺧــرﯾنإﻋطــﺎء اﻟﺣــب 
أﻣـﺎ و ، وﻣﺎ ﯾﺗرﻛﻪ ﻫذا اﻟﺷﻌور ﻣن أﺛـر ﻋﻠـﻰ ﺗـﺄﺧرﻫم اﻟدراﺳـﻲ، ﺳﺗﻘراراﻹﺑﺎﻟﻘﻠق واﻟﺗوﺗر ﻟﻌدم اﻷطﻔﺎل 
ﻟﻣﺳـــﺎﻟﻣﺔ ﻣـــن وﺟﻬـــﺔ ﻧظـــر أطﻔـــﺎل اﻷﺳـــر وأﻣﻬـــﺎﺗﻬم وﻣدرﺳـــﯾﻬم، ﻓﻘـــد ﺗﻣﺛﻠـــت اﻟﻣﺷـــﻛﻠﺔ اﻷوﻟـــﻲ ﻓـــﻲ ا
اﻟﺳـرﻗﺔ، و  ،اﻟﻌدواﻧﯾـﺔ :وﻗد أوﺿـﺢ اﻟﺑﺣـث أن ﻣـن أﺑـرز ﻣﺷـﻛﻼت أطﻔـﺎل اﻟﻘرﯾـﺔ .واﻟﺳﻠﺑﯾﺔ ﻧﺳﺣﺎبواﻹ
  (.5891، بوﻛﺛرة اﻟﻛذب واﻟﻐش ) ﺣﺳﯾ ،واﻟﻘﻠق، واﻟﺧوف ﻣن اﻟوﺣدة
ﻓﻘـد  ،إن ﺷﻌور ﻫؤﻻء اﻷطﻔﺎل ﺑﺎﻟدوﻧﯾﺔ وﻋـدم ﻗﺑـوﻟﻬم ﻣـن اﻵﺧـرﯾن ﻓـﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ ﯾزﯾـد ﻣـن ﻋـدواﻧﯾﺗﻬم
(  ﺑدراﺳــــﺔ ﻟﻠﺗﻌــــرف ﻋﻠ ــــﻰ ﻫــــذﻩ اﻟﺣﺎﺟــــﺎت ﻓــــﻲ ﻋﻼﻗﺗﻬــــﺎ ﺑﺎﻟﻌدواﻧﯾــــﺔ، 1991) ﺔﻣﺳــــﯾﺣﺳــــﻠوى ﻗﺎﻣــــت 
طﻔًﻼ ذﻛـورًا وٕاﻧﺎﺛـًﺎ ﻣـن أطﻔـﺎل اﻟﻣؤﺳﺳـﺎت  53اﻷوﻟﻰ ،وأﺟرﯾت اﻟدراﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺗﯾن ﻣن اﻷطﻔﺎل
طﻔـًﻼ ذﻛـورًا وٕاﻧﺎﺛـًﺎ ﻣـن أطﻔـﺎل اﻷﺳـر  53 ، واﻟﺛﺎﻧﯾـﺔﻲ اﻟﺻف اﻟﺧﺎﻣس واﻟﺳﺎدس اﻻﺑﺗـداﺋﻲاﻹﯾواﺋﯾﺔ ﻓ
ﺑـــﯾن  ﻲﺳـــﺎﻟﺑ رﺗﺑـــﺎطﻣﻌﺎﻣـــل إوﺟـــود  إﻟـــﻰ اﻟدراﺳـــﺔ وﺗوﺻـــﻠت ،ﻔـــس اﻟﺻـــﻔوف اﻟدراﺳـــﯾﺔاﻟﻌﺎدﯾـــﺔ وﻓـــﻲ ﻧ
ﻛـذﻟك وﺟـود ﻓـروق داﻟـﺔ ﺑـﯾن أطﻔـﺎل و ﻟـدى أطﻔـﺎل اﻟﻣؤﺳﺳـﺎت،  اﻟﻌـدواﻧﻲاﻟﺣﺎﺟـﺎت اﻟﻧﻔﺳـﯾﺔ واﻟﺳـﻠوك 
اﻟﻣﺑﺎﺷــر وﻏﯾــر  اﻟﺑــدﻧﻲاﻟــواﻗﻌﻲ  اﻟﻌــدواﻧﻲاﻟﻣؤﺳﺳـﺎت اﻹﯾواﺋﯾــﺔ وأطﻔــﺎل اﻷﺳــر اﻟطﺑﯾﻌﯾــﺔ ﻓــﻲ اﻟﺳــﻠوك 
ﻟﺻــﺎﻟﺢ أطﻔــﺎل اﻟﻣؤﺳﺳــﺎت، وﻛــذﻟك  ،ﻧﺣــو اﻟــزﻣﻼء واﻷﺷــﺧﺎص اﻵﺧــرﯾن واﻟــذاتواﻟﻣوﺟــﻪ  ،اﻟﻣﺑﺎﺷــر
ﻫــذﻩ اﻟدراﺳــﺔ ﻛﻣــﺎ وأظﻬــرت  .اﻧﻲ اﻟﻠﻔظــﻲ اﻟﻣﺑﺎﺷــر وﻏﯾــر اﻟﻣﺑﺎﺷــراﻷﻣــر ﻓﯾﻣــﺎ ﯾﺗﻌﻠــق ﺑﺎﻟﺳــﻠوك اﻟﻌــدو 
ﻣن اﻟﺗﺻور اﻟﺳﻠﺑﻲ ﻟﻠﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣﺣﯾطﺔ اﻟﻣﻬددة ﻟﻸﻣـن واﻟﺷـﻌور ﺑﺎﻟﺳـﻌﺎدة واﻷﻣـﺎن، وأﺗﺿـﺢ ﻛـذﻟك  ﺎ ًﻧوﻋ
اﻟﻣﺷــﺑﻌﺔ ﻟﻛﺛﯾـــر ﻣــن ﺣﺎﺟـــﺎت  ﻟﺑﯾﺋــﺔ اﻟﻣﻌﺗدﯾـــﺔ ﻏﯾــرﻋﻠـــﻰ ااﻷطﻔـــﺎل ﻫــﻲ رد ﻓﻌــل  دواﻧﯾــﺔ ﻫــؤﻻءأن ﻋ
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ﻛﺗﺋﺎﺑﯾـﺔ ﻣﺷﺎﻋر اﻟﺣـزن واﻟﻘﻠـق واﻟﻣﺷـﺎﻋر اﻹ أﺑرز ﻣﺎ ﯾﻣﯾز ﻫؤﻻء اﻷطﻔﺎل ﻫو ﺳﯾطرةﻛﺎن . و اﻷطﻔﺎل
  .واﻟﻌدواﻧﯾﺔ
م وﺗﺣـد ﻣـن ﻋﻼﻗـﺎﺗﻬم  واﺗﻬـذﺣـول  ا ًﺗﺟﻌﻠﻬـم أﻛﺛـر ﺗﻣرﻛـز  أطﻔـﺎل اﻟﻣؤﺳﺳـﺎت ﻩ اﻟﻧظـرة اﻟﺳـﻠﺑﯾﺔ ﺗﺟـﺎﻩذﻫ 
ﺑـﺄﻧﻬم  وﻓـﻲ ﺑﻌـض اﻷﺣﯾـﺎن ﺗزﯾـد ﻣـن ﻗﻠﻘﻬـم وﺗوﻟـد ﻟـدﯾﻬم إﺣﺳﺎﺳـﺎ ً ،ﺑﻧـﺎء ﺻـداﻗﺎتوٕاﻣﻛﺎﻧﯾـﺔ ﺑـﺎﻟﻣﺟﺗﻣﻊ 
 ﺔﻋرﺿـ ﯾﺟﻌﻠﻬـم اﻟـذيﻏﯾر ﻣرﻏوب ﻓﯾﻬم ﻣن ﻗﺑـل واﻟـدﯾﻬم، اﻷﻣـر  موﺿﻌوا ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻷﻧﻬ
 ،ذاﺗﻬـمﻋـن  مﻣﻣﺎ ﯾﻧﻌﻛس ﻋﻠـﻰ ﺻـورﺗﻬ ،ﺑﺣب اﻵﺧرﯾن وﺗﻘدﯾرﻫم ﯾنﻏﯾر ﺟدﯾر  مﺑﺄﻧﻬ وﯾﺷﻌرﻫمﻟﻠﻘﻠق 
 ،la te ,hgniS) وزﻣﻼﺋـﻪ ﺳـﯾﻧﺞ أﺟراﻫـﺎ  ﻓﻔـﻲ دراﺳـﺔ .اﻟﻌدﯾـد ﻣـن اﻟدراﺳـﺎت ﻧﺗـﺎﺋﺞ ا ﻣـﺎ ﺗؤﻛـدﻩوﻫـذ
، TACـ ﺧﺗﺑـﺎر اﻟــإ ﻣــن ﺧـﻼل إﺳــﺗﺧدامﺑﻬـدف اﻟﺗﻌــرف ﻋﻠـﻰ ﺣﺎﻟــﺔ ﺑﻌـض أطﻔــﺎل اﻟﻣﻼﺟـﺊ  (0891
أﺣـد اﻟﻣﻼﺟـﺊ وﺗراوﺣـت أﻋﻣـﺎرﻫم ﻓـﻲ طﻔًﻼ ﻣن اﻷطﻔـﺎل اﻟﻣـودﻋﯾن  42وذﻟك ﻋﻠﻰ ﻋﯾﻧﺔ ﻣﻛوﻧﺔ ﻣن 
 ،وﺧﺎﺻـﺔ اﻟﻌـدوان اﻟﺑـدﻧﻲ ،ﻫـؤﻻء اﻷطﻔـﺎل ﺗﺗﻣﯾـز ﺑﺎﻟﻌدواﻧﯾـﺔﺷﺧﺻـﯾﺎت أن ُوﺟد  ام،أﻋو  01 -6ﺑﯾن 
ﻓــﻲ  ، وٕاﻧﺧﻔـﺎضﻟـدﯾﻬم إﺣﺳـﺎس ﻣرﺗﻔـﻊ ﺑـﺎﻟﻘﻠق، ﻛﻣــﺎ ظﻬـرت ﺣﺎﺟـﺔ ﻫـؤﻻء اﻷطﻔــﺎل إﻟـﻰ اﻵﺧـرﯾنأن و 
  ﻣﺳﺗوى اﻟذﻛﺎء واﻟﺗﺧﯾل واﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻔﻛري واﻟﻌﻘﻠﻲ. 
ﻣــن اﻷطﻔــﺎل ﻟﺟواﻧــب اﻟﺷﺧﺻــﯾﺔ ﻟــدى ﻛــل اﻋــن ( 9891 ، )rezeilEإﻟﯾــزر ﻗــﺎم ﺑﻬــﺎ وﻓــﻲ دراﺳــﺔ
ﻣﻛوﻧـﺔ ﻣـن  اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻹﯾواﺋﯾﺔ، وأﺟراﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﯾﻧﺔ ﻣـن ﺛـﻼث ﻣﺟﻣوﻋـﺎتﻓﻲ واﻟﻣراﻫﻘﯾن اﻟﻣودﻋﯾن 
ﻓـﻲ ن ﯾاﻷطﻔـﺎل اﻟﻣـودﻋ ﺗﺷـﻣلاﻟﻣﺟﻣوﻋـﺔ اﻷوﻟـﻰ  ﻋﺎﻣـًﺎ، 51 -01أﻋﻣـﺎرﻫم ﺑـﯾن  ﺗـراوحﺗطﻔـًﻼ  027
ﺔ اﻷطﻔــــﺎل اﻟــــذي ﯾﻌﯾﺷــــون ﻣــــﻊ أﺳــــرﻫم ، واﻟﺛﺎﻟﺛــــﻺﯾ ــــداعﻟاﻷطﻔــــﺎل اﻟﻣﻧﺗظــــرﯾن اﻟﻣؤﺳﺳــــﺎت، واﻟﺛﺎﻧﯾ ــــﺔ 
أطﻔﺎل اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻷوﻟﻰ واﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ درﺟـﺔ ﻣﺗﺷـﺎﺑﻬﺔ ﺗـدل ﻋﻠـﻰ  ﺣﺻلوﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ  .اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ
ﻓــﻲ ، ﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔاﻹاﻟﻌﻼﻗــﺎت ﻓــﻲ ﻣﻔﻬــوم اﻟــذات و  ﻧﺧﻔــﺎضوا ٕ ﺑﺎﻷﺳــرةﻓــﻲ ﻣﺳــﺗوى اﻹﺣﺳــﺎس  ﻧﺧﻔــﺎضإ
 ﺎ ًﻣرﺗﻔﻌـــ ا ًﺷـــﻌور و  ﺑـــﺎﻵﺧرﯾن ﺟﺗﻣﺎﻋﯾـــﺔاﻹأظﻬـــر أطﻔـــﺎل اﻟﻣؤﺳﺳـــﺎت ﻓﻘـــرًا ﻓـــﻲ ﻣﺳـــﺗوى اﻟﻌﻼﻗـــﺎت  ﺣـــﯾن
  .إﻟﻰ ﺟﺎﻧب ﺷﻌورﻫم ﺑﺄﻧﻬم أﺷﺧﺎص ﻏﯾر ﻣرﻏوب ﻓﯾﻬم ،ﺑﺎﻟﻘﻠق
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ﻟـدى  ﺗﻛـون أﻋﻠـﻰ أن درﺟـﺔ اﻟﻘﻠـق ﻣـن ﻋـدم ﺗواﺻـل اﻷﺳـرة ﻣـﻊ طﻔﻠﻬـﺎﻣﺧﺗﻠﻔﺔ دراﺳﺎت أظﻬرت و ﻛﻣﺎ 
ﻓـﻲ دراﺳـﺗﻪ ﻋـن أﺛـر اﻟﺣرﻣـﺎن ﻣـن  ( 6891 ،ﻣﺎ ﺗوﺻل إﻟﯾـﻪ )ﺳـوﯾف اﻟذﻛور. ﻫذاﻣﻧﻬﺎ ﻟدى  اﻹﻧﺎث
وﻫــﻲ دراﺳــﺔ  أطﻔــﺎل اﻟﻣؤﺳﺳــﺎت، ىﻣظــﺎﻫر اﻟﻘﻠــق ﻟــد زدﯾــﺎد ﻓــﻲإﺗــب ﻋﻠــﻰ ذﻟــك ﻣــن ﺗر ﯾاﻷﺳــرة وﻣــﺎ 
ﺧﻣﺳــﯾن طﻔــًﻼ ﻋﯾﻧــﺔ ﻣــن اﻷطﻔــﺎل ﻣﻘﺳــﻣﺔ إﻟــﻰ ﻣﺟﻣــوﻋﺗﯾن، ﻛــل ﻣﺟﻣوﻋــﺔ ﺗﺗﻛــون ﻣــن  أﺟرﯾــت ﻋﻠــﻰ
اﻟﻣﺟﻣـوﻋﺗﯾن  ﻫـﺎﺗﯾنﺳـﻧﺔ. إﺣـدى  51 -31ﻧﺎث( ﺗﺗـراوح أﻋﻣـﺎرﻫم ﺑـﯾن ﻣن اﻹ 52وذﻛور ﻣن اﻟ 52)
ﻟوﻗـﺎﯾﺗﻬم ﻣـن ﺑﻌـض  مﻋن أﺳرﻫ مﺗم ﻋزﻟﻬ ﺷﻣﻠت أطﻔﺎﻻ ًاﻷﺧرى ﻣﻊ أﺳرﻫم، و  ﯾﻌﯾﺷون ﺷﻣﻠت أطﻔﺎﻻ ً
اﻟﻘﻠق ﻟـدى اﻹﻧـﺎث ﻣﻌدل أن اﻟدراﺳﺔ  وﺗﺑﯾن ﻣن ﻫذﻩ ".ﻣدﯾﻧﺔ ﺗﺣﺳﯾن اﻟﺻﺣﺔﻓﻲ "اﻷﻣراض وﯾﻘﯾﻣون 
أن اﻟﻌﻼﻗـﺔ ﺑﺎﻷﺳـرة  ﯾﺷـﯾر إﻟـﻰا ذوﻫـ ،ﻟـدى اﻟـذﻛور ﻓـﻲ اﻟﻣﺟﻣوﻋـﺔ اﻟﻣﺣروﻣـﺔ ﻣـن اﻟواﻟـدﯾن ﻪﻣﻧـ أﻋﻠﻰ
ﻧظــرة اﻟﻣﺟﺗﻣــﻊ  واﻷرﺟــﺢ أن ذﻟــك ﯾﻌــود إﻟــﻰﻓــﻲ ﻣﺟﺗﻣﻌﻧـﺎ، ﻣﻌﺗﻬﺎ ﺳــﻟﻠﻔﺗــﺎة و ﺧﺎﺻــﺔ  ﺗﺑـدو ذات أﻫﻣﯾــﺔ
ﻣؤﺳﺳـﺔ ﻛـر أﻧﻬـﺎ ﺗﻌـﯾش ﻓـﻲ ذﺑﺎﻟﺧﺟل واﻟﻌـﺎر ﻣـن  اﻟﻔﺗﺎة ﯾث ﺗﺷﻌرﺣ، اﻟدوﻧﯾﺔ ﻟﻠﻔﺗﺎﻩ وﺳﻣﻌﺗﻬﺎ وﺷرﻓﻬﺎ
 !اﻟــداﺧﻠﻲ ﺑﻧــﺔإﻓﻣــن ﺳــﯾﺄﺗﻲ ﻟﯾﺗﻘــدم ﻟﻠــزواج ﻣﻧﻬــﺎ وﻫــﻲ  ،ﺗﻘﻠــق ﻋﻠــﻰ ﻣﺻــﯾرﻫﺎ ﻓــﻲ اﻟﻣﺳــﺗﻘﺑلو  داﺧﻠﯾــﺔ،
أطﻔـﺎل ﻣـﺎ ﯾﻠﻘـﺎﻩ ﻔـوق ﺑﻛﺛﯾـر ﯾﻗـد ﻣـﺎ  ﻌﻧﺎﯾـﺔاﻟرﻋﺎﯾﺔ و اﻟﻣن  ﯾﻠﻘونﺎت أطﻔﺎل اﻟﻣؤﺳﺳﻓﻌﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أن 
ﻧظـرة  اﻟﻧﺎﺑﻌـﺔ ﻣـنﻛﺛﯾـر ﻣـن اﻟﺿـﻐوط اﻟﻧﻔﺳـﯾﺔ ﻟﻻ أﻧﻬـم ﻗـد ﯾﺗﻌرﺿـون ﯾﻌﯾﺷون ﻓﻲ أﺳـرﻫم اﻟطﺑﯾﻌﯾـﺔ، إ
ﻌـــــض وﺧﺎﺻــــﺔ داﺧــــل اﻟﻣدرﺳــــﺔ، ﻓﻌﻧـــــدﻣﺎ ﯾرﺗﻛــــب ﺑﻌﺿــــﻬم ﺑ، اﻟﻣﺟﺗﻣــــﻊ واﻷطﻔــــﺎل اﻵﺧــــرﯾن إﻟـــــﯾﻬم
أطﻔــﺎل "ﻧﻬــم أﯾﻘــﺎل ﻋــﻧﻬم ﻋــن أي طﻔــل ﻓــﻲ اﻟﻣدرﺳــﺔ(  ﺻــدرﺗﯾﻣﻛــن أن اﻟﺗــﻲ )اﻟﻣﺧﺎﻟﻔــﺎت اﻟﺳــﻠوﻛﯾﺔ 
ﯾﺷــﺑﻪ إﻟــﻰ ﻠﻣؤﺳﺳــﺔ اﻟــداﺧﻠﻲ ﻟﻧظـﺎم اﻟأن  وﻋﻠــﻰ اﻟــرﻏم ﻣــن .اﻟﻣؤﺳﺳـﺔ" وﻛــﺄﻧﻬم ﻟﯾﺳــوا أطﻔــﺎًﻻ ﻋـﺎدﯾﯾن
ﺣـدودًا ﻻ ﯾﻧﺑﻐــﻲ ﻋﻠــﻰ اﻟطﻔـل ﺗﺧطﯾﻬــﺎ ﺳــواء ﺗﺿــﻊ  ﻓـﺈن اﻟﻣؤﺳﺳــﺔاﻟطﺑﯾﻌﯾــﺔ، ﺣـد ﺑﻌﯾــد ﻧظـﺎم اﻷﺳــرة 
ﻣـن ﺣﯾـث ﺗواﻓﻘـﻪ ﻣـﻊ ﻧﻔﺳـﻪ  ﺳـﻠﺑﻲﻋﻠـﻰ اﻟطﻔـل ﺑﺷـﻛل ﻛـل ذﻟـك ﯾـﻧﻌﻛس  .داﺧل اﻟﻣؤﺳﺳـﺔ أو ﺧﺎرﺟﻬـﺎ
  وﻣﻊ اﻵﺧرﯾن. 
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اﻟواﻟــدﯾن ﻓــﻲ ذاﺗــﻪ ﻟــﯾس ﻋــﺎﻣًﻼ ﺟوﻫرﯾــًﺎ ﻓﯾﻣــﺎ ﯾﻌﺎﻧﯾــﻪ اﻟطﻔــل ﻣــن آﺛــﺎر ﺳــﻠﺑﯾﺔ، ﺑــل  إن اﻟﺣرﻣــﺎن ﻣــن
وﻫـــو ﻋﺎﻣـــل ﻣـــن اﻟﻌواﻣـــل اﻟﻬﺎﻣـــﺔ  ،اﻷﻣـــر ﻋﻠـــﻰ ﻧوﻋﯾـــﺔ اﻟرﻋﺎﯾـــﺔ اﻟﻼﺣﻘـــﺔ ﻟﻠﺣرﻣـــﺎن وﻧظﺎﻣﻬـــﺎﯾﺗوﻗـــف 
ﺑـد وأن ﯾﺣرﻣـوا ﻣـن اﻟواﻟـدﯾن  ﻛﺛﯾـر ﻣـن اﻷطﻔـﺎل ﻻاﻟﻓﻬﻧﺎك  .ل ﻟﻪاﻟطﻔ ﺳﺗﺟﺎﺑﺔوا ٕاﻟﺣرﻣﺎن اﻟﻣؤﺛرة ﻓﻲ 
ﻫـــؤﻻء ﻫـــو ُﻣَﺣـﺗــــم ﻋﻠـــﻰ ﻬـــل ﻓ، اﻟـــﺦ...اﻟﺳـــﺟون  وأاﻟﻣﺳﺗﺷـــﻔﯾﺎت أو إﯾـــداﻋﻬم  ة اﻟواﻟ ـــدﯾنوﻓـــﺎ ﺑﺳـــﺑب
ﻋﻠـــﻰ ﻛﺛﯾـــر ﻣـــن ذﻟـــك ﺳـــﯾﺗوﻗف ﺑـــﺎﻟطﺑﻊ ؟ اﻟﺗـــدﻫوراﻟﺿـــﻌف و ﺿـــطراب و ﻣـــن اﻹاﻷطﻔـــﺎل أن ﯾﻌـــﺎﻧوا 
ﻓﻠـﯾس ﻫﻧـﺎك دﻟﯾـل ﻋﻠﻣـﻲ  ،اﻟطﻔـل ﻣـن ﻋﻧﺎﯾـﺔ ورﻋﺎﯾـﺔ ﺑﻌـد ذﻟـك ﯾﻠﻘـﺎﻩاﻟﻌواﻣل اﻷﺧرى، وﻣن أﻫﻣﻬﺎ ﻣـﺎ 
ﻋﻼﻗــﺔ ﻣﻛﺗﺳــﺑﺔ  ﯾﻣﻛــن أن ﺗﻛــونﻋﻼﻗــﺔ ﻓطرﯾــﺔ ﻣﺣﺗوﻣــﺔ، ﺑــل  اﻟطﻔــل ﺑواﻟدﯾــﻪﻋﻼﻗــﺔ أن ﻣؤﻛــد ﻋﻠــﻰ 
وﻓـــﻲ ظـــل واﻟدﯾــﺔ ﺑدﯾﻠـــﺔ ﺗﻛـــون ﺑﻣﺛﺎﺑــﺔ اﻟواﻟدﯾـــﺔ اﻟﻧﻔﺳـــﯾﺔ اﻟﻛﺎﻓﯾـــﺔ  ﺷــﺄ ﺑﻌﯾـــدًا ﻋـــن اﻟواﻟــدﯾن اﻟﺣﻘﯾﻘﯾـــﯾنﺗﻧ
ﻋﺎﻣـل  ﯾﺷـﻛﻼﺈن اﻟواﻟـدﯾن اﻟﺣﻘﯾﻘﯾـﯾن ﻗـد ﻓـﻛﻣـﺎ أوﺿـﺣﻧﺎ ﻣـن ﻗﺑـل و  ،ﻋن اﻟواﻟدﯾـﺔ اﻟﺑﯾوﻟوﺟﯾـﺔ ﻟﻠﺗﻌوﯾض
أو ﻧظــرًا ﻟظــروف أﺧــرى ﻗــد ﺗﻣﻧﻌﻬﻣــﺎ ﻣــن اﻟﻘﯾــﺎم  ،وٕاﻫﻣﺎﻟــﻪ م ﻟــﻪﺣرﻣــﺎن ﻟﻠطﻔــل ﻧظــرًا ﻟﻧﺑــذﻫﺿـطﻬﺎد و إ
اﻟﻣؤﺳﺳـﺎت ﻗـد ﻓـﻲ ﻧﺟد أن اﻹﯾـداع ﻓﺈﻧﻧﺎ ﺑﻣﻬﺎم اﻟواﻟدﯾﺔ ﺑﺷﻛل ﺳوي ﻣﺷﺑﻊ ﻟﻠطﻔل. وﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ أﺧرى 
ﻣـن ﻫﻧـﺎ ﻓاﻟواﻟـدﯾن ﻓـﻲ ﺣـد ذاﺗـﻪ.  ﻧﻌـدامإﻋـن ﺗـدﻫور اﻟطﻔـل أﻛﺛـر ﻣـن ﯾﻛـون ﻣﺳـﺋوًﻻ ﺑﺎﻟدرﺟـﺔ اﻷوﻟـﻰ 
واﻟﻣﺟﻣوﻋــﺎت اﻟﻌﻼﺟﯾــﺔ  ﻟﻸﻫــل،وﺑــراﻣﺞ اﻹرﺷــﺎد اﻷﺳــري  ،طﻔــﺎلأﻫﻣﯾــﺔ ﺗواﺻــل اﻷﻫــل ﻣــﻊ اﻷ ﺗﻧﺑــﻊ
وﻧﺟـــد ﻓـــﻲ ﻫـــذا اﻟﺻـــدد ﺑﻌـــض اﻟدراﺳـــﺎت اﻟﻌرﺑﯾـــﺔ  .طﻔـــﺎلﻓـــﻲ ﺗﺣﺳـــن ﺳـــﻠوك اﻷ ﻛﺛﯾـــرا ًاﻟﺗـــﻲ ﺗﺳـــﺎﻋد 
اﻟﻌـــﻼج  ﺗﺟـــﺎﻩإاﻟﺗـــﻲ أﺟرﯾـــت ﻋـــن أﺛـــر ﻣﻣﺎرﺳـــﺔ ( 0891)ﺳـــﻌدان ﻋﺑـــد اﻟﺻـــﺑور  دراﺳـــﺔ اﻟﻣﻔﯾـــدة، ﻛ
وﻛﺎﻧـت اﻟدراﺳـﺔ  ،اﻷﺳـر اﻟﺑدﯾﻠـﺔﻓـﻲ ﻟﻸطﻔـﺎل اﻟﻣـودﻋﯾن  ﺟﺗﻣـﺎﻋﻲواﻹاﻷﺳـري ﻓـﻲ اﻟﺗواﻓـق اﻟﺷﺧﺻـﻲ 
 ﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ،اﻹو ء ﻓﯾﻬـﺎ ﻣـن ﻋـدم اﻟﺗواﻓـق اﻟﺷﺧﺻـﻲ ﻋﻠـﻰ ﻋﯾﻧـﺔ ﻣـن اﻷﺳـر اﻟﺗـﻲ ﯾﻌـﺎﻧﻲ اﻷطﻔـﺎل اﻟﺑـدﻻ
ﺑﺻـورة ﻋﺎﻣـﺔ  ﺟﺗﻣـﺎﻋﻲواﻹرﺟﺔ اﻟﺗواﻓق اﻟﺷﺧﺻـﻲ أن ﻫﻧﺎك ﺗﺣﺳﻧًﺎ ﻣﻠﺣوظًﺎ ﻓﻲ د ﻬﺎأوﺿﺣت ﻧﺗﺎﺋﺟو 
(ﻋــن  6891) اﻷﻟﻔــﻲﻋــزة دراﺳــﺔ ﻛــذﻟك . وﻫﻧــﺎك اﻟﻌــﻼج اﻷﺳــري ﺳــﺗﺧدامﺑﺈﻧﺗﯾﺟــﺔ ﻟﻠﺗــدﺧل اﻟﻣﻬﻧــﻲ 
اﻟﻌــﻼج اﻟﺟﻣــﺎﻋﻲ ﻟﺗﻌــدﯾل ﺑﻌــض اﻟﺣﺎﺟــﺎت واﻟﺿــﻐوط ﻟــدى اﻷطﻔــﺎل اﻟﻣﺣــروﻣﯾن، وﻛﺎﻧــت  ﺳــﺗﺧدامإ
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ﺎﺟـــﺎت واﻟﺿـــﻐوط ﻣـــن ﺧـــﻼل ﯾـــؤدي إﻟـــﻰ ﺗﻌـــدﯾل ﺑﻌـــض اﻟﺣ اﻟﺟﻣـــﺎﻋﻲاﻟﺑﺎﺣﺛـــﺔ ﺗﻔﺗـــرض أن اﻟﻌـــﻼج 
ﺗﻌـدﯾل ﻣﻔﻬـوم اﻟﻔـرد ﻋـن ﻧﻔﺳـﻪ وﺗﻘـدﯾرﻩ و ، ﻌﺑﯾـر ﻋﻠـﻰ اﻟﺻـراﻋﺎت اﻟﻣﺛﯾـرة ﻟﻠﻘﻠـقاﻟﺗو اﻟﻣﺳﺎﻧدة اﻟﻌﺎطﻔﯾـﺔ، 
اﻟﺑﺣـث ﻋﻠـﻰ ﻋﯾﻧــﺔ  يوأﺟــر  اﻟﻣﺎﺿـﻲ.رؤﯾـﺔ ﻣﺗﺑﺻـرة ﻟﻠﻣﺷــﻛﻼت اﻟﺣﺎﺿـرة ﻓـﻲ ﺿــوء ﺧﺑـرات و ﻟذاﺗـﻪ، 
 –اﻟواﻟـــدﯾن )ﺿـــﺎﻟﯾن ﻣﻣـــن ﺣرﻣـــوا ﻣـــن ،ﻋﺎﻣـــﺎ ً 31 –01ﻌـــون طﻔـــًﻼ ﺗﺗـــراوح أﻋﻣـــﺎرﻫم ﺑـــﯾن ﻗواﻣﻬـــﺎ أرﺑ
ﺳﺳــﺔ ﻣﻣــن ﯾﻌﯾﺷــون ﺣﯾــﺎة ﻋﯾﻧــﺔ أﺧــرى ﺿــﺎﺑطﺔ ﻣــن ﺧــﺎرج اﻟﻣؤ و ( ﺗﺿــﻣﻬم ﻣؤﺳﺳــﺔ ﺧﺎﺻــﺔ، ﻟﻘطــﺎء
ﺑﻌـد اﻟﻌـﻼج ﻗـد ﺗـم ﺗﻌـدﯾل اﻟﺷـﻌور ﺑﺎﻟﺗﻌﺎﺳـﺔ وﺿـﻐط اﻟﻧﺑـذ وأوﺿﺣت ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺑﺣث أﻧﻪ  .أﺳرﯾﺔ ﻋﺎدﯾﺔ
ﺗﻣـل ﯾﺣ ،أدى اﻟﻌﻼج ﺑﺎﻟﻠﻌب إﻟـﻰ اﻹﺣﺳـﺎس ﺑﻣﺷـﺎرﻛﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋـﺔ ﻓـﻲ ﻧﺷـﺎط ﻟـﻪ ﻫـدفو ، ﻛﻣﺎ اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ
أﻣــﺎ اﻟﻌــﻼج  .ﻻ ﯾﺻــﺑﺢ اﻟﻔــرد  ﻣﻌــزوًﻻ وﻣﻧﺑــوذا ً، وﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ زﯾﻣــﺔ واﻟﺗﻌــود ﻋﻠــﻰ ﺗﻘﺑــل ﻛﻼﻫﻣــﺎاﻟﻔـوز واﻟﻬ
ﻟــﻪ اﻟﺑﺎﺣﺛــﺔ ﺳـــﺎﻋد اﻟطﻔــل ﻋﻠـــﻰ  ﺧﺗﺎرﺗـــﻪإاﻟــذي ﻛـــل طﻔــل أو  ﺧﺗــﺎرﻩإاﻟﺳــﯾﻛودراﻣﻰ ﻓــﺈن اﻟـــدور اﻟــذي 
  اﻟﺗﺧﻠص ﻣن ﻛﺛﯾر ﻣن ﺿﻐوط اﻟﻧﺑذ واﻹﺣﺳﺎس ﺑﺎﻟﺗﻌﺎﺳﺔ.
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واﻟﺗواﺻـل ﺑـﯾن اﻟطﻔـل وواﻟدﯾـﻪ، وأﻫﻣﯾـﺔ ﺗﺗﻔـق ﻧﺗـﺎﺋﺞ اﻟﺑﺣـوث اﻟﺳـﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠـﻰ أن ﻫﻧـﺎك أﻫﻣﯾـﺔ ﻟﻺﺗﺻـﺎل 
ﺣﯾـــث ﯾﺷـــﻌر  ،دورﻫـــم ﻓـــﻲ ﺗﻌـــدﯾل ﺳـــﻠوﻛﻪ واﻟﺗﻘﻠﯾـــل أو اﻟﺗﺧﻔﯾـــف ﻣـــن ﺣـــدة ﻣﺷـــﺎﻋرﻩ اﻟﺳـــﻠﺑﯾﺔ وﻏﺿـــﺑﻪ
ﻟــذي ﯾــﻧﻌﻛس ﻣــن ﺷــﺟرة، اﻷﻣــر ا اﻟطﻔــل ﺑﺎﻟــدﻋم واﻷﻣــﺎن واﻟطﻣﺄﻧﯾﻧــﺔ وأﻧــﻪ ﻟــﯾس ﻣﺗروﻛــًﺎ أو ﻣﻘطوﻋــﺎ ً
ﯾﺟﺎب ﻓﻲ ﺗﻘدم ﺳﻠوﻛﻪ واﻟﺗﺧﻔﯾف ﻣن ﺗوﺗرﻩ وﻏﺿﺑﻪ ﻓﻲ ﺣﯾن أن ﺣرﻣـﺎن اﻟطﻔـل ﻣـن واﻟدﯾـﻪ وﻋـدم ﺑﺎﻹ
ب ﯾـــإﺗﺻـــﺎﻟﻬم وﺗواﺻـــﻠﻬم ﻣﻌـــﻪ ﻓـــﺈن ذﻟـــك ﯾزﯾـــد ﻣـــن ﻣﺳـــﻠﻛﯾﺎﺗﻪ اﻟﺳـــﻠﺑﯾﺔ ﻛﺎﻟﻌدواﻧﯾـــﺔ، اﻟﻐﺿـــب، اﻟﺗﺧر 
اﻟﻣﺳـﺗﻘﺑل اﻟﺣـزن، اﻟﺣﻘـد، اﻟﻘﻠـق واﻟﺧـوف ﻣـن  ،وأﯾﺿًﺎ ﻣن ﻣﺷﺎﻋرﻩ اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ ﻛﺎﻷﺳـﻰواﻹﻧﺗﻘﺎم وﻏﯾرﻫﺎ، 
( اﻟﺗــﻲ أظﻬـــرت أن ﻫﻧـــﺎك ﺳـــﻠوﻛًﺎ ﻋــدواﻧﯾًﺎ وﺗـــوﺗرًا ﻋﺎﻟﯾـــًﺎ ﻟـــدى 9791دراﺳـــﺔ ﻣﯾﺷـــﯾل)ﻣﺛـــل:  اﻟﻣﺟﻬــول
( اﻟﺗـﻲ أظﻬــرت 6891) namuSاﻷطﻔـﺎل اﻟـذﯾن ﺣرﻣــوا أو ﯾﻔﺗﻘـرون ﻟﻺﺗﺻـﺎل ﻣــﻊ واﻟـدﯾﻬم. ودراﺳــﺔ
ودراﺳـــــﺔ  زﯾــــﺎدة ﺣــــدة اﻟﻣﺷــــﺎﻛل اﻟﺳــــﻠوﻛﯾﺔ ﻟــــدى ﻫــــؤﻻء اﻷطﻔــــﺎل اﻟﻣﺣــــروﻣﯾن ﻣــــن ﺗﻠــــك اﻹﺗﺻــــﺎل.
( اﻟﺗﻲ أظﻬرت ﺑﺄن ﻓﺎﻗدوا اﻹﺗﺻﺎل ﺑﺎﻟواﻟدﯾن ﺷدﯾدوا اﻹﻧزﻋـﺎج وﯾﺗﻬرﺑـون ﻣـن ﻣواﺟﻬـﺔ 6002ﯾﺎﺗﻲ)اﻟﺑ
  te llaveDودراﺳــﺔ اﻟﻣواﻗــف اﻟﺻــﻌﺑﺔ وﻣﺧــﺎوف ﻣــن اﻟﻣﺟﻬــول وﻟــدﯾﻬم ﻧظــرة ﺳــﻠﺑﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳــﺗﻘﺑل.
( اﻟﺗــــﻲ أظﻬــــرت ﻗﻠ ــــﺔ ﺗﺣﻣــــل اﻟﻣﺳــــؤوﻟﯾﺔ واﻻﻣﺑ ــــﺎﻻة ﻟ ــــدى ﻫــــؤﻻء اﻷطﻔــــﺎل اﻟﻣﺣــــروﻣﯾن ﻣــــن 8002)
  ﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣﻊ اﻵﺧرﯾن. اﻟواﻟدﯾن، وﻗﻠ
ﻣــــن ﺣﯾــــث أن أطﻔــــﺎل اﻟﻣؤﺳﺳـــﺎت اﻟداﺧﻠﯾــــﺔ ﺗزﯾــــد ﻟــــدﯾﻬم اﻟﻣﺷــــﺎﻛل  اﻟﺑﺣـــوثﻛﻣـــﺎ ﺗﺗﻔــــق ﻧﺗــــﺎﺋﺞ ﺗﻠــــك 
اﻟﺳـﻠوﻛﯾﺔ وﺣـدﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟـذات اﻟﻌدواﻧﯾـﺔ ﺗﻌﺑﯾـرًا ﻋـن ﻏﺿـﺑﻬم وﺗـوﺗرﻫم وﻛـذﻟك اﻟﺳـرﻗﺔ واﻟﺗﺧرﯾـب واﻻﻣﺑـﺎﻻة 
( اﻟﺗــﻲ 5891دراﺳـﺔ ﺣﺳـﯾب) ﻩ اﻟدراﺳـﺎتﺑـداﻓﻊ اﻹﻧﺗﻘـﺎم وٕاظﻬـﺎر اﻟـذات وﻟــو ﺑﺻـورة ﺳـﻠﺑﯾﺔ، وﻣـن ﻫــذ
أظﻬــرت أن أﻫــم اﻟﻣﺷــﻛﻼت اﻟﺳــﻠوﻛﯾﺔ ﻟــدى اﻷطﻔــﺎل اﻟــذﯾن ﺣرﻣــوا أو اﻟــذﯾن ﻻ ﯾوﺟــد إﺗﺻــﺎل ﺑﯾــﻧﻬم 
وﺑـﯾن واﻟـدﯾﻬم: اﻟﻌدواﻧﯾـﺔ ﻛﻣﺣﺎوﻟــﺔ ﻹﺛﺑـﺎت ذواﺗﻬـم ووﺟـودﻫم ﻓــﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ، واﻟﻣﺷـﻛﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾـﺔ أﻧــﺎﻧﯾﺗﻬم 
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إﻋطــﺎء اﻟﺣــب ﻟﻶﺧــرﯾن ﺛــم ﺷــﻌورﻫم ﺑــﺎﻟﻘﻠق ﺗﻌﺑﯾــرًا ﻋــن إﻓﺗﻘــﺎرﻫم ﻟﻠﺣــب وﻣــن ﺛــم ﻋــدم ﻗــدرﺗﻬم ﻋﻠــﻰ 
( اﻟﺗــﻲ أظﻬــرت أن اﻟﻌدواﻧﯾــﺔ ﺗــﺄﺗﻲ ﺑﺎﻟدرﺟــﺔ 1991وﻛــذﻟك دراﺳــﺔ ﻣﺳــﯾﺣﺔ) ر.ﻘراواﻟﺗــوﺗر وﻋــدم اﻹﺳــﺗ
اﻷوﻟـﻰ ﻣـن اﻟﻣﺷـﺎﻛل اﻟﺳـﻠوﻛﯾﺔ ﻟـدى أطﻔـﺎل اﻟﻣؤﺳﺳـﺎت، وأوﺿـﺣت أن ﻋدواﻧﯾـﺔ ﻫـؤﻻء اﻷطﻔـﺎل ﻫـﻲ 
اﻷطﻔـﺎل، وﻛـﺎن أﺑـرز ﻣـﺎ ﯾﻣﯾـز ﻫـؤﻻء  رد ﻓﻌل ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣﻌﺗدﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺷﺑﻌﺔ ﻟﻛﺛﯾـر ﻣـن ﺣﺎﺟـﺎت
دراﺳــــﺔ  وﻛــــذﻟك  اﻷطﻔــــﺎل ﻫــــو ﺳــــﯾطرة ﻣﺷــــﺎﻋر اﻟﺣــــزن، اﻟﻘﻠــــق، اﻟﻣﺷــــﺎﻋر اﻹﻛﺗﺋﺎﺑﯾــــﺔ واﻟﻌدواﻧﯾــــﺔ.
( اﻟﺗــــﻲ أظﻬــــرت ﺑــــﺄن أﻛﺛــــر اﻟﻣﺷــــﺎﻛل اﻟﺳــــﻠوﻛﯾﺔ ﺷــــﯾوﻋًﺎ ﻟــــدى اﻷطﻔــــﺎل 4002)te snemmeL
ﺑـﺔ، ﺿـﻌف اﻟﺷﺧﺻـﯾﺔ اﻟﻣﺣروﻣﯾن: اﻟﺳﻠوك اﻟﻌدواﻧﻲ ﺑﺎﻟدرﺟـﺔ اﻷوﻟـﻰ، اﻟﺳـرﻗﺔ واﻟﻛـذب، ﻣظـﺎﻫر اﻟﻛﺂ
( اﻟﺗـﻲ أظﻬـرت أن ﻣـن أﻫـم اﻟﻣﺷـﻛﻼت اﻟﺳـﻠوﻛﯾﺔ ﻟـدى أطﻔـﺎل 5002واﻟﻘﻠـق. وﻛـذﻟك  دراﺳـﺔ ﺷـﺎﻫﯾن)
  اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺣروﻣﯾن ﻣن اﻟواﻟدﯾن: اﻟﻌدواﻧﯾﺔ، اﻟﺗوﺗر، ﻋدم اﻹﺳﺗﻘرار واﻷﻧﺎﻧﯾﺔ. 
ور ﯾﺟـﺎﺑﻲ ﻋﻠــﻰ ﺳـﻠوك اﻟطﻔـل وﺗﻘدﻣـﻪ ﻧﺗﯾﺟـﺔ ﻟﻠــداﻷﺛـر اﻹ ﺗﺗﻔـق ﻧﺗـﺎﺋﺞ ﻫـذﻩ اﻟﺑﺣــوث ﻣـن ﺣﯾـث أﯾﺿـﺎ ً
ﻟﯾﺔ اﻟﺗــﻲ ﯾﺄﺧــذﻫﺎ اﻟواﻟــدان ﺑﺎﻟﺷــراﻛﺔ ﻣــﻊ اﻟـداﺧﻠﻲ ﻓــﻲ اﻟﺗواﺻــل ﺑــﺎﻟطرق اﻟﻣﺧﺗﻠﻔــﺔ ﻣــﻊ طﻔﻠﻬــم و واﻟﻣﺳـؤ 
ﺑﺎﻟــداﺧﻠﻲ ﺳــواء ﺑﺎﻟﻣﻧﺎﺳــﺑﺎت اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ أو اﻟزﯾـــﺎرات اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟــﺔ أو اﻹﺷــﺗراك ﺑﺎﻟﻣﺟﻣوﻋــﺎت واﻟﺑـــراﻣﺞ 
  (.6891( واﻷﻟﻔﻲ)0891ﺳﻌدان) وﻣن ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺎت دراﺳﺔ ،اﻷﺳرﯾﺔ اﻹرﺷﺎدﯾﺔ
ﺗﻠـك اﻟدراﺳـﺎت ﺗرﻛـزت ﻋﻠـﻰ ﺟواﻧـب ﺗﺧـص ﺳـﺗﻌراض ﻟﻠدراﺳـﺎت اﻟﺳـﺎﺑﻘﺔ إﻟـﻰ أن ﻣـن ﻫـذا اﻹ ﻧﺧﻠُـص
ﻩ ذأﻏﻔﻠــت ﻫــ. ﻛﻣــﺎ و ﻣوﺿــوع اﻟدراﺳــﺔ اﻟﺣــﺎﻟﻲإﻟــﻰ ﺣرﻣــﺎن ﻟــدى اﻷطﻔــﺎل ﻣــن واﻟــدﯾﻬم، وﻟــم ﺗﺗطــرق اﻟ
ﻛورﯾ ــــﺔ ذاﻟﺻــــﺑﻐﺔ اﻟ ﺗﻐﻠــــب ﻋﻠﯾــــﻪي ذاﻟ ــــو  ،اتذﻣﻌــــﺎش ﻓــــﻲ ﻣﺟﺗﻣﻌﻧــــﺎ اﻟﻌرﺑــــﻲ ﺑﺎﻟ ــــاﻟدراﺳــــﺎت اﻟواﻗــــﻊ اﻟ
 أطﻔﺎﻟﻬــــﺎﺗواﺻــــﻠﻬﺎ ﻣــــﻊ أﻣــــﺎم اﻟﺗــــﻲ ﺗﻘــــف ﻋﺎﺋﻘــــًﺎ و  ،اﻷم وﺑﺎﻟــــذات ،ﺑﺎﻟواﻟ ــــدﯾن واﻟظــــروف اﻟﺗــــﻲ ﺗﺣــــﯾط
ﻓﻬﻧـــﺎك اﻟﻛﺛﯾـــر ﻣـــن  .ﻋﻠـــﻰ وﺿـــﻌﻬم ﻫﻧـــﺎكاﻟظـــروف  ﻬـــﺎواﻟﺗـــﻲ أرﻏﻣﺗ ،اﻟﻣوﺟـــودﯾن ﻓـــﻲ اﻟﻣؤﺳﺳـــﺎت
ﻟـــﯾس إﻻ ﻷﻧﻬـــن  ﻧﺳـــﺎء ﯾﻧظـــر ﻟﻬـــن  ،" ﻣﻐﻠوﺑـــﺎت ﻋﻠـــﻰ أﻣـــرﻫن"، ﻛﻣـــﺎ ﯾﻘـــﺎل ﻫـــن، اﻷﻣﻬـــﺎت اﻟﻠـــواﺗﻲ
و ﺗـدﺑر أﻣـرﻫن إﻻ ﺑوﺟـود ﻧﯾﺔ وﻋدم اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺣﻣﺎﯾـﺔ أﻧﻔﺳـﻬن أاﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﻲ ﻛﺛﯾر ﻣن اﻷﺣﯾﺎن ﺑﺎﻟدو 
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ﯾن ﻻ ﯾﺳــﻣﺣون ﺑﺧــروج اﻷم ﻟوﺣــدﻫﺎ ﻟزﯾــﺎرة ذك اﻟﻛﺛﯾــر ﻣــن اﻟرﺟــﺎل أو اﻵﺑــﺎء اﻟــ، ﻓﻬﻧــﺎﻣﻌﻬــناﻟرﺟــل 
ﻟﯾراﻓﻘﻬــﺎ  ﻣﻣﺗــدةﻟﯾﺳــت ﻣــن أﺳــرة  واﻷم أو ﻣﺗﺷــﺎﻏﻼ ً ﻣﺷــﻐوﻻ ً ﺣــﯾن ﯾﻛــون اﻷب  اﻟﻣؤﺳﺳــﺔﻓــﻲ  اﻟطﻔــل
وأن اﻷﻣـور اﻟﻣﺎدﯾـﺔ ﺑﯾـدﻩ  ﺧﺻوﺻـﺎ ً أواﻣـرﻩ، وﺗﻧﻔﯾـذطﺎﻋﺗﻪ دورﻫﺎ ﺳوى ﺑﻣﻘ وﻣﺎ، ﻏﯾرﻩ ﻣن اﻟرﺟﺎلأﺣد 
 . أﻣــﺎرودة أو ﻣطﻠﻘــﺔ ﺗرﯾـد ﺑﯾﺗــًﺎ ﯾرﻋﺎﻫــﺎإﻣــﺎ ﻣطــﻫــﻲ اﻷﺧـرى ﻧﻔﺳــﻬﺎ ﺗﺟــد ﻗـد  ﺎ ﻟــﻪﻓـﻲ ﺣﺎﻟــﺔ ﻋﺻــﯾﺎﻧﻬو 
 ﺗﺣــررت ﻣــن  ﻓﻣــﻊ أﻧﻬــﺎ ﺑﺄﻓﺿــل ﻣــن ذﻟــك،ﺣظﻬــﺎ ﻟــﯾس ﻓﻓــﻲ ﺑﯾــت أﻫﻠﻬــﺎ  ﺗﻌــﯾشاﻷم اﻟﻣطﻠﻘــﺔ واﻟﺗــﻲ 
ﺎﻟﺧروج ﻟوﺣــدﻫﺎ ﺑــﻟﻬــﺎ  ﻻ ﯾﺳــﻣﺢو ﻟﻬــﺎ ﺑﺎﻟﻣرﺻــﺎد  ﻋﻣﻬــﺎ ﯾﻘــف ﻫــﺎ أوﺎأﺧﻫــﺎ أو ﺎﺗﺟــد أﺑ زوﺟﻬــﺎ إﻻ أﻧﻬــﺎ
ﻫـﻲ  طﻔـﺎلﻟـك ﻷﻧـﻪ ﯾﻌﺗﺑـر أن ﻣﺳـوؤﻟﯾﺔ اﻷذوﺑﻌﺿـﻬم ﯾـرﻓض ، "ﺧوﻓﺎ ﻣن ﻛـﻼم اﻟﻧـﺎسإﻟﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ "
   .طﻔﺎلﯾﻧﻌﻛس ﺑﺎﻟﺳﻠب ﻋﻠﻰ اﻷ اﻟذياﻷﻣر  ﻧﺗﻬم،إﺑﻣن واﺟب اﻷب ﺑﻌد أن طﻠق 
اﻟﺟواﻧـب  ﺑﻌـضن ﻣـن اﻟواﻟـدﯾن ﻋﻠـﻰ اﻷطﻔـﺎل ﻣـن ﻩ اﻟدراﺳﺎت ﺗﻧﺎوﻟت ﺟﻣﯾﻌﻬﺎ أﺛر اﻟﺣرﻣـﺎﻫذﻛﻣﺎ أن 
ﻻ ﺑـد ﻣـن ﺗﺳـﻠﯾط اﻟﺿـوء  ، واﻟﺗﻲاﻷطﻔﺎلﻋﻠﻰ ﺳﻠوك  أﺧرى ﻟﻬﺎ اﻟﺗﺄﺛﯾر اﻟﻛﺑﯾر وﻟﻛﻧﻬﺎ أﻏﻔﻠت ﺟواﻧب
ﯾـﺔ اﻷﺳـرة اﻟﺗـﻲ ﺣﺿـر ﻣﻧﻬــﺎ واﻟــدﯾﻧﻲ واﻟﺗﻌﻠﯾﻣـﻲ وﻧوﻋ ﻗﺗﺻـﺎدياﻹﻛﺎﻟﺟﺎﻧـب ﻫـذﻩ اﻟدراﺳـﺔ، ﻋﻠﯾﻬـﺎ ﻓـﻲ 
ﻓـﻲ ﺗﻘـدﯾم  اﻟﻣؤﺳﺳـﺔ وﻣﺷـﺎرﻛﺗﻬمﺗواﺻـل اﻷﻫـل ﻣـﻊ طـﺎﻗم ﻣـﺎ ﯾﻘـف اﻟﻔﻘـر ﺣـﺎﺟزًا ﺑـﯾن  ا ًﻓﻛﺛﯾر  .اﻷطﻔﺎل
أو  ﻷطﻔـــﺎﻟﻬم ﻬـــداﯾﺎاﻟاﻟﻣرﻛـــز أو ﺗﻘـــدﯾم  ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﯾـــﺎت اﻟﺳـــﻔر إﻟـــﻰﺳـــواء ﻣـــﺎ ﯾﺗﻌﻠـــق  ،طﻔـــﺎﻟﻬماﻟﻌـــﻼج ﻷ
ﻓـــﻲ ﻧزﻫـــﺔ أو  اﻟطﻔـــلأو اﻟﺧـــروج ﻣـــﻊ ﺟﻣـــﺎﻋﻲ  ﻋـــﻼج اﻟﻣﺷـــﺎرﻛﺔ ﻓـــﻲ ﺟﻠﺳـــﺎتﺣﺿـــور ﻣﻧﺎﺳـــﺑﺎت أو 
ﻟـﻪ دور ﻛﺑﯾـر ﻓـﻲ اﻟﺗـﺄﺛﯾر ﻋﻠـﻰ  اﻟـذياﻟـدﯾﻧﻲ اﻟﺟﺎﻧـب  وﻛـذﻟك .ﺻـﻪ ﺑﺄﻛﻠـﺔ ﻣﻌﯾﻧـﺔ ﻋﻧـد زﯾﺎرﺗـﻪ ﻟﻠﺑﯾـتﺧ
ﻓﻬﻧــﺎك اﻟﻌــﺎﺋﻼت اﻟﻣﺗدﯾﻧــﺔ اﻟﺗــﻲ ﻛﺛﯾـرًا ﻣــﺎ ﺗﺣــث ﻋﻠــﻰ زﯾــﺎرة  ،إﯾﺟﺎﺑـﺎ ً ﻛــﺎن أم ﺎ ًﺳــﻠﺑ ،ﺳـﻠوﻛﯾﺎت اﻷطﻔــﺎل
إﻻ أﻧﻬﺎ أﺣﯾﺎﻧـﺎ وﻟﻛﺛـرة ﺗـدﺧﻠﻬﺎ وﺣـث ، ﺑﺻﻠﺔ اﻟرﺣم ﻫﺗﻣﺎم اﻟدﯾنﺑﺎب إاﻷﺑﻧﺎء واﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ اﻟطﺎﻗم ﻣن 
ﻗـد  ،طﻔﻠﻬـﺎﻧﺎﺳﯾﺔ اﻟﺟواﻧب اﻷﺧرى اﻟﺗﻲ ﯾﻌﻣل ﻋﻠﯾﻬـﺎ اﻟﻣرﻛـز ﻣـﻊ ﻣﺗ ،دﯾن ﻓﻲ ﻛل زﯾﺎرةﺗﻋﻠﻰ اﻟطﻔﻠﻬﺎ 
، اﻟﺗﻌﻠـﯾم ﻣﺳـﺗوى ﻛـذﻟك ﺑﺎﻟـدﯾن.ﻓﻲ اﻟﻣﺣـور اﻟﺧـﺎص ﺑﺷﻛل ﻣﻔﺻل  ﻟﻬذاﺳﺄﺗطرق و  ﻋﻠﯾﻪ، ﺎ ًر ﺳﻠﺑﯾﺛؤ ﺗ
ﻟﻣؤﺳﺳــﺎت وﺗﻛﺗﻔــﻲ ﺑزﯾــﺎرة ا زﯾــﺎرةوى اﻟﺗﻌﻠﯾﻣــﻲ اﻟﻌــﺎﻟﻲ ﺗــرﻓض اﻟﻣﺳــﺗ ذاتﻛﺛﯾــرًا ﻣــن اﻷﺳــر أن  ﺣﯾــث
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اﻟﻣﻧﺎﺳـــﺑﺎت  وأاﻟﻣﺟﻣوﻋـــﺎت  أﺛﻧـــﺎء اﻟﻣﺣﺎﺿـــرات أو ﺧﺗﻼطﻬـــﺎإﻣـــن  ﺧوﻓـــﺎ ً ﻟﻬـــﺎ ﻓـــﻲ اﻟﻣﻧـــزل، طﻔﺎﻟﻬـــﺎأ
ﻓـﻲ ﻛﺑﯾـر  ﻠـﺑﻌض اﻵﺧـر دور، وﻋﻠـﻰ اﻟﻌﻛـس ﻣـن ذﻟـك ﯾﻛـون ﻟوﺛﻘﺎﻓـﺔ اﻷﻗـل ﺗﻌﻠﯾﻣـﺎ ً "اﻟطﺑﻘﺎت اﻟـدﻧﯾﺎـ"ﺑ
ﺳـوف أﺳــﻠط اﻟﺿــوء ﺑﺎﻟﺗﻔﺻــﯾل واﻟﻣﺳــﺎﻫﻣﺔ، و اﻟﺣﺿــور ﻣـن ﺧــﻼل  ﺟﺗﻣﺎﻋــﺎتواﻹﺳـﯾر اﻟﻣﺣﺎﺿــرات 
ﻧوﻋﯾــﺔ إﻟــﻰ ﻟــم ﺗﺗطــرق  اﻟدراﺳــﺎت اﻟﺳــﺎﺑﻘﺔ ﻛﻣــﺎ أن .ك ﻓــﻲ اﻟﻣﺣــور اﻟﺧــﺎص ﻟــﻪ ﻣــن اﻟدراﺳــﺔﻟــذﻋﻠــﻰ 
ﻓﻣـﺛﻼ  ،ﻓـﻲ ﺗﻌـدﯾل ﺳـﻠوك اﻷطﻔـﺎل واﻟﺗﻲ ﻛﺛﯾرًا ﻣﺎ ﯾﻛون ﻟﻬﺎ دور ﻛﺑﯾـر ،اﻷﺳرة اﻟﺗﻲ ﺟﺎء ﻣﻧﻬﺎ اﻟطﻔل
ﻣــن ﺧــﻼل اﻹﻧﺎﺑــﺔ ﻋﻧﻬﻣــﺎ ﻓــﻲ  اﻟزاوﯾــﺔ أو ﻣﺻــدر اﻟــدﻋم ﻟــﻸب أو اﻷم اﻟﻌﺎﺋﻠــﺔ اﻟﻣﻣﺗــدة ﺗﺷــﻛل ﺣﺟــر
ﻣﺎدﯾــًﺎ، ﻓــﻲ  طﻔــﺎلدﻋـم اﻟواﻟــدﯾن واﻷﻣــن ﺧــﻼل أو ﺣﺗــﻰ  ،ﺎتاﻟﺗﻌــﺎون ﻣــﻊ اﻟﻣؤﺳﺳـ وأ أطﻔﺎﻟﻬﻣــﺎزﯾـﺎرة 
اﻷﺛـر اﻟﺳـﻠﺑﻲ ﻋﻠـﻰ  أطﻔﺎﻟﻬﻣـﺎﺑﺎﻟواﻟـدﯾن أو  أﻓـراد اﻟﻌﺎﺋﻠـﺔ اﻟﻣﻣﺗـدة  ﻟﻛﺛـرة ﺗـدﺧل أﺣﯾﺎﻧـﺎ ًﺣـﯾن أﻧـﻪ ﯾﻛـون 
  .اﻷطﻔﺎل ﻣﺟرى ﺳﻠوك
 ،ﻩ اﻟﺟواﻧـب اﻟﺗـﻲ أﻏﻔﻠﺗﻬـﺎ اﻟدراﺳـﺎت اﻟﺳـﺎﺑﻘﺔذﻠﺗرﻛﯾـز ﻋﻠـﻰ ﻛـل ﻫـ، ﻟاﻟدراﺳـﺔ ﻫـذﻩأﻫﻣﯾـﺔ  ﺗﻧﺑـﻊﻣـن ﻫﻧـﺎ 
ﺎ أﻧﻬﺎ ﺳﺗﺿﯾف ﺑﻌدًا ﺟدﯾدًا ﻣن اﻟﻣﻌرﻓﺔ وﻧوﻋًﺎ ﻣﺧﺗﻠﻔًﺎ ﻣـن اﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎت ﻣـن أﺟـل إﺑـراز ﻣـدى ﺗـﺄﺛﯾر ﻛﻣ
ﻟﻛل ﻣن أﺳرة اﻟطﻔل وطـواﻗم اﻟﻌـﺎﻣﻠﯾن ﻓـﻲ اﻟﻣؤﺳﺳـﺎت اﻟداﺧﻠﯾـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟﻣﺟﻬـود  ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔاﻹاﻟﺧﻠﻔﯾﺎت 
ﻣــــﻊ اﻟﺗرﻛﯾــــز ﻋﻠ ــــﻰ اﻟﻣﺳــــﺗوى  ،ل ﻟﻣﻌﺎﻟﺟــــﺔ اﻟﺳــــﻠوﻛﯾﺎت اﻟﺳــــﻠﺑﯾﺔ ﻟ ــــدى أطﻔــــﺎل اﻟﻣؤﺳﺳــــﺎتذﯾﺑ ــــ اﻟــــذي
ﻟــك ﺑطﺑﯾﻌــﺔ وواﻗــﻊ ﻣﺟﺗﻣﻌﻧــﺎ اﻟﻌرﺑــﻲ ذرﺑــط ﻛــل و ودرﺟــﺔ اﻟﺗــدﯾن وﻧــوع اﻷﺳــرة  ﻗﺗﺻــﺎديواﻹﺗﻌﻠﯾﻣــﻲ اﻟ
  اﻟﻣﻌﺎش.     
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  ﻣﻧﻬﺟﯾﺔ اﻟدراﺳﺔ :
ﻣﻣـــﺎ ﺗـــدور ﻫـــذﻩ اﻟدراﺳـــﺔ ﺣوﻟـــﻪ ﻻ ﯾﻣﻛـــن رﺻـــدﻩ  ﻛﻣــﺎ ﻫـــو واﺿـــﺢ ﻣـــن أﺳـــﺋﻠﺔ اﻟدراﺳـــﺔ، ﻓـــﺈن اﻟﻛﺛﯾـــر
واﻟﺗﻌــرف ﻋﻠﯾــﻪ إﻻ ﻣــن ﺧــﻼل اﻟﻣﻼﺣظــﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷـــرة ﻷﻓﻌــﺎل وأﻗــوال وﺗﺻــرﻓﺎت اﻟﻔﺋــﺎت اﻟــﺛﻼث اﻟﺗـــﻲ 
ﻓـــﻲ ﺗﻔﺎﻋﻠﻬـــﺎ ﻣـــﻊ اﻟﻔﺋﺗـــﯾن  ﺗﺷـــﻛل ﻣﺟﺗﻣـــﻊ اﻟﺑﺣـــث ﻓـــﻲ ﻫـــذﻩ اﻟﺣﺎﻟ ـــﺔ، ﻛـــل ﻓﺋـــﺔ ﻋﻠـــﻰ ﺣـــدة، وﻛـــل ﻓﺋـــﺔ
اﻟﻣرﺷـــدﯾن واﻟﻣﻌـــﺎﻟﺟﯾن ﻓـــﻲ ﻫـــذﻩ  اﻷطﻔـــﺎل اﻟﻣﻘﯾﻣـــون ﻓـــﻲ اﻟﻣؤﺳﺳـــﺎت اﻷﻫﻠﯾـــﺔ، وطـــواﻗم ؛اﻷﺧـــرﯾﯾن
ﺳــــﻠوك اﻟﻣﻼﺣظــــﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷــــرة ﻟﺗــــﺄﺛﯾر أي  ،ﻟﻲ اﻷطﻔــــﺎل )واﻟواﻟــــدﯾن ﺑﺷــــﻛل ﺧــــﺎص(اﻟﻣؤﺳﺳــــﺎت، وأﻫــــﺎ
، وﻛﯾـف طﻔـﺎﻟﻬماﻟـذﯾن ﯾﺣـﺎوﻟون ﺗﺣﺳـﯾن ﺳـﻠوك أاﻟﻌـﺎﻣﻠﯾن ﻓـﻲ اﻟﻣؤﺳﺳـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺳـﻠوك أﻫـﺎﻟﻲ اﻷطﻔـﺎل 
 اﻟﺗــﺄﺛﯾر إﯾﺟﺎﺑﯾــﺎ ً ﺿــﺎ ًﯾــؤﺛر ﺳــﻠوك اﻷﻫــﺎﻟﻲ ﻋﻠــﻰ ﺳــﻠوك اﻟﻌــﺎﻣﻠﯾن ﻓــﻲ اﻟﻣؤﺳﺳــﺔ اﻟــذﯾن ﯾﺣــﺎوﻟون ﻫــم أﯾ
ﻋﻠـــﻰ ﺳـــﻠوك اﻷطﻔـــﺎل، وﻛﯾـــف ﯾـــؤﺛر ﻫـــذا اﻟﺗﻔﺎﻋـــل ﺑـــﯾن اﻷﻫـــﺎﻟﻲ واﻟﻌـــﺎﻣﻠﯾن ﻋﻠـــﻰ ﺳـــﻠوك اﻷطﻔـــﺎل 
 ﺳــﯾﺎق اﻟﺗﻔﺎﻋــل اﻟﻣﺳــﺗﻣر ﻋﺑــر اﻟــزﻣن،اﻟﻣﻌﻧﯾــﯾن وﯾﺗــﺄﺛر ﺑــﻪ.  ﻛــل ﻫــذﻩ اﻟﻌﻼﻗــﺎت واﻟﺗــﺄﺛﯾرات ﺗــﺗم ﻓــﻲ 
ﻟﺗـــﻲ ﺗﻘـــوم ﺑﻬـــﺎ وﺿـــﻣن إطـــﺎر اﻟﻣؤﺳﺳـــﺔ اﻟﻣﻌﻧﯾـــﺔ اﻟﺗـــﻲ ﺗﺣـــدد ﺑﻧﯾﺗﻬـــﺎ وﻓﻠﺳـــﻔﺗﻬﺎ وطﺑﯾﻌـــﺔ اﻟﻧﺷـــﺎطﺎت ا
إﻣﻛﺎﻧﯾــﺎت ﺗﻔﻌﯾــل أدوار اﻟﻔﺋــﺎت اﻟــﺛﻼث ﻓــﻲ ﺗﻔﺎﻋﻠﻬــﺎ ﻣــﻊ ﺑﻌــض. ﻓﺎﻟﻌﻼﻗــﺔ ﺑــﯾن اﻟواﻟــدﯾن واﻟﻣؤﺳﺳــﺎت 
ﻫــﻲ إذًا ﻋﻼﻗــﺔ ﻣرﻛﺑــﺔ وﻣﺗﻐﯾــرة وﺟﺎرﯾــﺔ ﻋﺑــر اﻟــزﻣن، وﺗﺧﺗﻠــف ﻣــن ﻣؤﺳﺳــﺔ إﻟــﻰ أﺧــرى، وﻓــﻲ ﻧﻔــس 
 ﺗﻌﺎﻧﺔﺳـاﻹﺗـم وﻟﺗﻐطﯾـﺔ ذﻟـك  .رن ﻣرﺷـد أو ﻣﻌـﺎﻟﺞ إﻟـﻰ آﺧـاﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﺧﺗﻠف ﻣن أﺳـرة إﻟـﻰ أﺧـرى وﻣـ
اﻟﺗــــﻲ ﺗــــم ﻋﻣﻠﻬــــﺎ ﻓــــﻲ اﻟﻣؤﺳﺳــــﺔ اﻟﺗــــﻲ أﻋﻣــــل  ﺑــــﺎﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﻛﯾﻔــــﻲ ﻣــــن ﺧــــﻼل اﻟﻣﻼﺣظــــﺔ ﺑﺎﻟﻣﺷــــﺎرﻛﺔ،
ﻧﺧـــراط ﻓـــﻲ ﻲ ﻣؤﺳﺳـــﺔ ﻣـــن ﻫـــذا اﻟﻧـــوع ﯾﺗـــﯾﺢ ﻟـــﻲ اﻹﺣﯾـــث أن ﻋﻣﻠـــﻲ ﻓـــ ،ﻓﯾﻬـــﺎ)ﻣرﻛز أﺟﯾـــﺎل ﻟﻠﺑﻧـــﯾن(
ﻓﻌﺎﻟﯾــﺎت اﻟﻣؤﺳﺳــﺔ واﻟﺗﻔــﺎﻋﻼت اﻟﺗــﻲ ﺗﺟــري ﻓــﻲ داﺧﻠﻬــﺎ ﺑــﯾن أﺳــر اﻷطﻔــﺎل واﻟﻣرﺷــدﯾن واﻟﻣﻌــﺎﻟﺟﯾن، 
ﺳـــﻧﻰ ﻟـــﻲ ﻣراﻗﺑـــﺔ ﺗﺻـــرﻓﺎت اﻷطﻔـــﺎل ﻋـــن ﻗـــرب وﻣﻼﺣظـــﺔ اﻟﺗﻐﯾـــرات اﻟﺗـــﻲ ﺗﺣـــدث ﻋﻠـــﻰ وﻛـــذﻟك ﯾﺗ
ﻣـﻊ أﻓـراد أﺳـر اﻷطﻔـﺎل  ، اﻟﻣﻔﺗوﺣـﺔ واﻟﻣرﻧـﺔﺳﻠوﻛﻬم. وﺳﯾﺗم اﻟﻠﺟوء إﻟـﻰ ﻋـدد ﻣـن اﻟﻣﻘـﺎﺑﻼت اﻟﻣﻌﻣﻘـﺔ
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وطـواﻗم اﻟﻌـﺎﻣﻠﯾن، ﻣـن أﺟـل إﻟﻘـﺎء اﻟﺿـوء ﻋﻠـﻰ اﻟﺗﻔﺎﻋـل اﻟﻔﻌﻠـﻲ ﺑـﯾن اﻟﻌواﻣـل اﻟﺑﯾﺋﯾـﺔ وأﻧﻣـﺎط اﻟﺳـﻠوك 
 اﻹدراﻛﻲ واﻟﺷﻌوري. ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى
  : اﻟدراﺳﺔﻣﺟﺗﻣﻊ 
ﯾﺗﻛون ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺑﺣث ﻣـن اﻟﻌـﺎﻣﻠﯾن ﻓـﻲ اﻟﻣؤﺳﺳـﺎت اﻟداﺧﻠﯾـﺔ ﻓـﻲ ﺷـرﻗﻲ اﻟﻘـدس، وﻣـن أﺳـر اﻷطﻔـﺎل 
 اﻟﻔﺎﻋﻠـﺔ ﺣﺎﻟﯾـﺎ ًاﻟﻣؤﺳﺳـﺎت ﺟﻣﯾـﻊ اﻟﻣﻘﯾﻣـﯾن ﻓـﻲ ﻫـذﻩ اﻟﻣؤﺳﺳـﺎت، وﻣـن اﻷطﻔـﺎل أﻧﻔﺳـﻬم. وﻫـذا ﯾﺷـﻣل 
ﻫوﺳـــﺗل رواد اﻟﻐـــد و ، (ﺷـــﻌﻔﺎط): ﻣرﻛـــز أﺟﯾـــﺎل ﻟﻠﺑﻧـــﯾن وﻋـــددﻫﺎ أرﺑـــﻊ ﻣؤﺳﺳـــﺎت ﺷـــرﻗﻲ اﻟﻘـــدسﻓـــﻲ 
  .(ﺑﺎب اﻟﺧﻠﯾل) دﯾر ﺳﺎن ﻓﻧﺳﻧتو ، (ﺟﺑل اﻟﻣﻛﺑر)، وﺑﯾت اﻟﺣﻧﺎن (اﻟﺷﯾﺦ ﺟراح)
  ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ:
 ،ﻣـــن اﻟﻌـــﺎﻣﻠﯾن ذﻛـــورًا وٕاﻧﺎﺛـــﺎ ً 64ﻣـــن اﻷﻫـــل ذﻛـــورًا وٕاﻧﺎﺛـــًﺎ و 54 ﻣﻘﺎﺑﻠـــﺔ ﻋﻠﻰاﻟدراﺳـــﺔإﺷـــﺗﻣﻠت ﻋﯾﻧـــﺔ 
 ﻋﺎﻣــل اﻟﺟــﻧس واﻟﻌﻣــر ﻟﻔﺋــﺔ ﻋــﺎةﻣــﻊ ﻣرا ،ﺳــﺎت اﻷرﺑﻌــﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗــم ذﻛرﻫــﺎ ﺳــﺎﺑﻘﺎ ًﻣــوزﻋﯾن ﻋﻠــﻰ اﻟﻣؤﺳ
اﻟﻣﺑﺣـوﺛﯾن  ﻟﻔﺋـﺔ ﺳـﻧوات اﻟﺧﺑـرة اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﻣـن اﻷﻫـل وﻣراﻋـﺎة ﻋﺎﻣـل اﻟﺟـﻧس وطﺑﯾﻌـﺔ اﻟوظﯾﻔـﺔ وﻋـدد
ﻪ وﻣﻘﺎرﻧﺗﻬـﺎ ﻣـﻊ ﻣـﺎ ﺗـم ﺟﻣﻌـاﻟﻣـﺎدة اﻟﺗـﻲ ﺟﻣﻌـت ﻣـن ﺧـﻼل اﻟﻣﻘـﺎﺑﻼت  ﺛم ﺗـم ﺗﺻـﻧﯾف  .ﻟﻌﺎﻣﻠﯾنﻣن ا
  وﺗﺣﻠﯾﻠﻬﺎ وٕاﺧراج اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ. اﻟﻣﻼﺣظﺔ ﺑﺎﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﺧﻼل ﻣن
   :اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺧﺻﺎﺋصوﺻف 
 02ﻣﺗزوﺟﯾن و 62إﻧﺎث،  42ذﻛور و 22ﻣﺑﺣوث ﻣﻧﻬم  64إﺷﺗﻣﻠت ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯾن ﻋﻠﻰ 
ﻋﺎﻣًﺎ.  94ﻋﺎﻣًﺎ وﺣﺗﻰ 82ﻣﺳﯾﺣﯾون، أﻣﺎ ﻓﺋﺗﻬم اﻟﻌﻣرﯾﺔ ﻓﺗراوﺣت ﺑﯾن  9ﻣﺳﻠﻣون و 73ﻋﺎزﺑﯾن، 
 42إﻧﺎث،  32ذﻛور و 22ﻣﺑﺣوث ﻣﻧﻬم  54ﻓﻲ ﺣﯾن إﺷﺗﻣﻠت ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻟﻠواﻟدﯾن ﻋﻠﻰ 
ﻣﺳﯾﺣﯾون أﻣﺎ ﻓﺋﺗﻬم اﻟﻌﻣرﯾﺔ  8ﻣﺳﻠﻣون و 73ﻣطﻠﻘﯾن،  21ﻣﻧﻔﺻﻠﯾن و  5أراﻣل و 4وﻣﺗزوﺟﯾن 
 ﻋﺎﻣًﺎ.  46ﻋﺎﻣًﺎ وﺣﺗﻰ  72ﻓﺗراوﺣت ﺑﯾن 
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  ﻣوﺿوﻋﯾﺔ اﻟدراﺳﺔ: 
ﻟﻛوﻧﻲ ﻣدﯾر ﻹﺣدى اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺑﺣوﺛﺔ)ﻣرﻛز أﺟﯾﺎل ﻟﻠﺑﻧـﯾن( وﻟﻠﺧـروج ﻣـن داﺋـرة اﻟﺗﺣﯾـز ﻓـﻲ ﺟﻣـﻊ 
ت اﻟﻣﻘـﺎﺑﻼت ﻣـﻊ طـواﻗم اﻟﻌـﺎﻣﻠﯾن ﻓـﻲ ﻣؤﺳﺳـﺗﻲ اﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎت وﺗﺣﻠﯾﻠﻬـﺎ ﻓﻘـد ﻗﻣـت ﺑﻌـدة ﺧطـوات: أﺟرﯾـ
ﺧـﺎرج إطــﺎر اﻟﻣؤﺳﺳــﺔ ﻣــﻊ اﻟﺗﺄﻛﯾــد ﻟﻬـم ﻋﻠــﻰ أﻧﻧــﻲ أﻗــوم ﺑــدور اﻟﺑﺎﺣـث وﻟــﯾس ﺑــدور اﻟﻣــدﯾر وأن ﺗﻠــك 
اﻹﺟﺎﺑـــﺎت واﻟﻣﻌﻠوﻣـــﺎت ﻫـــدﻓﻬﺎ اﻟﻣﺳـــﺎﻋدة ﻓـــﻲ إﻧﺟـــﺎز ﺗﻠـــك اﻟرﺳـــﺎﻟﺔ ﻣـــن أﺟـــل اﻹﺳـــﺗﻔﺎدة ﻣﻧﻬـــﺎ وﻣـــن 
ل واﻷطﻔــــﺎل وﻟـــﯾس ﻣــــن أﺟــــل ﺔ ﻟﻸﻫـــﻧﺗﺎﺋﺟﻬـــﺎ ﻋﻠﻣﯾــــًﺎ وﻓـــﻲ ﺗطــــوﯾر ﺑـــراﻣﺞ ﺗﻠــــك اﻟﻣؤﺳﺳـــﺎت اﻟﻣﻘدﻣــــ
ﺣﺗـــﻰ ﯾﻛـــون ﻟ ـــدﯾﻬم ﺷـــﻌورًا ﺑﺎﻟراﺣـــﺔ وأﻛﺛـــر طﻣﺄﻧﯾﻧـــﺔ ﻓـــﻲ ﻗـــول وٕاﺧـــراج اﻟﻣﻌﻠوﻣـــﺎت ﻋﻠـــﻰ اﻟﻣﺣﺎﺳـــﺑﺔ، 
ﺣﻘﯾﻘﺗﻬـﺎ، وﺑﺎﻟﻧﺳـﺑﺔ ﻟﻸﻫـل ﻓﻘـد ﺗﻣـت اﻟﻣﻘـﺎﺑﻼت ﻓـﻲ ﻏـرف اﻟﻧﺷـﺎطﺎت اﻟﺗـﻲ إﻋﺗـﺎدوا ﻋﻠﯾﻬـﺎ ﻣـﻊ اﻟﺗﺄﻛﯾـد 
أطﻔـﺎﻟﻬم، ﻟـذا ﻣـن اﻟﺿـروري ﻗـول  ﻟﻬم ﺑﺄﻧﻧﻲ أﻗوم ﺑدراﺳﺔ ﻫدﻓﻬﺎ ﺑﺎﻟدرﺟـﺔ اﻷوﻟـﻰ ﯾﻌـود ﻋﻠـﻰ ﻣﺻـﻠﺣﺔ
  وٕاﺧراج اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋﻠﻰ ﺣﻘﯾﻘﺗﻬﺎ واﻟﻧظر إﻟﻲ ﻛﺑﺎﺣث وﻟﯾس ﻛﻣدﯾر ﻣؤﺳﺳﺔ. 
أﻣـﺎ ﺑﻣـﺎ ﯾﺗﻌﻠـق ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳــﺎت اﻷﺧـرى ﻓﻘـد ﺗـم إﺟــراء اﻟﻣﻘـﺎﺑﻼت ﻣـﻊ ﻣـدراﺋﻬﺎ ﻓــﻲ داﺧـل ﻣؤﺳﺳـﺎﺗﻬم ﻣــﻊ 
ت ﻋﻠــﻰ ﺑــدور اﻟﺑﺎﺣــث وﻟــﯾس اﻟﻣــدﯾر وأن ﻫــدﻓﻲ ﺳــﻣﺎع اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎأﻗــوم  اﻟﺗﺄﻛﯾــد ﻟﻬــم ﻋﻠــﻰ أﻧﻧــﻲ اﻵن
ﺣﻘﯾﻘﺗﻬـﺎ وﻟـﯾس ﻛﻣـﺎ ﻧﺣـب أن ﻧراﻫـﺎ أو ﻧﺳـﻣﻌﻬﺎ ﻛﻣـدراء ﻣؤﺳﺳـﺎت ﻟﻺﺳـﺗﻔﺎدة ﻣـن ﻧﺗﺎﺋﺟﻬـﺎ ﻓـﻲ ﺗطـوﯾر 
ﺑــراﻣﺞ ﺗﻠــك اﻟﻣؤﺳﺳــﺎت ﺑﻣــﺎ ﯾﺧــدم ﻣﺻــﻠﺣﺔ  ﻫؤﻻءاﻷطﻔــﺎل. وﺑﺎﻟﻧﺳــﺑﺔ ﻟطــواﻗم اﻟﻌــﺎﻣﻠﯾن واﻷﻫــل ﻓﻘــد 
 ﺔ ﻣﺎﺟﺳــﺗﯾر وﻫدﻓــﻪأﺟرﯾــت اﻟﻣﻘــﺎﺑﻼت ﺑــداﺧﻠﻬﺎ ﻣــﻊ اﻟﺗﻌرﯾــف ﻋﻠــﻰ ﻧﻔﺳــﻲ ﻛﺑﺎﺣــث ﯾﻘــوم ﺑﺈﻋــداد رﺳــﺎﻟ
  ي ﺑﺎﺣث آﺧر. ﺟﻣﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻛﺄ
أﯾﺿــًﺎ ﻛــﺎن ﻫﻧــﺎك ﺗــذﻛﯾر داﺋــم ﻟــﻲ ﻣــن ﻗﺑــل ﻣﺷــرﻓﻲ د.ﻣﺻــﻠﺢ ﻛﻧﺎﻋﻧــﻪ  ﻓــﻲ ﻛــل ﻣــرة ﻛــﺎن ﯾــﺗم ﻓﯾﻬــﺎ 
ﻋرض اﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎت ﻋﻠﯾـﻪ ﺑﺿـرورة ﺗـذﻛر ﻗﺿـﯾﺔ اﻟﻣوﺿـوﻋﯾﺔ وﻋـدم اﻟﺗﺣﯾـز، ﻛﻣـﺎ وأﻧﻧـﻲ ﻛﻧـت أﻋـرض 
اﻟﻣﺟــﺎل ﻟﺳــﻣﺎع ﺗﻠــك اﻟﺑﯾﺎﻧــﺎت واﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت اﻟﺗــﻲ ﺟﻣﻌﺗﻬــﺎ ﻋﻠــﻰ ﺑﻌــض زﻣﻼﺋــﻲ واﻟﻣﺧﺗﺻــﯾن ﻓــﻲ ﻫــذا 
  آراﺋﻬم ﻣن أﺟل ﻣراﻋﺎة اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﻓﯾﻬﺎ. 
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 ﻓﻲ ﺷرﻗﻲ اﻟﻘدس اﻟداﺧﻠﯾﺔ وﺻف اﻟﻣؤﺳﺳﺎت
  
  : اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺗﻌرﯾف
 ﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔإ، ذوي ظـروف ﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔإﻓـﻲ ﺿـﺎﺋﻘﺔ  طﻔـﺎلﻷ ﻫﻲ ﻋﺑﺎرة ﻋن أطر داﺧﻠﯾﺔ إﯾواﺋﯾﺔ ﻋﻼﺟﯾﺔ،
ﺳـﻧﺔ، ﺣﯾـث ﺗﻘـدم ﻟﻬـم اﻟرﻋﺎﯾـﺔ واﻟﻌﻧﺎﯾـﺔ  81 -6ﻣن ﺟﯾـل  ،ﺻﻌﺑﺔ ﻟﻠﻐﺎﯾﺔ ﻗﺗﺻﺎدﯾﺔا ٕو ﺳﻠوﻛﯾﺔ و  ﻧﻔﺳﯾﺔو 
 ﺗرﺑوﯾـﺔ أو ﺳـﻠوﻛﯾﺔأو  ﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔإ أو ﻧﻔﺳـﯾﺔأو  ﺳـواء ﺻـﺣﯾﺔ ،اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ وﻣﺎ ﯾﻠزﻣﻬم ﻣن ﺧدﻣﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔـﺔ
  . ﻧﺣرافواﻹﻣن أﺟل ﺣﻣﺎﯾﺗﻬم ﻣن اﻟﺿﯾﺎع  ﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ،إأو 
  اﻷﻫداف اﻟﺗﻲ أﻧﺷﺋت ﻣن أﺟﻠﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت: 
 . ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔإﺣﻣﺎﯾﺔ اﻷطﻔﺎل  اﻟﻣوﺟودﯾن ﻓﻲ ﺧطر وﺿﺎﺋﻘﺔ  .1
 . ﻟﻬؤﻻء اﻷطﻔﺎل ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔاﻹو ﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺎت اﻹرﺷﺎدﯾﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ  .2
 اﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ.  ﻫؤﻻء اﻷطﻔﺎل ﻋﻼج ﻣﺷﻛﻼت .3
 . ﻧﺣرافاﻹوﻗﺎﯾﺔ اﻷطﻔﺎل واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣن  .4
 ﻧﺣـرافﻟﻺ ﺔﻛﺎﻣﻧﺔ ﻓﻲ ﺗﺣـوﯾﻠﻬم ﻣـن ﻋﻧﺎﺻـر ﻣﻌرﺿـطﺎﻗﺎﺗﻬم اﻟ ﺳﺗﺛﻣﺎروا ٕﺗﺛﻘﯾف ورﻋﺎﯾﺔ اﻷطﻔﺎل  .5
 واﻟﺿﯾﺎع إﻟﻰ ﻋﻧﺎﺻر ﻣﻧﺗﺟﺔ وٕاﯾﺟﺎﺑﯾﺔ داﺧل اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ. 
 
  ﺷروط ﻗﺑول اﻷطﻔﺎل ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت: 
 ﻣن ﺣﻣﻠﺔ اﻟﻬوﯾﺔ اﻟزرﻗﺎء. اﻟطﻔل أن ﯾﻛون  .1
 ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ. إأن  ﯾﻛون ﻓﻲ ﺿﺎﺋﻘﺔ  .2
 ﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺳﻠوﻛﯾﺔ ﺻﻌﺑﺔ ﻟﻠﻐﺎﯾﺔ. ا ٕﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ و إظروف  أن ﯾﻛون ذا .3
 ﺳﻧﺔ.  41 -6أن ﯾﻛون ﺟﯾﻠﻪ ﻣﺎ ﺑﯾن  .4
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  اﻷطﻔﺎل وﻗﺑوﻟﻬم:  ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﺣوﯾل
وذﻟـك ﺑﻌـد أن ﯾﻛـون  ،ﻟﻠﻣؤﺳﺳـﺎت اﻟداﺧﻠﯾـﺔ ﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔاﻹﻣـن ﻗﺑـل ﻣﻛﺎﺗـب اﻟﺷـؤون اﻷطﻔﺎل ﯾﺗم ﺗﺣوﯾل 
، ﺛـم ﺗﺣـدد ﻟﺟﻧــﺔ ﺟﺗﻣــﺎﻋﯾناﻹﻣــن ﻗﺑـل اﻷﺧﺻـﺎﺋﯾﯾن  ﻗﺗﺻـﺎديواﻹ ﺟﺗﻣـﺎﻋﻲاﻹﻗـد ﺗـم دراﺳـﺔ وﺿــﻌﻬم 
 ﺟﺗﻣـﺎﻋﻲاﻹﻟﻌﺎﻣـل او أم اﻟﺑﯾـت، و ﻟﻠﻣؤﺳﺳـﺔ،  ﺟﺗﻣـﺎﻋﻲاﻹاﻟﻌﺎﻣـل و ﻣـدﯾر اﻟﻣؤﺳﺳـﺔ،  ﯾﺷـﺗرك ﻓﯾﻬـﺎﻗﺑـول 
ﺈذا  ﺗـوﻓرت ﺷـروط اﻟﻘﺑـول ﻓـﻋـن اﻟطﻔـل ﺑـدًﻻ ﻣـن اﻟواﻟـدﯾن، أﺣـد اﻟواﻟـدﯾن أو اﻟﻣﺳـوؤل و ﻣن اﻟﺷؤون، 
  ﯾﺗم ﻗﺑوﻟﻪ.  اﻟﻣذﻛورة أﻋﻼﻩ
  
  ﻧوﻋﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت : 
ﻓــﻲ ﺷــرﻗﻲ اﻟﻘــدس ﻫــﻲ ﻣؤﺳﺳـﺎت ﺣﻛوﻣﯾــﺔ ﺗﺗﺑــﻊ ﻟــوزارة اﻟرﻓــﺎﻩ  ﺷــﻣﻠﻬﺎ اﻟﺑﺣـثﺟﻣﯾـﻊ اﻟﻣؤﺳﺳــﺎت اﻟﺗــﻲ 
ظـــروف و  آﻟﯾـــﺔ اﻟﻌﻣـــل، وﻫـــذﻩ اﻟﻣؤﺳﺳـــﺎت ﺗﺗﺷـــﺎﺑﻪ ﻣـــﻊ ﺑﻌﺿـــﻬﺎ ﻓـــﻲ ﻪﻠﯾاﻹﺳـــراﺋﯾ ﺟﺗﻣـــﺎﻋﻲاﻹواﻟﻌﻣـــل 
اﻟﺑﻧـﺎء واﻟﺗرﻛﯾـب اﻹداري، ﻓـﻲ ﺣـﯾن ﺗﺧﺗﻠـف ﻓـﻲ ﺣﺟﻣﻬـﺎ و  اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﻘدﻣـﺔو  ﺷروط اﻟﻘﺑولو  اﻷطﻔﺎل
  . اﻟﻣﻘﯾﻣﯾن ﻓﯾﻬﺎ ﻟﻸطﻔﺎلاﻷﻋﻣﺎر ﻓﻲ وﻛذﻟك  ،اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﯾﻬﺎطواﻗم و  اﻷطﻔﺎلوﻋدد 
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  اﻟﻬﯾﻛل اﻟﻬرﻣﻲ ﻟﺗﻠك اﻟﻣؤﺳﺳﺎت : 
  
  
  وﺻف ﻟﻣﻬﺎم اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن :
اﻹﺷـراف واﻟﺗوﺟﯾـﻪ ل وﻛـل ﻣـﺎ ﯾﺗﻌﻠـق ﺑـﺈدارة اﻟﻣؤﺳﺳـﺔ و : وﻫـو اﻟﻣﺳـؤول ﻋـن اﻟﻌـﺎﻣﻠﯾن واﻷطﻔـﺎاﻟﻣـدﯾر
  ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﯾﻬﺎ. 
  ﺣﯾث ﺗﻘوم ﺑﺎﻟﻣﻬﺎم اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:  ،ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻷطﻔﺎل ﺎ ً: وﺗﻌﺗﺑر أﻣأم اﻟﺑﯾت
 ﻲ وﻏﯾرﻩ. ﺳواء اﻟﺻﺣﻲ أو اﻟﺗﻌﻠﯾﻣ ،اﻟﻣوﺟودﯾن ﺑﺷﻛل ﯾوﻣﻲ ﺗﻔﻘد وﺿﻊ ﺟﻣﯾﻊ اﻷطﻔﺎل .1
ﻣــﻊ ﻣﺷــﺎرﻛﺔ اﻟطﺑﺎﺧــﺔ ﻓــﻲ  ،اﻹﺷــراف ﻋﻠــﻰ ﻛــل ﻣــﺎ ﯾﺗﻌﻠــق ﺑــﺎﻟﻣطﺑﺦ واﻟطﻌــﺎم اﻟﻣﻘــدم ﻟﻸطﻔــﺎل .2
 وﺿﻊ ﻻﺋﺣﺔ اﻟطﻌﺎم اﻷﺳﺑوﻋﯾﺔ. 
 أﺧذ اﻷطﻔﺎل إﻟﻰ اﻟﻣراﻛز اﻟطﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣرﺿﻬم.  .3
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وﻛــذﻟك ﺣــل  ،ﻋــن وﺿــﻌﻬم اﻟﺗﻌﻠﯾﻣــﻲ ﺳﺗﻔﺳــﺎرواﻹاﻷطﻔــﺎل  ﻬــﺎﻓﯾزﯾــﺎرة اﻟﻣــدارس اﻟﺗــﻲ ﯾﺗواﺟــد  .4
 ﺔ ﻣﺎ وﺟدت. ﻣﺷﻛﻼﺗﻬم ﻓﻲ ﺣﺎﻟ
 . لﻣﻼﺑس اﻷطﻔﺎو اﻟﻠﺣوم، و  ﺷراء اﻟﺧﺿﺎر واﻟﻔواﻛﻪ .5
 ﺗﻬم ﻣن ﻗﺑل ﻋﺎﻣﻼت اﻟﻧظﺎﻓﺔ. اﻹﺷراف ﻋﻠﻰ ﻏﺳل ﻣﻼﺑس اﻷطﻔﺎل اﻟﯾوﻣﯾﺔ وﺗرﺗﯾب أﺳر ّ .6
  
  : ﯾﺗﻣﺛل دورﻫم ﻓﻲ ﻋدة أﻣور:اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﯾناﻟﻌﻣﺎل 
 .واﻟﺷﻌوريواﻟﺳﻠوﻛﻲ  اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲﻋﻣل ﺟﻠﺳﺎت ﻓردﯾﺔ ﻋﻼﺟﯾﺔ ﻟﻸطﻔﺎل ﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ وﺿﻌﻬم  .1
 ﻋﻣل ﺟﻠﺳﺎت ﺟﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻸطﻔﺎل اﻟذﯾن ﺗﺗﺷﺎﺑﻪ ﻣﺷﺎﻛﻠﻬم اﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ.  .2
 ﺣﻠﻘﺔ اﻟوﺻل ﺑﯾن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ واﻟﺷؤون ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى.  .3
 اﻟﻌﻣل ﻣﻊ اﻷﻫل ﻣن ﺧﻼل اﻟﻠﻘﺎءات واﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻹرﺷﺎدﯾﺔ اﻟﻌﻼﺟﯾﺔ. .4
 ﻟﺟﺎن اﻟﻘﺑول وﻟﺟﺎن اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟﺳﻧوﯾﺔ ﻟﻸطﻔﺎل. ﻓﻲ ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻛﺗﺎﺑﺔ اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻹ .5
 ﻧﺎء ﺧطط ﻋﻼﺟﯾﺔ ﻟﻸوﻻد. ﺑ .6
  
ﻣــن ﺣﯾـث ﺑﻧــﺎء ﺑرﻧــﺎﻣﺟﻬم اﻟﯾــوﻣﻲ  ﻣﺳــؤول ﻋــن رؤﺳــﺎء اﻟﺑﯾـوت واﻟﻣرﺷــدﯾن: وﻫـو اﻟرﻛـز اﻟﻣرﺷــدﯾنﻣ ُ
وﻣﺗﺎﺑﻌـﺔ ﺳـﺎﻋﺎت ﻋﻣﻠﻬـم، وﻛـذﻟك اﻹﺷـراف واﻟﺗوﺟﯾـﻪ واﻟﻣراﻗﺑـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺑـراﻣﺟﻬم وﺧططﻬـم اﻟﻣﻘدﻣـﺔ ﻣـﻊ 
ﺻـــل ﺑـــﯾن اﻹدارة ﯾﻌﺗﺑـــر ﺣﻠﻘـــﺔ اﻟو  ، وﻫـــواﻷطﻔـــﺎل، واﻟﺗـــدﺧل ﻓـــﻲ ﺣـــل ﻣﺷـــﻛﻼت اﻷطﻔـــﺎل اﻟﺻـــﻌﺑﺔ
  اﻟﻣرﺷدﯾن. و 
  
ﺣﯾـــث ﯾﻛوﻧــوا ﻗـــد أﻧﻬــوا أرﺑـــﻊ  ،: وﻫــم اﻟــذﯾن ﯾﻌﯾﺷـــون ﻣــﻊ اﻷوﻻد وﯾﻘوﻣـــون ﻋﻠــﻰ ﺗــرﺑﯾﺗﻬمنواﻟﻣرﺷــد
 .اﻟﺗرﺑﯾــﺔو ﺟﺗﻣــﺎع، ﻋﻠــم اﻟــﻧﻔس، ﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ، ﻋﻠــم اﻹدى  اﻟﻣﺟــﺎﻻت اﻟﺗﺎﻟﯾــﺔ: اﻟﺧدﻣــﺔ اﻹﺳــﻧوات ﻓــﻲ إﺣــ
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ﻌﻠـﯾﻣﻬم ﻣﻬـﺎرات اﻟﺣﯾـﺎة اﻟﯾوﻣﯾـﺔ ﯾﻛون ﻓﻲ ﻛل ﺑﯾت ﻣرﺷد وﻣرﺷدة، ﺣﯾث ﯾﻘوﻣـون ﺑرﻋﺎﯾـﺔ اﻷطﻔـﺎل وﺗو 
، ﻛﻣﺎ ﯾﻘوﻣـون ﺑﻌﻣـل ﺟﻠﺳـﺎت ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔواﻹﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺗﺎﺑﻌﺗﻬم ﻓﻲ ﺷؤون اﻟدراﺳﺔ واﻟﺣﯾﺎة اﻟﯾوﻣﯾﺔ 
وﯾﺗﻧـــﺎوﻟون ﻓﯾﻬـــﺎ اﻟﺻـــﻌوﺑﺎت واﻟﻣﺷـــﺎﻛل واﻹﻧﺟـــﺎزات داﺧـــل اﻟﺑﯾـــت  ،ﺟﻣﺎﻋﯾـــﺔ وﻓردﯾـــﺔ ﺣﺳـــب اﻟﺣﺎﺟـــﺔ
ﻟﯾـــوﻣﻲ واﻷﺳـــﺑوﻋﻲ واﻟﺷـــﻬري وﻣﻧﺎﻗﺷـــﺔ ﻗواﻧﯾﻧـــﻪ، وﯾﻘوﻣـــون ﺑﺈﻋـــداد ﺧطـــط ﻓﺻـــﻠﯾﺔ ﺗﺷـــﻣل اﻟﺑرﻧـــﺎﻣﺞ ا
  واﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺎت واﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ وﻣﺗﺎﺑﻌﺗﻬﺎ. 
  
: وﻫو ﯾﻘوم ﺑﺎﻟﻌﻣل ﻣﻊ اﻷطﻔﺎل ﻣن اﻟﺟواﻧـب اﻟﻧﻔﺳـﯾﺔ واﻟﺳـﻠوﻛﯾﺔ اﻟﺻـﻌﺑﺔ ﺑﻌـد أن  اﻷﺧﺻﺎﺋﻲ اﻟﻧﻔﺳﻲ
 ، ﻛـذﻟك ﻋﻣـل اﻟﻔﺣوﺻـﺎت اﻟﻧﻔﺳـﯾﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗﺳـﺎﻋد اﻟطـﺎﻗم اﻟﻌﺎﻣـلﺟﺗﻣـﺎﻋﯾناﻹﯾـﺗم ﺗﺣـوﯾﻠﻬم ﻣـن اﻟﻌﻣـﺎل 
 . ﺔ ﻣﻊ اﻷطﻔﺎلﻓﻲ ﺧطﺗﻬم اﻟﻌﻼﺟﯾ
  
وﻫـو اﻟـذي ﯾﻘـوم ﺑﺗﺷـﺧﯾص وﺿـﻊ اﻷطﻔـﺎل ﻣـن ﻧﺎﺣﯾـﺔ ﺗﻌﻠﯾﻣﯾـﺔ ﺑﻌـد أن ﻣﻌﻠـم اﻟﺻـﻌوﺑﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾـﺔ: 
 ﯾﺗم ﺗﺣوﯾﻠﻬم ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣرﺷدﯾن إﻟﯾﻪ، ﺛم ﯾﻘوم ﺑﺎﻟﻌﻣل واﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ ﺻﻌوﺑﺎﺗﻬم اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ.
   
  اﻟﻣؤﺳﺳﺎت: ﻓﻲ اﻷطﻔﺎل  اﻟﻧﺷﺎطﺎت واﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻘوم ﺑﻬﺎ
 ﺔ. ﺟوﻻت ورﺣﻼت ﺧﺎرﺟﯾ .1
 ﻛرة اﻟﻘدم، ﻛرة ﺗﻧس، ﻛرة ﺳﻠﺔ وﻏﯾرﻫﺎ(.ﻣﺛل أﻟﻌﺎب رﯾﺎﺿﯾﺔ وأﻟﻌﺎب ﺳﺎﺣﺔ ) .2
وذﻟـك ﺣﺳـب ﻫواﯾـﺔ  ،اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﺑﻔﻌﺎﻟﯾﺎت ﺧﺎرﺟﯾﺔ ﺑﻬدف دﻣـﺞ اﻷطﻔـﺎل ﻣـﻊ اﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ اﻟﺧـﺎرﺟﻲ .3
 .(ﻣﺛًﻼ ﻣﻼﻛﻣﺔ، ﺳﺑﺎﺣﺔ، ﻛراﺗﯾﻪ، ﻣوﺳﯾﻘﻰ، دﺑﻛﺔ وﻏﯾرﻫﺎ)اﻟطﻔل 
 ﻛﻣﺑﯾوﺗر. و ﻣوﺳﯾﻘﯾﺔ، و  ﻓﻌﺎﻟﯾﺎت ﻓﻧﯾﺔ، ﯾدوﯾﺔ .4
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  ﻟﺑﯾت: ﻣﻛوﻧﺎت ا
 ﻣطﺑﺦ، وﺣﻣﺎﻣﯾن. و ﺻﺎﻟون، و ﻏرف ﻧوم،  4 -3ﯾﺗﻛون اﻟﺑﯾت ﻣن  ·
 أطﻔﺎل.  01 -9ﻓﻲ ﻛل ﺑﯾت  ·
  2ﻛــــل ﺷــــﻔت ﯾﻌﻣــــل ﻓــــﻲ  (اﻟﺷــــﻔﺗﺎتاﻟﻣﻧﺎوﺑــــﺔ )ﻣرﺷــــدﯾن ﻣــــوزﻋﯾن ﺑﻧظــــﺎم  5 -4ﻟﻛــــل ﺑﯾــــت   ·
 ﻣرﺷدﯾن. 
 
  : وﺻف ﻟﻠﺣﯾﺎة اﻟﯾوﻣﯾﺔ ﻟﻸطﻔﺎل
ﺔ اﻟواﺣـــدة واﻟﺛﺎﻧﯾـــﺔ ظﻬـــرًا، ﺑــﺎﻟﻌودة ﻣـــﺎ ﺑـــﯾن اﻟﺳــﺎﻋ وﯾﺑـــدءونﯾﺧــرج اﻷطﻔـــﺎل ﺻـــﺑﺎﺣًﺎ إﻟــﻰ ﻣدارﺳـــﻬم، 
ﻓـــﻲ اﻟﺳـــﺎﻋﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾـــﺔ واﻟﻧﺻـــف ﯾﻘوﻣـــون ﺛـــم ﻗﻠ ـــﯾًﻼ،  ﯾﺿـــﻌون ﺣﻘـــﺎﺋﺑﻬم وﯾﺑـــدﻟون ﻣﻼﺑﺳـــﻬم وﯾرﺗـــﺎﺣونﻓ
ﺑﺈﺷــراف اﻟﻣرﺷــدﯾن وأم و ﺑــﺎﻟﻧزول إﻟــﻰ ﻗﺎﻋــﺔ اﻟطﻌــﺎم ﻟﺗﻧــﺎول وﺟﺑــﺔ اﻟﻐــذاء ﻣــﻊ ﺑــﺎﻗﻲ أﻓــراد اﻟﻣؤﺳﺳــﺔ 
وأﺧـذ ﻗﺳـط ﻣـن اﻟراﺣـﺔ، ، ﺷـﻘﺗﻪ ﻛـل ﻓـﻲ ،ل ﺑﺎﻟﺗوﺟﻪ إﻟﻰ اﻟﺑﯾـتاﻟﺑﯾت واﻟطﺑﺎخ، وﺑﻌد ذﻟك ﯾﻘوم اﻷطﻔﺎ
وﻓـﻲ اﻟﺳــﺎﻋﺔ اﻟراﺑﻌـﺔ وﺣﺗــﻰ اﻟﺳﺎدﺳــﺔ ﯾﻘـوم اﻷطﻔــﺎل ﺑﻌﻣــل اﻟواﺟﺑـﺎت اﻟﻣدرﺳــﯾﺔ، وﻣــن ﺛـم ﯾﻛــون ﻟﻛــل 
ﻟﻧﺷـﺎطﺎت ﻏرﻓـﺔ اأو اﻟﻛﻣﺑﯾـوﺗر،  ﺑﻔﻌﺎﻟﯾﺎت داﺧﻠﯾﺔ ﻣﺛـلﻣﻧﻬم  ﯾﺷﺎرك ﺟزءﺑﯾت ﺑرﻧﺎﻣﺟﻪ اﻟﺧﺎص ﺣﯾث 
ﻛراﺗﯾــﻪ، اﻟ ﺎﻟﯾــﺎت ﺧﺎرﺟﯾــﺔ ﻣﺛــلﺑﻔﻌﯾﻘــوم  أﻟﻌــﺎب ﺳــﺎﺣﺔ ﻣﺗﻧوﻋــﺔ، وﺟــزء، أو اﻟﺗــﻲ ﺗﺣــوي أﻟﻌــﺎب ﻣﺧﺗﻠﻔــﺔ
، ﺳـﺗﺣﻣﺎمﺑﺎﻹﺣﺗﻰ اﻟﺳـﺎﺑﻌﺔ واﻟﻧﺻـف، ﺛـم ﯾﻘوﻣـون  ، وﯾﺳﺗﻣرون ﻓﻲ ذﻟكﺳﺑﺎﺣﺔواﻟﻔن، واﻟﻣوﺳﯾﻘﻰ، واﻟ
، ﺗﻧﺎوﻟـﻪ ﻓـﻲ ﺟـو أﺷـﺑﻪ ﺑـﺎﻟﺟو اﻟﻌـﺎﺋﻠﻲوﻋﻧد اﻟﺛﺎﻣﻧﺔ ﯾﻘوﻣون ﺑﺗﺣﺿـﯾر وﺟﺑـﺔ اﻟﻌﺷـﺎء ﻓـﻲ داﺧـل اﻟﺷـﻘﺔ ﻟ
  . ﺔ ﻣﺳﺎء ًاﻟﺗﺎﺳﻌأﻧﻔﺳﻬم ﻟﻠﻧوم ﻓﻲ  ﯾﺟﻬزونوﺑﻌدﻫﺎ  ،اﻟﺗﻠﻔﺎز ﯾﺷﺎﻫدونﺛم 
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  : ﻧظﺎم اﻟﻌﻣل ﻣﻊ أﻫﺎﻟﻲ اﻷطﻔﺎل
 ،واﻟﻧﻔﺳــﯾﺔ ﻧﻔﻌﺎﻟﯾــﺔاﻹ طﻔــﺎﻟﻬمﺄﻫﻣﯾــﺔ اﻟواﻟــدﯾن ﻓــﻲ ﺣﯾــﺎة أﺑﻣــن ﺗﻠــك اﻟﻣؤﺳﺳــﺎت واﻟﻌــﺎﻣﻠﯾن ﻓﯾﻬــﺎ  ﻧــﺎ ًﺎإﯾﻣ
وواﻟ ـــدﯾﻬم أو  طﻔـــﺎلﻰ أن ﯾﻛـــون ﻫﻧـــﺎك ﻋﻼﻗـــﺔ ﺑـــﯾن اﻷﻬـــﺎ ﺗﺣـــرص ﻋﻠـــﺈﻧﻓ ،وﺗـــﺄﺛﯾر ذﻟـــك ﻓـــﻲ ﺳـــﻠوﻛﻬم
  : ﺣﯾث أن ،اﻟﻣﺳﺋول ﻋﻧﻬم ﻣن طرف أﻫﻠﻬم
 اﻷﺳﺑوع. ﻓﻲ ت ﻣن ﻗﺑل اﻟطﻔل ﺑﺄﻫﻠﻪ ﻣرة واﺣدة ﻫﺎﺗﻔﻲ ﺛﺎﺑ ﺗﺻﺎلإﻫﻧﺎك  .1
اﻟـدوام  ﻧﺗﻬـﺎءإﯾـوم اﻟﺧﻣـﯾس ﺑﻌـد ﻣـرة ﻛـل أﺳـﺑوﻋﯾن ﻟﻣـدة ﯾـوم وﻧﺻـف ) ﯾﻘوم اﻟطﻔل ﺑزﯾـﺎرة أﻫﻠـﻪ .2
 اﻟﻣدرﺳﻲ وﺣﺗﻰ ﻣﺳﺎء اﻟﺟﻣﻌﺔ(. 
 اﻟﻣرﻛز. ﻓﻲ  طﻔﺎﻟﻬماﻷﺳﺑوع ﻟزﯾﺎرة اﻷﻫل ﻷﻓﻲ ﻫﻧﺎك ﯾوم ﻣﺣدد ﻓﻲ ﻛل ﻣؤﺳﺳﺔ ﻣرة  .3
أﻋﯾـﺎد و  ﯾـﺔﻣﺛـل اﻷﻋﯾـﺎد اﻟدﯾﻧ، أطﻔـﺎﻟﻬمﻫـل ﻓـﻲ اﻟﻣﻧﺎﺳـﺑﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔـﺔ ﻟﻠﻣﺷـﺎرﻛﺔ ﻣـﻊ ﯾﺗم دﻋوة اﻷ .4
 اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺳﻧوﯾﺔ.  ﺣﺗﻔﺎﻻتا ٕو ﻣﯾﻼد اﻷطﻔﺎل، 
 . ﺟﺗﻣﺎﻋﯾناﻹﻫﻧﺎك ﻣﺟﻣوﻋﺎت إرﺷﺎدﯾﺔ ﻋﻼﺟﯾﺔ ﻟﻸﻫل ﻣن ﻗﺑل اﻟﻌﻣﺎل  .5
ﺗﺟـــﺎﻩ ﻸﻫـــل ﻟ اﻟﻛﺑـــرى، ﺗﻌطـــﻰ ﻓﯾﻬـــﺎ اﻟﻣﺳـــؤوﻟﯾﺔ أطﻔـــﺎﻟﻬمرﺣﻠـــﺔ ﺳـــﻧوﯾﺔ ﻣﺷـــﺗرﻛﺔ ﺑـــﯾن اﻷﻫـــل و  .6
 .ﻬمطﻔﻠ
  ﺗﻌرﯾف ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺎت: 
ﻓـــﻲ ﻠــذﻛور، ﯾﻘــﻊ ﻓــﻲ ﻣﻧطﻘــﺔ اﻟﺷــﯾﺦ ﺟــراح ﻫوﺳــﺗل اﻟﻐــد: ﻋﺑــﺎرة ﻋــن ﺑﯾــت داﺧﻠــﻲ ﻋﻼﺟــﻲ ﻟ .1
 ﻣﻛـون ﻣـن ﺷـﻘﺗﯾن  ،ﺳـﻧﺔ 81 – 41 ﻣن ﺟﯾل ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔإﻷوﻻد ﻓﻲ ﺿﺎﺋﻘﺔ ﻣﺧﺻص اﻟﻘدس، 
 . طﻔل 41ﻟـ ِ ﺗﺳﻊوﯾ
ﻘــﺔ ﻓـﻲ ﻣﻧط ﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔإ: وﻫــو ﻋﺑـﺎرة ﻋــن ﺑﯾـت داﺧﻠــﻲ ﻋﻼﺟـﻲ ﻟﺑﻧـﺎت ﻓــﻲ ﺿـﺎﺋﻘﺔ ﺑﯾـت اﻟﺣﻧـﺎن .2
 . طﻔﻠﺔ 21ﻟـ  ﯾﺗﺳﻊو  ﻣﻛون ﻣن ﺷﻘﺗﯾنوﻫو  ،ﺳﻧﺔ 31 -4 ﻣن ﺟﯾل ،ﺟﺑل اﻟﻣﻛﺑر
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ﺑـداﺧل ﻛـل  ﯾﺗـﺄﻟف ﻣـن طـﺎﺑﻘﯾن وﻫـو ،اﻟﻘـدسﻓـﻲ ﻧﺳـﻧت: اﻟواﻗـﻊ ﻋﻧـد ﺑـﺎب اﻟﺧﻠﯾـل ﭬ  ﺳـﺎن دﯾر .3
 واﻹﻧـﺎثاﻟطـﺎﺑق اﻷول ﻓـﻲ اﻟـذﻛور   ﯾﺳـﻛنﺣﯾـث  ،واﻹﻧـﺎثطﺎﺑق ﺣواﻟﻲ ﻋﺷرة ﻏرف ﻟﻠـذﻛور 
 . ﺳﻧﺔ 81 -4 ﻣن ﺟﯾل أﻧﺛﻰ 03و ا ًر ذﻛ 03وﻓﯾﻪ ﻣﺗﺳﻊ ﻟـ ِ ،اﻟطﺎﺑق اﻟﺛﺎﻧﻲﻓﻲ 
اﻟﻣؤﻟـف ﻣـن  ،ﻣرﻛز أﺟﯾﺎل ﻟﻠﺑﻧﯾن: وﻫو إطﺎر داﺧﻠﻲ ﻋﻼﺟـﻲ ﻟﻠـذﻛور ﯾﻘـﻊ ﻓـﻲ ﻣﻧطﻘـﺔ ﺷـﻌﻔﺎط .4
ﺑﯾــت اﻟﺷــﺑﺎب، ﺑﯾــت ﺧﻣﺳــﺔ ﺑﯾــوت ﺑﺄﺳـﻣﺎء ﻣﺧﺗﻠﻔــﺔ )ﯾﺿــم أرﺑـﻊ طﺑﻘــﺎت ﻓــﻲ ﻛــل ﻣﻧﻬـﺎ ﺷــﻘﺗﯾن، 
 81-6 ﻣـن ﺟﯾـل ◌ ًطﻔـﻼ ً 45ﯾﺗﺳـﻊ ﻟــ ِ، و ﻣﺳﺗﻘﺑل، ﺑﯾت اﻟرﻓﺎق، ﺑﯾت اﻟﻔرﺳﺎن، ﺑﯾـت اﻟﺳـﻧﺎﻓر(اﻟ
 .ﺳﻧﺔ
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  اﻟﺧﺎﻣساﻟﻔﺻل 
  ﻣﺣﺎور اﻟدراﺳﺔ
  اﻟﻣﺣور اﻷول: 
ﻣﺎ ﻫو اﻟدور اﻟذي ﺗﻘوم ﺑﻪ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟداﺧﻠﯾﺔ وطـواﻗم اﻟﻌـﺎﻣﻠﯾن ﻓﯾﻬـﺎ ﻣـن أﺟـل ﺗﻌـدﯾل أو ﺗﻐﯾـر 
  ﺳﻠوك اﻷطﻔﺎل اﻟﻣﻘﯾﻣﯾن ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت؟
  اﻟﻣﺣور اﻟﺛﺎﻧﻲ: 
ﺗﻔﻌﻠـﻪ ﻫـذﻩ اﻟﻣؤﺳﺳـﺎت ﻹﺷـراك ﻣﺎ ﻫو اﻟدور اﻟذي ﯾﻌطﻰ ﻣـن ﻗﺑـل اﻟﻣؤﺳﺳـﺎت ﻟﻸﻫـل، وﻣـﺎ اﻟـذي 
  اﻷﻫل ﻓﻲ ﺗﻌدﯾل ﺳﻠوك أطﻔﺎﻟﻬم؟
  اﻟﻣﺣور اﻟﺛﺎﻟث: 
ﻫل ﺗؤﺛر ﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻷﻫل وﺗﻔـﺎﻋﻠﻬم وزﯾـﺎراﺗﻬم ﻷطﻔـﺎﻟﻬم ﻓـﻲ اﻟﻣؤﺳﺳـﺔ اﯾﺟﺎﺑﯾـًﺎ ﻋﻠـﻰ ﺗﻌـدﯾل ﺳـﻠوك 
  أطﻔﺎﻟﻬم؟
  اﻟﻣﺣور اﻟراﺑﻊ: 
ﻌـدﯾل ﻫل ﻫﻧﺎك ﻋﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﻣﺳـﺗوى اﻟﺗﺣﺻـﯾل اﻟﻌﻠﻣـﻲ ﻟﻠواﻟـدﯾن وﻟﻠﻌـﺎﻣﻠﯾن ﻓـﻲ اﻟﻣؤﺳﺳـﺎت وﺑـﯾن ﺗ
  ﺳﻠوك اﻷطﻔﺎل؟
  اﻟﻣﺣور اﻟﺧﺎﻣس: 
  ﻫل ﻫﻧﺎك ﻋﻼﻗﺔ ﺑﯾن درﺟﺔ ﺗدﯾن اﻟواﻟدﯾن واﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت وﺑﯾن ﺗﻌدﯾل ﺳﻠوك اﻷطﻔﺎل؟
  اﻟﻣﺣور اﻟﺳﺎدس: 
ﻫل ﻫﻧﺎك ﻋﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺳﺗوى اﻹﻗﺗﺻﺎدي ﻟﻠواﻟدﯾن وﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت وﺑﯾن ﺗﻌـدﯾل ﺳـﻠوك 
  اﻷطﻔﺎل؟
  اﻟﻣﺣور اﻟﺳﺎﺑﻊ: 
ﺑﯾن ﻧوﻋﯾﺔ اﻷﺳرة)ﻣﻣﺗدة، ﻧووﯾﺔ( ﻟﻠواﻟدﯾن وﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓـﻲ اﻟﻣؤﺳﺳـﺎت ﻓـﻲ ﺗﻌـدﯾل  ﻫل ﻫﻧﺎك ﻋﻼﻗﺔ
   ﺳﻠوك اﻷطﻔﺎل؟ 
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  ﻣﺣﺎور اﻟدراﺳﺔ
  اﻟﻣﺣور اﻷول: 
ﺗﻐﯾـر  ﻟذي ﺗﻘوم ﺑﻪ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟداﺧﻠﯾﺔ وطـواﻗم اﻟﻌـﺎﻣﻠﯾن ﻓﯾﻬـﺎ ﻣـن أﺟـل ﺗﻌـدﯾل أوا ﻟدورا ﻣﺎ ﻫو
  ﻠوك اﻷطﻔﺎل اﻟﻣﻘﯾﻣﯾن ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت؟ ﺳ
 ،دوار ﺗﻘــوم ﺑﻬــﺎ اﻟﻣؤﺳﺳــﺎت اﻟداﺧﻠﯾــﺔ ﻣــن أﺟــل ﺗﻌــدﯾل ﺳــﻠوك اﻷطﻔــﺎل اﻟﻣوﺟــودﯾن ﻓﯾﻬــﺎﻫﻧــﺎك ﻋــدة أ
  ﯾﺗﻣﺛل ذﻟك، ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ: و 
 ﯾﺟـــﺎﺑﻲ ﺳـــﻠﯾم ﯾﻌطـــﯾﻬم اﻟﺣـــب واﻟﺣﻧـــﺎنإاﻟﻣﺻـــﺣﺣﺔ: واﻟﻣﻌﻧـــﻲ ﺑﻬـــﺎ ﻫﻧـــﺎ وﺟـــود ﻧﻣـــوذج  اﻟﺗﺟرﺑـــﺔ .1
ﺑﺗﺻرﻓﺎﺗﻪ، واﻟذي ﯾﺗﻣﺛل ﺑوﺟـود ﻣرﺷـد وﻣرﺷـدة ﻓـﻲ ﻛـل ﺑﻪ و  ﯾﺣﺗذىوﯾﻣﻧﺣﻬم اﻟﺛﻘﺔ و اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ، 
رﺷــد دور اﻷب  أو اﻷخ اﻟﻛﺑﯾـــر، ، ﺣﯾـــث ﯾﻣﺛــل اﻟﻣأطﻔــﺎل 01 -9ﺑﯾــت ﻣــﻊ ﻣﺟﻣوﻋــﺔ ﻣـــﺎ ﺑــﯾن 
طرﯾﻘـــﺔ ﺗﻌـــﺎﻣﻠﻬم ﻣـــﻊ ﺑﻌﺿـــﻬم اﻟـــﺑﻌض  طﻔـــلﯾﺷـــﺎﻫد اﻟﻓاﻟﻣرﺷـــدة دور اﻷم أو اﻷﺧـــت اﻟﻛﺑﯾـــرة، و 
اﻟﺳــﻠوك اﻟﺳــﻠﯾم اﻟﺧــﺎﻟﻲ ﻣــن اﻟﻌﻧــف أﻧﻔﺳــﻬم، اﻟﺗﺻــرف و  طﻔــﺎلﻬم ﻧﺣــو اﻷﺗﺻــرﻓﺎﺗﻬم أو ﺳــﻠوﻛو 
ﻣـن اﻟﻣﺷــﺎﺣﻧﺎت واﻟﻣﺟــﺎدﻻت اﻟﺳــﻠﺑﯾﺔ اﻟﺗـﻲ ﻋﺎﺷــﻬﺎ أو ﺷــﺎﻫدﻫﺎ ﻓــﻲ اﻟﺧــﺎﻟﻲ و اﻟﻠﻔظــﻲ، و اﻟﺟﺳـدي 
وﻫذا ﻣﺎ ﯾؤﻛد وﯾدﻋم ﺻـﺣﺔ اﻟﻧظرﯾـﺔ اﻟﺳـﻠوﻛﯾﺔ)اﻟﺗﻌﻠم اﻹﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ( ﻓـﻲ  .ﺑﯾﺗﻪ اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﺑﯾن واﻟدﯾﻪ
ﯾﺟــﺎﺑﻲ اﻟــذي ﯾﺣﺗــذى ﺑــﻪ وﺑﺗﺻــرﻓﺎﺗﻪ ﻣــن ﻗﺑــل اﻷطﻔــﺎل اﻟﻧﻣــوذج اﻹﯾزﻫــﺎ ﻋﻠــﻰ ﺿــرورة ﺗــوﻓر ﺗرﻛ
   ﻓﺿل ﻣن ﺧﻼل ﻣﺣﺎﻛﺎة وﺗﻘﻠﯾد ذﻟك اﻟﺳﻠوك.واﻟذي ﯾﺳﺎﻋد ﻓﻲ ﺗﻌدﯾل ﺳﻠوﻛﻬم ﻧﺣو اﻷ
ﯾﯾن ﻓﻘـط ﻟﻛـﻲ ﯾﻧﺷـﺄ ﻓﻠﯾس ﻣن اﻟﺿروري أن ﯾوﺟد اﻟطﻔل ﻓﻲ ﺑﯾﺋﺔ ووﺳط ﯾﺿـم اﻟواﻟـدﯾن اﻟﺑﯾوﻟـوﺟ
ﯾﺗــوﻟﻰ رﻋﺎﯾﺗــﻪ وﯾﻛــون ﻟــﻪ  اﻟــذيﯾﺟــﺎﺑﻲ اﻹ اﻟﻧﻣــوذج، و ﻟﻛــن اﻷﻫــم ﻣــن ذﻟــك ﺗــوﻓر ﺳــوﯾًﺎ ﻣﺗواﻓﻘــﺎ ً
ﺗواﻓـق ي ﯾﺳـﺎﻋدﻩ ﻋﻠـﻰ اﻟذاﻟـو  ،ﺧـرﯾنى ﺑـﻪ ﻓـﻲ ﺳـﻠوﻛﻪ وﺗﺻـرﻓﺎﺗﻪ ﻣـﻊ اﻵذﯾﺣﺗـ اﻟﻣﺛل اﻟذيﺑﻣﺛﺎﺑﺔ 
ﻻ ﺗﺣﺗـــﺎج أن   (4891ﻓﺎﻟراﺑطــﺔ ﺑـــﯾن اﻟطﻔــل وواﻟدﯾـــﻪ ﻛﻣــﺎ ﯾـــرى روﺗــر ) .ﻣــﻊ ﻣﺟﺗﻣﻌـــﻪ ﻓﯾﻣــﺎ ﺑﻌـــد
ﺗﺣدث ﻓﻘط ﻣﻊ اﻟواﻟد اﻟﺑﯾوﻟـوﺟﻲ ﺑـل ﯾﻣﻛـن أن  ﺗﺣـدث ﻣـﻊ اﻟواﻟـد اﻟﺑـدﯾل أو ﻣـﻊ  ﻣـن ﯾﻘـوم ﻋﻠـﻰ 
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ﻧﻔﺻـﺎل ﻋـن اﻷم اﻹ ﻻو اﻟﻣﺳـﺗﻣر  ﻧﻔﺻـﺎلاﻹﻻ  ﻓﺈﻧـﻪ (3891) رﻋﺎﯾﺔ اﻟطﻔل، و ﻛﻣﺎ ﯾـرى أوﺑﺗـون
اﻟﺑﯾوﻟوﺟﯾــــﺔ أو اﻷم  اﻟﺑدﯾﻠ ــــﺔ اﻟداﺋﻣــــﺔ ﻫــــﻲ اﻟﻌواﻣــــل اﻷﺳﺎﺳــــﯾﺔ، ﺑــــل ﯾﺑــــدو ﺑــــﺎﻷﺣرى أن  ﻧوﻋﯾــــﺔ 
اﻷطﻔــﺎل ﻣﻌرﺿــون  ذات اﻷﻫﻣﯾــﺔ اﻷﺳﺎﺳـﯾﺔ. ﻓﻬﻧــﺎك اﻟﻌدﯾــد ﻣــن ﻫــﻲ اﻟرﻋﺎﯾـﺔ أو اﻟرﻋﺎﯾــﺔ اﻟﺑدﯾﻠــﺔ
ﺿـﺣﻠﺔ ﻣﺷـوﻫﺔ  ﻟﻛـﻧﻬم ﯾﻌـﺎﻧون ﻣـن رﻋﺎﯾـﺔر أﻧﻬم ﻟـم ﯾﻧﻔﺻـﻠوا ﻋـن واﻟـدﯾﻬم، و ﻏﯾ ﻟﺣرﻣﺎن اﻟواﻟدﯾن
ﺿــﺋﯾًﻼ، وﻗــد ﯾﻛوﻧــوا  ﻫﺗﻣﺎﻣــﺎ ًإﯾوﻟوﻧــﻪ  داﺧــل اﻟﻣﻧــزل، وﻫﻧــﺎ ﻧﺟــد أن  اﻟواﻟــدﯾن ﯾﻬﻣﻠــون اﻟطﻔــل أو
ﻛﺗـراث ﻣـدﻣرًا، ﻓﺎﻟﻧﺑـذ وﻋـدم اﻹ ﻧﺎﺑذﯾن ﻟﻠطﻔل ﺑﺷﻛل ﻋﺎم، وﻣﺛل ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺣرﻣـﺎن ﻗـد ﯾﻛـون
ﺑﺑرﯾﻣﻧـر  داﺣـﻫـو ﻣـﺎ  ، وﻟﻌـل ذﻟـكﻠوك اﻟﻣﺗـوﺗر واﻟﺳـﻠﺑﻲ ﻟـدى اﻷطﻔـﺎلﺳﺑب اﻟﺳـﺗواﻟﻌﻘﺎب اﻟﺷدﯾد 
ﺳـﺗﻣرارﻫﺎ، وٕاذا ﻛﺎﻧـت ﻫـذﻩ ا ٕﺳﺗﺷـﺎرة و ﻣﻬﻣًﺎ ﻫـو ﻧوﻋﯾـﺔ اﻹ أن ﻣﺎ ﯾﺑدوإﻟﻰ ﺗﻘرﯾر " (781: 8891)
ﺗﺗـــوﻓر ﺑواﺳـــطﺔ اﻟﻌـــﻼج ﺑـــﺎﻷم، ﻓـــﺈن اﻟﻌﻼﻗـــﺎت ﻣـــﻊ اﻷﻓـــراد اﻵﺧـــرﯾن داﺧـــل اﻷﺳـــرة  ﺳﺗﺷـــﺎرةاﻹ
  " .وﺧﺎرﺟﻬﺎ ذات أﻫﻣﯾﺔ  ﻛﺑﯾرة ﻻ ﯾﻣﻛن إﻏﻔﺎﻟﻬﺎ ﺑﺣﺎل ﻣن اﻷﺣوال
ﺻــﻐﯾرة، ﺣﯾــث ﯾﺷــﺎرﻛون اﻟطﻔــل ﺑﻛــل ﻛﺑﯾــرة و ﻓاﻟﺑﯾــت، ﻓــﻲ ﺔ ﻔــدوار ﻣﺧﺗﻠﻓﺎﻟﻣرﺷــدون ﯾﻘوﻣــون ﺑــﺄ
ﻣﺳــــــﺎﻋدﺗﻬم ﻓــــــﻲ  ﯾﻣﺎﺛــــــل دورﻫــــــم دور اﻷب أو اﻷم ﻓــــــﻲ اﻟﺑﯾــــــت، ﺳــــــواء ﺑﺗﺣﺿــــــﯾر اﻟطﻌــــــﺎم أو
وﻓﻌﺎﻟﯾــﺎت ﻣﺷــﺗرﻛﺔ  تاﻟﺧــروج ﻣﻌﻬــم ﺑــرﺣﻼ ﻓــﻲ ﺗﺣﺿــﯾر اﻟواﺟﺑــﺎت اﻟﻣدرﺳــﯾﺔ أو ﺳــﺗﺣﻣﺎم أواﻹ
وﻧﻘﺎﺷـــﻬم ﺑﻛـــل ﺗﺻـــرف  طﻔـــﺎلﺗﻬم ﻟﻸاﻟﻣرﺷـــدة ﺑﺗوﺟﯾـــﻪ ﻣﻼﺣظـــﺎاﻟﻣرﺷـــد و ﯾﻘـــوم ﺣﯾـــث  ،وﻏﯾرﻫـــﺎ
ﺧــﺎطﺊ ﻣــن ﺧــﻼل اﻟﺣــدﯾث أو اﻟﻌﻘــﺎب اﻟﺧــﺎﻟﻲ ﻣــن اﻟﻌﻧــف ﺑﻬــدف ﺗﺣﺳــﯾن ﻫــذا اﻟﺳــﻠوك وﻋــدم 
ﻫﻧـﺎك ﺟﻠﺳـﺎت . و ﻓﯾـﻪ ﺳـﺗﻣرارواﻹﻋﻠﯾـﻪ ﺑﻬـدف ﺗﺣﺳـﻧﯾﻪ  وﺗﻌزﯾـزﻫم ﻟﻠﺳـﻠوك اﻟﺣﺳـن واﻟﺛﻧـﺎء ،ﺗﻛـرارﻩ
ﻣـن  طﻔـﺎلاﻷاﻟﺗﻘﻠﯾـل ﻣﻧـﻪ، وﺣـﯾن ﻋـودة  ﻣرﻛزﯾﺔ ﻟﻛل ﺑﯾت وأدوات ﺗﺳﺗﺧدم ﻓﻲ ﺗﻌزﯾـز اﻟﺳـﻠوك أو
ﻓﯾﻬـﺎ ﺟﻠـوس اﻷطﻔـﺎل  ﻣـﻊ اﻟﻣرﺷـدﯾن ﺑﺣﯾـث ﯾﺳـﺄل ﻓـﻲ  اﻟﻣـدارس ﺗﻛـون ﻫﻧـﺎك ﺟﻠﺳـﺔ ﺗرﻛﯾـز، ﯾـﺗم
ﻓــﻲ  ﻣــﺎذا ﺣﺻــل ﻣﻌــﻪ اﻟﯾــوم ﻓــﻲ اﻟﺷــﺎرع أو ﻓــﻲ اﻟﻣدرﺳــﺔ أوو ، طﻔــلر اﻟﻋــن ﺷــﻌو ﻫــذﻩ اﻟﺟﻠﺳــﺔ 
ﯾــﺗم إرﺷـــﺎدﻩ ﺑﻛﯾﻔﯾــﺔ ﺣــل ﻣﺷـــﻛﻼﺗﻪ أو اﻟﺻــﻌوﺑﺎت اﻟﺗـــﻲ واﺟﻬﺗــﻪ ﺧــﻼل ﻫـــذا اﻟﯾــوم ﻣـــﻊ ﻓاﻟﺣــﺎرة، 
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ﺳــﺔ ﺗﻘــﯾم اﻟﺳــﻠوك ﻓــﻲ . ﻛﻣــﺎ أن ﻫﻧــﺎك ﺟﻠاﻟﺳــﯾﺊاﻟﺳــﻠوك اﻟﺣﺳــن واﻟﻧﻘــﺎش ﻟﻠﺳــﻠوك اﻟﺛﻧــﺎء ﻋﻠــﻰ 
اﻟطﻔـل  ﯾﺣﺻـلﺳـﺗﺧدم ﻓﯾﻬـﺎ ﻟوﺣـﺔ اﻟﺗﻌزﯾـزات واﻟﻌﻘوﺑـﺎت، ﺑﺣﯾـث ﺗاﻟﺗﻲ  و ﻗﺑل اﻟﻧوم، ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﯾوم و 
ﺟﻣــﻊ اﻟﻧﺟــوم ﻓــﻲ ﻧﻬﺎﯾــﺔ اﻷﺳــﺑوع ﺗ ﺛــم، اﻟﺳــﯾﺊﻟﺳــﻠوﻛﻪ ﻣﻧﻬــﺎ  وﯾﺣــرمﻋﻠــﻰ ﻧﺟﻣــﺔ ﻟﺳــﻠوﻛﻪ اﻟﺣﺳــن 
ﺣﯾـث أن . اﻷطﻔـﺎل، ﻣـﻊ إﻋطﺎﺋـﻪ ﻫدﯾـﺔ دﻋﻣـًﺎ ﻟﺳـﻠوﻛﻪ اﻟﻣرﻏـوبن ﺑـﯾﺑطل اﻷﺳﺑوع ﻣـن  ﺧﺗﯾﺎرﻹ
ذﻟك ﯾدﻋم ﻣﺎ ﺗﻘوﻟﻪ اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ أو ﻧظرﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠم ﻓﻲ ﺗرﻛﯾزﻫﺎ ﻋﻠـﻰ اﻟﻌﻘـﺎب ﻟﻠﺳـﻠوك اﻟﺳـﻲء 
  أو اﻟﻣرﻓوض واﻟﺛواب ﻟﻠﺳﻠوك اﻟﺣﺳن أو اﻟﻣﻘﺑول. 
ﯾﻛــون ﻟﻛــل ﻓﺳــﺗﺧدام أدوات أﺧــرى ﻟﺗﺛﺑﯾــت اﻟﺳــﻠوك ﺑﺷــراﻛﺔ اﻷطﻔــﺎل، ﺈﺑﻛــذﻟك ﯾﻘــوم اﻟﻣرﺷــدون و 
 ،ﺑﯾـت ﻻﺋﺣـﺔ ﻟﻠﻘـواﻧﯾن واﻟﺣـدود اﻟﻣﻘﺑوﻟـﺔ واﻟﻣﻣﻧوﻋـﺔ ﻣـﻊ ﺗوﺿـﯾﺢ ﻧـوع اﻟﻌﻘـﺎب ﻓـﻲ ﺣﺎﻟـﺔ ﻣﺧﺎﻟﻔﺗﻬـﺎ
ﻋﻠـﻰ ﺣــﺎﺋط اﻟﺑﯾـت ﺑﺣﯾــث ﯾﺗﺳـﻧﻰ ﻟﻠﺟﻣﯾـﻊ ﻗراءﺗﻬــﺎ وﻣﺷـﺎﻫدﺗﻬﺎ ﯾوﻣﯾــًﺎ،  ﻫـذﻩ اﻟﻠوﺣــﺔ ﻣﻌﻠﻘـﺔﺗﻛـون و 
و أاﻟﺗﻌـﺎون،  ، أوﻣـﺛًﻼ ﺣـول اﻟﻌﻧـف ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أن ﻫﻧﺎك ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ أﺳﺑوﻋﯾﺔ ﺣول ﻣوﺿوع اﻟﺷﻬر
ﻛﯾﻔﯾــﺔ أو  ﺗﺻــﺎل واﻟﺗواﺻــل،اﻹأو اﻟﺻــداﻗﺔ، أو اﻟﻛــذب، أو اﻟﺳــرﻗﺔ، أو اﻟﻧظﺎﻓــﺔ، أو اﻟﻣراﻫﻘــﺔ، 
 ﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ وﻣرﺷــدورك ﻓﯾﻬــﺎ اﻟﻌﺎﻣـل اﻹاﻟﺗـﻲ ﯾﺷـﺗﻣـن اﻟﻣواﺿــﯾﻊ وﻏﯾرﻫـﺎ  ،اﻟﻣﺣﺎﻓظـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟﺟﺳــم
  . طﻔﺎلاﻟﺑﯾت واﻷ
ﺔ ﻓردﯾــﺔ ﻠﻛــل طﻔــل ﺟﻠﺳــﻓﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ، ﺟﯾــﺔ، واﻟﺗــﻲ ﯾﻘــوم ﺑﻬــﺎ اﻷﺧﺻــﺎﺋﻲ اﻹاﻟﺟﻠﺳــﺎت اﻟﻔردﯾــﺔ اﻟﻌﻼ .2
 وﻛـــذﻟك اﻟﻌﻣـــل ﻋﻠـــﻰ ﺳـــﻠوﻛﯾﺎت ،ﻋـــن ﻣﺷـــﺎﻋرﻩ اﻟﻔرﺻـــﺔ ﻟﻠطﻔـــل ﻟﻠﺗﻌﺑﯾـــر ﺗﺗـــﺎح ﺧﻼﻟﻬـــﺎأﺳـــﺑوﻋﯾﺔ 
وك اﻟﻣرﻏـــوب واﻟﺗﻘﻠﯾـــل ﻣـــن ﻣـــن ﺧـــﻼل ﺧطـــﺔ ﻋﻼﺟﯾـــﺔ ﻣﺑرﻣﺟـــﺔ ﺗﻬـــدف إﻟـــﻰ دﻋـــم اﻟﺳـــﻠ اﻟطﻔـــل
ﻣرﻏـــوب، إﺿـــﺎﻓﺔ إﻟـــﻰ ﺟﻠﺳـــﺎت ﻓردﯾـــﺔ ﺧﺎﺻـــﺔ ﻣـــﻊ اﻷﺧﺻـــﺎﺋﻲ اﻟﻧﻔﺳـــﻲ ﺣـــول اﻟﻏﯾـــر اﻟﺳـــﻠوك 
 ﺟﺗﻣﺎﻋﻲ. ل اﻟطﻔل إﻟﯾﻪ ﻣن ﻗﺑل اﻷﺧﺻﺎﺋﻲ اﻹﺣوﯾاﻟﺳﻠوﻛﯾﺎت اﻟﺻﻌﺑﺔ ﺑﻌد أن  ﯾﺗم ﺗ
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ﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ ﻣــﻊ ﻣﺟﻣوﻋــﺔ أوﻻد ﺗﻛــون أﯾﺿــًﺎ ﻣــن ﻗﺑــل اﻷﺧﺻــﺎﺋﻲ اﻹ ﻲواﻟﺗــ ،اﻟﺟﻠﺳــﺎت اﻟﺟﻣﺎﻋﯾــﺔ .3
ﺑﺣﯾـث ﯾﻛـون ﺗﺷـﺟﯾﻊ أﻛﺛــر  ل،ﻛـل طﻔـﺗﻛـون داﻋﻣـﺔ ﻟﻠﺧطـﺔ اﻟﻔردﯾـﺔ ﻟو  ،ﯾﺷـﺗرﻛون ﺑـﻧﻔس اﻟﺳـﻠوك
أن اﻵﺧـرﯾن ﻟـدﯾﻬم ﻧﻔـس ، ﺧﺻوﺻـًﺎ ﻋﻧـد ﻣﻼﺣظﺗـﻪ ﺑﺟـرأة ﻟﻠطﻔـل ﻟﻠﺗﻌﺑﯾـر واﻟﺣـدﯾث ﻋـن ﺳـﻠوﻛﻪ
وﻫـذا  ﻓـﻲ ﺗﻌـدﯾل ﺳـﻠوﻛﻬم. ﺑﻌﺿـﺎ ًﯾﺳـﺎﻋد أﻓـراد اﻟﻣﺟﻣوﻋـﺔ ﺑﻌﺿـﻬم ﻓ ،ﻓﺣﺳـبﻫـو اﻟﺳـﻠوك وﻟـﯾس 
اﻵﺧـرﯾن ﻣـن  ﺄن ﺗﺷـﺎﺑﻪ ﺳـﻠوك اﻟطﻔـل ﻣـﻊ ﺳـﻠوﻛﯾﺎت اﻷطﻔـﺎلﺑـ ﻣـﺎ ﺗﺗﻔـق ﻣﻌـﻪ اﻟﻧظرﯾـﺔ اﻟﺳـﻠوﻛﯾﺔ،
ذﻟـــك اﻟﺳـــﻠوك وأﻧـــﻪ ﻟـــﯾس ﻠـــﻰ اﻟﺷـــﻌور ﺑـــﺄن ﻫﻧـــﺎك ﻣـــن ﯾﺷـــﺑﻬﻪ ﻓـــﻲ ﯾﺳـــﺎﻋدﻩ ﻋ ﻧﻔــس اﻟﻣﺟﻣوﻋـــﺔ 
ﯾـد، ﻓﻔــﻲ ﺣﺎﻟــﺔ اﻟﻌﻣـل ﻣــﻊ اﻟﻣﺟﻣوﻋــﺔ ﻋﻠــﻰ ﺗﻐﯾـر ذﻟــك اﻟﺳــﻠوك ﻓــﺈن ذﻟـك ﯾﺳــﺎﻋدﻩ أﻛﺛــر ﻓــﻲ اﻟوﺣ
ﺻـًﺎ آﺧـرﯾن ﯾﺷـﺎرﻛوﻧﻪ ﻓـﻲ ﻛوﻧـﻪ وﺟـد أﺷﺧﺎ أﺳـرع ﻓـﻲ ذﻟـك،وﺑﺈﻗﺗﻧﺎﻋـﻪ  ،ﻗﺑـول ﻓﻛـرة ﺗﻐﯾـر ﺳـﻠوﻛﻪ
  . ذﻟك اﻟﺗﻐﯾر
ﺣﯾــث أن ﻣــن ﺳﯾﺎﺳــﺎت اﻟﻣؤﺳﺳــﺎت اﻟداﺧﻠﯾــﺔ اﻷﺳﺎﺳــﯾﺔ إﺷــراك اﻷﻫــل ﻓــﻲ ﻋــﻼج  ،إﺷـراك اﻷﻫــل. 4
اﻵﺧـر ﻓـﻲ إﻧﺟـﺎح اﻟﻌـﻼج َﻓﻬُـم ﯾﻌﺗﺑـرون اﻟﻧﺻـف  ،ﻬﻧﺎك دور ﻛﺑﯾر ﻟﻸﻫل ﻓـﻲ ذﻟـكﻓ، ﻟﻬمطﻔﺎأ ﺳﻠوك
، ﺣﯾـــث ﯾـــﺗم ﺟﺗﻣـــﺎﻋﻲ وﻣرﺷـــدي اﻷطﻔـــﺎلاﻟﻌﺎﻣـــل اﻹﺟﻠﺳـــﺎت ﻣـــﻊ إﻟـــﻰ ﺗم دﻋـــوﺗﻬم ﻓﺗـــ، طﻔـــﺎﻟﻬمﻣـــﻊ أ
ﯾﻛـــون ﻫﻧـــﺎك  واﻟﺧـــط اﻟﻌﻼﺟـــﻲ اﻟـــذي ﯾﺳـــﯾرون ﻋﻠﯾـــﻪ ﺣﺗـــﻰ ﻻ طﻔﻠﻬـــمﻣـــﺎ ﻗـــﺎﻣوا ﺑﻌﻣﻠـــﻪ ﻣـــﻊ  ﺗوﺿـــﯾﺢ
ل، إﺿـــﺎﻓﺔ إﻟـــﻰ إﺷـــراك اﻷﻫـــل ﻓـــﻲ ﺣﻔـــﻼت أﻋﯾـــﺎد ﻣـــﯾﻼد أﺑﻧـــﺎﺋﻬم ﺗﺿـــﺎرب ﻓـــﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣـــل ﻣـــﻊ اﻟطﻔـــ
وﺟــود وﻛــذﻟك ﺣﺗﻔــﺎﻻت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔــﺔ اﻟﺧﺎﺻــﺔ ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳــﺔ، ت ﻣﺧﺗﻠﻔــﺔ ﻣﺛــل اﻷﻋﯾــﺎد اﻟﻌﺎﻣــﺔ واﻹوﻣﻧﺎﺳــﺑﺎ
ﺎ ﻧﻘــﺎش ﻣواﺿـﯾﻊ ﻣﺧﺗﻠﻔــﺔ اﻟﺗــﻲ ﯾـﺗم ﻓﯾﻬـ، و ﻲﻋﺟﺗﻣـﺎﻋﻼﺟﯾـﺔ ﻟﻸﻫــل ﻣـن ﻗﺑـل اﻷﺧﺻــﺎﺋﻲ اﻹﻣﺟﻣوﻋـﺔ 
ﻣـــﺎ ﯾﺛﺑـــت ﺻـــﺣﺔ ﻓرﺿـــﯾﺔ اﻟـــﻧظم اﻟﺗـــﻲ ﺗرﻛـــز ﻋﻠـــﻰ  وﻫـــذا. و ﻣﺷـــﻛﻼﺗﻬم اﻟﻣﺧﺗﻠﻔـــﺔ طﻔـــﺎلﺗﺧـــص اﻷ
ﺿرورة إﺣداث اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟـﻧظم اﻟﻣﺣﯾطـﺔ ﺑﺎﻟطﻔـل وﺧﺻوﺻـًﺎ اﻷﺳـرة ﻛﺷـرط ﻣﺳـﺎﻋد ﻟﺗﻌـدﯾل ﺳـﻠوك 
وﻫـذا ﻣـﺎ أﻛدﺗـﻪ ﺟﻣﯾـﻊ ﺗﻠـك اﻟﻣؤﺳﺳـﺎت اﻟﻣدروﺳـﺔ ﻣـن ﺿـرورة اﻟﺗﻐﯾـر ، اﻟطﻔـل وﺗﻘدﻣـﻪ ﻧﺣـو اﻷﻓﺿـل
ل ﺗﻔﻌﯾـل اﻟﻌﻼﻗــﺔ وﺗﻘوﯾﺗﻬـﺎ ﺑﯾــﻧﻬم ﯾﺟـﺎﺑﻲ ﻣــن ﺧـﻼإﻟــﻰ دورﻫـم اﻹﻓـﻲ دور اﻷﻫـل اﻟﺳــﻠﺑﻲ ﻧﺣـو طﻔﻠﻬـم 
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وٕاﻋطﺎﺋﻬم ﺑﻌض اﻟﻣﻬﺎم واﻟﻣﺳؤﻟﯾﺎت اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟدﯾﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺷـﻌر طﻔﻠﻬـم ﺑـﺄن ﻟـﻪ ﻗﯾﻣـﺔ وأﻧـﻪ ﻟـﯾس 
وﻫــذا ﻻ ﺷــك أﻧــﻪ ﯾﺳــﺎﻋد ﻛﺛﯾــرًا ﻓــﻲ اﻟﺗــﺄﺛﯾر ﻋﻠــﻰ اﻟﻧﺣــو اﻷﻓﺿــل ﻷن اﻟطﻔــل  ،ﻣﺗروﻛــًﺎ أو ﻣرﻓوﺿــﺎ ً
اﻷﻣـر اﻟـذي ﯾﺟﻌﻠـﻪ  ،زﯾﺎرﺗـﻪ ﺑﻣﺛﺎﺑـﺔ ﺗﻌزﯾـز ﻟـﻪﻛﺛﯾـرًا ﻣـﺎ ﯾﺳـﻣﻊ ﻟﻛـﻼم واﻟدﯾـﺔ وﯾﻧﻔـذﻩ وﯾﻌﺗﺑـر ﺣﺿـورﻫم ﻟ
  ﯾﺷرع ﻓﻲ ﻋﻣل اﻟﺳﻠوك اﻟﺣﺳن اﻟذي ﯾرﺿﻲ واﻟدﯾﺔ واﻹﺑﺗﻌﺎد ﻋﻣﺎ ﯾﻧﻔرﻫم ﻣﻧﻪ. 
 
ﻛﻣـﺎل و اﻟﻣوﺳـﯾﻘﻰ، و اﻟﻔـن، و اﻟدﺑﻛـﺔ، و أﻧﺷطﺔ ﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻣﺛل اﻟﺳﺑﺎﺣﺔ، إﺷراك اﻷطﻔﺎل ﻓﻲ ﻓﻌﺎﻟﯾﺎت و  .5
ﺻـــﺎل اﻟﯾوﻣﯾـــﺔ اﻟﺳـــﻠﯾﻣﺔ ﻣـــﻊ ﺗﻬـــم ﻓـــﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣـــﻊ وﺗﻌﻠﻣﻬـــم ﻣﻬـــﺎرات اﻹﺑﻬـــدف دﻣﺟ ،اﻷﺟﺳـــﺎم وﻏﯾرﻫـــﺎ
وﻫــذا ﻣــﺎ ﯾؤﻛــد ﻣــﺎ ﺟــﺎءت ﺑــﻪ . اﻵﺧــرﯾن، إﺿــﺎﻓﺔ إﻟــﻰ ﺗﻔرﯾــﻎ طﺎﻗــﺎﺗﻬم ﺑــﺎﻟطرق اﻟﺳــﻠﯾﻣﺔ واﻟﺻــﺣﯾﺣﺔ
أﻧـﻪ ﻣـن أﺟـل ﻣﺳـﺎﻋدة اﻟطﻔـل ﻓـﻲ ﺗﻌـدﯾل ﺳـﻠوﻛﻪ ﻻ ﺑـد ﻣـن أن ﯾـؤﺛر وﯾﺗـﺄﺛر ﺑﻣﻧظوﻣـﺔ  ،ﻧظرﯾـﺔ اﻟـﻧظم
ﻓــﺈن ﺗﻠــك اﻟﻣؤﺳﺳــﺎت  وﻛﻣــﺎ ﻻ ﺣظﻧــﺎ ،وأن ﯾﺷــﻌر ﺑــﺄن ﻟــﻪ ﻣﻛﺎﻧــًﺎ وﻗﯾﻣــﺔ ﻓﯾﻬــﺎ اﻟــﻧظم اﻟﻣوﺟــودة ﺣوﻟــﻪ
اﻷطﻔـــﺎل ودﻣﺟﻬـــم ﻓـــﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣـــﻊ ﻣـــن ﺧـــﻼل  ﺟﻣﯾﻌﻬـــﺎ ﺗؤﻛـــد وﺗرﻛـــز ﻋﻠـــﻰ إﺷـــراك اؤﻟﺋـــك اﻟﻣدروﺳـــﺔ
ﻟــــﺗﻌﻠﻣﻬم  ،ﻧﺷـــﺎطﺎت وﻓﻌﺎﻟﯾــــﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔـــﺔ ﺑﻧــــوادي أو ﺑﺄﻣـــﺎﻛن ﺗرﻓﯾــــﻪ أو ﺗﻌﻠـــﯾم ﻻ ﻣﻧﻬﺟــــﻲ وﻏﯾـــر ذﻟــــك
ذا اﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ ﻣـن ﻫـ ﻣﻬﺎرات اﻹﺗﺻﺎل اﻟﯾوﻣﯾﺔ اﻟﺳﻠﯾﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﺎﻣﻠﻬم ﻣﻊ اﻵﺧرﯾن وﻹﺷﻌﺎرﻫم ﺑـﺄﻧﻬم ﺟـزءا ً
أطﻔــﺎل اﻟﻣؤﺳﺳــﺎت ﺑــل ﻹﺷــﻌﺎرﻫم ﺑــﺄﻧﻬم ﻛﺑــﺎﻗﻲ  (ﺑﺈﺳــﺗﯾﻛﻣﺎ)ﻟﻬــم ﻗﯾﻣــﺔ وﻣﻛﺎﻧــﺔ وأﻧﻬــم ﻟــﯾس ﻣوﺻــوﻣون
  أﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﯾﺳﺗطﯾﻌون اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻓﻲ اﻵﺧرﯾن واﻟﺗﺄﺛر ﺑﻬم. 
  
دي اﻟطﻔــل ﻟﻠﻣدرﺳـﺔ ﺑﻬــدف ﺣﯾــث أن ﻫﻧـﺎك زﯾــﺎرات ﻣـن ﻗﺑـل أم اﻟﺑﯾــت وﻣرﺷـ ،اﻟزﯾـﺎرات اﻟﻣدرﺳـﯾﺔ. 6
ﻟﻣﻌرﻓـﺔ ﺟواﻧـب اﻟﺗﻘﺻـﯾر ﻣـن  ،ﻣـن اﻟﺟﺎﻧـب اﻟﺗﻌﻠﯾﻣـﻲ أو اﻟﺟﺎﻧـب اﻟﺳـﻠوﻛﻲﺳـواء  اﻟطﻔـل، اﻟﺳؤال ﻋن
ﺎل ﻋـن اﻟﻣدرﺳـﺔ طﻔـض اﻟﻣﻼﺣظـﺎت اﻟﺗـﻲ ﯾـذﻛرﻫﺎ اﻷﯾل ﺑﻌـ، وﻛـذﻟك ﺗوﺻـﺎ و ﺗﺻـﺣﯾﺣﻬﺎأﺟـل دﻋﻣﻬـ
( ﺣــول أﻧﻬــم ﻛﻣﺎﺗﯾﺳــ)اﻹﻣﺛﻠــﺔ ﻋﻠــﻰ ذﻟــك ﻗﺿﯾﺔﺳــواء ﻋــن اﻟﻣﻌﻠﻣــﯾن أو ﻋــن زﻣﻼﺋﻬــم اﻟطﻠﺑــﺔ وﻣــن اﻷ
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ﻌﻠﻣــﻲ اﻟﻣدرﺳــﺔ وطــﺎﻗم اﻟﻣرﺷــدﯾن أو اﻟﻣؤﺳﺳــﺎت ﺑــﺎﻟﺗﻐﯾر أطﻔــﺎل ﻣؤﺳﺳــﺎت ﻹﺣــداث اﻟﺗﻌــﺎون ﺑــﯾن ﻣ
اﻟــﻧظم ﺑﺿــرورة إﺣــداث  وﻫــذا دﻟﯾــل آﺧــر ﻋﻠــﻰ ﺻــﺣﺔ ﻧظرﯾــﺔ .ﻗــدر اﻹﻣﻛــﺎن ﻟﻣﺻــﻠﺣﺔ ذﻟــك اﻟطﻔــل
وﻣن ﺗﻠـك اﻟـﻧظم: اﻟﻣدرﺳـﺔ ﺣﯾـث  ،ﺗﺔﺑﻣﺎ ﯾﺧدم ﻣﺻﻠﺣ ر واﻟﻌﻣل ﻣﻊ ﺗﻠك اﻟﻧظم اﻟﻣﺣﯾطﺔ ﺑﺎﻟطﻔلاﻟﺗﻐﯾ
رًا ﻛﺑﯾــرًا ﻟﻠﺗواﺻــل ﻣــﻊ اﻟﻣدرﺳــﺔ اﻟﺗــﻲ ﯾــﺗﻌﻠم ﺗﺑـﯾن ﻣــن ﺧــﻼل اﻟدراﺳــﺔ أن ﺟﻣﯾــﻊ اﻟﻣؤﺳﺳــﺎت ﺗﻌطــﻲ دو 
اﻟﺟﺎﻧـب اﻟﺗﻌﻠﯾﻣـﻲ واﻟﺟﺎﻧـب اﻟﺳـﻠوﻛﻲ أوﺑﺗوﺻـﯾل  ﺳواء ﺑﺄﺧذ اﻟﻣﻼﺣظﺎت ﻋن اﻟطﻔل ﺣـول ﺑﻬﺎ اﻟطﻔل
ﻣـﻧﻬم ﺑﺿـرورة اﻹﺗﺻـﺎل واﻟﺗواﺻـل  ﻣﻼﺣظـﺎﺗﻬم وﻣﻼﺣظـﺎت اﻷطﻔـﺎل ﻹدارة وﻣﻌﻠﻣـﻲ اﻟﻣدرﺳـﺔ اﯾﻣﺎﻧـﺎ ً
ﺧﺻوﺻـًﺎ وأن اﻟطﻔـل ﯾﺷـﻌر ﺑـﺄن   ،ﻲ ﻋﻠﻰ اﻟطﻔلﻟﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﻣن ﺗﻘدم ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺳﻠوﻛﻲ واﻟﺗﻌﻠﯾﻣ
  ﻫﻧﺎك ﻣن ﯾﺳﺄل ﻋﻠﯾﻪ وﯾﺗﺎﺑﻌﻪ وأﻧﻪ ﻟﯾس وﺣﯾدًا أو ﻣﻘطوﻋًﺎ ﻣن ﺷﺟرة.
 
 
ﯾﺟـﺎﺑﻲ ﻣـن اﻹ اﻟﻧﻣـوذجﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻣؤﺳﺳـﺎت اﻟداﺧﻠﯾـﺔ ﻫـو  اﻟذيأن اﻷﺳﺎس  ﻧﺳﺗﺧﻠص ﻣﻣﺎ ﺳﺑق
طﻔـﺎل أﻧﻔﺳـﻬم ﯾن ﯾﻣﺛﻠـون ﺑﺳـﻠوﻛﻬم وﺗﺻـرﻓﺎﺗﻬم وﺗﻌـﺎﻣﻠﻬم ﻣـﻊ ﺑﻌﺿـﻬم اﻟـﺑﻌض وﻣـﻊ اﻷذاﻟﻣرﺷـدﯾن اﻟـ
وﻣــن ﻫﻧــﺎ ﯾــﺄﺗﻲ ﺗﺷــدﯾد اﻟﻣؤﺳﺳــﺎت اﻟداﺧﻠﯾــﺔ ﻓــﻲ  ،اﻷم وأاﻷخ أو اﻷﺧــت اﻟﻛﺑــرى أو اﻷب  ﻧﻣــوذج
ﺳــﺔ واﻷﻫــداف اﻟﺗــﻲ ﻣــﻊ ﻗــواﻧﯾن وأﻧظﻣــﺔ اﻟﻣؤﺳ ﺗــﺗﻼءماﻟﻌــﺎﻣﻠﯾن ﻓﯾﻬــﺎ ﺿــﻣن ﺷــروط وﻗــواﻧﯾن  ﺧﺗﯾــﺎرإ
ﻓﻘــدوﻩ ﻣــن  ﻣـﺎوﺗﻌوﯾﺿــﻬم ﻋاﻟرﻋﺎﯾــﺔ اﻟﺳــﻠﯾﻣﺔ ﻟﻬـؤﻻء اﻷطﻔــﺎل  واﻟﺗــﻲ ﻣــن أﺳﺎﺳـﻬﺎ، أﻧﺷـﺋت ﻣــن أﺟﻠﻬـﺎ
ﺗﻌﻠﻣــوﻩ ﻣــن ﺳــﻠوﻛﯾﺎت أو ﺗﺻــرﻓﺎت ﻏﯾــر اﻟﺗﺟرﺑــﺔ اﻟﻣﺻــﺣﺣﺔ ﻟﻣــﺎ ﺷــﺎﻫدوﻩ و  ، وﺑﺎﻟــذاتﺟﺎﻧــب اﻷﻫــل
اع واﻟﺧـد واﻟﻛـذبﻣﻌﯾﻧـﺔ ﻛﺎﻟﺳـرﻗﺎت واﻟﺟـراﺋم واﻟﻐـش  ﻧﺣراﻓـﺎتإﺳـواء ﺗﻣﺛﻠـت ﺑﻌﻧـف ﺷـدﯾد أو  ،ﻣﻘﺑوﻟـﺔ
ﻛﻔﺋـﺎت  ﺟﻌـل ﻫـؤﻻء اﻷطﻔـﺎل أﻓـرادًا ﻓـﺎﻋﻠﯾن ﻓـﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ وﻟـﯾسإﻟـﻰ وﻏﯾرﻫﺎ، إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ أﻧﻬﺎ ﺗﻬدف 
طﻔـوﻟﺗﻬم ﻋﻠـﻰ دﻣﺟﻬـم ﺑﺎﻟﻧﺷـﺎطﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔـﺔ ﻓـﻲ  ذﺳﻠﺑًﺎ ﻋﻠـﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ، ﻓﻬـﻲ ﺗﺣـرص ﻣﻧـﻣدﻣرة ﺗؤﺛر 
اﻷﻣـر ، ﺄﻧﻬم أﻋﺿـﺎء ﻓـﺎﻋﻠﯾن ﻛﺑـﺎﻗﻲ اﻷﻓـرادﺑﺑﺎﻗﻲ ﻓﺋﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺣﺗﻰ ﯾﺷﻌروا ﺑـ ﺣﺗﻛﺎﻛﻬما ٕو اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ 
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 .ﻣـدﻣرة ﺑـدًﻻ ﻣـن ﺑﻧـﺎءةﺣﻘـدﻫم أو ﻏﯾـرﺗﻬم ﻣـن اﻵﺧـرﯾن وﯾﺣـول طﺎﻗـﺎﺗﻬم اﻟـﻰ طﺎﻗـﺎت ﻣن ﯾﻘﻠل  اﻟذي
ﻩ اﻟﻣؤﺳﺳــﺎت ﺗـوﻟﻲ دورًا ﻛﺑﯾـرًا ﻟﻸﻫــل ﻣـن ﺧــﻼل ذﻣــن اﻟواﺿـﺢ ﻣــن ﺧـﻼل ﻣـﺎ ﻋــرض أن ﻫـ ﻛﻣـﺎ أﻧـﻪ
ﻓــﻲ اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟــﺔ أو اﻟﻣﺷــﺎرﻛﺔ  تﺑﺎﻟزﯾــﺎراﺳــواء  ،ﺑﯾــﻧﻬم وﺑــﯾن أطﻔــﺎﻟﻬمﻋﻠــﻰ اﻟﻌﻼﻗــﺔ ﺣرﺻــﻬﺎ اﻟﻣﺗواﺻــل 
ﯾـــز ﺗﻌز  إﻟـــﻰواﻟﻧﺷـــﺎطﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔـــﺔ اﻟﺗـــﻲ ﺗﻬـــدف  ﺣﺗﻔـــﺎﻻتواﻹواﻟﻣﺟﻣوﻋـــﺎت اﻹرﺷـــﺎدﯾﺔ  ﺟﺗﻣﺎﻋـــﺎتاﻹ
  .اﻷطﻔﺎلﻟك ﻣن ﺗﺄﺛﯾر اﯾﺟﺎﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﺳﻠوك ذﻟﻣﺎ ﻓﻲ  وأطﻔﺎﻟﻬم اﻷﻫل اﻟﺗواﺻل ﺑﯾن
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  اﻟﻣﺣور اﻟﺛﺎﻧﻲ: 
، وﻣـﺎ اﻟـذي ﺗﻔﻌﻠـﻪ ﻫـذﻩ اﻟﻣؤﺳﺳـﺎت ﻟﻸﻫـل اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻣﺎ ﻫو اﻟدور اﻟذي ﯾﻌطﻰ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣؤﺳﺳﺎت
  ﻓﻲ ﺗﻌدﯾل ﺳﻠوك أطﻔﺎﻟﻬم؟  ﻹﺷراك اﻷﻫل
ﻋـن أﺳـرﺗﻪ، أي اﻟطﻔـل اﻟـذي ﯾﺗﻌـرض ﻟﻠﺣرﻣـﺎن ﻣـن اﻟواﻟـدﯾن وﻣـن ﺟـو  إن اﻟطﻔل اﻟـذي ﯾﻌـﯾش ﺑﻌﯾـدا ً
ﻼل اﻷﺳـــرة واﻟﺟـــو اﻷﺳـــري اﻷﺳـــرة اﻟطﺑﯾﻌـــﻲ، ﯾﻔﻘـــد ﻛـــل اﻷﻣـــور واﻟﻣﻣﯾـــزات اﻟﺗـــﻲ ﯾﻛﺗﺳـــﺑﻬﺎ ﻣـــن ﺧـــ
ﻓﺎﻟطﻔل اﻟذي ﯾﻌﯾش ﻓﻲ أﺳرة أﺻﺎﺑﻬﺎ اﻟﺗﻔﻛك أو ﯾﻌﯾش ﻣﺣروﻣـًﺎ ﺑﻌﯾـدًا ﻋـن أﺳـرﺗﻪ ﻛﺄطﻔـﺎل  .اﻟطﺑﯾﻌﻲ
ﻛــﺎن اﻟﻣﻔــروض أن ﯾﻌــود ﻋﻠﯾــﻪ ﻣــن ﺧــﻼل  ﺟﺗﻣــﺎﻋﻲوا ٕﻧﻔﺳــﻲ ﻫــو طﻔــل ﺣــرم ﻣــن ﻋﺎﺋــد  ،اﻟﻣؤﺳﺳــﺎت
ﻓــﻼ ﺷــك أن ﻟﻸﺳــرة أﻫﻣﯾــﺔ ﻛﺑﯾــرة ﻓــﻲ ﺣﯾــﺎة ﻛــل طﻔــل،  .ﺳــرة وﺗﺄدﯾﺗﻬــﺎ ﻟوظﺎﺋﻔﻬــﺎ اﻷﺳﺎﺳــﯾﺔوﺟــود اﻷ
ﺗــﺎﺋﺞ وﺧﯾﻣــﺔ ﻟﻬــذﻩ اﻟﻔﺋــﺔ ﯾــؤدي إﻟــﻰ ﻧ ﺔ اﻷطﻔــﺎلﻫﺗﻣــﺎم ﺑرﻋﺎﯾــﺳــري واﻟﻘﺻــور ﻓــﻲ اﻹﻓﻘــدان اﻟﺟــو اﻷو 
ﺣـدة اﻟﺗـﻲ ، وﻫـﻲ اﻟو ﻟﺗـﻲ ﺗﺗﻠﻘـف اﻟطﻔـل ﺑﻌـدﻣﺎ ﯾـرى اﻟﻧـورﻓﺎﻷﺳـرة ﻫـﻲ اﻟﺟﻣﺎﻋـﺔ اﻷوﻟـﻰ ا .وﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻬم
ﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ ﻓـﻲ ﺳـؤوﻟﯾﺔ، وﺗﻐـرس اﻟﻘـﯾم واﻟﻣﺑـﺎدئ اﻹﻧﺗﻣـﺎء وﺗﻌﻠﻣـﻪ ﻣﻌﻧـﻰ اﻟﻣﺗﺧﻠـق ﻟـدى اﻟﻔـرد ﺷـﻌور اﻹ
ﻛﻣـــﺎ وﺗﻌﺗﺑـــر اﻷﺳـــرة أﻛﺛـــر اﻟﺟﻣﺎﻋـــﺎت وﺣـــدة  .ﺧﺑرات ﻓـــﻲ أﺛﻧـــﺎء ﺳـــﻧواﺗﻪ اﻟﺗﻛوﯾﻧﯾـــﺔوﺗﻣـــدﻩ ﺑـــﺎﻟ ،ﻧﻔﺳـــﻪ
 ،وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﻣﺛـل أﻛﺑـر ﻗـوة ﺗـؤﺛر ﻋﻠـﻰ ﺳـﻠوك اﻟﻔـرد ،ﺣﯾﺎة اﻟطﻔل وﺗﻣﺎﺳﻛًﺎ وﻣن أﻫم اﻟﻌواﻣل اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ﻓﻲ
  . (2002ﻣﻧﻬﺎ ﻧﻣﺎذج ﯾﺳﯾر ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﯾﺎﺗﻪ ) ﻗﺎﺳم،  واﻟﻘدوة اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺧذ اﻟطﻔل
ﻟﺿـرورﯾﺔ ﻓـﻲ ﺗﻌـدﯾل ﻟذا ﻓﺈن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﺗﻌﺗﺑر دور اﻷﻫل وﺷراﻛﺗﻬم ﻣن اﻷﻣور اﻟﻣﻬﻣﺔ واو 
ﺣﺿـــور اﻷﻫـــل ﻟﻠﻣؤﺳﺳـــﺔ واﻟﺳـــؤال ﻋـــن طﻔﻠﻬـــم ﺗﻘـــدﻣﻬم ﻧﺣـــو اﻷﻓﺿـــل، ﺣﯾـــث أن ﺳـــﻠوك أطﻔـــﺎﻟﻬم و 
ﻣﻬﻣـًﺎ، وأﻧـﻪ ﻟـﯾس و زال ﻣﺣﺑوﺑـًﺎ  وﻣﺷﺎرﻛﺗﻬم ﻟﻪ ﻓـﻲ ﺑﻌـض اﻟﻔﻌﺎﻟﯾـﺎت واﻟﻣﻧﺎﺳـﺑﺎت ُﺗﺷـﻌر اﻟطﻔـل أﻧـﻪ ﻣـﺎ
 .ﺟﺗﻣﺎﻋﯾـًﺎ وﻧﻔﺳـﯾًﺎ وﺗﻌﻠﯾﻣﯾـﺎ ًا ًٕﺎ و اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، اﻷﻣر اﻟذي ﯾﺳﺎﻋد ﻛﺛﯾرًا ﻓـﻲ ﺗﻘدﻣـﻪ ﺳـﻠوﻛﯾﻓﻲ ﻣﺗروﻛًﺎ وﺣدﻩ 
ن ن ﻟﻠطﻔــل، ﺣﯾــث أﻛــد ﻛﺛﯾــر ﻣــن اﻟﻣﺑﺣــوﺛﯾن أن ﺗﻌــﺎو وﺟــود اﻷﻫــل ﯾﺷــﻛل ﻣﺻــدر دﻋــم وﺛﻘــﺔ وأﻣــﺎﻓ
ﻓـﻲ ﺣـﯾن أن اﻟطﻔـل  .طﻔﺎﻟﻬمﻷﺧرى ﯾﺳرع ﻓﻲ ﺗﻌدﯾل ﺳﻠوك أﯾﻧﺔ واﻔاﻷﻫل وﺣﺿورﻫم وزﯾﺎرﺗﻬم ﺑﯾن اﻟ
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ﻣــن  ﻧﺗﻘــﺎمﻟﻺأﺣﯾﺎﻧــًﺎ أﻧــﻪ ﯾﻠﺟــﺄ و  ﺧﺎﺻــﺔ ،اﻟــذي ﻻ ﯾــﺄﺗﻲ أﺣــد ﻣــن أﻗرﺑﺎﺋــﻪ ﻟزﯾﺎرﺗــﻪ ﯾــزداد ﺳــﻠوﻛﻪ ﺳــوءا ً
اﻷﻋﯾـــﺎد  ﻓـــﻲ اﻟﻣؤﺳﺳـــﺎت وﻣﺷـــﺎرﻛﺗﻲ ﻓـــﻲ ﻣﻼﺣظـــﺎﺗﻲ ﻓﻣـــن ﺧـــﻼل  .ﻟزﯾﺎرﺗـــﻪاﻷﻫـــل ﻟﻌـــدم ﺣﺿـــورﻫم 
أو أﯾـﺎم  ﺎت اﻟﺧﺎﺻـﺔﻠﻣﻧﺎﺳـﺑﻟاﻟﻣﺧﺗﻠﻔـﺔ ﻻﺣظـت أﻧـﻪ ﻓـﻲ ﺣﺎﻟـﺔ ﻋـدم ﺣﺿـور أﻫـل اﻟطﻔـل  ﺣﺗﻔـﺎﻻتواﻹ
، ﻓﯾﺗﻣــرد ﻋﻠــﻰ ﺗﺟــﺎﻩ اﻷطﻔــﺎل واﻟﻣرﺷــدﯾن ﺎ ًﻟﻔظﯾــو  ﺎ ًﺟﺳــدﯾ ﯾﺻــﺑﺢ ﻋﻧﯾﻔــﺎ ً اﻟطﻔــلن ﺈاﻟزﯾــﺎرات اﻟﻣﺣــددة ﻓــ
ﺎﻟﺑﻛـﺎء ﺑ ﯾﺷـرع اﻟﻣؤﺳﺳـﺔ، أو ﺑﻣﻣﺗﻠﻛـﺎتﻏﯾـرﻩ أو  ضﺑـﺄﻏراواﻟﻌﺑـث أﻏراﺿـﻪ ﺗﻛﺳـﯾر ﯾﺄﺧـذ ﺑو  ﺗﻌﻠﯾﻣـﺎﺗﻬم
ﻓــﻲ ﺣــﯾن أن اﻷطﻔــﺎل اﻟــذﯾن ﯾﺣﺿــر واﻟــدﯾﻬم  .ﻬــماﻟﺣــدﯾث ﻣﻌ وﯾــرﻓض وﯾﻌــزل ﻧﻔﺳــﻪ ﻋــن اﻵﺧــرﯾن
اﻷﻣـــر اﻟـــذي ﯾـــﻧﻌﻛس ﻋﻠـــﻰ ﺳـــﻠوﻛﻬم ﺑﺻـــورة  ،ﻣﺑﺗﻬﺟـــﯾن ﻣﺗﻔـــﺎﺧرﯾن أﻣـــﺎم اﻵﺧـــرﯾن نﯾﻛوﻧـــو ﻟزﯾـــﺎرﺗﻬم 
  إﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻣﻠﺣوظﺔ.
ﺑﻌـــض اﻷدوار  ء اﻷﻫــلإﻋطـــﺎوﻋﻠــﻰ  ،ﻰ دور اﻷﻫـــلﻣــن ﻫﻧــﺎ ﻛـــﺎن ﺗﺷــدﯾد اﻟﻣؤﺳﺳـــﺎت اﻟداﺧﻠﯾــﺔ ﻋﻠــ
  وﻣﻧﻬﺎ:  ،طﻔﺎﻟﻬمت ﻣن أﺟل اﻟﺗﻌدﯾل ﻓﻲ ﺳﻠوك أاﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺎو 
داﺧــل اﻟﻣؤﺳﺳــﺔ،  نﺟﺗﻣــﺎﻋﯾو اﻹن و اﻷﺧﺻــﺎﺋﯾ ﯾﻘﯾﻣﻬــﺎاﻟﺗــﻲ  اﻟﻣﺟﻣوﻋــﺎت اﻟﻌﻼﺟﯾــﺔﻓــﻲ ﺷــﺗراك اﻹ .1
ﻛﯾﻔﯾـــﺔ إﻟــﻰ ﻓﯾﻬـــﺎ اﻷﻫــل  ُﯾرﺷـــَد ،ﻣﺟﻣوﻋــﺎت ﻋﻼﺟﯾــﺔ ﻟﻸﻫـــل ﻣــرة ﻛــل أﺳـــﺑوﻋﯾن ﻋﻘـــدﺣﯾــث ﯾــﺗم 
ﺗﻧـﺎول ﺗﻛـذﻟك  .وطـرق اﻟﺗرﺑﯾـﺔ اﻟﺳـﻠﯾﻣﺔ ﻟﻬـم اﻷطﻔﺎل ﻣراﺣل ﺗطورو ، طﻔﺎﻟﻬمﺎﻣل ﻣﻊ ﻣﺷﺎﻛل أاﻟﺗﻌ
ﺗﺗﻧـــﺎول  ﻣـــﺎ وﻏﺎﻟﺑـــﺎ ً ﻋﻠـــﻰ ﺣﺎﺟـــﺔ اﻷﻫـــل، ﯾـــﺗم ﺗﺣدﯾـــدﻫﺎ ﺑﻧــﺎء ً ﻣﺧﺗﻠﻔـــﺔ ﻫــذﻩ اﻟﻣﺟﻣوﻋـــﺎت ﻣواﺿـــﯾﻊ
ﻣــﺎ ﺗﻘــوم  ، ﻓﯾﺷــرح اﻷﺧﺻــﺎﺋﯾون ﻟﻸﻫــلﻋﻠﯾــﻪﻣوﺿــوع اﻟﺷــﻬر اﻟــذي ﯾﻌﻣــل اﻟﻣرﻛــز أو اﻟﻣؤﺳﺳــﺔ 
ﻣراﺣـل  . وﺗﺷﻣل ﻫـذﻩ اﻟﻣواﺿـﯾﻊاﻟﺑﯾتﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﻊ طﻔﻠﻬم ﻛﻣﺎل دور ﻹ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﻪ، وذﻟك
 ﺗﺻـــــﺎلاﻹو اﻟﺗﻌـــــﺎون، و اﻟﺻـــــداﻗﺔ، و ﺣﺗـــــرام، اﻹو اﻟﺣـــــب، و اﻟﺟـــــﻧس، و اﻟﻣراﻫﻘـــــﺔ، و ﺗطــــور اﻟطﻔـــــل، 
اﻟﻌﻧـف، و اﻟﺗﺑـول اﻟـﻼإرادي، و اﻟﻐﯾرة، و اﻟﺳرﻗﺔ، و ﺧﺻوﺻﯾﺔ اﻟﺟﺳم واﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﯾﺔ، و واﻟﺗواﺻل، 
 اﻟﺧوف. و اﻟﻌﻧﺎد، و اﻟﻛذب، و 
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ﻫــﻲ ﺿــرورﯾﺔ ﺟــدًا ﺑﺎﻟﻧﺳــﺑﺔ ﻟﻛــل و  اﻷطﻔــﺎل،ﺄﻋﯾــﺎد ﻣــﯾﻼد ﻛرﻛﺔ ﻓــﻲ اﻟﻣﻧﺎﺳــﺑﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔــﺔ اﻟﻣﺷــﺎ .2
ﺣﯾــث ﯾﻛــون اﻟطﻔــل  ،اﻟﻣؤﺳﺳــﺎتﻓــﻲ  ﺑﻧﻔﺳــﻲﻛﻣــﺎ ﺷــﺎﻫدت ن و و طﻔــل، وذﻟــك ﻛﻣــﺎ ذﻛــر اﻟﻣﺑﺣوﺛــ
، ﺣﯾـث أﻧـﻪ ﯾﺷـﻌر ﺑﺛﻘـﺔ ﻓـﻲ اﻟﻣﺎﺿـﻲ واﻟدﯾﻪ ﺣﺗـﻰ ﻟـو ﻛـﺎن  ﻗـد ﺗﻌـرض ﻟﻌﻧـف ﻣـن ﻗـﺑﻠﻬم ﻧﺗظﺎرﺑﺈ
 اﻷﻫـــل ﻛﻣـــﺎ أن ز.اﻟﻣرﻛـــﻓـــﻲ ﻩ واﻟﻌـــﺎﻣﻠﯾن ءزﻣـــﻼﯾﺑـــﺎﻫﻲ ﺑﻬـــم ﻓ ،وﺣـــدﻩ ﺎ ًودﻋـــم وأﻧـــﻪ ﻟـــﯾس ﻣﺗروﻛـــ
 ﯾـــدﻋﻰ ﻣــﺛﻼ، ﻔــﻲ ﺷــﻬر رﻣﺿــﺎنﻓ ﺟﺗﻣﺎﻋﯾـــﺔ،اﻹاﻟدﯾﻧﯾــﺔ واﻟﻣﻧﺎﺳــﺑﺎت  ﺣﺗﻔــﺎﻻتاﻹﻓــﻲ ﯾﺷــﺎرﻛون 
ﺗﻌﻣﯾــق اﻟﻌﻼﻗـــﺎت ﺑﯾﻧــﻪ وﺑـــﯾن و ﺑﻬـــدف إﺷــﻌﺎر اﻟطﻔـــل ﺑــﺎﻟﺟو اﻷﺳـــري  ﻣﺄدﺑـــﺔ إﻓطــﺎر إﻟــﻰاﻷﻫــل 
ﻛﻣـﺎ وﺗﺣـرص اﻟﻣؤﺳﺳـﺎت  .ﻛﻼ اﻟطـرﻓﯾنﻬﺎ ﻓﯾأﻣﺳﯾﺔ رﻣﺿﺎﻧﯾﺔ ﯾﺷﺗرك  إﺣﯾﺎءواﻟدﯾﻪ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ 
ﻌطـﻰ ﻓـﻲ ﻫـذا ﺗﯾﺷﺗرك ﻓﯾﻬـﺎ اﻷﻫـل واﻷطﻔـﺎل، ﺣﯾـث اﻟﺳﻧﺔ ﻓﻲ رﺣﻠﺔ ﺗرﻓﯾﻬﯾﺔ ﻣرﺗﯾن ﺑ اﻟﻘﯾﺎمﻋﻠﻰ 
 ﻫـؤﻻء اﻷطﻔـﺎل ﺄنﺑـو  طﻔـﺎﻟﻬمﯾﺗﻬم ﺗﺟـﺎﻩ أﻹﺷـﻌﺎر اﻷﻫـل ﺑﻣﺳـؤوﻟ ،اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻛﺎﻣﻠـﺔ ﻟﻸﻫـلاﻟﯾوم 
ﻛﺑﯾـرًا ﻋﻠـﻰ  ﯾﻛون وﻗﻌـﻪ، اﻷﻣر اﻟذي ﻟوا ﺑﺣﺎﺟﺔ ﻟدﻋﻣﻬم وﻋطﻔﻬم وﺣﻧﺎﻧﻬمزا ﻫم وﻣﺎءزاﻟوا أﺑﻧﺎ ﻣﺎ
  .ﻪﺳﻠوﻛو  اﻟطﻔل
ن اﻷﻫـــل ﺗوطﯾـــد اﻟﻌﻼﻗـــﺔ ﺑـــﯾﺗﻌﻣﯾـــق و ﻬـــدف ﺑ ﻫـــل ﻓـــﻲ ﻓﻌﺎﻟﯾـــﺎت ﺧﺎﺻـــﺔ ﻣـــﻊ أطﻔـــﺎﻟﻬمإﺷـــراك اﻷ .3
ﺳــﺎﻋﺎت، ﺣﯾـث ﯾطﻠـب ﻣـن اﻟواﻟــدﯾن أو ﻟﺑﺿـﻊ اﻷﺳــري اﻟﺣﻘﯾﻘـﻲ وﻟـو  وأطﻔـﺎﻟﻬم وٕاﺷـﻌﺎرﻫم ﺑـﺎﻟﺟو
ﯾطﻠـب ﻣـن اﻷب ﻓ، اﻟﺷـﻬرﻓـﻲ ة أو ﻣﻧﻔﺻـﻠﯾن( ﺑﺎﻟﺣﺿـور ﻣـرة واﺣـد إذا  ﻛـﺎﻧوا ﻣطﻠﻘـﯾن) ﺣـدﻫﻣﺎأ
اﻟـذي ﯾﻌـﯾش ﻓﯾـﻪ  داﺧـل اﻟﺑﯾـت طﻔﻠﻬـمﻣـﻊ  (ﻋﻠـﻰ اﻷﻗـلﺳـﺎﻋﺗﯾن ) ﻬﻣﺎ ﻗﺿﺎء وﻗـتﯾاﻷم أو ﻛﻠ أو
وﺣـل اﻟواﺟﺑــﺎت  ﻛﺗﺣﺿـﯾر دروﺳــﻪ ،ﻓﯾﻣـﺎ ﯾﻘـوم ﺑــﻪﻣﺷـﺎرﻛﺗﻪ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾــﺔ و  ،اﻟﻣرﻛـز أو اﻟﻣؤﺳﺳــﺔﻓـﻲ 
أو ﺗﺣﺿــﯾر  ،ﻟﻌﺑــﺔ ﻣﻌﯾﻧــﺔ وﻣﻣﺎرﺳــﺔﻟــﻰ ﻏرﻓﺗــﻪ إأو اﻟــدﺧول  ،أو ﺗرﺗﯾــب ﺧزاﻧﺗــﻪ ،اﻟﻣدرﺳــﯾﺔ ﻣﻌــﻪ
ﻣــن ﺷــﻌور اﻟطﻔــل ﺑﺎﻟﺑﻌــد ﻋــن  ﺗﺧﻔــفأن  وﻣــن ﺷــﺄن ﻫــذﻩ اﻟﻣﺷــﺎرﻛﺔ .وﻏﯾــر ذﻟــك ،وﺟﺑــﺔ طﻌــﺎم
ﺑـﺎﻟﻛﺛﯾر ﻣـن ﻫـذﻩ اﻷﯾـﺎم  ﯾﺳـﺗﻘﺑﻠون ﻣﺛـل ﻘوي اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﯾـﻧﻬم، ﺣﯾـث أن اﻷطﻔـﺎل ﺗﻘرب و ﻓﺗ ،أﻫﻠﻪ
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ر ﻋﻠــﻰ وﺟــوﻫﻬم وﺗــﻧﻌﻛس ﻋﻠــﻰ اﻟﺗــﻲ ﺗظﻬــ اﻟﻌﺎرﻣــﺔوﺑﺎﻟﻔرﺣــﺔ ، ﻣﺷــﺎﻋر اﻟﺷــوق ﻟﺣﺿــور أﻫﻠﻬــم
  ﺳﻠوﻛﻬم.
ﻣـن أﺳـﺑوﻋﻲ ﻣـﻧظم  ﺗﺻـﺎلإاﻟﻣؤﺳﺳـﺎت ﻋﻠـﻰ أن ﯾﻛـون ﻫﻧـﺎك ﺗﺣـرص ﺣﯾـث  ،اﻟﻬـﺎﺗﻔﻲ ﺎلﺗﺻـاﻹ .4
ﻛﻣـﺎ وﯾﻘــوم اﻟﻣرﺷـد ﺑﺈﻋطــﺎء ﺗﻐذﯾــﺔ  .ﯾطﻣـﺋن ﻋﻠــﯾﻬم وﯾطﻣﺋــﻧﻬم ﻋﻠـﻰ ﻧﻔﺳــﻪﻟﻫﻠــﻪ ﻣـﻊ أﻗﺑـل اﻟطﻔــل 
ﻣــﻊ ﺣرﺻـﻪ ﻋﻠــﻰ أن ﯾـذﻛر ﺑﻌــض اﻷﻣـور اﻹﯾﺟﺎﺑﯾــﺔ  ،طﻔﻠﻬـمراﺟﻌـﺔ ﻟﻸﻫـل ﻋــن ﺳـﻠوك ووﺿــﻊ 
  ﻋﻧﻪ. 
ﺣﺳــــب ﻫـــذﻩ اﻟﺟﻠﺳـــﺎت إﻟـــﻰ اﻷﻫــــل  ﯾـــدﻋﻰﺣﯾـــث  ،ﺟﺗﻣـــﺎﻋﻲﺳـــﺎت اﻟﻔردﯾـــﺔ ﻣـــﻊ اﻟﻌﺎﻣــــل اﻹاﻟﺟﻠ .5
واء ﻣــﻊ ﺳــ ،طﻔﻠﻬــمﻣﺳــﺎﻋدة اﻷﻫــل ﻓــﻲ ﺣــل ﻣﺷــﻛﻠﺔ ﻗﺎﺋﻣــﺔ ﻟــدى إﻟــﻰ ﺑﻌﺿــﻬﺎ  ﻓﯾﻬــدف ،اﻟﺣﺎﺟــﺔ
أﻣــور ﺧﺎﺻــﺔ ﻓــﻲ اﻹرﺷــﺎد  ﺛــم ،ﻏﯾرﻫــﺎ ﻣــن اﻷﻣــﺎﻛن وأاﻟﻣدرﺳــﺔ ﻓــﻲ أو  طﻔــﺎلاﻟطــﺎﻗم أو ﻣــﻊ اﻷ
إﺷـراك إﻟـﻰ  اﻵﺧـرﺑﻌﺿـﻬﺎ دف ﯾﻬـ، و ﻓﻲ أﯾﺎم زﯾﺎرﺗـﻪ ﻟﻬـماﻟﺑﯾت ﻓﻲ ﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺗﻬﺎ ﻣﻌﻪ طﻔﻠﻬم ﺑﺗﺗﻌﻠق 
  .وﺳﻠوﻛﻪ طﻔﻠﻬماﻷﻫل ﻓﻲ اﻹﯾﺟﺎﺑﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗطرأ ﻋﻠﻰ أوﺿﺎع 
 
ﯾﺟﺎﺑﯾــﺔ ﻣــن ﻗﺑــل اﻹ اﻟﻧﻣــﺎذجﺗــوﻓر ﻣــن رﻏم ، ﻋﻠــﻰ اﻟــأن ﺗﻠــك اﻟﻣؤﺳﺳــﺎت ﻧﺳــﺗﺧﻠص ﻣﻣــﺎ ﺳــﺑق
ﻣـن ﻋﻧﺻـر ﻫـؤﻻء ﻪ ﻟﻣـﺎ ﯾﺷـﻛﻠ ،أﻗﺎرﺑـﻪاﻟطﻔل أو أﺣد  ﻟواﻟدي ﻫﺗﻣﺎﻣﺎإﺗوﻟﻲ  ،ﻬﺎﻓﯾ ﯾنﻗم اﻟﻌﺎﻣﻠواط
 ،رﻗﺎﺑــــﺔ اﻟطــــﺎﻗم اﻟﻣﺧــــﺗصﻟا اﻟــــدور ذﻫــــ ﯾﺧﺿــــﻊﻣــــﺎ وﻏﺎﻟﺑــــًﺎ  .ر ﻓــــﻲ ﺳــــﻠوﻛﻪداﻋــــم ﻟﻠطﻔــــل وﻣــــؤﺛ
، وﺳـﻠوﻛﻪﻋﻠـﻰ اﻟطﻔـل  ﺎ ًﺑﻌـض اﻷﻫـل ﯾﻛـون ﺳـﻠﺑﯾﺗـﺄﺛﯾر  وذﻟـك ﻷن ﺟﺗﻣـﺎﻋﯾﯾن،اﻹ نﻛﺎﻷﺧﺻـﺎﺋﯾﯾ
ﻓﺗﻧــﺎﻗش ﺗﺣــت ، اﻟﻣﺟﻣوﻋــﺎت اﻟﻌﻼﺟﯾــﺔ اﻟﺗوﺟﯾﻬﯾــﺔﻋﻣــل ﻋﺗﺑــﺎر ﻓــﻲ اﻹﺑﻌــﯾن ﺧــذ ُﯾؤ  اﻟــذياﻷﻣــر 
وأن اﻷطﻔـﺎل ﻓـﻲ  وﺻـﺎ ًﺻﺧ ،)واﻟدﯾﺔ اﯾﺟﺎﺑﯾﺔ( "اﻋﻣًﺎ ﻟطﻔﻠﻲاﯾﺟﺎﺑﯾًﺎ د وأﻣﺎ ً أﺑﺎ ًﻛﯾف أﻛون ﻋﻧوان "
ﺑـد  ﻼﻓـ ،ﻣـن أﻗـﺎرﺑﻬم ﺔاﻟﻣﺳـؤوﻟﯾﻋﻠـﯾﻬم ﺗﻘـﻊ ﻣن ﻣﻊ  ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻣطﺎف ﯾﻌودون ﻟﻠﻌﯾش ﻣﻊ اﻷﻫل أو
ﻓـﻲ ﻧﻔـس اﻷﻫـل  ﯾﺳـﯾر ﻛـﻲ ﺑـﯾن اﻷﻫـل واﻟﻣؤﺳﺳـﺔوﯾﺳـﺗﻣر اﻟﺗواﺻـل ﻟـذﻟك ﻣـن أن ﺗﻬﯾـﺄ اﻷﺟـواء 
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ﻫـذا ﻣـﺎ ﯾؤﻛـد ﺻـﺣﺔ ﻧظرﯾـﺔ اﻟـﻧظم اﻟﺗـﻲ ﺗؤﻛـد و  .ﻣـﻊ أطﻔـﺎﻟﻬمﺳـﺎرت ﻋﻠﯾـﻪ اﻟﻣؤﺳﺳـﺔ  اﻟـذياﻟﺧـط 
ﻋﻠـــﻰ أﻧـــﻪ ﻣـــن أﺟـــل إﺣـــداث اﻟﺗﻐﯾـــر ﻓـــﻲ ﺳـــﻠوك اﻟطﻔـــل ﻻ ﺑـــد ﻣـــن إﺣـــداث اﻟﺗﻐﯾـــر ﻓـــﻲ اﻟـــﻧظم 
، ﻓﻛﻣـﺎ اﻟﻣﺣﯾطﺔ ﺑﻪ وﺑﺎﻟذات اﻷﺳرة ﻟﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟـك ﻣـن أﻫﻣﯾـﺔ وأﺛـر ﻛﺑﯾـر ﻓـﻲ ﺣﯾـﺎة اﻟطﻔـل وﺳـﻠوﻛﺔ
ل وﻣﺷـــﺎرﻛﺗﻬم أن ﺗﻠـــك اﻟﻣؤﺳﺳـــﺎت اﻟﻣدروﺳـــﺔ ﺟﻣﯾﻌﻬـــﺎ أﻛـــدت ﻋﻠـــﻰ ﺿـــرورة دور اﻷﻫـــﻻﺣظﻧـــﺎ 
ﻟﻠطﺎﻗم ﻓﻲ إﺣداث اﻟﺳﻠوك اﻟﺣﺳن ﻟدى طﻔﻠﻬـم ﻋﻠـﻰ إﻋﺗﺑـﺎر أﻧﻬـم ﯾﺷـﻛﻠون ﻋﻧﺻـر داﻋـم ﻟﻠطﻔـل 
وﻣــــؤﺛر ﻓــــﻲ ﺳــــﻠوﻛﻪ ﺣﯾــــث أن اﻟﻣؤﺳﺳــــﺎت ﻻ ﺗﻛﺗﻔــــﻲ ﺑزﯾ ــــﺎرة اﻷﻫــــل أو ﻣﺷــــﺎرﻛﺗﻬم طﻔﻠﻬــــم ﻓــــﻲ 
 اﻟﺗـﻲ ﻏﺎﻟﺑـﺎ ً ،اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺎت واﻷﻋﯾﺎد  ﺑل ﺗﻌطﯾﻬم ﻣﻬﺎم  وأدوار وﺗﺷرﻛﻬم ﻓـﻲ اﻟﻣﺟﻣوﻋـﺎت اﻟﻌﻼﺟﯾـﺔ
  داﻋﻣًﺎ ﻟطﻔﻠﻲ".  دورﻫﺎ "ﻛﯾف أﻛون أﺑًﺎ وأﻣًﺎ اﯾﺟﺎﺑﯾﺎ ً ﻛز ﺟل ّر ﻣﺎ ﺗ ُ
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  اﻟﻣﺣور اﻟﺛﺎﻟث:
ﻰ ﻋﻠــ ﺎ ًﯾﺟﺎﺑﯾـا ﺎت اﻟداﺧﻠﯾـﺔﻓـﻲ اﻟﻣؤﺳﺳـ ﻷطﻔـﺎﻟﻬماﻷﻫـل وﺗﻔـﺎﻋﻠﻬم وزﯾـﺎرﺗﻬم ﻣﺷـﺎرﻛﺔ ﺗـؤﺛر ﻫـل  
  ؟ أطﻔﺎﻟﻬمﺗﻌدﯾل ﺳﻠوك 
ﻣــن ﺔ ﯾﻌــﺎﻧﻲ ﻓـﻲ أﻛﺛــر اﻷﺣﯾـﺎن ﻟﻘـد أﺟﻣﻌــت اﻟدراﺳـﺎت ﻋﻠــﻰ أن اﻟطﻔـل اﻟﻣﺣــروم ﻣـن اﻟرﻋﺎﯾــﺔ اﻟواﻟدﯾـ
 ،snewOﻣﺗواﻓـــق ﻣـــﻊ ﻣﺟﺗﻣﻌـــﻪ ) ﯾﻛـــون ﻏﯾـــر اﻷﺣﯾـــﺎنوﻓـــﻲ ﺑﻌـــض  ،ﺿـــطراﺑﺎت ﻓـــﻲ ﺷﺧﺻـــﯾﺗﻪاﻹ
ﯾﺳﺗطﯾﻊ اﻟطﻔـل ﻣـن ﺧﻼﻟـﻪ أن ﯾﺟـرب  (esaB eruceS)ﻓﺎﻷﺳرة ﺗﻌﺗﺑر ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ أﺳﺎس آﻣن  .(7891
ﺑواﻟـدﯾﻬم ن ﯾﻣـرﺗﺑط"ﻛـﺎﻧوا ﻓﺎﻷطﻔـﺎل اﻟـذﯾن وﺻـﻔوا ﺑـﺄﻧﻬم  .ﻟﺑﯾﺋﺗـﻪ ﺳﺗﺟﺎﺑﺔواﻹ ﺳﺗطﻼعﻟﻺطرﻗًﺎ ﺟدﯾدة  
وأﻛﺛـر ﻗــدرة ﻋﻠــﻰ أن  ﯾﻛوﻧــوا  ،رﺿــﺎ ًأﻛﺛــر (، ﻛـﺎﻧوا 7 -3ﻣــن ﺳــن )ﺑﺷـﻛل آﻣــن ﺣﯾﻧﻣــﺎ ﻛـﺎﻧوا ﺻــﻐﺎرًا 
أﻛﺛــر ﻗــدرة ﻋﻠــﻰ اﻟﺳــﻠوك و  ،ﯾﻣﻠﻛــون ﻋﻼﻗــﺎت أﻓﺿــل ﻣــﻊ اﻟﻧــﺎسو ﻣﻧﺷــﻐﻠﯾن ﺣﯾﻧﻣــﺎ ﯾﻛوﻧــون ﺑﻣﻔــردﻫم، 
  (342: 7891، dralexA & ydorB) " .اﻟﻣﻼﺋم ﻟﺳﻧﻬم
ﺔ ا اﻟﻣﺟــﺎل ﺗؤﻛــد ﻋﻠــﻰ ﻣــﺎ ﺗﺣدﺛــﻪ اﻵﺛــﺎر اﻟﻌﻛﺳــﯾذﻲ ﻫــﻓــاﻟﺗــﻲ أﺟرﯾــت  اﻷﺑﺣــﺎثﻧﺟــد أن ﻓﺈﻧﻧــﺎ ذا وﻟــ
. ة ظـروف ﺗﻣﻧﻌﻬـﺎ ﻣـن ﺗﺣﻘﯾـق وظﺎﺋﻔﻬـﺎذﻟـك ﺣﯾﻧﻣـﺎ ﺗطـرأ ﻋﻠـﻰ اﻷﺳـر ﻟﻠﺣرﻣﺎن ﻣن اﻟرﻋﺎﯾـﺔ اﻷﺳـرﯾﺔ، و 
، ﯾﺗﻣﯾـــزون ﻣـــﺛﻼ ﺄطﻔـــﺎل اﻟﻣؤﺳﺳـــﺎتﻛﻧﻧـــﺎ ﻧﺟـــد أن اﻷطﻔـــﺎل اﻟﻣﺣـــروﻣﯾن ﻣـــن اﻟواﻟـــدﯾن، ﺈوﻣـــن ﻫﻧـــﺎ ﻓ
ﻓـــﺈن  ،ﺟﺗﻣﺎﻋﯾـــًﺎ◌ً. وﻋﻠـــﻰ أﯾـــﺔ ﺣـــﺎلإأو  ﻧﻔﻌﺎﻟﯾـــﺎ ًإﻋﻘﻠﯾـــًﺎ أو  ﺳـــواء ،ﺑـــﺎﻟﺗﺧﻠف ﻓـــﻲ ﺟواﻧـــب ﺷﺧﺻـــﯾﺎﺗﻬم
ﺳـواء ﻛــﺎن ﺣرﻣﺎﻧــًﺎ ﻋﻘﻠﯾـًﺎ ﺑﻔﻘــد اﻟواﻟــدﯾن أو ﺣرﻣﺎﻧـًﺎ ﻣــن اﻟﻌﻼﻗــﺔ  ،اﻟﺣرﻣـﺎن ﻣــن اﻟواﻟـدﯾن ﺑﺷــﺗﻰ ﺻــورﻩ
. ﻓﺣــﯾن ﻧﻘــوم اﻟطﻔــل وﻋﻠــﻰ ﻧــواﺣﻲ ﻧﻣــوﻩ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔــﺔ ﻟــﻪ آﺛــﺎر ﺷــدﯾدة اﻟﺧطــورة ﻋﻠــﻰ ،اﻟﻣﺷــﺑﻌﺔ ﻣﻌﻬﻣــﺎ
ﻣﻔــﺎﻫﯾم ﺗﻘــدﯾرات اﻟــذات اﻟﻣﻧﺧﻔﺿــﺔ، ﺿــطراﺑﺎت اﻟﺳــﻠوﻛﯾﺔ و ل ذوي اﻹﺔ اﻟﺗــﺎرﯾﺦ اﻷﺳــري ﻟﻸطﻔــﺎﺑدراﺳــ
ﻧﻔﺻـﺎل ﻣﺗﻛـرر وطـﻼق، ﺑـل أن  اﻟواﻟـدﯾن أﻧﻔﺳـﻬم، ﻓـﻲ إﯾﺦ ﯾﺗﺳم ﺑﺎﻟﻧزاع واﻟﺷﻘﺎق، ﻓﻬﻧﺎك ﺟد أﻧﻪ ﺗﺎر ﻧ
ﻘــد وﺟــد أن اﻟﻧﻣــﺎذج ﻟﺔ ﻗﺎﺳــﯾﺔ ﻏﯾــر ﺛﺎﺑﺗــﺔ وﻏﯾــر ﻣﺗﺳــﻘﺔ، و ﻗــد ﯾﻣﺎرﺳــون ﺗﺄدﯾﺑــًﺎ وﺗرﺑﯾــ ،ﺣﺎﻟــﺔ وﺟــودﻫم
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اﻟﻣؤﺳﺳـﺎت ﻓـﻲ ﻋﻣـر ﻓـﻲ ة ﺑـﯾن اﻷطﻔـﺎل اﻟـذﯾن ﺗـم إﯾـداﻋﻬم اﻟﺳﻠوك ﻣوﺟودﺿطراﺑﺎت إاﻟﻌدواﻧﯾﺔ ﻣن 
  (. 7891، snewOﻣﺑﻛر)
أن ﻣﻌظـــم اﻟدراﺳــﺎت ﺗؤﻛــد ﻋﻠـــﻰ أﻫﻣﯾــﺔ وﺟــود اﻟواﻟـــدﯾن ﻓــﻲ ﺣﯾــﺎة طﻔﻠﻬﻣـــﺎ، إﻻ أن  ﻣــن رﻏمﻋﻠــﻰ اﻟــ
)اﻷب  ﻛـﺎن اﻷﻫـلإذا ذﻛـروا أﻧـﻪ ﻓﻘـد ، ﻫـذﻩ اﻷﺳـر ﺗﻛـوناﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن أﻛـدوا أن ذﻟـك ﯾﺗوﻗـف ﻋﻠـﻰ ﻣـن 
وﺗﻌﺎﻣـل  ﻣـﻊ اﻟطﻔـلﻫﻧـﺎك ﻋﻼﻗـﺔ اﯾﺟﺎﺑﯾـﺔ  تﺑﻣﻌﻧـﻰ أﻧـﻪ إذا  ﻛﺎﻧـ ،ﯾﺟـﺎﺑﯾﯾن ﻓـﻲ ﺣﯾـﺎة اﻟطﻔـلإم( أو اﻷ
ﺟﺗﻣــــﺎﻋﻲ اﻟﺳــــﻠوﻛﻲ واﻹو ون ﻋﻧــــﻪ وﯾﻬﺗﻣــــون ﺑﺗطــــورﻩ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣــــﻲ ﻟﯾﺳــــﺄﻟ ﻓﯾــــﺄﺗﻲ اﻷﻫــــل، ﻪﺗﺟﺎﻫــــ ﺣﺳــــن
ﻋطﺎﺋـﻪ اﻟـدﻋم واﻟﺷـﻌور ﻹﺣﺗﻔـﺎﻻت و اﻹ ﻓـﻲ ﺑﻌـض اﻟﻔﻌﺎﻟﯾـﺎت أو ﺔﻣﺷـﺎرﻛﯾﺣﺿـرون إﻟـﻰ اﻟﻣؤﺳﺳـﺔ ﻟﻠو 
ﯾﺳـﺎﻋد ﻛﺛﯾـرًا ﻓـﻲ ﻼ ﺷـك ﺑـﻓﺈن ذﻟك  ﺑﺄﻣرﻩ، ﻫﺗﻣﺎماﻹو  ﺗﺻﺎل ﺑﻪن ﺑﺎﻹو ﯾﻘوﻣو  ،وﺣدﻩ ﺎ ًوﻛﺑﺄﻧﻪ ﻟﯾس ﻣﺗر 
أﻫﻠﻬـم ﻟزﯾـﺎرﺗﻬم ﻓـﻲ اﻟﻣؤﺳﺳـﺔ، ﯾﻬﺗﻣـون ﻛﺛﯾـرًا ﺑﺣﺿـور  طﻔـﺎلﺎﻷﻓ .ﻷﻓﺿـلا اﻟطﻔـل إﻟـﻰ ﺗﻌـدﯾل ﺳـﻠوك
ﺳــﻠوك اﻷطﻔــﺎل ﻋﻧــد وﺟــود أﻫﻠﻬــم ﻣــن اﻟﻣرﻛــز ﻓــﻲ  وﻣــﺎ ﻻﺣظﺗــﻪ اﻟﻣﺑﺣوﺛــونﻩ ﻣــﺎ ذﻛــر وﻣــن ﺧــﻼل 
ﯾﺗﺑـﯾن وﺗرﺗﯾب ﺧزاﺋﻧﻬم أو ﻣﺳﺎﻋدﺗﻬم ﻓﻲ واﺟﺑﺎﺗﻬم اﻟﻣدرﺳﯾﺔ وﻏﯾـر ذﻟـك،  ﺣﺗﻔﺎﻻﺗﻬمﺑﺈ وﻣﺷﺎرﻛﺗﻬم ﻟﻬم
 اﻟﻔﺎﺋﻘــﺔ،واﻟﺳــﻌﺎدة اﻟﻌﺎرﻣــﺔ ﻟﻔرﺣــﺔ ا ﻣﺛــل ﻫــذﻩ اﻷﯾــﺎم ﺗﻐﻠــب ﻋﻠﯾﻬــﺎﻓــﻲ  اﻷطﻔــﺎل أن ﻣﺷــﺎﻋرﺑوﺿــوح 
ﻟﻬـم ﻋﻧـدﻫم ﻣﻛﺎﻧـﺔ، وأن  ،زاﻟـوا ﯾﺗـذﻛروﻧﻬم وﯾﺣﺑـوﻧﻬم أﻧﻬم ﻟﯾﺳوا وﺣدﻫم وأن اﻷﻫل ﻣـﺎﺣﯾث ﯾﺷﻌرون 
ذﻟـك  وﯾـﻧﻌﻛس ﻛـلظـروف واﻟـدﯾﻬم،  تﺗﺣﺳـﻧ إذا ﻣـﺎ ﻗرﯾﺑـﺎ ًاﻷﻣل ﺑﺎﻟﺧروج ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟدﯾﻬم  ﯾزدادو 
ﻷواﻣـر اﻟﻣرﺷــدﯾن إطﺎﻋـﺔ أﻛﺛــر  اﻷطﻔــﺎل، ﺣﯾـث ﯾﺻـﺑﺣون ﺳـﻠوك وﺑﺷـﻛل ظـﺎﻫر ﻟﻠﻌﯾــﺎن ﻓـﻲﯾﺟﺎﺑﯾـًﺎ إ
 واﻟﻣــودةاﻟﻣﺣﺑـﺔ  ﻣﺷـﺎﻋر ﻹﺑــداء ﺳـﺗﻌدادا ًﯾﺻــﺑﺣون أﻛﺛـر إﺑﻘــواﻧﯾن وأﻧظﻣـﺔ اﻟﻣؤﺳﺳـﺔ، و  ﺎ ًﻟﺗزاﻣـإوأﻛﺛـر 
ﺑرﻧـﺎﻣﺟﻬم اﻟﺗﻌﻠﯾﻣـﻲ ﻫﺗﻣـﺎم ﺑاﻹﻋﻠـﻰ  ﻬمﺣرﺻـﯾـزداد اﻟﻌﻧـف اﻟﻠﻔظـﻲ واﻟﺟﺳـدي، و ﯾﻘـل و  ،زﻣﻼﺋﻬـم ﺗﺟﺎﻩ
 ﻣﻣــنﻫﻧــﺎك ﺑﻌــض اﻷﻫــل  ،ﯾﺟﺎﺑﯾــﺔ ﺑﺎﻟﻔﻌﺎﻟﯾــﺎت واﻟﻧﺷــﺎطﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔــﺔ. ﻓــﻲ ﻣﻘﺎﺑــل ذﻟــكاﻹ ﺔﻣﺷــﺎرﻛاﻟو 
ﻓـﻲ ن و اﻟﻌـﺎﻣﻠ ﯾﺻـر ﻋﻠﯾـﻪواﺟـب ﺑ اﻟﻘﯾـﺎمﻣﺟـرد ﻟﯾﺄﺗون  ﻓﻬم، أﺑﻧﺎﺋﻬم ﺳﻠوك ﻋﻠﻰ ﺎ ًﺳﻠﺑﯾﺣﺿورﻫم  ﯾؤﺛر
ﻓﯾﺗﻛـون ، ﺑﺎﻟﻘـدر اﻟﻣﺗوﻗـﻊ طﻔﺎﻟﻬمﻻ ﯾﻬﺗﻣون ﺑﻣﺷﺎﻋر أو ، ، ﻓﺗﻛون زﯾﺎرﺗﻬم ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺟلرﻛزاﻟﻣ
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 ءونﯾﺑــد اﻵﺑـﺎء ن ﺑﻌــضإﺑـل  ،ﺄﻧــﻪ ﻋﻠـﻰ ﻫـﺎﻣش ﺣﯾــﺎﺗﻬمﺑو ، ﻻ وﻗــت ﻟـدﯾﻬمﺑـﺄﻧﻬم  ﻟـدى اﻟطﻔـل ﺷــﻌور
 8وﻟــﻪ  ﻋﺎﻣــﺎ ً 63اﻟﻌــﺎﻣﻠﯾن )ﻣﺳــﺋول ﺑﯾــت،  ﻗــد ذﻛــر أﺣــد، و اﻟزوﺟﯾــﺔ ﻓــﻲ ﺻــراﻋﺎﺗﻬم أﺑﻧــﺎﺋﻬم ﺑﺈﺷــراك
ك، ﺿـــرﺑﻧﻲ، ﺷـــﺗﻣﻧﻲ، و "أﻧظـــر ﻣـــﺎذا ﻋﻣـــل أﺑـــ :( ﻋﻠـــﻰ ﻟﺳـــﺎن إﺣـــدى اﻷﻣﻬـــﺎتﻓـــﻲ اﻟﻣؤﺳﺳـــﺔ أﻋـــوام
وﺑﻌﺿـﻬم  ".ش ﻋﻧـدﻧﺎ أﻛـلﯾﻣﻔـ ...ﻟﺑﯾـتإﻟـﻰ أﺑـوك ﻻ ﯾـﺄﺗﻲ  !أﻧظر اﻟﻌﻼﻣﺎت ﻋﻠـﻰ ﺟﺳـﻣﻲ ...طردﻧﻲ
د اﻟﻌــﺎﻣﻠﯾن ذﻛـر أﺣـﻓﻘــد  ،ﻋﻠــﻰ دﻋوﺗـﻪ ﻟـﻪ ﻟﻠﺣﺿـور طﻔﻠـﻪاﻟوﺿــﻊ اﻟﻣـﺎدي وﯾﻠـوم ﻣـن ﺑﺎﻟﺷـﻛوى  ﯾﺄﺧـذ
ظﻠـك ﺗﻣـﺎ "  :( ﻋﻠﻰ ﻟﺳـﺎن  اﻷﻫـلﺳﻧوات ﻓﻲ اﻟﺳﻛن اﻟداﺧﻠﻲ 8ﯾﻌﻣل ﻣﻧذ و  ﻋﺎﻣﺎ ً 93)ﻣﺳﺋول ﺑﯾت، 
ﻋﻠـﻰ اﻷﻗـل أﻧـت  .ﻷﻧـﻪ ﻣﻔـﯾش أﺟـﺎر اﻟطرﯾـق ،ﻘـول ﻟﻣرﺷـدﯾﻧك ﯾـدﻋوﻧﻲ ﻣـرة ﺛﺎﻧﯾـﺔﺗﺗﺗﺻـل وﺗـدﻋﯾﻧﻲ و 
ﻼ ﻓــ، ﻟــم ﯾﺣﺿــرﻛﺄﻧــﻪ وﺑﻌﺿــﻬم ﯾﺣﺿــر و  ."اﻟﺧﺑــز اﺧوﺗــك اﻟﺛــﺎﻧﯾﯾن ﯾــﺎ دوب ﺑﻼﻗــو إﺑﺗوﻛــل وﺑﺗﺷــرب، 
، وﯾﺷـﻌر اﻟطﻔـل ج ﺑﺣﺟﺔ أﻧﻪ ﻣﺿﻐوط ﻧﻔﺳـﯾًﺎ وﻻ ﯾﻘـوى ﻋﻠـﻰ اﻟﻣﺷـﺎرﻛﺔﯾﺟﻠس وﯾﺗﻔر ﺑل ﯾﺷﺎرك ﻧﻬﺎﺋﯾًﺎ، 
 ﻋﻠــﻰ ﺗﺻــرﻓﺎت ﺣﺿــروا رﻏﻣــًﺎ ﻋــﻧﻬم، اﻷﻣــر اﻟــذي ﯾــﻧﻌﻛس ﺳــﻠﺑﺎ ًﻰ أﻫﻠــﻪ وأﻧﻬــم ﺛﻘﯾــل ﻋﻠــ ﻋــبءﺑﺄﻧــﻪ 
  .اﻟطﻔل
ﯾﺷــﻛل  ذﻟــك ﻓﻘــد أﻛــد ﻛﺛﯾــر ﻣــن اﻟﻣﺑﺣــوﺛﯾن ﻋﻠــﻰ أن ﺣﺿــور اﻷﻫــل ﻣﻬﻣــﺎ ﻛــﺎﻧوا،ﻣــن رﻏم ﻋﻠــﻰ اﻟــو  
أﻣـــﺎم و  اﻟﻌـــﺎﻣﻠﯾن طـــﺎﻗمﻬـــم ﯾﺗﻔـــﺎﺧرون وﯾﺗﺑـــﺎﻫون ﺑﻬـــم أﻣـــﺎم ، ﺣﯾـــث أﻧمطﻔـــﺎﻟﻬﻷدﻋﻣـــًﺎ ﻧﻔﺳـــﯾًﺎ وﻋﺎطﻔﯾـــًﺎ 
ﻓـــﻲ ﺣﺎﻟ ـــﺔ ﻣـــن ﯾـــدﺧل اﻷطﻔـــﺎل  وﻣﺷـــﺎرﻛﺗﻬم اﻷﻫـــل ﺿـــورﺣﻷطﻔـــﺎل اﻵﺧـــرﯾن، ﻓـــﻲ ﺣـــﯾن أن ﻋـــدم ا
ﺣﯾﺎﻧـًﺎ ﻟﻠﻔـت أواﻟﺳـرﻗﺔ  ،واﻟﻼﻣﺑـﺎﻻةﻧﻌﻛس ﻋﻠـﻰ ﺗﺻـرﻓﺎﺗﻬم ﺑـﺎﻟﻌﻧف و اﻟﺗﻛﺳـﯾر ﺗـ اﻟﺗـﻲﻧﻔﺳﻲ اﻟﺣﺑﺎط اﻹ
أو ﻣﺷـﻛﻠﺔ ﻣـﻊ زﻣﻼﺋﻬــم  ﻓﺗﻌـﺎلإﻟــﻰ إﻟﺣﺿــور، ﻓﻛﺛﯾـرًا ﻣـﺎ ﯾﻠﺟـﺄ اﻷطﻔـﺎل ﻋﻠـﻰ اوٕاﺟﺑـﺎر اﻷﻫـل  ﻧﺗﺑـﺎﻩاﻹ
ﻟﺗﻬدﺋــﺔ روع  ﻫمﺣﺿــور ﻫــل وطﻠــب ﺑﺎﻷ ﺗﺻــﺎلاﻹﻋﻠــﻰ  اﻟﻣرﺷــدﯾن ﻋﺻــﯾﺎن أواﻣــر اﻟﻣرﺷــدﯾن ﻹﺟﺑــﺎر
ﻣؤﺳﺳـــﺎت ﻓـــﻲ ( إﻟـــﻰ أن اﻷطﻔـــﺎل اﻟـــذﯾن ﯾﻌﯾﺷـــون 0991)أﺷـــﺎر ﺟﻌﻔـــر وﻟﻘـــد، ﺗﻪوﺣـــل ﻣﺷـــﻛﻠ طﻔﻠﻬــم
ﻻ ﯾﻧﺟﺣـون ﻓـﻲ ﺣﯾـﺎﺗﻬم  ،ﺣﺗﯾﺎﺟـﺎﺗﻬم اﻟطﺑﯾﻌﯾـﺔإﻟﻬـم وٕاﺷـﺑﺎع ﺣﺗـﻰ ﻣـﻊ ﺗـوﻓﯾر اﻟرﻋﺎﯾـﺔ اﻟﻛﺎﻣﻠـﺔ  ،إﯾواﺋﯾـﺔ
  واﻟﻌﺎطﻔﯾﺔ.  ﻧﻔﻌﺎﻟﯾﺔاﻹﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﻬم إﻟم ﺗﺷﺑﻊ  ﻣﺎ
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ﺳـﺗﻘرار، وﯾزﯾـد ﻣـن ﺷـﻌورًا ﺑﺎﻷﻣـﺎن واﻹ ى اﻟطﻔلﯾﺧﻠق ﻟد طﻔﻠﻬمزﯾﺎرة اﻷﻫل ودورﻫم اﻟﻣﺷﺎرك ﻣﻊ إن 
ﻣــﺎ ﯾﻧﻣــﻲ ﻓﯾــﻪ روح ﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ اﻟﺳــﻠﯾم، ﻛﻟــﻪ ﻓــرص اﻟﻧﻣــو واﻟﺗﻛﯾــف اﻟﻧﻔﺳــﻲ واﻹﺛﻘﺗــﻪ ﺑﻧﻔﺳــﻪ، ﻣﻣــﺎ ﯾﺗــﯾﺢ 
ﻧﻘطـﺎﻋﻬم ﻋﻧـﻪ وﻋـدم ﺷـراﻛﺗﻬم ﻣﻌـﻪ إ، ﻓـﻲ ﺣـﯾن أن ﺎاﻟﺗـﻲ ﯾﻌـﯾش ﻓﯾﻬـ اﻟﺑﯾﺋـﺔاﻟﺗﻌـﺎون ﻣـﻊ اﻵﺧـرﯾن ﻓـﻲ 
ﯾــؤﺛر ﻋﻠﯾــﻪ ﺳــﻠﺑًﺎ وﻗـــد ﯾﻔﻘــدﻩ ﻣﻘوﻣــﺎت ﺷﺧﺻـــﯾﺗﻪ ورﺑﻣــﺎ ﺑﻌــض اﻟﺧﺻـــﺎﺋص اﻹﻧﺳــﺎﻧﯾﺔ، ﻛﺎﻟرﻏﺑــﺔ ﻓـــﻲ 
أن َﯾﺣــب  ﺗﻌﺗﺑــر ﺣﺎﺟــﺔ اﻟﻔــرد إﻟــﻰ ﻣــﻊ اﻵﺧــرﯾن واﻟﺗﻌــﺎون وٕاﻗﺎﻣــﺔ اﻟﻌﻼﻗــﺎت ﻣﻌﻬــم، ﺣﯾــث ﺟﺗﻣــﺎعاﻹ
ﻗــد ﻻ ﯾﻌــرف  ل اﻟــذي ﯾﻔﻘــد ﻋﺎطﻔــﺔ اﻟﺣــب ﻣــن أﺳــرﺗﻪب ﻣــن اﻟﺣﺎﺟــﺎت اﻷﺳﺎﺳــﯾﺔ ﻟﻠطﻔــل، ﻓﺎﻟطﻔــ ـَُﯾﺣــو 
ﻟـذا ﻓــﺈن و  .ﻣـﺎذا  ﺗﻌﻧـﻲ ﻫـذﻩ اﻟﻌﺎطﻔـﺔ، وﻣـن اﻟﻣﺗوﻗـﻊ أن ﯾﻔﻘـد ﻫــذﻩ اﻟﻌﺎطﻔـﺔ ﻋﻧـد ﺗﻌﺎﻣﻠـﻪ ﻣـﻊ اﻵﺧـرﯾن
ل اﻟﺟﺳـﻣﻲ ﻧﻣـو اﻷطﻔـﺎ رات اﻟﺳـﻠﺑﯾﺔ ﻋﻠـﻰﺛﻟﻣـؤ اﻟﺣرﻣـﺎن ﻣـن وﺟـود اﻟواﻟـدﯾن وﻣﺷـﺎرﻛﺗﻬم ﻟـﻪ ﻣـن أﻫـم ا
  (. 9891واﻟﺳﻠوﻛﻲ ) اﻟﺣوات وآﺧرون، ﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟﻧﻔﺳﻲ واﻹ
  
 أﺛـرا ًوﺗﺗـرك  طﻔـﺎﻟﻬمﻣﻬﻣﺔ ﺟدًا ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻷ طﻔﺎﻟﻬمزﯾﺎرة اﻷﻫل وﺗواﺻﻠﻬم ﻣﻊ أ أن ﻣﻣﺎ ﺳﺑق ﻧﺳﺗﺧﻠص
اﻷطﻔـﺎل ﯾﺗﺑـﺎﻫون ﺑﺣﺿـور واﻟـدﯾﻬم ﺈن ﻓـ ﺎ ًﺣﺗـﻰ ﻟـو ﻛـﺎن ﺣﺿـور ﺑﻌﺿـﻬم ﺳـﻠﺑﯾو  ،ﻛﺑﯾـرًا ﻋﻠـﻰ ﺳـﻠوﻛﻬم
ﺗﻌﻧـﻲ اﻟﻛﺛﯾـر ﻟﻛـل ﻓـﻲ ﻣﺟﺗﻣﻌﻧـﺎ اﻟﻌرﺑـﻲ اﻟﻌﺎﺋﻠـﺔ  ﺧﺻوﺻـًﺎ وأن، وأﻣـﺎم زﻣﻼﺋﻬـمﺎرﺑﻬم أﻣـﺎم اﻟطـﺎﻗم وأﻗـ
، ﻓـﻲ ﻣﺟﺗﻣﻌﻧـﺎ اﻟﻌرﺑـﻲ أﻛﺛـر ﺗﻣﺎﺳـﻛﺎ ً ﺄن اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﯾن أﻓـراد اﻟﻌﺎﺋﻠـﺔﻓ (4891) ﻛﻣﺎ ﯾرى ﺑرﻛﺎت، و ﻓرد
رﺳـﻣﯾﺔ، ﻗـﺎت ﺷﺧﺻـﺎﻧﯾﺔ، وﺛﯾﻘـﺔ، ﻻ"ﻋﻼ ﺣﯾـث ﯾﺻـﻔﻬﺎ ﺑﺄﻧﻬـﺎ ،ﺟـدا ً ﺷـدﯾدواﻟوﻻء ﻓﯾﻬﺎ ﻟﻠﻌﺎﺋﻠﺔ وﻟﻠﻌﺷـﯾرة 
ﻟﺗزاﻣــًﺎ إﻧﺎﻧــًﺎ ﻧﻔﺳــﯾًﺎ، وﯾﻠﺗــزم ﻣــن ﺧﻼﻟﻬــﺎ طﻣﺋا ٕﻛﺗﻔــﺎًء ودﻓﺋــًﺎ و ا ٕﻓﺋوﯾــﺔ، ﯾﺳــﺗﻣد ﻣﻧﻬــﺎ اﻟﻔــرد دﻋﻣــًﺎ و  ﺗﻌﺎوﻧﯾــﺔ،
  (02)" ﻛﻠﯾًﺎ ﺑﺎﻷﻗرﺑﺎء واﻟﻣﻘرﺑﯾن ﻓﻲ ﺣﯾﺎﺗﻪ.
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  اﻟﻣﺣور اﻟراﺑﻊ: 
وﺑـﯾن  اﻟداﺧﻠﯾـﺔ ﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎتاﻣﺳﺗوى اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻟﻠواﻟدﯾن و ﻫل ﻫﻧﺎك ﻋﻼﻗﺔ ﺑﯾن 
   ﺗﻌدﯾل ﺳﻠوك اﻷطﻔﺎل؟
اﻟﻧﺟـﺎح ﻓـﻲ ﻣﺟﺗﻣﻌﻧـﺎ، ﻓﻬـو اﻟـذي و ﻓﻬـو أﺳـﺎس اﻟﺗﻘـدم  اﻹﻧﺳـﺎن،ﻠﺗﻌﻠﯾم دور ﻫﺎم ﻓـﻲ ﺣﯾـﺎة ﻟ ﺷك أن ﻻ
اﻟﻣﺟﺗﻣـــﻊ، ﻛﻣــــﺎ ﻓـــﻲ ﻣﻛﺎﻧـــﺔ  ﺣـــﺗﻼلإ ﻋﻠـــﻰﯾﺻـــﻘل ﺷﺧﺻـــﯾﺔ اﻹﻧﺳـــﺎن وﯾﻘـــوي ﺛﻘﺗـــﻪ ﺑذاﺗـــﻪ وﯾﺳــــﺎﻋدﻩ 
  . وﺑﯾﺗﻪ طﻔﺎﻟﻪﺎﻋدﻩ ﻓﻲ ﺣﯾﺎﺗﻪ ﺗﺟﺎﻩ أوﯾﺳ
ف ﻓـﻲ ﻧـواﺣﻲ وأن اﻟﻣـﺗﻌﻠم ﯾﺧﺗﻠـ "،رفاﻟـذي ﯾﻌـرف ﻟـﯾس ﻛﺎﻟـذي ﻻ ﯾﻌـ"أن  ﯾﻌﺗﻘد ﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن
(  64ﻣـن أﺻـل 63)اﻟﻌـﺎﻣﻠﯾن ن ﻣﻌظـمﺈﺣﯾث ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓـ .وﻣنﻛﺛﯾرة ﻋن ﻏﯾر اﻟﻣﺗﻌﻠم
 ذﻟـك ﯾﺟﻌـل ﻣـن ﺣﯾـث أن ،ﻋﻠـﻰ اﻟﺳـﻠوك ﻧﺣـو اﻷﻓﺿـل أﻛد أن ﻟﺳﻧوات اﻟﺗﻌﻠﯾم دور ﻛﺑﯾر ﻓﻲ اﻟﺗﺄﺛﯾر
ﺣﻠــول ووﺿــﻊ  واﻟوﺻــول إﻟــﻰوك ﻲ ﻓﻬــم اﻷﻣــور وﻗــراءة اﻟﺳــﻠأﻛﺛــر ﻧﺿــﺟًﺎ ووﻋﯾــًﺎ ﻓــ ﻋﺎﻣــل اﻟﻣؤﺳﺳــﺔ
ﻬﻧـﺎك ﻓ ،وﯾﻛون أﻛﺛر ﻣﻌرﻓﺔ ﺑﺎﻹرﺷـﺎد واﻟطـرق اﻟﺳـﻠﯾﻣﺔ ﻓـﻲ ﺗﻌـدﯾل اﻟﺳـﻠوك ،ﺧطط وﺑراﻣﺞ ﻛﻣﺎ ﯾﻧﺑﻐﻲ
  ﺟدﯾد ﻓﻲ اﻟﻌﻠم.  أﻣرﻛل ﯾوم 
 8ﺑﻛــﺎﻟورﯾوس ﻋﻠــم ﻧﻔــس،  ن،اوﻟــدوﻟدﯾــﻪ  ﻣﺗــزوج ، ﻣرﻛــز ﻣرﺷــدﯾن،ﻋﺎﻣــﺎ ً 04) ذﻛــر أﺣــد اﻟﻌــﺎﻣﻠﯾنو 
أن اﻟﺗﻌﻠـﯾم اﻟﻌـﺎﻟﻲ ﻛﺎﻟﺑﻛـﺎﻟورﯾوس واﻟﻣﺎﺟﺳـﺗﯾر واﻟـدﻛﺗوراﻩ  "ﺑﺎﻹﺿـﺎﻓﺔ اﻟـﻰ :ﺳﻧوات ﻋﻣـل ﻓـﻲ اﻟـداﺧﻠﻲ(
ﻓـﻲ ﻋﻣﻠـﻪ ﯾﺳـﺎﻋدﻩ ﻛـذﻟك ﻓﻬـو  ،ز ﻫـﺎم ﻓـﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣـﻊﺣـﺗﻼل ﻣرﻛـإﻋﻠـﻰ  )أي ﻋﺎﻣل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ( ﺗﺳﺎﻋدﻩ
ﺣﯾــث أﻧــﻪ ﯾﺷــﺎرك ﺑــﺎﻟﻘرارات ووﺿــﻊ اﻟﺑــراﻣﺞ واﻟﺧطــط اﻟﻣﻼﺋﻣــﺔ ﻓــﻲ ﺗﻌــدﯾل  ،اﻟﻣؤﺳﺳــﺔ  اﻟداﺧﻠﯾــﺔﻓــﻲ 
 ،ﻲ أﻗــل ﯾﻛــون أﻗــل ﻣﺷــﺎرﻛﺔ ﻓــﻲ ﺗﻠــك اﻟﺑــراﻣﺞ واﻟﺧطــطاﻟﺳــﻠوك، ﻓــﻲ ﺣــﯾن أن اﻟــذي ﻣﺳــﺗواﻩ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣــ
  ".وﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﻣوﺿوﻋﺔ ﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﻬمإﻋﻠﻰ اﻹرﺷﺎد اﻟﯾوﻣﻲ ﻟﻸطﻔﺎل وﻣﺗﺎﺑﻌﺔ  ودورﻩ ﯾﻘﺗﺻر
، وﻟـدﯾن ﻣـﻧﻬم أطﻔـﺎل 6وﻟـدﯾﻬﺎ  ﻣﺗزوﺟـﺔ ، رﺑـﺔ ﺑﯾـت،إﻋـدادي، ﻋﺎﻣـﺎ ً 83) ﻛﻣﺎ ذﻛرت إﺣـدى اﻷﻣﻬـﺎت
ﺞ وﯾﻔﻬــم ﻟــﯾش اﻷوﻻد ﺑﻘــدر ﯾﻌــﺎﻟ ،ووﻋــﻲ أﻛﺛــر ﺑﺻــﯾر ﻋﻧــدﻩ راس أﻛﺛــرﻛــل ﻣــﺎ ﺗﻌﻠــم " :اﻟــداﺧﻠﻲ(ﻓــﻲ 
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ﻹرﺷـﺎد اﻷﻫـل ﻟﯾﺳـﺎﻋدﻫم  ﺟدﯾـدة، ﺷو ﺑﺎﻟﺿﺑط ﻻزم ﯾﻌﻣل ﻣﻌﻬم، وﻛﻣﺎن ﺑﺟﯾـب طـرق ﺑﺗﺻرﻓوا ﻫﯾك
  " .ﻋﻠﻰ ﺣل ﻣﺷﺎﻛل أوﻻدﻫم
ﻓــﻲ ﻫــذا  ﺳــﺗﻛﻣﺎﻻتواﻹاﻷﻫــم ﻣــن ﻣﺳــﺗوى اﻟﺗﻌﻠــﯾم ﻫــو اﻟﺧﺑــرة "أن  وﻫﻧــﺎك ﻓﺋــﻪ ﻣــن اﻟﻌــﺎﻣﻠﯾن ذﻛــروا 
ت ﺧﺑــرﻩ وﻗــدﯾم ﻓـﻲ ﻫــذا اﻟﻣﺟــﺎل ﻻ ﺷـك أن ذﻟــك ﯾﺳــﺎﻋد ﻛﺛﯾـرًا ﻓــﻲ ﺗﻌــدﯾل اﻟﻣﺟـﺎل، ﻓﺎﻟــذي ﻟدﯾــﻪ ﺳـﻧوا
أﻧﻬـﻰ ﺳـﺗﺔ ﺳـﻧوات ﻣـن اﻟﺗﻌﻠـﯾم وﺑـﻧﻔس اﻟﻣﺟـﺎل، وﻟﻛﻧـﻪ ﻻ ﯾﺣﺳـن  ﺟﺗﻣـﺎﻋﻲإاﻟﺳﻠوك، ﻓﻘد ﯾـﺄﺗﻲ ﻋﺎﻣـل 
اﻟــذﯾن درﺳــوا أرﺑــﻊ ﺳــﻧوات وﻟﻛــن ﻟﻬــم ﺗﺟــﺎرب  أوﻟﺋــكﻟﺗﻌﺎﻣــل واﻟﺗــﺄﺛﯾر ﻓــﻲ اﻟﺳــﻠوك ﻣﺛــل اﻟﺗﺻــرف وا
  "اﻷوﻻد.ن ﺳﻠوك وﺧﺑرات ووﻋﻲ وﻓﻬم ﻟﻣﺎ ﯾﺑدر ﻣ
ﺑﻛـﺎﻟورﯾوس  ﺳـﺎن ﻓﻧﺳـﻧت، ﻋﻣـل ﻓـﻲﺳـﻧوات  9ﻣﺳـؤوﻟﺔ ﺑﯾـت،  ،ﻋﺎﻣـﺎ ً 83وذﻛـرت إﺣـدى اﻟﻌـﺎﻣﻼت )
ذﻟـك ﺑـﺎﻟﺧﺑرة  ﻗﺗـرنإﻟﺳﻧوات اﻟﺗﻌﻠﯾم ﺗﺄﺛﯾر ﻛﺑﯾر ﻋﻠـﻰ اﻟﺳـﻠوك إذا  ،"ﻧﻌم :ن(ﺎﺑﻧﺗﺎ ﻬوﻟدﯾ ﻣﺗزوﺟﺔ ﺗرﺑﯾﺔ،
ﻗـﻊ ﻣو  ﺣـﺗﻼلوا ٕﻛـز ﻟﻠﺣﺻـول ﻋﻠـﻰ اﻟﺷـﻬﺎدات ﻗـد ﯾﻣﻛﻧـﻪ ﻣـن أﺧـذ ﻣر ﻓﻘـط واﻟﺗﺟرﺑﺔ، ﻷن اﻟذي ﯾﺳـﻌﻰ 
اﻟﻌﻣــل أﻓﺿــل ﻣﻣــن أﻗــل ﻣﻧــﻪ ﻣﺳــﺗوى، إﻻ أﻧــﻪ ﯾﻧﻘﺻــﻪ اﻟﺧﺑــرة وﻛﺛﯾــرًا ﻣــﺎ ﯾﻠﺟــﺄ ﻟﻣــن ﻟــدﯾﻬم ﺧﺑــرة ﻓــﻲ 
  ".ﻓﻲ ﺳﻠوك ﻫؤﻻء اﻷطﻔﺎل ا ًﺛﯾر وﺗﺄ ﺎ ًوﻓﻬﻣ ﺎ ًاﻟذﯾن ﯾﻛوﻧون أﻛﺛر وﻋﯾ ...ﻟﻣﺳﺎﻋدﺗﻪ
ﻌــب ﺗﻠ ﻫﻧــﺎك أﻣــور أﺧــرى ﻰ ﺟﺎﻧــب ﻣﺳــﺗوى اﻟﺗﻌﻠـﯾمإﻟــﺑﻌــض اﻟﻣﺑﺣــوﺛﯾن ﻣــن اﻟﻌـﺎﻣﻠﯾن أﻧــﻪ  ﻟﻘـد ذﻛــر 
ﺟﺋﻧﺎ اﻟـﻰ ـ"أم ﺟﺋﻧـﺎ ﻟﻧﻌﻣـل؟ ﻓﺎﻟﻣﻘﺻـود  ﺑـ ،ﻫـل ﺟﺋﻧـﺎ اﻟـﻰ اﻟﻌﻣـل :ﻓـﺎﻟﻣﻬم أن ﻧﺳـﺄل أﻧﻔﺳـﻧﺎ ،ﺎ ًﻣﻬﻣـ دورا ً
أﻧﻧـﺎ ﻧﻌﻣـل ﻣـن  "ﺟﺋﻧـﺎ ﻟﻧﻌﻣـلﯾﻔﻬـم ﻣـن "ﻗﺿﺎء ﺳﺎﻋﺎﺗﻧﺎ وأﺧذ راﺗﺑﻧﺎ، ﻓـﻲ ﺣـﯾن ﻫو أن ﻣﺎ ﯾﻬﻣﻧﺎ  "اﻟﻌﻣل
ذا ﻫـو ﻣـﺎ ﯾﺳـﺎﻋد ﻗﻠﺑﻧﺎ ﻣن أﺟل ﻫؤﻻء اﻷطﻔﺎل، ﻧﻘدم ﻛل ﻣﺎ ﻟـدﯾﻧﺎ ﻣـن طﺎﻗـﺎت وﻗـدرات وﻣﻬـﺎرات، وﻫـ
 23ذﻛــر أﺣــد اﻟﻌــﺎﻣﻠﯾن )ﻣرﺷــد، وﻗــد ،ﻧﺣــو اﻷﻓﺿــلاﻷطﻔــﺎل ﺳــﻠوك ر وﻓــﻲ ﺗﻘــدم ﯾــﻓــﻲ اﻟﺗــﺄﺛﯾر واﻟﺗﻐﯾ
ﻟﻣﻬــم أن ﯾــﺄﺗﻲ ا" :، أﻋــزب(أﺟﯾــﺎلﻣرﻛــز  ﻣــن اﻟﻌﻣــل ﻓــﻲﺳــﻧوات  5ﺟﺗﻣــﺎع،إﺑﻛــﺎﻟورﯾوس ﻋﻠــم  ،ﻋﺎﻣــﺎ ً
ﻗﺿــﺎء ﺳـوى ﯾﻬﻣــﻪ  ﻻو  ﯾـﺎ ًﻋﺎﻟ ﺎ ًﺗﻌﻠﯾﻣــ ﺎ ًإذا ﻛـﺎن ﻣﺗﻌﻠﻣـ اﻟﻔﺎﺋــدةﻓﻣـﺎ  ،ﻟـﻰ اﻟﻌﻣــلإاﻟﻣوظـف ﻟﯾﻌﻣـل وﻟــﯾس 
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ﺗﺣﺳـــﻧوا أم ﻟـــم  اﻟﻧﻬﺎﯾـــﺔﻫـــؤﻻء اﻷطﻔـــﺎل، ﻓﻔـــﻲ  ﻛﺛﯾـــرًا ﻟﻣﺳـــﻠﻛﯾﺎت ﻟﺗﻔـــﺎتاﻹﺳــﺎﻋﺎﺗﻪ وﺟﻣـــﻊ اﻟﻧﻘـــود دون 
  ".ﯾﺗﺣﺳﻧوا ﻓراﺗﺑﻪ وﺻﻠﻪ
ﺈذا ﻟـم ﯾﻘﺗـرن ذﻟـك ، ﻓـﺑـﺎﻟﺗﻌﻠﯾم  إﯾﻣﺎن ﻋﺎﻣل اﻟﻣؤﺳﺳـﺔﻟﻰ ﺟﺎﻧب إ ﻪذﻛروا أﻧ ﻣﻣنوﻫﻧﺎك ﺑﻌض اﻷﻫل 
ﻫـؤﻻء اﻷطﻔـﺎل،  ةﻣـن اﻟﻘﻠـب ﺑﻣﺳـﺎﻋد وﺑﺈﯾﻣﺎﻧـﻪ ،ﺑﺎﻟﺣـب واﻟﻌطـف واﻟﺣﻧـﺎن اﻟﺣﻘﯾﻘـﻲ ﻟـدى ذﻟـك اﻟﻣـﺗﻌﻠم
ذﻛـرت و  .ﻫﺗﻣـﺎمواﻹﻷن ﻫـؤﻻء اﻷطﻔـﺎل ﺣرﻣـوا اﻟﺣﻧـﺎن واﻟﻌطـف  ًﺎ،وﻣﻧﻘوﺻـ ءا ًو ﻓﺈن ذﻟـك ﯾﻛـون ﻣﺟـز 
 :اﻟوﻟـدﯾن ﺑﺎﻟــداﺧﻠﻲ( ن،اﺑﻧـﺎت ووﻟـد 6وﻟــدﯾﻬﺎ  رﺑـﺔ ﺑﯾـت، ﻣﺗزوﺟـﺔ ، أﻣﯾــﺔ،ﻋﺎﻣـﺎ ً 44إﺣـدى اﻷﻣﻬـﺎت )
ﻻ ذﻧـب ﻟﻬـم، ﻣـﺎ أﺧـذوا ﻣﻧـﺎ اﻟﺣﻧـﺎن  ،ﻷﻧﻬـم ﺿـﺣﯾﺔ ،أوﻻدﻧـﺎ ﻧﺎﻗﺻـﻬم ﻋطـف وﺣﻧﯾـﺔ وﻓﻬـم ﻣﺷـﺎﻋرﻫم"
ﻣﺳـﺎﻛﯾن ﺑﺗﻔرﺟــوا،  وﻫـم ﺿــرب ﺑﻌـضﻧﻣﻧﺗﺻـﺎﯾﺢ أﻧـﺎ وأﺑـوﻫم وﻣ وﻻ ﻓﻬﻣﻧـﺎ ﻣﺷـﺎﻋرﻫم وﻻ ﺣﺳـﯾﻧﺎ ﻓــﯾﻬم،
  " .ﻟﻬم ﺑﺷرﺑوا اﻟﺣﺳرة، ﻣﺎ ﺣدا ﺑﻧﺗﺑﻪ
 :وﻟـدان ﻓـﻲ اﻟـداﺧﻠﻲ( ن،ﺎﺑﻧﺗـو  أوﻻد 4وﻟدﯾـﻪ  إﻋـدادي، ﻣﺗـزوج طـرﯾش، ،ﻋﺎﻣـﺎ ً 93)اﻵﺑـﺎء وﻗﺎل أﺣـد 
ﺗﻌﻠـم اﻹﻧﺳـﺎن ﺑزﯾـد ﻣﻌرﻓـﺔ، ﺑﺗـزود ﺑطـرق ﺟدﯾـدة ﻓـﻲ اﻹرﺷـﺎد وﺑزﯾـد ﻓﻬﻣـﻪ ووﻋﯾـﻪ ﻛل ﻣﺎ  ﺷك إن ّ"ﻣﺎ ﺑ
ﻲ ﻠـﻟإﻷﻧـﻪ ؟ ﺷـو ﻓﺎﯾـدة ﺗﻌﻠﯾﻣـﻪ ،وﻋطف ﯾﻘدﻣـﻪ ﻟـﻸوﻻد ﺔﻛن إذا ﻛﺎن ﻗﻠﺑﻪ ﻗﺎﺳﻲ ﻣﺎ ﻓﯾﻪ ﺣﻧﯾ، وﻟرﻟﻸﻣو 
ﻋﻠـﻰ  ﺑدﻩ ﯾﺳﺎﻋد اﻷطﻔﺎل ﻻزم ﯾﺣس ﻓﯾﻬم ﻣن ﻗﻠﺑﻪ وﯾﻌطف ﻋﻠﯾﻬم، أﻣﺎ إذا ﻛـﺎن ﻣـﺗﻌﻠم وﻋﻧـدﻩ اﻟﻘـدرة
  ".ﺣل ﻣﺷﺎﻛﻠﻬمﯾاﻟﺣﻧﯾﺔ واﻟﻌطف ﻓﻬذا أﻛﯾد ﺑﺳﺎﻋد ﻛﺛﯾر ﻋﻠﻰ إﻧﻪ ﯾﺣﺳن ﺳﻠوك اﻷطﻔﺎل و 
أﻫــﺎﻟﻲ  ﻣــن ﺳــواء ،ﻓــﺈن اﻟﻐﺎﻟﺑﯾــﺔ اﻟﻌظﻣــﻰ ﻣــن اﻟﻣﺑﺣــوﺛﯾن ،أﻣــﺎ ﻓﯾﻣــﺎ ﯾﺗﻌﻠــق ﺑﻣﺳــﺗوى ﺗﻌﻠــﯾم اﻟواﻟــدﯾن
طردﯾـﺔ ﺑـﯾن ﺗﻌﻠـم اﻷﻫــل وﺑـﯾن ﺗﻌـدﯾل ﺳـﻠوك أطﻔــﺎﻟﻬم،  ﻋﻼﻗــﺔأﻛـدوا أن ﻫﻧـﺎك  ،اﻷطﻔـﺎل أو اﻟﻌـﺎﻣﻠﯾن
"ﺣﯾث أن ﻧﻣـو اﻟطﻔـل وﺧﺻﺎﺋﺻـﻪ ، طﻔﺎﻟﻬمأ ﯾم اﻷﻫل زاد ذﻟك ﻓﻲ ﺗﻌدﯾل ﺳﻠوكﻠﻣﺎ زاد ﻣﺳﺗوى ﺗﻌﻠﻓﻛ
اﻟﺳــﻠوﻛﯾﺔ ﯾﺗــﺄﺛر ﻛﺛﯾــرًا ﺑــﺎﻟظروف واﻷﺣــوال اﻷﺳــرﯾﺔ، ﻓﯾﺗــﺄﺛر اﻟﻧﻣــو اﻹدراﻛــﻲ ﻟﻠطﻔــل ﺑﺧﺻــﺎﺋص اﻷم 
   (431-331: 3991 )ﺳﻣﯾث، ".وﻣﺳﺗوى ﺗﻌﻠﯾﻣﻬﺎ وﺧﺻﺎﺋص اﻷﺳرة وﻣﺳﺗوى دﺧﻠﻬﺎ
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واﻟﺛﻘــﺎﻓﻲ ﻟﻸﺳـــرة ﯾــؤﺛر ﻋﻠـــﻰ ﻣـــدى إدراﻛﻬــﺎ ﻟﺣﺎﺟـــﺎت اﻟطﻔــل وﻛﯾﻔﯾـــﺔ إﺷـــﺑﺎﻋﻬﺎ،  "ﻓﺎﻟﻣﺳــﺗوى اﻟﺗﻌﻠﯾﻣـــﻲ
وﺑﺎﻟﺗــﺎﻟﻲ ﺗﻘــﻊ اﻷﺳــرة ، ﻌﺎﻣﻠــﺔ اﻟطﻔــل وﻛﯾﻔﯾــﺔ إﺷــﺑﺎع ﺣﺎﺟﺎﺗــﻪواﻷﺳــﺎﻟﯾب اﻟﺗرﺑوﯾــﺔ اﻟﺗــﻲ ﯾﺗﺑﻌﺎﻧﻬــﺎ ﻓــﻲ ﻣ
ﻓــﻲ  دون ﻗﺻــد ﻓــﻲ ﻛﺛﯾــر ﻣــن اﻷﺧطــﺎء اﻟﺗــﻲ ﺗــؤﺛر ﻋﻠــﻰ أطﻔﺎﻟﻬــﺎ، ﻛﻣــﺎ ﯾــؤﺛر ﻫــذا اﻟﻣﺳــﺗوى أﯾﺿــﺎ ً
ﻓﻲ ﺗرﺑﯾـﺔ اﻟطﻔـل، ﻣﻣـﺎ ﯾﺳـﻬم ﻓـﻲ  ﺳﺗﺷﺎراتاﻹوﻣﻛﺎﺗب  ﺑﺎﻟﺟﻬﺎت اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻧﺔﺳﺗﻌﺎاﻹإﻗﺑﺎﻟﻬم ﻋﻠﻰ 
ﻏﯾــﺎب اﻟﺑﯾﺋــﺔ اﻷﺳــرﯾﺔ ذات اﻟﻣﺳــﺗوى اﻟﻣــواﺗﻲ ﻟﻠﺗرﺑﯾــﺔ اﻟﺻــﺣﯾﺣﺔ، وﻻ ﯾﺗــواﻓر اﻷﺳــﺎس اﻟﺳــﻠﯾم ﻟﻠﻘﯾــﺎم 
 واﻟﺣرﻛﯾــﺔواﻟــذي ﻣــن ﺷــﺎﻧﻪ أن ﯾﻧﻣــﻲ ﻗــدرات اﻷﺑﻧــﺎء اﻟﻌﻘﻠﯾــﺔ  ،ﺑﺎﻟــدور اﻟﺗــوﺟﯾﻬﻲ واﻹرﺷــﺎدي ﻟﻸﺑﻧــﺎء
اﻟـذي  ﺊاﻟﺳـﯾﻓﺿـﻼ ﻋـن اﻷﺛـر  إﻟﯾـﻪ،ﻣﻬﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻐد اﻟذي ﻧﺻـﺑو وﻧﺗطﻠـﻊ واﻟوﺟداﻧﯾﺔ اﻟ
ﯾــﻧﻌﻛس ﻋﻠﯾــﻪ ﻣــن واﻟدﯾــﻪ ﻧﺗﯾﺟــﺔ ﻟﻌــدم ﻣﻌرﻓﺗﻬﻣــﺎ ﻟطﺑﯾﻌــﺔ ﻣراﺣــل ﻧﻣــوﻩ، ﻣﻣــﺎ ﯾﺳــﺑب ﻣﺿــﺎﯾﻘﺎت ﻛﺛﯾــرة 
  ( 2: 7891)ﺑﻬﺎدر، ".ﺳﻠوﻛﻪ ﻧﺣرافإﻟﻠطﻔل ﻗد ﺗﻛون ﺳﺑﺑًﺎ ﻓﻲ 
اﻟـﻰ اﻟﻣؤﺳﺳـﺎت، ﺣﯾـث أﻧﻬـم  طﻔﺎﻟﻬﻣـﺎﻟﻣـﺎ وﺻـل أ نﺎأﻧـﻪ ﻟـو ﻛـﺎن اﻟواﻟـدان ﻣﺗﻌﻠﻣـن و ﻘد أﻛد اﻟﻣﺑﺣوﺛوﻟ
 ،طﻔـﺎلاﻟﻰ اﻟﻌﻧف واﻟﺻـراخ أﻣـﺎم اﻷ ﻓﯾﻠﺟﺋونﯾﻔﺗﻘدون طرق اﻟﺗﻌﺎﻣل اﻟﺻﺣﯾﺣﺔ ﺑﯾن ﺑﻌﺿﻬم اﻟﺑﻌض 
ﺳـﻠوﻛﻬم، ﺣﯾـث ﯾـﺗﻌﻠم اﻟطﻔـل أن اﻟﺿـرب أو اﻟﻌﻧـف ﻫـو طرﯾﻘـﺔ و  ﻰ اﻷطﻔـﺎلاﻷﻣـر اﻟـذي ﯾـﻧﻌﻛس ﻋﻠـ
واﻟﺗﻔـﺎﻫم واﻟﻧﻘـﺎش ﻓـﻲ ﺣـل  ﻋـن طـرق اﻟﺣـوار ﺑﻌﯾـدا ً اﻟﺳـﯾﺊﺣل اﻟﻣﺷﺎﻛل، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﻠﺟﺄ ﻟﻬـذا اﻟﺳـﻠوك 
ﻧﻔﺗﺎﺣـًﺎ ووﻋﯾـًﺎ إﺎراﺗﻬم وﺧﺑـراﺗﻬم ﻓـﻲ اﻟﺣﯾـﺎة أﻛﺛـر ن ﻛﻠﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﻣﻬـﯾﻓﻛﻠﻣﺎ ﻛﺎن اﻟواﻟدان ﻣﺗﻌﻠﻣ .اﻟﻣﺷﺎﻛل
ﻣﻌﺗــــرك اﻟﺣﯾــــﺎة ﻣــــن اﻟﺟﺎﻧــــب ﺑ ﺣﺗﻛــــﺎﻛﻬمﻹﻧﺗﯾﺟـــﺔ  طﻔــــﺎﻟﻬمﺳــــﺎﺑًﺎ ﻟﻣﻬــــﺎرات اﻟﺗﻌﺎﻣــــل ﻣــــﻊ أﻛﺗا ٕو  وٕادراﻛـــﺎ ً
 واﻹﻋـدادي،اﻟﻣراﻛز ﻣﺎ ﺑﯾن اﻻﺑﺗـداﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﻣوﺟودﯾن  طﻔﺎلأﻫل اﻷﺗراوح ﻣﺳﺗوى ﺗﻌﻠﯾم  وﻗد .اﻟﻌﻠﻣﻲ
  ﺗﻌﻠﯾﻣﻲ ﺑﺳﯾط.  اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻫم ﻟواﻟدﯾن ذوي ﻣﺳﺗوى طﻔﺎلأﻏﻠب أ أنﯾدل ﻋﻠﻰ ﻗد اﻷﻣر اﻟذي 
ﺣﯾـث ﯾـؤﺛر  ،ﺗﺟﺎﻫـﺎﺗﻬم ﻧﺣـو أﺑﻧـﺎﺋﻬمإﻟدﯾن ﻣـن أﻫـم اﻟﻌواﻣـل اﻟﻣـؤﺛرة ﻓـﻲ "ﯾﻌﺗﺑر اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ ﻟﻠوا
ﻓــﻲ  واﻟﺗــﺄﺛﯾرﺗﻬم ﻟﻠﻘﯾــﺎم ﺑــﺄدوارﻫم ﻓــﻲ ﺗرﺑﯾــﺔ أﺑﻧــﺎﺋﻬم  ءﺷــﻌورﻫم ﺑﻛﻔــﺎﺗﻌﻠﯾﻣــﻲ ﻟﻠواﻟــدﯾن ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﺳــﺗوى اﻟ
   (801: 1002)اﻟزﻋﺑﻲ،  ".ﻧﺣوﻫم ﻟﺗﻛون أﻛﺛر ﻫدوءًا وﺗﻘﺑﻼ ً ﺗﺟﺎﻫﺎﺗﻬمإ
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ﻋـن أﻗـراﻧﻬم  اﻷطﻔـﺎل اﻟواﻟـدان دورًا ﻛﺑﯾـرًا ﻓـﻲ ﺗـﺄﺧر ﻛﻣﺎ ﺗﻠﻌب أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ واﻟﻣﻌﺎﻣﻠـﺔ اﻟﺗـﻲ ﯾﺗﺑﻌﻬـﺎ
ﯾﻣـًﺎ أﻛﺛـر اﻷﻗـل ﺗﻌﻠ طﻔـﺎلب ﻏﯾـر ﺳـوﯾﺔ ﻓـﻲ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠـﺔ، ﻓﺎﻷأﺳـﺎﻟﯾﻣـن  ﻪ اﻟواﻟـدانﻟﻣـﺎ ﯾﺗﺑﻌـ ،ﻓـﻲ اﻟدراﺳـﺔ
   .رﺳﺗﺧدام أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺷرح واﻟﺗﻔﺳﯾﺳﺗﺧدام أﺳﺎﻟﯾب اﻟﻘﺳوة واﻹﻫﻣﺎل، وأﻗل ﻣﯾًﻼ ﻹﻹ ﻣﯾﻼ ً
أﺛــر ﻣﺳــﺗوى ﺗﻌﻠــﯾم اﻟواﻟــدﯾن ﻓــﻲ ﺗــرﺑﯾﺗﻬم وﺗﻌــﺎﻣﻠﻬم ﻣــﻊ أطﻔــﺎﻟﻬم أن اﻟواﻟــدﯾن  ﻋــنأﻛــدت اﻟدراﺳــﺎت "
ﺗﺟـﺎﻩ اﻹ، و طﻔـﺎﻟﻬمﯾب ﺗﻌـﺎﻣﻠﻬم ﻣـﻊ ﻣﺳـﻠﻛﯾﺎت أﻌﻘـﺎب اﻟﺑـدﻧﻲ ﻓـﻲ أﺳـﺎﻟﯾﻣﯾﻼن اﻟﻰ اﻟﺑﻌد ﻋن اﻟﺗﺷـدد واﻟ
ﺗﻔــﻊ ﻣﺳــﺗواﻫم اﻟﺗﻌﻠﯾﻣــﻲ، ﻣﻣــﺎ ر إاﻷﺳــﺎﻟﯾب اﻟﻌﻠﻣﯾــﺔ اﻟﺟدﯾــدة ﻛﻠﻣــﺎ  ﺳــﺗﺧداموا ٕاﻟﻣﻧﺎﻗﺷــﺔ  ﺳــﺗﺧدامإﻧﺣــو 
وأﺛـرﻩ ﻓـﻲ ﺗﻌـدﯾل ﺳـﻠوﻛﯾﺎﺗﻬم وﻓـﻲ ﻣﻣﺎرﺳـﺔ دورﯾﻬﻣـﺎ ﻋﻠـﻰ  أﻫﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ ﻟﻠواﻟدﯾنﻟﻰ إﯾﺷﯾر 
  ( 423: 1002ي،)اﻟﻬﻣﺷر  ".ﻧﺣو ﻣﺗوازن
ذﻟـك ﻷن اﻟﻣﺳــﺗوى  ،"ﻛﻣـﺎ وﯾﻌﺗﺑــر اﻟﻣﺳـﺗوى اﻟﺗﻌﻠﯾﻣــﻲ ﻟﻠواﻟـدﯾن ذا ﺗــﺄﺛﯾر ﻋﻠـﻰ اﻟــدور اﻟـوظﯾﻔﻲ ﻟﻸﺳــرة
اﻟﺗﻌﻠﯾﻣـﻲ ﯾﻌﺗﺑـر دﻟـﯾًﻼ ﻋﻠـﻰ اﻟﺧﺑـرات اﻟﻣﻛﺗﺳـﺑﺔ ﻟﻠواﻟـدﯾن ﻣـن ﺧـﻼل اﻟﻣواﻗـف اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾـﺔ واﻟﯾوﻣﯾـﺔ اﻟﺗـﻲ 
 ".ﻬم ﻣـــﻊ ﻣﺳـــﻠﻛﯾﺎت أﺑﻧـــﺎﺋﻬموﻫـــذﻩ اﻟﺧﺑـــرات ﺗﺳـــﺎﻋدﻫم ﻋﻠـــﻰ ﺗﻌـــﺎﻣﻠ ،ﻋﺎﯾﺷـــﻬﺎ اﻟواﻟ ـــدان أﺛﻧـــﺎء ﺗﻌﻠ ـــﯾﻣﻬم
  ( 58: 0002)اﻟﻛﺗﺎﻧﻲ،
ﺑﻧـﺎت، وﻟـدﯾن وﺑﻧـت  4و أوﻻد 3وﻟـدﯾﻬﺎ  ، أﻣﯾﺔ، رﺑـﺔ ﺑﯾـت، ﻣﺗزوﺟـﺔﻋﺎﻣﺎ ً 34) ذﻛرت إﺣدى اﻷﻣﻬﺎت
ﻣـش  .رﺑـﻲ أوﻻدي وأﺗﻌﺎﻣـل أﺣﺳـن ﻣـﻊ زوﺟـﻲﻟـو أﻧـﻲ درﺳـت وﺗﻌﻠﻣـت ﻛـﺎن ﻋرﻓـت أ": ﻓـﻲ اﻟـداﺧﻠﻲ(
ﻌـــﺎﺗﺑﻧﻲ وﯾﺣﻣﻠﻧــﻲ ﻣﺳـــوؤﻟﯾﺔ ﻋــدم ﻣﻌرﻓﺗـــﻲ ﺑظـــل ﯾﻠــوﻣﻧﻲ وﯾ .ﻛﻣــﺎن زوﺟـــﻲ ﻣــﺎ ﺗﻌﻠـــم ﺑــﺎﻟﻣرة ،ﺑــس أﻧـــﺎ
ﻣـن ﻫــﺎن  .ش ﻣــﺗﻌﻠمﻣـﻧـﻪ ﻫــو إﻷﻧـﻪ ﺑــدﻩ أوﻻد ﻣﺗﻌﻠﻣـﯾن ﻣــﻊ  ﻟﺗـدرﯾس أﺑﻧـﺎﺋﻲ، وﺑﻬــددﻧﻲ ﺑـﺎﻟزواج ﻋﻠــﻲ ّ
ﺟـﺎرﺗﻲ وﻧﺻـﺣﺗﻧﻲ  رﻧﻲ أﻣـﺎﻣﻬم، ﻟﺣﺗـﻰ ﺷـﻔﻘت ﻋﻠـﻲ ّﻛّﺳـﯾﻛـﺎن ﯾﺿـرﺑﻧﻲ و  .وﻻدﻧـﺎأﺑﻠﺷت ﻣﺷﺎﻛﻠﻧﺎ أﻣـﺎم 
  ".ﻧﻪ ﻏﺎد ﺑﺗﻌﻠﻣواوﻻدي داﺧﻠﻲ ﺣﺗﻰ ﻣﺎ ﯾﺗﻌﻘدوا وﻣﺎ ﯾﻛوﻧوا ﺿﺣﯾﺔ، وﻣأأدﺧل 
ﻟــو " :اﻟــداﺧﻠﻲ(ﻓـﻲ  2أوﻻد،4وﻟــدﯾﻬﺎ  ﻋﺎﻣﻠــﺔ ﻧظﺎﻓـﺔ، ﻣﺗزوﺟــﺔ اﺑﺗــداﺋﻲ، ﻋﺎﻣـًﺎ، 63) وذﻛـرت أم أﺧــرى
)ﻣوﺟـﻪ  ﺟﺗﻣـﺎﻋﻲاﻹأﻋطﺎﻧـﺎ اﻷﺧﺻـﺎﺋﻲ  زي ﻣﺎ ،أﻧﺎ ﻣﺗﻌﻠﻣﺔ ﻛﺎن ﺑﻌرف أﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ أوﻻدي زي اﻟﻧﺎس
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ﻩ ؤ ﻗﺑـﻪ ﻟّﻣـﺎ ﺑﻐﻠـط وﺗﻛـﺎﻓﻧـك ﺗﻌﺎإاﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ ﺗﺻرﻓﺎت أوﻻدﻧﺎ، ﻣﺛـل وﻣرﺷد اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟﻌﻼﺟﯾﺔ( ﻋن 
ﻣـﺎ ﺑﻧﻌـرف ﻏﯾـر وﯾـن إﻟـﻲ ﺑوﺟﻌـك،  ،ّﻻ أﺑـوﻩاإن ﻛـﺎن أﻧـﺎ و  .ﻫدﯾـﺔ ﻟّﻣـﺎ ﺑﻌﻣـل إﺷـﻲ ﻣﻠـﯾﺢ ﺟﯾـب ﻟـﻪﺗأو 
ﻲ ﻣـﺎ ﻠـﺑﻠﻛـﻲ ﺑﺗﻌﻠﻣـوا وﺑﻧﻔﻛـوا ﻣـن ﻣﺷـﺎﻛﻠﻲ وﻣﺷـﺎﻛل ﺟـوزي اﻟ ﻋﻠﻰ ﺷـﺎن ﻫﯾـك ودﯾـﺗﻬم ﻋﻠـﻰ اﻟـداﺧﻠﻲ،
  ".ﺑﺗﺗوﻗف وﻻ ﺑﺗﻧﺗﻬﻲ
ﻣـــن  اﻷوﻟـــﻰطﻔــل وﺗﻧﺷـــﺋﺗﻪ ﺧﺎﺻـــﺔ ﻓـــﻲ اﻟﺳـــﻧوات اﻷم ﻫــﻲ اﻟﺗـــﻲ ﺗﻘـــوم ﺑﺎﻟﻘﺳـــط اﻷﻛﺑـــر ﻓـــﻲ ﺗرﺑﯾـــﺔ اﻟ"
 ﺗﺟﺎﻫـﺎتإﻟـذﻟك ﺗﻌﺗﺑـر  ،ﻛﺑﯾرًا ﻓﻲ ﺗﻛـوﯾن ﺷﺧﺻـﯾﺗﻪ ﺗﺄﺛﯾراﺣﯾﺎﺗﻪ، وﯾؤﺛر اﻷﺳﻠوب اﻟذي ﺗﺳﺗﺧدﻣﻪ ﻣﻌﻪ 
." أﺑﻧﺎﺋﻬــﺎ اﻟﺧطــورة ﻓــﻲ ﺗﺣدﯾــد دورﻫــﺎ ﻓــﻲ ﺣﯾــﺎة اﻷم وﺗوﻗﻌﺎﺗﻬــﺎ ﻧﺣــو ﺗرﺑﯾــﺔ اﻟطﻔــل ﻣــن اﻷﻣــور ﺑﺎﻟﻐــﺔ
  (141 :6891 )دﯾﺎب،
ﺑﺗرﺑﯾﺔ أوﻻدﻫن ﺑدون ﺗدرﯾب أو دراﺳـﺔ، ﻓﻬـن ﯾﻧﺷـﺋن أطﻔـﺎﻟﻬن ﺑﻣـﺎ ﻋﻧـدﻫن اﻟﺷﺎﺋﻊ أن اﻷﻣﻬﺎت ﺗﻘﻣن "
وﻟﻛن اﻟﺣب وﺣدﻩ ﻻ ﯾﻛﻔـﻲ ﻟﺗرﺑﯾـﺔ اﻟطﻔـل اﻟﺗرﺑﯾـﺔ اﻟﺻـﺣﯾﺣﺔ، ﻓﺎﻟﺣـب ﻻ ﯾﻘـوم ﻣﻘـﺎم  ﻣن ﺣب طﺑﯾﻌﻲ،
اﻟﻌﻠــم أو ﯾﻐﻧــﻲ ﻋﻧــﻪ، ﻓﻠــن ﯾﺳــﺗطﯾﻊ اﻟواﻟــدان ﺑﺎﻟﺣــب وﺣــدﻩ ﻣواﺟﻬــﺔ ﺣﺎﺟــﺎت اﻟطﻔــل وﻣطﺎﻟــب ﺗرﺑﯾﺗــﻪ 
ﺳﺗﺷــــﺎرة إاﻟ ــــﻰ  ﻓــــﻲ دول ﻣﺗﻘدﻣــــﺔ اﻵﺑ ــــﺎءﻟ ــــذﻟك ﯾﻠﺟــــﺄ ﺑﻌــــض  ﺔ اﻟﺳــــﻠﯾﻣﺔ،اﻟﺟﺳــــﻣﯾﺔ واﻟﻧﻔﺳــــﯾﺔ واﻟﺧﻠﻘﯾ ــــ
اﻟﻣﺧﺗﺻــﯾن ﻟﻣﻌرﻓــﺔ اﻟطــرق اﻟﺳــﻠﯾﻣﺔ ﻓــﻲ ﺗرﺑﯾــﺔ اﻷطﻔــﺎل واﻟﺗﻌﺎﻣــل ﻣــﻊ ﻣﺳــﻠﻛﯾﺎﺗﻬم، وﯾﺗﻠﻘــﻰ ﺑﻌﺿــﻬم 
ﺗـدرﯾﺑًﺎ ﻋﻣﻠﯾـًﺎ ﺣﺗـﻰ ﯾﺗﻣﻛﻧـوا ﻣـن ﺗﻠﺑﯾـﺔ ﺣﺎﺟـﺎت أطﻔـﺎﻟﻬم اﻟﻧﻔﺳـﯾﺔ واﻟﺗرﺑوﯾـﺔ، وﯾـرى اﻟﻌدﯾـد ﻣـن اﻟﺑـﺎﺣﺛﯾن 
ﻟطﻔـل ﻣﻧـذ وﻻدﺗـﻪ وﺗزوﯾـدﻩ ﺑﻣﻘوﻣـﺎت ﺣـب اﻟﻣﻌرﻓـﺔ ﺿـرورة ﻻ ﺗﻘـل أﻫﻣﯾـﺔ ﻋـن أن إﻋـداد اﻷم ﻟﺗرﺑﯾـﺔ ا
 ".ﻋﺗﺑــﺎراﻹ إﻋـداد اﻷم ﻟﺗرﺑﯾــﺔ اﻟطﻔــل ﺟﺳــﻣﯾًﺎ ووﺟــداﻧﯾًﺎ وأﺧﻼﻗﯾــًﺎ دون وﺿــﻊ ﻗﺿــﯾﺔ اﻟﻣﻌرﻓــﺔ ﻓــﻲ ﻫــذا
  (985 :3991 )اﻟزﻫﯾري،
ن ﻷطﻔـﺎل اﻟـذﯾن ﯾـﺄﺗو ( ﻋﻠـﻰ أن أﻏﻠـب ا64ﻣـن أﺻـل 33) ﻣـن اﻟﻌـﺎﻣﻠﯾن ﻣﻌظـم اﻟﻣﺑﺣـوﺛﯾنﻠﻘـد أﻛـد ﻓ
اﻟﻛـذب و  ياﻟـﻼإراداﻟﺗﺑـول و اﻟﺳـرﻗﺔ و اﻟﻌﻧـﺎد و ﺎﻟﻌﻧف ، ﻛـﺎﻛل ﺳـﻠوﻛﯾﺔ ﻛﺛﯾـرةﻛون ﻟدﯾﻬم ﻣﺷﺗاﻟﻰ اﻟداﺧﻠﻲ 
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وﻟﺟﻬــل اﻟواﻟــدﯾن ﺑطــرق  ،وﻋــدم اﻟرﻋﺎﯾــﺔ واﻟﻣﺗﺎﺑﻌـﺔ واﻹﻫﻣــﺎل، وذﻟــك ﻧﺗﯾﺟــﺔ ﻟﻠﻣﺷــﺎﻛل اﻟزوﺟﯾـﺔ وﻏﯾرﻫـﺎ
  اﻟﻌﻣل ﻣﻊ ﻫذﻩ اﻟﺳﻠوﻛﯾﺎت ﻣﻣﺎ ﯾؤدي اﻟﻰ زﯾﺎدﺗﻬﺎ وﺗﻔﺎﻗﻣﻬﺎ. 
ﺑﻧﺗـﺎن ﻓـﻲ  ﺑﻧـﺎت، رﺑـﺔ ﺑﯾـت، 6ن واوﻟـدوﻟدﯾﻬﺎ  إﻋدادي، ﻣﺗزوﺟﺔ ،ﺎ ًﻋﺎﻣ 93ذﻛرت إﺣدى اﻷﻣﻬﺎت )و 
ﺷـــﻲ ﻣﻌـــﺎي اﻟﻣدرﺳـــﺔ، وﻣـــرات ﻟﻣـــﺎ ﯾﻛـــون ﻣﺎﻓـــﻲ ﺻـــﺣﺎﺑﻪ أ"ﺑﻠـــش ﯾﺳـــرق اﻟﻣﺻـــروف ﻣـــن  :اﻟــداﺧﻠﻲ(
ﺳـرق ﻣـن اﻟﺟﯾـران، ﻟﻣـﺎ أﺑـوﻩ  ةﻣـر ّ .ﻣﻠـﺑس ،ﺷـوﻛﻼﺗﺔ ،ﻣﺛـل ﺗﻔﺎﺣـﺔ ﺷـﻲ،ﺑﺎﻟﺳـوق ﯾﺳـرق ﻣـن ﻛـل ﻣﺣـل 
اﻟوﻟــد زاد ﯾﺳــرق،  .ﺑــس ﻋﻠــﻰ اﻟﻔﺎﺿــﻲﻏرﻓــﺔ ﺻــﻐﯾرة( )ﺣﺑﺳــﻪ ﺑﺎﻟﺧﺷــﺔ  ﻌﻪ ﻣــن اﻟﺿــرب، ـّﻋــرف ﻗطــ
، وﻣـش ﻋـﺎرﻓﯾن ﯾـﻪ، وﺳـواﻟﻧﺎ ﻛﺛﯾـر ﻣﺷـﺎﻛل ﻣـﻊ اﻟﻧـﺎسﺑطﻠﻧـﺎ ﻣﺳـﯾطرﯾن ﻋﻠ .وﻣـش ﺑـس  ﺻـﺎر ﯾﻛـذب
  ".ﺷو ﻧﺗﺻرف ﻣﻌﺎﻩ، ﻋﻠﻰ ﺷﺎن ﻫﯾك ودﯾﻧﺎﻩ ﻋﻠﻰ اﻟداﺧﻠﻲ
ﺎﻋدﻩ ﯾﺳــ ،وﻣﻌرﻓــﺔ ﺑﺎﻟﺣﯾــﺎة ﺛﻘﺎﻓــﺔﻣﺗﻌﻠﻣــًﺎ أﻛﺛــر وﻟدﯾــﻪ  أو اﻷم ﻛﻠﻣــﺎ ﻛــﺎن اﻷب" ن أﻧــﻪو ﻛﻣــﺎ أﻛــد اﻟﻌــﺎﻣﻠ
ﻧﻘول وﻣﺎ ﻧﻘوم ﺑﻪ ﻣن ﻋﻣل ﺣول اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﺳـﻠوﻛﯾﺔ ﻷﺑﻧـﺎﺋﻬم، وﯾﻛـون أﻛﺛـر  ﻋﻠﻰ ﻓﻬم وٕادراك ﻣﺎﻫذا 
ﺷرﯾﻛًﺎ ﻓﯾﻬـﺎ، ﻓـﻲ ﺣـﯾن أﻧﻧـﺎ ﻧﺟـد ﺻـﻌوﺑﺎت ﻛﺑﯾـرة ﻣـﻊ اﻟواﻟـدﯾن ﺗﻌﺎوﻧًﺎ ﻓﻲ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺧطﺔ اﻟذي ﯾﻛون ﻫو 
  ".ﺑﻬﺎ إﯾﻣﺎﻧﻬمﺑﻌﻣﻠﻧﺎ وطرﻗﻧﺎ وﻋدم  ﺳﺗﻬﺗﺎرﺑﺎﻹﻣﺗﻌﻠﻣﯾن اﻟﻏﯾر 
 طﻔـل،وﻟدﯾـﻪ  ﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ، ﻣﺗـزوجإﺑﻛـﺎﻟورﯾوس ﺧدﻣـﺔ  ،ﺟﺗﻣـﺎﻋﻲإأﺧﺻـﺎﺋﻲ  ﻋﺎﻣًﺎ، 73) ﻋﺎﻣل آﺧرذﻛر و 
اﻷب ﻓـــﻲ اﻟﺧطـــﺔ  إﺷـــراﻛﻧﺎﻛﺛﯾـــرًا ﻣـــﺎ ﻧواﺟـــﻪ ﺻـــﻌوﺑﺔ ﻓـــﻲ ﻋﻣﻠﻧـــﺎ ﻋﻧـــد " :ﺳـــﻧوات ﻋﻣـــل ﺑﺎﻟ ـــداﺧﻠﻲ( 6
رق اﻟﻌﻘـﺎب واﻟﺛـواب وٕاﻋطـﺎء ﻋﻠﻰ طـ ﺧﺻوﺻﺎ ً، ، ﺣﯾث أﻧﻪ ﻛﺛﯾرًا ﻣﺎ ﯾﻌﺗرض ﻋﻠﯾﻬﺎﺑﻧﻪﻹاﻟﻣوﺿوﻋﺔ 
ﺳـــﺗﺧدام أدوات اﻟﺗﻔرﯾـــﻎ ﺈرﻩ وأﺣﺎﺳﯾﺳـــﻪ، وطـــرق ﺗﻔرﯾـــﻎ اﻟﻐﺿـــب ﺑﺎﻋاﻟﺗﻌﺑﯾـــر ﻋـــن ﻣﺷـــﻓرﺻـــﺔ اﻟطﻔـــل 
ﻣـــﻊ  رﺣﻠــﺔأو  اﻟﻘﯾــﺎم ﺑﺟوﻟــﺔأو اﻟطﻠــب ﻣﻧـــﻪ  ،ﻟﻌــﺎب ﻣﻌﯾﻧــﺔأاﻟﻌــﻼج ﻣــن ﺧـــﻼل ﺧﺎﺻــﺔ ﺑــﺎﻟﻌﻼج، أو 
ﺗﻌــدﯾل أو ﺗﺣﺳــن ، ﻓﻛﺛﯾــرًا ﻣــﺎ ﯾﺳــﺗﻬﺗرون ﺑــذﻟك وﯾﺿــﺣﻛون وﻻ ﯾؤﻣﻧــون ﺑﻣــﺎ ﻧﻘــول، ﻣﻣــﺎ ﯾﻌطــل طﻔﻠــﻪ
  ".ﺑﻧﻪﻹاﻟﺳﻠوك 
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(ﻋﻠــﻰ أﻫﻣﯾــﺔ ﺗﻌﻠــﯾم اﻟﻌﺎﻣــل وﺗطــورﻩ ﻓــﻲ ﻫــذا اﻟﻣﺟــﺎل  64ﻣــن أﺻــل 63اﻟﻌــﺎﻣﻠﯾن )ﻣﻌظــم ﻟﻘــد أﻛــد 
ﺳـﻧوات ﻟﻟﻣـﺎ ﻟـﻪ ﻣـن ﺗـﺄﺛﯾر ﻛﺑﯾـر ﻋﻠـﻰ اﻟﺳـﻠوك ﻟـدى اﻷطﻔـﺎل، ﺣﯾـث أن ﺗﻌﻠـﯾم اﻟﻣوظـف  ﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ،اﻹ
ﻓــﻲ ﺑﻧــﺎء  ﺷـﺗراكاﻹاﻟﻌﻣــل وﯾﺳـﺎﻋدﻩ ﻋﻠــﻰ ﻓـﻲ ﻣﻛﺎﻧـﺔ ﻋﺎﻟﯾــﺔ ﺑـﯾن زﻣﻼﺋــﻪ  ﺣــﺗﻼلإأﻛﺛـر ﯾﺳــﺎﻋدﻩ ﻋﻠـﻰ 
ﺔ اﻟﻘــرارات اﻟﺗــﻲ ﺗﺗﺧــذﻫﺎ اﻟﻣؤﺳﺳــﻓــﻲ وﻛــذﻟك  ،اﻟﺧطــط واﻟﺑــراﻣﺞ اﻟﺳــﻠوﻛﯾﺔ اﻟﻣﻼﺋﻣــﺔ ﻟﺗﻌــدﯾل اﻟﺳــﻠوك
ﻟــﻰ ﺟﺎﻧــب ﻣﺳــﺗوى ، إأﻧــﻪ ﻣــن اﻟﻣﻬــم اﻟﻌــﺎﻣﻠﯾن ﺗﺟــﺎﻩ ﻋﻣﻠﻬــﺎ اﻟﻌﻼﺟــﻲ ﻣــﻊ اﻷطﻔــﺎل. وذﻛــر ﻗﺳــم ﻣــن
ﻌﻧـﻲ ، ﻓـﺈذا ﺟﺋﻧـﺎ ﻟﻧﻌﻣـل ﻓﻬـذا ﯾ"ﻗـد ﺣﺿـر ﻟﯾﻌﻣـل وﻟـﯾس ﺣﺿـر اﻟـﻰ اﻟﻌﻣـل، أن ﯾﻛون اﻟﻌﺎﻣل "اﻟﺗﻌﻠﯾم
أﻧﻧﺎ ﻧﻌﻣل ﻣن ﻗﻠﺑﻧﺎ ﻣن أﺟل ﻫؤﻻء اﻷطﻔﺎل، ﻧﻘـّدم ﻛـَل ﻣـﺎ ﻟـدﯾﻧﺎ ﻣـن طﺎﻗـﺎت وﻗـدرات وﻣﻬـﺎرات، وﻫـذا 
ﻗﺿــﺎء ﻫــو ، أﻣــﺎ إذا ﺟﺋﻧــﺎ اﻟــﻰ اﻟﻌﻣــل ﻓﻬــذا ﯾﻌﻧــﻲ أن ﻣــﺎ ﯾﻬّﻣﻧــﺎ ﯾــرﯾﻫــو ﻣــﺎ ﯾﺳــﺎﻋد ﻓــﻲ اﻟﺗــﺄﺛﯾر واﻟﺗﻐ
  .  ﺳﺎﻋﺎﺗﻧﺎ وأﺧذ راﺗﺑﻧﺎ
ﻗﺗـران ذﻟــك ﺑﺎﻟﺣـب واﻟﻌطــف إﻣـﻊ ، ﻟﻠﻌﺎﻣــل ًا ﻛﺑﯾــرًا ﻟﺳـﻧوات اﻟﺗﻌﻠـﯾماﻟﻛﺛﯾــر ﻣـن اﻷﻫـل دور أﻋطـﻰ ﻛﻣـﺎ 
  ﻣن اﻟﻘﻠب ﺑﻣﺳﺎﻋدة ﻫؤﻻء اﻷطﻔﺎل.  وٕاﯾﻣﺎﻧﻪواﻟﺣﻧﺎن اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﻟدى ذﻟك اﻟﻣﺗﻌﻠم 
اﻟطرﻓﯾن ﻣن اﻟﻣﺑﺣـوﺛﯾن أن ﻫﻧـﺎك ﻋﻼﻗـﺔ طردﯾـﺔ ﺑـﯾن  ث ﻣﺳﺗوى ﺗﻌﻠﯾم اﻷﻫل ﻓﻘد أﻛد ﻛﻼأﻣﺎ ﻣن ﺣﯾ
ﻫـل زاد ذﻟـك ﻓـﻲ ﺗﻌـدﯾل ﺳـﻠوك ﺗﻌﻠـم اﻷﻫـل وﺑـﯾن ﺗﻌـدﯾل ﺳـﻠوك أطﻔـﺎﻟﻬم، ﻓﻛﻠﻣـﺎ زاد ﻣﺳـﺗوى ﺗﻌﻠـﯾم اﻷ
 ﻣﺳـﺗوى ذوي، ﺣﯾث ذﻛر اﻟﻣﺑﺣوﺛون أن أﻏﻠب اﻷطﻔﺎل اﻟﻣوﺟودﯾن ﻓﻲ اﻟـداﺧﻠﻲ ﻫـم ﻷﻫـﺎﻟﻲ طﻔﺎﻟﻬمأ
وﻛﯾﻔﯾـﺔ  ،وﻛﯾﻔﯾـﺔ إﺷـﺑﺎﻋﻬﺎطﻔـﺎﻟﻬم أ ﺣﺗﯾﺎﺟـﺎتإﯾن، ﻓﺎﻟﺗﻌﻠﯾم ﯾﺳـﺎﻋدﻫم ﻋﻠـﻰ إدراك ﯾﺗﻌﻠﯾﻣﻲ ﺑﺳﯾط أو ُأﻣ
  رﺑﯾﺔ اﻟﺳﻠﯾﻣﺔ.ﯾزﯾد ﻣن ﻣﻌرﻓﺗﻬم ﺑطرق اﻟﺗﻫو و  ،اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ ﻣﺷﺎﻛﻠﻬم اﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ
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  : ﻟﺧﺎﻣساﻟﻣﺣور ا
وﺑـﯾن  اﻟداﺧﻠﯾـﺔ ﻟﻣؤﺳﺳـﺎتﻟﻌـﺎﻣﻠﯾن ﻓـﻲ ااﻟﻠواﻟـدﯾن و  ﻗﺗﺻـﺎدياﻹﻫـل ﻫﻧـﺎك ﻋﻼﻗـﺔ ﺑـﯾن اﻟﻣﺳـﺗوى  
  ؟ﺗﻌدﯾل ﺳﻠوك اﻷطﻔﺎل
ﯾـؤدي ﺧـدﻣﺎت اﻟﻣﻘدﻣـﺔ ﻣـن ﻗﺑـل اﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ، و ﻗﺗﺻـﺎدي ﯾﺣـرم اﻟطﻔـل ﻣـن اﻹﻣﻛﺎﻧﯾـﺎت واﻟن  اﻟﻌﺟـز اﻹإ
ض اﻟﺿـﻌف اﻟﺟﺳـﻣﺎﻧﻲ، وٕاﻟـﻰ  اﻟﺷـﻌور ﺑـﺎﻟﻧﻘص ﻧﺗﯾﺟـﺔ إﻟﻰ ﺳوء اﻟﺗﻐذﯾﺔ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ظﻬور ﺑﻌض أﻣرا
 ﺷـﺗراكاﻹوﺣرﻣﺎﻧﻪ ﻣـن ﻓـرص   ﻧطواﺋﻪوا ٕاﻟطﻔل  ﻧﺳﺣﺎبإﺧﺗﻼط ﺑﻣﺳﺗوﯾﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣﻣﺎ ﯾؤدي اﻟﻰ اﻹ
وﻣــن ﻧﺎﺣﯾــﺔ أﺧــرى ﻗــد ﯾــؤدي اﻟﺣرﻣــﺎن اﻟــﻰ اﻟﻘﺳــوة واﻟﺳــﻠوك اﻟﻌــدواﻧﻲ،  .ﻓــﻲ أوﺟــﻪ اﻟﻧﺷــﺎط اﻟﻣﺧﺗﻠﻔــﺔ
ﺧطﯾــرًا ﻓــﻲ ﺣﯾــﺎة اﻷﺳــرة، ﻓﻘــد ﯾﻘودﻫــﺎ إﻟــﻰ اﻟﺳــﻠوك  اﻟﻣــﺎدي دورا ً ﻓﺗﻘــﺎراﻹوﻣــن ﻫﻧــﺎ ﯾﻣﻛــن أن ﯾﻠﻌــب 
  . (8991)ﺷﻔﯾق،  ﺣرف وﯾﻧﻌﻛس ذﻟك ﻋﻠﻰ ﺳﻠوك اﻷطﻔﺎلاﻟﻣﻧ
ﻛﺎﻟﺑطﺎﻟــــﺔ واﻟﻔﻘــــر واﻟﻣﺳــــﺎﻛن اﻟﻔﻘﯾــــرة وﺳــــوء  ،واﻟﺑﯾﺋــــﻲ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔــــﺔ ﺟﺗﻣــــﺎﻋﻲاﻹﺗــــؤﺛر ﺣــــﺎﻻت اﻟﺣرﻣــــﺎن 
ﯾﺗﻌـرض و  لﻧﺣـﻼواﻹﺑﻌـض اﻷﺳـر اﻟﺿـﻌﯾﻔﺔ إﻟـﻰ اﻟﺗﻔﻛـك  ﺗﻣﯾـلﻓـﻲ اﻟﺗـراﺑط اﻷﺳـري، ﺣﯾـث  ،اﻟﺗﻐذﯾـﺔ
ﯾﺗﺳـﺑب ﻗـد اﻷﻣوﻣـﺔ واﻹﻫﻣـﺎل اﻟﻌـﺎطﻔﻲ ﻣﻣـﺎ  ﺳﺗﻣرارﯾﺔإاﻟﻣﺑﻛرة إﻟﻰ أﺧطﺎر ﻋدم  طﻔوﻟﺗﻬمﻓﻲ  ﻬﺎأطﻔﺎﻟ
  . (3991ﻓﻬﯾم، ) اﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ ﺿطراﺑﺎتﻟﻺﻓﻲ ﺗﻌرﺿﻬم 
ﻛــر اﻟﻣﺑﺣوﺛــون، ﻫــم ﻣــن أﺳــر ﻓﻘﯾــرة ﻛﻣـﺎ ذ ،إن ﻣﻌظـم اﻷطﻔــﺎل اﻟﻣوﺟــودﯾن ﻓــﻲ اﻟﻣؤﺳﺳــﺎت اﻟداﺧﻠﯾــﺔ
أو ﻣﺧــدرات اﻟو إدﻣــﺎن أطﻼق ﺎﻟﻛـﻣﺷــﺎﻛل أﺳـرﯾﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔــﺔ  ﺗﻌــﺎﻧﻲ ﻣـنو  ﺳـﻲء ﻗﺗﺻــﺎديإذات وﺿـﻊ و 
م ﻟﻸﻫـل ﯾﺳـﻬ اﻟﺳـﯾﺊ اﻻﻗﺗﺻـﺎدياﻟوﺿـﻊ  ﻣن اﻷﻫل واﻟﻌﺎﻣﻠﯾن أن ول وﻏﯾر ذﻟك، ﺣﯾث أﻛد ﻛل ٌﻛﺣاﻟ
ﺣﯾـث أن اﻟواﻟـدﯾن ﻓـﻲ اﻷﺳـر اﻟﻔﻘﯾـرة ﻏﺎﻟﺑـًﺎ ﻣـﺎ ، ﻣﺷـﺎﻛل ﺳـﻠوﻛﯾﺔ ﻟـدى اﻷطﻔـﺎلﺧﻠـق ﻓـﻲ ﺑﺷـﻛل ﻛﺑﯾـر 
ﯾـؤدي ﺑـﻪ إﻟـﻰ  اﻟـذي ، اﻷﻣـرﻟﺑـًﺎ ﻣـﺎ ﯾﻘـوم ﺑﻬـذا اﻟـدور اﻷبوﻏﺎ، ﻛوﻧون ﻣﺷﻐوﻟﯾن ﺑﺗوﻓﯾر ﻟﻘﻣﺔ اﻟﻌﯾشﯾ
ﺑـدورﻩ  اوﻫـذ ﺑﺎﻟﺿـﻐوطﺎت اﻟﻣﺎدﯾـﺔ واﻟﻧﻔﺳـﯾﺔ، وﻣـﺛﻘﻼ ًﯾﻌـود إﻟـﻰ  اﻟﺑﯾـت ﻣﺗﻌﺑـًﺎ ﻓاﻟﻌﻣـل ﻟﺳـﺎﻋﺎت طوﯾﻠـﺔ 
أو ﺗـــوﺟﯾﻬﻬم اﻟوﺟﻬــــﺔ طﻔﺎﻟـــﻪ أ ﻟﺳــــﻠوكﯾـــؤدي ﺑــــﻪ إﻟـــﻰ ﻋـــدم اﻟرﻋﺎﯾــــﺔ واﻟرﻗﺎﺑـــﺔ اﻟﻛﺎﻓﯾـــﺔ  ﻣـــن ﺷـــﺄﻧﻪ أن
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ج وﻟدﯾـﻪ ﺳـﻲء، ﻣﺗـزو  ﻗﺗﺻـﺎديإﻋﺎﻣـًﺎ، ﻋﺎﻣـل ﻣﺗﺟـول، وﺿـﻊ  04)وﻗـد ﻋﺑـر أﺣـد اﻵﺑـﺎء  .اﻟﺻـﺣﯾﺣﺔ
ل أوﻻدي اﻟـداﺧﻠﻲ إﻧـﻪ ﻣﻌـﯾش  ـّﻣـن اﻟﺷـﻐﻼت إﻟـﻲ ﺧﻠﺗﻧـﻲ أدﺧـ" ﻋـن ذﻟـك ﺑﻘوﻟـﻪ: أوﻻد وأرﺑـﻊ ﺑﻧـﺎت( 6
ق  ـّ، ﻣـش ﻣﻠﺣـوﻋﺷـرة ﻷ ،ﯾـوم ﺑﺷـﺗﻐل …ﻷﻧﻲ أﻧﺎ ﻣﺎ ﺗﻌﻠﻣت وﺑﺷـﺗﻐل ﻋﺎﻣـل ،ﻣﺻﺎري أﺻرف ﻋﻠﯾﻬم
ﯾﺎﻫﺎ ﻣﺷـﺎﻛل، ﺣﺗـﻰ اﻷوﻻد ﺿـﺎﻋوا ﻓـﻲ اﻟـرﺟﻠﯾن، اأﻧﺎ و  داﺋﻣﺎ ً .ﻋﻠﯾﻬم أﻛل، وﻣرﺗﻲ ﻣش ﻣﻘدرة ظروﻓﻲ
 ،ﺑﺎﻟـذات اﻷوﻻد اﻟـذﻛور .ر أﺳـﯾطر ﻋﻠـﻰ أﻋﻣـﺎﻟﻬم أو ﺗﺻـرﻓﺎﺗﻬمﻻ أﻛل زي اﻟﻌﺎﻟم، وﻻ ﺗرﺑﯾـﺔ، وﻻ ﻗـﺎد
ن ﻫﯾــك ﺣطﯾــﺗﻬم ﺎﻋﻠــﻰ ﺷــ .أﻏﻠــﺑﻬم ﺑﺎﻟﺣــﺎرة، ﺻــﺎروا ﯾﺳــرﻗوا وﯾﺿــرﺑوا وﯾﻐﻠطــوا، ﺑطﻠــت ﻗــﺎدر ﻋﻠــﯾﻬم
  ".ﺑﺎﻟداﺧﻠﻲ
ﻋﻣـل ﻓـﻲ ﻣرﻛـز ﺳـﻧوات  5ﺑﻧـت،  وﻟدﯾـﻪﺳـﻧﺔ، ﻣﺗـزوج  23، ﺟﺗﻣـﺎﻋﻲإﺎﺋﻲ أﺧﺻـأﺣـد اﻟﻌـﺎﻣﻠﯾن )وﻗـﺎل 
ﻟﻸﺳـــرة ﯾــــؤﺛر ﻋﻠـــﻰ ﺳــــﻠوﻛﯾﺎت  اﻟﺳـــﯾﺊ ﻗﺗﺻــــﺎدياﻹﺷـــك أن اﻟوﺿـــﻊ  ﻻ" :أﺟﯾـــﺎل، ﻣﺗوﺳـــط اﻟــــدﺧل(
ﺑﺎﻟ ـــذات ﺳـــﻠوك اﻟﻌﻧـــف واﻟﺳـــرﻗﺔ وﺿـــﻌف اﻟﺛﻘـــﺔ ﺑﺎﻟـــذات واﻟﺷـــﻌور ﺑـــﺎﻟﺧوف ﻣـــن اﻟﻣﺳـــﺗﻘﺑل،  ،أﺑﻧﺎﺋﻬـــﺎ
ﺎن اﻟﻣوﺟــودﯾن ﻓﯾـــﻪ، ﻓﺄﻏﻠــب اﻟﺣــﺎﻻت اﻟﻣوﺟــودة ﻓـــﻲ واﻟﺷــﻌور ﺑﺎﻷﻧﺎﻧﯾــﺔ وﺣــب اﻟﺗﻣﻠـــك ﻧﺗﯾﺟــﺔ ﻟﻠﺣرﻣــ
اﻟﻣﺷــﺎﻛل اﻟزوﺟﯾــﺔ و  ﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔاﻹإﻟــﻰ ﺟﺎﻧــب اﻟﻣﺷــﻛﻼت  ،ﺳــﻲء ﻟﻠﻐﺎﯾــﺔ ﻗﺗﺻــﺎديإاﻟﻣراﻛــز ﻣــن واﻗــﻊ 
  "ﻗﺗﺻﺎدي.اﻹﻣﻧﻬﺎ ﻟﻠوﺿﻊ  ﻛﺑﯾر ﻗﺳماﻟﺗﻲ ﯾﻌود 
 ﻋﻠـﻰﯾﻠﻌب دورًا ﻛﺑﯾرًا ﻓﻲ ﻣﺳـﺎﻋدﺗﻧﺎ  اﻟﻣﺗوﺳط ﻓﻣﺎ ﻓوق ﻟﻸﻫل ﻗﺗﺻﺎدياﻹن أن اﻟوﺿﻊ و أﻛد اﻟﻌﺎﻣﻠو 
اﻟﺳـــؤال و  طﻔـــﺎﻟﻬمﺄﺗون ﻟزﯾـــﺎرة أاﻟﺟﯾـــد ﯾـــ ﻗﺗﺻـــﺎدياﻹ، ﻓﺎﻟواﻟ ـــدﯾن ذوي اﻟوﺿـــﻊ اﻷطﻔـــﺎل ﺳـــﻠوكﺗﻌـــدﯾل 
ﻣــرة واﺣــدة ﻛــل  طﻔﻠﻬــﺎﺗﻛﺗﻔــﻲ ﺑرؤﯾــﺔ  اﻟﺳــﯾﺊ ﻗﺗﺻــﺎدياﻹﻋــﻧﻬم، ﻓــﻲ ﺣــﯾن أن  اﻷﺳــر ذات اﻟوﺿــﻊ 
ﺑـــﺎﻟﻐﯾرة  ﯾــﻧﻌﻛس ﻋﻠــﻰ ﺳــﻠوك اﻷطﻔــﺎل أﺣﯾﺎﻧــﺎ ًاﻟﺑﯾـــت، وﻫــذا ﻓــﻲ ﺑوﻋﯾن أﺛﻧــﺎء زﯾﺎرﺗــﻪ اﻟﻣﻘــررة ﻟﻬــم أﺳــ
ﻌﻧــف واﻟﻐﺿـــب، ﺣﯾـــث أن اﻷطﻔــﺎل ﻛﺛﯾـــرًا ﻣـــﺎ ﯾﺗطﻠﻌــون ﻟﺑﻌﺿـــﻬم اﻟـــﺑﻌض، وﯾﺳــﺄل اﻟطﻔـــل ﻧﻔﺳـــﻪ واﻟ
 واﻟـدﯾﻬم ﺣـﯾن ﯾﻘوﻟـوناﻷطﻔـﺎل ﻻ ﯾﻔﻬـم  وﻏﺎﻟﺑـﺎ ً "؟وأﻧـﺎ ﻷ ة اﻷطﻔـﺎل اﻵﺧـرﯾنﻫـل ﯾـﺄﺗون ﻟزﯾـﺎر اﻷﻣـﺎذا ﻟ"
وﻷﻧﻬـــم ﯾﻌﻣﻠـــون ﻟﯾﺣﺳـــﻧوا وﺿـــﻌﻬم  ﻣواﺻـــﻼت أﺟـــرة ﯾﻣﻠﻛـــونﻻ  مأﻧﻬـــم ﻟـــم ﯾـــﺄﺗوا ﻟزﯾـــﺎرﺗﻬم ﻷﻧﻬـــﻟﻬـــم 
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ﻟﻌﻧﯾـــف ﺗﺟـــﺎﻫﻬم وﯾـــزداد ﺳـــﻠوﻛﻪ ا ،وﺗـــزداد ﻏﯾرﺗـــﻪ ﻣـــن زﻣﻼﺋـــﻪ، ، ﻓﯾﺷـــﺗﺎط اﻟطﻔـــل ﻏﺿـــﺑﺎ ًﻗﺗﺻـــﺎديﻹا
اﻟﻣؤﺳﺳــﺎت اﻟداﺧﻠﯾــﺔ أﻧــﻪ ﻋﻧــد ﺣﺿــور اﻷﻫــل ﻟزﯾــﺎرة ﻓــﻲ  ﺗواﺟــديﺷــﺎﻫدت أﺛﻧــﺎء وﻗــد ﺗﺟــﺎﻩ اﻟطــﺎﻗم. و 
ﯾﺳـﺄل  ﻫﻧـﺎك ﻣـن أن ﯾﻛﺗﺷـﻔونﺑـﺎﻟﻔﺧر واﻟﺛﻘـﺔ وﯾﻘـل ﺳـﻠوﻛﻬم اﻟﻌـدواﻧﻲ، ﺣﯾـث  اﻷطﻔـﺎل ﯾﺷـﻌر أطﻔـﺎﻟﻬم
ذﻟك دﻋﻣًﺎ ﻣﻌﻧوﯾًﺎ وﺛﻘﺔ ﺑﺎﻟـذات وﯾﺳـﺎﻋد ﻓـﻲ  ﻣﻧﺣﻬمﯾﻓوأﻧﻬم  ﻟﯾﺳوا ﻣﺗروﻛﯾن وﺣدﻫم، ، ﯾزورﻫمو  ﻋﻧﻬم
 ﻓــﺈن ،ووﺿــﻌﻪ اﻟدراﺳــﻲ طﻔﻠﻬــمﻋﻠــﻰ ﺳــﻠوك  اﻷﻫــل ﯾطﻠــﻊاﻟﻌــﺎﻣﻠﯾن طــﺎﻗم  وﺑﻣــﺎ أن .ﺳــﻠوﻛﻬم ﺗﺣﺳـﯾن
 اﻟﺗﺻـرﻓﺎتﻋـن  ﺑﺗﻌـﺎدواﻹاﻟﺳـﻠوﻛﯾﺎت اﻟﻣرﻏوﺑـﺔ  اﻟﻣﯾـل إﻟـﻰﺗﺣﺳـﯾن ﺳـﻠوﻛﻬم و  إﻟـﻰ اﻷطﻔـﺎل ﯾـدﻓﻊ ذﻟـك
 طﻔـــﺎﻟﻬمﺳـــﻣﺎﻋﻬم ﻋـــن اﻟﺳـــﻠوك اﻟﺣﺳـــن ﻷﺗﻐﺿـــب أﻫﻠﻬـــم ﻣـــﻧﻬم، ﺧﺻوﺻـــًﺎ وأن اﻷﻫـــل ﻋﻧـــد اﻟﺗـــﻲ 
  ﻣﺎدﯾًﺎ أو ﻣﻌﻧوﯾًﺎ. وﻣﻛﺎﻓﺄﺗﻬمﯾﺑدؤون ﺑﺎﻟﺛﻧﺎء ﻋﻠﯾﻬم 
ﯾﺟﻌﻠــﻪ ، ﻓـﺈن اﻹﻫﻣــﺎل ﯾدﻋﻣـﻪ أو ﯾﺛﻧــﻲ ﻋﻠﯾــﻪأو  اﻟطﻔــل اﻟـذي ﻻ ﯾــزورﻩ أﺣــد، وﻻ أﺣـد ﯾﺳــﺄل ﻋﻧــﻪأﻣـﺎ 
ﺑــﺎﻟﻐﯾرة  ﻓﯾﺑــدأداﻓﻊ ﻟﺗﺣﺳــﯾن ﺳــﻠوﻛﻪ، اﻟـ ﻘــر إﻟــﻰ، ﻓﻬــو ﯾﻔﺗﺳــﻠوﻛﻪ ﺑﺗﺣﺳـﯾن ﻫﺗﻣﺎﻣــﺎ ًإ وأﻗــل ﻻﻣﺑــﺎﻻةأﻛﺛـر 
ﯾﻘـــوم ﺑواﺟﺑﺎﺗــــﻪ أن وأﺣﯾﺎﻧـــًﺎ ﯾـــرﻓض  ،وﯾﺷـــﺗﺎط ﻏﺿـــﺑًﺎ  وﯾـــزداد ﻋﻧﻔــــﺎ ً ،زﻣﻼﺋــــﻪو واﻟﺣﻘـــد ﻋﻠـــﻰ واﻟدﯾـــﻪ 
ﻟدﯾــﻪ وﻟــدان ، و ، ﻣﺗــزوج ﺎ ًﻋﺎﻣــ 83ﻣﺳــﺋول ﺑﯾــت،  ﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ،إﻣرﺷــد أﺣــد اﻟﻌــﺎﻣﻠﯾن )وﻋﺑــر . اﻟﻣدرﺳــﯾﺔ
اﻟوﻟـد اﻟـذي ﯾـزورﻩ "ﻋـن ذﻟـك ﺑﻘوﻟـﻪ:  ﺳـط(ﻣﺗو  ﻗﺗﺻـﺎديإﻋﻣـل ﻓـﻲ ﻣرﻛـز أﺟﯾـﺎل، و ﺿـﻊ ﺳﻧوات  01
ﻓﻬـو ﯾﺑـدأ ﺑﺗﺣﺳـﯾن ﺳـﻠوﻛﻪ  ،ﻛﺛﯾرًا ﻣﺎ ﯾﻧﻌﻛس ذﻟك ﻋﻠـﻰ ﺳـﻠوﻛﻪ ﺑﺎﻹﯾﺟـﺎب ،أﺑوﻩ أو أﻣﻪ أو أﺣد أﻗرﺑﺎﺋﻪ
  ".ﺣﺗﻰ ﯾﻧﺎل إﻋﺟﺎب وﺛﻧﺎء واﻟدﯾﻪ ﻋﻧد زﯾﺎرﺗﻬم ﻟﻪ ﺑﺎﻟﻣرﻛز
ﻧﺔ ﺗﻌﻣـل ﺳـ 21، ﻋﺎﻣًﺎ، ﻣﺗزوﺟـﺔ وﻟـدﯾﻬﺎ وﻟـد وﺑﻧﺗـﺎن 24، ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔإﻣرﺷدة ت إﺣدى اﻟﻌﺎﻣﻼت )وذﻛر 
اﻷطﻔـﺎل ﯾﻬﺗﻣـون ﻛﺛﯾـرًا ﺑﻌﻣـل اﻟﻣﺳـﻠﻛﯾﺎت اﻟﺗـﻲ " :ﺟﯾـد ﺟـدًا( ﻗﺗﺻـﺎديإت، وﺿـﻊ ﻧﻓﻲ دﯾر ﺳﺎن  ﻓﻧﺳ
ﻬم ﻷﻧﻬـم ﻓـﻲ ﻛـل ﻣـرة وﻧﻷﻧﻬـم ﯾﻌﺗﺑـرون أن واﻟـدﯾﻬم ﯾـزور  ،ﺗرﺿﻲ واﻟدﯾﻬم وﯾﺑﺗﻌدون ﻋﻣﺎ ﻻ ﯾرﺿـﯾﻬم
  ".رةﻓﻬم ﻻ ﯾرﯾدون أن ﯾﺧﺳروا ﺗﻠك اﻟزﯾﺎ ،ﻓﻲ اﻟﺳﻠوك ﺎ ًﺟﯾدة وﺗﻘدﻣ ا ًﯾﺳﻣﻌون ﻋﻧﻬم أﻣور 
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 ﻗﺗﺻـﺎديإ، وﺿـﻊ ﺳـﻧوات ﻓـﻲ ﻫوﺳـﺗل اﻟﻐـد، ﻣﺗـزوج 8، ﻋﺎﻣـﺎ ً 33، ﺟﺗﻣـﺎﻋﻲإأﺧﺻـﺎﺋﻲ آﺧـر ) وﻗـﺎل
، ﺣﯾـــث أن  اﻟطﻔـــل ﯾﺳـــﻣﻊ طﻔـــﺎلك اﻷﻛﺛﯾـــرًا ﻣـــﺎ ﺗﺳـــﺎﻋدﻧﺎ زﯾـــﺎرة اﻷﻫـــل ﻓـــﻲ ﺗﻌـــدﯾل ﺳـــﻠو " :ﻣﺗوﺳـــط(
ﯾﺳــﺗﺟﯾب ﻷواﻣــر واﻟدﯾــﻪ ﻛﺛﯾــرًا ﺣﺗــﻰ وﻟــو ﻛــﺎﻧوا ﺳــﺑﺑًﺎ ﻓــﻲ دﺧوﻟــﻪ اﻟﻣرﻛــز، ﻓــﻧﻼﺣظ أﻧــﻪ ﻋﻧــد طﻠــب و 
ﻧﻪ ﺑﺎﻹﻗﻼع ﻋن ﺳﻠوك ﻏﯾر ﻣﻘﺑول ﻛﺛﯾـرًا ﻣـﺎ ﯾﻘـوم ﺑﻌﻣـل ذﻟـك، طﺑﻌـًﺎ ﻣـﻊ ﻣﺳـﺎﻋدﺗﻧﺎ وﺗـذﻛﯾرﻧﺎ اﻷﻫل ﻣ
  " .، وأن ﻋﻠﯾﻪ أن  ُﯾﺳِﻣﻌﻬم أﺧﺑﺎرًا ﺗﺳرﻫم ﻓﻲ اﻟزﯾﺎرة اﻟﻘﺎدﻣﺔﻣﻧﻪ اﻷﻫل ﻪﺑﻣﺎ طﻠﺑ
 31ﺑﻧـﺎت ووﻟـدان،  3، أم اﻟﺑﯾـت، ﻣﺗزوﺟـﺔ وﻟـدﯾﻬﺎ ﻋﺎﻣـﺎ ً 84، ﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔإﻣرﺷـدة رى )أﺧـ وﻗﺎﻟت ﻋﺎﻣﻠﺔ
اﻟـذﯾن  "ﻛﺛﯾـرًا ﻣـﺎ ﻧﻼﺣـظ ﻋﻠـﻰ اﻷطﻔـﺎل :ﻣﺗوﺳط( ﻗﺗﺻﺎديإﻲ دﯾر ﺳﺎن  ﻓﻧﺳﻧت، وﺿﻊ ﺗﻌﻣل ﻓ ﺳﻧﺔ
ﺷﺎﻫدوا أطﻔﺎًﻻ آﺧرﯾن ﯾزورﻫم أﻫﻠﻬم، وأﻫﻠﻬم ﻟـم ﯾـزورﻫم وﯾﻛﺗﻔـوا ﺑﻣﺷـﺎﻫدﺗﻬم ﻋﻧـد اﻟﺗروﯾﺣـﺔ اﻟﻣﻌﺗـﺎدة، 
ﺑـﺎﻟﻌﻧف ﺗﺟـﺎﻩ زﻣﻼﺋﻬـم أو ﺑﺳـرﻗﺔ ﺷـﻲء ﻋزﯾـز  أن ﺳـﻠوﻛﻬم ﯾـزداد ﺳـوءًا ﺑﺎﻟـذات ﺑـﺎﻟﻐﯾرة ﻣـن اﻵﺧـرﯾن،
  ".ﻬم ﻗدﻣﻪ ﻟﻬم أﻫﻠﻬمﻋﻠﯾ
ﺳــﻧوات ﯾﻌﻣــل ﻓــﻲ ﻣرﻛــز أﺟﯾــﺎل، وﺿــﻊ  4ﺑﻧــت،  وﻟدﯾــﻪ ، ﻣﺗــزوجﻋﺎﻣــﺎ ً 53) أﺧﺻــﺎﺋﻲ ﻧﻔﺳــﻲ وﻗــﺎل
ﻓـﻲ ﺣﺎﻟـﺔ ﻋـدم زﯾـﺎرة اﻷﻫـل ﻟﻸﺑﻧـﺎء ﻛﺛﯾـرًا ﻣـﺎ ﯾﻼﺣـظ أن اﻟطﻔـل ﯾﻌﻣـل اﻟﺳـﻠوك " :ﺟﯾد ﺟـدًا( ﻗﺗﺻﺎديإ
اﻟﻣﺟﻣوﻋـﺔ  ﺣﺗـﻰ ﯾﺿـﺎﯾقﻋﻠﯾـﻪ  ﺑل وﯾﺻر ،وﯾﺗﺣدى اﻟﻣرﺷدﯾن وﯾرﻓض اﻹﻗﻼع ﻋﻧﻪ ،ﻏﯾر اﻟﻣرﻏوب
ﻧﺗﻘﺎﻣًﺎ ﻣن أﻫﻠﻪ ﻟﻌدم زﯾﺎرﺗﻬم ﻟﻪ وﻟدﻓﻌﻬم ﻟزﯾﺎرﺗـﻪ ﺣﺗـﻰ ﻟـو ﺟـﺎءوا ﻣـن أﺟـل ﻣﺷـﻛﻠﺔ إ ،وﯾﺿﺎﯾق زﻣﻼﺋﻪ
  ".ﻋﻣﻠﻬﺎ، ﻓﻬﻧﺎ ﯾﺷﻌر أﻧﻬم ﺳﺄﻟوا ﻋﻧﻪ
 ،واﻟﺳـؤال ﻋﻧـﻪﻟـﻪ ﻓـﻲ ﺣﺎﻟـﺔ زﯾـﺎرﺗﻬم ﺑـﻧﻬم إﺳﻠوك  ﻓﻲأﻧﻬم ﯾﻼﺣظون ﺗﻘدﻣًﺎ ﻛﻣﺎ ذﻛر ﻛﺛﯾر ﻣن اﻷﻫل 
ﺗﻌﻠـﯾم ، رﺑـﺔ ﺑﯾـت، ﻋﺎﻣـﺎ ً 83) اﻷﻣﻬـﺎت . ﻓﺈﺣـدىم ﻟم ﯾﺗﺧﻠوا ﻋﻧﻪﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻬم وأﻧﻬﻷﻧﻪ ﯾﺷﻌر أﻧﻪ ﻣﻬم 
ﺑﻧــﻲ إزور أﻣــﺎ ﻛﻧــت  ﺎاﻟﺻــراﺣﺔ أﻧــ" ﻗﺎﻟــت: ﺛــﻼث ﺑﻧــﺎت(و  أوﻻد 5ﻗﺗﺻــﺎدي ﺳــﻲء، إﺗــداﺋﻲ، وﺿــﻊ ﺑإ
ﻲ ﻓـﻲ ﻠـوأﻧـﺎ ﺑﻘـول واﷲ إﺧوﺗـﻪ إﻟ ﺔ.ورﺟﻌـ ﺔروﺣـ ،ﻣواﺻـﻠﺗﯾن …أﺟـﺎر ﻣواﺻـﻼت ﻷﻧﻲ ﺑـدي ،ﺑﺎﻟﻣرﻛز
ﺑوﻛـل وﺑﺷـرب  ﻧـﺔ ﻋﻠﯾـﻪ، إنﱡ وأﻛـل، ﻋﻠـﻰ اﻷﻗـل ﻫـو أﻧـﺎ ﻣطﻣﺋ ﻟﻬـم ﻓﯾـﻪ ﺧﺑـز ﻣﻧـﻪ، ﺑﺷـﺗري ﺑـدىأاﻟـدار 
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ﻛﯾــف ﺑﻛــون  ،ﺑﻧــﻲإواﻟﻣرﺷــدﯾن ﻋــن  ﺟﺗﻣــﺎﻋﻲاﻹﻟــﻲ اﻟﻌﺎﻣــل  وﺑﻠــﺑس ﻣــن اﻟــداﺧﻠﻲ، وﻟﻛــن ﻟﻣــﺎ ﺷــرح
ﺷـﺗرك ﻓـﻲ أﺎﻛل وﺑزﯾـد ﻋﻧﻔـﻪ، ﺻـرت آﺟـﻲ أزورﻩ و ﺑﻌﻣـل ﻣﺷـﺛﯾـر و ﺳـﻲء ﻛﺛﯾـر ﻛ ،ﺳﻠوﻛﻪ ﻟﻣﺎ ﻣﺎ ﺑـزورﻩ
  " .ﻛﯾف ﺗﺻرﻓﺎﺗﻪ ﺗﻐﯾرت ﻟﻸﺣﺳن ﻷﻧﻪ ﺑﺣب ﺷوﻓﺗﻲ، وأﻧﺎ  ﺷﻔت، اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت ﻋﺷﺎﻧﻪ
ﻼﺟﯾــﺔ اﻹرﺷــﺎدﯾﺔ ﺣــول ﺳــﻠوك إﻟــﻰ اﻟﻣﺟﻣوﻋــﺎت اﻟﻌ ﺗﺻــلﻛﻣــﺎ أن ﻋــددًا ﻛﺑﯾــرًا ﻣــن اﻷﺳــر اﻟﻔﻘﯾــرة ﻻ 
وﻻ  ﻗﺗﺻـــــﺎدياﻹﯾﻌﻣﻠـــــون ﻣـــــن أﺟـــــل ﺗﺣﺳـــــﯾن وﺿـــــﻌﻬم  اﻷﻫـــــل نوذﻟـــــك ﻷﺣﺗﯾﺎﺟـــــﺎﺗﻬم، وا ٕ طﻔﺎﻟﻬـــــﺎأ
 ،ﻣواﺻــﻼتاﻟ رةأﺟــﺑﺄﻧــﻪ ﻟــﯾس ﻟدﯾــﻪ ﻣــﻧﻬم اﻟــﺑﻌض ﻛــذﻟك ﯾــﺗﺣﺟﺞ ، و ﯾﺳــﺗطﯾﻌون اﻟﻐﯾــﺎب ﻋــن ﻋﻣﻠﻬــم
اﻵﺧـــرﯾن  طﻔـــﺎﻟﻬمون ﺗوﻓﯾرﻫـــﺎ ﻷﻋـــن اﻟﻣؤﺳﺳـــﺎت اﻟداﺧﻠﯾـــﺔ، وأﻧﻬـــم ﯾﺣـــﺎوﻟ ﻣـــﻧﻬم اﻟﺑﻌﯾـــدﯾن وﺑـــﺎﻷﺧص
ﻣــن طــرق  ﺳــﺗﻔﺎدةاﻹﯾﻣــﻧﻌﻬم ﻣــن ﻟﻬــذﻩ اﻟﻣﺟﻣوﻋــﺎت  ر اﻷﻫــلﻋــدم ﺣﺿــو و  . تاﻟﻣوﺟــودﯾن ﻓــﻲ اﻟﺑﯾــ
ﻫـــــذﻩ ﻓﻔــــﻲ ، طﻔـــــﺎﻟﻬمﻊ اﻟﻣﺷــــﻛﻼت اﻟﺳـــــﻠوﻛﯾﺔ ﻟــــدى أاﻹرﺷــــﺎد اﻟﺣدﯾﺛــــﺔ وطـــــرق اﻟﺗرﺑﯾــــﺔ واﻟﺗﻌﺎﻣـــــل ﻣــــ
 دورو  طﻔـــﺎلاﻷﺣـــول ﻣﺳـــﻠﻛﯾﺎت اﻹرﺷـــﺎد ن و واﻟﻧﻔﺳـــﯾ ﺟﺗﻣـــﺎﻋﯾوناﻹن و اﻷﺧﺻـــﺎﺋﯾوﻋـــﺎت ﯾﻘـــدم ﻣاﻟﻣﺟ
 ﺔأﺛﻧــﺎء ﻓﺗــرة ﺗروﯾﺣــ ﯾﻘوﻣــون ﺑﻬــﺎ ﺎ ًﻣﻬﺎﻣــ، وﯾﻌطـوﻧﻬم زاﻟﻣرﻛــﻣــن ﻗﺑــل اﻟﺧطــﺔ اﻟﻣوﺿــوﻋﺔ  ﻓــﻲ  اﻷﻫـل
ﻲ ﯾﺳﻣﺢ اﻟﻣرﻛز ﻓﯾﻬـﺎ ﻟﻠطﻔـل ﺑﻘﺿـﺎء ﻓﻲ اﻟﻌطل اﻟطوﯾﻠﺔ ﻣﺛل اﻟﻌطل اﻟﻣدرﺳﯾﺔ اﻟﺗ، وﺑﺎﻷﺧص اﻟطﻔل
(، ﻓﺎﻷﻫـل اﻟـذﯾن ﻻ ﯾﺄﺧـذون ﻓـﻲ آب)ﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﺳﻧوﯾﺔ ﻟﺷـﻬر واﺣـد وﻛذﻟك ﻋطﻠ ،ﻟدى اﻷﻫل ﺻﻔﻬﺎﻧ
ﻣﻣـﺎ ﯾﺳـﺗدﻋﻲ  ﻓـﻲ اﻟﺳـﻠوك ﺗراﺟﻌـﺎ ًﻟﻣرﻛـز إﻟـﻰ اﻋﻧـد رﺟـوﻋﻬم  طﻔـﺎﻟﻬمﻧﻼﺣـظ ﻋﻠـﻰ أاﻟﻧﺻﺢ واﻹرﺷـﺎد 
ﺳـﺗﻔﯾد ﺗأن اﻷﺳـر اﻟﺗـﻲ أﻧﻧـﺎ ﻧﻼﺣـظ ﻓـﻲ ﺣـﯾن اﻟﻌﻣـل ﻣـن ﺟدﯾـد وﻟﻔﺗـرة طوﯾﻠـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺗﺣﺳـﯾن ﺳـﻠوﻛﻬم، 
ﯾﻌﻛــس اﻟﺣﺳـﻧﺔ اﻷﻣــر اﻟــذي  ﻋﻣـﺔ وﻣﺷــﺟﻌﺔ وﻣﺣﺎﻓظــﺔ ﻋﻠـﻰ ﺳــﻠوﻛﯾﺎت أطﻔﺎﻟﻬــﺎﺗﻛــون دا ﻣـن اﻟﻧﺻــﺢ
اﻟﺟﯾـــد ﻛﺛﯾـــرًا ﻣـــﺎ  ﻗﺗﺻـــﺎدياﻹﻛﻣـــﺎ أن اﻷﻫـــل ذوي اﻟوﺿـــﻊ  .ﻧﻔﺳـــﻪ ﻓـــﻲ ﺗﻘـــدم ﺳـــﻠوﻛﻬم ﻧﺣـــو اﻷﻓﺿـــل
ﻟطﻠـــب  نوﻏﺎﻟﺑ ـــًﺎ ﻣـــﺎ ﯾﺳـــﺗﺟﯾﺑو  ،ﺳـــﻠوﻛﻪ اﻟﺣﺳـــن ﻟـــﻪ ﻋﻠـــﻰ ﻣﻛﺎﻓـــﺄة ًطﻔﻠﻬـــم ﻟأو ﻫـــداﯾﺎ  أﻟﻌﺎﺑـــﺎ ًﺣﺿـــرون ﯾ ُ
 ،طﺑﺧـﺔ ﺧﺎﺻــﺔ ﺗﺣﺿـﯾرأو  ،أو رﺣﻠـﺔ ا ًأﺳـﺑوﻋﯾن ﺑﺄﺧـذﻩ ﻣﺷـوار ﻛـل ﻣـرة  ﻠﻬـمطﻔاﻟﻣرﺷـد ﻋﻧـد ﺗروﯾﺣـﺔ 
ﻧﻌﻛس اﯾﺟﺎﺑﯾـــًﺎ ﻋﻠـــﻰ ﻧﻔﺳـــﯾﺔ اﻟطﻔـــل اﻷﻣـــر اﻟـــذي ﯾـــ ،ﻣـــن أﺟﻠـــﻪ ﺧﺎﺻـــﺎ ً ﺋﺎ ًﺷـــﯾ نﺑـــﺄﻧﻬم ﯾﻌﻣﻠـــو ﻹﺷـــﻌﺎرﻩ 
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ﻣﺛـل ﻫـذﻩ  ﺗـﺗﻣﻛن ﻣـنﻻ  اﻟﺳـﯾﺊﻗﺗﺻـﺎدي ﻓـﻲ ﺣـﯾن أن اﻷﺳـر ذات اﻟوﺿـﻊ اﻹ ،ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺳﻠوﻛﻪو 
أن  أﻫﻠﻬـم ﻪ ﺋـﺧﺻوﺻـًﺎ إذا  ﺳـﻣﻊ ﻣـن زﻣﻼ اﻟطﻔـل، ًﺎ ﻋﻠـﻰ ﺳـﻠوكاﻷﻣـر اﻟـذي ﯾـﻧﻌﻛس ﺳـﻠﺑاﻷﻣـور، 
  . أﺧذوﻫم ﻓﻲ رﺣﻠﺔأﺣﺿروا ﻟﻬم ﺷﯾﺋًﺎ أو 
ﻓﻬــو ﯾــؤدي إﻟــﻰ   ،ﺑﻣــﺎ ﻓﯾﻬــﺎ اﻟطﻔــل ،اﻟﻔﻘــر ﯾﻌﺗﺑــر أﺣــد اﻟﻌواﻣــل اﻟﻬﺎﻣــﺔ ﻓــﻲ ﺗــﺄﺛﯾرﻩ ﻋﻠــﻰ اﻷﺳــرة ﻛﻠﻬــﺎ"
اﻟﻠﻌــب اﻟﺷـﻌور ﺑــﺎﻟﺧوف ﻣـن اﻟﻣﺳــﺗﻘﺑل وﻋـدم إﺷــﺑﺎع اﻟرﻏﺑـﺎت ﻣــن ﺷـراء ﺑﻌــض اﻷﺷـﯾﺎء ﻣﺛــل أدوات 
واﻟﻣﻼﺑس اﻟﺟدﯾدة واﻟﻬداﯾﺎ اﻟﺗﻲ ﺗرﻓﻊ ﻣن ﻣﻌﻧوﯾﺎت اﻷطﻔﺎل وﺗﺷـﻌرﻫم ﺑﺎﻟﺳـﻌﺎدة وﺗـؤﺛر ﻋﻠـﻰ ﻧﻔﺳـﯾﺗﻬم 
ﻓـﻲ  ﻋﻣﻠـﻲﻻﺣظـت أﺛﻧـﺎء وﻟﻘـد  .(41 :3891" ) إﺑـراﻫﯾم، .وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺳـﻠﻛﯾﺎﺗﻬم وﺑﺷـﻛل اﯾﺟـﺎﺑﻲ
اﯾﺟﺎﺑﯾــًﺎ ﻋﻠــﻰ ﺎﻟﺑــًﺎ ﻣــﺎ ﯾـؤﺛر ذﻟــك ﻟﻬــم أﻫﻠﻬــم ﻫدﯾــﺔ أو ﻟﻌﺑـﺔ ﻏ ﻣؤﺳﺳـﺎت أن  اﻷطﻔــﺎل اﻟــذﯾن ُﯾﺣﺿـراﻟ
اﻟطﻔـل . و ﺔ و ﯾﻌﺗﺑروﻧﻬـﺎ ﻏﺎﻟﯾـﺔ ﺟـدًا ﻋﻠـﯾﻬمﯾﺣﺗﻔظـون ﺑﻬـذﻩ اﻟﻬدﯾـﻓ ﺗﺻـرﻓﺎﺗﻬم،ﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ ﻋﻠـﻰ ﻧﻔﺳـﯾﺗﻬم و 
 ﯾنﻩ وطـﺎﻗم اﻟﻌــﺎﻣﻠءزﻣـﻼﻟﻣرﻛـز وﯾﺑـﺎﻫﻲ إﻟـﻰ اﻏﺎﻟﺑـًﺎ ﻣــﺎ ﯾﻌـود  ،ﺑﺟوﻟـﺔ أو رﺣﻠـﺔﻣـﻊ أﻫﻠـﻪ ﺧـرج ﯾ اﻟـذي
 ﺑﻧـﺎت، 4ﯾـﻪ وﻟـدان و، ﻋﺎﻣـل ﻣﺗﺟـول، ﻣﺗـزوج وﻟدﻋﺎﻣـﺎ ً 34) ﺣد اﻵﺑـﺎءأ . وﺑﻬذا اﻟﺧﺻوص ﻗﺎلﺑذﻟك
ﻌﻣـل ﻣﺷـﺎﻛل ﻋﻠـﻰ ﺷـﺎن أﻧـﺎ ﻣـﺎ ﻫـو ﺑ ﺑﻧـﻲ.إأﻧـﺎ  ﺑﻌـرف إﻧـﻲ ﻣﻘﺻـر ﻣـﻊ " :ﻣﺗوﺳـط( ﻗﺗﺻـﺎديإوﺿـﻊ 
ﺑـس ﻫـو ﻣـش ﻓـﺎﻫم ﻗـدﯾش أﻧـﺎ ﺑﺣﺎﺟـﺔ  . ﻫـو ﺑﺣﺑﻬـﺎ ﻛﺛﯾـر ،ﻣـﺎ ﺑـروح ﻣﻌـﺎﻩ ﻣﺷـﺎوﯾرو ﻫـداﯾﺎ، ﻪ ﻟـ ﺑﺟﯾـب
ﺑط ﺑـس ﻫـو ﻣـﺎ ﺑﻠﺗـﺎم ﻟﻣـﺎ ﺑﻌﺻـب وﺑﺧـ .ﻓـﻲ اﻟـدار ﻠـﻲﻟﻘرش ﻋﻠـﻰ ﺷـﺎن أﺟﯾـب ﻓﯾـﻪ أﻛـل ﻹﺧوﺗـﻪ إﻟﺎﻟﻬـ
  ."ﻣرات ﻣﺷﺎوﯾر وﻫو ﻣﺎ ﺣدا ﺑوﺧذﻩﻟﻬم وﺑوﺧذوﻫم ا ﺑو ﯾﺻﺣﺎﺑﻪ وأﻫﻠﻬم ﺑﺟأﻷﻧﻪ ﺑﺷوف  ،وﺑﻛﺳر
 ﻋﻣــل ﺑﺎﻟــداﺧﻠﻲ ﺑﻣرﻛـز أﺟﯾــﺎل، ﻣﺗــزوجﺳـﻧوات  9ﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ، إ، ﻣرﺷــد ﻋﺎﻣـﺎ ً 93أﺣــد اﻟﻌــﺎﻣﻠﯾن) وﻗـﺎل 
اﻷوﻻد ﯾﻧظـرون ﻟﻠﻌﺑـﺔ اﻟﺗـﻲ ﻣـن أﻫﻠﻬـم ﺑطرﯾﻘـﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔـﺔ ": ﺟﯾـد ﺟـدًا( ﻗﺗﺻـﺎديإوﺿـﻊ  ﺑﻧﺎت، 4 وﻟدﯾﻪ
، أﻣــﺎ اﻟﻠﻌﺑــﺔ اﻟﺗــﻲ ﻧﻛﺳــرت أو ﺧرﺑــتإﻛﺛﯾــرًا ﻟــو  مﻋﻠــﯾﻬ ﺄﻟﻌــﺎب اﻟﻣرﻛــز ﻻ ﺗــؤﺛرﻓن أﻟﻌــﺎب اﻟﻣرﻛــز، ﻋــ
أﺣﺿرﻫﺎ واﻟدﯾـﻪ ﻓﻬـﻲ ﺑﺎﻟﻧﺳـﺑﺔ ﻟـﻪ ﻏﺎﻟﯾـﺔ وﺛﻣﯾﻧـﺔ، ﯾﻌﻣـل ﻣﺷـﻛﻠﺔ ﻟـو أﺣـد ﻛﺳـرﻫﺎ أو أﺣـدث ﺑﻬـﺎ ﺿـررًا، 
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ﯾطًﺎ وﻛذﻟك رﻏم أن  اﻟﻣرﻛز ﯾﺄﺧـذﻫم رﺣـًﻼ ﻛﺛﯾـرة إﻻ أن رﺣﻠـﺗﻬم أو ﻣﺷـوارﻫم ﻣـﻊ أﻫﻠﻬـم وﻟـو ﻛـﺎن ﺑﺳـ
  ".ذﻟك ﯾﻧﻌﻛس ﻋﻠﻰ ﺳﻠوﻛﻬم اﯾﺟﺎﺑﯾﺎ ً ﻛلو ﻓﺈﻧﻬم ﯾﻔﺎﺧرون ﺑﻪ وﯾﻌﺗزون، 
ﻓـﻲ  طﻔـﺎﻟﻬمﺿـطروا ﻟوﺿـﻊ أإﻟﻣﺎ  ا ًﺟﯾد ﻗﺗﺻﺎدياﻹﻛﻣﺎ أﻛد اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻷﻫﺎﻟﻲ أﻧﻪ ﻟو ﻛﺎن وﺿﻌﻬم 
ﻫـو ﻫو اﻟـذي ﺳـﺑب اﻟﺧﻼﻓـﺎت ﺑﯾـﻧﻬم و  ﻗﺗﺻﺎدياﻹﻋﻧﻬم، ﻓﺣﺳب رأﯾﻬم أن اﻟوﺿﻊ  موٕاﺑﻌﺎدﻫاﻟداﺧﻠﻲ 
وﺿـــﻌﻬم ﻓﺋﻬم وأﻏﻔﻠﻬـــم ﻋـــن ﺳـــﻠوﻛﻬم ﺳـــﻌﯾًﺎ وراء اﻟﻣـــﺎل ﻣـــن أﺟـــل اﻟﻌـــﯾش، اﻟـــذي أﺷـــﻐﻠﻬم ﻋـــن أﺑﻧـــﺎ
ﻟﺧوف ﺑـﺎﺷـﻌورﻫم إﻟـﻰ واﻟﻠﺑـﺎس واﻟﺗرﻓﯾـﻪ، وأدى ﻣن اﻟﻐـذاء  طﻔﺎﻟﻬمﻫو اﻟذي ﺣرم أ اﻟﺳﯾﺊ ﻗﺗﺻﺎدياﻹ
  . ذاتﺎﻟﺣﯾﺎة واﻟﻣﺳﺗﻘﺑل، وﻗﻠﺔ اﻟﺛﻘﺔ ﺑوﻋدم اﻷﻣﺎن ﺑﺎﻟ
ﺣﺗﯾﺎﺟـﺎت اﻟﺿـرورﯾﺔ، ﺣﯾـث أن  اﻹﻟﻸﺳـرة ﯾـؤﺛر ﻓـﻲ ﺗرﺑﯾـﺔ اﻷﺑﻧـﺎء وﻓـﻲ ﺗـوﻓﯾر  ﻗﺗﺻـﺎدياﻹﻓﺎﻟﻣﺳـﺗوى 
وﯾﺣـــرم اﻟﻔﻘـــر اﻷﺳـــرة ﻣـــن اﻷﻣـــن اﻟﺗﻣﻠـــك، " ﺗﻬم ﻓـــﻲرﻏﺑـــ ُﺗﺷـــﺑﻊﻣـــن اﻷطﻔـــﺎل  اﻟﻣﻧﺣـــرﻓﯾن ﻟـــم  ا ًﻛﺛﯾـــر 
اﻷﺳـــرة اﻟﻧﻔﺳـــﻲ  ﺗزانﺈﺑـــﯾﺧــل و  ،ﻣـــﺎن ﻣــن ﺗـــوﻓﯾر اﻟﻣطﺎﻟـــب اﻷﺳﺎﺳـــﯾﺔواﻟطﻣﺄﻧﯾﻧــﺔ ﺑﺎﻹﺿـــﺎﻓﺔ إﻟـــﻰ اﻟﺣر 
ﻣﺿـﺎﻋﻔﺔ ﺳــﺎﻋﺎت اﻟﻌﻣــل وﯾﺣــرم وﯾـؤﺛر ﻋﻠــﻰ ﻣﺳــﺗوى اﻟطﻣـوح ﻟــدى اﻷﺑﻧــﺎء، وﯾـؤدي ذﻟــك ﺑﺎﻟواﻟــدﯾن ﻟ
اﻟطﻔل ﻣن إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻠﯾﻣﺔ ﻧظرًا ﻟﻌدم ﻗﺿـﺎﺋﻪ اﻟوﻗـت اﻟﻛـﺎﻓﻲ ﻣـﻊ واﻟدﯾـﻪ، وﻗـد ﺗﺗﻌـرض اﻷﺳـرة 
  ( 442: 3891) ﻣﺣﻣد،  "ﻧﺣراف.ﻟﻺﻟﻣﺷﺎﻛل ﺻﺣﯾﺔ وزﯾﺎدة ﻣﺳﺗوى اﻟﻛﺑت وﻗد ﯾﺗﻌرﺿون 
واﻟـــذي  ،اﻷطﻔـــﺎل "ﻓﺎﻟﻣﺳـــﺗوى اﻟﻣـــﺎدي اﻟﻣرﺗﻔـــﻊ ﯾﺳـــﺎﻋد ﻋﻠـــﻰ ﺗـــوﻓﯾر اﻟﻐـــذاء اﻟﺻـــﺣﻲ اﻟﻣﻧﺎﺳـــب ﻟﻧﻣـــو
ﺣدث ﺣﺻﺎﻧﺔ ﻟﻸطﻔﺎل ﻣن اﻟوﻗـوع ﻛﻔرﯾﺳـﺔ ﻟﻸﻣـراض، وﺗـوﻓﯾر اﻟﻌـﻼج اﻟﻣﻧﺎﺳـب ﻓـﻲ ﺣﺎﻟـﺔ اﻹﺻـﺎﺑﺔ ﯾ ُ
ﺑﺄﺣد اﻷﻣراض وﺗوﻓﯾر اﻷﻟﻌﺎب اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗؤدي إﻟﻰ ﺗﻧﺷـﯾط ﺗﻔﻛﯾـر اﻟطﻔـل وﺣﻔـز ﻗدراﺗـﻪ اﻟﻌﻘﻠﯾـﺔ، 
و اﻟدﯾﻧﯾـــﺔ واﻟطﺑﯾـــﺔ  اﻷﺳـــرة ﻓـــﻲ ﺑﯾﺋـــﺔ ﺻـــﺎﻟﺣﺔ ﻣـــن ﻧﺎﺣﯾـــﺔ ﺗـــواﻓر اﻟﻣؤﺳﺳـــﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾـــﺔ وﺗـــوﻓﯾر ﻣﻘـــر
ﻛﻣـــﺎ ﺗﻠﻌـــب اﻹﻣﻛﺎﻧـــﺎت اﻟﻣﺎدﯾـــﺔ  .يواﻟرﯾﺎﺿـــﯾﺔ ﺑﻬـــﺎ، ﻣﻣـــﺎ ﯾﺳـــﺎﻋد اﻟطﻔـــل ﻋﻠـــﻰ اﻟﻧﻣـــو اﻟﻣﺗﻛﺎﻣـــل اﻟﺳـــو 
ﻟﻸﺳرة دورًا ﻫﺎﻣًﺎ ﻓﻲ ﺗﺷﻛﯾل ﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟطﻔل وﻓﻲ إﺣﺳﺎﺳﻪ ﺑﺛﻘﺗـﻪ ﺑﻧﻔﺳـﻪ وﻓـﻲ ﻋﻼﻗﺎﺗـﻪ ﻣـﻊ اﻵﺧـرﯾن، 
ﺣﯾـث ﯾـؤدي ﻓﻘـر  ﺟﺗﻣـﺎﻋﻲاﻹ وﺛﯾﻘﺎ ًﺑﺛﻘﺎﻓﺔ اﻷﺳرة وﻣﺳﺗوى ﺗﺣﺿرﻫﺎ وﻓﻬﻣﻬﺎ رﺗﺑﺎطﺎ ًإ ﻗﺗﺻﺎدﻹاﻓﯾرﺗﺑط 
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اﻷﺳـرة إﻟـﻰ ﺣﺟـب وﺳـﺎﺋل إﻋـﻼم اﻟﺛﻘﺎﻓـﺔ وﻻ ﯾﺗﺳـﻧﻰ ﻟﻬـﺎ اﻟﻘﯾـﺎم  ﺑـﺎﻟرﺣﻼت واﻟﺟـوﻻت وﻣﺷـﺎﻫدة ﻣﻌـﺎﻟم 
  (711: 9791ﺳﻌد، أ" ).اﻟﺑﻼد اﻷﺧرى
اﻟﻣﺣﺗﻣـل ﻟﺣﺟـم اﻷﺳــرة ( اﻟﺗـﻲ أﺟرﯾـت ﺑﻐـرض ﺗوﺿـﯾﺢ اﻷﺛـر 3991)ﺟـورج  ﻟﻘـد أوﺿـﺣت دراﺳـﺔو  
ﻠـﻰ ﻣﻌـدل اﻟﺳـﻠوك اﻟﺗـواﻓﻘﻲ ﻟﻠطﻔـل، ﺑـﺄن اﻷﺳـرة اﻟﺻـﻐﯾرة اﻟﻌـدد ﻗﺗﺻﺎدي ﻋﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻹوﻣﺳﺗواﻫﺎ اﻹ
ﺟﺗﻣـــــﺎﻋﻲ ﺟﺎﺑﯾ ـــــﺔ اﻟطﯾﺑـــــﺔ، ﻛﻣـــــﺎ أن اﻟﻣﺳـــــﺗوى اﻹﺗـــــﺄﺗﻲ ﻓـــــﻲ اﻟﺻـــــدارة ﺑﺷـــــﺎن أﻧ ـــــواع اﻟﺳـــــﻠوﻛﯾﺎت اﻻﯾ
  ﻗﺗﺻﺎدي ﻟﻸﺳرة ﯾؤﺛر ﻓﻲ ﺗﺷﻛﯾل وﺻﯾﺎﻏﺔ أﻧواع ﻣﺗﻌددة ﻣن اﻟﺳﻠوﻛﯾﺎت. واﻹ
ﻣـن اﻟﻌـﯾش ﻓـﻲ و ﻣـن اﻟﻐـذاء، و اﻟﺗرﻓﯾﻪ، ﻣن و  ،اﻟﺗﻌﻠﯾمﻣن ﻟﻸﺳرة ﯾﺣرﻣﻬﺎ  اﻟﺳﯾﺊﻗﺗﺻﺎدي ﻓﺎﻟوﺿﻊ اﻹ
ﯾﻌﯾﺷـون ﻓـﻲ ﺑﯾﺋـﺔ ﻣﻛﺗظـﺔ ﻓـﻲ ﻣﺳـﻛن ﻏﯾـر  ،اﻷطﻔﺎل، ﻛﻣﺎ ذﻛر اﻟﻌـﺎﻣﻠون ﻓﺄﻏﻠب أﺳرﻣﺳﻛن ﻣﻼﺋم، 
ﺧﺻوﺻـﯾﺔ ﻷي ﻣـﻧﻬم،  ﺔﺗـزداد ﻣﺷـﺎﻛل اﻷطﻔـﺎل ﻣـﻊ ﺑﻌﺿـﻬم وﻻ ﺗﺗـوﻓر أﯾـﻓﻣﻼﺋم ﻟﻌدد أﻓـراد اﻷﺳـرة، 
 ﺳــوي،ﺳــﻠك طرﯾــق ﻏﯾــر  إﻟــﻰ أو ،لاﻟﻌﻣــل ﻟﻣﺳــﺎﻋدة اﻷﻫــﺗــرك اﻟﺗﻌﻠــﯾم و إﻟــﻰ ﯾــدﻓﻊ ﺑﻌــدد ﻣــﻧﻬم  ﻣﻣــﺎ
، إﻻ ﻧﺣراﻓﯾـﺔ ﻟـدى أﺑﻧـﺎﺋﻬمإن ﺳـﻠوﻛﯾﺎت اﻛﺎﻟﺳرﻗﺔ واﻟﻛذب واﻟﻐـش و اﻟﺧـداع، وﻛﺛﯾـرًا ﻣـﺎ ﯾﻛﺗﺷـف اﻟواﻟـد
ﻔﻘـــرﻫم اﻟـــذي ﯾﺣــرﻣﻬم ﺣﺗـــﻰ ﻣـــن أﺧـــذ ﻟأو  ﻧﺷــﻐﺎﻟﻬمﻹأﻧﻬــم ﻻ ﯾﻘـــوون ﻋﻠـــﻰ ﺗوﺟﯾﻬﻬــﺎ إﻣـــﺎ ﻟﺟﻬﻠﻬـــم أو 
  ﻣﺧﺗص. ﻣن  ﺳﺗﺷﺎرةإ
ﺑﻧــﺎت، ﻋﺎﻣﻠــﺔ ﻧظﺎﻓــﺔ،  4أوﻻد و  7ﻟــدﯾﻬﺎ و ﻲ، ﻣﺗزوﺟــﺔ ﺑﺗــداﺋإ، ﻋﺎﻣــﺎ ً 54) إﺣــدى  اﻷﻣﻬــﺎت وﺻــﻔت
ﺑـس ﺗزوﺟـت  ،ﻛﻧـت ﻋﺎﯾﺷـﺔ ﻋﻧـد أﻫﻠـﻲ ﺑﺟﻧـﺔ" :ﺑﻬـذﻩ اﻟﻌﺑـﺎراتوﺿـﻌﻬﺎ  ﺟـدًا( ﻲﻧﻣﺗـدﻗﺗﺻـﺎدي إوﺿﻊ 
ﻣــﻊ م ﻣرﺑــﻊ( 3)ﺛــﺔ ﻼﻓــﻲ ﺛ ﺔﺛﻼﺛــ ،ﻋﻧــدﻧﺎ ﻏــرﻓﺗﯾن ﺻــﻐﺎر .ﯾــت ﻋﻠــﻰ اﻟﺑﻠــدة اﻟﻘدﯾﻣــﺔ ذﻗــت اﻟوﯾــلﺟاو 
ا اﻷوﻻد ﺑﻧــﺎﻣو  ،ﻧﻔــر ﺑﺎﻟﺑﯾــت 31وﻣــﻊ زوﺟــﻲ  يو أﺣﻧــﺎ ﻋــددﻧﺎ ﻣﻌــﺎ .ﻣطــﺑﺦ ﻣﺗــرﯾن ﻓــﻲ ﻣﺗــرﯾن وﺣﻣــﺎم
ﺣطﯾـت وﻟـدﯾن ﻣـﻧﻬم ﺑﺎﻟـداﺧﻠﻲ  .ﻲ اﻟﻣطـﺑﺦ، واﻟﺻـﻐﺎر ﻣﻌـﺎي وﻣـﻊ زوﺟـﻲﻓﻓوق ﺑﻌﺿﻬم ﻓﻲ اﻟﻐرﻓﺔ و 
ﻧـﻪ أﺑـوﻫم ﻣـﺎ إ ﻫـذا ﻏﯾـر ﻋﻠـﻰ .ﻣـرات ﻛـﺎﻧوا ﯾﻧـﺎﻣوا ﻣـﺎ ﺑﻌـرف وﯾـن .ﻋﻠـﻰ اﻟﺣـﺎرة)ﻫرﺑـوا( دوا ﻷﻧﻬـم ﺷـر َ
ﻋﻠـﻰ ﺷـﺎن ﻫﯾـك ﻛـل أوﻻدي ﺗﻌﻘـدوا وﺻـﺎرت  .اﻟﻘﻬـﺎوي، وأﻧـﺎ ﺑﻧظـف ﺑﯾـوت اﻟﻌـﺎﻟم داﯾـر ﻋﻠـﻰ ،ﺑﺷﺗﻐل
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ﻋﻧـــﺎد و وﻗﺎﺣـــﺔ ﺑواﻗﺣـــوا، و ﺑﺳـــرﻗوا، ﺿـــرب وﺑﺿـــرﺑوا، وﻏﻠـــط ﺑﻐﻠطـــوا، و ر، ﺳـــرﻗﺔ و َّﻧ ـــﺗﺻـــرﻓﺎﺗﻬم زي اﻟ
  " .او و ﺷو ﺑدك ﻛﻣﺎن ﺑﺳ َ …ﺑﻌﺎﻧدوا
دث ﺑﻣــﺎ ﻓــﻲ ذﻟـك ﻣوﻗــﻊ اﻟﺳــﻛن ظـروف اﻟﺳــﻛن وطﺑﯾﻌﺗـﻪ ﻣــن اﻟﻣؤﺷــرات اﻷﺳﺎﺳـﯾﺔ ﻋﻠــﻰ ﺳــﻠوك اﻟﺣـ"
ﻛــﺎن اﻟﺳــﻛن رطﺑــًﺎ ﻣزدﺣﻣــًﺎ وﻗــذرًا ﻓﺈﻧــﻪ ﻻ ﯾﺷــﺑﻊ ﺣﺎﺟــﺔ اﻟﺣـــدث   واﻟﺿــﯾق واﻟﻧظﺎﻓــﺔ، ﻓــﺈذا ﻪوطﺑﯾﻌﺗــ
ﻟﻠﺟﻠوس واﻟﺣرﻛﺔ واﻟﻠﻌب ﻣﻣﺎ ﯾدﻓﻌﻪ ﻟﯾﺗرك اﻟﺑﯾت واﻟﻠﻌب ﺧﺎرج اﻟﻣﻧزل وﺑذﻟك ﯾﺻـﺑﺢ اﻟﺳـﻛن ﺑﺎﻟﻧﺳـﺑﺔ 
ﺑـدﻓﻊ اﻟﺻـﻐﺎر إﻟـﻰ اﻟﺷـوارع ﻟﻛـﻲ ﯾﺗﻬﯾـﺄ ﻟﻬـم ﻗﻠﯾـل ﻣـن  اﻵﺑـﺎءﻟـﻪ ﻣـدﻋﺎة ﻟﻠﻛراﻫﯾـﺔ واﻟـﺑﻐض ورﺑﻣـﺎ ﯾﻘـوم 
اﻟﻣﺧﺎﻟﻔـــﺎت وﻣﻣﺎرﺳـــﺔ  رﺗﻛـــﺎبإدﻓﻌﻬم إﻟـــﻰ ﯾـــﺗواﺟـــد اﻟﺻـــﻐﺎر ﻓـــﻲ اﻟﺷـــﺎرع  ﺑﯾﻌـــﻲ أناﻟراﺣـــﺔ، وﻣـــن اﻟط
اﻟرﻗﺎﺑـﺔ اﻷﺳـرﯾﺔ، ﻛﻣـﺎ أن ﻣوﻗـﻊ  ﻧﻌـدامإﺑﺳـﺑب  ﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔاﻹاﻷﻧﻣـﺎط اﻟﺳـﻠوﻛﯾﺔ اﻟﻣﺿـﺎدة ﻟﻘواﻋـد اﻟﻬﯾﺋـﺔ 
اﻷﺣداث وﺗﺷردﻫم، ﻓﺎﻟﺣﻲ اﻟﻣـزدﺣم ﺑﺎﻟﺣرﻛـﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾـﺔ  ﻧﺣرافإاﻟﺳﻛن اﻟﻣﻛﺗظ ﯾﻠﻌب دورًا ﺣﯾوﯾًﺎ  ﻓﻲ 
اﻟﻣﻘــﺎﻫﻲ ﻣﺛــل أﺣﯾــﺎء اﻟﺑﻠــدة اﻟﻘدﯾﻣــﺔ ﺑﺎﻟﻘــدس ﻓﻣــن ﺷــﺄﻧﻪ أن ﯾــؤﺛر ﻋﻠــﻰ ﺷﺧﺻــﯾﺔ ووﺟــود اﻟﻣﻼﻫــﻲ و 
اﻟطﻔـــل وﺗﻛوﯾﻧﻬـــﺎ ﺧﺎﺻـــﺔ إذا  ﻛـــﺎن اﻟطﻔـــل ﻣـــن اﻟﻧـــوع اﻟـــذي ﯾﻣﯾـــل إﻟـــﻰ اﻟﻣﺣﺎﻛـــﺎة واﻟﺗﻘﻠﯾـــد، ﻛﻣـــﺎ أن 
اﻟﺣــدث اﻟــذي ﯾﻌــﯾش  ﺗــؤﺛر ﺗــﺄﺛﯾرًا ﻣﺑﺎﺷــرًا ﻋﻠــﻰ ﺳــﻠوك اﻷﺣﯾــﺎء اﻟﺗــﻲ ﺗﺿــم ﻣﺟﻣوﻋــﺎت ﺳــﻛﻧﯾﺔ ﻣﺗردﯾــﺔ
ﻓﺋـﺎت ﻣـن اﻟﻣﺷـردﯾن واﻟﻬـﺎرﺑﯾن اﻟﻣﺟـرﻣﯾن ﻣﻣـﺎ ﯾﺟﻌـل  أﺣﯾﺎﻧﺎ ًن اﻷﺣﯾﺎء ﺗﺗواﺟد ﻓﯾﻬﺎ، ﻓﻔﻲ ﻫذا اﻟﻧوع ﻣ
ﺟﺗﻣﺎﻋﯾـًﺎ أوﻛـﺎرًا إﻣـﻪ ﻟﻬـذا ﺗﻌﺗﺑـر اﻷﺣﯾـﺎء اﻟﻣﺗﺧﻠﻔـﺔ اﻟﺣدث ﯾﻛﺗﺳب ﺑﻌض ﻣﻼﻣﺢ اﻟﺳﻠوك اﻟﻣﺗﺟﺳد أﻣﺎ
 ،اﻟﺗﺷــردﻧﺣــراف و ﺎء ﺳــﺑﺑًﺎ ﻏﯾــر ﻣﺑﺎﺷــرًا ﻟﻺﻧﺣــراف ﺑﻣﺧﺗﻠــف أﻧواﻋــﻪ ورﺑﻣــﺎ ﺗﻛــون ﺗﻠــك اﻷﺣﯾــﻟﺗﻔرﯾــﻎ اﻹ
ﺑﻌــــض اﻟﻣﻣﺎرﺳــــﺎت  رﺗﻛـــﺎبإرﺑﻣــــﺎ ﯾـــدﻓﻌﻬم إﻟــــﻰ  ﺟﺗﻣــــﺎﻋﻲاﻹض اﻷﻓـــراد ﺑﺳــــوء ﻣـــوﻗﻔﻬم ﻓﺷـــﻌور ﺑﻌــــ
ًﺎ وﻓــﻲ ذﻟـــك ﻗﺗﺻـــﺎدﯾا ٕﺟﺗﻣﺎﻋﯾــًﺎ و إﻟﺗﺣﻘﯾــق ﻧﻘﻠـــﺔ ﻏﯾــر ﻣﺷـــروﻋﺔ  ﺟﺗﻣـــﺎﻋﻲاﻹاﻟﻣﺧﺎﻟﻔــﺔ ﻟﻘواﻋـــد اﻟﺿــﺑط 
  ( 342: 3891ﻣﺣﻣد، )" ﺗﻬدﯾم ﻷرﻛﺎن اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ.
ﻓﻘـــــد ذﻛـــــر ﻛﺛﯾـــــر ﻣـــــن  ،ﻟﻠﻌـــــﺎﻣﻠﯾن وﺗــــﺄﺛﯾرﻩ ﻋﻠـــــﻰ اﻟﺳـــــﻠوك ﻗﺗﺻـــــﺎدياﻹأﻣــــﺎ ﻓﯾﻣـــــﺎ ﯾﺗﻌﻠـــــق ﺑﺎﻟﻣﺳـــــﺗوى 
ﻟوظﯾﻔـﺔ إﻟـﻰ اأن ذﻟك ﻻ دﺧل ﻟـﻪ ﺑﺳـﻠوك اﻷطﻔـﺎل، ﻓﻌﻧـدﻣﺎ ﯾـﺄﺗﻲ اﻟﻌﺎﻣـل  ( 64ﻣن أﺻل33)اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن
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 ،ﺳـواء اﻟﻔﻘﯾـر أو اﻟﻐﻧـﻲ ،ﻬﻧـﺎك ﺿـواﺑط وﻗـواﻧﯾن وﻟـواﺋﺢ ﯾﻠﺗـزم ﺑﻬـﺎ اﻟﻌﺎﻣـل، ﻓﯾﻘـوم ﺑـدورﻩ ﻛﺎﻟﻣﻌﺗـﺎد ﻓﺈﻧﻪ
ﻰ اﻟﻐﻧـــﻲ واﻟﻔﻘﯾـــر ﻣـــن ﻫﻧـــﺎك ﺧطـــط ﺗﺗﻌﻠـــق ﺑﺳـــﻠوك اﻷطﻔـــﺎل  ﺗطﺑـــق ﻋﻠـــو  ،اﻟﻌﻣـــلﻓـــﻲ ﻫﻧــﺎك رﻗﺎﺑـــﺔ و 
ﺗﺄدﯾــﺔ ﺑﻻ ﻓﻘﯾــر، ﻓــﻲ اﻟﻌﻣــل ﻓــﻲ ﺿــواﺑط وﻟــواﺋﺢ ورﻗﺎﺑــﺔ ﺑﺗﻠــزم اﻟﺟﻣﯾــﻊ ا"ﻏﻧــﻲ اﻟﻣوظــف و : اﻟﻣــوظﻔﯾن
ﺳـﻧوات ﺗﻌﻣـل  4، ﻋﺎﻣـﺎ ً 82ﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ، إﻋﺎﻣﻠـﺔ " ).وﻛﻣﺎ ﻫو ﻣطﻠـوب ،ﻋﻣﻠﻪ ﻛﻣﺎ ﯾﻧﺑﻐﻲ ﺗﺟﺎﻩ اﻷطﻔﺎل
  .ﺟﯾد ﺟدًا( ﻗﺗﺻﺎديإﺟﺑل اﻟﻣﻛﺑر، وﺿﻊ  –ﻓﻲ ﻫوﺳﺗل 
أﻛﺛـر وﻏﯾـر ﻗﻠـق ﻋﻠـﻰ وﺿـﻌﻪ  "ﺑﺎﻟـﻪ ﻣرﺗـﺎح"أن اﻟﻣوظـف اﻟﻐﻧـﻲ ﯾﻛـون  نو ﻣوظﻔـاﻟﺑﻌـض  ذﻛـروﻟﻛـن 
 ﻗﺗﺻـﺎدياﻹاﻟوﺿـﻊ  ااﻟﻣوظـف ذﻣـﺎ ﯾﻬـم أﻛﺛر، ﻓﻲ ﺣﯾن أن ﻸطﻔﺎل ﻟﻩ ؤ ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﻛون ﻋطﺎو  ،اﻟﻣﺎدي
اﻟـذي  ، اﻷﻣـرﺑـﯾن أﻛﺛـر ﻣـن ﻋﻣـل ﺎ ًﯾﻛـون ﻣوزﻋـﻓ ،ﺟﻣﻊ اﻟﻧﻘود واﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟراﺗـبﻫو اﻟﻣﻧﺧﻔض 
ﻲ وﺿــﻌﻪ ﻠــ"اﻟﻣوظــف إﻟ :اﻷطﻔــﺎل ﺑﺳــﻠوﻛﯾﺎتﻫﺗﻣﺎﻣــًﺎ ا ٕو ﺗــﺄﺛﯾرًا  ﯾﺟﻌﻠــﻪ أﻗــلو ﯾﻘﻠــل ﻣــن طﺎﻗﺗــﻪ وﺟﻬــدﻩ 
، وﯾـﺄﺗﻲ ﻟﻠﻌﻣـل ﻣـن أﺟـل اﻟﺣﺻـول ﻋﻠـﻰ اﻟراﺗـب أﻛﺛـر ﺔﺳـﻲء ﺑﺷـﺗﻐل ﻓـﻲ أﻛﺛـر ﻣـن ﺷـﻐﻠ ﻗﺗﺻـﺎدياﻹ
 ﺳـﻧوات 5، ﻋﺎﻣـﺎ ً 23، ﺟﺗﻣـﺎﻋﻲإﻣرﺷـد " ).وﺿـﻊ ﺧطـط وﺗﺣﺳـﯾن ﻣﺳـﻠﻛﯾﺎت اﻷطﻔـﺎلﺑ  ﻫﺗﻣﺎﻣـﻪإﻣـن 
أن  اﻟﻣـــوظﻔﯾن ذﻛــر ﺑﻌــضﺎﺣﯾــﺔ أﺧــرى وﻣــن ﻧ ﻣﺗوﺳــط( ﻗﺗﺻــﺎديإ، وﺿــﻊ ﻓــﻲ ﻫوﺳــﺗل اﻟﻐــد ﻋﻣــل
ﻷﻧــﻪ أطﻔــﺎل اﻟﻣؤﺳﺳــﺔ، ﺳــﻠوك ﻛﺛﯾــرًا ﻣــﺎ ﯾﺳــﺎﻋد ﻓــﻲ ﺗﺣﺳــﯾن  أو ذا اﻟــدﺧل اﻟﻣﺗوﺳــطاﻟﻣوظــف اﻟﻔﻘﯾــر 
ﻻ و ﻟﻣوظف اﻟــذي ﺗرﺑــﻰ ﻓــﻲ أﺳــرة ﻏﻧﯾــﺔ ﺎﺑــ ﻣﻘﺎرﻧــﺔواﻗــﻊ ﻫــؤﻻء اﻷطﻔــﺎل وأﻛﺛــر ﺷــﻌورًا ﺑﻬــم  إﻟــﻰأﻗـرب 
  ﺗﺄﺛﯾرًا ﻓﻲ ﺳﻠوﻛﻬم. ﯾﻛون أﻗل ﻓﻼ ﯾﺣس ﻛﺛﯾرًا ﺑﻬؤﻻء اﻷطﻔﺎل و  ﻔﻘرﯾﻌرف طﻌم اﻟ
وﻻ ﻓـﻲ ﻋﻣﻠـﻪ ﯾﺄﺧـذ راﺗﺑـًﺎ ﺟﯾـدًا  ﺎ ًأن ﯾﻛون اﻟﻣوظـف ﻣرﺗﺎﺣـﻫو اﻟﻣﻬم وﯾﻛﺎد ﯾﺟﻣﻊ اﻟﻣوظﻔون ﻋﻠﻰ أن 
ﺛر إﯾﺟﺎﺑـًﺎ ﻋﻠـﻰ ﺎﻟﻔﺻـل ﻣـن ﻋﻣﻠـﻪ، ﻓﻬـذا ﯾـؤ ﺑﻏﯾـر ﻣﻬـدد و  ﻋﻠﯾـﻪ ﺿـﻐوطﺎت ﻧﻔﺳـﯾﺔ ﻣـن اﻹدارة ﺗﻣـﺎرس
ﻣــن أﺻــل  13)اﻷﻫــل ﻣــن ﻛﺛﯾــراﻟ. ﻓــﻲ ﺣــﯾن أﻛــد ﻣﻣــﺎ ﯾــؤﺛر ﻓــﻲ ﺳــﻠوﻛﻬم إﯾﺟﺎﺑﯾــﺎ ً، ﻋطﺎﺋــﻪ ﻟﻸطﻔــﺎل
ذﻟـك  أﻛﺑـر، اﻷطﻔـﺎل ﺳـﻠوكﺗﻌـدﯾل ﯾﻛـون ﺗـﺄﺛﯾرﻩ ﻓـﻲ ﻫـو اﻟـذي  اﻟﻣﺗوﺳط اﻟوﺿﻊ اأن اﻟﻣوظف ذ (54
وﻗـد ﯾﻛـون ﻣﺗﻛﺑـرًا ﻓـﻲ ﺗﻌﺎﻣﻠـﻪ ﻣـﻊ  ،ﻛوﻧﻪ ﻟم ﯾﻣر ﺑﻬﺎ ﻧﻬﺎﺋﯾﺎ ًﻟ  طﻔﺎﻟﻬمﺑﻣﺷﺎﻛل أﻷن اﻟﻐﻧﻲ ﻗد ﻻ ﯾﺣس 
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ﻟﻛﻧــﻪ ﯾﻛــون ﺎﻋدﺗﻬم و ﯾﺣــس ﺑﻣﺷــﺎﻛﻠﻬم وﯾﺣــﺎول ﻣﺳــ ﻘــدﻓاﻟﻔﻘﯾــر ﻣــن اﻟﻣــوظﻔﯾن  أﻣــﺎ ،أطﻔــﺎﻟﻬم وﻣﻌﻬــم
 "ﻛـون ﻣـش ﺷـﺎﯾف ﻗداﻣـﻪ، ﻣـش ﺣﺎﺳـس ﻻ ﻓﯾﻧـﺎ وﻻ ﻓـﻲ أوﻻدﻧـﺎﺑ"اﻟﻌﺎﻣل اﻟﻐﻧـﻲ  :ﻗد ﺣرم ﻣﺛﻠﻬم أﺣﯾﺎﻧﺎ ً
وﻗﺎﻟـت ﺳـﻲء(.  ﻗﺗﺻـﺎديإاﻟـداﺧﻠﻲ، وﺿـﻊ ﻓـﻲ أوﻻد  3ﻋﺎﻣًﺎ، ﻻ ﺗﻌﻣل، ﻟـدﯾﻬﺎ  62ﺑﺗداﺋﻲ، إ)ﻣطﻠﻘﺔ، 
، ﻻ ﺗﻌﻣـــل، ، إﻋـــدادياﻟ ـــداﺧﻠﻲﻓـــﻲ أوﻻد  3أوﻻد،  4ﺑﻧـــﺎت و  3دﯾﻬﺎ ﺳـــﻧﺔ، ﻟ ـــ 33ﻣﻧﻔﺻـــﻠﺔ، أﺧـــرى )
، ﺑﺣــس ﺔﻣﻘطــﻊ ﺣﺎﻟـﻪ ﻣـن ﺷــﻐﻠﺔ ﻟﺷـﻐﻠ ﻘـﻰ، ﻣﺳـﻛﯾن ﺑﺑر"اﻟﻔﻘﯾـر ﺑظـل ﻓﻘﯾــ :ﻗﺗﺻـﺎدي ﻣﺗوﺳــط(إوﺿـﻊ 
ﻣﺛــل  و ﻣـرات ﺑﻘــول ﻣـﺎ ﻫﻣــﻲﻓﻬــ .ﻓﺎﻗــد اﻟﺷـﻲء ﻻ ﯾﻌطﯾــﻪ :ﺑـس ﻓــﻲ ﻣﺛــل ﺑﻘـول .ﻓﯾﻧـﺎ أﻛﺛــر ﻣـن اﻟﻐﻧــﻲ
  " ؟ﻫﻣﻬم، أﻧﺎ  ﻛﻧت ﻣﺛﻠﻬم وﺳﺎﻋدت ﺣﺎﻟﻲ، ﻟﯾش ﻫﻣﻪ ﻣﺎ ﯾﺳﺎﻋدوا ﺣﺎﻟﻬم ﻣﺛﻠﻲ
أن ﯾﻛـــون ﻟـــدى ﺎﻟﻣﻬم ﻓـــ ،ﻻ ﯾـــؤﺛرﻛﻠ ـــﻪ ﻫـــذا أن ﻗـــﺎل  (54ﻣـــن أﺻـــل  61)ﺟـــزءًا ﻣـــﻧﻬمﻓـــﻲ ﺣـــﯾن أن 
وٕاﻟـﻰ ﺟﺎﻧـب ذﻟـك اﻷطﻔـﺎل، ﻣﻬﺎرات ووﺳﺎﺋل ﺗﺳﺎﻋدﻩ ﻓﻲ ﺗﻌـدﯾل ﺳـﻠوﻛﯾﺎت ﺧﺑرة ﻓﻲ اﻟﻌﻣل و  اﻟﻣوظف
 ،ﯾﺷـﻔق وﯾﺣـن وﯾﻌطـﻲ ﻣـن اﻟﻘﻠـب ﺗﺟـﺎﻩ اﻷطﻔــﺎل"ﻟدﯾـﻪ ﺿـﻣﯾر ﺣــﻲ  ﻓﻣـنأن ﯾﻛـون ﺿـﻣﯾرﻩ ﺻـﺎﺣﯾًﺎ، 
ف ﯾﻌﻣـل ﻓﻘـط ﻣـن أﺟـل ، أﻣـﺎ إذا ﻏـﺎب اﻟﺿـﻣﯾر ﻓـﺎﻟﻣوظﺗﺣﻘﻪ"ﺳـإﻼًﻻ ﻗـد ن ﯾﺄﺧـذ راﺗﺑـًﺎ ﺣـﻷﻧـﻪ ﯾرﯾـد أ
اﻷﻣﻬـﺎت  ﻗﺎﻟـت إﺣـدى وﻛﻣـﺎأم  ﻟـم ﯾﺗﺣﺳـن.  اﻟطﻔـلﺗﺣﺳن  ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻪ إنوﻟﯾس ﻣﻬﻣًﺎ  ﺳﺎﻋﺎﺗﻪ وراﺗﺑﻪ
اﻟـــداﺧﻠﻲ، وﺿـــﻊ ﻓـــﻲ ن اﺑﻧـــت ووﻟـــدن، اﺑﻧـــﺎت ووﻟـــد 4ﯾﺎطـــﺔ، إﻋـــدادي، ﻟـــدﯾﻬﺎ ﻋﺎﻣـــًﺎ، أرﻣﻠـــﺔ، ﺧ 84)
" .ﺣﻠﻬــﺎﯾاﻟﻣﻬــم ﯾﻌــرف ﻛﯾــف ﯾﻐﯾــر ﺗﺻــرﻓﺎﺗﻬم و  ،قر ﻔـﻫــﺎي ﻣــﺎ ﺑﺗ ،ﻲﻻ ﻏﻧــاﻓﻘﯾــر و " :ﻗﺗﺻـﺎدي ﺳــﻲء(إ
وﺿـﻊ  داﺧﻠﻲ،ﻓـﻲ اﻟـوﻟـدان ﺑﻧـﺎت ووﻟـدان، إﻋـدادي،  7ﻋﺎﻣـًﺎ، ﻣﺗزوﺟـﺔ، ﻟـدﯾﻬﺎ  34)أﺧـرى  وﻗﺎﻟـت أم
ﻻ ﻏﻧــﻲ، اﻟﻣﻬــم ﯾﺑﻘــﻰ ﯾﻌــرف ﻓــﻲ اﻟﺷــﻐل اﻣــﺎ ﯾﻬــم ﻓﻘﯾــر و  ؟ﻧﺎﺳــﺑﻪﻧ "ﻫــو إﺣﻧــﺎ ﺑــدﻧﺎ :إﻗﺗﺻــﺎدي ﺳــﻲء(
" وذﻛـر أﺣـد اﻵﺑـﺎء .ﺻـﺢﻠﻟﻸوﻻد، ﯾﻌـرف ﻛﯾـف ﯾـوﺟﻬﻬم ﻟوﯾﺑﻘﻰ ﻓﻲ ﻋﻧدﻩ طرق ﻋﻠﻰ ﺷﺎن ﯾﺳﺎﻋدﻫم 
، ﻋﺎﻣـل ﻓـﻲ ﻣﻐﺳـﻠﺔ ﺳـﯾﺎرات، ﻣطﻠـق، أول ﺛـﺎﻧوي، ﻟدﯾـﻪ وﻟـدان وﺑﻧـت ﻓـﻲ اﻟـداﺧﻠﻲ، وﺿـﻊ ﻋﺎﻣـﺎ ً 04)
 ،ﻲ ﻋﻧدﻩ ﺿـﻣﯾر ﺑﻌطـﻲ ﻣـن ﻗﻠﺑـﻪ ﻟـﻸوﻻدﻠإﻟ .، اﻟﺿﻣﯾر"اﻷﻫم ﻣن اﻟﻐﻧﻲ واﻟﻔﻘﯾر :ﻣﺗوﺳط( ﻗﺗﺻﺎديإ
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ﻷﻧـــﻪ ﻣـــﺎ ﺑﺗﻔـــرق ﻣﻌـــﺎﻩ،  ، اﷲ ﯾﻛـــون ﺑﻌـــون اﻷوﻻدﻋﻧـــدﻩ ﺿـــﻣﯾر وٕاذا ﻣـــﺎ .ﺑﺗﺣﺳـــﻧوا وﺑﺗﺣﺳـــن ﺳـــﻠوﻛﻬم
  ".ح، ﻣش ﻣن ﻗﻠﺑﻪ ﺑﻌطﻲﺑﺳوي ﺳﺎﻋﺗﻪ وﺑﯾﺟﻲ ﻣرو ّ
  
ﻫﻧـﺎك ﺗـﺄﺛﯾر ﻛﺑﯾـر وﻋﻼﻗـﺔ ﻗوﯾـﺔ ﺑـﯾن اﻟﻣﺳـﺗوى  ،ﺣﺳـب وﺟﻬـﺔ ﻧظـر اﻟﻌـﺎﻣﻠﯾن واﻷﻫـل ؛ﺧﻼﺻﺔ اﻟﻘـول
ﺄﺛﯾر ﺟﯾد ﻛﻠﻣـﺎ ﻛـﺎن ﻫﻧـﺎك ﺗـ ﻗﺗﺻﺎدياﻹ، ﻓﻛﻠﻣﺎ ﻛﺎن وﺿﻌﻬم طﻔﺎﻟﻬمﻗﺗﺻﺎدي ﻟﻸﻫل وﺑﯾن ﺳﻠوك أاﻹ
ﻓـﻲ  طﻔـﺎﻟﻬمأاﻟﻌواﻣل اﻟﺗـﻲ دﻓﻌـﺗﻬم ﻟوﺿـﻊ  ﺣدأﻓﻘد ذﻛر اﻷﻫﺎﻟﻲ أن . طﻔﺎﻟﻬمأﻗوى ﻓﻲ ﺗﻌدﯾل ﺳﻠوك أ
اﻷﻫــل ﻓــﻲ اﻟﺑﺣــث ﻋــن اﻟﻌﻣــل  ﻧﺷــﻐلإاﻟــذي ﺑﺳــﺑﺑﻪ و ، اﻟﺳــﻲء ﻗﺗﺻــﺎدياﻹاﻟﻣؤﺳﺳــﺎت ﻫــو اﻟوﺿــﻊ 
. طﻔـﺎلاﻟرﻗﺎﺑـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻷ ﻧﻌـداموا ٕإﺿـﺎﻓﺔ إﻟـﻰ ﻣﺷـﺎﻛﻠﻬم اﻟزوﺟﯾـﺔ  ،وﻟﺳﺎﻋﺎت طوﯾﻠﺔ ﻟﺗوﻓﯾر ﻟﻘﻣـﺔ اﻟﻌـﯾش
ﻣﻛـﻧﻬم ﻣـن اﻟﺣﺿـور ﻓـﺈن ذﻟـك ﯾ ُ ا ًﺟﯾـد ﻗﺗﺻـﺎدياﻹﻷﻫـل اوﺿـﻊ ن أﻧـﻪ إذا ﻛـﺎن و اﻷﻫل واﻟﻌـﺎﻣﻠ ذﻛرو 
 ﯾﺣﺻـــﻠونﺑﺷـــﻛل ﻣﻧـــﺗظم، وﺣﺿـــور ﻟﻘـــﺎءات اﻟﻣﺟﻣوﻋـــﺎت اﻟﻌﻼﺟﯾـــﺔ اﻟﺗوﺟﯾﻬﯾـــﺔ اﻟﺗـــﻲ  طﻔﻠﻬـــمﻟزﯾـــﺎرة 
ﻟﻣرﻛــز إﻟــﻰ ااﻷﻫــل  ، إﺿــﺎﻓﺔ إﻟــﻰ أن ﺣﺿــورطﻔــﺎﻟﻬمﺣــول ﻣواﺿــﯾﻊ ﺗﺗﻌﻠــق ﺑﺄاﻹرﺷــﺎد ﻋﻠــﻰ  ﺧﻼﻟﻬــﺎ
ﻣﺎدﯾـًﺎ أو  وﯾﻛﺎﻓﺋوﻧـﻪﯾﺛﻧـﻲ ﻋﻠﯾـﻪ أﻫﻠـﻪ  ﻛـﻲﻟـﻪ ﻷن ذﻟك ﯾﻛـون ﺣـﺎﻓزًا  ،طﻔﻠﻬم ﺳﻠوكﯾﺳﺎﻋد ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن 
ﻫـل ﻓـﻲ ﺣﺎﻟـﺔ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أن اﻟطﻔل ﯾﺷﻌر ﺑﺄﻧﻪ ﻟﯾس ﻣﺗروﻛًﺎ وﻟـﯾس وﺣﯾـدًا، ﻛﻣـﺎ أﻧـﻪ ُﯾّﻣﻛـن اﻷ ﻣﻌﻧوﯾﺎ ً
ﻛـل و  ،أو رﺣﻠـﺔ أو ﻋﻣـل وﺟﺑـﺔ طﻌـﺎم ﺧﺎﺻـﺔ ﺑـﻪ أﺧذﻩﻣن اﻷﯾﺎم اﻟﻣﺗﻌﺎرف ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ ﺗروﯾﺣﺔ اﻟطﻔل 
  س إﯾﺟﺎﺑًﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﻠوﻛﻪ.ذﻟك ﯾﻧﻌﻛ
ﻧﻘﺳــﻣت ﻘــد إﻓ ،ﻟﻠﻌــﺎﻣﻠﯾن وﻣــدى ﺗــﺄﺛﯾرﻩ ﻋﻠــﻰ ﺳــﻠوك اﻷطﻔــﺎل ﻗﺗﺻــﺎدياﻹﺎﻟﻣﺳــﺗوى ﺑ ﻓﯾﻣــﺎ ﯾﺗﻌﻠــقأﻣــﺎ 
ﻻ ﻋﻼﻗـﺔ ﺑـﯾن اﻟﻣﺳـﺗوى  (، أﻧـﻪوﻫﻲ اﻟﻔﺋﺔ اﻟﻛﺑـرى)آراء: أوﻟﻬﺎ  ﺔﺛﻼﺛ إﻟﻰأﻧﻔﺳﻬم وﺟﻬﺔ ﻧظر اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن 
وﻫﻧـــﺎك  ،واﺋﺢ وﺿــواﺑط ورﻗﺎﺑـــﺔﻟﻠﻌـــﺎﻣﻠﯾن وﺳــﻠوك اﻷطﻔـــﺎل، ﻷن ﻫﻧـــﺎك إدارة وﻗــواﻧﯾن وﻟـــ ﻗﺗﺻــﺎدياﻹ
" ﺑﺎﻟـﻪ ﻣرﺗـﺎح"أن اﻟﻌﺎﻣـل اﻟﻐﻧـﻲ ﯾﻛـون  واﻟـرأي اﻟﺛـﺎﻧﻲﻋﻠـﻰ اﻟﻐﻧـﻲ واﻟﻔﻘﯾـر ﻣـن اﻟﻌـﺎﻣﻠﯾن.  قﺧطـط ﺗطﺑـ
اﻟوﺿـﻊ  ذيأﻣـﺎ اﻟﻣوظـف اﻷطﻔـﺎل، ﺳـﻠوك ﻠﺗـﺄﺛﯾر ﻋﻠـﻰ ﻟﻛﺑـر أ طﺎﻗﺗـﻪﻛـون ﺗﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ و ، وﻋﻣﻠـﻪ ﻣﺳـﺗﻘر
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ﻘــل ﻓﺗ ،آﺧــرﻠــﻰ ﻋن ﻣﻛــﺎن أﺧــرى وﻣــﻰ ﻟــإاﻷﻗــل ﻣــن اﻟﻣﺗوﺳــط ﻓﺈﻧــﻪ ﯾﺗﻧﻘــل ﻣــن وظﯾﻔــﺔ  ﻗﺗﺻــﺎدياﻹ
اﻟــرأي وﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ ﯾﻘـل ﺗـﺄﺛﯾرﻩ ﻋﻠــﻰ اﻟﺳـﻠوك. أﻣـﺎ  ،اﻟﺣﺻـول ﻋﻠـﻰ اﻟراﺗــب ﻫﺗﻣﺎﻣـﻪ ﻓــﻲﯾﻧﺣﺻـر إو  طﺎﻗﺗـﻪ
إﻟــﻰ واﻗــﻊ ﻫــؤﻻء اﻷﻗــل ﻣــن اﻟﻣﺗوﺳــط ﯾﻛــون أﻗــرب  ﻗﺗﺻــﺎدياﻹاﻟوﺿــﻊ  اأن اﻟﻌﺎﻣــل ذﻓﻣﻔــﺎدﻩ  اﻟﺛﺎﻟــث
ر ﻋﻠـﻰ ﺳـﻠوﻛﻬم، ﻓـﻲ ﻋﻠـﻰ أن ﯾﺣـس ﺑﻬـم وﯾﺳـﺎﻋدﻫم وﯾﺑـذل ﺟﻬـدﻩ ﻓـﻲ اﻟﺗـﺄﺛﯾ وأﻗـدر اﻷطﻔـﺎل وذوﯾﻬـم
  ﻗل ﺗﺄﺛﯾرًا ﻋﻠﻰ ﺳﻠوﻛﻬم.إﺣﺳﺎﺳًﺎ ﺑﻬم وأﯾﻛون أﻗل  ﯾذق طﻌم اﻟﻔﻘر ﺣﯾن أن اﻟﻣوظف اﻟﻐﻧﻲ اﻟذي ﻟم
 اﻟوﺿــــﻊ اﻟﻌﺎﻣــــل ذاأن  (54ﻣــــن أﺻــــل  13)ﻔــــد ذﻛــــر ﻣﻌظﻣﻬــــمأﻣــــﺎ ﻣــــن وﺟﻬــــﺔ ﻧظــــر اﻷﻫــــل، ﻓ 
د ﻻ ﯾﺣـــس ﻷن اﻟﻐﻧـــﻲ ﻗـــﻬم، أطﻔـــﺎﻟﺳـــﻠوك ﻓـــﻲ وﯾـــؤﺛر ﺑﻬـــم ﻣﺗوﺳـــط ﻫـــو اﻟـــذي ﯾﺣـــس اﻟ ﻗﺗﺻـــﺎدياﻹ
أﻣــﺎ وﻗــد ﯾﻛــون ﻣﺗﻛﺑــرًا ﻓــﻲ ﺗﻌﺎﻣﻠــﻪ ﻣــﻊ اﻷطﻔــﺎل،  ﺑﺗﺟــﺎرﺑﻬم،ﻛوﻧــﻪ ﻟــم ﯾﻣــر  ﺑﺣﻛــم ﺷــﺎﻛل اﻷطﻔــﺎلﺑﻣ
إﻻ أن ﺣﺳـب ﻗـوﻟﻬم.  "ﻓﺎﻗد اﻟﺷـﻲء ﻻ ﯾﻌطﯾـﻪ"ﻘد ﯾﺣس ﺑﻬم وﯾﺣﺎول ﻣﺳﺎﻋدﺗﻬم وﻟﻛن ﻓاﻟﻔﻘﯾر  اﻟﻌﺎﻣل
واﻷﻫــم أن ﯾﻛــون ﻟدﯾــﻪ ﺧﺑــرة  ،ﻟــﯾس ﻟــﻪ ﻋﻼﻗــﺔ ﻗﺗﺻــﺎدي ﻟﻠﻌﺎﻣــلاﻹ وﺿــﻊاﻟ ﻗــﺎﻟوا أنﺑﻌــض اﻷﻫــﺎﻟﻲ 
ﺣـﻲ ﺿـﻣﯾر ﯾﻛـون ذا أن  ﻛﻠـﻪ واﻷﻫـم ﻣـن ذﻟـك ،اﻟﺳـﻠوﻛﯾﺔ اﻷطﻔـﺎل ﺎﻛلاﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ ﻣﺷـﻓﻲ ﺎرات وﻣﻬ
  ﻓﻲ اﻟﻌﻣل.  ﺎ ًوﻣﺧﻠﺻ
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  اﻟﻣﺣور اﻟﺳﺎدس:  
وﺑـﯾن ﺗﻌـدﯾل ﺳـﻠوك  اﻟداﺧﻠﯾـﺔ ﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳـﺎتاﻟواﻟدﯾن و اﺗدﯾن ﻫل ﻫﻧﺎك ﻋﻼﻗﺔ ﺑﯾن درﺟﺔ 
  ؟اﻷطﻔﺎل
ﻧـﺎ وﺗﻛـوﯾن أﻓﻛـﺎرﻫم ﻣﻌﺗﺗﺄﺛﯾر ﻓﻌﺎل ﻋﻠﻰ ﺳـﻠوك أﻓـراد ﻣﺟ ﻣن"ﻣﻌظم اﻟﻧﺎس ﻋﻠﻰ دراﯾﺔ ﺗﺎﻣﺔ ﺑﻣﺎ ﻟﻠدﯾن 
وأﺳــﻠوﺑﻬم ﻓــﻲ اﻟﺣﯾــﺎة، وﺗﻌــﺎﻣﻼﺗﻬم ﻓــﻲ دﻗــﺎﺋق اﻷﻣــور اﻟﻌﻣﻠﯾــﺔ اﻟﯾوﻣﯾــﺔ، ﻓﻣﻌظــم ﻣــﺎ ﯾﺻــدر ﻋﻧــﺎ ﻣــن 
اﻟﺣﯾــﺎة ﻓــﻲ  ﺷــﺑﻊ ﺑﺎﻟــدﯾن، ﻓﻬــو ﺷــرﯾﻌﺔ ﺗﻣــﻸﺗﺻــرﻓﺎت، إﻧﻣــﺎ ﻫــو ﻧﺗــﺎج ﯾﺗــدﺧل ﻓــﻲ ﻣﻌظﻣــﻪ ﻋﺎﻣــل اﻟﺗ
  (06: 2991اﻟﺷرازي، )  ".ﻋﺑﺎداﺗﻪ وﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻪ وأﺣواﻟﻪ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ
ﻟﺗرﺑﯾـــﺔ واﻟﺗﻌﺎﻣــــل ﺎﻟـــدﯾن ﻫـــو اﻟــــذي ﻧظـــم ﺳـــﻠوك اﻟــــزوﺟﯾن داﺧـــل اﻷﺳــــرة اﻟواﺣـــدة ﻋﻠـــﻰ ﻣﺳــــﺗوى اﻓ" 
ﺧطـﺄ ﻓــﻲ ] إذن ،اﻷﺳـرة، واﻟﻌﻼﻗــﺎت ﺑـﯾن اﻟﻣﻘــرﺑﯾن ﻛﺗﺳـﺎب اﻟﻘــﯾم، وٕاﻗﺎﻣـﺔ اﻟﻌﻼﻗــﺎت واﻟـرواﺑط داﺧــلا ٕو 
ًﺎ، ﻓـﺈﻧﻬم ﯾﺗﻌﻠﻣـون ﻣـن ﺿـﻓﺎﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﻋش ﻻ ﻟﻠﺟﻬﺎت اﻟﺟﺳـدﯾﺔ ﻟـﻸوﻻد، ﺑـل ﻟﻠﺟﻬـﺎت اﻟﻧﻔﺳـﯾﺔ أﯾ [اﻷﺻل
ﯾﺗرﺑــون ﺑﺄﺧﻼﻗﻬﻣـــﺎ وﺳــﻠوﻛﻬﻣﺎ، وﻟــذا ﻛـــﺎن ﻋﻠﯾﻬﻣــﺎ ﺗﺣﺳــﯾن اﻟﺳـــﻠوك ﺣﺗــﻰ ﻻ ﯾﺧـــرج اﻷوﻻد اﻷﺑــوﯾن و 
ف اﻟﺣﯾــﺎة اﻟﻣﺧﺗﻠﻔــﺔ ﻓــﻲ ﻣﻧﺣــرﻓﯾن. ﻓﺎﻟــدﯾن ﻋﻠــﻰ ﺿــوء ذﻟــك ﻫــو اﻟﻘﺎﺳــم اﻟﻣﺷــﺗرك ﻟﻠﺳــﻠوك إزاء ﻣواﻗــ
ﺑـﯾن أوﻻدﻩ، و ﺣﯾﺎﺗـﻪ، وﺑﯾﻧـﻪ ٕاﻗﺎﻣـﺔ اﻟـرواﺑط واﻟﻌﻼﻗـﺎت داﺧـل اﻟﻔـرد ﻧﻔﺳـﻪ، وﺑﯾﻧـﻪ وﺑـﯾن ﺷـرﯾك اﻟﺗرﺑﯾـﺔ، و 
ﺣﺗﻰ ﺗﻣﺗد اﻟﻌﻼﻗﺎت واﻟرواﺑط ﻧﺣو اﻟﺟﯾران واﻵﺧرﯾن ﻣن اﻟﻧﺎس ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ، ﻟـذا ﻓـﺈن أﺳـس ﺗﻛـوﯾن 
ﺎ ﺗﺑـــدأ ﻣـــن داﺧـــل اﻷﺳـــرة ﻫـــؤ ﻰ اﻟ ـــدﯾن اﻟﻣﺳـــﺗﻣدة ﻣﻧـــﻪ ﻣﻘوﻣـــﺎت ﺑﻘﺎاﻟـــرواﺑط اﻟﻼﺷـــﻌورﯾﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣـــدة ﻋﻠـــ
ﺳـري ﯾﺳـﻬم ﻓـﻲ داﺧـل اﻟﺟﻬـﺎز اﻷ ﻓـﻲ ﺗﻧظـﯾم اﻟﻌﻼﻗـﺎت واﻟـرواﺑط ﺧـﺗﻼلإ( ﻓـﺄي اﻟﺻـﻐﯾرة )اﻷب واﻷم
ﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ واﻟﺳــﻠوﻛﯾﺔ ﻻﺣﻘـًﺎ، ﻓﺎﻷﺳــر ﺗﻣﺗﻠـك ﻓﻌــًﻼ ﻗوﯾـًﺎ، وأﺳــﻠوﺑًﺎ ﺿـطراﺑﺎت واﻟﻣﺷــﻛﻼت اﻹإﺣـداث اﻹ
أﻓرادﻫــﺎ وﻛﯾﻔﯾــﺔ اﻟﺗﻌﺎﻣــل ﻣـــﻊ ﺑﻌﺿــﻬم اﻟــﺑﻌض، أو ﻣــﻊ اﻵﺧـــرﯾن  ﺗﺻـــﺎلإﺧﺎﺻــًﺎ ﺑﻬــﺎ، ﯾﺣــدد طﺑﯾﻌــﺔ 
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 ،اﻟﻌــﺎﻣﻠﯾن أن اﻟطﻔـل ﯾﻛــون ﻣﺗــﺄﺛرًا ﺑﺗﻧﺷـﺋﺔ اﻷﻫــل وﺗـرﺑﯾﺗﻬم ﻟــﻪ وﺗـﺄﺛﯾرﻫم ﻓــﻲ ﺳــﻠوﻛﻪﯾﻌﺗﻘـد اﻟﻛﺛﯾــر ﻣـن 
وﺧﺻوﺻــًﺎ وﻫــو ﯾﻌــﯾش ﻓــﻲ أﻛﻧــﺎف أﺳــرﺗﻪ ﺣﯾــث  ،اﻟﺳــﻧوات اﻷوﻟــﻰ ﻣــن ﺣﯾﺎﺗــﻪﻓــﻲ  وﻋﻠــﻰ اﻷﻏﻠــب
ﺗرﻛـﻪ اﻟﻌـﯾش ﻣﻌﻬـﺎ ﺑﻌـد ﺧروﺟـﻪ أو  ﻣـﺎﻓﯾﻛون ﺗﺄﺛﯾرﻫﺎ أﻛﺛر ﺑﻛﺛﯾـر ﻣ ،ﻘﯾﻣﻬﺎ وﻋﺎداﺗﻬﺎ وأطﺑﺎﻋﻬﺎﺑﯾﺗﺷﺑﻊ 
ﻓﻣـــن اﻟﻣﺗﻔـــق ﻋﻠﯾـــﻪ أن اﻹﻧﺳـــﺎن ﻫـــو اﻟﻛـــﺎﺋن اﻟﺣـــﻲ اﻟوﺣﯾـــد اﻟـــذي ﯾﺗـــﺄﺛر وﯾـــؤﺛر " :ﻟظـــرف أو ﻵﺧـــر
، ﯾﺗﺄﺛر ﺑﺄﻫﻠـﻪ، ﺑﻣﺟﺗﻣﻌـﻪ، ﺑﺗﺎرﯾﺧـﻪ، ﺑﻛـل ﻣـﺎ ﯾﺣـﯾط ﺑـﻪ ﻟﯾـؤﺛر ﺗﺎﻟﯾـًﺎ ﻓـﻲ ﺑﻧـﺎء ﺷﺧﺻـﯾﺔ أﺑﻧﺎﺋـﻪ، ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎ ًإ
وﻣــن ﺛــم ﻓــﻲ ﺳــﻠوﻛﻬم وﻓــﻲ ﺣﯾــﺎﺗﻬم، ﻓﯾرﺳــم ﻟﻬــم اﻷطــر اﻟﺗــﻲ ﺿــﻣﻧﻬﺎ ﯾﺗﺣرﻛــون، ﻟــذﻟك ﯾﻌــﯾش اﻟﻣــرء 
ﻣﻠﯾﺋـﺔ ﺑﻣـﺎ ﯾﻔـرح وﺑﻣـﺎ  ﺔﻧطﻼﻗـًﺎ ﻣـن ﺣﯾـﺎة ﻣﻌﺎﺷـإﻰ ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻪ ﻌض ﻣﺎﺿﯾﻪ، ﻓﯾﻧظر إﻟﻟﺑ ﻧﻌﻛﺎﺳﺎ ًإﺣﺎﺿرﻩ 
ﯾﺣــزن، وﺑﻣــﺎ ﯾﻧﺷــط وﺑﻣــﺎ ﯾﺣﻣــل، ﻓﺣﯾــﺎل ﻫــذا ﯾﻣﺗﺛــل وﯾﺗوﺣــد، وﯾﻘﻠــد وﯾﺣــﺎﻛﻲ، وﯾﺛــور وﯾﻌــﺎﻧﻲ، ﻋﻠــﻰ 
، ﻓﻬــل ّﺷـــﻛل وﻓــق ﻧﻣــط ﺷﺧﺻـــﯾﺗﻪ اﻟﺗــﻲ ﺗرﺑــﻰ ﻋﻠﯾﻬـــﺎ واﻟﺗــﻲ ﺗﻠﻘﺎﻫــﺎ ﻣـــن أﺳــرﺗﻪ وﻣــدى ﺗﺄﺛﯾرﻫـــﺎ ﻋﻠﯾــﻪ
" )أﺑــو ؟أﻧﻬــﺎ ﺗرﺑﯾــﺔ ﻋﺎﻣــﺔ أو أﻧﻬــﺎ ﺷــﻣوﻟﯾﺔ ﺗــﺄﺛرت ﺑﺎﻟــدﯾن وﺑﺄﺳــﺎﻟﯾب أﺧــرى مأاﻷﺳــﺎس اﻟﻣﺗــﯾن ﻓﯾﻬــﺎ، 
  (27: 5891اﻟﻧﯾل، 
اﻟﺗــﺄﺛﯾر ﻓــﻲ ﻣؤﺳﺳــﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔــﺔ ﻓــﻲ ﺻــﻘل اﻟﺷﺧﺻــﯾﺔ و  ﺑﻌــد اﻷﺳــرة دور اﻟﻣﺟﺗﻣــﻊ ﺑﻣــﺎ ﻓﯾــﻪ ﻣــن وﯾــﺄﺗﻲ
ن ﻣـن ﺈرف أو آﺧـر ﻓـظـﻟﻧﺗﯾﺟـﺔ إﻟـﻰ اﻟﻣؤﺳﺳـﺔ ر اﻷﺳـرة، ﻓﺎﻷطﻔـﺎل اﻟـذﯾن ﺧرﺟـوا وﯾﻘـل ﺗـﺄﺛﯾ ،ﺳـﻠوﻛﻬﺎ
ﺳـــواء ﻣـــن  ،ﺗﻧﺷـــﺋﺗﻬم وﻣـــن ﯾـــؤﺛر ﻓـــﻲ ﺳـــﻠوﻛﻬم ﻫـــم اﻷﺷـــﺧﺎص اﻟ ـــذﯾن ﯾﻌﯾﺷـــون ﻣﻌﻬـــم ﯾوﻣﯾـــﺎ ًﯾﺗـــوﻟﻰ 
أن ﺗـﺄﺛﯾر  ﺣوﺛـونﺑﻣﺣﯾث ذﻛـر اﻟ ،اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن أﻧﻔﺳﻬمﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ أو ﻓﻲ اﻷطﻔﺎل اﻵﺧرﯾن اﻟﻣوﺟودﯾن 
 ﻗﻠـﯾﻼ ًأﺻـﺑﺢ اﻷﺳـرة ﻣـﻊ طﻔﻠﻬـﺎ اﻟوﻗت اﻟذي ﺗﻘﺿﯾﻪ وذﻟك ﻷن  ،ﻫؤﻻء ﯾﻛون أﻛﺛر ﺑﻛﺛﯾر ﻣن اﻟواﻟدﯾن
ﺗﻘـوم ﺑﻬـﺎ ، وﻫﻧﺎك أﺳـر ﻻ ﺗﻘـوم ﺑﺎﻟزﯾـﺎرة ﻧﻬﺎﺋﯾـًﺎ أو ﻣﺛﻼ ً اﻟﺷﻬرﻓﻲ ﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﻣرﻛز ﻣرة زﯾﺎرﺗﻬﺎ  ﺟدًا ﻋﻧد
ﺈن ﺳواء ﻛﺎﻧت اﻷﺳـرة ﻣﺗدﯾﻧـﺔ ﺟـدًا أم  ﻣﺗوﺳـطﺔ اﻟﺗـدﯾن أم ﻏﯾـر ﻣﺗدﯾﻧـﺔ ﻓـ، و ﺟدا ًﻓﺗرات ﻣﺗﺑﺎﻋدة ﻋﻠﻰ 
دﯾن ﻓــﻲ ﯾﻛــون ﻫﻧــﺎك ﺗــﺄﺛﯾر اﻟﺗــ ذﻟــك وﻋﻠــﻰ اﻟــرﻏم ﻣــنﯾﻛــون أﻗــل.  أطﻔﺎﻟﻬــﺎ ﺗﺄﺛﯾرﻫــﺎ ﻓــﻲ ﺗﻌــدﯾل ﺳــﻠوك
ﺎﻟﺑراﻣﺞ ﺑــــاﻷﺳــــر اﻟﻣﺗزﻣﺗــــﺔ ﺟــــدًا ﻏﺎﻟﺑــــًﺎ ﻣــــﺎ ﻻ ﺗــــؤﻣن ﺈن ﻓــــﻛﻣــــﺎ ذﻛــــر اﻟﻌــــﺎﻣﻠون و  ،ﻣﺗﺑﺎﯾﻧــــﺎ ً اﻟﺳــــﻠوك
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ﻷطﻔـﺎل، اﻓـﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣـل ﻣـﻊ ﺳـﻠوك  ﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔاﻹاﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﻋﻠـﻰ أﺳـس ﻋﻠـم اﻟـﻧﻔس واﻟﻌﻠـوم 
ن ﯾﻛــون ﻣــن ﺧــﻼل اﻟــدﯾن، ﺧﺻوﺻــًﺎ وأن ﺟــزءًا ﻣــﻧﻬم ﯾﻛــون ﻏﯾــر أب ﺟــأن ﻛــل ﺗﻌﺎﻣــل ﯾ ﺑــل ﺗــؤﻣن
أﻓﻛــﺎر ﻣــن  ﻟﻣــﺎ ﻟــدى ﻫــؤﻻء اﻟﻣرﺷــدﯾن ﻧظــرا ً راض ﺗﻣﺎﻣــًﺎ ﻋــن اﻟﻣرﺷــدﯾن اﻟــذﯾن ﯾﺗوﻟــون ﺗرﺑﯾــﺔ أﺑﻧــﺎﺋﻬم
ﻋــدم رﺿــﺎ و  ﺗﻧــﺎﻗض ﻓــﻲ اﻟﺗرﺑﯾــﺔاﻟ ﺑﺳــﺑب طﻔــﺎلﻋﻠــﻰ ﺳــﻠوك اﻷ ﯾــؤﺛر ﻣــﺎ ﻏﺎﻟﺑــﺎ ًاﻷﻣــر اﻟــذي  ،ﻣﻧﻔﺗﺣـﺔ
ﻣﻣـﺎ ﯾـؤدي إﻟـﻰ ﻋـدم ﺗﻌـﺎون اﻷﻫـل ﻣـﻊ اﻟﻣرﺷـدﯾن ﻟﻌـدم  ،اﻟطﻔـل اﻟﻣطـروح ﻋﻠـﻰاﻷﻫـل ﻋـن اﻟﻧﻣـوذج 
اﻟﻣرﻛـــز ﻛﺛﯾـــرًا ﻣـــﺎ ﻓـــﻲ  طﻔﻠﻬـــﺎأن ﺗﻠـــك اﻟﻌـــﺎﺋﻼت ﻋﻧـــد ﺣﺿـــورﻫﺎ ﻟزﯾـــﺎرة و ﺎﻫم ﻋـــﻧﻬم، ﺧﺻوﺻـــًﺎ رﺿـــ
ﻓـﻲ اﻟﺳـﻠوك أو ﻓـﻲ اﻟﻠـﺑس أو ﻓـﻲ ﺳـواء ، ﻟﺗـزام ﺑـﻪﻰ اﻹﻋﻠـ طﻔﻠﻬـﺎﻣوﺿـوع اﻟـدﯾن وﺗﺣـث إﻟـﻰ ﺗﺗطـرق 
 أﺣﯾﺎﻧـﺎ ً، ﻣﻣـﺎ ﯾـؤدي ﻋﻠﻰ ﺳـﺑﯾل اﻟﻣﺛـﺎل ﻋدم ﻣﺷﺎﻫدة ﻣﺣطﺎت اﻷﻏﺎﻧﻲ واﻟرﻗصطﻠب ﻣﻧﻪ ﺗو  ،اﻟﺻﻼة
  ﻣﻧﻪ.  ﯾطﻠﺑوﻧﻪﻣﻧﻬم وﻋﻣل ﻋﻛس ﻣﺎ  طﻔلاﻟإﻟﻰ ﻧﻔور 
اﻟﺗــﻲ ﯾﺗﻧــﺎول ﺑﻌــض أﻓرادﻫــﺎ اﻟﻣﺧــدرات أو اﻟﻛﺣــول، و ﻣﺣﺎﻓظــﺔ، اﻟﻏﯾــر اﻟﻌــﺎﺋﻼت ﻏﯾــر اﻟﻣﺗدﯾﻧــﺔ و ﻣــﺎ أ
، ﻷطﻔـــﺎﻟﻬمﻏﯾـــر ﺣﺳـــﻧﺔ ﻗـــدوة ﻣـــن ﺣﯾـــث أﻧﻬـــم ﯾﺷـــﻛﻠون ، طﻔـــﺎلﻓـــﻲ ﺳـــﻠوك اﻷ ﺎ ًﺳـــﻠﺑﯾ ﻫـــﺎﻓﯾﻛـــون ﺗﺄﺛﯾر 
ﻣــﺎ ﯾﻔﻌﻠــﻪ ﻟﻣﻛﺗــرﺛﯾن ﻏﯾــر  ﻓﻬــم، طﻔــﺎﻟﻬمﺳــن ﺳــﻠوك أﺗﺣﺑ ﻏﯾــر ﻣﻬﺗﻣــﯾنوﯾﻛوﻧــون ﻣﻧﺷــﻐﻠﯾن ﺑﺄﻧﻔﺳــﻬم و 
 أﻏﻠــبذﻛــر  . وﻗــدطﻔــﺎﻟﻬمﺗرﺑﯾــﺔ أﻓــﻲ ﻋﻠــﻰ ﻣرﺷــدي اﻟﻣؤﺳﺳــﺔ  ﻓــﻲ اﻷﺳــﺎسﯾﻌﺗﻣــدون  وٕاﻧﻣــﺎ طﻔــﺎﻟﻬمأ
 ﻫــﻲ ﺳــﻠوك اﻟطﻔــل ﻓــﻲ ﺗــﺄﺛﯾرا ً( أن اﻟﻧﻣــوذج اﻷﻓﺿــل واﻷﻛﺛــر ﺎ ًﻣﺑﺣوﺛــ 64ﻣــن أﺻــل  53اﻟﻌــﺎﻣﻠﯾن )
ﺑﺣﻛـــم ﯾﻛوﻧـــون  اﻟـــذﯾن ﻧﻣـــوذج ﻣرﺷـــدي اﻟﻣؤﺳﺳـــﺔإﻟـــﻰ اﻟﺗـــﻲ ﻫـــﻲ أﻗـــرب و  ،ﻣﺗوﺳـــطﺔ اﻟﺗـــدﯾناﻷﺳـــر 
 ﻧﺣــرافاﻹﻓـﻲ ﻣﺗـزﻣﺗﯾن ﻓـﻲ اﻟــدﯾن وﻏﯾـر ﻣﺗطــرﻓﯾن  وﺳـطًﺎ ﻓــﻲ ﺗﻌـﺎﻣﻠﻬم ﻣــﻊ اﻷطﻔـﺎل، ﻏﯾــروظﯾﻔـﺗﻬم 
ﺑﺎﻟـذات ﻓـﻲ  ،"ﺧﯾـر اﻷﻣـور اﻟوﺳـطﻣﺗـدﯾن: أم ﻏﯾـر  ﻛـﺎن ﺎ ًﻣﺗـدﯾﻧ ﻟﻶﺧـر ﻬمﯾﺳـﺎﻋد ﻓـﻲ ﻗﺑـوﻟﻣﻣـﺎ ، ﻪﻋﻧـ
ﻓـــﻲ ﻋـــدم  ﻣـــﻊ اﻟﻌـــﺎﺋﻼت اﻟﻣﺗدﯾﻧـــﺔ ﻛﺛﯾـــرا ً)ﻧواﺟـــﻪ اﻟﺻـــﻌوﺑﺎت( اﻟﻣؤﺳﺳـــﺎت ﻧﺗﻐﻠـــب ﻓـــﻲ ﻷﻧﻧـــﺎ  ،اﻟ ـــدﯾن
طـوال اﻟوﻗـت  طﻔـﺎﻟﻬموأﻧﻬـم ﯾرﯾـدون ﻣﻧـﺎ أن ﻧﺣـث أ ﻋـدم ﻗﺑوﻟﻬـﺎ ﻟﺗﻔﺳـﯾرات اﻟﺳـﻠوك، رﺿـﺎﻫﺎ أﺣﯾﺎﻧـًﺎ أو
 اﻟــداﺧﻠﻲ، ﻣﺗوﺳــط اﻟﺗــدﯾن، ﻣﺗــزوجﻓــﻲ ﺳــﻧوات ﯾﻌﻣــل  8، ﻋﺎﻣــﺎ ً 93)ﻣرﺷــد،  ".ﻋﻠــﻰ اﻟﺻــﻼة واﻟــدﯾن
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ﻲ ﻓــــﺳــــﻧوات ﺗﻌﻣــــل  8ﻋﺎﻣــــًﺎ،  63ﻟﻬوﺳــــﺗل، ﻣــــدﯾرة اإﺣــــدى  اﻟﻌــــﺎﻣﻼت )وأﺿــــﺎﻓت  (أﺑﻧــــﺎء 3 وﻟدﯾــــﻪ
ﻗـرب إﻟـﻰ أﻷﻧﻬـﺎ  ،ﻣﺗوﺳطﺔ اﻟﺗـدﯾن ﺗﺄﺛﯾرﻫـﺎ أﻗـوى ﻓـﻲ ﺳـﻠوك اﻷطﻔـﺎل"اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ  :ﻗﻠﯾًﻼ(اﻟداﺧﻠﻲ، ﻣﺗدﯾﻧﺔ 
، ﺗﻌﺎﻣـل ﻓﯾـﻪ ﺣـدود وﻗـواﻧﯾن، ﻟـﯾس ﺑﺎﻟﻣﺗزﻣـت وﻟـﯾس طﻔـﺎلﻠﻧـﺎ وطرﻗﻧـﺎ ﻓـﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣـل ﻣـﻊ اﻷﻣﻧﻬﺟﻧـﺎ وﻋﻣ
  ".ﺑﺎﻟﻣﻧﺣل ﻣن اﻟدﯾن واﻟﺿﻣﯾر
ﺑﻐــض  ﻗﻠﯾــل ﺟــدا ً ﻌــدﯾل ﺳــﻠوك اﻷطﻔــﺎلاﻷﺳــر ﻋﻠــﻰ ﺗ ﺗــﺄﺛﯾر أن ﻣــن اﻟﻌــﺎﻣﻠﯾن ﺿــﺋﯾل ﻋــدد وﯾﻌﺗﻘــد
ة اﻷﻫـل ﻟﻠطﻔـل زﯾـﺎر ﻓـﻲ  وﯾﻧﺣﺻـرﺟـدًا  ﻗﻠﯾـل ﺑﺎﻷطﻔـﺎل اﻷﺳـر ﺣﺗﻛـﺎكإﻷن اﻟﻧظر ﻋن درﺟـﺔ ﺗـدﯾﻧﻬﺎ، 
اﻷﻛﺑـر  ﺎﻟـدورﻓأﺳـﺑوﻋﯾن، ﻛـل ﻣـرة  اﻟطﻔـل ﺔ"روﯾﺣـر، وﻓـﻲ "ﺗاﻟﺷـﻬﻓـﻲ  واﺣدة ﻣرة ﻣﺎ ﺗﻛون اﻟﺗﻲ ﻏﺎﻟﺑﺎ ً
رون ﯾــؤﺛﻓﯾوﻣﯾــًﺎ  ﻣــﻊ اﻷطﻔــﺎل ونﯾﻌﯾﺷــ نﯾاﻟــذوﻫــم ﯾﻛــون ﻟﻠﻣرﺷــدﯾن، ﻓﻬــم اﻟﻧﻣــوذج اﻟــذي ﯾﺣﺗــذى ﺑــﻪ، 
"أﻫــل ﻣﺗــدﯾﻧﯾن أم ﻏﯾــر ﻣﺗــدﯾﻧﯾن، ﻫــذا ﻻ ﯾــؤﺛر ﺑﺳــﻠوﻛﻪ ﻛﺛﯾــرًا ﻷن اﻟوﻟــد ﻋﻧــدﻧﺎ  :ﺑﻬــم ونوﯾﺗــﺄﺛر  ﻓــﯾﻬم
، ﺗــدﯾن وﺳــط، ﻋﺎﻣــﺎ ً 73ﻣرﺷــد، أب ﺑﯾــت، )" .ﻧــؤﺛر ﻓﯾــﻪ أﻛﺛــر ﻣــن أﻫﻠــﻪ نﻓﺈﺣﻧــﺎ اﻟــذﯾ ،ﻣــش ﻋﻧــدﻫم
إﻟــﻰ  ﻣــدى زﯾــﺎرة اﻷﻫـــل ة ﻋﻠــﻰ اﻟطﻔــل ﺗــﺄﺛﯾر اﻷﺳــر ﺑﻌﺿــﻬم  أرﺟــﻊو  (. ﻛﻣــﺎأطﻔــﺎل 4 وﻟدﯾــﻪﻣﺗــزوج 
، ﻓـﺈذا ﻛﺎﻧـت اﻟﻌﺎﺋﻠــﺔ ﻻ ﺑـﯾن اﻟواﻟـدﯾنﻣـدى ﺣـدة اﻟﻣﺷـﺎﻛل اﻟزوﺟﯾـﺔ و ، ﻟـﻪ اﻷﺳـرةﻣـدى ﺗﻔـرغ و ، ﻟطﻔﻠﻬـم
ﻧﻬـﺎ ﻣﺷـﻐوﻟﺔ ﺑﻣﺷـﺎﻛﻠﻬﺎ ﻷ ﻟطﻔﻠﻬـﺎوﻗـت  ﻟـدﯾﻬﺎ ﻟـﯾسوﻻ ﺗﺳﺄل ﻋﻧـﻪ وﻻ ﻋـن ﺳـﻠوﻛﻪ، و  طﻔﻠﻬﺎﺗﺄﺗﻲ ﻟزﯾﺎرة 
اﻟﻌﺎﺋﻠـﺔ ﻣﺗدﯾﻧـﺔ أم إذا "ﺷـو ﺑﻬـم  :؟أم ﻏﯾـر ﻣﺗدﯾﻧـﺔ ﻛﺎﻧـت ﻣﺗدﯾﻧـﺔإن وﺻـراﻋﺎﺗﻬﺎ اﻟزوﺟﯾـﺔ، ﻓﻣـﺎ اﻟﻔﺎﺋـدة 
، ﺑـﻧﻬمإإذا  ﻣـﺎ ﺣﺿـروا و ﻣـﺎ اﻫﺗﻣـوا وﻣـﺎ ﺳـﺄﻟوا ﻋـن ﺳـﻠوك  وﻻدﻫـم أول، ﻷن ّأﻟﻣﻬـم ﯾﺳـﺄﻟوا ﻋـن ا ؟ﻻ
 ﻋﻣـلﺳـﻧوات  01، ﻣﺗـدﯾن ﻗﻠـﯾًﻼ،  وﻟدﯾـﻪ طﻔـﻼنﻋﺎﻣـًﺎ، ﻣﺗـزوج  63ﻣرﺷد، ) " ؟ﺛروا ﻓﯾﻪﺄﻛﯾف ﺑدﻫم ﯾ
ﺳـﻧﺔ ﺗﻌﻣـل ﻓـﻲ دﯾـر ﺳـﺎن ﻓﻧﺳـﻧت، ﻣﺗدﯾﻧـﺔ  02، ﻋﺎﻣـﺎ ً 94اﻟﻌـﺎﻣﻼت )وأﺿـﺎﻓت إﺣـدى داﺧﻠـﻲ(. ﻓـﻲ 
ﻛﻬم، وﺑﻌــدﯾن ﯾﺣﺳــﻧوا ، وﯾﺣﺳــﻧوا ﺳــﻠو م"ﺑــﺎﻷول ﯾﺣﻠــوا ﻣﺷـﺎﻛﻠﻬم ُﻫــ :(أطﻔــﺎل 6وﻟــدﯾﻬﺎ ﻗﻠـﯾًﻼ، ﻣﺗزوﺟــﺔ 
ووﺿــﺣت ﻋﺎﻣﻠــﺔ " .ﻋﻠــﻰ اﻟﻔﺎﺿــﻲ؟ ﻻ ﻣــش ﻣﺗــدﯾﻧﯾنا، ﻓﺷــو ﺑﻬــم إذا  ﻛــﺎﻧوا ﻣﺗــدﯾﻧﯾن و ﺳــﻠوك أﺑﻧــﺎﺋﻬم
: ، ﺗــدﯾن وﺳــط(أﺑﻧــﺎء 4 وﻟــدﯾﻬﺎﻣﺗزوﺟــﺔ  اﻟــداﺧﻠﻲ،ﻲ ﻓــﺳــﻧﺔ ﺗﻌﻣــل  21 ،ﻋﺎﻣــﺎ ً 24م ﺑﯾــت، أ)أﺧــرى 
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ﻟﻣـﺎ ﯾﻛوﻧـوا ﻟﻣـﺎ ﯾﻛوﻧـوا ﻣﺗﻔـﺎﻫﻣﯾن،  اﻟﺗـﺄﺛﯾر ﻋﻠـﻰ ﺳـﻠوك أﺑﻧـﺎﺋﻬم ﻟﻸﺣﺳـناﻷﻫـل  ﺑـﺄﺛروا وﺑﺳـﺎﻋدوا ﻓـﻲ "
 ﻟﻣــــﺎ إم ﻧﺣﻛـــﻲ ﻣﻌــــﺎﻫم ﻋـــن ﺳــــﻠوك إﺑــــﻧﻬماﻟــــداﺧﻠﻲ، ﻣـــش ﻓـــﻲ ﻋﻧـــدﻫم وﻟــــد  ﻣﺗـــذﻛرﯾن ﺑﺈﺳــــﺗﻣرار أن
  "؟روا ﻋﻠﻰ ﺳﻠوك أﺑﻧﺎﺋﻬمﻋﻠﯾﻬم، ﻓﻛﯾف ﻫؤﻻء ﺑدﻫم ﯾﺄﺛ ءﺑﺣﺳﺳوﻧﺎ ﻛﺄﻧﻪ ﻋب
 ر أﻏﻠـبﻓﻘـد ذﻛـ ﺗﻌـدﯾل ﺳـﻠوك أطﻔـﺎل اﻟﻣؤﺳﺳـﺔ،ﺗـﺄﺛﯾر ﻣﺳـﺗوى ﺗـدﯾن اﻟﻌـﺎﻣﻠﯾن ﻋﻠـﻰ  ﻓﯾﻣـﺎ ﯾﺧـص أﻣـﺎ
  ﻌدة ﻋواﻣل: ﯾرﺗﺑط ﺑأن ذﻟك ﯾﻌود ( 64ﻣن أﺻل  43) اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن
ﻫـــذﻩ  ﺷـــﻣﻠﺗﻬﺎاﻟﺗـــﻲ اﻟﻣؤﺳﺳـــﺎت ﻓﺟﻣﯾـــﻊ ﻋﻧﻬـــﺎ،  وﻟﺔاﻟﻣﺳـــؤ : طﺑﯾﻌـــﺔ اﻟﻣؤﺳﺳـــﺔ واﻟﺟﻬـــﺔ اﻟﻌﺎﻣـــل اﻷول
اﻟﺗــﻲ ﻻ ﺗــوﻟﻲ و ، اﻹﺳــراﺋﯾﻠﯾﺔ ﺟﺗﻣــﺎﻋﻲاﻹﺣﻛوﻣﯾــﺔ ﺗﺗﺑــﻊ ﻟــوزارة اﻟرﻓــﺎﻩ واﻟﻌﻣــل  ﺎتﻫــﻲ ﻣؤﺳﺳــاﻟدراﺳــﺔ 
 ﺗــُﻠَزم، ﺣﯾـث اﻟﻣوﺿـوﻋﺔواﻟﻣﺗطﻠﺑـﺎت ﻫو اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺎﻟﻌﻣل وﻓق اﻟﺷروط اﻷول ﻫﻣﻬﺎ وٕاﻧﻣﺎ ﻠدﯾن ﻟ ﻫﺗﻣﺎﻣﺎ ًإ
ﻣﺗـدﯾن أم  اﻟﻌﺎﻣـل ﺳـواء ﻛـﺎن ،ﻘواﻧﯾن وﺿواﺑط وﻟواﺋﺢ ﯾﺗم اﻟﻌﻣل وﻓﻘﻬﺎ وﻣن ﺧﻼﻟﻬـﺎﺑﻫذﻩ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت 
ﺳـــﻠوك  ﻟﺗﻌــدﯾلﻋﻠﻣﯾـــﺔ ﻣﺣــددة  ﯾــﺔﻧظر  ﻣﻌـــﯾن وأطــرر ﻣﺗــدﯾن، ﻓﺎﻟﻣرﺷــدون ﯾﻌﻣﻠـــون ﺣﺳــب ﻧظــﺎم ﻏﯾــ
ﻟﺟﻬــﺔ دﯾﻧﯾـــﺔ ﺗﺗﺑـــﻊ ﺎت اﻟﻣؤﺳﺳــﻟـــو ﻛﺎﻧــت  ﺑﯾﻧﻣــﺎﺎﻟـــدﯾن، ﻓﯾﻣــﺎ ﯾﺗﻌﻠــق ﺑل، دون ﺷــروط أو إﻟـــزام اﻷطﻔــﺎ
  ﻓﯾﻬﺎ.  ﯾنوﻣﻛﺎﻧﺔ ﻟﻣﺳﺗوى ﺗدﯾن اﻟﻌﺎﻣﻠ ﻣﺣددة ﻟﻛﺎن ﻫﻧﺎك دور
ﻧﺗﯾﺟـــﺔ  اﻟﻣــدﻣرة أو ﻓﻬﻧـــﺎك اﻷﺳــر اﻟﻣﻔﻛﻛــﺔ اﻟطﻔــل، : طﺑﯾﻌــﺔ اﻷﺳـــرة اﻟﺗــﻲ ﺟــﺎء ﻣﻧﻬــﺎاﻟﻌﺎﻣــل اﻟﺛــﺎﻧﻲ
ﺔ أو ﻛﺎﻟﺳــــرﻗ ﺔﻏﯾــــر ﻗﺎﻧوﻧﯾــــ اﻟﻘﯾــــﺎم ﺑﺄﻓﻌــــﺎلﻹدﻣــــﺎن أﺣــــد اﻟواﻟــــدﯾن ﻋﻠــــﻰ اﻟﻛﺣــــول أو اﻟﻣﺧــــدرات أو 
ﻣـدى ﻓـﻲ أﯾﺿـًﺎ ﯾﻠﻌـب دورًا  وﻫـذا ،ﺑﺎﻟـدﯾن ﻫﺗﻣـﺎمإﺗﺑدي أي ﯾﺑدو ﻋﻠﯾﻬﺎ أﻧﻬﺎ ﻻ  ﺧﺗﻼس، وﻫﻲ أﺳراﻹ
ﻗــل ﺗــﺄﺛرًا أم ﻻ، ﻓﺎﻟطﻔــل ﻣــن ﻫــذﻩ اﻷﺳــر ﯾﻛــون ﺗــدﯾﻧًﺎ أﻣ إن ﻛــﺎن اﻟﻣرﺷــدﺗــﺄﺛر اﻟطﻔــل ﺑﺳــﻠوك اﻟﻣرﺷــد 
ﺑﻌـض ﯾﻛون ﻟـﻪ ﺳـاﻟﺗـدﯾن  ﻣﺗدﯾﻧـﺔ ﻓـﺈنو ﻣﺣﺎﻓظﺔ اﻟطﻔل ﻟو ﻛﺎﻧت اﻷﺳرة اﻟﺗﻲ ﺟﺎء ﻣﻧﻬﺎ ﺑﯾﻧﻣﺎ  ﺑﺎﻟدﯾن،
  ﺗﺄﺛﯾر. اﻟ
ن ﻠﻣرﺷـدﯾن واﻟﻌـﺎﻣﻠﯾﻟ طﻔـﺎلاﻷﻣﻼزﻣـﺔ  ﻣـن أن ﻣـﺎ ذﻛرﺗـﻪ ﻣﺟﻣوﻋـﺔ ﻣـن اﻟﻌـﺎﻣﻠﯾنوﻫو : اﻟﻌﺎﻣل اﻟﺛﺎﻟث
 اﻟﻣرﺷـد ﺑﺄن ﯾـزاوج ﺗﺳﻣﺢ ﻗد ﺑﻪ، ونﯾﺣﺗذ وﻣﺛﻼﻗدوة وﯾﺗﺧذون ﻣﻧﻬم  ًﻼ ﻣﻌﻬماﻟذﯾن ﯾﻘﺿون وﻗﺗًﺎ طوﯾ
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ﺑﺣﯾـث ( ﻣـﺛﻼ ً ﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔو اﻟﺧدﻣـﺔ اﻹأ ﻋﻠـم اﻟـﻧﻔسﻓـﻲ  )وﻣﻌرﻓﺗـﻪ اﻟﻌﻠﻣﯾـﺔ  ﺑﯾن ﻣﻌرﻓﺗﻪ اﻟدﯾﻧﯾـﺔاﻟﻣﺗدﯾن 
ﻓﻣن اﻟﻣﻌروف أن اﻟطﻔل ﯾﻧﺷـﺄ ﻣﺗـﺄﺛرًا ﺑﻣـﺎ ﯾـدور ﻣـن "ﯾدﻋم ﺗدﯾﻧﻪ ﻣﻌرﻓﺗﻪ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﻓﻼ ﯾﺗﻌﺎرض ﻣﻌﻬﺎ، 
ﻣـن ﻗﺑـل ﻣـن ﯾﺗوﻟـون ﺗرﺑﯾﺗـﻪ ﻓﻘـد اﻟﺛﻘـﺔ ﻓـﯾﻬم ﻓـﻲ  ﺎ ًﻓـﺈذا رأى ﺗﻧﺎﻗﺿـ ،ن أﻗوال وأﻓﻌﺎل وﺗﺻرﻓﺎتﺣوﻟﻪ ﻣ
ﺣﯾــث أن ﺳــﻠوﻛﻬﺎ ﻋﻧـوان ﻣــﺎ ﯾـراد ﻏرﺳــﻪ ﻓــﻲ  ﻋﻠﯾﻧــﺎ ﺗﻘـدﯾم اﻟﻘــدوة اﻟﺣﺳـﻧﺔ، ﻛﺛﯾـر ﻣــن اﻷﺣﯾـﺎن، وﻟﻬــذا
ﻟـﻰ ﻧﻔوس اﻷﺑﻧﺎء، ﻓﺈذا ﻛـﺎن اﻟﺳـﻠوك ﻣـن ﻗﺑﻠﻬﻣـﺎ ﻣﺳـﺗﻘﯾﻣًﺎ ﻣطﺎﺑﻘـًﺎ ﻟﻧﺻـﺎﺋﺣﻬﻣﺎ وٕارﺷـﺎدﻫﻣﺎ، أدى ذﻟـك إ
وﯾﻌﺗﻘـــد ﺑﻌــــض  (241: 3002) ﺷـــﻔﯾق،  ."ﻟﻸﺑﻧـــﺎء ﺗﺣﻘﯾـــق اﻟﻬـــدف اﻟﻣطﻠـــوب ﻣـــن اﻟﺗرﺑﯾــــﺔ اﻟﺳـــﻠﯾﻣﺔ
إذا ﻛـﺎن  ﺧﺻوﺻـﺎ ً اﻟطﻔـل،ﯾـؤﺛر أﺣﯾﺎﻧـًﺎ  ﻛﺛﯾـرة ﻓـﻲ ﺳـﻠوك ﻫـذا اﻟﻣـزج ﺑـﯾن اﻟﻌﻠـم واﻟـدﯾن ن أن ﯾاﻟﻌـﺎﻣﻠ
 ،ﻫﻧـﺎك ﻟـواﺋﺢ وأﻧظﻣـﺔ تﺣﺗـﻰ ﻟـو ﻛﺎﻧـ ،"إن اﻟﺷﺧص اﻟﻣﺗـدﯾن :ﻓﻲ ﻋﺎﺋﻠﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟدﯾن ﺗرﺑﻰاﻟطﻔل ﻗد 
، اﻟﺿــرب ﺳــﻠوك ﻓﻣــﺛﻼ ً .ﻣــن أﺟــل ﺗﻌــدﯾل اﻟﺳــﻠوك ،ﯾﺳــﺗﺧدم اﻟﺟﺎﻧــب اﻟــدﯾﻧﻲ ﻟــدﻋم ذﻟــك وﻟــﯾس ﺿــدﻩ
ٕاﻟــﻰ و  ،اﻟﻌﻧــف اﻟﻠﺟــوء إﻟــﻰﻛﻣﻬــﺎرات ﺣــل اﻟﻣﺷــﺎﻛل دون  ﺑــﻪ،ﺑرﻧــﺎﻣﺞ اﻟﺧــﺎص اﻟ ﯾﺳــﺗﺧدم ﻓــﻲ ﻋﻼﺟــﻪ
ﻋﻠـــﻰ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠـــﺔ اﻟﺣﺳـــﻧﺔ ﻣـــﻊ  ﺣﺛـــﻪﯾﺟﺎﻧـــب ذﻟـــك ﯾﻘـــول ﻟ ـــﻪ اﻟﻣرﺷـــد اﻟﻣﺗـــدﯾن رأي اﻟـــدﯾن ﻓـــﻲ ذﻟـــك أو 
 ،ﯾﻘــوم اﻟﻣرﺷــد ﺑﺎﻟﺷــرح ﻟــﻪ ﻋــن ﻣوﻗــف اﻟــدﯾن ﻣــن اﻟﺳــﺎرقﻓﻘــد  ﻟــﺔ ﺳــﻠوك اﻟﺳــرﻗﺔوﻓــﻲ ﺣﺎ .اﻵﺧــرﯾن
 05)ﻣــدﯾرة اﻟﻣؤﺳﺳــﺔ،  "ﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ.واﻹإﺿــﺎﻓﺔ إﻟــﻰ اﻟﺑرﻧــﺎﻣﺞ اﻟﺳــﻠوﻛﻲ ﻣــن ﻗﺑــل اﻷﺧﺻــﺎﺋﻲ اﻟﻧﻔﺳــﻲ 
  اﻟداﺧﻠﻲ ﺑﺳﺎن ﻓﻧﺳﻧت، ﻣﺗدﯾﻧﺔ(ﻓﻲ ﺳﻧوات  8، ﻋﺎﻣﺎ ً
 33) اﻷﻏﻠﺑﯾــﺔ ﺗﻔﻘـتإﻓﻘــد ، وﻣــدى ﺗـﺄﺛﯾرﻩ ﻣﺳــﺗوى ﺗـدﯾن اﻷﻫـل ﻣـنوﺟﻬــﺔ ﻧظـر اﻷﻫــل وﻓﯾﻣـﺎ ﯾﺗﻌﻠـق ﺑ 
ﻣﺳــﺗوى ﺗــدﯾن  ﻗوﯾــﺔ ﺑــﯾنﻫﻧــﺎك ﻋﻼﻗــﺔ  تأﻧــﻪ ﻟﯾﺳــ ، ﻋﻠــﻰأو ﻏﯾــر ﻣﺗــدﯾﻧﯾن نو ﺳــواء ﻣﺗــدﯾﻧ ،(54ﻣــن 
وذﻟــك ﯾﻌــود ﺣﺳــب رأﯾﻬــم  ،ﺗﻌــدﯾل ﺳــﻠوك اﻷﺑﻧــﺎء اﻟﻣوﺟــودﯾن ﻓــﻲ اﻟﻣؤﺳﺳــﺎت وﺑــﯾن إﻣﻛﺎﻧﯾــﺎتاﻟﻌﺎﺋﻠــﺔ 
، إﺿــﺎﻓﺔ إﻟــﻰ ردياﻟﻣﺗــ ﻗﺗﺻــﺎدياﻹ ﻟوﺿــﻌﻬمﺑﺗــوﻓﯾر ﻟﻘﻣــﺔ اﻟﻌــﯾش ﻧﺗﯾﺟــﺔ و ﻛﻠﻬم ﺑﻣﺷــﺎ ﻧﺷــﻐﺎﻟﻬمإإﻟــﻰ 
)ﻫـذا إن ﻗـﺎﻣوا ﺑزﯾـﺎرﺗﻬم، ﻓـﻲ اﻟﻣرﻛـز ﻟﻬـم ﻓـﻲ اﻟﻛـﺎﻓﻲ ﻣـﻊ أوﻻدﻫـم ﻋﻧـد زﯾـﺎرﺗﻬم  ﻋـدم ﻗﺿـﺎﺋﻬم اﻟوﻗـت
ﻓـﻲ ﻫـذا ﻛﺛﯾـرًا أﺳـﺑوﻋﯾن، ﺣﯾـث أن اﻟﻌﺎﺋﻠـﺔ ﻻ ﺗﻬـﺗم ﻛـل ﻟﻬـم ﻣـرة  طﻔﻠﻬـم، أو ﻋﻧـد زﯾـﺎرة اﻟﻣﻘـﺎم اﻷول(
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ﻰ ﺗﻌـــدﯾل اﻟﺗـــﺄﺛﯾر ﻋﻠــ وﺛــوناﻟﻣﺑﺣ وأرﺟـــﻊ .ﺑﯾــﻧﻬم ﺑﺣﻘﯾﻘـــﺔ وﺟــودﻩ اﻟطﻔـــل ﺑﻘــدر ﻣـــﺎ ﺗﻬــﺗم ﺑﺳــﻠوكاﻟﯾــوم 
ﻣــﺎ ﯾطﻠــب ﻣﻧﻬــﺎ اﻟﻌﺎﺋﻠــﺔ ﻟذ ﯾــﺗﻧﻔ درﺟــﺔ ﻬــﺎ،ﻣﻌ ﻟﻠﻣؤﺳﺳــﺔ وﺗﻌﺎوﻧﻬــﺎﻣﺷــﺎرﻛﺔ اﻟﻌﺎﺋﻠــﺔ  ﻣﻘــدار اﻟﺳــﻠوك إﻟــﻰ
 ﯾﻘـــدﻣﻬﺎﻣــن ورﺷـــﺎت اﻟﻌﻣــل واﻹرﺷـــﺎدات اﻟﺗــﻲ ﺳــﺗﻔﺎدة اﻟﻌﺎﺋﻠـــﺔ وﻣﻘـــدار إ ،طﻔﺎﻟﻬــﺎﺳـــﻠوك أ ﺑﺧﺻــوص
ﺗــدﯾن اﻟﻌﺎﺋﻠـــﺔ  ﻘــد أنﻬـــﺎ ﺗﻌﺗأﻧذﻛــرت ﺑﻌـــض اﻟﻌــﺎﺋﻼت اﻟﻣﺗدﯾﻧــﺔ إﻻ أن  ت.اﻟﻣؤﺳﺳــﺎاﻟﻣﺧﺗﺻــون ﻓــﻲ 
ﻋﻠــﻰ ﺻـﻠﺔ اﻟــرﺣم وزﯾــﺎرة  اﻷﻫـل أن اﻟـدﯾن ﯾﺣــث اﻟطﻔـل ﺑﺣﻛــم ﻓــﻲ ﺗﻌـدﯾل ﺳــﻠوك ﯾﺟﻌﻠﻬـﺎ أﻛﺛــر ﺗـﺄﺛﯾرا ً
 ﯾﻛـون طﻔﻠﻬـمأو ﻓـﻲ اﻟﻣؤﺳﺳـﺔ  طﻔﻠﻬـمﻣـﻊ  ﯾﻛوﻧـونﻧﻘطـﺎع ﻋﻧـﻪ، وﺣـﯾن ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﻋدم اﻹ طﻔﻠﻬم
ﻹﻗـﻼع ﻋـن اﻟﺳـﻠوك اﻟﺣﺳـن وا ﻓﺈﻧﻬم ﻛﺛﯾرًا ﻣﺎ ﯾﺣﺛوﻧﻪ ﻣن ﺧﻼل اﻟـدﯾن ﻋﻠـﻰ اﻟﺳـﻠوكﻓﻲ اﻟﺑﯾت  ﻣﻌﻬم
  ، اﻷﻣر اﻟذي ﯾﺳﺎﻋد ﻓﻲ ﺗﺣﺳن ﺳﻠوﻛﻪ. اﻟﺳﯾﺊ
اﻟﻌـﺎﺋﻼت اﻟﻣﺣﺎﻓظـﺔ  أﻓـﺎدتوﺗـﺄﺛﯾرﻩ ﻋﻠـﻰ ﺳـﻠوك اﻷطﻔـﺎل، ﻓﻘـد  ﻟﻌـﺎﻣﻠﯾناﻣﺳـﺗوى ﺗـدﯾن  ﺑﺧﺻوصأﻣﺎ 
ﻣــن أﻛﺛــر ﻣــن ﻏﯾــرﻩ، وذﻟــك  ﯾــؤﺛر ﻓــﻲ ﺗﻌــدﯾل ﺳــﻠوك اﻷطﻔــﺎلاﻟﻣﺗدﯾﻧــﺔ أن اﻟﻣرﺷــد اﻟﻣﺗــدﯾن ﻻﺷــك و 
أن  وﯾﻌﺗﻘــدون، ﻛﻣــﺎ اﻟﻧﺻــوص اﻟدﯾﻧﯾــﺔﺑــﺑﻌض  ﺳــﺗﻌﺎﻧﺔﺑﺎﻹﺧــﻼل ﺣﺛــﻪ ﻟﻬــم ﻋﻠــﻰ اﻟﺗﺻــرف اﻟﺣﺳــن 
وﯾﻬـﺗم ﻛﺛﯾـرًا ﺑﺗﻌـدﯾل ﺳـﻠوك اﻷطﻔـﺎل، ﻓﯾﻛـون اﻷﺳـﻠوب  ﺣـﻲاﻟﻣرﺷد اﻟﻣﺗدﯾن ﯾﻌﻣل ﻣن ﻗﻠﺑـﻪ وﺑﺿـﻣﯾر 
وﻻد أﻛﺛـر دﯾن ﻋﻧـدﻩ ﻣﺧﺎﻓـﺔ رﺑـﻪ، ﺑﺣـس ﻓـﻲ اﻷﺗـﻲ ﻣﻠـ"واﷲ إﻟ ﻬم:ﺳـﻠوﻛ ﺗﻌـدﯾلاﻟـدﯾﻧﻲ ﻣﺳـﺎﻋدًا ﻟـﻪ ﻓـﻲ 
 24) ".ﻋﻠـﻰ ﺷـﺎن ﯾوﺧـذ ﻣﻌﺎﺷـﻪ ﺑـﺎﻟﺣﻼل م ﻗـدﯾش ﺑﻘـدرﻌطـﯾﻬﺑﺑﺷـﺗﻐل ﻣﻌـﺎﻫم ﻣـن ﻗﻠﺑـﻪ، و ، ﻏﯾـرﻩﻣـن 
ﻣﺗدﯾﻧــﺔ، رﺑــﺔ ﺑﯾــت(  وذﻛــرت أم  ،ﻟــدﯾﻬﺎ وﻟــدان ﻓــﻲ اﻟــداﺧﻠﻲأوﻻد وﺑﻧــﺎت،  8، ﻣﺗزوﺟــﺔ وﻟــدﯾﻬﺎ ﻋﺎﻣــﺎ ً
أﻧـﺎ ﻣـﺎ " :ﻓـﻲ اﻟـداﺧﻠﻲ، ﻣﺗدﯾﻧـﺔ، رﺑـﺔ ﺑﯾـت( ، اﻟوﻟـدانوﻟـدانو ﺑﻧـﺎت  3ﻋﺎﻣًﺎ، ﻣطﻠﻘﺔ، ﻟـدﯾﻬﺎ  63أﺧرى )
 ،ﻲ ﺑﺳـﺗﺧدم اﻟـدﯾن إﻟـﻰ ﺟﺎﻧـب ﻣـﺎ ﺗﻌﻠـم وﻣـﺎ درسﻠـﻛـن إﻟﻟ ،دﯾن ﻓـش ﻋﻧـدﻩ ﺿـﻣﯾرﺗـﻲ ﻣـش ﻣﻠـﺑﻘـول إﻟ
أﺣــد  وأوﺿــﺢ" .ﺣﺳــن ﻓــﻲ ﺳــﻠوﻛﻬمﺑأﻛﺛــر و  ﺑــﺄﺛرأﻛﯾــد  ،ﻣــﻊ اﻟﺿــﻣﯾر اﻟﻌــﺎﻟﻲ ﻋﻧــدﻩ ﻟﻣﺳــﺎﻋدة اﻷوﻻد
"اﻟﻣﺗـدﯾن أوﻻدﻧـﺎ  :أوﻻد ذﻛـور، ﻣﺗـدﯾن( 5ﻟدﯾـﻪ  ﻠدﯾـﺔ، ﻣﻧﻔﺻـل،ﻧظﺎﻓﺔ ﻓﻲ اﻟﺑ، ﻋﺎﻣل ﻋﺎﻣﺎ ً 53) اﻵﺑﺎء
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ﻲ ﺑﺣﻛـﯾﻠﻬم ﻋﻧـﻪ، ﻠـﻟاﺻﯾروا ﯾﺳﻣﻌوا ﻛﻼﻣﻪ وﯾﻌﻣﻠوا اﻟﺻﺢ ﺑﺛر، و ﻓﯾﻬم أﻛ وﺑﺄﺛرﺛﻘوا ﻓﯾﻪ ﺑﺑﺣﺑوﻩ أﻛﺛر و 
  ".ﻲ ﺑﻧﻬﺎﻫم ﻋﻧﻪﻠوﯾﺑﻌدوا ﻋن اﻟﺗﺻرف إﻟ
اﻟــدﯾن ﻻ ﻋﻼﻗــﺔ ﻟــﻪ  ﻋﺑــرت ﻋــن رأﯾﻬــﺎ ﺑﻘوﻟﻬــﺎ أنﻣﺗدﯾﻧــﺔ ﻓﻘــد اﻟﻏﯾــر أﻣــﺎ اﻟﻌــﺎﺋﻼت ﻣﺗوﺳــطﺔ اﻟﺗــدﯾن و 
وﻟـــدﯾﻬم  ،ﻣواﺻـــﻔﺎت ﺣﺳـــﻧﺔ يوذو ن ﯾوﻣﺧﺗﺻـــاﻟﻣؤﺳﺳـــﺔ ﺗـــﺄﺗﻲ ﺑﻣـــوظﻔﯾن ﻣﻧﺎﺳـــﺑﯾن  ﻷنﺑﺎﻟﻣوﺿـــوع، 
ﺗﻘــــدﯾم اﻟﻣــــﺄوى  اﻟﻣﻌرﻓــــﺔ ﺑﻛﯾﻔﯾــــﺔ ﺗﻌــــدﯾل اﻟﺳــــﻠوك واﻟﺗ ــــﺄﺛﯾر ﻓﯾــــﻪ، وﯾﻘوﻣــــون ﺑــــواﺟﺑﻬم ﻛﻣــــﺎ ﯾﻧﺑﻐــــﻲ ﻣــــن
ون ﻫﻧــﺎك ﺧطــط اﻟﻣﺳــﺎﻋدة اﻟدراﺳــﯾﺔ واﻟﻌﻣــل ﻋﻠــﻰ ﺳــﻠوﻛﯾﺎت اﻷطﻔــﺎل، ﺣﯾــث ﺗﻛــواﻟﻣﺷــرب واﻟﻣﺄﻛــل و 
ﻟﺗﻘﻠﯾـل ﻣﻧـﻪ، ودﻋـم اﻟﺳـﻠوك ﻟﺗﻌدﯾﻠـﻪ واﻓﯾـﻪ ن ﺣـول ﻛـل ﺳـﻠوك ﻏﯾـر ﻣرﻏـوب ﯾﻣﺑﻧﯾـﺔ ﻣـن ﻗﺑـل اﻟﻣﺧﺗﺻـ
ﻓـﺈذا  ﻛﺎﻧــت ﺗﻬم، دارة واﻋﯾـﺔ ﻟﻌﻣــل اﻟﻣرﺷـدﯾن وﻣـراﻗﺑواﻷﻫـم ﻣــن ذﻟـك أن ﺗﻛـون اﻹ .ﻣﻘﺑـولاﻟﺣﺳـن واﻟ
ﻐـﻲ ﻷن اﻟﺟﻣﯾﻊ ﯾﻌﻣل ﻛﻣـﺎ ﯾﻧﺑ ،ﯾدﻋم اﻟﺳﻠوكﻓﺈن ﻫذا  ﻋﯾﺔ وﻋﺎﻟﻣﺔ ﺑﻣﺎ ﯾﺣدث ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔاﻹدارة وا
وا ﺑﻧﻔـر  ،ﻲ ﺑظـل ﯾﺣـﯾﻛﻠﻬم ﻋـن اﻟـدﯾن واﻟـدﯾنﻠإﻟ ."اﻟدﯾن ﻣﺎ إﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ :إذا  ﻛﺎﻧت ﻫﻧﺎك رﻗﺎﺑﺔ وﻣﺗﺎﺑﻌﺔ
اﻟــداﺧﻠﻲ، رﺑـﺔ ﺑﯾــت، ن ﻓـﻲ ﻣـﻧﻬ 2ﺑﻧــﺎت،  3، ﻣﺗزوﺟـﺔ، ﻋﺎﻣــﺎ ً 23" ).وﺑﺑﻌـدوا ﻋﻧـﻪ وﻣــﺎ ﺑﺣﺑـوا أﺳـﻠوﺑﻪ
 3ﺑﻧــﺎت و  6ﻟدﯾــﻪ و  ﺷــرﻛﺔ اﻟﻛﻬرﺑــﺎء، ﻣﺗــزوجﻓــﻲ ، ﻋﺎﻣــل ﻋﺎﻣــﺎ ً 93وذﻛــر أﺣــد اﻵﺑــﺎء ) ﺗــدﯾن ﻗﻠﯾــل(
ﯾﻛـون ﺑوط ﺑﺛق ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، ﺑﻘول أﻫم ﻣن اﻟدﯾن وأﻫـم ﻣـن اﻟﻣـﺎل ﺿأﻧﺎ اﻟﻣ": أوﻻد، ﻣﺗوﺳط اﻟﺗدﯾن(
 ؟ﻧـﻲ وﻻ ﻓﻘﯾـر، ﻣـّدﯾن وﻻ ﻣـش ﻣـّدﯾنﺑﻌرف ﻛﯾف ﯾﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ ﻣﺷـﺎﻛل اﻷوﻻد، ﺷـو اﻟﻔﺎﺋـدة اﻟﻣوظـف ﻏ
، ﻣطﻠـق، ﻟدﯾـﻪ وﻟـد ﻋﺎﻣـﺎ ً 92وذﻛر أب آﺧر ) ".اﻟﻣﻬم ﯾﻌرف ﻛﯾف ﯾﻐﯾر ﺑﺳﻠوﻛﻬم ﻣن اﻟﻌﺎطل ﻟﻠﻣﻠﯾﺢ
ﻲ ﻠـﻟاو  اﻹدارة اﻟﻘوﯾـﺔ واﻟواﻋﯾـﺔ" :اﻟـداﺧﻠﻲ، ﻋﺎﻣـل ﻓـﻲ ﻣطﻌـم، ﻏﯾـر ﻣﺗـدﯾن(ﻓـﻲ ﻌﻬم ﺟﻣـﯾ وﺛـﻼث ﺑﻧـﺎت
ﺑ ـــــراﻣﺟﻬم ﻣـــــﻊ اﻷوﻻد، ﻻ ﺷـــــك إﻧـــــﻪ ﺳـــــﻠوك اﻷوﻻد ﺗﺻـــــرﻓﺎت اﻟﻣرﺷـــــدﯾن وﺑﺗـــــﺎﺑﻊ ﻋﻣﻠﻬـــــم و  ﺑﺗراﻗـــــب
أﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت اﻹدارة ﺿﻌﯾﻔﺔ وﻏﺎﻓﻠـﺔ ﻋـن ﺗﺻـرﻓﺎت ﻣوظﻔﯾﻬـﺎ وﻣـﺎ ﺑﺗراﻗـب ﺗﻧﻔﯾـذ  .ﺣﺳنﺗوﺗﺻرﻓﺎﺗﻬم ﺑﺗ
  ".ﻷوﻻد ﺑدﻩ ﯾرﺟﻊ ﺳﻠوﻛﻬم ﻟوراﺑراﻣﺟﻬم وﺧطﺗﻬم، ﻓﺄﻛﯾد ا
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اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﻣﺗوﺳـطﺔ اﻟﺗـدﯾن ﻫـﻲ اﻷﻓﺿـل  ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﯾرون أن ناﻟﻌﺎﻣﻠﯾﻣﻌظم  أن ﯾﺗﺿﺢ ﻣﻣﺎ ﺳﺑق
ﺗﻌﺎﻣــل اﻟﻣرﺷــدﯾن ﻣــﻊ إﻟــﻰ اﻟﻧﻣــوذج اﻷﻗــرب  ﻬــﺎ، وذﻟــك ﻷﻧاﻷطﻔــﺎلﯾل ﺳــﻠوك ﺗﻌــداﻟﺗــﺄﺛﯾر ﻋﻠــﻰ  ﻓــﻲ 
ﺎط اﻟﺗﻌﺎﻣــــل أﻧﻣــــ ﻓــــﻲ ﻗﺑــــولاﻟﻌـــﺎﺋﻼت ﻣﺛــــل ﻫــــذﻩ ، ﺣﯾــــث أن ذﻟـــك ﯾﺳــــﺎﻋد ﺑﺣﻛــــم وظﯾﻔــــﺗﻬم اﻷطﻔـــﺎل
وﯾـرى ﻠﻣرﺷـدﯾن ﺳـواء ﻣﺗـدﯾﻧﯾن أو ﻏﯾـر ﻣﺗـدﯾﻧﯾن. ﻟﻬم وﻓـﻲ ﻗﺑـوﻟﻓـﻲ اﻟﻣؤﺳﺳـﺔ،  طﻔـﺎﻟﻬماﻟﻣوﺟودة ﻣﻊ أ
ﻓﺑﻌـد  ،ﻲ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠـﻰ ﺗﻌـدﯾل ﺳـﻠوك اﻷطﻔـﺎلﻣﺳﺗوى ﺗدﯾن اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﻟﯾس ﻟﻪ دﺧل ﻓ أن ﺑﻌض اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن
 ةﻏﯾـــر ﻣﻠﺗـــزﻣﯾن ﺑزﯾـــﺎر  اﻷﻫـــل ﺧﺻوﺻـــًﺎ إذا ﻛـــﺎنﯾﻘـــل ﺗـــﺄﺛﯾر اﻟﻌﺎﺋﻠ ـــﺔ،  إﻟـــﻰ اﻟﻣؤﺳﺳـــﺔ اﻟطﻔـــلدﺧـــول 
اﻟﻣؤﺳﺳـــﺔ ﻓﻌﺎﻟﯾـــﺎت ﻓــﻲ ﻣﺷـــﺎرﻛﺗﻬم و  طﻔﻠﻬـــمن ﻣـــدى ﻗـــرﺑﻬم ﻣــاﻷﻫـــل ﻫــو ﺗـــدﯾن ﻫم ﻣــن ﺎﻷﻓـــ، طﻔﻠﻬــم
وﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﺳﺗوى ﺗـدﯾن اﻟﻌـﺎﻣﻠﯾن أﻧﻔﺳـﻬم ﻓﻘـد رأى اﻟﻌـﺎﻣﻠون . طﻔﻠﻬمﺧطﺔ ﺗﻌدﯾل ﺳﻠوك وﺗﻌﺎوﻧﻬم ﻓﻲ 
ﻧوﻋﯾـﺔ اﻟﻣؤﺳﺳـﺔ، ﻫـل ﻫـﻲ ، : أوﻻ ًﻋواﻣـل ﯾـرﺗﺑط ﺑﺛﻼﺛـﺔأن ﺗﺄﺛﯾرﻩ ﻋﻠﻰ ﺗﻌدﯾل ﺳﻠوك أطﻔـﺎل اﻟﻣؤﺳﺳـﺔ 
ﻣﻘــدرة اﻟﻌﺎﻣــل ﻋﻠــﻰ  اﻟطﻔــل، وﺛﺎﻟﺛــﺎ ًﺗــﻲ ﺟــﺎء ﻣﻧﻬــﺎ اﻷﺳــرة اﻟﻣﺳــﺗوى ﺗــدﯾن  وﺛﺎﻧﯾــﺎ ً ﺧﺎﺻــﺔ أم ﺣﻛوﻣﯾــﺔ،
  ﻓﻲ ﺗﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﻊ اﻷطﻔﺎل.اﻟﺟﻣﻊ ﺑﯾن اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ واﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟدﯾﻧﯾﺔ 
ﻋﻠــﻰ ﻣﺳــﺗوى ﺗــدﯾن اﻷﻫــل ﻟــﯾس ﻟــﻪ ﺗــﺄﺛﯾر ﻛﺑﯾــر  ﻓﯾــرى اﻟﻛﺛﯾــر ﻣــﻧﻬم أن ،أﻣــﺎ ﻣــن وﺟﻬــﺔ ﻧظــر اﻷﻫــل
 طﻔـﺎلﺑﺎﻟﻣرﺷـدﯾن واﻷ را ًﺧﯾـوأ أوﻻ ًﯾﺗـﺄﺛر ﺳﻠوك اﻷطﻔﺎل ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺣﯾث أن  ،ﺗﻌدﯾل ﺳﻠوك أطﻔﺎﻟﻬم
ﻓﻌﺎﻟﯾـﺎت ﻓـﻲ ﻣﺷـﺎرﻛﺗﻬم و  طﻔﻠﻬـمﻟاﻷﻫـل وﺑدرﺟﺔ أﻗل ﺑﻣـدى زﯾـﺎرة اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، ﻓﻲ  ماﻟذﯾن ﯾﻌﯾﺷون ﻣﻌﻬ
وﻫـذا دﻟﯾـل آﺧـر ﻋﻠـﻰ ﺻـﺣﺔ ﻓرﺿـﯾﺔ اﻟـﺗﻌﻠم اﻟﺗـﻲ  .اﻟطﻔـلوﺗﻌﺎوﻧﻬم ﻓﻲ ﺧطﺔ ﺗﻌدﯾل ﺳﻠوك اﻟﻣؤﺳﺳﺔ 
 ث أن ﺗـﺄﺛر اؤﻟﺋـكرﻧـﺎ ﻓﯾـﻪ، ﺣﯾـﻌـﯾش ﻣﻌﻬـم وﺗﺄﺛ ُك اﻟـذﯾن ﻧﺗرﻛز ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻣـوذج واﻟﻣﺣﺎﻛـﺎة واﻟﺗﻘﻠﯾـد ﻟﺳـﻠو 
اﻷطﻔﺎل ﺑزﻣﻼﺋﻬم وﻣرﺷدﯾﻬم ﻣـن ﻧﺎﺣﯾـﺔ اﻟـدﯾن ﯾﻛـون أﻛﺛـر ﻣـن ﺗـﺄﺛرﻫم ﺑﺗـدﯾن اﻷﺳـرة أو ﻋدﻣـﻪ ﻷﻧﻬـم 
ﺑﻌــض اﻟﻌــﺎﺋﻼت وﺗــرى   ﯾﻘﺿــون اﻟوﻗــت اﻷﻛﺑــر ﻣــﻊ ﻣرﺷــدﯾﻬم وزﻣﻼﺋﻬــم أﻛﺛــر ﻣﻧــﻪ ﻣــﻊ ﻋــﺎﺋﻼﺗﻬم.
ن ﯾﺣـث اﻷﻫـل ﻋﻠـﻰ اﻟـدﯾ ث أنﺣﯾﻣن اﻟطﻔل ﺳﻠوك ﺎﻋد ﻛﺛﯾرًا ﻓﻲ ﺗﻌدﯾل ﯾﺳ اﻷﻫلن ﺗدﯾن أاﻟﻣﺗدﯾﻧﺔ 
ﻣﺳــﺗوى ﺗــدﯾن أﻣــﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳــﺑﺔ ﻟ. ﻪﺗﻌــدﯾل ﺳــﻠوﻛاﻟﻣؤﺳﺳــﺔ ﻟﻓﻌﺎﻟﯾــﺎت واﻟﻣﺷــﺎرﻛﺔ ﻓــﻲ  اﻟﺗواﺻــل ﻣــﻊ طﻔﻠﻬــم
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ﯾــؤﺛر أﻛﺛــر ﻣــن ﻏﯾــرﻩ ﻓــﻲ ﻟﻣرﺷــد اﻟﻣﺗــدﯾن أن ا ﯾــرى اﻷول ؛نﯾإﻟــﻰ ﻗﺳــﻣ ﻧﻘﺳــم اﻷﻫــلإﻓﻘــد اﻟﻌــﺎﻣﻠﯾن 
، وﻷن اﻟـدﯾن ﻓـﻲ رأﯾﻬـم ﻠﻣﯾـﺔﯾﺳـﺗﻌﯾن ﺑﺎﻟﻧﺻـوص اﻟدﯾﻧﯾـﺔ ﻟـدﻋم ﻣﻌرﻓﺗـﻪ اﻟﻌﻷﻧـﻪ ﺗﻌدﯾل ﺳﻠوك اﻷطﻔﺎل 
ﻻ ﻋﻼﻗـــﺔ ﻟ ـــﻪ اﻟﻌـــﺎﻣﻠﯾن ﺗـــدﯾن أن ﻣﺳـــﺗوى  ﯾـــرى واﻟﺛـــﺎﻧﻲﻋﻠـــﻰ اﻹﺧـــﻼص ﻓـــﻲ ﻋﻣﻠ ـــﻪ،  ﯾﺣـــث اﻟﻌﺎﻣـــل
، ﺑﺗﻌـــدﯾل ﺳـــﻠوك اﻷطﻔـــﺎل طﺎﻟﻣـــﺎ أن اﻟﻌﺎﻣـــل ﯾﻣﻠـــك اﻟﻣـــؤﻫﻼت اﻟﺿـــرورﯾﺔ وﯾﻘـــوم ﺑواﺟﺑـــﻪ ﺑـــﺈﺧﻼص
  ﻣواظﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻣراﻗﺑﺗﻬم.واﻋﯾﺔ ﻟﻌﻣل اﻟﻣرﺷدﯾن و وطﺎﻟﻣﺎ أن إدارة اﻟﻣؤﺳﺳﺔ 
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  اﻟﻣﺣور اﻟﺳﺎﺑﻊ:
ﺗﻌـدﯾل ﺳـﻠوك وﺑـﯾن  اﻟداﺧﻠﯾـﺔ ﻟواﻟـدﯾن واﻟﻌـﺎﻣﻠﯾن ﻓـﻲ اﻟﻣؤﺳﺳـﺎتاأﺳـرة  ﻫل ﻫﻧﺎك ﻋﻼﻗﺔ ﺑـﯾن ﻧـوع
  اﻷطﻔﺎل؟
ﻫﻧــﺎك ﻋﻼﻗــﺔ  تأﻧــﻪ ﻟﯾﺳــﻋﻠــﻰ ( ﺎ ًﻣﺑﺣوﺛــ 64ﻣــن أﺻــل  73)ﻓــﻲ اﻟﻣؤﺳﺳــﺎت أﺟﻣــﻊ أﻏﻠــب اﻟﻌــﺎﻣﻠﯾن 
ﯾﻌﺗﻣـد ﻋﻠـﻰ ﻓـﻲ اﻟﻣؤﺳﺳـﺔ ﻷطﻔـﺎل ا ﻓﺗﻌـدﯾل ﺳـﻠوكﻋﺎﺋﻠﺔ اﻟﻣوظف وﺗﻌـدﯾل ﺳـﻠوك اﻷطﻔـﺎل،  ﺑﯾن ﻧوع
 ،ﻋﺎﺋﻠﺗـﻪ إﻟـﻰ، ﻓﻬـو ﻻ ﯾرﺟـﻊ ﻪ وﻟﯾس ﻋﻠﻰ ﻧوع اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺗﻣﻲ إﻟﯾﻬﺎوﻣﻬﺎراﺗ  ﻪوﺗﻌﻠﯾﻣاﻟﻌﺎﻣل ﺧﺑرة 
ﻓـــﻲ ، وﻻ ﯾﺷــرﻛﻬم أطﻔــﺎل اﻟﻣؤﺳﺳــﺔ ﺳــﻠوك وﻻ ﯾﺳﺗﺷــﯾرﻫم ﻓـــﻲ ﺗﻌــدﯾل ،ﺳــواء ﻛﺎﻧــت ﻣﻣﺗــدة أو ﻧووﯾــﺔ
ﺣـــن ﻻ ﻧﺳﺗﺷـــﯾر ﻋﺎﺋﻠﺗﻧـــﺎ وﻻ ﻧـــدﺧﻠﻬﺎ "ﻧ: ﺳـــﻠوك ﻫـــؤﻻء اﻷطﻔـــﺎلطـــرق ﺗﻌـــدﯾل اﻷﻣـــور اﻟﺗـــﻲ ﺗﺗﻌﻠـــق ﺑ
 ".ﻼ ﻋﻼﻗـﺔ ﺑـﯾن ﺳـﻠوك اﻷطﻔـﺎل وﻧـوع ﻋﺎﺋﻠﺗﻧـﺎﺑﻣﺷﺎﻛل ﻫؤﻻء اﻷطﻔﺎل، وﻻ ﯾﺣﺿرون وﻻ ﯾﺗـدﺧﻠون، ﻓـ
 ﻣــل ﻓــﻲ ﻣرﻛــز أﺟﯾــﺎل، ﻋﺎﺋﻠــﺔ ﻧووﯾــﺔ(ﺳــﻧوات ﻋ 4، ﺑﻧــتوﻟدﯾــﻪ ، ﻣﺗــزوج ﻋﺎﻣــﺎ ً 63ز ﻣرﺷــدﯾن،  ـّﻛــ)ﻣر 
ﻣــﺎ " :اﻟـداﺧﻠﻲ، ﻋﺎﺋﻠـﺔ ﻣﻣﺗـدة(ﻲ ﻓـﺳـﻧوات ﻋﻣـل  3، أﻋـزب، ﻋﺎﻣـﺎ ً 92ﻣرﺷـد، ﻋﺎﻣـل آﺧر)ﻛﻣـﺎ ﻗـﺎل و 
ﻓـﻲ ﻋﺎﺋﻠـﺔ  ،ﻟو ﺳﺄﻟت ﻋن ﻣﺷﺎﻋرﻧﺎ وﯾن أﻓﺿـل إﻟﻧـﺎ .ﺔ ﺑﯾن ﻧوع ﻋﺎﺋﻠﺗﻧﺎ وﺳﻠوك اﻷطﻔﺎلﻓﻲ أي ﻋﻼﻗ
ﻷﻧﻬـــﺎ ﺑﺗـــدﻋﻣﻧﻲ ﻣﺎدﯾـــًﺎ وﻣﻌﻧوﯾـــًﺎ  ،ﺑﺎﻟﻧﺳـــﺑﺔ ﻟـــﻲ ﺷﺧﺻـــﯾًﺎ ﻋﺎﺋﻠ ـــﺔ ﻣﻣﺗـــدةﻓﻣﻣﺗـــدة أو ﻓـــﻲ ﻋﺎﺋﻠ ـــﺔ ﻧووﯾـــﺔ، 
أﻣــﺎ ﻣـﻊ اﻷطﻔــﺎل ﻓــﻲ اﻟﻣؤﺳﺳــﺎت  .نﻼ ﯾطﻣـﻊ ﺑــﻲ اﻵﺧــرﯾﻓــﯾﻧﻲ أﻣــﺎم اﻵﺧــرﯾن وﺑﺗﻛـون ﻟــﻲ ﺳــﻧد وﺗﻘـو ّ
إﺣـــدى وذﻛـــرت  ".، ﻓﻬـــﻲ ﻻ ﺗﺗـــدﺧل ﻧﻬﺎﺋﯾـــﺎ ًﻛﺑﯾـــرة أو ﺻـــﻐﯾرة ﻣـــﺎ إﻟﻬـــﺎ أي ﻋﻼﻗـــﺔﻛﺎﻧـــت ﻋﺎﺋﻠﺗﻧـــﺎ ﻓـــﺈن 
ﻧﺣــن ﻧﻌﻣــل " :اﻟﻌﻣــل، ﻋﺎﺋﻠــﺔ ﻣﻣﺗــدة(ﻓــﻲ ات ﺳــﻧو  9، ﻋزﺑــﺎء، ﻋﺎﻣــﺎ ً 44ﻣــدﯾرة ﻣؤﺳﺳــﺔ، )اﻟﻌــﺎﻣﻼت 
أن  دﺧل ﻋﺎﺋﻼﺗﻧــــﺎ أوﻧــــع ﻣﻣﻧـــو  .ن وأﻧظﻣـــﺔ وأدوار ﻣﻌروﻓــــﺔ ﻟﻠﻌــــﺎﻣﻠﯾنوﻧﺷـــﺗﻐل ﻓــــﻲ ﻣﺣـــل ﻓﯾــــﻪ ﻗــــواﻧﯾ
وﻋﺑـر ﻋـن ﻧﻔــس  "؟ﻋﻼﻗـﺗﻬم ﺑﻬـذا اﻟﺷـﻲء ﺷـو ؟ﺷـو ﺑﻌــرﻓﻬم أﺻـﻼ ً .ﻧﺳﺗﺷـﯾرﻫم ﺣـول ﺳـﻠوك اﻷطﻔـﺎل
 ،ﻋــﺎﺋﻠﺗﻲ" :، أﻋــزب، ﻋﺎﺋﻠــﺔ ﻧووﯾــﺔ(اﻟــداﺧﻠﻲﻓــﻲ ﺳــﻧوات  5 ،ﻋﺎﻣــﺎ ً 92 ﻣرﺷــد،آﺧــر ) اﻟﻣوﻗــف ﻋﺎﻣــل
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ﯾر ﻟــو اﻟطﻔــل ﯾﻛــون ﻟﻬــﺎ ﺗــﺄﺛ .ﻓــش ﻋﻼﻗــﺔ ﻧﻬﺎﺋﯾــﺎ ً ؟ﺷــو دﺧــل ﺳــﻠوك اﻟطﻔــل ﻓﯾﻬــﺎ ،ﻻ ﺻــﻐﯾرةاﻛﺑﯾــرة و 
  "؟ﻋﺎﯾش ﻋﻧدﻫم، أﻣﺎ وﻫو ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻛﯾف ﺑدﻫم ﯾؤﺛروا ﻓﯾﻪ
ﯾـؤﺛر ﻓـﻲ ﺗﻌـدﯾل ﻗـد ﻧـوع ﻋﺎﺋﻠـﺔ اﻟﻌﺎﻣـل ن رأت أ (64ﻣـن أﺻـل  9أﻗﻠﯾﺔ ﺑﺳـﯾطﺔ ﻣـن اﻟﻌـﺎﻣﻠﯾن ) وﻟﻛن
د ﻋﻠـﻰ أن ﻻ ﻓﻣـﺛًﻼ إذا ﻛـﺎن ﻗـد ﺗرﺑـﻰ ﻓـﻲ ﻋﺎﺋﻠـﺔ ﻧووﯾـﺔ وﺗﻌـو ّ، ﺣﺳب ﺗﺟرﺑﺔ اﻟﻣوظـف ﺳﻠوك اﻷطﻔﺎل
اﻟﻌﻣــﺔ أو  وأاﻟﻌــم  وأﻟﺟــد أو اﻟﺟــدة ا ﯾﺷــﺎرﻛونﻻ و  ن اﻟﻘــراراتﺗﺧــذو ﯾواﻟدﯾــﻪ أﺣــد ﻓﯾــﻪ، وﻫــو و ﯾﺗــدﺧل 
وﻻ  اﻷب واﻷم(ﯾﺗﻌﺎﻣـــل ﻣـــﻊ أﺳـــرة اﻟطﻔـــل اﻟﻧووﯾـــﺔ ) ، ﻓﺈﻧـــﻪ ﻗـــد ﯾﻔﺿـــل أنﻓـــﻲ ذﻟـــك اﻟﺧﺎﻟـــﺔ وأاﻟﺧـــﺎل 
ﻟﻣؤﺳﺳـﺔ، إﻟـﻰ اﻣـﻊ واﻟـدﻩ  أﺣـدﻫﻣﺎ ﻲ ﺣﺎﻟـﺔ ﺣﺿـورﻓـ ﻣﺛﻼ ً ﻋﻣﻪ أو ﺟد اﻟطﻔلﻪ ﯾﻌطﻲ أﻫﻣﯾﺔ ﻟﻣﺎ ﯾﻘوﻟ
ﯾﻣﺎﻧـًﺎ ﻣﻧـﻪ ﺑـﺄن ذﻟـك ﯾﻌطـل ، إﻛـون ﻋـدة وﺟﻬـﺎت ﻧظـرﺗﺧـرﯾن وﻻ ﯾﻔﺿـل أن اﻵ رﻛﺔﻣﺷـﺎ ﯾﺣﺑـذﻷﻧﻪ ﻻ 
وﻟــم ﯾﻣــد ﻟﻬــﺎ ﺗﻌرﺿــت ﻷزﻣــﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔــﺔ ة اﻟﻌﺎﻣـل ﻗــد أﺳــر  أﻣــﺎ إذا ﻛﺎﻧــت. ﺳــﻠوك اﻟطﻔــل ﻋﻣﻠﯾـﺔ ﺗﻌــدﯾل
 ،ﯾﺷـﻌرون ﺑـﻪ وﯾﻛوﻧـون ﻣﺻـدر دﻋـم ﻟـﻪف واﻟﻌزﻟـﺔ وأﻧـﻪ ﺑﺣﺎﺟـﺔ ﻵﺧـرﯾن ﺷﻌر ﺑﺎﻟﺿﻌﻓ أﺣد ﯾد اﻟﻌون
ﻓـــﻲ ﺗﺣﺳـــﯾن ﻣﺳـــﺎﻧدة اﻟﻣـــﻊ اﻷﺳـــرة اﻟﻣﻣﺗـــدة ﻟﻠطﻔـــل وﯾﻌطﯾﻬـــﺎ دورًا ﻟﻠﺗـــدﺧل و ﯾﻔﺿـــل اﻟﺗﻌﺎﻣـــل  ﻗـــد ﻓﺈﻧـــﻪ
ﺳـﻠﺑﯾﺔ ﻓﺎﺷـﻠﺔ، ﻓـﺈن ﻣـﻊ أﻓرادﻫـﺎ ﻣﻣﺗـدة وﻛﺎﻧـت ﺗﺟرﺑﺗـﻪ  اﻟﻌﺎﻣـل ﯾﻧﺗﻣـﻲ إﻟـﻰ ﻋﺎﺋﻠـﺔ. أﻣـﺎ إذا ﻛـﺎن ﺳـﻠوﻛﻪ
ﻣﻧـﻪ ﺑـﺄن ذﻟـك  ﯾﻣﺎﻧـﺎ ًا ،ﻋدم اﻟﺳﻣﺎح ﻷﻓراد اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ اﻟﻣﻣﺗدة ﺑﺎﻟﺗدﺧل ﻓﻲ ﺳﻠوك اﻟطﻔلإﻟﻰ ﯾدﻓﻌﻪ ﺳذﻟك 
ﻋﻠـﻰ اﻟﺳـﻠوك ﯾﺗﻌﻠـق ﻣـن )أي اﻟﻌﺎﻣـل( "ﺗـﺄﺛﯾرﻩ : ﺷﺧﺻـﯾﺗﻪ وﯾﺿـﻌف اﻟطﻔـل ﯾل ﺳـﻠوكﯾﻌطـل ﻣـن ﺗﻌـد
إذا  ﻣـــن أﺳـــرة ﻣﻣﺗـــدة وﺗﺟرﺑﺗـــﻪ ﻓﯾﻬـــﺎ ﻛﺎﻧـــت ﻧﺎﺟﺣـــﺔ، ﻣﻌطﯾﺗـــﻪ دﻋـــم ﻣـــﺎدي وﻣﻌﻧـــوي  .أي أﺳـــرة ﺟـــﺎء
وﯾﻔﺗﺧر ﺑﻬﺎ، ﻓﻬو ﻻ ﺷك ﯾﺷﺟﻊ اﻷﻗﺎرب ﻣـن ذوي اﻟطﻔـل وﯾﻌطـﯾﻬم دورًا ﻓـﻲ اﻟﺳـﻠوك وﻣﻬـﺎم ﯾﻘوﻣـون 
ﺔ وﻛـﺎﻧوا ﻣﺎﺳـﺣﯾن ﺷﺧﺻـﯾﺗﻪ، ﻣـﺎ ﻓـش أﺣـد ﯾﺳـﻣﻊ ﻟـﻪ وﻻ ﯾﺄﺧـذ ﺑرأﯾـﻪ، ﻓﺄﻛﯾـد أﻣـﺎ إذا ﺗﺟرﺑﺗـﻪ ﺳـﯾﺋ .ﺑﻬـﺎ
ﻣرﺷــــد، ) ".ﻣـــش راح ﯾﺳــــﻣﺢ ﻟﻬــــذﻩ اﻷﺳــــرة ﺑﺎﻟﺗــــدﺧل، ﻓﻘــــط ﯾﺣــــﺎول أن ﯾﻌطــــﻲ دورًا ﻟواﻟــــدﻩ أو واﻟدﺗــــﻪ
 63)ﻣرﺷــد، وأﻋــرب ﻋﺎﻣــل آﺧــر  ﺳــﻧوات ﻋﻣــل ﺑﻬوﺳــﺗل اﻟﻐــد( 3أﻋــزب،  ﻋﺎﺋﻠــﺔ ﻧووﯾــﺔ،، ﻋﺎﻣــﺎ ً03
ﻋــن رأي ﻣﺷــﺎﺑﻪ ﺑﻘوﻟــﻪ:  ن، ﻋﺎﺋﻠــﺔ ﻣﻣﺗــدة(طﻔــﻼ وﻟدﯾــﻪﻣﺗــزوج ﺳــﻧوات  ﯾﻌﻣــل ﻓــﻲ أﺟﯾــﺎل،  5 ﻋﺎﻣــًﺎ،
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ﻣﻌــﺎﻫم ﻣﺷــﺎﻛل ﻋﻧــف أو ﻣﺷــﺎﻛل  إذا  ﻛــﺎن ﻋــﺎﯾش ﻓــﻲ أﺳــرة ﻧووﯾــﺔ وﺻــﺎر ."ﯾﺗوﻗــف ﻋﻠــﻰ ﺗﺟرﺑﺗــﻪ
وﻛـــﺎن ﻣﻔﺗﻘـــرًا ﻟﻬــذا اﻟﺷـــﻲء، ﻓﻬـــو ﯾﻔﺿـــل أن  ﺑﺟﺎﻧﺑـــﻪ ﯾدﻋﻣـــﻪ ﻣﺎدﯾـــًﺎ أو ﻣﻌﻧوﯾــﺎ ً وﻟـــم ﯾﺟـــد أﺣــدا ً ﻣﺎدﯾــﺔ
م وﺗــدﺧﻠﻬم ﻓــﻲ ﺗﻌــدﯾل ﺳــﻠوﻛﻪ ﺣﺗــﻰ ﻻ ﯾﻣــر ﺑــﻧﻔس ﯾﻌطــﻲ دورًا ﻷﻗــﺎرب ﻫــذا اﻟطﻔــل وﯾﺷــﺟﻊ وﺟــودﻫ
  ".ﺗﺟرﺑﺔ اﻟﻣرﺷد وﺣﺗﻰ ﻻ ﯾﻛون وﺣﯾدًا أو ﻣﻘطوﻋًﺎ ﻣن ﺷﺟرة
 ﻋﻠــﻰﻟﻌﺎﻣــل اﺗــﺄﺛﯾر ﻧــوع ﻋﺎﺋﻠــﺔ  وﺗﻘﺎرﺑــت وﺟﻬــﺔ ﻧظــر اﻷﻫــل ﻣــن وﺟﻬــﺔ ﻧظــر اﻟﻌــﺎﻣﻠﯾن ﻓﯾﻣــﺎ ﯾﺧــص
ﻣﺑـررﯾن ، اﻷطﻔـﺎلﺳـﻠوك ﺑ ﻟﻬـﺎﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻧوع ﻋﺎﺋﻠﺔ اﻟﻌﺎﻣل أن  رأى ﻣﻌظم اﻷﻫلﻓﻘد  طﻔﺎل،اﻷﺳﻠوك 
ﻟﻣﺳــﺎﻋدﺗﻪ، واﻟطﻔــل ﻻ  راﻣﺞﻻ ﺗﺑﻧــﻲ ﻟــﻪ ﺧططــًﺎ وﺑــﻓﻬــﻲ ﺎﻟطﻔــل، ﺑﺳــرة اﻟﻌﺎﻣــل ﻷﻻ دﺧــل  ﻪذﻟــك ﺑﺄﻧــ
ﺷـــو ﻋﻼﻗـــﺔ ﻋﺎﺋﻠﺗـــﻪ ﻓـــﻲ ﺳـــﻠوك "؟: ﺗـــﺄﺛﯾرأي ﯾﻛـــون ﻟﻬـــم ﯾﻣﻛـــن أن ﻓﻛﯾـــف  وﻻ ﯾﺣﺗـــك ﺑﻬـــم، ﯾـــزورﻫم
 6 ﻪوﻟدﯾـطـوب، ﻣﺗـزوج  ﺑﻧــَﺎء، ﻋﺎﻣـﺎ ً 34، ﻻ اﻟﻣوظف ﺑﺳﺗﺷﯾرﻫم وﻻ ﻫم ﺑﯾﺟـوا ﻋﻠـﻰ اﻟﻣرﻛـز )طﻔﺎﻟﻧﺎأ
 3وأوﻻد  4، ﺗﻌﻣـل ﺳـﻛرﺗﯾرﻩ، ﻣطﻠﻘـﺔ، ﻟـدﯾﻬﺎ ﻋﺎﻣـﺎ ً 73إﺣـدى اﻷﻣﻬـﺎت ) وﻗﺎﻟـت  أوﻻد، ﻋﺎﺋﻠـﺔ ﻧووﯾـﺔ(
ﻲ ﻠـُﻫـم إﻟ ،ﻲ ﯾوﺟﻬـوﻩﻠـاﻟﻌﻣـل، ُﻫـم إﻟﻓـﻲ ﻟـﻪ إ"اﻟﻣرﺷـد ﺑﺳﺗﺷـﯾر ﻣـدﯾرﻩ أو اﻟﻣوﺟـﻪ  :ﺑﻧﺎت، ﻋﺎﺋﻠﺔ ﻧووﯾـﺔ(
ﻣـﺎ ﻓـش إﻟﻬــﺎ أي  أﺻــﻼ ً .ﻣـﺎ إﻟﻬــﺎ أي ﻋﻼﻗـﺔ ﻧﻬﺎﺋﯾـﺎ ً ،أﻣــﺎ ﻋﺎﺋﻠﺗـﻪ .ﻣﻣﻛـن ﯾﻛـون ﻟﻬـم ﺗــﺄﺛﯾر ﻓـﻲ ﺳـﻠوﻛﻪ
ﻣوظـف ) أﺣـد اﻵﺑـﺎءوﻋﺑـر ﻋـن ﻧﻔـس اﻟـرأي  ".وﻻ ﺑﺗﻘول ﻟﻠﻣرﺷد ﺷو ﯾﻌﻣل ﻣﻌﻬم ﺣﺗﻛﺎك ﻣﻊ اﻟطﻔل،إ
ﯾرة، ﻫـو ﻓـﻲ ﻣﺣـل ﻋﺎﺋﻠﺗـﻪ ﻛﺑﯾـرة وﻻ ﺻـﻐ": ق، ﻟدﯾﻪ ﺑﻧـت ووﻟـد، ﻋﺎﺋﻠـﺔ ﻣﻣﺗـدة(، ﻣطﻠﻋﺎﻣﺎ ً 04أوﻗﺎف، 
ر ﻟـﻪ أدوات اﻟﻌﻣـل ﻣـﻧﻬم ﻻ دﻋـم ﻣـﺎدي وﻻ ﻣﻌﻧـوي، ﻷﻧـﻪ اﻟﺷـﻐل ﻣـوﻓ ﻩﻻ ﺑـد ّ .ﻣـش ﻓـﻲ اﻟﺣـﺎرة ،ﻋﻣـل
، أرﻣﻠــﺔ، ﻋﺎﻣــﺎ ً 84إﺣــدى اﻷﻣﻬــﺎت ) وأﺿــﺎﻓت ".ﻟﻬــم أي ﻋﻼﻗــﺔإاﻷطﻔــﺎل، ﻣﻔــش  ﻣــﻊﻲ ﺑﺗﺳــﺗﺧدم ﻠــإﻟ
ﺑﺣـﺎول أﻓﻛـر،  ."أﻧـﺎ   ﺻـراﺣﺔ ﻣـش ﺷـﺎﯾﻔﺔ أي ﻋﻼﻗـﺔ :ن،ﻋﺎﺋﻠﺔ ﻧووﯾـﺔ(اﺑﻧﺎت ووﻟد 6 ﻟدﯾﻬﺎ رﺑﺔ ﺑﯾت،
ﺷـو  .ﻟـﻪ ﺗـﺄﺛﯾر ﻣﻌﻘـول ﯾﻛـون سﺑـ .طﻔﺎﻟﻧـﺎﺑس ﻣـش ﻣﻼﻗﯾـﺔ أي ﻋﻼﻗـﺔ ﺑـﯾن ﻧـوع ﻋﺎﺋﻠﺗـﻪ وﺑـﯾن ﺳـﻠوك أ
ﻻ ﻛـﺎن ﺑـس أﺑـوﻩ وأﻣـﻪ، ﺷـو اإذا  ﺑﻛون ﻓﻲ ﻋﺎﺋﻠﺔ ﻓﯾﻬﺎ ﺳﯾدﻩ وﺳﺗﻪ وﻋﻣﻪ وﻋﻣﺗﻪ ﻣـﻊ واﻟدﯾـﻪ، و  ،ﯾﻌﻧﻲ
  "؟دﺧل أوﻻدﻧﺎ وﺷو دﺧل ﻋﺎﺋﻠﺗﻪ ﻓﻲ ﺳﻠوك أوﻻدﻧﺎ
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ﯾؤﺛر ﻓــﻲ ﺳــ ﻓرﺑﻣــﺎ ﻛــﺎن ذﻟــك  ﻋﺎﺋﻠــﺔ ﺣﺎﺿــﻧﺔ ﯾﻌــﯾش ﻟــدى طﻔﻠﻬــماﻷﻫــل أﻧــﻪ ﻟــو ﻛــﺎن ﺑﻌــض ذﻛــر و 
ﻛﻠــﻲ ﻣــﺎ  ﻧﻘطــﺎعإأﻣــﺎ ﻓــﻲ اﻟﻣؤﺳﺳــﺔ ﻓﻬﻧــﺎك ، وﯾــرى ﺗﺻــرﻓﺎﺗﻬمن اﻟطﻔــل ﯾﺣﺗــك ﺑﻬــم ، ﻷﻪﺳــﻠوﻛﺗﻌــدﯾل 
ﻓــﻲ ﻓﺣﺗـﻰ ﻟــو ﺗرﺑـﻰ اﻟﻣرﺷــد  ،ﻻ ﯾﺳــﻣﺢ ﻟﻬـم ﺑــذﻟك اﻟﻣؤﺳﺳــﺔﺑـﯾن ﻋﺎﺋﻠــﺔ اﻟﻣوظـف واﻷطﻔــﺎل، وﻗـﺎﻧون 
 82أﺣــد اﻵﺑــﺎء ) ﻗــﺎلﯾﻛــون ﻟــذﻟك ﺗــﺄﺛﯾر ﻋﻠــﻰ ﺳــﻠوك اﻷطﻔــﺎل.  ﻓﻠــن ﻋﺎﺋﻠــﺔ ﻧووﯾــﺔ أو ﻋﺎﺋﻠــﺔ ﻣﻣﺗــدة
ﻗــدﯾش ﺑــﺎﺟﻲ ﻋﻠــﻰ اﻟﻣرﻛــز وﻋﻠــﻰ ﻣﺟﻣوﻋــﺎت " :ﻧووﯾــﺔ(ء، ﻣطﻠــق، ﻟــﻪ وﻟــدﯾن، ﻋﺎﺋﻠــﺔ ،ﻋﺎﻣــل ﺑﻧــﺎﻋﺎﻣﺎ ً
 ".ﻣـﺎ إﻟـﻪ ﻋﻼﻗـﺔ أﺻـﻼ ً .ﻻ ﻣﻣﺗـدةااﻹرﺷـﺎد، ﻋﻣـري ﻣـﺎ ﻋرﻓـت إذا  ﻛـﺎن اﻟﻣوظـف ﻣـن ﻋﺎﺋﻠـﺔ ﻧووﯾـﺔ و 
ن، ﻣـــن اﺑﻧــﺎت ووﻟــد 3أﻟﺑﺳــﺔ، ﻣطﻠﻘــﺔ، ﻟـــدﯾﻬﺎ ، ﺗﻌﻣــل ﻓــﻲ ﻣﺣـــل ﻋﺎﻣـــﺎ ً 83إﺣــدى اﻷﻣﻬــﺎت ) وﻗﺎﻟــت
، ﺷـو ﺑـدو ﯾـؤﺛر ﻋﻠـﻰ ﺳـﻠوك ة أو ﻋﺎﺋﻠـﺔ ﻧووﯾـﺔﺣﺗﻰ ﻟـو ﺗرﺑـﻰ اﻟﻌﺎﻣـل ﻓـﻲ ﻋﺎﺋﻠـﺔ ﻣﻣﺗـد" :ﻋﺎﺋﻠﺔ ﻣﻣﺗدة(
 ﻪ وﺑرﺷـدﻩ، ﻓـﻲ ﻋﻧـدﻩ أﻧظﻣـﺔ وﺑـراﻣﺞ وﻗـواﻧﯾن ﻟﻠﻣؤﺳﺳـﺔ ﺑـدو ﯾﺗﻘﯾـد ﻓﯾﻬـﺎﻓـﻲ ﻋﻧـدﻩ ﻣـدﯾر ﺑوﺟﻬُـ ؟اﻷوﻻد
ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻛﻠﻬم ﻣﺟﺑورﯾن ﯾﺗﺑﻌوا ﻓﻲ ﺗﻌـدﯾل اﻟﺳـﻠوك ﻧﻔـس اﻟﻧظـﺎم ﺣﺗـﻰ  ﺷو ﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﺗﺟرﺑﺗﻪ، ﻷن ّ
، ﺣـــداد، ﻋﺎﻣـــﺎ ً 94)." وأوﺿـــﺢ أب آﺧـــر كﻻ ﯾﺣـــدث ﻫﻧـــﺎك ﺗﺿـــﺎرب وﺑﺎﻟﺗـــﺎﻟﻲ ﯾﺧـــرب ﻋﻠـــﻰ اﻟﺳـــﻠو 
ﯾب ﻧﻌـــم ﯾﺳـــﺗﺧدﻣون أﺳـــﺎﻟ" :اﻟـــداﺧﻠﻲ(ﻓـــﻲ أوﻻد  3ﺑﻧـــﺎت، ﻋﺎﺋﻠـــﺔ ﻣﻣﺗـــدة،  8و أوﻻد  5ﻣﺗـــزوج وﻟدﯾـــﻪ 
وﻟﻛـن ﻣﺗﻔـق ﻋﻠﯾﻬـﺎ ﻓﯾﻣـﺎ ﺑﯾـﻧﻬم، ﻓﻬـم ﻣـش ﻓـﻲ ﻋﺎﺋﻠـﺔ ﻛـل واﺣـد ﺑﺗﺻـرف ، ﻣﺧﺗﻠﻔـﺔ ﻓـﻲ ﺗﻌـدﯾل اﻟﺳـﻠوك
ﺗــــدﻟل، واﻷب ﯾﺿــــرب واﻷم ، اﻟﺳــــﯾد ﯾﺻــــﯾﺢ واﻟﺳــــت ﻩﻛﯾﻔــــﻪ، وﻻ ﻛــــل واﺣــــد ﺑرﺑــــﻲ زي ﻣــــﺎ ﺑــــدﻋﻠــــﻰ 
ﺔ أوﻻد ، ﻋﺎﻣﻠــﺔ ﻧظﺎﻓـﺔ، ﻣطﻠﻘــﺔ، ﺛﻼﺛــﻋﺎﻣـﺎ ً 72)وﻋﻠﻘـت أم أﺧــرى  ".رأي ﺛــﺎﻧﻲ ﻩواﻟﻌــم ﻋﻧـد ،ﺑﺗﻌـﺎرض
ﻣﻣﻧـوع  أﺻـﻼ ً ؟ﺷـو ﺑـدﻧﺎ ﻓـﻲ ﻋﺎﺋﻠﺗـﻪ إﺣﻧـﺎ وأوﻻدﻧـﺎ": ﺑﻠﻬﺟـﺔ أﻛﺛـر ﺻـراﻣﺔ اﻟـداﺧﻠﻲ، ﻋﺎﺋﻠـﺔ ﻧووﯾـﺔ(ﻓـﻲ 
 13ﻗـﺎل أﺣـد اﻵﺑـﺎء )ﻧﻔس اﻟﻠﻬﺟـﺔ وﺑ ".ﻣن ﺧﺎرج اﻟﻣرﻛز ﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ ﺳﻠوك اﻟﻣرﺷد ﺗﺟﺎﻩ أوﻻدﻧﺎ ءﺷﻲ
)اﻟﻌﺎﻣــل( ﺣﺗـﻰ ﻟـو ﻋـﺎش " :وﻟـدان ﻓـﻲ اﻟــداﺧﻠﻲ، ﻋﺎﺋﻠـﺔ ﻧووﯾـﺔ(ﺑﻧـت، و  أوﻻد 4 ﻟدﯾـﻪ ﻋﺎﻣـًﺎ، ﻣﻧﻔﺻـل،
م زي ﻣـﺎ ﻓﻲ أﺳرة ﻧووﯾﺔ أو أﺳرة ﻣﻣﺗدة، ﻓﻬو ﻣش ﺟﺎي ﯾﺟرب ﻫذا ﻋﻠـﻰ أوﻻدﻧـﺎ، ﺟـﺎي ﯾﺷـﺗﻐل ﻣﻌـﺎﻫ
  ".ن ﻋﻧﻪﯾﺑﺗوﺟﻬﻪ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ واﻟﻣﺳﺋوﻟ
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ﻧﻘﺳــم إﻓﻘـد  ،ﻷﻫـل ﻓــﻲ ﺳـﻠوك أطﻔــﺎﻟﻬماﻋﺎﺋﻠــﺔ ﻧـوع ر اﻟﻌـﺎﻣﻠﯾن ﻓــﻲ ﺗـﺄﺛﯾر أﻣـﺎ ﻓﯾﻣـﺎ ﯾﺗﻌﻠــق ﺑوﺟﻬـﺔ ﻧظــ 
ﺣﯾـث اﻟطﻔـل، ﺳـﻠوك ﻠـﺔ اﻟﻣﻣﺗـدة ﻓـﻲ ﺗﻌـدﯾل ﺗﻌطﻲ دورًا ﻛﺑﯾرًا ﻟﻠﻌﺎﺋ اﻟﻔﺋﺔ اﻷوﻟﻰ؛ اﻟﻌﺎﻣﻠون إﻟﻰ  ﻓﺋﺗﯾن
ﻷطﻔــﺎل ﻣﻌﻧوﯾــًﺎ و أن اﻟﻌﺎﺋﻠــﺔ اﻟﻣﻣﺗــدة ﻏﺎﻟﺑــًﺎ ﻣــﺎ ﺗﻛــون اﻟﻌﻧﺻــر اﻟــداﻋم ﻣﺎدﯾــًﺎ  اﻟﻌــﺎﻣﻠﯾنأﻛــد ﻗﺳــم ﻣــن 
وﯾﺳـﺎﻋد ﻓـﻲ ﺗﻘـدم  اﻷطﻔـﺎلﻣـﻊ  اﻟواﻟـدﯾن ﻌﺎﺋﻠﺔ اﻟﻣﻣﺗدة ﯾّﺳﻬل ﻛﺛﯾـرًا ﻋﻣـلوﺟود اﻟﻓ واﻟدﯾﻬم،و اﻟﻣؤﺳﺳﺔ 
أﺣــد أطراﻓﻬــﺎ ﻧﺗﯾﺟــﺔ اﻟطــﻼق أو  ﻓﻘــدتﻗــد ﻣــﺎ ﺗﻛــون  ﻛﺛﯾــرا ًاﻷﺳــرة اﻟﻧووﯾــﺔ  وأن ﺧﺻوﺻــﺎ ًﺳــﻠوﻛﻬم، 
اﻟﻘـــدرة ﻋﻠـــﻰ اﻟﻌطـــﺎء أو اﻟﻣﺷـــﺎرﻛﺔ ﻓﯾﻣـــﺎ ﯾﺗﻌﻠـــق  ﻣﺎﻟـــﯾس ﻟـــدﯾﻬوﻟﻛـــن ﻣوﺟـــود ﻫﻣـــﺎ ﻛﻼأو  ،ﻧﻔﺻـــﺎلاﻹ
ء ﻗرﺑـﺎاﻷ إﻟـﻰ  ﺗﺟﻧﯾـد ﯾﻠﺟﺋـونﻏﺎﻟﺑـًﺎ ﻣـﺎ ، وﻓﻲ ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻻت ﻓـﺈن اﻟﻌـﺎﻣﻠﯾن ﻓـﻲ اﻟﻣؤﺳﺳـﺔ ﻣﺎﺑطﻔﻠﻬ
طـرف اﻷب  ﺳـواء ﻣـن، اﻟﻣﻣﺗـدة ﻠـﺔاﻟﻌﺎﺋ أﻓـراد ﻣـن ونﻏﺎﻟﺑـًﺎ ﻣـﺎ ﯾﻛوﻧـ ن، واﻟـذﯾﺑﻬـم اﻟطﻔلﯾرﻏب  ناﻟذﯾ
ﺣﯾـث أن ، ﻷﻓﺿـلﻧﺣـو اوﯾـؤﺛر ﻓـﻲ ﺳـﻠوك اﻟطﻔـل ﯾﺳـﺎﻋد ﻛﺛﯾـرًا ﻫـذا  ﻻ ﺷـك أنو م، ﻷاأو ﻣـن طـرف 
ﻣـن اﻟﻣؤﺳﺳـﺔ ﻟــﺑﻌض ﯾﻛــون ﻟـﻪ ﻣﺗﻧﻔﺳـًﺎ ﻟﻠﺧــروج و  وﯾﺳـﺄل ﻋﻧـﻪ،ﺑــﻪ اﻟطﻔـل ﯾﺷـﻌر أن ﻫﻧــﺎك ﻣـن ﯾﻬـﺗم 
ﻋﻠـﻰ ﯾـﻧﻌﻛس ﺳـﻠﺑﯾًﺎ ﻋﻠـﻰ ﺳـﻠوﻛﻬم  اﻟواﻟـدﯾن أو اﻷﻗـﺎرب ةدون زﯾـﺎر ﻟﻔﺗـرة طوﯾﻠـﺔ  اﻟطﻔـلﺑﻘـﺎء ﻓ، اﻟوﻗـت
  .ﻟﻸواﻣر ﻛﺗراثإﻋﻧف وﻏﺿب وﻋدم  ﺷﻛل
ﻓـﻲ ﻛﺛﯾـر ﻣـن واﻷم ﻣوﺟـودﯾن إﻻ أﻧﻬﻣـﺎ  ﺣﺗـﻰ وٕان ﻛـﺎن اﻷبﻓ ،ﻣـن ﻫﻧـﺎ ﺗـﺄﺗﻲ أﻫﻣﯾـﺔ اﻟﻌﺎﺋﻠـﺔ اﻟﻣﻣﺗـدة
وﺑــذﻟك ﻫﺗﻣــﺎم واﻟﺣﻧــﺎن ﻛﻣــﺎ ﯾﻧﺑﻐــﻲ ﻟﻠطﻔــل، ا اﻟﻘــدرة ﻋﻠــﻰ اﻟﺗرﺑﯾــﺔ وٕاﻋطــﺎء اﻹﻗــد ﻓﻘــد نﺎﯾﻛوﻧــاﻟﺣــﺎﻻت 
ﻫﻧﺎ ﯾﺄﺗﻲ دور أﺣـد أﻓـراد اﻟﻌﺎﺋﻠـﺔ و  ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، ﺎﻓﻲ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ ﺳﻠوك أطﻔﺎﻟﻬﻣﺳﻠﺑﯾًﺎ  ﺎﯾﻛون دورﻫﻣ
أن اﻟﻌﺎﺋﻠــﺔ اﻟﻣﻣﺗــدة ﻛﺛﯾــرًا ﻣــﺎ ﯾﻛــون أﻓرادﻫــﺎ و ﺧﺻوﺻــًﺎ  إﻟﯾــﻪ،اﻟﻣﻣﺗــدة اﻟــذي ﯾﺛــق ﺑــﻪ اﻟطﻔــل وﯾرﺗــﺎح 
ﻓﻌﻼﻗـــﺎت اﻟﻘراﺑـــﺔ ﻓـــﻲ اﻟﻌﺎﺋﻠـــﺔ اﻟﻣﻣﺗـــدة ﻗوﯾـــﺔ ﺟـــدًا ": ﻣﺗﻣﺎﺳـــﻛﯾن وﯾﻘـــدم ﻛـــل ﻣـــﻧﻬم اﻟﻣﺳـــﺎﻋدة ﻟﻶﺧـــرﯾن
ون ﻣـن وﻋﻣﯾﻘـﺔ، ﻓﻬـﻲ ﺗﻘـدم اﻟﻣﺳـﺎﻋدات ﻟﻸﻗـﺎرب وﺗﺳـﺗﻠم اﻟﻣﺳـﺎﻋدات ﻣـﻧﻬم، ﻛﻣـﺎ أن اﻷﻗـﺎرب ﯾﺳـﺎﻫﻣ
ارات اﻟﺧﺎﺻـﺔ ﺑﺗﻧظـﯾم ﺷـؤوﻧﻬﺎ وﺗﻘرﯾـر ﻣﺳـﺗﻘﺑﻠﻬﺎ، وﻫـذﻩ اﻟﻌواﺋـل ﺗﺧـﺎذ اﻟﻘـر ا ٕﺟﺎﻧﺑﻬم ﻓـﻲ ﺗرﺑﯾـﺔ اﻷطﻔـﺎل و 
ﻋــﺎدة ﻣــﺎ ﯾﻛــون أﻓرادﻫــﺎ ﻣوﺣــدﯾن ﻓــﻲ اﻷﻫــداف اﻟﻘرﯾﺑــﺔ واﻟﺑﻌﯾــدة اﻟﺗــﻲ ﯾﺳــﻌون ﺟﻣﯾﻌــًﺎ ﻟﺗﺣﻘﯾﻘﻬــﺎ، وﺑــذا 
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" ﺗﻛـــون ﻣﺳـــﺗوﯾﺎت اﻟﺗﺟـــﺎﻧس ﻓﯾﻣـــﺎ ﺑﯾـــﻧﻬم ﻋﺎﻟﯾـــﺔ ﻧﺳـــﺑﯾًﺎ ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧـــﺔ ﻣـــﻊ اﻷﻧـــواع اﻷﺧـــرى ﻣـــن اﻟﻌواﺋـــل.
  (201: 0791)ﻣﻠﯾﻛﺔ، 
ﻻ " :اﻟـداﺧﻠﻲ، ﻋﺎﺋﻠـﺔ ﻧووﯾـﺔ(ﻓـﻲ ﺳـﻧوات ﻋﻣـل  8ﻋﺎﻣـًﺎ،  63ة ﻫوﺳـﺗل، ﺣـدى اﻟﻌـﺎﻣﻼت )ﻣـدﯾر إﻗﺎﻟت 
ﺷـك أن اﻟﻌﺎﺋﻠــﺔ اﻟﻣﻣﺗـدة  ﺗﻛــون اﻟﺑـدﯾل ﻟﻧــﺎ ﻓـﻲ ﺣﺎﻟــﺔ ﻋـدم وﺟــود اﻷب واﻷم أو ﻓﺷـﻠﻬﻣﺎ ﻓــﻲ اﻟﺗﻌــﺎون 
ﻷﺣﺳـن وﻓـﻲ ﺗﻘدﻣـﻪ، ﻷن ﻫﻧـﺎك ﻣـن ﯾﺳـﺄل إﻟﻰ اﯾﺳﺎﻋد ﺟدًا ﻓﻲ ﺗﻌدﯾل ﺳﻠوك اﻟطﻔل ﻷن ذﻟك  ،ﻣﻌﻧﺎ
ﺳـﻧﺔ  21، ﻋﺎﻣـﺎ ً 24ﻋﺎﻣﻠـﺔ أﺧـرى )أم اﻟﺑﯾـت، وﻗﺎﻟـت  ".وﻫﻧﺎك ﻣن ﯾﺄﺧـذﻩ وﯾﺧرﺟـﻪ ﻣـن اﻟﻣرﻛـزﻋﻧﻪ، 
ﻟﻌطـل ﻓﺈﻧــﻪ اﻟطﻔـل ﻓــﻲ ا إﻟﯾــﻪﻓـﻲ ﺣﺎﻟــﺔ ﻋـدم وﺟـود واﺣــد ﯾـذﻫب " :اﻟــداﺧﻠﻲ، ﻋﺎﺋﻠـﺔ ﻧووﯾــﺔ(ﻓـﻲ ﻋﻣـل 
 ".ﺧﺗﻧـﺎق وأﻧـﻪ وﺣﯾـد وﻻ طﻌـم ﻟﻠﺣﯾـﺎة، ﻓﺎﻟﻛـل ﺗﺧﻠـﻰ ﻋﻧـﻪ وﻻ أﺣـد ﯾﺳـﺄل ﻋﻧـﻪاﻹﯾﺷﻌر ﺑـﺎﻟزﻫق واﻟﻣﻠـل و 
ﺑﻌــض  اﻟــداﺧﻠﻲ(ﻓــﻲ ﺳــﻧﺔ ﻋﻣــل  11، أﺳــرة ﻣﻣﺗــدة، ﻋﺎﻣــﺎ ً 84)ﻣﺳــﺋول ﺑﯾــت،  اﻟﻌﻣــﺎل أﺣــد وأﺿــﺎف
أﺣد أﻧظﻣـﺔ اﻟﻣرﻛـز اﻷﺳﺎﺳـﯾﺔ وﺟـود ﺷـرﯾك ﻟﻧـﺎ ﻣـن ﻋﺎﺋﻠـﺔ اﻟطﻔـل، ﺣﯾـث أن " اﻟﺗوﺿﯾﺢ ﻟﻬذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ:
ﺑﻌـد ﻓﺗــرة ﻫــو أﻧـﻪ ذﻟـك ﻓـﻲ اﻷﻏﻠـب ﻣــﺎ ﺗﺷـﺗرطﻪ اﻟﻣؤﺳﺳـﺎت ﻟــدﺧول اﻟطﻔـل ﻟـدﯾﻬﺎ، وﻟﻛــن ﻣـﺎ ﯾﺣﺻـل 
أو ﻷﻧـﻪ  ،ﻟظـرف أو ﻵﺧـر ،اﻟـذي أدﺧﻠـﻪ ﻟﻠﻣؤﺳﺳـﺔ ،وﯾﻠـﺔ ﯾﻐﯾـب واﻟدﯾـﻪ أو أﺣـدﻫﻣﺎزﻣﻧﯾﺔ ﻗﺻﯾرة أو ط
 طﻔﻠﻬـﺎ، ﻣﺛل اﻟزوﺟﺔ اﻟﺗﻲ ﺗزوﺟت ﺑﻌـد إدﺧـﺎل طﻔﻠﻪﺗﺻﺎل ﻣﻊ أو ﻷﻧﻪ ﺗزوج وﻻ ﯾﺳﻣﺢ ﻟﻪ ﺑﺎﻹ ،ﺳﺎﻓر
ة ﺑﻌﻣـل ﻟـذا ﻧﻘـوم ﻣـﻊ اﻹدار و ﻟﻠﻣرﻛز أو ﻷن أﺣدﻫﻣﺎ أﺻﺑﺢ ﻣرﯾﺿًﺎ أو ﻷن أﺣدﻫم ﺳﺟن وﻏﯾر ذﻟـك، 
وﻋﻠﻘـــت إﺣـــدى  ".، ﻋـــم أو ﻋﻣـــﺔ، ﺧـــﺎل أو ﺧﺎﻟـــﻪ أو ﻏﯾـــرﻩﺟـــد أو ﺟـــدة، أﺣـــد أﻗرﺑﺎﺋـــﻪﺟﻬـــدﻧﺎ ﻹﯾﺟـــﺎد 
ﺑـــدون " :اﻟ ـــداﺧﻠﻲ(ﻓـــﻲ ﺳـــﻧوات  4، ﻋزﺑـــﺎء، ﻋﺎﺋﻠ ـــﺔ ﻧووﯾـــﺔ، ﻋﺎﻣـــﺎ ً 92، ﺟﺗﻣﺎﻋﯾـــﺔإ)ﻋﺎﻣﻠ ـــﺔ اﻟﻌـــﺎﻣﻼت 
ﺑﻌﻣــل ﻣﺷـــﺎﻛل ﻣـــن ﻋﻧـــف وﺗﻛﺳـــﯾر  اﺑـــدﺑﻷﻧـــﻪ  ،ﺷــرﯾك ﻧﺷـــﻌر أن ﺟﻬـــدﻧﺎ ﻣـــﻊ اﻷطﻔــﺎل ﯾـــذﻫب ﺳـــدى
وواﻓـق ﻋﻠـﻰ  "؟ﻟﻣﯾن أﺻﯾر ﻣﻠـﯾﺢ ﻟﻣﯾن أﺗﻌﻠم و ﻠوك وﺑﺎﻟﺗﻌﻠﯾم، ﺑﻘولﻣﺑﺎﻻة ﺑﺎﻟﺳ وﺗﺧرﯾب ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت وﻻ
ﻓــــﻲ ﺳــــﻧوات ﻋﻣــــل  4ﺎﻣــــًﺎ، ﻋﺎﺋﻠــــﺔ ﻣﻣﺗــــدة، ﻋ 63)ﻣرﻛــــز ﻣرﺷــــدﯾن، ﻫــــذﻩ اﻟﻣﻼﺣظــــﺔ ﻋﺎﻣــــل آﺧــــر 
ﯾﺗﺣوﻟـون ﻟﻌﻧﯾﻔـﯾن ﺟـدًا ﺟﺳـدﯾًﺎ ﻣﻣـﺎ ﯾﺟﺑرﻧـﺎ  د اﻟذﯾن ﻟﯾس ﻟدﯾﻧﺎ ﺷرﯾك ﻣن أﻫﻠﻬـمﻛﺛﯾرًا اﻷوﻻ" :اﻟداﺧﻠﻲ(
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أﺣﯾﺎﻧـــًﺎ ﯾـــردع وﻫــذا ﻟﺿـــﺎﺑط أﺣـــداث ﻟﯾﺣــذرﻫم ﺑطرﯾﻘﺗـــﻪ اﻟﺧﺎﺻـــﺔ،  ﻟﻠﺳــﯾطرة ﻋﻠـــﻰ ﺳـــﻠوﻛﻬم ﺑﺗــوﺟﯾﻬﻬم
ﺣﯾﺔ أو ﻧﻘﻠﻬــم إﻟــﻰ إﺻــﻼ ﻣــﺛًﻼ ﺑﺗﻬدﯾــدﻫم ﺑﺎﻟﺳــﺟن ،ﺳــﻠوﻛﻬم وﯾﺟﻌﻠﻬــم ﯾﺗوﻗﻔــون وﯾﺣﺳــﺑون ﺣﺳــﺎﺑًﺎ ﻟــﻪ
 ".ﻟﻸوﻻد اﻟﻣﺟرﻣﯾن واﻟﻣﺗطرﻓﯾن
ﺳــﻠوﻛﯾﺎﺗﻪ  ﻋﺎﻣــًﺎ( 41) ﻛــﺎن ﻫﻧــﺎك طﻔــل ،ﻪﻓﯾــﻓــﻲ ﻣرﻛــز أﺟﯾــﺎل اﻟــذي أﻋﻣــل إﺟراﺋــﻲ ﻟﻠﺑﺣــث وﻋﻧــد 
أﻟﻔـــﺎظ ﺑذﯾﺋــﺔ ﺗﺟـــﺎﻩ اﻟطـــﺎﻗم دون أي ﺗﻠﻔــظ ﺑـــﺎﻟﻌﻧف واﻟﺗﺧرﯾــب واﻟﺷـــﺑك ﺑــﯾن اﻷوﻻد واﻟﺳـــرﻗﺔ و  ﻣﺗطرﻓــﺔ
وﻛــﺎن ﻗــد ﻧﻘــل إﻟــﻰ أﺟﯾــﺎل ﻟوﺟــود طــﺎﻗم ﻣؤﻫــل وﻟدﯾــﻪ  ،ﺿــﺎﺑط أﺣــداثإﻟــﻰ ن و ﺄﺧــذﻩ اﻟﻣرﺷــدﻓرادع، 
، ﻧﺗﯾﺟـﺔ ﺗﻌـﺎطﯾﻬم ﺟرﻋـﺔ ﻣﺧـدرات زاﺋـدة ﯾـﺎﺣـﺎﻻت ﻛﻬـذﻩ، ﺣﯾـث أن واﻟدﯾـﻪ ﺗوﻓ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣـﻊ
اﻟﺷـﻣﺎل ﻫـو ﻻ ﯾﻌرﻓﻬـﺎ، وﻣﺳـﺋوﻟﺔ اﻟﺗﺑﻧـﻲ رﻓﺿـت ﻓـﻲ ﻋﺎﺋﻠـﺔ ﻗﺑـل ﺗـم ﺗﺑﻧـﯾﻬم ﻣـن  اﻷﺻﻐر ﻣﻧـﻪ وأﺧوﯾﻪ
، وﻫــن ﻓﻘــط ﻋﻣـﺎتوٕاﻧﻣــﺎ  ﻟــﯾس ﻟــﻪ أﻋﻣـﺎم . واﻟطﻔـل81ﺳــن إﻟـﻰ إﻻ ﺑﻌــد أن ﯾﺻــﻠوا  ﯾـراﻫم طﻠﺑـﻪ ﺑــﺄن
ﻫــرب ﻋـدة ﻣــرات وﻛــﺎن اﻟطﻔـل ﻗـد  ن.وﻛـذﻟك ﺧﺎﻻﺗـﻪ ﻻ ﯾردﻧــﻪ ﺑﯾـﻧﻬ ،ﻣﺗزوﺟـﺎت وأزواﺟﻬـن ﯾرﻓﺿــوﻧﻪ
أﺳـرة وﻻ  ﺎ ًداﻓﺋـ ا ًﺟـد ﻣـﻼذﯾ مﻋـﺎد ﻷﻧـﻪ ﻟـ وﻟﻛﻧـﻪ، ﻣﻛﺎﻧـﻪ ﯾﻌرف أﺣـددون أن ﺎب ﻷﯾﺎم ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﻏ
ﻣـن ﻗﺑـل ﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺗـﻪ ، واﻵن ﻫﻧـﺎك ﺧطـﺔ ﺷـﺎﻣﻠﺔ ﻧﺗﺣﺎر ﻟﻛﻧﻪ ﻟم ﯾﻧﺟﺢاﻹﻓﻲ اﻟﻧﻬﺎﯾﺔ ﺣﺎول و  .ﯾﺄوي إﻟﯾﻬﺎ
وﺟﻠﺳـﺎت ﻣـن  ﺑﺎﻻﻛﺗﺋـﺎب ﺎ ًدواء ﺧﺎﺻـ إﻋطﺎﺋـﻪ ﺗﺷـﺗﻣل ﻋﻠـﻰ واﻟطﺑﯾـب اﻟﻧﻔﺳـﻲ ﺟﺗﻣﺎﻋﻲاﻹاﻷﺧﺻﺎﺋﻲ 
ذﻟــك ﯾؤﻛــد ﻋﻠــﻰ ﺿــرورة وﺟــود ﻛــل  .ي اﻟﻣرﻛــزﻣــن ﻣرﺷــد ﺎ ًﺧﺎﺻــ ﺎ ً، وﻣراﻓﻘــﺟﺗﻣــﺎﻋﻲاﻹﻣــل ﻗﺑــل اﻟﻌﺎ
ﺑﻬـم ﻓـﻲ ﺗﻌـدﯾل  ﺳـﺗﻌﺎﻧﺔﻟﻺ ،ﺑﺄﺣـد أﻓرادﻫـﺎ ﻓـﻲ ﺣﺎﻟـﺔ ﻏﯾـﺎب اﻟواﻟـدﯾن ﺳـﺗﻌﺎﻧﺔاﻹﻋﺎﺋﻠـﺔ ﻣﻣﺗـدة وﺿـرورة 
  ﺳﻠوك اﻷطﻔﺎل.  
ﻣــن  ( أن اﻟﻌﺎﺋﻠـﺔ اﻟﻧووﯾـﺔ أﻓﺿـل64ﻣـن أﺻـل  11ﻓﺋـﺔ ﻗﻠﯾﻠـﺔ ﻣـن اﻟﻌــﺎﻣﻠﯾن )وﻣـن ﻧﺎﺣﯾـﺔ أﺧـرى رأت 
ﺗـؤﺛر و طﻔﻠﻬـﺎ ﺳـﻠوك ﻓـﻲ ﺗﺗدﺧل ﺗﺳﺗطﯾﻊ أن ، ﻓﻬﻲ ﻓﻘط اﻟﺗﻲ ﻓﻲ ﺗﺄﺛﯾرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠوكاﻟﻌﺎﺋﻠﺔ اﻟﻣﻣﺗدة 
ﻫﻧـﺎك وﻣـن اﻷﻓﺿـل أن ﯾﻛـون ، ﻟطﻔﻠﻬـﺎﻓـﻲ اﻟﺧطـﺔ اﻟﻣوﺿـوﻋﺔ  ﺑﺷـﻛل ﻓﻌـﺎل ﻫـﻲ اﻟﺗـﻲ ﺗﺷـﺎركو  ،ﻓﯾـﻪ
"إن ﺗـدﺧل اﻟﺟـد ﻣـرة واﻷب ﻣـرة  ﺗﻌـدﯾل ﺳـﻠوك اﻟطﻔـل:ﯾﺷﺎرك ﻓﻲ ﻋﻣل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺧص واﺣد 
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، ﺧﺻوﺻــًﺎ إذا  ﻛــﺎن اﻟﺟــد ﺎ ًﻣﺧﺗﻠﻔــ ﺋﺎ ًﻓﻛــل واﺣــد ﯾــﺄﺗﻲ وﯾﻘــول ﻟــﻪ ﺷــﯾ ،م ﻣــرة ﯾﻌطــل ﻋﻠــﻰ ﻋﻣﻠﻧــﺎواﻟﻌــ
وأﺣﯾﺎﻧــًﺎ اﻟطﻔــل ﯾﺳــﺗﻐل اﻟﺧــﻼف  ،، ﻓﺈﻧــﻪ ﯾﺣــرض ﺣﻔﯾــدﻩ ﻋﻠــﻰ ﻋــدم اﻟﺳــﻣﺎع ﻣﻧــﻪﺑﻧــﻪإﻏﺿــﺑﺎن ﻋﻠــﻰ 
وذﻛــر  اﻟــداﺧﻠﻲ(ﻓــﻲ ﺳــﻧوات  4ﻋﺎﻣــًﺎ، ﻋزﺑــﺎء، ﻋﺎﺋﻠــﺔ ﻧووﯾــﺔ، 03ﻣرﺷــدة، ) ".ﺑﯾﻧﻬﻣــﺎ وﯾﻌﻣــل ﻣــﺎ ﯾرﯾــد
ﻓــﻲ ﺳــﻧوات ﻋﻣــل  9ﻣﺗــزوج ﺑــدون أوﻻد،  ﻋﺎﻣــًﺎ ، 83)ﻓــﻲ إﺣــدى اﻟﻣؤﺳﺳــﺎت  اﻟﺑﯾــوتأﺣــد ول ﻣﺳــؤ 
 ،"ﺟدﺗــﻪ ﻣــن طــرف اﻷمﻟﻠﺑرﻫﻧــﺔ ﻋﻠــﻰ ﺗﻔﺿــﯾﻠﻪ ﻟﻠﻌﺎﺋﻠــﺔ اﻟﻧووﯾــﺔ: ﺣﺎﻟــﺔ طﻔــل  اﻟــداﺧﻠﻲ، ﻋﺎﺋﻠــﺔ ﻧووﯾــﺔ(
، )اﻟواﻟـــد( ﻏﺿـــﺑﺎﻧﺎت ﻋﻠﯾـــﻪ ﻧﺗﻬـــﺎوٕاﺑﻋﻧـــد زﯾﺎرﺗﻬـــﺎ ﺗﺣرﺿـــﻪ ﻋﻠـــﻰ ﻋـــدم ﺳـــﻣﺎع ﻛـــﻼم واﻟـــدﻩ ﻷﻧﻬـــﺎ ﻫـــﻲ 
ﯾﻐﺿب واﻟـدﻩ وﻻ ﯾرﺿـﯾﻪ، وﻓـﻲ ﺣﺎﻟـﺔ زﯾـﺎرة واﻟـدﻩ أو  أن ﯾﺗﺻرف ﺑﺷﻛلرة واﻟدﻩ طﻠﺑﺎن ﻣﻧﻪ ﻋﻧد زﯾﺎﺗو 
ﻣﻣــﺎ ﯾــؤدي إﻟــﻰ  ﺗﺷــوﯾش اﻟطﻔــل وﯾﻌطــل ﻓــﻲ ﺗﻘــدم  ،طﻠﺑــﺎن ﻣﻧــﻪ اﻟﻣﺛــلﺗﺟـدﻩ ﻣــن طــرف أﺑﯾــﻪ ﻓﺈﻧﻬﻣــﺎ 
  ".ﺳﻠوﻛﻪ
اﻟﻣـــودﻋﯾن ﻓـــﻲ  ﻓــﻲ ﺳـــﻠوك أطﻔـــﺎﻟﻬماﻷﻫـــل ﻋﺎﺋﻠـــﺔ ﻧــﺄﺗﻲ اﻵن إﻟـــﻰ رأي اﻷﻫـــل ﻓـــﻲ ﻣــدى ﺗـــﺄﺛﯾر ﻧـــوع 
ﺗﺟرﺑـﻪ ﺟﯾـدة  مﻟﻬـ تﻛﺎﻧـ نﻓﺎﻟـذﯾ :ن ﻣـن اﻷﻫـل إﻟـﻰ ﻗﺳـﻣﯾنو اﻟﻣﺑﺣوﺛـ ﻧﻘﺳمإ وﻫﻧﺎ، اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟداﺧﻠﯾﺔ
ﺗـﺄﺛﯾر ﻛﺑﯾـر ﻓـﻲ ﻟﻸﻫـل ﻠﻌﺎﺋﻠـﺔ اﻟﻣﻣﺗـدة ﻟأن  ﻗـﺎﻟوا ،ﻣﺎدﯾـًﺎ أو ﻣﻌﻧوﯾـﺎ ً ﺗﻬمدﻋﻣـ اﻟﺗـﻲاﻟﻣﻣﺗـدة  مﻣـﻊ ﻋـﺎﺋﻠﺗﻬ
 طﻔﻠﻬـمﺄﻧﻬم أﺛﻧﺎء ﻣﺣﻧـﺗﻬم اﻟزوﺟﯾـﺔ وﻋﻧـد إدﺧـﺎﻟﻬم ﺑ، ﻣﺑررﯾن ذﻟك ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ طﻔﺎﻟﻬمأ ﺗﻌدﯾل ﺳﻠوك
ث أن أﺣـد أﻓـراد اﻟﻌﺎﺋﻠـﺔ اﻟﻣﻣﺗـدة ﺣﯾـﺑﺄﺷـﻛﺎل ﻣﺧﺗﻠﻔـﺔ،  ﻬمدﻋﻣﺑـ ﻗﺎﻣـت ﻋـﺎﺋﻼﺗﻬم اﻟﻣﻣﺗـدة اﻟﻣؤﺳﺳﺔﻓﻲ 
ﻓﻔـﻲ ﺣﺎﻟـﺔ ﻋـدم ﺗﻣﻛـن واﻟـدي اﻟطﻔـل ، ﻟﻠطﻔـلﺗوﻟﻰ اﻟزﯾﺎرات  ﺗﻪ(أو ﺟد ﻩﺟد أو أو ﺧﺎﻟﺗﻪ ﺔ اﻟطﻔلﻋﻣ)
ﺑـﻲ ﯾﻠو ﯾﺳـﺗﻘﺑﻠﻪ و ﻣـن ﯾـزورﻩ  ﯾﻠﻘـﻰ ﻓـﺈن اﻟطﻔـل ﻏﺎﻟﺑـًﺎ ﻣـﺎ ﻣن زﯾﺎرﺗﻪ ﻓـﻲ اﻟﻣؤﺳﺳـﺔ ﻟﺳـﺑب ﻣـن اﻷﺳـﺑﺎب 
اﻟﻌﺎﺋﻠـــﺔ  ﺗـــﺄﺛﯾر أﻓــراد ﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗــﻪ ﻣــن ﺑـــﯾن أﻓــراد ﻋﺎﺋﻠﺗـــﻪ اﻟﻣﻣﺗــدة. ﻟﻛـــن ﻫــؤﻻء اﻷﻫــل ذﻛـــروا ﻛــذﻟك أنإ
وﺻـــًﺎ وأن ﺧﺻ ،اﻷب أو اﻷمﻋـــن ﺗـــﺄﺛﯾر  ﯾﻣﻛـــن أن ﯾﻌـــوض ﺗﻣﺎﻣـــﺎ ً ﻻاﻟﻣﻣﺗـــدة ﻋﻠـــﻰ ﺳـــﻠوك طﻔﻠﻬـــم 
ﻧــﺎء ﻋﺗﻺﻟ اﻟﻛــﺎﻓﻲﯾﻛــون ﻟــدﯾﻬم اﻟوﻗــت  ﻻإذا ﻛــﺎﻧوا ﻣﺗــزوﺟﯾن  اﻷﻋﻣــﺎم واﻟﻌﻣــﺎت واﻷﺧــوال واﻟﺧــﺎﻻت
اﻟﻌطـف ﯾﺗﻣﻛﻧـون ﻣـن ﻣﻧﺣـﺔ ﻓـﺈﻧﻬم ﻻ  ﻟزﯾﺎرﺗﻬم ﻓﻲ اﻟﺑﯾـت ﺣﯾن ﯾﺄﺗﻲ اﻟطﻔلوﺣﺗﻰ  ﺑﺎﻟطﻔل ﻛﻣﺎ ﯾﺟب،
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ﻗـد ﻛﺑـروا ﻓـﻲ  ن ﻓـﻲ ﻛﺛﯾـر ﻣـن اﻷﺣﯾـﺎناﻟﺟـد واﻟﺟـدة ﯾﻛوﻧـو  ﻓـﻲ ﺣـﯾن أن  واﻟدﯾـﻪ، لﻛﻣـﺎ ﯾﻔﻌـاﻟﺣﻧـﺎن و 
ﻟـك ﺗﺻـرﻓﺎﺗﻪ. وﻟﻛـن ﻋﻠـﻰ اﻟـرﻏم ﻣـن ﻛـل ذأو ﻣﺗﺎﺑﻌـﺔ  ﺣﺗﯾﺎﺟـﺎت اﻟطﻔـلإﺗﻠﺑﯾـﺔ اﻟﺳـن وﻻ ﯾﻘـوون ﻋﻠـﻰ 
ﻧـﻪ اﻟطﻔـل ﺑﺄﻓﯾﺷـﻌر  ،طﻣﺋن ﻋﻠﯾـﻪﺗﺳﺄل ﻋﻧﻪ و ﯾذﻫب إﻟﯾﻪ وﺟﻬﺔ ﺗ ﯾوﻓرون ﻟﻪ ﻋﻧواﻧﺎ ً ﻓﺈن أﻗﺎرب اﻟطﻔل
ﻣـﻊ أﻗرﺑﺎﺋـﻪ ﺑـدل  ﻣﻣﺗﻌـﺎ ً ﯾﻘﺿـﻲ وﻗﺗـﺎ ًﻓـﻲ اﻟﻌطـل واﻷﻋﯾـﺎد ﯾﺳـﺗطﯾﻊ أن و ، ﺗﻣﺎﻣـﺎ ً وﻣﻧﺑـوذا ً ﻣﻬﺟـورا ًﻟـﯾس 
ل ﯾﺣﺳــن ﻣــن ﻓﺎﻟطﻔــ ،ﯾﺟﺎﺑﯾــﺎ ًإ اﻟطﻔــل طﺑﻌــًﺎ ﻓــﻲ ﺳــﻠوكﯾــؤﺛر  ﻫــذاﻛــل و ، ﻓــﻲ اﻟﻣؤﺳﺳــﺔ أن ﯾظـل ﻗﺎﺑﻌــﺎ ً
اﻟﻌـﺎﻣﻠﯾن ﻓـﻲ اﻟﻣؤﺳﺳـﺔ  أﻧـﻪ إذا أﻏﺿـب ﯾﻌﻠـمﻷﻧـﻪ ، ﯾـذﻫب ﻟزﯾـﺎرﺗﻬمﻟﻛﻲ  وأﯾﺄﺗوا ﻟزﯾﺎرﺗﻪ  ﻟﻛﻲﺳﻠوﻛﻪ 
ﻛﻣـﺎ وذﻛـر  .ﻋﻧـﻪ ﻟﻠﻘرﯾـب اﻟﻣﺳـﺋول ﺎ ًﺳـﯾﺋ ﻧطﺑﺎﻋـﺎ ًإﻓـﺈن اﻟطـﺎﻗم ﺳـﯾﻌطﻲ ﻋﻧـﻪ  ﺔﻣﻘﺑوﻟـاﻟﻏﯾـر ﺑﺗﺻـرﻓﺎﺗﻪ 
وﻣﻛﺎﻓﺋـﺎت ﻫـداﯾﺎ  ﺷـراءﻛ ﻓـﻲ ﺑﻌـض اﻷﺣﯾـﺎن، ﻣﺎدﯾـﺎ ً اﻟﻣﻣﺗـدة ﺗـدﻋﻣﻬمأن اﻟﻌﺎﺋﻠـﺔ  ﺑﻌـض ﻫـؤﻻء اﻷﻫـل
ﺑﺳـــﺑب ﻏﯾـــﺎب ﻛﺎﻧـــت اﻷم ﻫـــﻲ اﻟﺗـــﻲ ﺗﻌﺗﻧـــﻲ ﺑﺎﻟطﻔـــل ﻟﻠطﻔـــل وﺗـــوﻓﯾر اﻟطﻌـــﺎم ﻟـــﻪ ﺣـــﯾن ﯾـــزورﻫم. ﻓـــﺈذا 
وﻛﻣﺛـﺎل ﻋﻠـﻰ  .ﺑـﺎﻟوﻗوف إﻟـﻰ ﺟﺎﻧﺑﻬـﺎ ﻣﻌﻧوﯾـًﺎ وﻣﺎدﯾـﺎ ًوﻧﻬﺎ ﺳـﺎﻋدﯾﻗـد  زوﺟﻬﺎ ﻓﺈن أﻫﻠﻬﺎ أو أﻫل زوﺟﻬﺎ 
دس، ﻣطﻠﻘــﺔ، ﻘــاﻟﺣﺻــﻠت ﻋﻠــﻰ ﻫوﯾــﺔ و  ، ﻣــن ﻧــﺎﺑﻠسﻋﺎﻣــﺎ ً 83)ذﻟــك ﻧــورد ﻣــﺎ ﻗﺎﻟﺗــﻪ إﺣــدى اﻷﻣﻬــﺎت 
وﺧﻠـوﻧﻲ  ي،وﻻدأوﻗﻔوا ﺟﻧﺑـﻲ وﺟﻧـب و ﻋﻣﺎم اﻟوﻟد ﺑﻔﻬﻣوا أ"ﻟوﻻ  :أوﻻد، ﻋﺎﺋﻠﺔ ﻣﻣﺗدة( 4ﺑﻧﺗﺎن و ﻟدﯾﻬﺎ 
ﺿـﺎﻋوا، ﻣـﺎ ﻟﻘـوا ﺣـدا  ﻛـﺎن - ﻣﺳـﺎﻛﯾن –ﻻ أوﻻدي اطﻠﻘﻧـﻲ، و ﺎ ووﻗﻔوا ﺿـد أﺧـوﻫم ﺑﻌـد ﻣـ ،داريﻓﻲ 
ﻛــل ﻣــﺎ  .وﺑﺄﺟﺳــﺎدﻫمﺢ وﻗﻔــوا ﺟﻧﺑــﻲ ﺑﺎﻟﻣﺻــﺎري اﻟﺻــﺣﯾ .ﯾــﺎﻫم ﻓــﻲ اﻟﺷــﺎرعاﻛــﺎن أﻧــﺎ و  ،ﯾروﺣــوا ﻋﻧــدﻩ
ف ﻟﻣـــﺎ  ـّﺑﻧــﻲ ﺑﻛﯾــإ .ﺳــﻼﻓﻲ ﻣﻌــﻲ، وﻣــرات ﻫــو وﻣرﺗــﻪإﺑــروح واﺣــد ﻣــن  وﻻدي ﻷزورﻫــمأﺑــروح ﻋﻠــﻰ 
و اﻟطـــﺎﻗم ﺑﺷـــﻛﯾﻠﻪ ﻋـــن ﻟﻣـــﺎ ﯾﻛـــون ﻣﺳـــﺎوي ﻣﺷـــﻛﻠﺔ أ .د ﻛﺛﯾـــر ﻋﻠـــﻰ ﻋﻣـــﻪﺑـــر ُ ...ن ﻋﻠﯾـــﻪﯾﺑﺷـــوﻓﻧﺎ ﺟـــﺎﯾ
ﺣـد اﻵﺑـﺎء وروى ﻟـﻲ أ " .ﺑﺣﺑـﻪ ﻋﻣـﻪ ﻠـﻲﻧﻲ ﺑرد وﺑﺳﻣﻊ ﻣﻧﻪ، ﺑﺳـوي اﻟﺳـﻠوك اﻟﻣﻠـﯾﺢ إﻟإﺑﺳﻠوﻛﻪ، ﻛﺗﯾر 
ﻋﺎﺋﻠــﺔ  ،ﺑﻧــﺎت ووﻟــد 3 ﻟدﯾــﻪ ، ﻋﺎﻣــل ﻣﺗﺟــول، ﻋﺎطــل ﺣﺎﻟﯾــًﺎ ﻋــن اﻟﻌﻣــل ﺑﺳــﺑب اﻟﻣــرض،ﻋﺎﻣــﺎ ً 93)
)ﺗزوﺟـت(  أﺧـذت ﻣـرﯾض، ﻟﺣـﺎﻟﻲ ﻓـﻲ اﻟـدار، أﻣﻬـم ﺗـرﻛﺗﻬم وﺗزوﺟـت، ،ﻧت ﺷـﺎﯾفإزي ﻣﺎ " :ﻣﻣﺗدة،(
ت، ﻣـﻲ وٕاﺧـوﺗﻲ ﺑﺎﻟﺑﯾـأﻟـوﻻ أﺑـوي و  .طـل ﻋﻠـﯾﻬمﺗﺳـﺎﻛﻧﺔ ﻓـﻲ ﺑﺋـر اﻟﺳـﺑﻊ، ﻻ ﺑﺗـزورﻫم وﻻ ﺑ ،واﺣـد ﺑـدوي
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ﻲ ﺑـروح ﻠـﻲ ﻣـﻧﻬم ﻣﺗﺎﺑﻌـﻪ ﻓـﻲ اﻟﻣرﻛـز، واﻟﻠـواﻟ ...ﺣﺗﻰ ﺑﻛﺳوﻫمو ﻲ ﺑﺷﺗروﻟﻬم وﺑزوروﻫم وﺑطﻌﻣوﻫم ﻠﻟا
ﻲ ﺑــزورﻫم ﻟﻣــﺎ ﺑﯾﺟــﻲ ﻣوﻋــد ﻠ ــٕاﻟو  ﺣﺗﻔــﺎﻻت،اﻹﻲ ﺑــروح وﻗــت ﻠ ــٕاﻟﻟﻣؤﺳﺳــﺔ ﻟﻣــﺎ ﺑﻌﻣﻠــوا ﻣﺷــﻛﻠﺔ، و ﻋﻠــﻰ ا
 ت أﺣــﺎﻓظﻋرِﻓـ ﻣـﺎ إﻟــﻲ ﻗﯾﻣـﺔ، ﺣﺗــﻰ ﻋﯾﻠﺗـﻲ ﻣــﺎ ،ﻓﺎﺷـل ﻻ أﻧـﺎ ﺑﺣﻛــﻲ ﻋـن ﺣــﺎﻟﻲ ﻣـش ﻧــﺎﻓﻊ،ازﯾﺎرﺗـﻪ، و 
ﻓـﻲ ﺣـدة، ﻋﺎﺋﻠـﺔ ﻣﻣﺗـدة، ﻣطﻠﻘـﺔ، أﻫﻠﻬـﺎ أوﻻد و ﺑﻧـت وا 5ﻟـدﯾﻬﺎ  ،ﻋﺎﻣـﺎ ً 34أﺧـرى ) روت أم" و .ﻋﻠﯾﻬـﺎ
دت ﻋﻣــﻪ ﻟزوﺟــﻲ، ﻓﻘﻌــ دار ﺷــﻔﻘوا ﻋﻠــﻲ ّ ،ﺑﻌــد ﻣــﺎ طردﻧــﻲ زوﺟــﻲ ﻣــﻊ أوﻻدي ﻓــﻲ اﻟﺷــﺎرع" :ﻋﻣــﺎن(
ﻋﻧـد وﺣـدة  ﺔوأﻧـﺎ ﺳـﺎﻛﻧ .وﻻدي ﻓـﻲ اﻟـداﺧﻠﻲ ﻋـن طرﯾـق اﻟﺷـؤونأﻋﻧـدﻫم ﺷـﻬرﯾن ﻋﻠـﻰ ﺑـﯾن ﻣـﺎ رﺗﺑـت 
ﻔﺳـﻬم ﯾﻛـون إﻟﻧـﺎ أوﻻدي ﻧ ِ .ﺣﺎﻟﻬـﺎ ﺑﺷـﺗﻐل ﻣﺳـﺎﻋدة إﻟﻬـﺎ، أﻫﻠـﻲ ﻓـﻲ ﻋﻣـﺎن، ﻓـش إﻟﻧـﺎ ﺣـدا ﻫـﺎنﻣﺳـﻧﺔ ﻟ
أﺑـــوي وأﻣـــﻲ  ،ﻣﺳـــﺎﻛﯾن، ﻟ ـــو إﻟﻧـــﺎ ﺣـــدا ﻣـــن ﻋﯾﻠﺗـــﻲ ،ﺣـــوا ﻣـــن اﻟﻣؤﺳﺳـــﺔ، ﺑـــس أﻧـــﺎ ﺑـــزورﻫمو ْدار و ﯾر َ
ﻋﺎﻣـــًﺎ،  53)أﺧـــرى وﻗﺎﻟـــت أم  ".وﻻدي ﺑروﺣـــوا ﻋﻧـــدﻫمأﻲ وأﺧـــواﺗﻲ، ﻛـــﺎن أﻛﯾـــد ﺑﺳـــﺎﻋدوﻧﻲ  و وٕاﺧـــواﻧ
" أﺑـوي وأﻣـﻲ ﻛﺑـﺎر  :، وﻟـد وﺑﻧﺗـﺎن ﻓـﻲ اﻟـداﺧﻠﻲ(ﺑﻧـﺎت، ﻋﺎﻣﻠـﺔ ﻧظﺎﻓـﺔ، ﻋﺎﺋﻠـﺔ ﻧووﯾـﺔ وﺛـﻼثوﻟـد ﻟـدﯾﻬﺎ 
ﯾر  ـّزوﺟـﻲ ﻛـﺎن ﺳﻛـ .إﺣﻧـﺎ ﺑﻧـﺎت ﺑـدون أوﻻد ،ﻋﻧـدي إﺧـوة ﻣﻔـش ،ﺧـواﺗﻲ ﻣﺗزوﺟـﺎتا ٕودارﻫم ﺻﻐﯾرة، و 
ﺎري اﻟﺗــﺄﻣﯾن ﺑﺻــرﻓﻬﺎ ﺑوﺧــذ ﻣﺻــ .ﻣــرة ﻛﺳــر ﻣﻧﺧــﺎري ،وﻻدي ﻣــن اﻟﻘﺗــلأﻛــﺎن ﯾﻛﺳــرﻧﻲ أﻧــﺎ و  ،ﯾــروﺧﻣ ّ
اﻟﺷؤون ﺷﻛت ﻋﻠﯾـﻪ ﻟﻠﺷـرطﺔ وﺳـﺟﻧوﻩ، واﻟﺷـؤون أﻧـﺎ إﻟـﻲ ﺧّﺑـرﺗﻬم ﻋﻧـﻪ، وﻋﻠـﻰ ﺷـﺎن  .اتﻋﻠﻰ اﻟﻣﺧدر 
وﺟــﻲ طردوﻧــﻲ أﻧــﺎ وأوﻻدي ﻣــن أﻧــﺎ إﻟــﻲ ﺧﺑــرت اﻟﺷــؤون وﻛﻧــت اﻟﺳــﺑب ﻓــﻲ ﺳــﺟﻧﻪ، ﺣﻣــﺎي وأﺧــوة ز 
ﻣـﻲ ﻣـش طـﺎﻟﻊ ﻓـﻲ أﯾـدﻫم ا ٕأﺑـوي و  .أﻧﺎ ووﻟد وﺛﻼﺛﺔ ﺑﻧـﺎت ،ﺣدة ﻟﻲ وﻷوﻻديﻏرﻓﺔ و  ﺳﺗﺄﺟرتإ .اﻟﺑﯾت
وﻻدﻫـم ﻛـﺎﻧوا ﻗـرﯾﺑﯾن ﻣﻧـﺎ ﻛـﺎن ﺳـﺎﻋدوﻧﻲ ﻛﺛﯾـر أﻋﻣـﺎﻣﻲ و أﻟـو  .ﯾﺎح وﺿـﺟﺔﺷـﻲ، ﻛﺑـﺎر ﺑﺗﺣﻣﻠـوش ﺻـ
  ".ﻓﻲ اﻟداﺧﻠﻲ م ّـوﻻدي ﺣﺗﻰ وﻫأوﻗﻔوا ﺟﻧﺑﻲ وﺟﻧب و 
أن  ، ﻓــرءواﺳــﯾﺋﺔ ﻣــﻊ اﻟﻌﺎﺋﻠــﺔ اﻟﻣﻣﺗــدة بر ﺎﻟﺑﻌﺿــﻬم ﺗﺟــ تواﻟﺗــﻲ ﻛﺎﻧــ ،اﻟﻘﺳــم اﻟﺛــﺎﻧﻲ ﻣــن اﻷﻫــل أﻣــﺎ 
ﻧــﺎﺑﻊ ﻣــن ﻓــﻲ رأﯾﻬــم ، وذﻟــك اﻟﻣؤﺳﺳــﺔﻠﻌﺎﺋﻠــﺔ اﻟﻣﻣﺗــدة ﺗــﺄﺛﯾر ﺳــﻠﺑﻲ ﻋﻠــﻰ ﺳــﻠوك اﻟطﻔــل اﻟﻣوﺟــود ﻓــﻲ ﻟ
ﻠطﻔـل، ﻓﻛـل ﻟ ﯾﻌطوﻧﻬـﺎاﻟﺗـﻲ  اﻟﻣﺗﻧﺎﻗﺿﺔوﻣن اﻟﺗوﺟﯾﻬﺎت  ،ود أﻛﺛر ﻣن ﺷﺧص ﯾﺗﺎﺑﻊ ﺳﻠوك اﻟطﻔلوﺟ
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ﯾﻘﺳـو، وﻣـﻧﻬم  ﻣـنﯾﺗﻌﺎﻣـل ﺑﻠطـف وﻣـﻧﻬم  ﻣـنﻓـﻲ اﻟﺣﯾـﺎة، ﻓﻣـﻧﻬم طرﯾﻘﺗﻪ و أﺳﻠوﺑﻪ ﻓﻲ اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻣﻧﻬم ﻟﻪ 
 ﯾرﺑــكﻬﺎ، وﻛــل ذﻟــك ﻻ ﯾرﺿــﻰ وﯾﻌﺎرﺿــﻣــن  ﻣــﻧﻬمﻓــﻲ أﺳــﻠوﺑﻬﺎ ﻣــﻊ اﻷطﻔــﺎل و ﻣــن ﯾواﻓــق اﻟﻣؤﺳﺳــﺔ 
 ﻣﺎﺳـﺢذﻛـور، ﻋﺎﺋﻠـﺔ ﻧووﯾـﺔ،  4ﻋﺎﻣـًﺎ، ﻟدﯾـﻪ  46اﻟطﻔل وﯾؤﺛر ﺳﻠﺑًﺎ ﻓﻲ ﺳﻠوﻛﻪ. ﻓﻘد ذﻛر أﺣـد اﻵﺑـﺎء )
ﺑﻌـد  .وﺻـرت ﻋﺎطـل ﻋـن اﻟﻌﻣـل ،ﺿـﺎﻗت ﻋﻠﯾﻧـﺎ اﻟـدﻧﯾﺎ .أﻧﺎ ﻣن ﻋﻣﺎن وزوﺟﺗﻲ ﻣـن اﻟﻘـدس" :(أﺣذﯾﺔ
 ،داﺧﻠـــﻲ وﻻديأل ـدّﺧـــأﺿـــطرﯾت إﺷـــﺗﻐل، أﻣـــﺎ ﺑﻘـــدر )ﻣـــرض ﻓـــﻲ اﻟظﻬـــر( ك ـْﺳـــﻣـــﺎ ﺻـــﺎر ﻋﻧـــدي د ِ
ش ﻣﺗزوﺟــﺎت وٕاﺧوﺗﻬــﺎ ﻣــﻣرﺗــﻲ، أﺑوﻫــﺎ وأﻣﻬــﺎ وأﺧواﺗﻬــﺎ إﻟــﻲ وﺗرﻛــت داري وﺟﯾــت ﺳــﻛﻧت ﻋﻧــد أﻫــل 
ﺟوا ﻣن اﻟـداﺧﻠﻲ ﺑﻛـون ﯾأوﻻدي ﻣﺳﺎﻛﯾن دﻓﻌوا اﻟﺛﻣن، ﺑس ﯾ .ﻣﺗزوﺟﯾن ﻣﻊ ﻧﺳواﻧﻬم ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﺑﯾتاﻟ
ﻣــﺛًﻼ ﺧــﺎﻟﻬم ﺑﻘﻠﻬــم إذا ﻓــﻲ اﻟــداﺧﻠﻲ ﺣــدا  ،ﺳــﻠوﻛﻬم، ﻛــل واﺣــد ﺑﺣﻛــﯾﻠﻬم ﺷــﻲﻣﺑﺳــوط ﻋﻠــﯾﻬم وﻋﻠــﻰ 
زي  ،إﺳــرق ﻣـن اﻷوﻻد اﻟﺛــﺎﻧﯾﯾن ﻧﺳــرق ﻣﻧـك ﻏـرضإﻟـﻪ إذا ول إﺑـن ﺧﺎﻟـﻪ ﺑﻘــ ﺿـرﺑك أﺿـرﺑﻪ وﻛﺳــرﻩ،
وﺧﺎﻟــﻪ  ،ﺷــوف إﺷــﻲ ﺧطــﺄ إﺣﻛــﻲ ﻋﻧــﻪ ﻟﻣرﺷــدﯾﻧكﺗﻪ إذا ﯾــﺎ ﺑﺎﺑــﺎ ﺑﻟــ لو ﺑﻘــأﻧــﺎ ﻣــﺎ ﺳــروﻗوك إﺳــرﻗﻬم، و 
 وﻗﺎﻟـت إﺣـدى اﻷﻣﻬـﺎت" .اﻟﺛـﺎﻧﻲ ﺑﻘﻠـﻪ أوﻋـك ﺗﺣﻛـﻲ ﺑﻌـدﯾن ﺑﺗﻬﻣـوك أﻧـت، ﺑـﻼش ﻟـوﻻد ﯾﺣطـوا ﺿـدك
 ﻣـﻊ دار ﺔ"أﻧـﺎ ﺳـﺎﻛﻧ :اﻟـداﺧﻠﻲ، رﺑـﺔ ﺑﯾـت، ﻋﺎﺋﻠـﺔ ﻣﻣﺗـدة( وﻟدان وﺑﻧﺗﺎن، اﻟوﻟدان ﻓﻲﻟدﯾﻬﺎ  ﻋﺎﻣًﺎ، 93)
واﻟﺷـــؤون  ،زوﺟـــﻲ ﻣـــﺎت .ة زوﺟـــﻲ ﻓـــﻲ ﻣـــﻧﻬم ﻣﺗـــزوج وﻓـــﻲ ﻣـــﻧﻬم ﺑﻌـــدﻩ ﻣـــش ﻣﺗـــزوجوأﺧـــو  ،ﺣﻣـــﺎي
ﻟﻣــﺎ ﺑـــروح  .ﻣــوﻫم وﯾطﻌﻣـــوﻫم وﯾﺗوﻟــوا ﻣﺳـــؤوﻟﯾﺗﻬمداﺧﻠﻲ ﻋﺷـــﺎن ﯾﻌﻠاﻟــوﻻدي ﻓـــﻲ أﺳــﺎﻋدوﻧﻲ، ﺣطــوا 
ﻓــــﻲ  ،ﻋــــﺎد .ﻌــــﺎي ﻣــــراﻓﻘﯾن، ﺑﺧﻠــــوﻧﯾش أروح ﻟﺣــــﺎﻟﻲﺎي أو ﺣﻣــــﺎﺗﻲ ﯾﻛوﻧــــوا ﻣوﻻدي ﻻزم ﺣﻣــــأأزور 
ﻣﻌﺎﻗَــب؟ ﺷـو  ؟ﻟـﯾش ﻣـﺎ أﺧـذوك رﺣﻠـﺔ ؟ﻲ، ﻟـﯾش ﻣﺳـوﯾﺗش ﻫﯾـكﻲ ﯾﺣﻛـﻠـاﻟداﺧﻠﻲ ﻛل واﺣد ﺑـدﻩ ﻫـو إﻟ
وﻻد وﺑﺗﻔﻛـوا ﻋﻘﺎﺑـﻪ أﻧـﺎ ﺑطﻠﻌـﻪ ﺣرام ﻋﻠﯾﻛم إذا ﻣـﺎ ﺑﺗوﺧـذوﻩ ﻣـﻊ اﻻﺑﺗﻘول  (ﺟدﺗﻪﻪ )ﺳﺗ ؟...وﯾن اﻟﻣدﯾر
  "!ﺗوﻩ ﻣﺻروف، ﻫذا ﺻﻐﯾر ﺣرام ﻋﻠﯾﻛمﯾﻋطأﻲ ﻋﻣﻪ ﯾوﺧذﻩ إذا ﻣﺎ  ـّاﻟﯾوم ﻣن اﻟداﺧﻠﻲ، ﺑﺧﻠ
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اﻟﺗـﻲ ﺟـﺎء  اﻟﻌﺎﺋﻠـﺔﯾرون أن ﻧـوع ( 64ﻣن  73)ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن أﻏﻠﺑﯾﺔ أن  ﯾﺗﺿﺢ ﻣﻣﺎ ﺳﺑق
اﻟﻌﺎﻣـل ﻻ ﻋﻼﻗـﺔ ﻷن أﻫـل  ﻋﻠـﻰ ﺗﻌـدﯾل ﺳـﻠوك اﻷطﻔـﺎل ﻓـﻲ اﻟﻣؤﺳﺳـﺔ، ﻣﻧﻬـﺎ اﻟﻌـﺎﻣﻠون ﻻ ﯾـؤﺛر ﺑﺗﺎﺗـﺎ ً
ﻪ ﻗـد ﯾﻛــون ﻫﻧــﺎك ﺗــﺄﺛﯾر أﻧــ( 64ﻣــن  9) ﻣـن اﻟﻌــﺎﻣﻠﯾنأﻗﻠﯾــﺔ ﺑﯾﻧﻣــﺎ ﺗــرى  ﻓﯾﻬـﺎ،ﻟﻬـم ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳــﺔ وﺑﻌﻣﻠــﻪ 
 اﻟﻌﺎﻣـل ﻓـﺈذا ﻛـﺎن اﻟﻌﺎﻣـل،ﺑﺗﺟرﺑـﺔ  ﻣـرﺗﺑط ﻋﻠﻰ ﺗﻌدﯾل ﺳﻠوك اﻷطﻔـﺎل إﻻ أن ذﻟـك ﻟﻧوع ﻋﺎﺋﻠﺔ اﻟﻌﺎﻣل
 دورﯾﻣﯾــل إﻟــﻰ إﻋطــﺎء ﺎ ﻓﺈﻧــﻪ ﺟــد ﻣــن ﯾﺳــﺎﻋدﻫﺗوﻟــم ﻣــرت ﺑﺄزﻣــﺎت ﻛﺛﯾــرة ﻗــد ﺗرﺑــﻰ ﻓــﻲ ﻋﺎﺋﻠــﺔ ﻧووﯾــﺔ 
ﻋﺎﺋﻠﺔ ﻣﻣﺗدة وﻛﺎﻧـت ﺗﺟرﺑﺗـﻪ ﺳـﯾﺋﺔ ﻓﺈﻧـﻪ  اﻟﻌﺎﻣل ﻣنﻛﺎن ، أﻣﺎ إذا ﻠطﻔل ﺑﺎﻟﺗدﺧلﻟﻌﺎﺋﻠﺔ اﻟﻣﻣﺗدة ﻠﻟ أﻛﺑر
 ﻓـــراد اﻟﻌﺎﺋﻠ ـــﺔ اﻟﻣﻣﺗـــدةﻷ ﻫﺗﻣﺎﻣـــﺎ ًإوﻻ ﯾﻌطـــﻲ ﻠطﻔـــل ﻟﺳـــرة اﻟﻧووﯾـــﺔ اﻷاﻟﺗﻌﺎﻣـــل ﻣـــﻊ  ﯾﻣﯾـــل إﻟـــﻰ ﺗﻔﺿـــﯾل
أﻣــﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳــﺑﺔ ﻟــرأي اﻷﻫــل ﻓــﻲ اﻟﻌﻼﻗــﺔ ﺑــﯾن ﻧــوع  .اﻟطﻔــل ﺳــﻠﺑًﺎ ﻓــﻲ ﺳــﻠوك ﯾــؤﺛرون ﻬمﺄﻧﺑــ ﻣﻧــﻪ ﻋﺗﻘــﺎدا ًإ
 ﻬــﺔ ﻧظــر اﻟﻌــﺎﻣﻠﯾنوﺟﻬــﺔ ﻧظــرﻫم ﻛﺛﯾــرًا ﻣــﻊ وﺟ ﺗﻔﻘــتإﻓﻘــد ﻌــﺎﻣﻠﯾن وﺗﻌــدﯾل ﺳــﻠوك اﻷطﻔــﺎل، ﻋﺎﺋﻠــﺔ اﻟ
ﻋﻠـﻰ ﺗﻌـدﯾل ﺳـﻠوك اﻷطﻔـﺎل ﻓـﻲ  اﻟذﯾن ﯾـرون أن ﻧـوع اﻟﻌﺎﺋﻠـﺔ اﻟﺗـﻲ ﺟـﺎء ﻣﻧﻬـﺎ اﻟﻌـﺎﻣﻠون ﻻ ﯾـؤﺛر ﺑﺗﺎﺗـﺎ ً
  اﻟﻣؤﺳﺳﺔ.
ل وﯾﺗﺿـﺢ ﻛــذﻟك أن اﻟﻌـﺎﻣﻠﯾن ﻓــﻲ اﻟﻣؤﺳﺳـﺎت ﯾﻧﻘﺳــﻣون ﻓــﻲ رأﯾﻬـم ﺣــول ﺗـﺄﺛﯾر ﻧــوع ﻋﺎﺋﻠـﺔ أﻫــل اﻟطﻔــ
ﻟﻸﻫـل ﻟﻠﻌﺎﺋﻠـﺔ اﻟﻣﻣﺗـدة  ( ﯾـرون أن64ﻣـن  53ﻋﻠـﻰ ﺗﻌـدﯾل ﺳـﻠوك اﻟطﻔـل ﻓـﻲ اﻟﻣؤﺳﺳـﺔ، ﻓﻣﻌظﻣﻬـم )
( ﻓﯾــرون أن ﻟﻠﻌﺎﺋﻠــﺔ 64ﻣــن  11أﻣــﺎ اﻟﺑــﺎﻗون ) ،اﻟطﻔــلﺳــﻠوك ﯾﺟــﺎﺑﻲ ﻋﻠــﻰ ﻓــﻲ اﻟﺗــﺄﺛﯾر اﻹدور ﻛﺑﯾــر 
. أﻣـﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳـﺑﺔ اﻟطﻔـل ﻓـﻲ اﻟﻣؤﺳﺳـﺔﺳﻠوك ﺗﻌدﯾل ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺛﯾر أﻛﺑر وأﻓﺿل  )إن وﺟدت( اﻟﻧووﯾﺔ ﻟﻸﻫل
ﺗﺟرﺑـﺔ ﺧﺗﻼف إﺧﺗﻠﻔـت ﺑـﺈﻓﻘـد  رأي اﻷﻫل ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﻧوع ﻋﺎﺋﻠﺔ اﻷﻫل وﺗﻌدﯾل ﺳـﻠوك اﻷطﻔـﺎل،ﻟ
ﺗـﺄﺛﯾر  ﯾـرون أن ﻟﻠﻌﺎﺋﻠـﺔ اﻟﻣﻣﺗـدةاﻟﻣﻣﺗـدة  مﻣﻊ ﻋﺎﺋﻠﺗﻬ مﻓﻲ ﺗﺟرﺑﺗﻬ واﻧﺟﺣ نﻛل ﻣﻧﻬم ﻣﻊ ﻋﺎﺋﻠﺗﻪ، ﻓﺎﻟذﯾ
 ة ﺳـﻠﺑﯾﺔﺗﻬم ﻣـﻊ ﻋـﺎﺋﻠﺗﻬم اﻟﻣﻣﺗـدﺗﺟـرﺑ تﻛﺎﻧـاﻟـذﯾن ، ﻓـﻲ ﺣـﯾن أن اﻷطﻔـﺎلﺳـﻠوك ﺗﻌـدﯾل  ﻋﻠـﻰ إﯾﺟـﺎﺑﻲ
اﻟﺗـــﺄﺛﯾر ﻋﻠـــﻰ ﺳـــﻠوك اﻟطﻔـــل ﺳـــﻠﺑﯾًﺎ ﻓـــﻲ  ﻟﻸﻫـــل ورؤوا ﻓﯾﻬـــﺎ ﻋـــﺎﻣﻼ ًﻌﺎﺋﻠ ـــﺔ اﻟﻣﻣﺗـــدة أﻫﻣﯾـــﺔ اﻟﻗﻠﻠـــوا ﻣـــن 
  وٕاﻣﻛﺎﻧﯾﺎت ﺗﻌدﯾﻠﻪ. 
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  اﻟﺳﺎدساﻟﻔﺻل 
  ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ وﻣﻧﺎﻗﺷﺗﻬﺎ
  
ر واﻟﺗﻌـدﯾل ﻓـﻲ ﯾـﻋﻠـﻰ اﻟﻘﯾـﺎم ﺑـﺄدوار ﻣﺧﺗﻠﻔـﺔ ﻟﻠﺗﻐﯾ ﻓـﻲ ﺷـرﻗﻲ اﻟﻘـدس ﺧﻠﯾـﺔﺗﺣرص اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟدا -1
  ﻣﻧﻬﺎ:  ﻣﺗﻌددة،وأدوات  ﺑراﻣﺞ ﺳﺗﺧدامإﻣن ﺧﻼل اﻷطﻔﺎل اﻟﻣودﻋﯾن ﻓﯾﻬﺎ، ﺳﻠوك 
ﺑـﻪ وﺑﺗﺻـرﻓﺎﺗﻪ  ىﺣﺗـذﯾﺟﺎﺑﻲ ﺳﻠﯾم ﯾ ُإواﻟﻣﻌﻧﻲ ﺑﻬﺎ وﺟود ﻧﻣوذج  ،اﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻟﻣﺻﺣﺣﺔ . أ
اﻷب أو اﻷخ اﻷﻛﺑـــر  اﻟـــذي ﯾﺗﻣﺛـــل ﺑوﺟـــود ﻣرﺷـــد ﯾﻣﺛـــل دورو ﻣـــن ﻗﺑـــل اﻷطﻔـــﺎل، 
ﻬﺎ اﻟﺳـﯾﺋﺔ اﻟﺗـﻲ ﻋﺎﺷـ ﺔﺗﺟرﺑـاﻟﻟﺗﺻـﺣﯾﺢ ﻷم أو اﻷﺧـت اﻟﻛﺑـرى، وﻣرﺷـدة ﺗﻣﺛـل دور ا
وﻫــذا ﯾــدﻋم وﯾؤﻛــد ﺻــﺣﺔ ﻧظرﯾــﺔ اﻟــﺗﻌﻠم ﻣــن ﺧــﻼل ﺗرﻛﯾزﻫــﺎ  .ﻣــﻊ واﻟــدﯾﻬماﻷطﻔــﺎل 
ﺣﯾــث  ،ﻋﻠــﻰ ﺿــرورة ﺗــوﻓر ﻧﻣــوذج ﻟﯾــﺗم ﻣﺣﺎﻛﺎﺗــﻪ وﺗﻘﻠﯾــدﻩ ﻓــﻲ ﺗﺻــرﻓﺎﺗﻪ وﻣﺳــﻠﻛﯾﺎﺗﻪ
ﺻـﺣﺣﺔ ﻟﻠﺳـﻠوك ﺛـﺔ ﻋﻣﻠﻬـﺎ ﯾﻘـوم ﻋﻠـﻰ اﻟﺗﺟرﺑـﺔ اﻟﻣاﻟﻣﺑﺣو  ﺗﺑﯾن أن ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت
ﻣـــن ﺧـــﻼل وﺟـــود ﻧﻣـــوذج اﻟﻣرﺷـــد اﻟـــذي ﯾﻣﺛـــل دور اﻷخ اﻷﻛﺑـــر أواﻷب وﻧﻣـــوذج 
  اﻟﻣرﺷدة اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛل دور اﻷﺧت اﻟﻛﺑرى أو اﻷم.
ﯾﺟـــﺎﺑﻲ واﻟﺗﻘﻠﯾـــل ﻣـــن اﻟﺳـــﻠوك وﺣـــﺎت اﻟﺗﻌزﯾـــز ﺑﻬـــدف دﻋـــم اﻟﺳـــﻠوك اﻹﻟ ﺳـــﺗﺧدامإ   . ب
 ﻪﺳــﻠوﻛﻟﻠطﻔــل ﯾﻘــوي ﺣــﺎﻓزًا ﻣﻬﻣــًﺎ  ﺷــﻛلﯾﻷﻧــﻪ  ،ﻣﻬــم ﺟــدا ً ﻲرأﯾــ ﻓــﻲوﻫــذا  ،اﻟﺳــﻠﺑﻲ
وﻫــذا أﯾﺿــًﺎ دﻟﯾــل آﺧــر ﻋﻠــﻰ . اﻟﺣﺳــن وﯾﺟﻌﻠــﻪ ﯾﻘﻠــﻊ أو ﯾﻘﻠــل ﻣــن اﻟﺳــﻠوك اﻟﺳــﻠﺑﻲ
ﺻﺣﺔ ﻧظرﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠم وﻗﺑوﻟﻬﺎ اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس دﻋم اﻟﺳﻠوك اﻟﺣﺳـن ﻣـن ﺧـﻼل 
 اﻟﺛواب واﻟﺗﻘﻠﯾل ﻣن اﻟﺳﻠوك اﻟﺳﻠﺑﻲ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻌﻘﺎب.
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 ﺗﺗﻣﺣـــورواﻟﺗـــﻲ  ﺟﺗﻣـــﺎﻋﻲ،اﻹﻣـــﻊ اﻟﻌﺎﻣـــل اﻷﺳـــﺑوﻋﯾﺔ اﻟﺟﻠﺳـــﺎت اﻟﻔردﯾـــﺔ اﻟﻌﻼﺟﯾـــﺔ   . ت
ﺑﺎﻹﺿــﺎﻓﺔ ، ﻓﻬــﻲ ﻛــذﻟك ﻣﻬﻣــﺔ ﺟــدا ً ﻲرأﯾــ ﻓــﻲوﻣﺷــﺎﻋرﻩ، وﻫــذﻩ اﻟطﻔــل ﺳــﻠوك ﺣــول 
ﻟﻠﺗﻌﺑﯾــر ﻋــن ﻣﺳــﺎﻋدة اﻟطﻔــل ﻓــﻲ ﺗﻌــدﯾل ﺳــﻠوﻛﻪ ﺗﻌطﯾــﻪ اﻟﺧﺻوﺻــﯾﺔ واﻟراﺣــﺔ  إﻟــﻰ
 اﻹﻓﺻﺎح ﻋﻧﻬﺎ أﻣﺎم اﻵﺧرﯾن. ﻣﺷﺎﻋرﻩ اﻟﺗﻲ ﻣن اﻟﺻﻌب
واﻟﺗــﻲ ﺗﻛـون ﺣﺳــب اﻟﺣﺎﺟــﺔ،  ،اﻟﺟﻠﺳـﺎت اﻟﻔردﯾــﺔ اﻟﺧﺎﺻـﺔ ﻣــﻊ اﻷﺧﺻــﺎﺋﻲ اﻟﻧﻔﺳـﻲ  . ث
 ﺑﻣﺷـﺎﻛل ﺳـﻠوﻛﯾﺔ وﻧﻔﺳـﯾﺔ ﺻـﻌﺑﺔ ﻓـﻲ اﻟﻣؤﺳﺳـﺔﻟك ﻷﻧﻪ ﻛﺛﯾرًا ﻣﺎ ﯾﺻﺎب اﻷطﻔﺎل ذو 
ﺧــﺎرج اﻟﻧﻔﺳــﻲ ﻣــن ا ﻛــﺎن اﻷﺧﺻــﺎﺋﻲ ذا ٕو  ﻧﺎﺑﻌــﺔ ﻣــن وﺟــودﻫم ﻓــﻲ ﻣؤﺳﺳــﺔ داﺧﻠﯾــﺔ.
 طوﯾﻠــﺔ، ﻛﻣــﺎ أن اتﻓﺗــر ﻗــد ﯾﺳــﺗﻐرق اﻟــدور اﻟــذي  ﻧﺗظــﺎرإاﻟﻣؤﺳﺳــﺔ ﻓــﺎﻷﻣر ﯾﺗطﻠــب 
ﺔ ﻟطﺑﯾﻌــــــﺔ اﻷطﻔــــــﺎل ﯾــــــرؤﯾــــــﺔ ﺣﻘﯾﻘ أن ﯾﻛــــــّون اﻷﺧﺻــــــﺎﺋﻲ اﻟﺧــــــﺎرﺟﻲ ﻻ ﯾﺳــــــﺗطﯾﻊ
 ودًا ﻟدﯾﻬم.وﺗﺻرﻓﺎﺗﻬم ﻛﻣﺎ ﻟو ﻛﺎن ﻣوﺟ
ﻣـن دور ﻛﺑﯾـر ﻓـﻲ ﻟﻸﻫـل ﻟﻣـﺎ ﻫم أدورًا ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣـﻊ أطﻔـﺎﻟﻬم، ؤ إﺷراك اﻷﻫل وٕاﻋطﺎ  . ج
أن ﺑـﺄن أﻫﻠـﻪ ﯾﺣﺑوﻧـﻪ و اﻟطﻔـل ﺷـﻌر ﯾ ُإﺷـراك اﻷﻫـل ﻗـد ﺗﻘدم ﺳﻠوك طﻔﻠﻬم، ﺣﯾث أن 
ﻋﻠـــﻰ  إﯾﺟﺎﺑـــﺎ ً، اﻷﻣـــر اﻟـــذي ﯾـــﻧﻌﻛس ﯾﺷـــﻌر ﺑﺎﻷﻣـــﺎن واﻟطﻣﺄﻧﯾﻧـــﺔﻓ ﻟ ـــﻪ ﻣﻛﺎﻧـــﺔ ﻟـــدﯾﻬم
وﻫـــذا ﯾؤﻛـــد ﺻـــﺣﺔ ﻧظرﯾـــﺔ اﻟ ـــﻧظم وﻗﺑوﻟﻬـــﺎ ﻓـــﻲ ﺗﺄﻛﯾـــدﻫﺎ ﻋﻠـــﻰ دور اﻟـــﻧظم  .ﺳـــﻠوﻛﻪ
إﺣــداث  اﻟﻣﺣﯾطــﺔ ﺑﺎﻟطﻔــل ﻓــﻲ إﺣــداث ﺗﻐﯾــر ﻓــﻲ ﺳــﻠوﻛﻪ وﺑﺎﻟــذات أﺳــرﺗﻪ وﺑﺿــرورة
ﯾﺟـﺎب وﻟﻣﺻـﻠﺣﺔ اﻟطﻔـل اﻷﻣـر اﻟـذي ﯾﺳـﺎﻋدﻩ ﻓـﻲ ﻧﻬـﺞ ﺗﻐﯾـر ﻓـﻲ دورﻫـﺎ وﺗﻔﻌﯾﻠـﻪ ﻟﻺ
اﻟﺳـﻠوك اﻟﺳـﻲء واﻟﻐﯾـر ﻣرﻏـوب ﻓﯾـﻪ ﺣﯾـث ﺣرﺻـت  اﻟﺳـﻠوك اﻟﺣﺳـن  وٕاﻗﻼﻋـﻪ ﻋـن
ﻠــﻰ ﺿــرورة دور اﻷﻫــل وﻓﺎﻋﻠﯾﺗــﻪ ﺟﻣﯾــﻊ اﻟﻣؤﺳﺳــﺎت وأﻛــدت ﻣــن ﺧــﻼل اﻟدراﺳــﺔ ﻋ
ﯾﺟـــﺎب ﻣـــن ﻗﺑـــل طـــﺎﻗم اﻟﻣؤﺳﺳـــﺔ اﻟﻣﺧـــﺗص ﻛﺎﻟﻌﻣـــﺎل اﻹﺟﺗﻣـــﺎﻋﯾﯾن ﻣـــن ﺧـــﻼل ﺑﺎﻹ
اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟﻌﻼﺟﯾﺔ واﻹرﺷﺎدﯾﺔ وﻣن ﺧﻼل إﻋطﺎﺋﻬم أدوارًا ﻣﺧﺗﻠﻔـﺔ ﺗﺟـﺎﻩ أطﻔـﺎﻟﻬم 
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ﻣوﺟودﯾن وﻟﻬم ﻗﯾﻣﻪ وﻣﻛﺎﻧﻪ وأﻧﻬـم ﻟـﯾس ﻣﺗـروﻛﯾن وﺣـدﻫم وأن ﻫﻧـﺎك  ﺗﺷﻌرﻫم ﺑﺄﻧﻬم
 ﻣن ﯾﻬﺗم وﯾﺳﺄل ﻋﻧﻬم.
ﻓــﻲ  ﯾﺗﺷــﺎﺑﻬوناﻟــذﯾن  ﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ ﻟﻸطﻔــﺎلاﻹﻣــن ﻗﺑــل اﻟﻌﺎﻣــل ﻟﺟﻣﺎﻋﯾــﺔ ااﻟﺟﻠﺳــﺎت   . ح
واﻟﺣــدﯾث ﻋــن  اﻷطﻔــﺎل ﻋﻠــﻰ اﻟﺗﻌﺑﯾــر ﻋــن ﻣﺷــﺎﻋرﻫم ﺗﺷــﺟﯾﻊﻟ، وذﻟــك ﺳــﻠوك ﻣﻌــﯾن
 ذي ﯾﺗﺻـرف ﺑﻬـذا اﻟﺷـﻛل وٕاﻧﻣـﺎﻪ ﻟﯾس اﻟوﺣﯾـد اﻟـأﻧﺣﯾث أن اﻟطﻔل ﯾرى  ﺗﺻرﻓﺎﺗﻬم،
، ﻛﻣـــﺎ أن أﻓـــراد اﻟﻣﺟﻣوﻋـــﺔ ﯾﺳـــﺎﻋدون اﻟﺳـــﻠوك ﻧﻔـــسن ﻟـــدﯾﻬم و آﺧـــر أطﻔـــﺎل ﻫﻧـــﺎك 
 ﺗﻌدﯾل ﺳﻠوﻛﻬم.ﻓﻲ ﺑﻌﺿﻬم 
ﻻ  ﻛـــﻲاﻟﻣﺟﺗﻣـــﻊ ﻓـــﻲ وذﻟـــك ﺑﻬــدف دﻣﺟﻬـــم  ،طﻔـــﺎلﺧﺎرﺟﯾـــﺔ ﻟﻸ ﻓﻌﺎﻟﯾــﺎت وأﻧﺷـــطﺔ  . خ
 .ﯾﺷﻌروا ﺑﺄﻧﻬم ﻏرﺑﺎء ﻋﻧﻪ
 
إﺷــراﻛﻬم ﻣــن ﺧــﻼل  ﺳــﻠوك أطﻔــﺎﻟﻬمﻟﻸﻫــل ﻓــﻲ اﻟﻣﺳــﺎﻋدة ﺑﺗﻌــدﯾل  ا ًﻛﺑﯾــر  ا ًدور ﺗﻌطـﻲ اﻟﻣؤﺳﺳــﺎت  -2
، إﺿـﺎﻓﺔ أﺳـﺑوﻋﯾنﻛـل ﻣـرة  ﺟﺗﻣـﺎﻋﻲاﻹﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻷﻫﺎﻟﻲ اﻟﻌﻼﺟﯾﺔ واﻹرﺷﺎدﯾﺔ ﻣـﻊ اﻟﻌﺎﻣـل ﻓﻲ 
اﻟدﯾﻧﯾـــﺔ  ﺣﺗﻔـــﺎﻻتواﻹﻛﺄﻋﯾـــﺎد ﻣـــﯾﻼد أطﻔـــﺎﻟﻬم  اﻟﺧﺎﺻـــﺔﻟﻸﻋﯾـــﺎد واﻟﻣﻧﺎﺳـــﺑﺎت  إﻟـــﻰ دﻋـــوة اﻷﻫـــل
ﻓـﻲ  مﻣﺳـﺎﻋدﺗﻬ، ﻛﻬماﻟﺷﻬر ﻣـﻊ أطﻔـﺎﻟﻓﻲ ﺔ ﻣرة ٕاﺷراﻛﻬم ﻓﻲ ﻓﻌﺎﻟﯾﺎت ﺧﺎﺻو واﻟﺳﻧوﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ، 
ﻣـن اﻟﻬـﺎﺗﻔﻲ اﻷﺳـﺑوﻋﻲ  ﺗﺻـﺎلاﻹ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ،ﺔ وﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺑﻌض اﻷﻟﻌﺎبﺧزاﻧاﻟﺗرﺗﯾب و  اﻟدراﺳﺔ
. وﯾﻌــزو اﻟﺑﺎﺣــث ﺣﺳــب اﻟﺣﺎﺟــﺔ ﺟﺗﻣــﺎﻋﻲاﻹﻫﻠــﻪ، واﻟﺟﻠﺳــﺎت اﻟﻔردﯾــﺔ ﻣــﻊ اﻟﻌﺎﻣــل ﻷﻗﺑــل اﻟطﻔــل 
 ﺳـــﻠوكﯾﺟـــﺎﺑﻲ ﻛﺑﯾـــر ﻋﻠـــﻰ إﻣـــن ﺗـــﺄﺛﯾر وﻣـــﺎ ﻟـــﻪ دور اﻷﻫـــل ﺑـــإﯾﻣـــﺎن ﺗﻠـــك اﻟﻣؤﺳﺳـــﺎت ذﻟـــك إﻟـــﻰ 
ﯾﺷـــــﻌر ﻩ اﻟﻧﻔﺳـــــﻲ و ءل ﻋﻧ ـــــف اﻟطﻔـــــل وﯾزﯾـــــد ﻫـــــدو ـﺷـــــﺎرﻛﺗﻬم ﯾﻘـــــاﻷﻫـــــل وﻣ ، ﻓﺑﺣﺿـــــورﺎﻟﻬمأطﻔـــــ
 .ﺎﻟﺳﻠوك اﻟﺣﺳنﺑ ﻠﻘﯾﺎمﻟﻪ ﻟ ﺎ ًداﻓﻌذﻟك ﯾﻛون ، ﻓﺑﺎﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ واﻷﻣﺎن
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ﯾﺟﺎﺑﯾـًﺎ ﻋﻠـﻰ ﺳـﻠوﻛﻪ إاﻟﻣؤﺳﺳـﺔ ﺗـؤﺛر ﻓﻲ اﻟطﻔل  ﻣﻊ ﻬمأن ﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻷﻫل وﺗﻔﺎﻋﻠأظﻬرت اﻟدراﺳﺔ  -3
ﻣـﺎ  إذا ﺎ ًوﯾﻛـون ﺗﺄﺛﯾرﻫـﺎ ﺳـﻠﺑﯾ ،اﻟﻣﺷﺎﺣﻧﺎتﻣن  ﺔوﺧﺎﻟﯾﻼﻗﺎت ﺑﯾن اﻟواﻟدﯾن ﻣﺳﺗﻘرة ﻣﺎ ﻛﺎﻧت اﻟﻌ إذا
ﻣــﺎ ﯾﺷــﻌر ﺑــﻪ إﻟــﻰ ﻲ ﯾـرأﻓــﻲ ﻛﺎﻧـت اﻟﻌﻼﻗــﺎت ﺑــﯾن اﻟواﻟــدﯾن ﻣﺷــﺣوﻧﺔ وﻏﯾـر ﻣﺳــﺗﻘرة، وذﻟــك ﯾﻌــود 
ﻫــو ﻟﻔﺗــرة وﺟﯾــزة ﺛــم ﺳــﯾﻌود ﻓــﻲ اﻟﻣؤﺳﺳــﺔ وأن وﺟــودﻩ  ،اﻟطﻔــل ﻣــن أﻣــن وﺳــﻌﺎدة وﻫــدوء ﻧﻔﺳــﻲ
اﻟطﻔــل  ﯾــزداد ﺳــﻠوكﻠوﻛﻪ، ﻓــﻲ ﺣــﯾن ﻋﻠــﻰ ﺳــ إﯾﺟﺎﺑــﺎ ًاﻷﻣــر اﻟــذي ﯾــﻧﻌﻛس  ،ﻟﺑﯾﺋﺗــﻪ وﺑﯾــت واﻟدﯾــﻪ
وﯾﻔﻘــد اﻷﻣــل ﺗــزداد ﻫﻣوﻣــﻪ ﺣﯾــث  وﻧزاﻋــﺎﺗﻬم،ﻣﺷــﺎﻛﻠﻬم ﻓــﻲ  ﺑﺈﺷــراﻛﻪ اﻷﻫــلﻣﺎ ﯾﻘــوم ﺳــوءًا ﻋﻧــد
 .ﻋﻠﻰ ﺳﻠوﻛﻪ ﺳﻠﺑﺎ ًﻣﻣﺎ ﯾﻧﻌﻛس ، ﺑﺧروﺟﻪ ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
د ﺗـﺄﺛﯾرﻫم داﯾـز ﻓـﻲ اﻟﻣؤﺳﺳـﺔ ﻌﻠـﯾم اﻟﻌـﺎﻣﻠﯾن أظﻬـرت اﻟدراﺳـﺔ ﺑﺷـﻛل ﻋـﺎم أﻧـﻪ ﻛﻠﻣـﺎ زادت ﺳـﻧوات ﺗ -4
ﺑطـرق  ﻣـلﺎﺔ اﻟﻌﻣﻌرﻓـ زدﯾـﺎدإ إﻟـﻰ - ﻲﯾـرأﻓـﻲ  - ، وﻫـذا ﯾﻌـوداﻷطﻔـﺎل ﺳـﻠوكﺗﻌـدﯾل ﯾـر و ﯾﺗﻐﻓـﻲ 
ﯾــرى اﻷﻣــور ﻋﻠــﻰ اﻟﻌﺎﻣــل  ﺗﺟﻌــلﻓاﻟﻌﻣــل ﻓــﻲ اﻟﺧﺑــرة  أﻣــﺎوأﺳــﺎﻟﯾب ﺟدﯾــدة ﻓــﻲ ﺗﻌــدﯾل اﻟﺳــﻠوك. 
اﻟﺗــﺄﺛﯾر ﻣﻘــدرة اﻟﻌﺎﻣــل ﻋﻠــﻰ  ﻓــﻲ  ﺳــﯾزﯾدﻼ ﺷــك أن ذﻟــك ﻓــﺎﻟﺗﻌﻠم ﺑــاﻟﺧﺑــرة  ﻗﺗرﻧــتإٕاذا و ﺣﻘﯾﻘﺗﻬــﺎ، 
ﺗــوﻓر اﻟﻌطــف واﻟﺣﻧــﺎن ﻣــن ﻗﺑــل اﻟﻌﺎﻣــل ﺗﺟــﺎﻩ اﻷطﻔــﺎل،  ﯾــﺄﺗﻲ اﻷطﻔــﺎل. ﺛــمﺳــﻠوك ﻓــﻲ  إﯾﺟﺎﺑــﺎ ً
ﻷن أطﻔــﺎل واﻟﺣﻧــﺎن، ذﻟــك ﻘﺗــرن ﺑﺎﻟﻘــدرة ﻋﻠــﻰ إﻋطــﺎء اﻟﻌطــف ﯾ إن ﻟــمﻓــﺎﻟﺗﻌﻠﯾم وﺣــدﻩ ﻻ ﯾﻛﻔــﻲ 
 .ﯾﻧﻘﺻﻬمﯾﻌﺎﻧون ﻣن اﻟﺣرﻣﺎن اﻟﻌﺎطﻔﻲ. اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻛﺛﯾرًا ﻣﺎ 
، وﯾﻌـزى ذﻟـك ﺎﻟﻬمطﻔـﻫﻣﯾﺔ ﻛﺑﯾـرة ﻓـﻲ ﺗﻌـدﯾل ﺳـﻠوك أﻣﺳﺗوى ﺗﻌﻠﯾم اﻟواﻟدﯾن أﻟأظﻬرت اﻟدراﺳﺔ أن  -5
ﻣﻣﺎ ﯾﺳـﺎﻋد ﻋﻠـﻰ أن ﯾﻛوﻧـوا أﻛﺛـر  ،اﻵﺧرﯾنﻣﻊ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻓﻲ ﻠﻣﻌرﻓﺔ واﻟﺧﺑرة اﻷﻫل ﻟ ﻛﺗﺳﺎبإإﻟﻰ 
وأﻛﺛـر ﺗﻌﺎوﻧـًﺎ ﻓـﻲ  ،طﻔـﺎﻟﻬمﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳـﺔ ﻓـﻲ ﺗﻌـدﯾل ﺳـﻠوك أﺳـﺗﯾﻌﺎﺑًﺎ ﻟﻠطـرق اﻟﺗـﻲ ﺗﺳـﺗﺧدﻣا ٕو ﺗﻔﻬﻣـًﺎ 
 . طﻔﻠﻬمﻣﺎ ﯾطﻠب ﻣﻧﻪ ﻣن أدوار وﻣﻬﺎم ﺗﺟﺎﻩ  ذﺗﻧﻔﯾ
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ﺻـﻌب ﻋـﺎﺋﻼت اﻷطﻔـﺎل اﻟﻣوﺟـودﯾن ﻓـﻲ اﻟﻣؤﺳﺳـﺎت ﯾـﺔ اﻟﻌظﻣـﻰ ﻣـن ﻗﺗﺻـﺎدي ﻟﻠﻐﺎﻟﺑاﻟوﺿـﻊ اﻹ -6
 أطﻔـﺎﻟﻬم ﺧـولاﻟﺗـﻲ ﺳـﺎﻫﻣت ﻓـﻲ داﻟرﺋﯾﺳـﯾﺔ أﺣد اﻟﻌواﻣـل  ﻓﻬذا اﻟوﺿﻊ ﻫو ﻓﻲ اﻷﺳﺎس وﻣﺗدﻧﻲ،
  اﻟﻣؤﺳﺳﺎت. 
ﻓـﻲ ﺗﻌـدﯾل ذﻟـك أﻓﺿـل ﻛﻠﻣـﺎ ﺳـﺎﻫم  ﻗﺗﺻـﺎدياﻹاﻟدراﺳﺔ أﻧﻪ ﻛﻠﻣﺎ ﻛـﺎن وﺿـﻊ اﻟﻌﺎﺋﻠـﺔ  وﺟدت ﻫذﻩ -7
ﺗﺳــﺗطﯾﻊ زﯾــﺎرة اﻟﻣرﺗﻔــﻊ  وأﻣﺗوﺳــط اﻟ ﻗﺗﺻــﺎدياﻹ وﺿــﻊاﻟ ذات، ﺣﯾــث أن اﻟﻌﺎﺋﻠــﺔ ﺳــﻠوك اﻟطﻔــل
ﻟزﯾﺎرﺗﻬـﺎ ﻓـﻲ اﻟﺑﯾـت ﺗﺳـﺗطﯾﻊ  ﺣـﯾن ﯾـﺄﺗﻲ اﻟطﻔـل، و وﻣﻧﺣـﻪ اﻟﻬـداﯾﺎ واﻟﻣﻛﺎﻓﺋـﺎتﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ  طﻔﻠﻬﺎ
  ﻋﻠﻰ ﺳﻠوﻛﻪ.  إﯾﺟﺎﺑﺎ ً، اﻷﻣر اﻟذي ﯾﻧﻌﻛس ﻣﺷوار أو رﺣﻠﺔﻓﻲ ﺄﺧذﻩ أن ﺗﺻرف ﻋﻠﯾﻪ وﺗ
ﻟــﻪ ﻋﻼﻗــﺔ  ﻟــﯾس ﻟﻠﻌــﺎﻣﻠﯾن ﻗﺗﺻــﺎدياﻹاﻟﻣﺳــﺗوى اﻟﻌــﺎﻣﻠﯾن ﯾــرون أن  ﻣﻌظــمأظﻬــرت اﻟدراﺳــﺔ أن  -8
، ﺑﻐـــض اﻟﻌــﺎﻣﻠﯾن أن اﻷطﻔــﺎل اﻟـــذﯾن ﯾرﻋــوﻧﻬم ﻓــﻲ اﻟﻣؤﺳﺳــﺔ، وﺗﺑرﯾـــر ذﻟــك ﻫــوﺳــﻠوك ﺗﻌــدﯾل ﺑ
ﻟـواﺋﺢ ﯾﻠﺗــزم و أﻧظﻣـﺔ وﻗــواﻧﯾن  ﺎﺗﺣﻛﻣﻬـ اﻟﻧظـر ﻋـن ﻛــوﻧﻬم ﻓﻘـراء أم أﻏﻧﯾـﺎء، ﯾﻌﻣﻠــون ﻓـﻲ ﻣؤﺳﺳــﺔ
ﻗﺗﺻــﺎدي. ﻹاﺑﻐــض اﻟﻧظــر ﻋــن وﺿــﻌﻬم  ٕادارة اﻟﻣؤﺳﺳــﺔ ﺗراﻗــب ﺟﻣﯾــﻊ اﻟﻌــﺎﻣﻠﯾن، و اﻟﺟﻣﯾــﻊﺑﻬــﺎ 
ﻠﻣوظـف اﻟﻐﻧـﻲ ﺗـﺄﺛﯾر ﻟأن رأوا ﺑﻌض اﻟﻌـﺎﻣﻠﯾن وﻟﻛن ﻟم ﯾﻛن ﻫﻧﺎك إﺟﻣﺎع ﺗﺎم ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟـرأي، ﻓـ
ﯾﻛــون  إﻟـﻰ أن اﻟﻌﺎﻣــل اﻟﻐﻧـﻲ ذﻟــك ﯾﻌـود ﻗــد و اﻷطﻔـﺎل، ﺳــﻠوك ﻋﻠـﻰ ﻣــن اﻟﻣوظـف اﻟﻔﻘﯾــر أﻛﺑـر 
اﻷطﻔـﺎل. ﻋﻠـﻰ ﺗﻌـدﯾل ﺳـﻠوك ﻓـﻲ اﻟﻌﻣـل  ﻓﯾـﻪ، ﻓﯾﻛﺛـف ﺟﻬـدﻩ إﻟـﻰ ﻋﻣﻠـﻪ واﺳـﺗﻘرارا ً طﻣﺋﻧﺎﻧـﺎ ًإأﻛﺛـر 
اﻟﻣﺗوﺳـط ﻫـو اﻟـذي ﯾـؤﺛر ﻓـﻲ  ﻗﺗﺻـﺎدياﻹاﻟوﺿﻊ  اذﻛرت ﻓﺋﺔ أﺧرى ﻣن اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن أن اﻟﻌﺎﻣل ذو 
، ﺣﯾــث اﻷﻫـلاﻟﺳـﺎﺋدة ﺑـﯾن ﻧظـر اﻟﺗﻔـق ﻣـﻊ وﺟﻬــﺔ ﯾ ا اﻟـرأيوﻫـذ اﻷطﻔـﺎل أﻛﺛـر ﻣـن ﻏﯾــرﻩ، ﺳـﻠوك
ﯾﻔﺗﻘـر  اﻟﻣؤﺳﺳـﺔ ﺑﯾﻧﻣـﺎأطﻔـﺎل ﻣـﻊ  ﯾﻔﻠـﺢ ﻓـﻲ اﻟﺗﻌـﺎطف اﻟﺗـﺎماﻟﻐﻧﻲ ﻗـد ﻻ  اﻟﻌﺎﻣلأن ﯾﻌﺗﻘد ﻛﻼﻫﻣﺎ 
ورأت ﻓﺋـﺔ ﻗﻠﯾﻠـﺔ ﻣـن اﻷﻫـل . ﺳـﺗﻘرار وﺗﻛﺛﯾـف اﻟﺟﻬـد ﻓـﻲ اﻟﻌﻣـلواﻹ نطﻣﺋﻧﺎإﻟﻰ اﻹ ﻘﯾراﻟﻌﺎﻣل اﻟﻔ
ﻣــﺎ ﯾــؤﺛر ﻓــﻲ ﻣﻘــدار ﻣﺳــﺎﻫﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣــل ﻓــﻲ ﺗﻌــدﯾل ﺳــﻠوك اﻷطﻔــﺎل ﻫــو ﻣؤﻫﻼﺗــﻪ وﺧﺑرﺗــﻪ ﻓــﻲ  أن
  .ﺗﺻﺎديﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻷطﻔﺎل، وﻟﯾس وﺿﻌﻪ اﻹﻗاﻟﻌﻣل وﺿﻣﯾرﻩ اﻟﺣﻲ ﻓﻲ ا
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ﻓــﻲ  ﺗــﺄﺛﯾرا ًﻌﺎﺋﻠــﺔ ﻣﺗوﺳــطﺔ اﻟﺗــدﯾن ﻫــﻲ اﻷﻛﺛــر أن اﻟاﻟﻌــﺎﻣﻠﯾن ﯾــرون أن ﻣﻌظــم أظﻬــرت اﻟدراﺳــﺔ  -9
 اﻟﻧﻣـــوذج ﻲاﻟﻌﺎﺋﻠـــﺔ ﻣﺗوﺳـــطﺔ اﻟﺗـــدﯾن ﻫـــ إﻟـــﻰ ﻛـــوناﻟﺑﺎﺣـــث ذﻟـــك  وﺗﻌـــدﯾل ﺳـــﻠوك أﺑﻧﺎﺋﻬـــﺎ، وﯾﻌـــز 
 اﻷﻫـل ﯾﺳـﺎﻋد ﻓـﻲ ﻗﺑـولاﻷطﻔـﺎل، ﻣﻣـﺎ ﻣـن ﺷـﺄﻧﻪ أن ﺗﻌﺎﻣـل اﻟﻣرﺷـدﯾن ﻣـﻊ إﻟـﻰ أﺳـﻠوب ﻗـرب اﻷ
ﺗـﺄﺛﯾر أن  ﻷﺧـرى ﻣـن اﻟﻌـﺎﻣﻠﯾنورأت اﻟﻔﺋـﺔ ا .اﻟﻣؤﺳﺳـﺔﻓـﻲ ﻣـﻊ أطﻔـﺎﻟﻬم  اﻟﻣﺗﺑﻌـﺔﺎط اﻟﺗﻌﺎﻣـل ﻷﻧﻣ
ﺳــواء ﻛﺎﻧـــت ﻋﻠــﻰ ﺳــﻠوك اﻟطﻔــل ﯾﻘـــل ﺑﺷــﻛل ﻛﺑﯾــر ﺑﻌــد إدﺧــﺎل اﻟطﻔـــل إﻟــﻰ اﻟﻣؤﺳﺳــﺔ،  اﻟﻌﺎﺋﻠــﺔ
 .ﻣﺗدﯾﻧﺔ أم ﻏﯾر ﻣﺗدﯾﻧﺔاﻟﻌﺎﺋﻠﺔ 
ﺗﺿﺢ ﻣن ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ أن اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ُﯾﺟﻣﻌـون ﻋﻠـﻰ أن ﻣﺳـﺗوى ﺗـدﯾﻧﻬم ﻟـﯾس ﻟـﻪ ﺗـﺄﺛﯾر ﻛذﻟك إ -01
ﻫــذﻩ اﻟﻣؤﺳﺳــﺎت ﻓــﻲ ، ﺣﯾــث أن ﺳﺳــﺔﻓــﻲ اﻟﻣؤ اﻷطﻔــﺎل إﻣﻛﺎﻧﯾــﺎت ﺗﻌــدﯾل ﺳــﻠوك ﻋﻠــﻰ ﻣﻠﺣــوظ 
اﻟﺗـﻲ ﻻ  ﺔاﻹﺳـراﺋﯾﻠﯾ ﺟﺗﻣـﺎﻋﻲاﻹﺗﺗﺑـﻊ ﻟـوزارة اﻟرﻓـﺎﻩ واﻟﻌﻣـل ﺣﻛوﻣﯾـﺔ  ﺷرﻗﻲ اﻟﻘدس ﻫـﻲ ﻣؤﺳﺳـﺎت
 .ﻟﻬذﻩ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻸﻧظﻣﺔ واﻟﻘواﻧﯾن اﻟﺗﻲ ﺗﺿﻌﻬﺎﻟ وٕاﻧﻣﺎﻟﻠدﯾن  ﻫﺗﻣﺎﻣﺎ ًإﺗوﻟﻲ 
 ﻟﻌﺎﺋﻠـﺔاﺗـﺄﺛﯾر أن ﻣﻌظم اﻷﻫل ﯾﺗﻔﻘون ﻓﻲ اﻟرأي ﻣـﻊ اﻟﻌـﺎﻣﻠﯾن اﻟـذﯾن ﯾـرون أن  ﺗﺿﺢ ﻛذﻟكإ  -11
اﻟﻌﺎﺋﻠـــﺔ ﺳــواء ﻛﺎﻧــت ﻋﻠــﻰ ﺳــﻠوك اﻟطﻔــل ﯾﻘــل ﺑﺷـــﻛل ﻛﺑﯾــر ﺑﻌــد إدﺧــﺎل اﻟطﻔــل إﻟـــﻰ اﻟﻣؤﺳﺳــﺔ، 
ﺑﻣــن ﺛر ﺄﯾﺗــﻓــﻲ اﻟﻣؤﺳﺳــﺔ اﻟطﻔــل ﺳــﻠوك أن إﻟــﻰ اﻟﺑﺎﺣــث ذﻟــك  ووﯾﻌــز ، ﻣﺗدﯾﻧــﺔ أم ﻏﯾــر ﻣﺗدﯾﻧــﺔ
أﻛﺛــر ﺑﻛﺛﯾــر ﻣﻣــﺎ ﯾﺗــﺄﺛر ﺑﻌﺎﺋﻠــﺔ اﻟطﻔــل وﻣﺳــﺗوى  ﻣــن ﻋــﺎﻣﻠﯾن وأطﻔــﺎل آﺧــرﯾن ﯾﻌــﯾش ﻣﻌﻬــم ﯾوﻣﯾــﺎ ً
ؤﻛـــد وﯾـــدﻟل ﻋﻠـــﻰ ﻣﺻـــداﻗﯾﺔ وﺻـــﺣﺔ ﻧظرﯾـــﺔ اﻟـــﺗﻌﻠم ﺑـــﺄن اﻟطﻔـــل ﯾﺗـــﺄﺛر ﺳـــﻠوﻛﻪ ، وﻫـــذا ﯾﺗـــدﯾﻧﻬﺎ
ﺑـﺎﻟﻧﻣوذج اﻟﻣوﺟـود أو اﻟـذي ﯾﻌـﯾش ﻣﻌـﻪ ﺑﺷـﻛل ﺛﺎﺑـت أو ﻟﻔﺗـرات طوﯾﻠـﺔ ﺣﺗـﻰ ﻟـو ﻛـﺎن ذﻟـك ﻏﯾـر 
ﺑﺷـﻛل ﻻ  ﯾﺳـﻬمﺗـدﯾن اﻟﻌﺎﺋﻠـﺔ ورأى ﻋدد ﻗﻠﯾل ﻣن اﻷﻫل اﻟﻣﺗـدﯾﻧﯾن أن   واﻟدﯾﻪ وﻣن ﻏﯾر أﺳرﺗﻪ.
ﻋﻠـﻰ ﺻـﻠﺔ ل ﻓـﻲ اﻟﻣؤﺳﺳـﺔ، وذﻟـك ﻷن اﻟـدﯾن ﯾﺣـث اﻷﻫـل اﻟطﻔـﻓـﻲ ﺗﻌـدﯾل ﺳـﻠوك  ﯾﻣﻛـن إﻧﻛـﺎرﻩ
ﻋﻧـــد ﺗواﺟـــدﻫم ﻣـــﻊ طﻔﻠﻬـــم ﯾﺣﺛوﻧـــﻪ ﻋﻠـــﻰ اﻟﺳـــﻠوك و  ﻋﻧـــﻪ، اﻹﻧﻘطـــﺎعوﻋـــدم اﻟطﻔـــل اﻟــرﺣم وزﯾـــﺎرة 
 .اﻟﺳﯾﺊاﻟﺣﺳن واﻹﻗﻼع ﻋن اﻟﺳﻠوك 
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أﻣﺎ ﺑﺧﺻوص رأي اﻷﻫل ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﻣﺳﺗوى ﺗـدﯾن اﻟﻌـﺎﻣﻠﯾن وٕاﻣﻛﺎﻧﯾـﺎت ﺗﻌـدﯾل ﺳـﻠوك   -21
ﻣــن اﻷﻫـل ﯾــرون أن اﻟﻣﺗــدﯾﻧﯾن ﻣــن اﻟﻣﺗــدﯾﻧﯾن أن أظﻬـرت اﻟدراﺳــﺔ د اﻷطﻔـﺎل ﻓــﻲ اﻟﻣؤﺳﺳــﺔ، ﻓﻘــ
ﻷﻧﻬـم ﻗـﺎدرون ﻋﻠـﻰ اﻟﺟﻣـﻊ ﺑـﯾن اﻟﻣﻌرﻓـﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾـﺔ  ﻓـﻲ ﺳـﻠوك اﻷطﻔـﺎل ﺛر وأﻓﺿل ﺗﺄﺛﯾرا ًاﻟﻌﻣﺎل أﻛ
ﻏﯾـر . أﻣﺎ اﻷﻫـل ﻣﺗوﺳـطو اﻟﺗـدﯾن أو إذا ﻛﺎن اﻟطﻔل ﻣن ﻋﺎﺋﻠﺔ ﻣﺗدﯾﻧﺔ ﺧﺻوﺻﺎ ً ،وﺗﻌﺎﻟﯾم اﻟدﯾن
ﺑﺳـﻠوك اﻷطﻔـﺎل، وٕاﻧﻣـﺎ اﻷﻫـم ﻣـن ذﻟـك ﻫـو ﻟﻌﺎﻣﻠﯾن اﻣﺳﺗوى ﺗدﯾن ﻟ ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻪأﻧﻓرأوا  ﯾناﻟﻣﺗدﯾﻧ
ﻣراﻗﺑـﺔ  ﻣﺎ ﯾﻣﻠﻛﻪ اﻟﻌﺎﻣﻠون ﻣن ﻣﻌرﻓﺔ وﺧﺑرة وٕاﺧﻼص ﻓﻲ اﻟﻌﻣل، وﻣواظﺑـﺔ إدارة اﻟﻣؤﺳﺳـﺔ ﻋﻠـﻰ
 اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن وﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻋﻣﻠﻬم.
 ﻓـﻲ اﻟﺗـﺄﺛﯾرﻟﻠﻌﺎﺋﻠـﺔ اﻟﻣﻣﺗـدة ﻟﻸﻫـل  ةﻛﺑﯾـر  أﻫﻣﯾـﺔاﻟﻌـﺎﻣﻠﯾن أﻋطـوا ﻣﻌظـم أن  أظﻬـرت اﻟدراﺳـﺔ -31
ﯾـﺄﺗون  وﯾﻌـود ذﻟـك إﻟـﻰ ﺣﻘﯾﻘـﺔ أن ﻣﻌظـم أطﻔـﺎل اﻟﻣؤﺳﺳـﺎت، ﻓـﻲ اﻟﻣؤﺳﺳـﺔ اﻷطﻔﺎل ﻋﻠﻰ ﺳﻠوك
اﻟﻌـــﺎﻣﻠﯾن ﻓﯾﻬـــﺎ ﺑﺄﻫﻣﯾـــﺔ وﺟـــود ﺷـــﺧص اﻟﻣؤﺳﺳـــﺎت و إﯾﻣـــﺎن ٕاﻟـــﻰ ﻋـــﺎﺋﻼت ﻧووﯾـــﺔ ﻣﺣطﻣـــﺔ، و ﻣــن 
ﻓﺋـﺔ ﻗﻠﯾﻠـﺔ ﻣـن اﻟﻌـﺎﻣﻠﯾن . وأﻋطـت اﻟطﻔل ﻓﻲ ﺣﺎل ﻏﯾـﺎب واﻟدﯾـﻪ ﻓﻲ ﺗﻌﺎﻣﻠﻬﺎ ﻣﻊﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﺷرﯾك 
ﻓـﻲ ﻗـﺎرب اﻷأﻛﺛـر ﻣـن ﺷـﺧص ﻣـن  ﻋﺗﻘﺎدﻫم ﺑـﺄن ﺗدﺧّــلﺑﺳﺑب إ، ﻸﺳرة اﻟﻧووﯾﺔﻟ اﻷﻫﻣﯾﺔ اﻟﻛﺑرى
ﻋﻠـﻰ  ﻩ وﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ اﻟﺗـﺄﺛﯾر ﺳـﻠﺑﺎ ًأﻓﻛـﺎر وﺗﺷـوﯾش ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻌدﯾل ﺳﻠوك اﻟطﻔل ﯾؤدي إﻟـﻰ إرﺑـﺎك اﻟطﻔـل 
  ﺳﻠوﻛﻪ.
ﻋﺎﺋﻠــﺔ اﻷﻫــل ﻋﻠــﻰ إﻣﻛﺎﻧﯾــﺎت  ﺗــﺄﺛﯾر ﻧــوعﯾﻌﺗﻘــدون أن اﻷﻫــل ﻛﻣــﺎ ووﺟــدت ﻫــذﻩ اﻟدراﺳــﺔ أن  -41
، ﺣﯾــث أن ﺗﺟـﺎرﺑﻬم اﻟﺧﺎﺻــﺔ ﻣـﻊ ﻋـﺎﺋﻼﺗﻬم وأﻗـﺎرﺑﻬمﺑ اﻟطﻔـل ﻓــﻲ اﻟﻣؤﺳﺳـﺔ ﻣـرﺗﺑطﺗﻌـدﯾل ﺳـﻠوك 
ﻓـﻲ  ﻟﻠﻌﺎﺋﻠـﺔ اﻟﻣﻣﺗـدة ﻛﺑﯾـرإﯾﺟـﺎﺑﻲ دور  ﯾﻣﯾل إﻟﻰ إﻋطـﺎء ﻣﻊ ﻋﺎﺋﻠﺗﻪ اﻟﻣﻣﺗدةﻣن اﻷﻫل ﻧﺟﺢ  ﻣن
ﯾﻣﯾــل إﻟــﻰ اﻟﺗﻘﻠﯾــل ﻣــن  وﻣــن ﻓﺷــل ﻓــﻲ ﻋﻼﻗﺗــﻪ ﻣــﻊ ﻋﺎﺋﻠﺗــﻪ اﻟﻣﻣﺗــدة ،اﻟطﻔــل ﺳــﻠوكﻋﻠــﻰ اﻟﺗــﺄﺛﯾر 
  .اﻟطﻔل ﺳﻠوكﻓﻲ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ اﻟﻣﻣﺗدة  أﻫﻣﯾﺔ
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 ﻋﺎﻣـل اﻟﻣؤﺳﺳـﺔﻋﺎﺋﻠـﺔ  ﻧـوعﺗﺿﺢ ﻣن اﻟدراﺳـﺔ أن اﻷﻫـل واﻟﻌـﺎﻣﻠﯾن ﻣﺗﻔﻘـون ﻋﻠـﻰ أن ﻛذﻟك إ -51
ذﻟـك ﻷن ﻋﺎﺋﻠـﺔ اﻟﻌﺎﻣـل، ﻓـﻲ رأﯾﻬـم، و ، وٕاﻣﻛﺎﻧﯾـﺎت ﺗﻌدﯾﻠـﻪ ﻋﻠـﻰ ﺳـﻠوك اﻟطﻔـلأي ﺗـﺄﺛﯾر  ﻟـﯾس ﻟـﻪ
     ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ واﻟﻌﻣل ﻓﯾﻬﺎ ﺑﺄي ﺷﻛل ﻣن اﻷﺷﻛﺎل.ﻻ
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  اﻟﺗوﺻﯾﺎت
  
ت اﻟدراﺳـﺔ أن ﻣﻌظـم أﺳـر ﻫـؤﻻء اﻷطﻔـﺎل ﻣـن أﺳـر ﻓﻘﯾـرة وذوي وﺿـﻊ إﻗﺗﺻـﺎدي ﻟﻘـد أظﻬـر  -1
 ﻟﻠﻣؤﺳﺳـــﺔ ﺳـــﯾﺔ ﻓـــﻲ دﺧـــول أطﻔـــﺎﻟﻬمﺳـــﻲء ﻟﻠﻐﺎﯾـــﺔ، اﻷﻣـــر اﻟـــذي ﻛـــﺎن أﺣـــد اﻷﺳـــﺑﺎب اﻷﺳﺎ
ﻟـــذا ﻓـــﺈﻧﻧﻲ اوﺻـــﻲ اﻟﺟﻬـــﺎت اﻟﻣﻌﻧﯾـــﺔ اﻟﻣﺳـــؤوﻟﺔ ﻋـــن ﺗﻠـــك اﻷﺳـــر ﻛـــوزارة اﻟﺷـــؤون  اﻟداﺧﻠﯾـــﺔ
ﺳـر أو ﻣﺳـﺎﻋدﺗﻬﺎ وﺗوﺟﯾﻬﻬـﺎ ﻓـﻲ ﻛﯾﻔﯾـﺔ رﻓـﻊ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ ﺑﺗﻘـدﯾم اﻟﻣﺳـﺎﻋدات اﻟﻣﺎدﯾـﺔ ﻟﺗﻠـك اﻷ
  ﻣﺳﺗواﻫﺎ اﻹﻗﺗﺻﺎدي. 
ﻋﻠــﻰ ﺗﻘــدﯾم اﻟرﻋﺎﯾــﺔ ﻷطﻔـــﺎل  اﻟداﺧﻠﯾــﺔ ﻓـــﻲ ﺷــرﻗﻲ اﻟﻘــدس ﺣــرص ﺗﻠــك اﻟﻣؤﺳﺳــﺎتﺿــرورة  -2
اﻟﻣؤﺳﺳـﺎت اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ ﻣـن اﻟﻣﺣـروﻣﯾن ﻣـن اﻟرﻋﺎﯾـﺔ اﻷﺳـرﯾﺔ ﻓـﻲ ﺟـو ﻣﻣﺎﺛـل أو ﻗرﯾـب ﻣـن 
ﺳــﻠوﻛﯾﺔ واﻷﻣــراض اﻟﻧﻔﺳـــﯾﺔ أﺳــرﻫم اﻷﺻــﻠﯾﺔ ﻷن ذﻟــك ﯾﺟﻧــﺑﻬم اﻟﻛﺛﯾــر ﻣــن اﻹﺿــطراﺑﺎت اﻟ
 واﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، وﯾﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺗﻧﺷﺋﺗﻬم ﺗﻧﺷﺋﺔ ﺻﺎﻟﺣﺔ ﻟﯾﺻﺑﺣﺎ أﻋﺿﺎء ﻓﺎﻋﻠﯾن ﻓﻲ ﻣﺟﺗﻣﻌﻬم. 
وﻋﻣﻠﻬــﺎ ﻋﻠــﻰ اﻹﺳــﺗﻣرار وﺗطــوﯾر اﻟداﺧﻠﯾــﺔ ﻓــﻲ ﺷــرﻗﻲ اﻟﻘــدس  ﺣــرص اﻟﻣؤﺳﺳــﺎتﺿــرورة  -3
ﻓــﻲ ﺗﻌﻠــم اﻟطــرق  ًا◌ ًاﻟﺑــراﻣﺞ اﻟﻌﻼﺟﯾــﺔ وزﯾــﺎدة اﻟﻠﻘــﺎءات اﻹرﺷــﺎدﯾﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗﺳــﺎﻋد اﻷﻫــل ﻛﺛﯾــر 
وﺑﺎﻟ ـــذات اﻟﺳـــﻠوﻛﯾﺔ ﻹﺣـــداث ﺗﻘـــدم  ﻠﯾﻣﺔ ﻓـــﻲ ﺗﻌـــﺎﻣﻠﻬم ﻣـــﻊ ﻣﺷـــﺎﻛل أطﻔـــﺎﻟﻬمﺣﯾﺣﺔ واﻟﺳـــاﻟﺻـــ
 اﯾﺟﺎﺑﻲ ﻓﻲ ﺳﻠوك اﻟطﻔل. 
واﻹﻟﺗــــزام ﺑﺎﻟﻣواﻋﯾــــد اﻟﺗــــﻲ ﺗﺣــــددﻫﺎ  اﻟداﺧﻠﯾ ــــﺔ ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳــــﺎت ﺿــــرورة زﯾ ــــﺎرة اﻷﻫــــل ﻷطﻔــــﺎﻟﻬم -4
وﺿــرورة  ،اﻟﻣؤﺳﺳــﺎت وٕاﺷــﺗراﻛﻬم ﺑﺎﻟﻣﻧﺎﺳــﺑﺎت اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ واﻟﻔﻌﺎﻟﯾﻠــت واﻟﻧﺷــﺎطﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔــﺔ
ﻟﯾـــﺎت ﻹﻟـــزام اﻷﻫـــل ﺑﺎﻟزﯾـــﺎرة واﻟﺣﺿـــور ﻟﺗﻠـــك ﻟﻣؤﺳﺳـــﺎت ﻋﻠـــﻰ اﯾﺟـــﺎد اﻟطـــرق أو اﻵا ﻋﻣـــل
اﻟﻧﺷــﺎطﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔــﺔ ﻷن ذﻟــك ﯾﺷــﻌر اﻟطﻔــل ﺑﺎﻷﻣــﺎن واﻟــدﻋم اﻟﻌــﺎطﻔﻲ وأﻧــﻪ ﻣــﺎ زال ﻣﺣﺑوﺑــًﺎ 
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وأﻧــﻪ ﻟــﯾس ﻣﺗروﻛــًﺎ وﺣــدﻩ ﻓــﻲ اﻟﻣؤﺳﺳــﺔ اﻷﻣــر اﻟــذي ﯾﺳــﺎﻋد  ﻛﺛﯾــرًا ﻓــﻲ ﺗﻘدﻣــﻪ  ،وﻣﻬﻣــًﺎ ﻟﻬــم
  ﺳﻠوﻛﯾًﺎ وٕاﺟﺗﻣﺎﻋﯾًﺎ وﻧﻔﺳﯾًﺎ.
ﺑﺎﻟﺗﻌـــﺎون ﻣـــﻊ وزارة اﻟﺷـــؤون  ﺷـــرﻗﻲ اﻟﻘـــدساﻟداﺧﻠﯾـــﺔ ﻓـــﻲ  ﺿـــرورة أن ﺗﺣـــرص اﻟﻣؤﺳﺳـــﺎت -5
 اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ ﻋﻠــﻰ وﺟــود ﺷــرﯾك ﻟﻬــم ﻣــن ﻗﺑــل اﻷﻫــل ﻟﯾﺗــﺎﺑﻊ اﻟطﻔــل، وﯾﻛــون ﺑﺈﺗﺻــﺎل ﻣﻌــﻪ
ن ذﻟـك ﻣـن اﻷﺳــرة اﻟﻣﻣﺗـدة ﻟﻠطﻔـل ﺳــواء ﻣـن طــرف ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳـﺔ وﺑﺷـﻛل ﻣﺳــﺗﻣر ﺣﺗـﻰ ﻟـو ﻛــﺎ
 ﺳﺔ واﻟطﻔل ﻧﻔﺳﻪ.اﻷب أو اﻷم ﻟﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﻣن ﻣﻧﻔﻌﺔ ﻟﻠﻣؤﺳ
ﺎﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣﺛـل ﺑـ اﻟﺗـﻲ ﺗﻌﻣـل ﻋﻠـﻰ دﻣـﺞ أطﻔـﺎل اﻟﻣؤﺳﺳـﺎت اﻟداﺧﻠﯾـﺔ زﯾﺎدة اﻟﺑراﻣﺞ واﻟﻧﺷﺎطﺎت -6
دﻣﺟﻬــــم ﺑــــﺎﻟﻧوادي اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾــــﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾــــﺔ واﻟرﯾﺎﺿــــﯾﺔ وأﻣــــﺎﻛن اﻟﺗرﻓﯾ ــــﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔــــﺔ واﻟﻧﺷــــﺎطت 
اﻻﻣﻧﻬﺟﯾــﺔ وﻏﯾرﻫــﺎ، ﻟﻣــﺎ ﻓــﻲ ذﻟــك ﻣــن ﺗﺧﻔﯾــف ﻟﻣﺷــﺎﻋرﻫم اﻟﺳــﻠﺑﯾﺔ ﺗﺟــﺎﻩ اﻵﺧــرﯾن ﻛﻣﺷــﺎﻋر 
واﻟﺣﻘـــد واﻹﻧﺗﻘـــﺎم، وٕاﺷـــﻌﺎرﻫم ﺑﻘﯾﻣـــﺗﻬم وذاﺗﻬـــم وأﻧﻬـــم ﻣﻘﺑـــوﻟﯾن وﻟﯾﺳـــوا ﻣرﻓوﺿـــﯾن ﻣـــن اﻟﻐﯾــرة 
 اﻵﺧرﯾن.
اﻹﺳــﺗﻣرار وﺗﻘوﯾــﺔ اﻟﻌﻼﻗــﺔ ﺑـــﯾن اﻟﻣؤﺳﺳــﺎت اﻟداﺧﻠﯾــﺔ واﻟﻣــدارس اﻟﺗـــﻲ ﯾﺗواﺟــد ﺑﻬــﺎ اﻷطﻔـــﺎل  -7
ﻟﻣﺗـــﺎﺑﻌﺗﻬم ﺳـــﻠوﻛﯾًﺎ وﺗﻌﻠﯾﻣﯾـــًﺎ وﺗﻐﯾـــر ﻧظـــرة اﻷطﻔـــﺎل اﻟﺳـــﻠﺑﯾﺔ ﻋـــﻧﻬم ﺑـــﺄﻧﻬم أطﻔـــﺎل ﻣؤﺳﺳـــﺎت، 
ؤﺳﺳـــﺎت ﺑﺎﻟزﯾـــﺎرات اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟـــﺔ ﺑﯾـــﻧﻬم وﺑـــﯾن زﻣﻼﺋﻬـــم ودﻋـــوﺗﻬم ﺑﺎﻟﻣﻧﺎﺳـــﺑﺎت وﺳـــﻣﺎح ﺗﻠـــك اﻟﻣ
واﻹﺣﺗﻔــﺎﻻت ﺑﻣــﺎ ﻓﯾﻬــﺎ أﻋﯾــﺎد اﻟﻣــﯾﻼد اﻟﺧﺎﺻـــﺔ ﺑــﺎﻷوﻻد، ﻟﺗﻘوﯾــﺔ اﻟﻌﻼﻗــﺔ ﺑﯾــﻧﻬم وﺗﻐﯾــر ﺗﻠـــك 
 اﻟﻧظرة اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ ﻋﻧﻬم. 
ﻋﻠـــﻰ رﻓـــﻊ رواﺗـــب  اﻟداﺧﻠﯾـــﺔ ﻓـــﻲ ﺷـــرﻗﻲ اﻟﻘـــدس ﺿـــرورة اﻟﻌﻣـــل ﻣـــن ﻗﺑـــل إدارة اﻟﻣؤﺳﺳـــﺎت -8
ﻬــم اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ وﺗــوﻓﯾر ﺳــﺑل اﻟراﺣــﺔ ﻟﻬــم وﺗﺛﺑﯾــﺗﻬم ﺑﺎﻟﻌﻣــل )ﻋــدم اﻟﺗﻠــوﯾﺢ اﻟﻣــوظﻔﯾن وﻋﻼواﺗ
ﻟﻬـــم ﻓـــﻲ ﻛـــل ﻣـــرة ﺑـــﺎﻟطرد أو اﻟﻔﺻـــل ﻣـــن اﻟﻌﻣـــل  واﻟﺑﺣـــث ﻋـــن  آﻟﯾـــﺔﻋﻘﺎب أﺧـــرى ﻏﯾـــر 
  
231
اﻟﻔﺻــــل( ﻷن إﺷــــﻌﺎرﻫم ﺑﺎﻟراﺣــــﺔ اﻟﻣﺎدﯾــــﺔ واﻷﻣــــﺎن اﻟﻧﻔﺳــــﻲ ﯾﺟﻌﻠﻬــــم ﯾــــؤدون ﻋﻣﻠﻬــــم ﺑﺄﻣﺎﻧــــﺔ 
 طﻔﺎل. ﻠﻬم ﻣﻊ اﻷﯾﻧﻌﻛس ﺑﺎﻻﯾﺟﺎب ﻋﻠﻰ ﻋﻣوٕاﺧﻼص، اﻷﻣر اﻟذي ﯾﻌود و 
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 ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣﺻﺎدر واﻟﻣراﺟﻊ
  
 :ﺑﻐــداد .واﻟرﻋﺎﯾــﺔ اﻟوﻗﺎﺋﯾــﺔ واﻟﻌﻼﺟﯾــﺔ ﻟﻣواﺟﻬﺗــﻪ ﺣــداث: ﻋواﻣﻠــﻪاﻷﺟﻧــوح  .تﻧﺷــﺄ أﻛــرم، إﺑــراﻫﯾم .1
 .3891 ﻣطﺑﻌﺔ ﺑﻐداد،
رﺳـﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳــﺗﯾر  .اﻟﻠﻘطـﺎء اﻷطﻔــﺎلﻣﻔﻬـوم اﻟـذات واﻟﺗواﻓــق اﻟﻧﻔﺳـﻲ ﻟـدى إﺑـراﻫﯾم، ﺳـﻣﯾرة ﻣﺣﻣــد.  .2
  .3891ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﯾن ﺷﻣس،  ،ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة
ﻣرﻛــز  ،ﺟﺎﻣﻌــﺔ ﻋــﯾن ﺷــﻣس .اﻟﻧﻔﺳــﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾــﺔ ﻟﻸﺳــرة اﻷﻫﻣﯾــﺔ، ﻛﺎﻣﯾﻠﯾــﺎ ﻋﺑــد اﻟﻔﺗــﺎح. إﺑــراﻫﯾم .3
  . 4891دراﺳﺎت اﻟطﻔوﻟﺔ، 
وﻗــرى  اﻹﯾواﺋﯾــﺔدراﺳــﺔ ﻷﺳــﺎﻟﯾب اﻟرﻋﺎﯾـﺔ اﻟﻣﻘدﻣــﺔ ﻷطﻔــﺎل اﻟﻣؤﺳﺳـﺎت ، اﻟﻣﺗــوﻟﻲ إﺑـراﻫﯾم. إﺑـراﻫﯾم .4
ﻣﻌﻬـد اﻟدراﺳـﺎت اﻟﻌﻠﯾـﺎ  ،رﺳـﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳـﺗﯾر ﻏﯾـر ﻣﻧﺷـورة .ﻠـق ﻟـدﯾﻬموﻋﻼﻗﺗﻬـﺎ ﺑﻣﺳـﺗوى اﻟﻘ اﻷطﻔـﺎل
  .3991ﻟﻠطﻔوﻟﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﯾن ﺷﻣس، 
اﻟرﻋﺎﯾــﺔ  أﺳــﺎﻟﯾبﻋــن  S.O.S اﻷطﻔــﺎلﻗرﯾــﺔ  أﺑﻧــﺎء"ﻣــدى اﻟرﺿــﺎ ﻟــدى  أﺑــو ﺷــﻬﺑﺔ، ﻫﻧــﺎء ﯾﺣﯾــﻰ. .5
، اﻷزﻫـر، ﺟﺎﻣﻌـﺔ ﻣﺟﻠـﺔ ﻣرﻛـز ﻣﻌوﻗـﺎت اﻟطﻔوﻟـﺔ ".اﻟﺑدﯾﻠـﺔ وﻋﻼﻗﺗـﻪ ﺑـﺎﻟﺗواﻓق واﻟﺗﺣﺻـﯾل اﻟدراﺳـﻲ
  . (213-972) 2991، (ﯾﻧﺎﯾر) اﻷولاﻟﻌدد 
دار اﻟﻧﻬﺿـــﺔ اﻟﻌرﺑﯾــــﺔ،  :ﺑﯾـــروت .1(ج ) ﺟﺗﻣــــﺎﻋﻲﻋﻠـــم اﻟـــﻧﻔس اﻹأﺑـــو اﻟﻧﯾـــل، ﻣﺣﻣـــود اﻟﺳــــﯾد.  .6
  . 5891
 .دراﺳــﺔ ﻣﻘﺎرﻧــﺔ اﻹﯾواﺋﯾــﺔ:ﺳـﻣﺎت ﺷﺧﺻــﯾﺔ اﻟﻣــودﻋﯾن ﺑــﺑﻌض اﻟﻣؤﺳﺳـﺎت . أﺣﻣـد، ﺟﻣــﺎل ﺷــﻔﯾق .7
 .6891ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺑﻧﺎت، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﯾن ﺷﻣس،  ،رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة
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اﻟرﻋﺎﯾـــﺔ  أطﻔـــﺎلﻟـــدى  يﺑﺗﻛـــﺎر اﻹدراﺳـــﺔ ﺗﺟرﯾﺑﯾـــﺔ ﻟﺗﻧﻣﯾـــﺔ ﻗـــدرات اﻟﺗﻔﻛﯾـــر "ﻣـــد، ﺟﻣـــﺎل ﺷـــﻔﯾق. ﺣأ .8
 اﻟﻣــؤﺗﻣر اﻟﺳـﻧوي اﻟﺧــﺎﻣس ﻟﻠطﻔــل اﻟﻣﺻــري ."ﻓــﻲ ﻣرﺣﻠـﺔ اﻟطﻔوﻟــﺔ اﻟوﺳــطﻰ "اﻟﻠﻘطــﺎء" اﻟﺟﻣﺎﻋﯾـﺔ
  .2991 ﻣرﻛز دراﺳﺎت اﻟطﻔوﻟﺔ، ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﯾن ﺷﻣس(. 514-383) ،اﻷول(اﻟﻣﺟﻠد )
" .ﻛﺗﺋـﺎباﻹﻓـﻲ اﻟطﻔوﻟـﺔ وﻋﻼﻗﺗـﻪ ﺑﻣﺻـدر اﻟﺿـﺑط و  اﻷﺳـرةن ﻧﻔﺻـﺎل ﻋـاﻹ" أﺣﻣد، ﺳﻬﯾر ﻛﺎﻣل. .9
  .(42-1) 2991ﯾﻧﺎﯾر  ،1ﺟـ 2، ك ﻣﺟﻠﺔ دراﺳﺎت ﻧﻔﺳﯾﺔ
"اﻟﺣرﻣـﺎن ﻣــن اﻟواﻟــدﯾن ﻓـﻲ اﻟطﻔوﻟــﺔ اﻟﻣﺑﻛــرة وﻋﻼﻗﺗـﻪ ﺑــﺎﻟﻧﻣو اﻟﺟﺳــﻣﻲ  أﺣﻣـد، ﺳــﻬﯾر ﻛﺎﻣــل. .01
  .(09-86) 7891 ،4 ، ﻋددﻣﺟﻠﺔ ﻋﻠم اﻟﻧﻔس  ".ﺟﺗﻣﺎﻋﻲاﻹﻧﻔﻌﺎﻟﻲ و واﻟﻌﻘﻠﻲ واﻹ
اﻟﻘــــﺎﻫرة: دار ﻧﻬﺿــــﺔ ﻣﺻــــر ﻟﻠطﺑــــﻊ واﻟﻧﺷــــر،  .رﻋﺎﯾــــﺔ اﻟطﻔوﻟــــﺔﺳــــف ﻣﯾﺧﺎﺋﯾــــل. أﺳــــﻌد، ﯾو  .11
  . 9791
  . 4891وﻛﺎﻟﺔ اﻟﻣطﺑوﻋﺎت،  :اﻟﻛوﯾت .اﻷﺣداثﺟﻧوح ، ﻋزت ﺳﯾد. إﺳﻣﺎﻋﯾل .21
ﺳﺗﺧدام اﻟﻌﻼج اﻟﺟﻣـﺎﻋﻲ ﻟﺗﻌـدﯾل ﺑﻌـض اﻟﺣﺎﺟـﺎت واﻟﺿـﻌوط اﻟﻧﻔﺳـﯾﺔ إ، ﻋزة ﺻﺎﻟﺢ. اﻷﻟﻔﻲ .31
ﻧﻔس، اﻟﻣﺟﻠـــداﻟﺧﺎﻣس، ﻋـــدد ﺧــــﺎص اﻟﻛﺎﺗـــب اﻟﺳـــﻧوي ﻓـــﻲ ﻋﻠـــم اﻟـــ .اﻟﻣﺣـــروﻣﯾن اﻷطﻔـــﺎلﻟـــدى 
  . 6891اﻷﻧﺟﻠو اﻟﻣﺻرﯾﺔ،  –اﻟﺳﻧوي اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻟﻌﻠم اﻟﻧﻔس  اﻟﻣؤﺗﻣرﺑﺄﻋﻣﺎل 
 ."دراﺳــــﺔ ﺗﺣﻠﯾﻠﯾ ــــﺔ: اﻟﻣﺷــــﻛﻼت اﻟﺳــــﻠوﻛﯾﺔ ﻟــــدى أطﻔــــﺎل اﻟﻣﻼﺟــــﺊ"اﻟﺑﺣﯾــــري، ﻋﺑ ــــد اﻟرﻗﯾــــب.  .41
اﻟﻣــــؤﺗﻣر اﻟﺳــــﻧوي اﻟﺛﺎﻟ ــــث "اﻟطﻔــــل اﻟﻣﺻــــري ﺗﻧﺷــــﺋﺔ ورﻋﺎﯾﺗ ــــﻪ"، اﻟﻣﺟﻠ ــــد اﻷول، ﻣرﻛــــز دراﺳــــﺎت 
  .(78-07) 0991ﺎﻣﻌﺔ ﻋﯾن ﺷﻣس، اﻟطﻔوﻟﺔ، ﺟ
 اﻟﻣﻔـﺎﻫﯾمأطﻔـﺎل اﻟرﯾـﺎض  ﻛﺗﺳـﺎبﻹﺑﻬﺎدر، ﺳﻌدﯾﺔ ﻣﺣﻣد ﻋﻠـﻲ. "ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾـﺎ اﻟﺗﻌﻠـﯾم اﻟﻣﻧﺎﺳـﺑﺔ  .51
 .(53) 9791، 41، ﻋدد ﻣﺟﻠﺔ ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﺗﻌﻠﯾم" .اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ
ﻣؤﺳﺳـﺔ  :اﻟﻘـﺎﻫرة (.اﻟﻧـور أﺑـوﺗرﺟﻣـﺔ ﻋﺑـد اﻟﻌزﯾـز ) رﻋﺎﯾﺔ اﻟطﻔل وﻧﻣو اﻟﻣﺣﺑـﺔﺑوﻟﺑﻲ، ﺟون.  .61
 .0891ﺳﺟل اﻟﻌرب، 
  
531
  
رﺳـﺎﻟﺔ  ﺣرﻣـﺎن اﻟطﻔـل ﻣـن اﻷم وﻋﻼﻗﺗـﻪ ﺑـﺎﻟﺗﻛﯾف اﻟﺷﺧﺻـﻲ واﻹﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ.ﺑﯾـوﻣﻲ، ﻣﺣﻣـد.   .71
   .1002ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟزﻗﺎزﯾق،ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة، 
 ﺔرﻋﺎﯾـﺔ اﻟﯾـﺗم وﺗﺄﺛﯾرﻫـﺎ ﻋﻠـﻰ ﻣﻔﻬـوم اﻟـذات ﻓـﻲ ﻋﯾﻧـ أﻧﻣﺎطﻋﺑﺎس. "وﻋﻠﻲ ﺗوق، ﻣﺣﻲ اﻟدﯾن،  .81
  .(59-17) 1891، 3، ﻋدد ﻣﺎﻋﯾﺔﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌﻠوم اﻷﺟﺗ" .ﻓﻲ اﻷردن اﻷطﻔﺎلﻣن 
. ﻣﻧــﺎﻫﺞ اﻟﺑﺣــث ﻓــﻲ اﻟﺗرﺑﯾــﺔ وﻋﻠــم اﻟــﻧﻔس. اﺣﻣــد ﺧﯾــري ﻛــﺎظمو ﺟــﺎﺑر، ﺟــﺎﺑر ﻋﺑــد اﻟﺣﻣﯾــد،  .91
  .8791 دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، :اﻟﻘﺎﻫرة
اﻟﻣؤﺳﺳــﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾـﺔ ﻟﻠدراﺳــﺎت  :ﺑﯾـروت .اﻟﻣﻧﺣرﻓـون: دراﺳــﺔ ﻣﻘﺎرﻧـﺔ اﻷﺣــداث. ﺟﻌﻔـر، ﻋﻠـﻲ .02
  . 0991واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، 
ﻟﻣـــدﺧل ﻓـــﻲ اﻟﻣﻣﺎرﺳـــﺔ اﻟﻣﻬﻧﯾـــﺔ ﻓـــﻲ ﻣﺟـــﺎل اﻷﺳـــرة ادر اﻟ ـــدﯾن ﻋﺑـــدﻩ. ﺑـــو اﻟﺟﻣﯾﻠـــﻲ، ﺧﯾـــري،  .12
  . 5991اﻟﻣﻛﺗب اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻟﻠﻛﻣﺑﯾوﺗر واﻟﻧﺷر و اﻟﺗوزﯾﻊ،  :اﻷﺳﻛﻧدرﯾﺔ .واﻟطﻔوﻟﺔ
اﻟﺣرﻣـﺎن ﻣـن اﻟواﻟـدﯾن و ﻋﻼﻗﺗـﻪ ﺑـﺎﻟﻧﻣو اﻟﻠﻔظـﻲ ﻓـﻲ ﻣرﺣﻠـﺔ ﻣـﺎ ﺣﺳﯾب، ﻋﺑـد اﻟﻣـﻧﻌم ﻣﺣﻣـد.  .22
ﺎت اﻟﻌﻠﯾــﺎ ﻟﻠطﻔوﻟـــﺔ، ﺟﺎﻣﻌــﺔ ﻋـــﯾن ﻣﻌﻬــد اﻟدراﺳـــ ،رﺳــﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳـــﺗﯾر ﻏﯾــر ﻣﻧﺷـــورة. ﻗﺑــل اﻟﻣدرﺳـــﺔ
  . 0991ﺷﻣس، 
  . 2891دار اﻟﺑﯾﺎن اﻟﻌرﺑﻲ،  :ﺟدة .ﻣﺷﻛﻼت اﻵﺑﺎء واﻷﺑﻧﺎءﺣﻣزة، ﻣﺧﺗﺎر.  .32
" .ﺣﻧــﯾن، رﺷــدي ﻋﺑــدﻩ. "اﻟﯾــﺗم وأﺛــرﻩ ﻋﻠــﻰ اﻟﺣﺎﻟــﺔ اﻟوﺟداﻧﯾــﺔ واﻟﺻــورة اﻟواﻟدﯾــﺔ ﻟــدى اﻟﻣراﻫــق .42
 .(74-83) 7891، اﻟﻌدد اﻟﺛﺎﻧﻲ، ﻣﺟﻠﺔ ﻋﻠم اﻟﻧﻔس
رﻋﺎﯾـــﺔ اﻟطﻔـــل اﻟﻣﺣـــروم: اﻷﺳـــس . ﺣﻣـــد ﻋﺑـــد اﻟﺳـــﻼمأ ﻣﺣﺳـــنو اﻟﺣـــوات، ﻋﻠـــﻲ اﻟـــدوﯾﺑﻲ،  .52
ﻣﻌﻬــــد اﻹﻧﻣــــﺎء اﻟﻌرﺑــــﻲ ﻟﻠدراﺳــــﺎت  ﺑﯾــــروت:  .ﺟﺗﻣﺎﻋﯾــــﺔ واﻟﻧﻔﺳــــﯾﺔ ﻟﻠرﻋﺎﯾــــﺔ اﻟﺑدﯾﻠــــﺔ ﻟﻠطﻔوﻟــــﺔاﻹ
 . 9891اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، 
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" .واﻹﺳـﺗدﻣﺎج ﺳـﺗﯾﻌﺎباﻹﻣﺣﻣـد. "اﻟﻣؤﺳﺳـﺎت اﻹﯾواﺋﯾـﺔ ﺑـﯾن  وٕاﺑـراﻫﯾمﺧﺿـر، ﻋـﺎدل ﻛﻣـﺎل،  .62
  .(29-87) 4991 ،13 ، اﻟﻌددﻣﺟﻠﺔ ﻋﻠم اﻟﻧﻔس
  .4991دار اﻟﻔﻼح،  اﻟﻛوﯾت:اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ. ﺗﻌدﯾل اﻟﺳﻠوك . ﺟﻣﺎل اﻟﺧطﯾب، .72
ﻣﻛﺗﺑــﺔ اﻟﻧﻬﺿــﺔ  :اﻟﻘــﺎﻫرة .ﻧﻣــو اﻟطﻔــل وﺗﻧﺷــﺋﺗﻪ ﺑــﯾن اﻷﺳــرة ودور اﻟﺣﺿــﺎﻧﺔ .دﯾــﺎب، ﻓوزﯾــﺔ .82
  . 6891اﻟﻣﺻرﯾﺔ، 
ﻣرﻛز اﻟﺗﺣﻛم وﺗﻘدﯾر اﻟـذات ﻟـدى اﻟﺗﻼﻣﯾـذ اﻟﻣﺣـروﻣﯾن وﻏﯾـر رﻣﺿﺎن، رﺷﯾدة ﻋﺑد اﻟرؤوف.  .92
رﺳــــﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳــــﺗﯾر ﻏﯾــــر ﻣﻧﺷــــورة، ﻛﻠﯾ ــــﺔ اﻟﺗرﺑﯾــــﺔ، ﺟﺎﻣﻌــــﺔ اﻟزﻗــــﺎزﯾق،   .ﯾن ﻣــــن أﺳــــرﻫماﻟﻣﺣــــروﻣ
  . 5891
  . 1002ﻋﻣﺎن: دار زﻫران،  .ﺟﺗﻣﺎﻋﻲاﻹأﺳس ﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻟزﻋﺑﻲ، أﺣﻣد ﻣﺣﻣد.  .03
اﻟﻣﺷــــﻛﻼت اﻟﺳــــﻠوﻛﯾﺔ اﻟﺗــــﻲ ﯾﻌــــﺎﻧﻲ ﻣﻧﻬــــﺎ أطﻔــــﺎل اﻟﻣرﺣﻠ ــــﺔ اﻹﺑﺗداﺋﯾــــﺔ  .زﻛــــﻲ، ﻋــــزة ﺣﺳــــﯾن .13
ﻣﻌﻬـــد  ،رﺳـــﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳـــﺗﯾر ﻏﯾـــر ﻣﻧﺷـــورة .ﻟواﻟدﯾـــﺔاﻟﻣﺣـــروﻣﯾن وﻏﯾـــر اﻟﻣﺣـــروﻣﯾن ﻣـــن اﻟرﻋﺎﯾـــﺔ ا
  . 5891اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻟﻠطﻔوﻟﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﯾن ﺷﻣس، 
ﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ دراﺳــﺔ ﻣﯾداﻧﯾــﺔ ﻟﻠﻣﺗطﻠﺑــﺎت اﻟﺗرﺑوﯾــﺔ اﻟﻼزﻣــﺔ ﻟﻠﺗﻧﺷــﺋﺔ اﻹ ﻋﺑــﺎس. إﺑــراﻫﯾماﻟزﻫﯾــري،  .23
اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﺳﻧوي اﻟﺳﺎدس ﻟﻠطﻔل اﻟﻣﺻري  ﺗﻧﺷﺋﺔ ﻓﻲ ظـل ﻧظـﺎم ﻋـﺎﻟﻣﻲ  .ﻗﺑل اﻟﻣدرﺳﺔ ﻟطﻔل ﻣﺎ
  . (985) 3991 ﻣرﻛز دراﺳﺎت اﻟطﻔوﻟﺔ، ﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ﻋﯾن ﺷﻣس، ﺟدﯾد،
  .2891 ﻧﺟﻠو اﻟﻣﺻرﯾﺔ،اﻷ .اﻟطﻔل واﻟﻣراﻫقﺣﺳﯾن.  ﻣﻧﺻورو  زﯾدان، ﻣﺣﻣد ﻣﺻطﻔﻰ، .33
ﻣﺟﻠـﺔ ﻋﻠـم  ".ﻟﻠطﻔـل ﻷﺛر ﻓﻘدان اﻟﻣوﺿـوع ﻋﻠـﻰ اﻟﺣﯾـﺎة اﻟﻧﻔﺳـﯾﺔ إﻛﻠﯾﻧﯾﻛﯾﺔ زﯾور،ﻧﯾﻔﯾن."دراﺳﺔ .43
 .(91-7) 9891، 21 ، اﻟﻌدداﻟﻧﻔس
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 .ﺳـﻧﺔ 21 -6اﻟﺑدﯾﻠـﺔ ﻓـﻲ ﺳـن  اﻷﺳـرﻓﻲ  ﻟﻸطﻔﺎلﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ إﺳﺔ دراﺳﻌدان، ﻋﺑد اﻟﺻﺑور.  .53
  . 4791، اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔاﻟﻣﻌﻬد اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﻠﺧدﻣﺔ  :اﻟﻘﺎﻫرة ،رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة
  .1891دار اﻟﻣﻌﺎرف،  :اﻟﻘﺎﻫرة .ﺟﺗﻣﺎﻋﻲاﻷﺳس اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻟﻠﺗﻛﺎﻣل اﻹ ﺳوﯾف، ﻣﺻطﻔﻰ. .63
. رﺳـﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳـﺗﯾر ء ﻣـن اﻟﺟﻧﺳـﯾن أﺛر وﻓﺎة اﻷم ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻓق اﻟﻧﻔﺳـﻲ ﻟﻸﺑﻧـﺎﺷﺎﻫﯾن، اﯾﻣﺎن.  .73
  .5002ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة، ﻣﻌﻬد اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻟﻠطﻔوﻟﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﯾن ﺷﻣس، 
اﻟﻣﻛﺗـــب اﻟﺟـــﺎﻣﻌﻲ  اﻹﺳـــﻛﻧدرﯾﺔ:  .اﻟﺳـــﻛﺎن واﻟﺗﻧﻣﯾـــﺔ، اﻟﻘﺿـــﺎﯾﺎ واﻟﻣﺷـــﻛﻼت .ﺷـــﻔﯾق، ﻣﺣﻣـــد .83
  . 8991اﻟﺣدﯾث، 
: اﻟﻣﻛﺗـــب اﻹﺳـــﻛﻧدرﯾﺔ .واﻟﻣﺟﺗﻣـــﻊ ﻣـــﻊ ﺗطﺑﯾﻘـــﺎت ﻓـــﻲ ﻋﻠـــم اﻟ ـــﻧﻔس اﻹﻧﺳـــﺎنﺷـــﻔﯾق، ﻣﺣﻣـــد.  .93
  .3002 اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ اﻟﺣدﯾث،
(. ﺳــــﺎﻣﻲ ﻣﺣﻣــــود ﻋﻠــــﻲ ﺗرﺟﻣــــﺔ) اﻟﺗﺣﻠﯾــــل اﻟﻧﻔﺳــــﻲ واﻟﺳــــﻠوك اﻟﺟﻣــــﺎﻋﻲﺷــــﯾدﻟﻧﺟر، ﺳــــول.  .04
  .0791 دار اﻟﻣﻌﺎرف، :اﻟﻘﺎﻫرة
  . 2991دار اﻟﻌﻠوم،  :ﺑﯾروت (.2ج) ﺟﺗﻣﺎعاﻹ .اﻟﺷﯾرازي، اﻟﺳﯾد ﻣﺣﻣد اﻟﺣﺳﯾﻧﻲ .14
اﻻﺑﺗداﺋﯾـﺔ ﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ ﻟـدى ﺗﻼﻣﯾـذ اﻟﻣرﺣﻠـﺔ اﻹ"اﻟﺗواﻓـق اﻟﺷﺧﺻـﻲ و  اﻟﺻﻔﺗﻲ، ﻣﺻطﻔﻰ ﻣﺣﻣد. .24
، ﻣﺟﻠـد دراﺳـﺎت ﺗرﺑوﯾـﺔ" .دراﺳـﺔ ﻣﻘﺎرﻧـﺔأﺳـرﻫم: واﻟﻣﻘﯾﻣـﯾن ﻣـﻊ  S.O.S اﻟﻣﻘﯾﻣﯾن ﺑﻘرى اﻷطﻔـﺎل 
  . (712-191) 7891، 7ﻋدد ، 2
رﺳـﺎﻟﺔ  .ﺗﻘـوﯾم ﻟـﺑﻌض أﺳـﺎﻟﯾب رﻋﺎﯾـﺔ اﻷطﻔـﺎل ﻓـﻲ اﻟﻣؤﺳﺳـﺎت اﻹﯾواﺋﯾـﺔﺻﻼح اﻟـدﯾن، ﻣﻬـﺎ.  .34
  . 3991ﻋﯾن ﺷﻣس، ﻣﻌﻬد اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻟﻠطﻔوﻟﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ  ،ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة
 .4002 دار واﺋل،  ﻋﻣﺎن: .ﺗﻌدﯾل اﻟﺳﻠوك .اﻟظﺎﻫر. ﻗﺣطﺎن اﺣﻣد .44
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 .دراﺳــﺎت ﻧظرﯾــﺔ و ﻣﯾداﻧﯾــﺔ :ﺗرﺑﯾــﺔ اﻷطﻔــﺎل ﻓــﻲ اﻟﻣﻧــﺎطق اﻟﻌﺷــواﺋﯾﺔﻋﺑــﺎس، وﻓﯾــﺔ ﻣﺣﻣــد.  .54
  . 8002ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ،  اﻹﯾﻣﺎناﻟﻌﻠم و  :اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ
  .0891 ﺻرﯾﺔ،اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻣ :اﻟﻘﺎﻫرة .واﻟطﻔوﻟﺔ اﻷﺳرةﻋﺑد اﻟﺑﺎﻗﻲ، زﯾدان.  .64
. اﻟذات ﻟدى ﺑﻌض اﻟﻔﺋﺎت ﻣـن أطﻔـﺎل اﻟﻣؤﺳﺳـﺎت اﻹﯾواﺋﯾـﺔ ﻣﻔﻬوم. ﻋﺑد اﻟﻐﻔﺎر، أﻧور ﻓﺗﺣﻲ .74
  . 2891ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﻧﺻورة،  ،رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة
دراﺳـﺔ ﻣﻘﺎرﻧـﺔ  :اﻷداء اﻟﻌﻘﻠـﻲ واﻟﻣﻌرﻓـﻲ ﻟﻠطﻔـل اﻟﻣﺣـروم ﻣـن اﻷﺳـرة"ﻋﺑـد اﻟﻣﺟﯾـد، ﻣـرزوق.  .84
" اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﺳﻧوي اﻟﺛﺎﻟث ﻟﻠطﻔـل اﻟﻣﺻـري،  ﺗﻧﺷـﺋﺔ ورﻋﺎﯾﺗـﻪ، .و ﻣدﺗﻪﻋﻠﻰ ﺿوء درﺟﺔ اﻟﺣرﻣﺎن 
  . (209-968) 0991ﻣرﻛز دراﺳﺎت اﻟطﻔوﻟﺔ، ﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ﻋﯾن ﺷﻣس، اﻟﻣﺟﻠد اﻟﺛﺎﻧﻲ، 
 اﻵﺑــﺎءدﻟﯾــل اﻹﻧﺳــﺎﻧﻲ: ﺗﻌــدﯾل اﻟﺳــﻠوك  ﺣﺳــﯾن ﺳــﻌﯾد.و  ،ﻋــزﻩ ﻋــزت ،ﻋﺑــد اﻟﻬــﺎدي، ﺟــودت .94
  .1002دار اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ،  :ﻋﻣﺎن .ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔﻲ اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ واﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻹواﻟﻣرﺷدﯾن اﻟﺗرﺑوﯾﯾن ﻓ
رﺳــﺎﻟﺔ دﻛﺗــوراﻩ  .أﺛــر اﻷﺳــرة ﻓــﻲ ﻧﻣــو اﻟﺣﻛــم اﻟﺧﻠﻘــﻲ ﻋﻧــد اﻷطﻔــﺎلاﻟﻌــدوي، ﻧﺟــوى ﻣﺣﻣــد.  .05
  . 2891ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺑﻧﺎت اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻷزﻫر،  ،ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة
دراﺳــﺔ ﻣﯾداﻧﯾــﺔ  :أﺛــر اﻟﺣرﻣــﺎن ﻣــن اﻟواﻟــدﯾن ﻋﻠــﻰ ﺷﺧﺻــﯾﺔ اﻟطﻔــلاﻟﻌزﺑــﻲ، ﺑدرﯾﻧــﺔ ﻣﺣﻣــد.  .15
  .8891ﻛﻠﯾﺔ اﻵداب، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﯾن ﺷﻣس،  ،ﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻏﯾر ﻣﻧﺷورةرﺳ ر.ﺑﺎﻟﺟزاﺋ
اﻟﻣرﺗﺑطــﺔ ﺑﺎﻟﻣﻛﺎﻧــﺔ  ﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔواﻹدراﺳــﺔ ﻟــﺑﻌض اﻟﻣﺗﻐﯾــرات اﻟﻧﻔﺳــﯾﺔ اﻟﻌزﺑــﻰ، ﻣدﯾﺣــﺔ ﻣﺣﻣــد.  .25
ﻏﯾـــر  ﻩرﺳــﺎﻟﺔ دﻛﺗـــورا .اﻟﺳﺳــﯾوﻣﺗرﯾﺔ ﻟـــدى أطﻔــﺎل اﻟﻣؤﺳﺳـــﺎت اﻟﻣﺣــروﻣﯾن ﻣـــن اﻟرﻋﺎﯾــﺔ اﻷﺳـــرﯾﺔ
  . 0891ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﯾن ﺷﻣس،  ،ﻣﻧﺷورة
 .0002 دار اﻟﺷروق، اﻷردن: .ﺟﺗﻣﺎع اﻟﻣﻌﺎﺻرﻣﻌﺟم ﻋﻠم اﻹﻋﻣر، ﻣﻌن ﺧﻠﯾل.  .35
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دراﺳــﺔ ﻣﻘﺎرﻧــﺔ ﻟﻠﻣﺷــﻛﻼت اﻟﺳــﻠوﻛﯾﺔ اﻟﺗــﻲ ﯾﺗﻌــرض ﻟﻬــﺎ ﻛــل ﻣــن أطﻔــﺎل ﻋﻠــﻲ، ﻓــﺎﺗن اﻟﺳــﯾد.  .45
ﻣﻌﻬــــد اﻟدراﺳــــﺎت اﻟﻌﻠﯾــــﺎ  ،رﺳــــﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳــــﺗﯾر ﻏﯾــــر ﻣﻧﺷــــورة .اﻟﻣؤﺳﺳــــﺎت وأطﻔــــﺎل ﻗرﯾــــﺔ اﻷطﻔــــﺎل
  . 2991ﻟﻠطﻔوﻟﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﯾن ﺷﻣس، 
اﻟﻣﺧـﺎوف اﻟﻣرﺿـﯾﺔ ﻟـدى ﻋﯾﻧـﺔ ﻣـن أطﻔـﺎل "ﻣـدﺣت ﻋﺑـد اﻟﺣﻣﯾـد. و اﻟﻌﯾﺳـوي، ﻋﺑـد اﻟـرﺣﻣن،  .55
"، ﻣﺟﻠــد اﻹﺳــﻼماﻟﻣــؤﺗﻣر اﻟــدوﻟﻲ "اﻟطﻔوﻟـﺔ ﻓــﻲ  ."ﻓــﻲ ﺿــوء ﻋــﺎﻣﻠﻲ اﻟﺟـﻧس واﻟﺳــن اﻹﯾـواءدور 
 0991اﺑرﯾـــــل،  21 -9، ﻗﺳـــــم ﻋﻠـــــم اﻟـــــﻧﻔس، ﺟﺎﻣﻌـــــﺔ اﻷزﻫـــــر، اﻹﻧﺳـــــﺎﻧﯾﺔ، ﻛﻠﯾــــﺔ اﻟدراﺳـــــﺎت 2
  .(609-968)
ﻧﺟﻠـو ﻣﺻـرﯾﺔ، اﻷ :اﻟﻘـﺎﻫرة .اﻷﻋـراض و اﻟﻌـﻼج :ﺿـطراﺑﺎت اﻟﻧﻔﺳـﯾﺔ ﻟﻠطﻔـلاﻹﻓﻬﯾم، ﻛﻠﯾر.  .65
  .3991
 ﻋـﺎﻟم اﻟﻛﺗـب، :اﻟﻘـﺎﻫرة (.ﺣطـب أﺑـوﺗرﺟﻣـﺔ ﻓـؤاد ) ﺟدﯾدة ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟﻧﻔس آﻓﺎقم..  ﻓوس ب. .75
  .2791
ﻣرﻛــــز  :اﻹﺳــــﻛﻧدرﯾﺔ .أطﻔـــﺎل ﺑــــﻼ أﺳـــر. ﺳـــﻬﯾر ﻛﺎﻣــــل اﺣﻣــــدو ﻧــــس ﻣﺣﻣـــد اﺣﻣــــد، أﻗﺎﺳـــم،  .85
  . 2002 ﻟﻠﻛﺗﺎب، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ
رﺳـــﺎﻟﺔ  .أﺛـــر اﻟﺣرﻣـــﺎن ﻣـــن اﻟواﻟـــدﯾن ﻋﻠـــﻰ اﻟﺑﻧـــﺎء اﻟﻧﻔﺳـــﻲ ﻟﻠطﻔـــل ح، إﯾﻣـــﺎن ﻣﺣﻣـــود.اﻟﻘﻣـــﺎ .95
  . 3891ﻛﻠﯾﺔ اﻵداب، ﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ﻋﯾن ﺷﻣس،  ،ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة
  . 3891ﻧﺟﻠو اﻟﻣﺻرﯾﺔ، اﻷ اﻟﻘﺎﻫرة: .ﺗﻧﺷﺋﺗﻪ وﺣﺎﺟﺎﺗﻪ :اﻟطﻔلﻗﻧﺎوي، ﻫدى ﻣﺣﻣد.  .06
دار اﻟﺷــــروق،  :ﻋﻣــــﺎن .ﺟﺗﻣﺎﻋﯾــــﺔاﻟواﻟدﯾــــﺔ ﻓــــﻲ اﻟﺗﻧﺷــــﺋﺔ اﻹ ﺗﺟﺎﻫــــﺎتاﻹاﻟﻛﺗ ــــﺎﻧﻲ، ﻓﺎطﻣــــﺔ.  .16
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 .""اﻟﻠﻘطــﺎء" ﻟــدى أطﻔــﺎل اﻟﻣﻼﺟــﺊ ﺟﺗﻣــﺎﻋﻲﻹوا"اﻟﺗواﻓــق واﻟﺗﻛﯾــف اﻟﺷﺧﺻــﻲ  اﻟﻛـردي، ﻣﻬــﺎ. .26
 .(3-1) 0891، 71، ﻣﺟﻠد اﻟﻘوﻣﯾﺔ ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔاﻹاﻟﻣﺟﻠﺔ 
ﺗرﺟﻣــﺔ ﻣﺣﻣـــد ﻋﺛﻣـــﺎن وﻋﺑـــد ) ﺟﺗﻣـــﺎﻋﻲ ﻟﻸطﻔـــﺎلاﻟﺗﻛﯾـــف اﻹﺟـــون ﻫــﺎﯾر. و  ﻻﻧــدﯾس، ﺑـــول، .36
  .2991 اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ، ﻣﻛﺗﺑﺔ :اﻟﻘﺎﻫرة (.اﻟﻌزﯾز اﻟﻘوﺻﻲ
دراﺳـﺔ ﺗﺟرﯾﺑﯾـﺔ ﻷﺛـر اﻟﺣرﻣـﺎن ﻣـن اﻷﺳـرة ﻋﻠـﻰ اﻟﺗﺣﺻـﯾل اﻟدراﺳـﻲ ﻓـﻲ . ﻟﻣﻠوم، ﺳﻌد ﻣﺣﻣـد .46
ﻛﻠﯾـﺔ اﻟﺗرﺑﯾـﺔ، ﺟﺎﻣﻌﯾـﺔ ﻋـﯾن ﺷـﻣس،  ،رﺳـﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳـﺗﯾر ﻏﯾـر ﻣﻧﺷـورة. اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣن اﻟﺗﻌﻠﯾم
  . 3791
ﺔ اﻟﺧﺎﺻـﺔ ﺑوﻗﺎﯾـﺔ اﻟﺣﻠﻘﺔ اﻟدراﺳـﯾ اﻹﺣداث:ﻧﺣراف ا ٕو  اﻷﺳرةزﻛﯾﺔ ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح.  ﻣﺣﻣد، .56
  .3891 ﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﺷرطﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻣرﻛز اﻟﺑﺣوث واﻟدراﺳﺎت، :ﺑﻐداد .ﻧﺣرافﻣن اﻹ اﻷﺣداث
دور اﻟﺧــدﻣﺎت اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔﻓﻲ رﻋﺎﯾــﺔ وﺗﺄﻫﯾــل اﻟﻔﺋــﺎت اﻟﻣﺣروﻣــﺔ ﻣــن اﻟﻣﺳــﻌود،ﺣﻧﺎن ﻋﺑﯾــد.  .66
رﺳـﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳــﺗﯾر ﻏﯾــر ﻣﻧﺷــورة، ﻛﻠﯾـﺔ اﻟﺗرﺑﯾــﺔ، ﺟﺎﻣﻌــﺔ اﻟﻣﻠــك  اﻷﺳـرة اﻟطﺑﯾﻌﯾــﺔ ﺑﻣﻧطﻘــﺔ اﻟرﯾــﺎض.
  .5002ود، ﺳﻌ
اﻟﺣﺎﺟــــﺎت اﻟﻧﻔﺳــــﯾﺔ ﻟ ــــدى أطﻔــــﺎل اﻟﻣؤﺳﺳــــﺎت اﻹﯾواﺋﯾــــﺔ وﻋﻼﻗﺗﻬــــﺎ ﻣﺳــــﯾﺣﺔ، ﺳــــﻠوى ﺷــــوﻗﻲ.  .76
 . 1991ﻛﻠﯾﺔ اﻵداب، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟزﻗﺎزﯾق،  ،رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺗوراﻩ ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة .ﺑﺎﻟﻌدواﻧﯾﺔ
 ﺟﺗﻣـــــﺎﻋﻲ،اﻟﻌﻣــــل اﻹ : إدارةاﻟﻘــــﺎﻫرة: ﺟﺎﻣﻌــــﺔ اﻟــــدول اﻟﻌرﺑﯾــــﺔ .ﺟﺗﻣﺎﻋﯾــــﺔﻣﻌﺟــــم اﻟﺗﻧﻣﯾــــﺔ اﻹ .86
  .3891
ﻟﻠﻣواﻟﯾـد  ﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔإدراﺳـﺔ  :اﻟﻣواﻟﯾـد ﻏﯾـر اﻟﺷـرﻋﯾﯾن واﻟﻣﺟﺗﻣـﻊاﻟﻐﻔـﺎر.  اﻟﻣﻐﺎزي، ﺿﺣﻰ ﻋﺑد .96
ﻛﻠﯾـــﺔ اﻟﺑﻧـــﺎت، ، رﺳـــﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳـــﺗﯾر ﻏﯾـــر ﻣﻧﺷـــورة .ﻏﯾـــر اﻟﺷـــرﻋﯾﯾن ﻓـــﻲ ﺟﻣﻬورﯾـــﺔ ﻣﺻـــر اﻟﻌرﺑﯾـــﺔ
 . 6791ﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ﻋﯾن ﺷﻣس، 
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 ﻧﻔﻌـــﺎﻟﻲاﻹ ﺟﺗﻣـــﺎﻋﻲاﻹأﺛـــر اﻟﺣرﻣـــﺎن ﻣـــن اﻷﺳـــرة ﻋﻠـــﻰ اﻟﺳـــﻠوك ﻣﻛـــﺎري، ﻧﺑﯾﻠـــﺔ ﻣﯾﺧﺎﺋﯾـــل.  .07
ﻛﻠﯾـﺔ اﻵداب، ، رﺳـﺎﻟﺔ دﻛﺗـوراﻩ ﻏﯾـر ﻣﻧﺷـورة. ﺳـﻧﺔ 21 -9طﻔوﻟـﺔ اﻟﻣﺗـﺄﺧرة ﻣـن ﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻣرﺣﻠـﺔ اﻟ
  . 9891ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، 
ﻧﻔﻌـﺎﻟﻲ ﻟﺗﻼﻣﯾـذ ﻣرﺣﻠـﺔ واﻹ ﺟﺗﻣـﺎﻋﻲاﻹأﺛر اﻟﺣرﻣﺎن ﻣن اﻷﺳرة ﻋﻠﻰ اﻟﺳـﻠوك ﻣﻛﺎري، ﻧﺑﯾﻠﺔ.  .17
  . 7891اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ ،  ،رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر .اﻟطﻔوﻟﺔ اﻟﻣﺗﺄﺧرة
ﻣﻛﺗﺑــﺔ اﻟﻧﻬﺿــﺔ اﻟﻣﺻــرﯾﺔ،  :اﻟﻘــﺎﻫرة .ﺳــﺎﯾﻛوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋــﺎت واﻟﻘﯾــﺎدة .س ﻛﺎﻣــلﻣﻠﯾﻛــﺔ، ﻟــوﯾ .27
  . 0791
دراﺳــﺔ ﻣﻘﺎرﻧــﺔ ﻟﻠﻘﻠــق ﻟــدى اﻟطﻔــل ﻓــﻲ اﻷﺳــرة اﻟﺑدﯾﻠــﺔ واﻟطﻔــل ﻓــﻲ ﻣﯾﺧﺎﺋﯾــل، أﻣﻠــﻲ ﺻــﺎدق.  .37
ﻣﻌﻬـد  ،رﺳـﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳـﺗﯾر ﻏﯾـر ﻣﻧﺷـورة .ﺳـﻧﺔ 21 -9 اﻻﺑﺗداﺋﯾـﺔاﻷﺳر اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻓـﻲ ﺳـن اﻟﻣدرﺳـﺔ 
  .0991ﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﯾن ﺷﻣس، اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻟﻠطﻔوﻟ
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  ﻠﻤﻘﺎﺑﻼتاﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ ﻟ ﻣﻠﺤﻖ ﻟﻸﺳﺌﻠﺔ
  
ﺟ ﻞ اﻟﺘﻐﯿ ﺮ واﻟﺘﻌ ﺪﯾﻞ ﻓ ﻲ ﺳ ﻠﻮك أدوار اﻟﺘ ﻲ ﺗﻘ ﻮم ﺑﮭ ﺎ ﻣ ﻦ ﻌﻠﮫ اﻟﻤﺆﺳﺴ ﺎت اﻟﺪاﺧﻠﯿ ﺔ وﻣ ﺎ ھ ﻲ اﻷﻟﺬي ﺗﻔا ﻣﺎ -1
  ؟ اﻟﻤﻘﯿﻤﯿﻦ ﻓﯿﮭﺎ طﻔﺎلاﻷ
 ؟ لﺎطﻔاﻷ ﺳﻠﻮكأو ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻟﯿﺎت واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺨﺪﻣﮭﺎ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﻐﯿﺮ  ﻣﺎ ھﻲ اﻵ -2
ﺛﺮ دور ﻛ ﻞ ﻣ ﻨﮭﻢ ﻓ ﻲ طﻔ ﺎل؟ وﻛﯿ ﻒ ﯾ ﺆﻮظﻔﯿﻦ ﯾﻘﻮﻣ ﻮن ﺑﮭ ﺎ ﻓ ﻲ ﻋﻤﻠﮭ ﻢ ﻣ ﻊ اﻷﻟﻠﻤ دوار ﺧﺎﺻﺔ ھﻞ ھﻨﺎك أ -3
 ؟ﮭﻢﺳﻠﻮﻛﺗﻐﯿﺮ وﺗﻌﺪﯾﻞ 
ﺮ ﻓ  ﻲ اﻟﺘﻌ ﺪﯾﻞ واﻟﺘﻐﯿ  ﺮ ﻓ  ﻲ ﺳ  ﻠﻮك اﻟﺘ  ﻲ ﺗﻘ  ﻮم ﺑﮭ  ﺎ اﻟﻤﺆﺳﺴ ﺎت وﻛﯿ  ﻒ ﺗ  ﺆﺛﻣ ﺎ ھ  ﻲ اﻟﻨﺸ  ﺎطﺎت واﻟﻔﻌﺎﻟﯿ ﺎت  -4
 طﻔﺎل؟ اﻷ
ﻟﻸﺳ ﺮة و  راً ﻧﮭ ﻢ ﯾﻌﻄ ﻮا دواﻟﻄﻔ ﻞ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻌ ﺎﻣﻠﯿﻦ ﻓﻘ ﻂ أم أﻓ ﻲ ﺗﻐﯿ ﺮ ﺳ ﻠﻮك  ھ ﻞ ﯾﻘﺘﺼ ﺮ دور اﻟﻤﺆﺳﺴ ﺎت -5
ﯾﺘﻤﺜ ﻞ دورھ ﻢ وﻛﯿ ﻒ ط ﺮ اﻟﺨﺎرﺟﯿ ﺔ ﻓﻜﯿ ﻒ دور ﻟﮭ ﺬه اﻷ ذا ﻛ ﺎن ھﻨ ﺎكوﻟﻠﻤﺠﺘﻤ ﻊ اﻟﺨ ﺎرﺟﻲ؟ وإﻟﻠﻤﺪرﺳ ﺔ 
 ؟ اﻷطﻔﺎل ﺳﻠﻮكﯾﺆﺛﺮ ﻓﻲ ﺗﻐﯿﺮ 
 ؟دواروﻣﺎ ھﻲ ھﺬه اﻷطﻔﺎﻟﮭﻢ ؟ أﻓﻲ ﺗﻌﺪﯾﻞ وﺗﻐﯿﺮ ﺳﻠﻮك ھﻞ ﻟﻸ دوراً ھﻞ ﺗﻌﻄﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ أ -6
 ﻋﻼﻣﮭﻤﺎ ﻋﻨﮭﺎ؟ﯾﺘﻢ إم ﻓﻘﻂ أ ﻟﺨﻄﺔ اﻟﻌﻼﺟﯿﺔ ﻟﻄﻔﻠﮭﻢھﻞ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء اﯾﺸﺎرك اﻷﺗﺴﻤﺢ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ أن ھﻞ  -7
 طﻔﺎﻟﮭﻢ ﻟﺘﻐﯿﺮ وﺗﻌﺪﯾﻞ ﺳﻠﻮﻛﮭﻢ؟ ھﻞ ھﻨﺎك ﻓﻌﺎﻟﯿﺎت وﻧﺸﺎطﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻟﻸھﻞ ﻣﻊ أ  -8
 ؟ﮭﻢأطﻔﺎﻟﺳﻠﻮك ﻋﻠﻰ  ﺛﯿﺮھﺎإرﺷﺎدﯾﺔ وﺗﻮﺟﯿﮭﯿﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻟﻸھﻞ وﻣﺎ ھﻮ ﺗﺄھﻞ ھﻨﺎك ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت  -9
ﺗﺼ ﺎل واﻟﺘﻮاﺻ ﻞ ﻣ ﻊ ھ ﻞ ﻋﻠ ﻰ اﻹاﻷ وﺗﺸ ﺠﯿﻊ ﺚﻟﺤ  اﻟﻤﺆﺳﺴ ﺎتر واﻟﺨﻄﻮات اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﮭﺎ ﻣﻮﻣﺎ ھﻲ اﻷ -01
 طﻔﺎﻟﮭﻢ داﺧﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت؟ أ
 طﻔﺎﻟﮭﻢ وﻛﯿﻒ؟ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻮك أ و ﺳﻠﺒﯿﺎً أ ﯾﺆﺛﺮ اﯾﺠﺎﺑﯿﺎً  طﻔﺎﻟﮭﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎتھﻞ ﺣﻀﻮر اﻷھﻞ ﻟﺰﯾﺎرة أ -11
 م ﻻﺸ ﺎرﻛﺘﮭﻢ ﻟ ﮫ اﻟﻤﻨﺎﺳ ﺒﺎت واﻟﻨﺸ ﺎطﺎت أوﻣ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴ ﺔ ھﻠ ﮫأھ ﻞ ﯾﺨﺘﻠ ﻒ ﺳ ﻠﻮك اﻟﻄﻔ ﻞ ﻓ ﻲ ﺣ ﺎل ﺣﻀ ﻮر  -21
 ؟ وﻛﯿﻒ
  ؟ﺛﯿﺮ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻮﻛﮫ وﻛﯿﻒﺄھﻠﮫ ﺗأﺳﺒﻮﻋﯿﻦ ﻟﺰﯾﺎرة ﺧﺮوج اﻟﻄﻔﻞ ﻣﺮة ﺑﺎﻷھﻞ  -31
 ؟ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت ھﻠﮫ ﺑﺎﻟﻌﻄﻞ اﻟﻄﻮﯾﻠﺔﺛﺮ ﺳﻠﻮك اﻟﻄﻔﻞ ﻋﻨﺪ ﺧﺮوﺟﮫ ﻟﺒﯿﺖ أﺄﺘﻛﯿﻒ ﯾ -41
ﺛﯿﺮ ذﻟﻚ وﻛﯿﻒ ﯾﻜﻮن ﺗﺄ وﻋﻤﮫ...اﻟﺦﻣﻦ واﻟﺪﯾﺔ ﻣﺜﻞ ﺟﺪه أ ﻗﺮﺑﺎﺋﮫ ﻗﺎم ﺑﺰﯾﺎرﺗﮫ ﺑﺪﻻً ﻣﻦ أ اھﻞ ﯾﺆﺛﺮ ﻟﻮ أن أﺣﺪ ً -51
 ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻮﻛﮫ؟ 
داﺧﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت وﻛﯿﻒ ﺗﻨﻈﺮ اﻟﻤﺆﺳﺴ ﺎت طﻔﺎﻟﮭﻢ ﻓﻲ زﯾﺎرات اﻷھﻞ وﺗﻔﺎﻋﻠﮭﻢ ﻣﻊ أﺗﺸﺠﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ھﻞ  -61
 ﻟﺬﻟﻚ؟ 
 ل وﻛﯿﻒ؟ طﻔﺎو ﺗﻐﯿﺮ ﺳﻠﻮك اﻷو اﻟﻮاﻟﺪﯾﻦ ﯾﺆﺛﺮ ﻓﻲ ﺗﻌﺪﯾﻞ أﻣﺴﺘﻮى ﺗﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ھﻞ  -71
 ﺳ ﻠﻮكﻓﻲ اﻟﺘﻐﯿ ﺮ واﻟﺘﻌ ﺪﯾﻞ ﻓ ﻲ  ﺗﻠﻌﺐ دوراً  و اﻟﻮاﻟﺪﯾﻦﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯿﻦ  ﺧﺮى اﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢھﻨﺎك ﻋﻮاﻣﻞ أھﻞ  -81
 ؟ ﻛﯿﻒل وﺎطﻔاﻷ
ﺛﯿﺮ ﻓ ﻲ ﺗﻐﯿ ﺮ ﺳ ﻠﻮك وﻟﻠﻮاﻟ ﺪﯾﻦ ﺳ ﻮاء اﻟﺴ ﻲء أو اﻟﻤﺘﻮﺳ ﻂ أو اﻟﻤﻤﺘ ﺎز  ﺗ ﺄ ﯿﻦﻟﻠﻮﺿﻊ اﻹﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻠﻌﺎﻣﻠھﻞ  -91
 ل وﻛﯿﻒ؟ ﺎطﻔاﻷ
 ﺳ ﻠﻮكو ﺗﻌ ﺪﯾﻞ واﻟﻮاﻟﺪﯾﻦ ﺗﺆﺛﺮ ﻓﻲ ﺗﻐﯿﺮ أ ﯿﻦﻟﻠﻌﺎﻣﻠﻗﺘﺼﺎدي ھﻨﺎك ﻋﻮاﻣﻞ أﺧﺮى اﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻮﺿﻊ اﻹھﻞ  -02
 ؟ وﻛﯿﻒ لﺎطﻔاﻷ
 ل وﻛﯿﻒ؟ ﺎطﻔو ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺳﻠﻮك اﻷﺗﺄﺛﯿﺮ ﻓﻲ ﺗﻐﯿﺮ أ ﻦاﻟﻮاﻟﺪﯾ و اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ و ﻋﺪم ﺗﺪﯾﻦﻟﺘﺪﯾﻦ أھﻞ  -12
أوﺗﻌﻤ ﻞ  لﺎطﻔ اﻷ ﺳ ﻠﻮكﺗ ﻮﺛﺮ ﻓ ﻲ  ﻟﻠﻌ ﺎﻣﻠﯿﻦ واﻟﻮاﻟ ﺪﯾﻦ و ﻋﺪﻣﮫأﯾﻦ ﺪﺧﺮى اﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺘأھﻞ ھﻨﺎك ﻋﻮاﻣﻞ  -22
 وﻛﯿﻒ؟  و ﺗﻌﺪﯾﻠﮫﻋﻠﻰ ﺗﻐﯿﺮه أ
 و ﻧﻮوﯾﺔ وﻛﯿﻒ؟أذا ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻤﺘﺪة إو اﻟﻮاﻟﺪﯾﻦ ﻓﻲ  ﯿﻦل ﺑﻨﻮﻋﯿﺔ أﺳﺮة اﻟﻌﺎﻣﻠﺎطﻔﯾﺘﺄﺛﺮ ﺳﻠﻮك اﻷھﻞ  -32
و ﯿﻦ ل اﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻧﻮﻋﯿﺔ أﺳﺮة اﻟﻌﺎﻣﻠﺎطﻔك ﻋﻮاﻣﻞ أﺧﺮى ﺗﻠﻌﺐ دورا ًﻓﻲ ﺗﻐﯿﺮ أو ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺳﻠﻮك اﻷھﻞ ھﻨﺎ  -42
 واﻟﺪّي اﻟﻄﻔﻞ؟
 
 
 
 
  
